



(La nota del Observatorio en la 
pAgina mercantil). 
D E L A 
ACOGIDO A I4A FRANQUICIA POSTAL. E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA ADMINISTRACION DE CORREOS DE LA HABANA. 
E D I C I O N 
DE LA 
M A Ñ A N A 
2 4 P A G I N A S : 5 ^ 
H A B A N A , M A R T E S 2 5 D E A B R I L DE 1 9 2 2 . — S A N MARCOS, E V A NGELISTA. 
A S O X C 
N U M E R O 102 
R E A N U D A j C o n f r a e l 
S U S T A R E A S L A ; I m p u e s t s o b r e 
l a v e n t a b r u t a 
I N C E N D I O E N E L 
C A M P A M E N T O 
D E C O L U M B I A 
Es c a u s a d e a l i v i o e l s p e n c i o 
a l e m á n r e s p e c t o a l a s e g u n -
d a n o t a d e l o s a l i a d o s . 
C u e s t i o n e s r u s a s y 
e c o n ó m i c a s 
En el Campamento de Columbia, 
'en uno de loa barracones del gana-
ido, se declaró esta madrugada, a las 
i2 a. m. un incendio, propagado Eá-
pidamente al b a r r a c ó n contiguo, ame 
A y e r e m b a r c a r o n e l 
P r e s i d e n t e d e e s t a E m p r e s a 
y n u e s t r o D i r e c t o r 
Se d i r igen a los Estados Unidos 
i C O N T I N U A N 
L O S D E S O R D E N E S 
1 E N C H I N A 
En ©1 vapor " M l a m i " salieron ayer' P E K I N A b r i l 24 
para Cayo Hueso, de donde segu i rán I ' 
viaje a Nueva York, el señor Conde! Pekin se encuentra ahora aislado 
del RIvero, Px'tPiáente de la Kmpre- d^do el Sur en cuanto se refiere a 
L a C á m a r e de Comercio, Agr icu l - j n l z lndo ' ' " comuñ ica í s e a""los" d e m á ü sa DIARIO DE L A MARINA, y n ú e s - ^ ferrocarriles E l ferrocarri l de 
tura, Industria, Propietarios y gana-iedifici0s del Campamento. j t ro Director, 
deros de Santa Clara, ha dirigido a l . Acudieron desde los primeros mo- i E1 motivo de este viaje es 
Pekin-Hankow, ha interrumpido sus 
tomar servicios, debido a los movimientos 
O t r a v e z s o n 
l o s r u s o s c a u s a 
d e i n q u i e t u d 
GENOVA, A b r i l 24. 
Congreso la siguiente exposición: mentes ei material de Incendios del ' Parte en el mi t in que va a celebrar ?e tropas del Geneial W u Pei Fu , 
Señores Presidentes del Senado y I Corro y un carro de la Es tac ión ¡ la Prensa Asociada, a l cual han sido 0efe mi l i ta r de las trop:i.=( uó la C t i -
Central, asi como los bomberos de i Evitados por ser nuestrq periódico £f Central, y el ferrocavnl de Pe 
Marianao, que unidos a las fuerzas | uno de los miembros de esa « r a n enti- k ín ^ 
del E jé rc i to trabajan con gran efi 
de la Cámara de Representantes 
Habana. 
Honorable señor : 
Por acuerdo tomado en Junta D i -
rectiva y consultada la opinión de 
cia en la extensión del incendio. 
A la hora en que cerramos esta edi-
t a d informativa, en la que fTgur'an las ""umpida por las tropas del Gene.*al 
principales publicaciones de los paises Cliang Taao L i n , gobernador de 
americanos. |Manchuria. 
los señores Presidentes de las Comi - | c ión el fuego está circunscripto a los Aprovechando su breve estancia en! ija s i tuación mi l i ta r no ha sufra-
siones d'e Aranceles e Impuestos de idOS barracones del ganado. .lo-Estados Unidos, t r a t a r á n los queri- , 0 ^ m ^ o s , & m, Ser las concentr;\-
esta Cámara , dirigimos a usted la | No han ocurrido hasta este mo-j dos viajeros de ul t imar algunos pro-¡"01)es ráp idas de tropas por parte 
presente exposición con motivo del |mento desgracias personales. yectos que tienen en estudio, que tien-• los áos generales. Los aomandf.n-
den a introducir nuevas « imnnrfantoa '-es de las fuerzas americanas, ingle 
D E B A T E S O B R E 
L A S T A R I F A S 
E l S e n a d o A m e r i c a n o d i s c u t e 
a w p l i a l h e n t e e s t e a s u n t o . 
Se c r e e q u e t a r d a r á n v a -
r i a s s e m a n a s e n l l e g a r 
a l a s o l u c i ó n 
t? a vez más la fluctuante confe- ! proyecto de Ley que grava la vente j E l fuego des t ruyó las cuadras des 
•a de Genova que ha estado a l - ' bruta en el 1 por ciento. ¡ t inadas al ganado de las Secciones 
rencia u temores y esperan-! Esta Cámara apoya y hace s u y a t e Ametralladoras de los batallones 
ternanu ^ crisis polít icas que la gest ión realizada por el Comité |p r ¡mero , segundo, tercero y cuarto, 
ZaS' amenazado con destruirla por i Permanente de Corporaciones Econó- quemándose por completo la parte 
dedicó hoy con som- ¡ mices, y se .une a las otras entida- | destinada a guardar los arreos, pu-
' des comerciales y al Colegio Médico ¡diendo los bomberos aislar los demás completo, se 
bría determinación a la 
vida económica de L u 
e i port tes
reformas en este DIARIO para com-^*3 Japonesau, y francesas. Tientsúi , 
pletar con ellas" las ya introducidas y ifaan SlQ0 e n c a r d a s de mantener las 
¡comunicaciones entre Pek ín y el apre- mar, cumpliendo con lo ordenado 
tarea de 
reajustar la 
^ L a declaración de los delegados 
alemanes de que no contes ta r ían a 
gunda nota de los aliados, por-
de la Rabana y en general al pue-
blo de Cuba, contrarios al citado pro-
yecto y cun m á s contrarios a las pe-
nalídedee- que en el mismo señala 
edificios. 
A l campamento acudieron las au-
toridades y numeroso públ ica se con-
gregó en los alrededores, temiendo 
que^So deseaban poner en peligro i nuestro comercio y _ n u ^ r o pueblo 
Mr. John S. Hord, desconocedor^ de que el fuego destruya"por completo i ble su factura, que tantas celebracio-
el campamento. j nes viene mereciendo aqu í y en el ex-
Las .fuerzas del Ejérc i to y los bom- 1 tranjero, especialmente desde que 
beros rivalizaron en sus trabajos de i iLlciamos las ediciones gráficas. 
Se une a las ya citadas Corpo-
raciones en sus objeciones al • pro-
v i s i o n e s de alivio, porque ca- I yecto, porque sabe que pasó hace ext insión del siniestro, que a la ho- | Deseamos a nuestros queridos jefes 
CaS exprcb _ i. „ „ A^^aa- : Tnps<ifl la Vinrn Ha íimpna.7.a.S V Crisis ra ati nno-/>qi«i'otv>í»c, oc*» {«4x_ 
«i" buen éxito de la conferencia fué 
recibida en todas partes con fran-
resiones e alivio, r  
irt p1 mundo empezaba a deses ¡meses la hora de a e z s y crisis ra en que cerramos esta edición es tá •; un felicísimo viaje 
.si t o ü ° t 0 de que terminase la I económica; que el país tiene ingre- por completo dominado. 
per fr Aricia con alguna positiva ; sos suficientes para Cubrir con bue-. E l ganado pudo ser sacado ¿ e las 
conieiem, ^ todog ^ c í r . , ua admin is t rac ión sus compromisos ibarracas al declarrse el incendio, 
ventaja «cu palabras de en- i y porque, aun necesitando nuevos i n - ; E l Jefe del Campamento Briga-
culos ^e cuc^ ' i e n t e s esfuerzos ! gresos, hay MEDIOS más seguros . dier Julo Snguily, dictó acertadas me 
comió paid. " ^nos empeñados en y m á s PRACTICOS como el pago so- didas para la extinción del siniestro 
T w ^ p r la a rmon ía de manera , bre el total de "ascendencia de la f a c - y evitar que se propague a las ba-
restaoiecei i pudiese concen-I tura consular, por concepto de im-.rracas colindantes, 
que ia tü"1>:!l * problemas , por tac ión , en cuyo caso, sería igua l ; „ ^ r T . . . - . ; - ^ m . „ 
f o M c t o r e s para c i y a solucTón I el pago cTel uno que del aos por cien-, C O N T I N U A N R O T A S 
cuyas excelencias han sabido 
ciar nuestros lectores. 
E l constante favor del público oblí- icon el tratado internacional, 
ga a los gerentes del DIARIO DE L A 1 1,1151 es t imación hecha por los agre 
M A R I N A a redoblar sus esfuerzos, y! sacos militares f i ja el núcleo de 
ponen todos sus í Canes en dotar a esta hombres que manda el General 
publicación de múlt iples e Inmejora-:ChailK Tsao L i n en 95.000 distn.-
bles servicios y en hacer Irreprocha- buidos de la siguiente manera; 70 
mi l en la provincia de Chih-LI, a: 
Norte de Tientsin; 15.000 a unas 
20 millas al Sur de Tiencton y unos 
Vuelve a causar inquietud a la 
conferencia, la cuest ión de los asun- ¡ 
tos de Ri^üa. A l parecer los dele-¡ 
gados rusos han presentado una se-
rie de proposiciones. Se dá a enten-1 
der que en la reun ión de esta tarde 
los delegados rusos pidieron de nue-' 
vo que se prescindiese de las deu- ¡ 
das por la guerra, así como tam-
bién ins is t ían en .el sobreseimiento ¡ WASHINGTON, A b r i l 2 4. 
de las deudas anteriores a la gue-j s i debate sostenido hoy sobre ta-
rra- I rifas, se desarrol ló como en t iem-
A l mismo tiempo pidieron seguri-, pOS antiguos. E l Setíado dió señales 
dades de que los poderes, garant í -1 de que la lucha d u r a r í a semanas, 
zarían emprés t i tos suficientes para quizás meses, antes de lograrse un 
permit i r a Rusia una reorganiza-
ción de su vida nacionál . 
Como el soviet hab ía dado a en-
tender de antemano a los aliados, 
que acepta r ía una rebaja en las deu-
acuerdo sobre la nueva ley. 
La discusión fué abierta por el 
Senador Smoot, republicano de Utah 
con una explicación detallada de lo 
elást icas que se presentaban las ta-
tué organizada 
Seis subcomisiones debían reunir-
se hoy y la comisión de peritos en-
tendidos en cuestiones rusas formu-
ló planes para considerar seriamen-
te el informe sobre la reconstrucción 
de Rusia, preparada por los peritos 
aliados que se reunieron en 
dres Este informe no sólo se 
re a las deudas de Rusia, sino tam 
bién a asuntos de vi ta l in te rés pa 
L e y d e r e t i r o 
d e l a s F u e r z a s 
A r m a d a s 
das por la guerra la pet ición pi-1 rifas tal como estaban concebidas en 
diendo un protocolo para el sobre- ia ley inspirada por el Presidenta 
seimiento de las mismas, causó ver-! Harding, y a tacó a las proposicio-
dadera sorpresa entre los represen- nes del senador Jones, demócra t a de 
10.000 a unas 12 millas al Sur de tantos de los poderes, los cuales h i - | N e w Méjico, empezando una verda 
Pekín . 
E)' general W u Pei Fu cont inúa su 
avance hacia e! Norte. Sus soldados i recia imponer dificultades insupera 
cieron saber a sus jefes, que la ac- ¡ ¿ e r a lucha al Intervenir el senador 
t i tud de los delegados del soviet pa- ¡ K i n g , cLenjócrata de Utah. 
esfán distruibuidos de la siguien;e 
manera, 20.000 hombres en Paoting-
fúj capital de la provincia de Chih-
Lí; 40.000 en la provincia de H n 
nanx, mientras que 15.000, al man-
do del General Feng Uhshiang, co 
nocido por el "general cristiano", se 
dirigen para reforzar las tropas de 
la pi-ovlncia de Shensi. 
i Prevalece la opinión de que el ge-
neral Chang-Taao-Lin, desea atra-
, sar el encuentro entre los dos ejér-
¡citos, ya que el puede contar con 
muchos ¡refuerzos desde Mukden, 
gastos pare el Estado y a le jar ía el | C H I N A Y E L J A P O N 
vejamen y hasta la amenaza que, W a s h i n g t o n , abril 23. 
se presta el pago sobre la venta bru- Hoy, los representantes en Was- 11 
ta y que, en la ejecución resu l t a rá , ¡hington del gobierno de la repúbl i - TUC modi f icada p o r el Senado, mientras que el g3neial Wu-Pe i -Fu , 
t r ibu tac ión m á s que directa. ¡ca oriental de Chita, hicieron p ú b l l - ! F u é l e í d n ¿1 d i r t á m p n aI nrnv»<>. 
usia, P ^ ^ ^ ^ ^ ^ p ^ e ^ - L o n - ' Rechazamos ese impuesto, que, el co un cable de su gogbierno, acuaan- , l?l(l0 * l < » c t a m e n a l p royee 
d0^ . U1T1^vJp o sólo se refie-xl Propio experto Sr. Hord no se atre-,do a los japoneses de tener el deliBe- i t o r e t o r m a Constitucional. 
' v e r í a a recomendar como necesario, irado propós i to de retener permanen-
r i n caer en DESCREDITO como;temente el terr i tor io de la Slberia 
ra 
con _ 
vo a la protección legai ^ c Nación,* donde en ' r igor sé necesitan i tok hasta el Océano Artico 
obtener en sus tratos cou 1 , . ; ingresos especiales pera cubrir los j En el cable t ambién 
La delegación soviet ha desechado 
por el momento su m e m o r á n d u m , 
expedido en contestación a los peri-
tos porque está en contradicción 
con la nota rusa posterior que acep- ^ 
ta los términos de los aliadfs co™ . de peso, grava los ar t ículos de LUJO irrupción ,de esta 
base de discusión. Los voceros ru 
sos explicaron que el memora^dun 
bo explica 
Se e l e v a r á la c a t e g o r í a de 
la Jefatura loca l de Sa-
n idad . 
E N E L SENADO 
A las cuatro y quince minutos em-
haliaron 
que 
compromisos de la Gran Guerra. jla ruptura de las negociaciones" en-
Si Cuba necesitara otras fuentes tre Chita y las autoridades militares 
de INGRESOS, ah í es tá el NUEVO; Japonesas, la cual viene aparente-
ARANCEL de Aduanas, que se su-1 mente a destruir todas las esperan-
pone dé al Erai io unos quince mi-1 zas de paz en esta región, 
llones de pesos más al año, el que, 1 La responsabilidad por la Inte- I 
negociaciones se • t-ior y fué aprob da 
y favorece a la agricultura, al co- hace caer\ por entei-o sobre los ja-
merdo y £ ia ínous t r ia y por ende :ponéses, diciendo que se han negado 
al parecer no cuenta con reservas. 
1 Además el General Chang-Tsao-
L i n tiene mucho ennero a su dispo-
¡sición, mientras que su enemigo eá-
Lrece del mismo, teniendo que i m -
íponer grandes contribuciones a l 
¡país para poder sostener sus gas-
jtos. E l pueblo chino parece Indife-
rente a los acontecimientos. 
E l Ministro de Estado Yen dice 
que se están siguiendo esfuerzos pa-
ra lograr un arreglo, pero que por 
pezó la sesión bajo la presidencia ahor.a n0 lian d f ^ r e ? i l ^ . f 
in XlverP7 ye el mal que viene padeciendo Chi-del señor Aurelio Al erez. 
Asistieron quince senadores. 
Se leyó el acli - de la sesión ante-
Leyéronse varias comunicaciones 
;na de mili tarismo, a la quiebra ya 
crónica que viene sufriendo el go-
bierno de Pek ín . 
Dijo que ergoblerno se veía impo-
de diversos ayuntamientos solicitan- sibilitado, paRa Pagar los soldados, 
vez,a f i jar fecha para retirar sus t ro- do que sea aprobado el Proyecto de mientras que los militaristas, podían iue ias yu tcn^c . - - - ai pueblo cubano, siendo a la 
^aceptable no re^13a^d inasov?ets "na obra netamente cubana, confec-.pas de Siberla"si los represe i i tañ t¿8 hTy ^ obtener"l^s fondos necesarios para la opinión de los delegados sombus o.rí^añn nnT, ^ n ^ m nmnin Honere-i/iA in Wanñhi^o /i» r ^ * / „ ^„ k1"7 esiamecienao ei rearo ae ios em- 1o ^an^tArt 
en la primera etapa de las negocia-
ciones, y que áhora ^an determinado 
lo, por ser inadecuado el presente y | ses. 
porque solo Cuba es el único p e í s ' 
modificar sus anteriores opiniones. 
Tuveron cuidado, sn embargo, de 
declarar que ésto, se hacía a reser-
va de modificarlo, según el resul-
tado de los actuales "pourparlers ; 
pero la conferencia ha producido 
tantas emociones y sensaciones que 
las meras frases ya no dan origen 
al pánico que provocaban al comen-
zar las deliberaciones. 
Todos parecen desear que se al-
cancen algunas resultados concre-
tos, para después regresar a sus 
países respectivos con el . convenci-
miento de que, por lo menos, se ha 
clonado por nuestro propio Congre-!de la Repúbl ica de Chita" no aproba-KTlk loe p ú ^ continuar la desunión. 
so, y el que, otras razones ajenas jban antes un tratado confriendo sentada y coxuu me pre 
a l > i p ú e s t o , n o ^ especiales a !os japone- | E l coronel Rosendo Collazo pre- ' 
sen tó la siguiente proposición de 
que no ha mo<rifIcado sus tarifas en 
los días presentes de duelos arance-
larios. 
Esa Cámara entiende que, nuestro 
Gobierno con su tino y amor al país 
pueda cubrir todos sus compromisos 
y dotar ampliamente todos sus de-
partamento y a ese f in , j a m á s se ne-
P O R E L A S E S I N A T O 
¡ D E U N E M B A J A D O R 
A L E M A N E N R U S I A gar ía nuestro comercio n i nuestro 
pueblo, a contribuir con el entusias-1 EL SOVIET PROCESARA A SUS 
mo que impone el agradecimiento y ENEMIGOS POLITICOS, 
el patriotismo; máxime cuando del | LONDRES, Abril 24. 
prestigio y CREDITO de nuestro i Un despacho fechado en Berl ín , 
iniciado con una perspectiva üson- GobieriJO; depende en gran parte i dirigido a l Tmes, dee que en aque-
jera el primer paso hacia la recons-' •tanto en el país como en el extran- j l la capital se anuncia que debido a 
trucción de la maltrecha maquina-j jer0í nuestro propio c réd i to ; pero |la conclusón del tratado ruso-ale-
ria económica de Europa. { ni esta Cámara , n i las corporaciones ; mán, el soviet ruso estaba dispues-
Tal parece ser el espír i tu predo- [económicas , profesionales, n i el pue-.to a hacer sus excusas por el asesina-
minante al comenzar la tercera se-- bio cubano acepta r ía m á s que resig-1 to del General Conde von Mirbach 
mana de la conferencia. , nadamente nuevos e injustificados embajador a l emán en Rusia, ocurri-
í m i m i i c / M l T r i A M * " I impuestos perturbadores por su í n - . d e en Moscow en 1918. Las excusas 
UKA r t L I Z . büLULlUPM j dolé y naturaleza. ¡ofrecidas por Rusia, reves t i rán al pa-
DE L A CONTROVERSIA Estamos por muchas razones obl i - j recer, la forma de acusar y procesar 
ley: 
Art ículo I . — E l ar t ículo I V de la 
Ley Orgánica de Retiro de las Fuer-
zas de Mar y Tierra, quedará re-
dactado en la forme siguiente: 
"Art ículo I V : — S e r á n retirados 
por razón de edad, los miembros de 
las Fuerzas de Mar y Tierra que hu-
bieren cumplido las siguientes eda-
des 
SUEÑOS CIENTIFICOS 
RESPECTO A L A 
E D A D D E L M U N D O 
r M T D V ' r Ú l l F Y P F R U ' sadoe a Implantar el nuevo arancel ja ciertos contrarios políticos del so" 
C.N1KC L t l l L C 1 r t - i w 1 de ¿ ^ a n a g que nos da rá quince mi - jv ie t . E l Conde Rossí , manifiesta que 
Majerev 
PARIS, A b r i l 24 
uAr» v . Porras, i 
ha d i -
cho en una0 entrevista con Leclair 
que cree que la antigua controver-
sia sobre el Tratado de Acón entre 
Perú y Chile quedará defimtivamen 
te resúel ta en la próxima conferen-
cia que se ce lebra rá en Washing-
ton. « 
: "Yo estoy absolutamente conven-
cido de que la cuest ión del Pacífico 
ha llegado a su periodo fmal, y que 
se ha l l a r á una solución equitativa 
en Washington", dijo. "La gran au-
toridad moral de los Estados Uni -
dos con t r ibu i r á evidentemente a 
llevar nuestra labor a una feliz con-
Trutovsky y ; llones, si a m á s de esto Imponemos ; Kamkoff, 
el uno por ciento sobre la venta b ru - , miembros del partido revoluciona 
o ta que se calcula en igual cantidad. Irlo social, han sido entregados a los 
El doctor Meliton * • ' ^ ' t e n d r e m o s un aumento en los ingre- tribunales, rusos, acusados del ase-
de los delegados peruanos, f ^ , ^ ¡ soe $e TREINTA MILLONES de pe- !sinato. 
sos, cantidad que no necesitamos y j Agrega el despacho que el Consejo 
que sustraemos e la Iniciativa priva- de los comisarios del pueblo, han or-
da. Siguiendo así , ahuyentaremos el ¡denado que se instruya un sumario, 
capital extranjero que tanto ambl- íy que és te demuestre que Milrbach 
clonan y garantizan hasta los pue- ¡ fuó victima de un complot del par t í 
blos m á s ricos y cultos de la t ierra ¡ do social—revolucionario, varios 
FILADELFIA, abril 23. 
En la ú l t ima sesión de la Socie-
dad Filosófica americana, se t r a t ó 
de contestar a la espinosa pregun-
ta, relativa a los años que actual-
CoVoneles y Ttes. Coroneles 60 afios:mente cuenta el globo t e r r áqueo . A 
Comandantes. . . . . . . 55 
Capitanea 50 
Primeros Tenientes. . . . 45 
Segundos Tenientes. . . . 43 
causa de los métodos de computa-
ción empleados, las respuestas fue-
Durante las observaciones que h i -
bles, para lograr llegar a un acuer- zo el senador King , dió especial i m -
do- por tañola al bloc agricul tural , al 
La pre tens ión de los rusos de que-1 bloc de fabricantes y a otras impoi -
rer obtener emprés t i tos extensivos,! taciones. Dijo que la muerte había 
produjo mucha contrariedad, pues • llegado para los partidos políticos, 
se reconoce lo muy difícil que sería, ¡ en cuanto se presentase una división 
el garantizar crédi tos a Rusia, sin1 de grupos agriculturales, grupos 
una seguridad razonable ^ e que el obreristas, y grupos de fabricantes, 
gobierno ruso se hac ía virtualmente Dijo el senador K i n g , que pasa-
responsable de los mismos. r í an muchas semanas y quizás al-
Los jefes aliados daban esta n^- gunos ^neses antes de que A m é r k a 
che a conocer francamente su opi- llegase a ponerle de acuerdo sobre 
nión de que un arreglo con el soviet ia ley propuesta. 
sería extremadamente difícil, a no j En cuanto a ía elasticidad de las 
ser que los delegados rusos demos-, t¿.rifts, dijo el senador Kxug que 
trasen una actitud razonable. I se conver t i r í an en un juego dé foot 
El p r é n d e n t e de la Comisión, S i r ^ a l l entre los d'-ferentes interesados, 
Lammg Worthington-Evans, dijo y qn(¡ c rea r í a una comisión perma-
que no Podía seguir discutiendo so-1 nente de tarifas, que no oara r ía de 
bre este punto, si los representantes < molestar a los sanadores y represen-
del soviet adoptaban una acti tud in - j tantos en Washington, p re sen tándo-
translgente, y que por lo tanto no!if,s siempre mayores espectros, a k-s 
le quedaba otro i> medio que dar | cuales hab ía que conjurar, 
cuenta de la s i tuación a los gobier-1 • ^ —• 
nos respectivos de las naciones a l i a - t^ 
das P A R A A R R E G L A R 
Los expertos suspendieron la se-,' 
sión se dice, por creer las demandas 
rusas excesivas, ya que proponían 
también el que los poderes acepta-' 
sen, la no res t i tuc ión dé la propio-' PRESIDENTES DE COMPAÑIAS 
dad privada a los extranjeros. PETROLERAS AMERICANAS EN 
Los delegados rusos dijeron que MEJICO CONFERENCIARAN CON 
los t é rminos que estaban dispuestos L A S AUTORIDADES MEJICANAS 
a garantizar eran Condiciones, p r i - P A R A L L E G A R A U N ACUERDO 
mero, del reconocimiento de su go- D E F I N I T I V O , 
biernq y segundo, de que recibie- MEJICO. A b r i l 23. 
sen un prés tamo de países extran- Hoy llegó un tren especial, en el 
j e ro í . Además de pedir una canee- cual venían 5 presidentes de com-
lacióu de los intereses sobre las deu- ! p a ü í a s petroleras de Méjico, que 
das anteriores a la guerra, los rusos son, propiedad de súbdi tos de los Es-
también insis t ían en que se les con-|tados Unidos. Dichos personajes vie-
cediese una moratoria de 30 años pa-;nen para conferenciar con las au-
ra el pago de las mismas deudas, jtoridades mejicanas. E l t ren que los 
Los rusos dijeron que la r e s t l t u - p l e v ^ bat ió un record de veloci-
ción de propied^ece, era contraria a dad. P lan tándose en tres día? y me-
en polít ica de nacionalización, pero 'dlo de New York a la Habanatao 
insistían en qua ¡os rusos t en ían de-idio de New York a Méjico, 
rocho a poseer bienes en los países1 Los americanos se en t r ev i s t a r án 
extranjeros, por regirse los mismos !mañana Para la Pernera conferencia 
LOS LÍOS D E L PETROLEO 
EN M E J I C O 
Por leyes burguesas. icón el señor De la Huerta. La dura-
La anterior escala de edades será I a^os entre ocho y 
aumentada en cinco años , cuando se!mil'ones 
La ruptura de la r eun ión dé ex-;01011, de su estancia en Méjico, de-
pertos ha causado mucho desenga-,Pende de ^ progresos que se ha-
ron algo diferentes, pero f l u c t ú a n - | ^ en los círculos de la conferencia. f f a en el reajuste de los auntos pen-
do los cálculos en dar el n ú m e r o de j Se 1.ea]iza que el nuevo inciden- l e n t e s y que fueron arreglados, tan 
m i l setecientos te~viene a p'oner una seria traba al solo interinamente, el o toño-pasado 
trate de individuos pertenecientes a ¡ La respuesta del profefsor T. C. 
las Fuerzas de Mar o a los Cuerpos l Chamberlain, de la Universidad de 
asimilados. Chicago, dió la edad del mundo co-
Art ículo I I . — E l a r t ícu lo V de l a |mo variando entre 70 y 150.000.000 
propia Ley q u e d a r á redactado en la i dfe años. Manifestó el docto 
forma siguiente: ca tedrá t ico , que hab ía llegado a sus 
"Art ícu lo V.—Los retiros a peti- conclusiones, empleando los mé to -
ción de los interesados, t e n d r á n por ¡dos m á s reputados de la geología 
base el n ú m e r o de e ñ o s de servicio moderna, y p re sen tó sálenlos y ob-
y n ingún miembro de las Fuerzas A r - i gervaclones hechos en formaciones 
madas de Mar y Tierra, podrá pedir oceánicas por varios' célebres teólo-
su retiro si no ha servido por lo me-'gos. 
nos veinte años . SI el solicitante t u - j e t profesor W i l l i a m Duane, de la 
viere más de veinte y cinco años de egcuela de medicina de Harvard, h i -
servicio t e n d r á derecho al retiro, ex- L 0 variar ©1 n ú m e r o de años entre 
cepto en casos de guerra o grave a l - ocho y mi l setecientos millones, y 
terac ión del orden publico anunc ió que sus cálculos se basaban 
A los efectos dispuestos de este er-; conclusiones derivadas de la ra-
t í cu lo , así como en el octavo de la j d}oactivldad, observada en varios 
Ley Orgánica de Retiro de las F u e r - l t l t o < , de t ierra 
zas de Mar y Tierra, sólo podrÉn lpunt03 a6 la t e 
contarse como años de servicio, los 
»buen resultado de las gestiones, es- E l Sr. De la Huerta llegó dos ho-
y contribuiremos, de paso, a debil i- : miembros del actual, a inst igación de 
tar la riqueza del país, de jándole con agentes franceses, trataban de fo-
ello a nuestro pueblo tr i l lado el c e - ¡ m e n t a r una guerra entre Rusia r \ f.(>J.viñn<i enmn mifmhrn*, ^ xntíZñ • ~ ~ «^»t^f»i»T* *t 
mino de la miseria, a que no debe- ¡Alemania . A l enterarse de estos e l l ^ ^ 
" ^ ^ r n T ^ n n e r i m o s al PATRIO- ^'0™^ar^o de Justicia, Kur sk l ha i cito Libertador siendo nulo y de ¿ in - SU A V A N C E EN E L 
Nosotros requerimos al F A l K i U - i e n v i a d o "órdenes al Fiscal Públ ico 1 eún Vaior a tales efectos el abnnn 
TISMO de los señores congresistas • para qUe inlcie la acusación. S e g ú n ' ' 
para que por el bien de Cuba e e ^ i citado telegrama, las noticias lle-
pecialmrnte debido a la acti tud d e í r a s a"tes a Méiic° (lue ^s america-
Francia, que amenazó con retirarse i S ^ ' regreSO * SU estancia en 
de la conferencia si no eran esertv-' 
pulosamente reconocidos los pr inci-
pios sentados en la conferencia de 
Canuos. 
A E R O G R A M A D E 
L O S O B I S P O S D E L A 
H A B A N A Y M A T A N Z A S 
H A Y QUE DECIR A LOS RUSOS 
Q U E V I V E N EN A M E R I C A 
COMO ESTA SU PAIS 
RIGA, A b r i l 23. 
A los miles de paisanos rusos que 
e s t á n invadiendo sus fincas sitas en 
la parte occidental de los Estadoa 
Unidos, en California y en el Cana-
dá , con la idea de volver a su tie-
¡rra nativa, deberla decírseles bien 
- u j -r, 1 ¡ c la ramente las condiciones en que 
E l señor Gobernador Ecles iás - se encuentra su país natal, para que 
co de esta Diócesis, nos ha r e m i t í - ! n o se veail desagradablemente sor-
do la siguiente carta que publica- !prendidos en la Pusia del soviet. 
mos con el mayor gusto: Esta es una de las misloness con 
Obispado de la Habana, A b r i l 24 lias.cualeg ha sido encardado Carlos 
t , . - t ^ t- x,- ¡Reicht , qu^en ha llegado a Riga, 
* I ^ Z ^ ^ r h ' lospuéB de haber estado es tud ian^ 
, opongan a tan equivocado Proyecto, | gadag ú l t i m a m e n t e de Rusia, ind i -
,clus.ión. Los Polítlcos am®r0 f ' ria ya que al implantarse esa Ley, na-lcan que ios 'miembros fugitivos del 
están muy bien enterados ae ^oud. . ̂  mág ^ el Congrego será res-!partid0 social-revolucionario se ha-
la cuest ión". , ponsable ante el pueblo cubano y 1 l lan completamente desorganizados 
"Yo no puedo decir exactamenie , ant3 su llistoria de todas las corrup- ly prega de Indecible pánico, 
qué forma asumi rá una solución que cioneg y vicios que nazcan al ampa-1 E3 Timas p u b l ü c a t ambién un 
sea a ia vez compatible cenias rea- r¿ de ese proyecto, en todo lo cual, . degpacho fechado el sábado en Re-
lidades de la s i tuación y la j u s n - : el Honorable Congreso Cubano no val; Estonia, refiriendo que, según 
cia de nuestra causa; pero creo que : debe poner sn mano m á s que pare , informaciones 0ficiaies p^cedentes 
tenemos derecho a esperar que, oa- ^ recbazarlo, por respeto y considera- de MoScow, la huelga de los presos 
3o la égida de los Estados Unidos, c.ón a][ pUebio que le o torgó sus su- I J'ne/voluclonarlos sociales" t e rminó 
alcanzaremos práct icos resultados. | {ragio6 y por el propio amor a Cu- |e l nueVe de A b r i l . Varios de ellos 
í T D n P A Q ^ n F Í í i n R I F R N O l ^ - _ ¡fueron desterrados a la Siberia, y 
U\5 i K U r A b ÜLL b U D l ^ i w Estamos seguros de que, cada se- .cuatro qUedaron en San Petersbur-
DE C H I T A V U E L A N U N fior congresista sab rá cumplir con el g0 para ger procesados por el asesí-
de todo otro servicio distinto a los ¡ 
especificados anteriormente. 
Director del DIARIO DE LA. M A R I 
A S I A M E N O R NA 
Art ículo I I I . — E l ar t ículo V I I I de ATENAS' -Abril 2 4. 
la referida Ley q u e d a r á redactado Un comunicado oficial recibido ^ 
de la siguiente forma: 1 del cuartel general de Asia Menor, D I A R I 0 j 
"Art ículo V I I I . — L o s Alistados ^ fechado 61 Sábad0 PaSado' 
Ciudad. 
Mi estimado amigo: 
Agradeceré a la bondad de usted 
se sirva disponer se publique en ese 
en el 
dice 
frentvde Meandro, y des-
V V V R ñ f A R R I L!del>er que le impone el amor a eeta nato del conde von Hirgack. 
I* t Iv R. U V» í \9t \ iv 1 *j +.prra v de ello mucho, se promete 
las 
TOKIO-, A b r i l 24. 
US lropa3 4el k„Wer„o de C ^ r ^ S S ^ ^ S f ' ^ ^ l 
colaron el ferrocarri l a unas 3 5 m i -
11a8 más allá de Nikolsk. en el dis-
^"ito de ia costa siberiana, el día 
22 de abril, según se anunció en una 
declaración oficial japonesa hoy, 
u^ tren japonés fué atftcado y 3 
soldados fueron muertos. 
SE DESCUBRE E L 
ESQUELETO D E U N 
FOSIL MONSTRUO 
BUENOS AIRES, Abr i l 23. 
r n v de Rosario, que se han des-
cubierto ios restos de un fósil g i -
gantesco "mul i ta" , una especie de la 
amilia, del armadillo, perteneciente 
período terciario. Los restos del 
«queleto, que pesan una tonelada, 
ueron encontrados a 45 pies bajo 
ftk ra' al hacerse escavaciones para 
0oi-as públicas. 
tj.6rr3> y 
esta C á m a r a , que aprovecha esta H A L L A Z G O DE PETROLEO 
ocasión, para a la vez, ^ reiterarle • EN V E R A C R U Z 
consideración y respeto. 'VERACRUZ, A b r i l 24 
Antonio Blanco, Presidente de la | Un despacho recibido en esta ciu-
Comisión de Impuestos; Vicente So- dad, anuncia que se ha encontrado 
ler, Presidente de la C á m a r a ; Miguel pet róleo cerca de San Cris tóbal , po-
A González, Presidente de la Comi- biación situada en la parte Sur del 
sión de Aranceles y José Garc ía P é - Estado de Veracruz. Numerosas per-
rez. Secretario General. sonas han salido para ese lugar en 
C á m a r a de Comercio. la creencia de que en breve se fo-
A b r i l 17 de 1922. j m e n t a r á n al l í grandes yacimientos 
ESTADO D E L G E N E R A L p e t r o l í f e r o s . 
E M I L I O NUÑEZ! 
Anoche fuimos informados de que 
el estado del general E m » ^ Núñez, 
prestigiosa figura de la política cu-
bana, era bastante satisfactoria; ha-; 
bía mejorado en las ú l t imas horas: 
de la tarde y los análisis practicados 
arrolaban mejores datos. ¡ 
Celebramos sinceramente que a s í ' 
sea y ojalá se pronuncie una franca j 
mejor ía . 
q „ e hubieren - r v M o ^ e i n t ^ ^ c i n c o j « « s ^ la 5*,n d la cluaad 8 ^ % £ ™ ^ ¿ T - . . é W . V l i * * * * ™ ' años contínuefs en de Sokia, las fuerzas griegas con-
en Rusia durante meses, iodo lo re-
lativo a la emigración d^de Améri -
ca y otras cues ¿io nes. 
M . Reicht describió hoy en tonos 
color de rosa la vida de Moscow. 
Dijo quo había noiado un gran me-
su digna d-rección, que joramiento durante el/mes que ha-
egun aerograma recibido en este M? residido en aquella ciudad 
•j QU(5 IOS
hab ía dado félidos para ayudar al 
1 fe- nücleo d , a ^ t a s del teatro d-í Mos-
ensión igual al se- 'eon"; ^ " " n é l ' de t ^ 
tenta y cinco por ciento de sus ha- te de los turcos. i Le ant ic¡pa las sac ias su aftmo Unidos beneficio de los 
beres y asignaciones. La comunicación dice, que al amigo, • 
Art ículo I V . — E l inciso cuarto del! abandonar la ciudad, los turcos se • Dr. Alberto Méndez, 
a r t í cu lo X I V de la repetida Ley i llevaron con ellos parte de la pobla-.j Gobernador Eclesiást ico Sede Plena, 
q u e d a r á redactado en la forma sI- |CÍón griega. 
g u í e n t e : ¡ 
"Cuar to :—A la madre, siempre SOKIA Y SCALA NOVA E N PODER 
que careciere de bienes y de empleo | D E LAS TROPAS GRIEGAS 
y no estuviere casada con persona; Constantinopla, A b r i l 24. 
que pueda subvenir a sus necesida-1 una comunicación nacionalista tur 
des." Ica) confirma la caida de Sokia y Sea-
Artículo V.—Los incisos primero ^ ' Nova, situadas a unas cuarenta 
Mar y Tierra de la República, po-1 
d r á n optar por el ret iro y t e n d r á n I t inuaron su avance hacia el Sur, en- llcidad y ambos bendicen a sus 
centrando poca resistencia por par- pectivos Clero y diocesanos. 
!ambrien-
^os de R ?.sia. La Compa.íío l ievará 
.consigo sus propios decorados. 
y segundo de ar t ículo X X de la pre- millas Sur de Smyrna, en poder de 
citada Ley quedarán redactados e n l ^ g tropas griegas, 
a forma siguiente: j E l ejército griego ha iniciado el 
"Primero:—Una cantidad que se- avance hacia el Sur. 
r á descontada mensualmente delha- i Los turcos e s t án enviando tropas 
ESCRUTINIO D E L 
CONCURSO C O M E R C I A L 
E I N D U S T R I A L 
C H A M O R R O ORDENA L A 
DETENCION DE TRESCIENTOS 
L I B E R A L E S N I C A R A G Ü E N S E S 
CIUDAD DE MEJICO, A b r i l 24. 
. E l Presidente Chamorro, según 
Debido al gran n ú m e r o de anun- ¡ noticias particulares que aquí se 
oíos que ten íamos pendientes por in-.han recibido, ha ordenado que sean 
sertar, ha sido demorada hasta hoy!detenidos 300 miembros del Partido 
la publicación de la pág ina del ter - |Liberai n icaragüense por sus acti-
cer escrutinio del Gran Concurso Co-ividades revolucionarlas. 
ber de todos los Generales, Jefes y con toda rapidez y se dice que se mercial, Industr ial y Profesional, quei Dícese que los liberales se han 
Pasa a la págr. 16.) 
es tán librando recios combates en la 
Izona italiana. 
C o m p r e e l n ú m e r o d e l J u e v e s , c o n S u -
p l e m e n t o d e j ^ o t o g r o b a d o . 5 C e n t a v o s . 
debió salir el domingo 23 del q u e l m é s t r a d o inusitadamente agresivos 
cursa. ¡ du ran t e la ú l t ima semana, y que se 
Nosotros somos los primeros en la - ¡ temía un golpe de mano \contra el 
mentar este retraso, que nos lo ha,gobierno. 
obligado el compromiso que teníamos [ 
cont ra ído con otros anunciantes, j Un despacho de Managua del día 6 
El aumento de pág inas del DIA-¡de Abr i l decía que se había procla-
RIO viene siendo insuficiente para mado la Ley Marcial en Nicaragua 
la protección eficaz que nos presta por 3 0 días, habiéndose descubierto 
el comercio con sus propagandas, por 
lo que nos vemos precisados algunas 
veces a posponer para el día si-
guiente los anuncios que nos llegan 
;a úl t ima hora. 
un complot contra el gobierno, y 
que habían sido arrestado 34 libe-
rales, acusados de conspirar para 
asesinar al presidente y otros fun-
cionarios. - • 
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A C O S V A C I 
T e n e m o s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a , p a r a e n t r e g a r e n A b r i l 
y M a y o y t a m b i é n p a r a l a p r ó x i m a z a f r a . 
G . R O D R I G U E Z C o . 
O B R A P I A , 1 6 , e s q u i n a a M e r c a d e r e s . 
T e l é f o n o s A - 2 2 6 0 y A - 5 2 6 8 . 
D E S A I A V E R R I A 
L A V A L I D E Z D E L M A T R I -
M O N I O R E L I G I O S O 
Uno de los graves errores de la Ley i nio canónico se deciden a unirse ilí-
del Divorcio fué el abolir la validez'cita e ilegalmente. Se extiende sobre 
del matrimonio religioso para los {todo esta plaga destructora de las 
efectos civiles. Durante el período del j uniones irregulares, en los campos. 
Gobierno Interventor se había desh- i Cuando el1 vínculo canónico tenía va-
gado del matrimonio canónico eljlidez civi l , el párraco facilitaba sus 
vínculo civil . Pero el General Wood,1 trámites, prescindía, en no pocas oca-
ai ver el modo alarmante con que'siones, de todo operario, si se trataba 
crecía la estadística de las uniones de familias pobres, y en sus frecuentes 
irregulares restableció la eficacia ci-1 excursiones por los lugares de la pa-
vil de todos los matrimonios que se rroquía se dedicaba a legalizar matri-
realizasen por algún ministro de cüal-1 monios irregulares y a bautizar a los | 
quier religión legalmente constituida i hijos nacdos de estas uniones. Ahora, 
en Cuba. Se ex gía como condición i los que deseen contraer matrimonio, 
que dicho ministro diese cuenta del han de acudir al respectivo. Juzgado 
matrimonio al -Juez Municipal corres-1 Municipal y aunque sean pobres de 
pendiente, antes de las veinticuatro \ solemnidad han de pagar allí los de-
rechos y las propinas anexas. 
El -proyecto de Ley presentado a la 
Cámara está firmemente calcado en 
la orden del Gobierno Interventor so-
bre la validez del matrimonio religio-
so para los efectos civiles. Da autori-
zación a los ministros de las religio-
l nes y sectas instituidas en el país pa-
j ra unir a los conjuges con eficacia ci-
i v i l , siempre que demuestren la legal:-
I dad de dichas instituciones y comuni-
I 
i quen dentro de un breve plazo al Juz-
j gado municipal los matrimonios. cele-
; brados. Se abren a este efecto regis-
\ tros "especiales en donde ha de inscri-
I birse cada una de las religiones o sec-
j tas que existan o que se* establezcan 
• en la Isla. 
horas después de su celebración. 
El General Wood se convenció de 
las funestas consecuencias que traía 
• consigo la nulidad civil del vínculo ca-
nónico. Comprendió el General Wood 
cuán antidemocrático y cuán injusto 
era el invalidar el matrimonio religio-
so en un país en que, la mayoría de 
sus habitantes profesaba el credo ca-
tólico. Después de la Ley del Divor-
cio hubo algunos congresistas sen-
satos, que palpando los mismos funes-
tos efectos de la invalidación del ma-
trimonio religioso y penetrados de las 
mismas razones que el General Wood 
presentaron en la Cámara un proyec-
to de Ley, que pedía el restableci-
miento de la validez civil del matri-
monio religioso. También advirtieron 
alarmados cómo crecía 
las uniones irregulares y e 
ños que, no se inscribían en e 
tro civil . También observaron 
perturbaba y minaba el orden 
Para eJ DIARIO 
REVISIONES HISTORICAS 
Un discreto escritor francés, en 
una conferencia pronunciada en Ma-
drid, se a t revió nada menos que a ha-
cer la apología de Felipe I I . Dijo que 
Felipe I I era un gran rey, una per-
sona moral, y que la historia es cul-
pable de haber calumniado a tan 
( buen monarca. . . . He aqu í Un acto 
I de valor en un intelectual. 
Es grato que alguna vez, aunque 
sea por el rigor do las circunstancias, 
se juzgue a E s p a ñ a con amor y se 
valoricen sus figuras his tór icas más 
gravemente. 
DE L A M A R I N A 
roso en el sentido de que Gibraltar 
es tá ren buenas manos, y de que Es-
paña debe pedir, "rogar" a Inglate-
rra, que nos ceda el Peñón a cambio 
de la fortaleza de Ceu ta . . . 
He aquí ua opinión que no se dis-
tingue por la novedad; desde mucho 
tiempo viene rodando por las páginas 
de los diarios y de los libros. Pero 
es elementalmente lógico que un m i -
li tar no puede opinar en público co-
mo un pacífico ciudadano; un mil i ta r 
lleva espada al cinto para defender 
el honor y la vida de su patria. Cuan 
do una nación ex t r aña ocupa y de 
tenta un pedazo del suelo de la pa 
A R G O L L A S 
ULTIMA MODA FEMENINA 
Desde hace a lgún tiempo insisto t r ia , debe pensar sencillamente que 
yo precisamente en esa campaña de aquella ocupación es ilegal, y que so-
revisión y de respecto his tór ico. i bre aquella base de de ten tac ión no 
Vengo proclamando justicia a los, eb posible -pactar nunca, 
de fuera y car iño a los de dentro. La i general D. Miguel Primo de 
mayor parte de la historia, que so re- | Rivera, en un discurso en el Senado 
fiere a E s p a ñ a ha sido inspirada por que Gibraltar podr ía permutarse 
una pasión adversa y por un espír i tu : por Ceuta y que cabr ía llegar al lí-
u.-sidiofo. Todavía m á s : los historia- ir,ite do lap concesiones. Este contra-
dores extranjeros han considerado t0) por supuesto equivaldr ía al aban-
slempre a España , desde el siglo áono de Marruecos por parte de Es-
X V I I I , como un pueblo enemigo y paña , y el lado meridional del Estre-
dañoso. Se ha fomentado la leyenda cho ser ía 0cupado Por I n g l a t e r r a . . . 
del fanatismo español, y esa t eor ía , . E1 gGnrai Primo de Rivera fué ro-
en forma 'de tópicos circulantes, ha: ieVado del mando. E l bravo general 
llegado sin protesta hasta nuestros 
dias. La vulgaridad del lugai común 
so ha hecho habitual en los Intclec-
tualeo de acarreo, falsamente t i tu la-
dos progresistas. En lugar de cono-
cer directa y desapasionadamente a 
España , se ha preferido la comodi-
dad de repetir los eternos lugares j en toda Europa 
comprenderá que ante un problema 
como el de Gibraltar, todo soldado 
está en el deber de cerrar los labios 
y acordarse de su espada. 
En Europa no abundan mucho los 
ejemplos como el de Gibraltar; no 
existe otro caso tan-ominoso y triste 
comunes que ruedan acerca de Es 
paña, desde el tiempo de los cortesa-^ 
nos de Isabel de Inglaterra, desde el 
tiempo de los favoritos de Richelieu, 
desde los contemporáneos de la enci-
clopedia. 
Pero no reside en esto todo el mal ; 
te otro caso tan anr.noso y triste en* 
toda Europa. 
La ocupación de Gibraltar por los 
ingleses tiene dos siglos de fecha; 
es tiempo suficiente para que la opi-
nión se haya resignado- La opinión, 
ciertamente considera el asunto de 
i lo triste es que los mismos españoles , l Gibraltar, como un daño mayor e m-
por un servilismo intelectual nunca! superable. De ordinario no se habla 
número de1; ¿Por qué un proyecto de Ley tan 
1 de los ni-1 evidentemente justo, racional y de-
regis- mocrático yacp tanto tiempo olvidado 
cómo en la Cámara? ¿Por qué si a nadie 
social1 perjudica, si se acomoda tan bien a la 
la eficacia exclusiva y única del ma-; voluntad del pueblo y si redunda en 
trimonios civiles es precedida de la; tan positivo beneficio, para e! orden. 
La prueba más contundente de que | para la tranquilidad de las concien-
la voluntad y el consenso común del I cias y para la pureza de costumbres 
pueblo exigen la validez civil del ma-, no ha de precederle a su aprobación? 
P e t r ó l e o crudo, sistema "Diese l " ( a l e m á n ) , desde 12 ca-
b i l l o s en adelante. 
E L M O T O R MAS ECONOMICO que hoy d í a existe. 
T a m b i é n vendemos plantas e l é c t r i c a s completas. 
M O N T A L V O & E P P 1 N G E R 
Z Ü L U E T A , 4 4 . 
T e l é f o n o s M - 9 0 3 5 y A - 6 9 1 2 . ' Apa r t ado 2 5 0 5 . 
bastante odioso, han buscado en las 
fuentes extranjeras el criterio nece-
sario para juzgar a su patria, a Es-
paña . Estos españoles se llaman libe-
rales y cultos, europistas y renovado-
res. ¡Que tristeza y qué horrible ser-
vilismo! ¿No han leído ustedes pá-
ginas en que un español se alegraba 
del fracaso de la armada Invencible? 
Esta conducta de renunciac ión ser ía 
inconcebible én un frncés, en un i ta-
del Peñón vergonzoso. 
Pé ro algunas veces, el español sen-
sible que recorre el mapa de España 
tropieza con esa mancha, cón ese 
baldón, y una ira ín t ima carcome el 
fondo del ser. 
Inglaterra ocupa el peñón de Gi-
braltar; se apodera del dominio del 
Estrecho; hace all í lo que se-le an-
toja. Los cañones br i tánicos apuntan 
al mar, y asestan sus bocas sobre los 
No. 13952 
No. I3VS2 
ScdttHll.n a «>OCt» 
Colorea: Negro. Coral, Blanco 
Punró y Verde Oriental. ' 
Colore» transparentes: Punzó 
Verde, Aiu l y Morado. ' ' 
. No se despacha menos de una 
docena, de cada tipo. 
B O R N N B R O T H E R S 
M U R A L L A 20. HABANA. 
ANUNCIO Dt VACUA 
cimiento de lo que ocurría, n0 se i5 
o hechc 
llano, en un argentino. Todavía es ¡ pueblos próximoíS de España . Como 
posible en un español . Pero yo tengo i el terr i tor io español está sembrado 
la esperanza y la fé de que los espa-! de mon tañas , sería fácil ar t i l lar alga 
ñoles serviles y "masoquistas" no vol-
verán , antes de mucho tiempo, a te-
ner público para sus estridencias. 
Cuando algunos escritores españo-
nas posiciones es t ra tég icas con c a ñ o - | 
nes modernos, en cuyo caso la efica- ¡ 
cia guerrera de Gibraltar ser ía nula. (, 
Pero los ingleses han exigido de Es- i 
daba aprobación oficial a 
por dicho senador Smoot. 
Se manifestó que la amenaza M 
establecer derechos de $2.50 por i ' 
cien libras de azúcares cubanos 
portados, const i tui r ía una injustici 
cuando lo propuesto a lo sumo 
de M.GO; pretendiéndose con la rp 
cluccVi de la zafra, que los cuban . 
abandonasen sus campos sembradm 
de caña. * 
E l Comité Financiero, 
El 4 de Abr i l el Secretario del (V 
mi té Americano de Emergencia cu 
bañas envió a la Comisión Pinancifr 
ra del Senado un ttlegrama conce 
bido en estos té rminos : "Lqs per¡/ 
dicos anuncian el propósito de la Ve 
consideración de ia tarifa arancela-
ria azucarera". 
Este Comité niega que esa tarifa 
sea reducida para Cuba a$l.40 co 
mo fué prometido. El gobierno ameri! 
cano, con esta tarifa 'deja suficiente, 
mente protegidos los intereses remo-
lacheros y cumple con la oferta he-
cha. La persistencia en arruinar las 
casas comerciales americanas en Cu-
ba, con ese sistema, i : rá que los ne-
gocios se depriman y disminuya1 ei 
tráfico entre los Estados Unidos y la 
América latina. 
E l General Crovrdei 
C 3151 5d-23 
tnmomo canónico la tenemos en que 
aun ahora la mayor parte de los ma-
tr raonios civiles son precedidos de la 
bendicen sacerdota 
te muy escaso el 
se casan únicamente ante el Juez 
¿No hay fuerza y dentro de la Cá 
mará quienes impulsen una Ley que 
tan insistentemente ha pedido la opi-
Es relativamen-j nion pública? ¿Acaso la consolidación 
número de los que j de las famstias, la normalidad social y 
[ el respeto a las creencias religiosas, es 
t v - í ^ l S^n. en cambio, no pocos los algo 
qu» nn'í* la nulidad c:vi! d^l n v ' t . " 
indiferente, algo frivolo, 
10 interesa a nadie? 
algo 
quedó acordada ia organización del j José F. Peralta, Emiliano Moreno, 
Partido Republicano en esta ciudad' Joaqu ín Quintana, José Muñoz, Franj 
y Provincia aceptando el Programa. 
Dr. Severo Pina, Dr. Cabarrocas, Dr. 
Lavandeyra, Dr. Pérez Jorge, Ro-
sendo Socaráse, Luis Amezaga, E. 
Rodríguez, Verrier, Andrés Luque, 
cisco Diaz García, Pedro Horta, Abe-
lardo Amezaga, B>ank Acosta, Car-
los Poollo, Miguel ,R. Maribona, Mau-
i 
ro Moreno, Marinó Vallejo, Pegundq 
Botet, Bortolomé Rdogue'?. 
En el mes de Febrero llegó ^ 
Washington e! general Crowder, p"̂  
les se portan así , ¿qué pod rán hacer paña que no construya j a m á s re-lcrdente de Cuba, a f in de conferen-
las otras gentes? No parece rá extra- ductos y fortalezas en las proximi-¡ cia£ s°9.le los asatos antillanos... 
ño entonces que un general español dades del P e ñ ó n . . . . . be Que reunido el gabinete hi 
haya opinado ante un público nume-l José Mar ía SALAVARRIA. ! bías1e aprobado un plan, mediante e 
i cual se permi t i r ía a los refínadom 
¡ impor t a r quinientas mi l toneladas de 
' azúca r , bajo fianza, pa ía garantúai 
su reexportación una vez. refinadáL' 
El propósi to era a y u í a r a Cuba, 
dando salida así a ese dulce, cuidan-
do de protejer los intereses localeg. 
Más tarde el senador Smoot sa con-
vir t ió en l íder de la negociación y en 
efecto, se ha impopularizado la Ley 
de Tarifas en el Senadr 
F a l l e c i ó e n e l i n c e n d i o d e u n E l S e n a d o r S m o o t s e s i e n t e 
c a ñ a v e r a l s a t i s f e c h o d e s u a m e n a z a c o n -
t r a l o s a z u c a r e r o s c u b a n o s En las colonias San Rafael y Ma-
guey, t é rmino municipal de Jamai-
ca, se quemaron ayer un millón seis-
cientas mi l arrobas de caña, r e s u l - r R É C 0 N 0 C E ^ F U E R 0 K CIER_ 
tando muerto en el incendio el em-TAS j ^ g EXIGENCIAS PARA RE-
pleado de la (jolonia Maguey, nom-DUCIR L A ZAFRA E N CÜBAj PERO 
brado Esteban Arnaud. ! 
rM*¿^*jr**dr * * * * * * * * * j r * ~ * * * 4 r * j r ^ j r ^ * * * * * * * * * * * * * * ****^**M.*-*******r*r¿r***''***¿r*,¿r**,***'r'r*** 
SE NIEGA A PUBLICAR»SU FAMO-
MOSA CARTA 
A B A D I N Y C O M P A Ñ I A 
Almacenistas de Pe le te r ía 
Tenemos el gusto de brindar a nuestros numerosos 
amigos, nuestro nuevo edififiio. 
C U B A 8 6 
DONDE NOS HALLAMOS INSTALADOS AHORA. 
clientes y 
A l propio tiempo les participamos que seguimos 
clase de LOTES de calzado pagando 
comprando toda 
l o s M e j o r e s P r e c i o » y a l C o n t a d o 
C2850 a l t 11 d-9 
L A S F I E S T A S D E L 
C E N T E N A R I O 
D E C I E N F U E G O S 
(Por te légrafo) 
Cienfuegos Abr i l 24. 
DIARIO.—Habana. 
Anoche terminaron felizmente los 
variados festejos ofrecidos con moti-
vo del ciento tres aniversario de la 
fundación de Cienfuegos. La velada 
efectuada en el tatro Terry obtuvo un 
grandioso éxito. Pres id ió el Secreta-
P A R T I D O R E P U B L I C A N O 
E l doctor Ricardo Dolz Presiden-
te del Partido Republicano ha reci-
bido el telegrama siguiente: 
MATANZAS, A b r i l 21 de 1922. 
"Reunidos los abajo firmantes 
G O T A 
N i n g ú n r e m e d i o h a s t a h o y e m p l e a d o p a r a c o m b a t i r l a 
G O T A v e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a d a d o r e s u l t a d o s q u e p u e d a n c o m p a r a r s e á l o s d e l 
O l d e l 
N e r v i o s a s , c ú r e n s e 
Padecer de los nervios, es exponer la. 
tranquilidad del hopar, el éxito en los 
negocios y la buena salift. Nervios al-
terados, hacen hombres . perdidos, por 
que lodo lo hacen ver peor de lo que es,' 
por eso hay que tranquilizar los nervi-os 
para poder .vivir contento. Los nervios 
i alterados, desgastados, excitados, se cu 
j ran bien, con Elixir Antinervioso del 
rio de Agricultura, asistieron con el | doctor Venezobre, que sre vende en las 
Obispo nombrado recientemente y i boticas y en su depósito. El Crisol. Nep-
' tuno, escuina a Manrique. Curarse d« 
E s e l r e m e d i o m á s s e g u r o y e x e n t o d e p e l i g r o s p a r a c a l m a r e l d o l o r y 
c o n t e n e r l o s a c c e s o s . 
E n t r e l o s n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s d e s a t i s f a c c i ó n d e q u e á d i a r l o e s 
o b j e t o e s t e p r e c i o s o m e d i c a m e n t o m e r e c e r e p r o d u c i r s e e l s i g u i e n t e : 
r Inútil creo hacer el elogio del Kleor Xavil le , pues es, por decirlo así, infalibls 
y el único remedio en el mundo que cura con seguridad. 
t Entiendo, por lo tanto, que es mu aardadero crimen no indicar dicho medi-
camento á los gotosos, l 
' Y o cuento hoy 37 anos, y ya cuando tenia 23, sufrí el primer'acceso de gota, 
por Herto muy oiolento; desde entánces he venido sufriendo todos los años, á tal 
punto que algunas ceces me he cisto obligado á guardar cama durante tres 
semanas. En cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatir 
el mal, pues así que siento alguna cosa, tomo ufia ó dos cucharadas y al punto 
desaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme permitido encontrar 
el Alcor Xiavllle, sin el- cual hace mucho tiempo que habría muerto de dolores. 
José BECHL, Hostel&co en Brunenbvurff (Baviéra) ». 
D E VENTA en h S buenas Farmacias y en casa de los Sres. g o m a r a. f i l s a O1* 
20, Ruó des Fossés-Salnt-Jacques, PARIS. 
R E U M A T I S M O S 
(Especial para "The AVord") 
. . : i : i 
. Washington, A b r i l 19. 
Hoy al conocerse'los esfuerzos lle-
vados a cabo por este gobierno, para 
reducir la zafra de Cuba a f in de 
proteger estos intereses remolache-
os^ se han puesto en claro tres he-
chos concurrentes; a saber: 
Primero: Que el cenador R. Smoot 
&'yde Utah, se siente enteramente satis-
Y í e c h o de. haber encomendado al ge-
)neral Crowder, representante de los 
¡E. E- U. U. la misión de entenderse 
con el Gobierno de Cuba, encomien-
da que realizó mediante célebre car-
ta, cuyo contenido se niega a dar 
a la publicidad. 
Segundo: Que el presidente Har-
ding ha desmentido la noticia, de ha-
ber tenido conocimiento de esa ^ar-
ta del senador Smoot, y ún icamen te 
afirma, que én Consejo de Secreta-
se trataron diversas fórmulas acerca 
de derechos sobre azúcares cubanos 
a su importación y Tercero: Que la 
represen tas ión cubana en este pais, 
• considerando de carác te r oficial lo 
propuesto por el senador Smoot, le | 
dieron ese carác ter . 
Comercio Labre. 
E l representante Garn.er,. W&Q 
noéticado que de seguir así ¡as co 
sas, pronto habrá de organiurse er 
el país un partido para el "Coniercic 
L ib r e " a f in de legislar en ese sen-
tido y proteger los grandes interese! 
de los consumidores" 
(Por Telégrafo) 
Esperanza, abril 23. 
En el río Sagua, en el paso cono-
cido por Encarnac ión y como a las 
1 y media de la tarde de hoy se aho-
gó el joven Félix Bacaró, de unos 
diecisiete años , hermeno del nota^ 
r io de este pueblo doctor B^f^ j f ' 
El suceso ocurr ió hallándose 
l ix en compañía de varios amigos. | 
Inmediatamente constituyóse el 
Juzgado en el lugar de los hechos. 
E L CORRESP0NSAL.;,| 
s e r á g r u e s a 
L a Carta de Smoot. 
alt 2d-ll. 
No lo dudo, lo será si toma Carnosi-
..e. Mensajero de Salud, reconstituyen-
: t,o que hace hermosas a las f'aca\SaJ 
hace bellas a las feas y que pone ea-ia» 
. mejillas el rosa precioso de la saiu • 
Carnosine solo contiene jugo üe carne* 
.fósforo y estricnina. Todas las 
Ha dicho el senador Smoot, que venden Carnosine y todns las <lue ia or 
d a r á lectura a su carta en el Senado, "í51" mueslran sus complacencias. 
x a j n j . , el bien que les hace cuando se trate del asunto y que el 
pueblo americano lo apoyará en sus' 
esfuerzos para fijarle derechos aran-
celarios a los azúcares de Cuba. 
E l ar t ículo publicado por "The 
W o r l d " poniendo en claro estas ges-
tiones, han causado sensación en es-
tos círculos y los funcionarios del 
gobierno, rehusando comentarlo, se 
muestran muy excitados. L a única 
af i rmación que se hace es, lo de que 
el senaddor Smoot ha. actuado sin au-
torización del presidente Harding. 
En la Secretaria de Estado Se 
dice, que aün . cuando se tenía cono-
r o s o 
otras autoridades civiles, militares 
esclosiásticas. P ronunc iá ronse dis 
cursos y leyéronse poesías. Se hizo, 
buena música, e n t r e g á n d o s e los pre-
mios, obtenidos en el certamen con-
vocado ú l t imamente , recogiéndolos la 
mayor ía de sus autores personalmen-
te. 
Simón, Corresponsal. 
los nervios,' es obligación de todos los 
nerviosos. 
C 2735 alt 15d-5 
O E l DIARIO DE L A M A R I - » 
& NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
0 Repúbl ica . O 
C O M P R A M O S C O L E C T U R I A S 
Pagando por ellas los precios iftás altos del mercado. 
Ningún Colector debe cerrar sus operaciones sin antes consultarnos 
sobre precios. 
CHEQUES INTERVENIDOS 
Compramos y vendemos de todos los Bancos al precio m á s venta-
joso en el dia. Hacemos sobre estos cheques operaciones directas 
por correo. 
CACHEIRO y Hno. VIDRIERA D E L CAFE EUROPA. Obispo y 
Aguiar, Telf. A-0000, Habana. 
Pagamos cheques personales del Gobierno. 





A U T O M O V I L E S 
Nuevos y de uso 
D« todos los procioa y par» *•* 
dos los gustos. 
Venga a v e r n o » antes de coco 
prar máquina- . 
Admitimos carros «n « t o ^ ® 1 ^ 
ra v«nta en comisión o para • 
guarda y limpieza. 
a S a n t a m a r í a y P0* 
Marín» 1. Teléf. 
I7SPECIAI.XSTA E » VTAS V*1**' 
HJ rías y enfermedades venéreas, w 
loscopla y cateterismo de ios uréter» 
AONSTTJfTAS: » » 10 A f* « • t ^ J & ) ^ t a Wv. m- «n la caUe de cuds. ^ ,. 
D r . E á l v e z G u i l l e i 
IMCPOTBNCIA, » B » ? 1 ? ¿ Í 
S E M I KAIiBS, E S T E R » ! 
DAD, VENEREO, StTjIJ» 
&AB, COBTSTTLTAS » E 1 A ' M 
MONSERRATE 4 1 . 
ESPECIAL P 4 R A LOS P O B R ^ 
OE 3 r M E D I A A 4 
O 17 W *0d-, 
A Ñ O X C D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 25 de 1 9 2 2 . 
P A G I N A TRES 
E N N U E V A Y O R K 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
$ 3 . 5 0 0 D E C O S M E T I C O S 
Xjn vecino del Hotel "Waldorf As-
a r l a " acaba de protestar enérg ica-
mente ante el Juez Lehman. ¿Con-
tra an ién? Contra su legí t ima espo-
sa, como es natural. 
Este encolerizado vecino del Ho-
tel Waldorf odia además a I ta l ia con 
toda las fuerzas de su corazón de 
banquero. 
porque se trata de Mr. F rank D. 
Honfort, "ret ired banker of St. 
paul"r 
-jjvií mujer, Adela, ha gastado 
en un año y medio tres m i l quinien-
tos pesos solamente en cosméticos 
para la cara " 
E i juez Sehman ha sonre ído al 
oirie. 
— ¿ N a d a más? 
Monfort, con ese motivo, pide la 
separación, el divorcio. 
Separados es tán ya. E l vive en el 
Waldorf. El la tiene su residencia 
oficial en el "Hotel L u c e r n a " . . . 
En resumida^ cuentas: Adela exi-
ge una renta de diez m i l pesos al 
a ñ o . . . 
y su actual marido no titubea en 
dárselos siempre que ella prometa 
no visitar I tal ia . • 
porque como reza el cantar " I t a -
lia fué la causa, de su perdición p r i -
mera". 
Allí conoció Adela a un Conde. . . 
ger: m i esposo—del que estoy se-
parada desde abri l 29 de 1918—de-
be aumentar m i "sui t" hasta $160 
mi l . Una mujer de m i clase por 
mucho que ahorre, gasta al menos, 
en lo esencial, $45.000 al año. 
He aquí la prueba, añadió Mrs. 








Baile y lecciones de m ú -
sica 
Ese banquero de St. Paul, r e t i -
rado de los negocios, debe de haber 
sufrido, al leer ésto, una verdadera 









Tres m i l quinientos dollars en 
osmót icos para la cara no es mu-
cho, si se tiene en cuenta la edad 
de esta señora 
Cincuenta y siete años y veinte y 
pico de consecutivo matrimonio. 
Mrs. Edi th Kelly Golds ta l vez 
gaste menos en pomadas pero nece-
sita muchísimo más al año para v i -
vir. 
Los diez mi l pesos que exige Mrs. 
Adela para v iv i r ¿qué son?. . . Míse-
ros centavos, ú n i c a m e n t e . . . 
—"Una mujer modesta, pero1, "co-
me el faut"—no puede viv i r en New 
York con una pensión inferior a 45 
mil pesos. Cuarenta y cinco m i l . 
Son los que ella gasta, a fuerza 
de una sobrehumana economía. 
Mrs. Edi th Kelly Gould ha trata-
do de probar su aserto ante la Su-
prema Corte. 
Con estas palabras: 
—"Honorable señor Juez Newbur-
Se gasta mucho aquí . 
Mrs. Maisie Dreicer, viuda de M i -
chael Dreicer, joyero, le ha suplica-
do al juez Cohalan que la libre del 
suplicio "atroz que diariamente la 
anonada. . . 
— ¿ C u á l ? 
Y el señor jue« oyó entonces la 
respuesta extraordinaria: 
—Es muy duro para una viuda 
tener que v iv i r con solo noventa pe-
sos al d í a . . . . 
— ¿ M u y poco? 
—Es . .nada! Señor juez. Cuando 
m i esposo vivía yo gastaba, en la ca-
sa nada más unos quinientos pesos 
diarios. E l me pagaba aparte algu-
nas cuentas . . . 
L a Corte—con motivo de esta de-
manda, entablada contra los\ alba-
ceas del difunto joyero—la Corte, 
con ese motivo, ha hecho indagacio-
nes muy curiosas. 
La joyer ía de Dreicer—el difun-
to marido—Situada a ú n en el n ú -
mero 1046 de la Quinta Avenida,- -
con un capital de $6.500.000—ga-
na, como promedio diario, dos pesos 
y m á s cada minuto, es decir cien-
to veinte y cinco dollars cada una 
hora; esto es un total de mi l duros, 
cada día de trabajo. . . 
¿No es verdad querido Pina, (el 
Sr. J o a q u í n P i ñ a es nuestro actual 
Administrador)que todas estas c i -
fras asustan un poco, . . . ? 
. . L . F rau MARSAL. 
New York, abr i l . 
S E N T I D O . F A L L E C I M I E N T O 
(Por te légrafo) 
Bejucal A b r i l 24. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Ayer falleció en la Quinta ,"Cova-
donga" a la edad^de 75 años el ant i-
guo comerciante Francisco Pendas 
Margolles, persona honorable y sus-
critor desde hace 50 años del Diar lo 
de la Marina. E l fallecimiento del se-
ñor Pendas ha causado general sen-
timiento. 
Descanse en paz el señor Pendas 
Margolles y reciban sus familiares 
nuestro sentido nésame. 
Muñlz . 
Corresponsai. 
C O R T I N A J E S d e P E A C H 
Pídase la, gruía gratis 
del comprador ©n qu© 
hay los últimos modelos 
y precios. 
Directamente do los te 
lares Cortlnajw d« todas 
clases, VlslUos, KadrAs. 
Cretonaa Tapetas, l a n -
cería de todas clases. 
Encaja, etc. Compren 
alrectamente. 
"El tejido que dura." 
i 65 años de fama. Facl-
llaaaea especiales para la exportación. 
Entrega parantlaada., 
S. PBACK & sosrs 
629. The Looms. NOTTINGHM. 
Zuglaterm 
" ad-ia 
5 1 . Y O U S O 
L e c h e E v a p o r a d a 
S a i n t C h a r l e s 
d e B o r d e n . 
J ^ S I c o n t e s t a n m i l l o n e s d e M a d r e s , e n t o d o e l 
m u n d o , q u e h a n s a b i d o a p r o v e c h a r l a s b u e -
n a s c u a l i d a d e s d e l a L E C H E E V A P O R A D A 
S T / C H A R L E S , D E B O R D E N , e n l a a l i m e n -
t a c i ó n d e s u s h i j o s , e n e l c u i d a d o d e s u s e n f e r m o s , 
e n e l u s o d i a r i o d e l a v i d a d e l h o g a r , c o m o 
a l i m e n t o m a g n í f i c o e n t o d o s l o s t i e m p o s , e n t o d a s 
l a s c i r c u n s t a n c i a s v p a r a t o d a s l a s e d a d e s 
m m 
O F I C I O S 8 2 , 
H A B A N A . 
l ü m i j m i i i i L ü ^ 
A g r e s i ó n a l A l c a l d e 
d e l C a i m i t o 
E l Alcalde del Caimito comunicó 
ayer a Gobernación que entre nueve 
y diez de la noche transitaba el pa-
sado domingo en automóvil por la 
carretera central, y fué agiedido al 
pasar frente a la finca "La Serafina' 
distante un k i lómet ro de la población 
por gente emboscada que le hizo tres 
disparos de arma de fuego que no 
llegaron a alcanzarle. 
Agrega que el Juzgado conoce del 
hecho y que en el lugar de1 mismo 
se ocuparon dos escopetas y una le-
vita que dejaron al huir , los agreso-
res. 
E l automóvi l del Alcalde resul tó 
averiado por los disparos. 
D e I n t e r é s * l o s I m p r e s o r e s 
Tenemos un gran surtido en papeles Bond y Satinado blanco y 
en colotes de todos t amaños y pesos; papel Gaceta 24 por 36, Car-
teles 24 por 36, Sobres Coin del No. 1 al 7 y Catálogo de 6 por 9, 
5 y medio por 8 y cuarto y 5 y medio por 7 y medio. Hay verda-
deras novedades en ar t ículos de pape l e r í a y objetos de escritorio. 
También ponemos a la disposición de los impresores una gran 
cantidad de tipos, material blanco y maquinaria en general. 
A PRECIOS DE VERDADERO REAJUSTE 
E M I L I O F E R N A N D E Z 
S. en C. 
Impresores e Importadores de P a p e l e r í a en General 
Riela, N o . 1 2 . T e l é f o n o A - 7 1 9 4 . A p a r t a d o 2 1 2 4 . Habana . 
P A R A REGALOS 
Las flores naturales es é l rega-
lo que siempre llega opor tuno . 
Nada expresa me jo r la a l e g r í a y 
e l afecto q ü c unas flores, y a sean 
en f o r m a de bouquet de nov ia , ra-
mos, en cajas o en una a r t í s t i c a 
cesta. 
Para estos obsequios " E l Cla-
ver* e s t á siempre preparado con 
las flores m á s exquisitas pa ra aten-
der desde el obsequio m á s sencillo 
y bara to al m á s a r t í s t i c o y suntuo-
so. 
CORONAS Y CRJJCES 
Las ofrendas f ú n e b r e s de Coro-
nas, Cruces, Cojines, Ramos, Su-
darios y todo t r ibu to de flores na-
turales, se confeccionan en " E l Cla-
v e l " por los floristas m á s expertos. 
Nuestros precios e s t á n al alcan-
ce de todas las fortunas. 
L a misma a t e n c i ó n ponemos en 
cumpl i r el encargo m á s modesto, 
como el pedido m á s va l i o sa 
H A G A SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y SAN J U L I O . 
TELEFONOS. 1-1858, 1-7029, 1-7376, F - 3 5 8 7 . M A R I A N A O . 
Hemos recibido la siguiente car-
ta, sobre la que llamamos la aten-
ción del señor Secrétar io de Obras 
Públ icas : 
Habana, 22 de A b r i l de 1922 
Sr. Dr. José I . Rivero, 
Director del DIARIO DE L A MA-
RINA 
Distinguido señor : 
„ En la edición de la mañana del 
dia 21 del corriente publ 'có el pe-
riódico de su digna dirección una 
nota del Depa r t amén tó de Obras 
Públ icas donde se hace constar que 
se han pagado a Jos jornaleros del 
Negociado de ^all^s y Parques las 
quincenas primera y segunda co-
rrespondientes al mes de Febrero, 
lo cual es incierto de todo punto y 
causó entre nosotros los obreros de 
ese Departamento verdadera sorpre-
sa pues lo cierto es que nos halla-
sa p uneslo cierto es que nos halla-
mos en una precaria s i tuación eco-
nómica debido a que se nos adeudan 
al presente todas las quincenas co-
rridas desde él mes jie Enero a la 
fecha por cuyo motivo ha sido peor 
nuestra si tuación después de la pu-
blicación de esa noticia que ha da-
do lagar a que seamos riuevame»t.3 
acosados por el ca¿eio que nos exije 
el cumplimiento de nuestras obli-
gaciones y por el detallista qua de 
tiempr! a t rás nos fía suó 'p roduc tos . 
F igú re se usted, señor Director, 
todo ¡o que de terrible y angustioso 
tiene nuestra actual s i tua ron ; pero 
nosotios confiamos een que su bon-
dad y su espír i tu de justicia nos 
haga el favor de publicar esta car-
ta como " m e n t í a " rotundo a esa no-
ta del D e p á r t a m e ' o antes citado en 
la seguridad d3 que, lo vivirán eter-
namente agradecidos, 
Por los Obreros do Calles y Par-
ques, 
Pedro Suárez 
Se. Churruca 25, Reparto Las 
Cañas, Cerro. 
C3217 3d-25 
l o a o a o c a o c aoc l o a o x a o E r i 
M U E B L E S A P L A Z O S 
ACEPTAMOS VENTAS A TODAS PARTES DE LA ISLA 
JÜEGQS DE CUARTO, JUEGOS D E SALA, LAMPARAS, 
JUEGOS DE COMEDOR. CAMAS DE HIERRO, SILLAS, 
SILLONES Y APARADORES 
MUEBLES D E T O D A S CLASES 
" l A C A S A A M E R I C A N A " 
N E P T U N O 107 
l o n o a o i 
T E L E F O N O A-7717 
3 0 » i q i ; , i o p o c i o j 
í j j ? f l 7 7 I M / £ N r Q M E D f C O ] 
r 
< t e f c á n c e r . L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
H O N S E R R A T E No. 4 1 . C O N S U L T A S 0 £ I A • 
E s p e c i a l p a r a los pobfes d t 3 f m e d i a a 4 . ] 
M A T O R I O D E L D r . 
i ^ a ' « ñ o r a s exclusivamente. Enfo rmedades Bcr r iosa f y men ta l e t ' 
« l a n a b a c o a . calle Bar re to , N o . 6 2 . Informes y consultas: B c r c w a . 32 ) 
L O N G E V I T 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN U N DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
MO QUININA. El boticario devolve-
rá el dinero si no le cura. La firma 
de E. W. GROVE se halla en cada ca-
G r a n A p e r i t i v o E s p a ñ o l 
d e 
S a u t u y C í a . 
J e r e z , E s p a ñ a 
E n t e a t r o s , v e h í c u l o s , d o n d e < 
a b u n d e e l p o l v o , p r e v e n g a i n - " 
f ecc iones e c h á n d o s e e n l a b o c a 
u n a d e l i c i o s a p a s t i l l a 
I '7" ^ 
w m a m i n t 
m m 
| ¡ | i 
Unicos Imoortadorcs; 
F R A N C I S C O S l i H ü í Z Y C I A . 
H o t e l L A U N I O N 
T e / f s . A - 2 9 3 8 . - f l - 7 2 8 í . - / l - a 5 5 7 . 
PASTILLAS GERMICIDAS PARA. 
LA BOCA Y LA GARGANTA 
ARQUITECTOS Y MAESTROS 
DE O B R A 
Ahorren trabajo y dinero empleando 
en sus obras cantería de "Jaimanitas" 
Igual a la del Centro Gallego. También 
tengo cantería de "Capellanias" "Cabe-
zas" y "Xenes" de superior cali-
dad. Garantizo un servicio rápido, 
tas fachadas de cantería son las me-
jores. Para sus pedidos llame ai teléfono 
M-7602. 
Cipriano Podroso. 
14970 alt 10 my. 
P R E C I O S A S 
N O V E D A D E S 
E N 
Z A P A T O S B L A N C O S 
B L A N C O Y G R I S 
B L A N C O Y R O J O 
B L A N C O Y V E R D E 
P I E L B L A i C A L A V A B L E 
P M / i S E Ñ O R A S 
$ 2 ' 0 0 $ 3 1 ) 0 $ 4 ' 
$ 5 ' 0 0 y $ 6 1 ) 0 
P A R A N I Ñ O S 
j j . o o 5 2 4 0 O $ 3 ' 0 0 $ 4 < 0 0 
P A R A H O M B R E S 
TENEMOS E l MEJOH S U R I I D O 
N o c o m p r e s i n v e r an t e s 
n u e s t r o s p r e c i o s . 
" l h U N I V E R S A L 
AGUILA Y KÓNTE 
11 
c 3215 a l t 
L a si tuación de los telegrafistas. 
La anunciada r eun ión del represen 
tante Sr. Herrera Sotolongo con el 
Jefe del Estado y los Secretarios de 
la Presidencia y Gobernación,, para 
tratar de la reposición de todos los 
telegrafistas que fueron a la huelga 
no llegó a efectuarse ayer. Parece 
que surgen dificultades para admitir 
nuevamente al trabajo a todos loa 
huelguistas. 
E l Subsecretario de Gobemació i i . 
Ayer tomó nuevamente posesión 
de su cargo, extinguida la licencia 
de que disfrutaba el Subsecretario 
de Gobernación doctor Oscar Zayas. 
I>a re lac ión de empleados. 
Dentro de unos dias se publ icará 
en la Gaceta Oficial la relación de 
todas las personas que desempeñan 
cargos en la Adminis t rac ión públi-
ca. Esta relación se publica en cum-
plimiento de lo que dispone a l efec-
to la vigente ley electoral. 
Los Presupuestos. 
Para tratar de la confección ae los 
próximos -presupuestos de 55 mil lo-
nes de pesos se entrevistaron ayer 
con el doctor Zayas los Presidentes 
del Senado y de la Cámara , señorea 
Aurelio Alvarez y Santiago Verdeja, 
respectivamente. 
En la semana entrante es proba-
ble que vuelvan a reunirse con el Eje 
cutivo, para tratar del mismo asunto, 
las Comisiones de Hacienda y Pre-
supuestos del Senado y la C á m a r a , 
Los Conservadores. 
Hoy v is i ta rá al Jefe del Estado 
una comisión de congresistas y otros 
elementos de filiación conservadora-
para tratar de asuntos políticos. 
Suspendidas las Audiencias. 
Han sido suspendidas hasta nue-
vo aviso todas las audiencias a par-
ticulares. 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
PERDIO E N E L J A I A L A I . 
A la policía denunció Augusto M . 
Escarza y Curbelo, vecino de Obra-
pía número 22, que e n t r e g ó a Eduar-
do Barro dos pagarés por valor de 
300 pesos, para que los hiciera efec-
tivos. Así lo hizo Barro, pero no en-
t regó a Escarza el importa de loy 
mismos, sino que le ha dicho qui 
lo espere, pues perdió el dinero ei 
el Jai Ala i . 
NO PAGO LOS DERECHOS. 
Refiere J o a q u í n Velazco y Gonzá-
lez vecino de la calle de Pocito nú-
mero 10, que ent regó a l Agente d€ 
Aduana Simón Sánchez cuyo domi-
cilio está en Finlay 114, altos, ub 
check por valor de 250 pesos, a fiB 
de quet pagara en la Aduana los de-
rechos de impor tac ión de una pelícu-
la c inematográf ica . Según el denun-
ciante el referido Agente cobró el 
check apropiándose del dinero, pue* 
no pagó los derechos de la pe l í cu la . 
BASANDOSE. 
En el segundo Centro de Socorr« 
fué asistida Luisa Valdes y García, 
de 62 años de edad, vecina de Aran-
guren n ú m e r o 131, por presentar 1» 
fractura del h ú m e r o derecho. 
Esta señora se lesionó al c a e r » 
en el baño de su domicilio. 
CON PERMANGANATO. 
Francisca Mar t ínez y García, <w 
44 años de edad, con domicilio en 
Santiago n ú m e r o 21, ing i r ió perman-
ganato con el propósi to de suicidarsa 
por estar aburrida de la vida. Se 
causó una intoxicación grave, de la 
que fué asistida en el Hospital M u -
nicipal. 
SUSTRAJERON LAS JOYAS. 
Hilar io Bello y Rivas, que resiOs 
en la calle Maceo n ú m e r o 39, en Re-
gla, denuncia qnie remi t ió por la Es-
tación Terminal dos baúles para eJ 
pueblo de Unión de Reyes a nombra 
de María Josefa Cobian, vecina da 
Reyes n ú m e r o 15, en aquella loca-
lidad, notando dicha señora a l re-
cibir esos envases, que de los mis-
mos han sus t ra ído joyas por valor 
de $95.50. 
PROCESADOS. 
Fueron procesados ayer por en 
¡ J u z g a d o de Ins t rucc ión de la Sec-
ción 4a. los siguientes individuos: 
Luis Felipe Cruz Zamora, por ma-
tr imonio i legal, con $ 300 de fianza, 
y los testigos Manuel Mar t ínez Mou-
des y Rogelio Cabrera Márquez, por 
perjurio, con $300 de fianza cada 
uno, ha l lándose en rebeld ía estos ú l -
timos y habiéndose dictado orden de 
detención contra ellos. 
Juan González Avaran y Antonio 
F e r n á n d e z , ambos por homicidio por 
i imprudencia, con $ 300 de fianza 
' cada uno. 
ROBO DE PRENDAS Y DINERO. 
Alfredo Sui téh Bnolono de 43 
años de edad vecino de 29 8, salió 
el 14 del corriente con su familia, 
a pasar el día en Vento. A l volver a 
su casa notó abierto sin violencia, el 
escaparate y que le hab í an sus t ra ído 
prendas y dinero por valor de $265. 
Sospecha sea autor de la sus t racc ión 
un intimo amigo de su chauffeur 
Abelardo Valdes, llamado Francisco 
creyendo que el chauffeur fuera el 
que le dijera que podía robar por no 
estar la familia ese día en la casa. 
Sd-25. 
OTRO ROBO. 
E n la casa Enca rnac ión 33, domi-
cilio de Fabio Gára te Arel , se come-
t ió un robo de prendas y dir.ero por 
'va lor de $1.100. 
E t c h e v e r r í a C o m p a n y I n c . 
Importadores de Tejidos y Dis-
tribuidores directos de Fábr icas 
Americanas. 
Lamparil la 64 Apartado 2051 
Unicos Agentes del 
^¿ClSTCftED O.S. »»ATENT OrriCE 
T H E G E N U I N E C L O T H 
MPD. BY GOODALL WORSTED CO. 
Mercancías nuevas por cada va-. 
por. Driles, Holandas, Khakies, 
Estampados. Ventas al por ma-
yor. 
M A R C A S Y P A T E N T E S ' 
Dres . R I V E R O Y C O S C U L L U E L A 
E D I F I C I O A B R E L ; 3 1 0 Y 3 1 1 - T E L E F . A . - 0 8 4 3 ^ 
M E R C A D E R E S Y O ' R E I L L Y 
H A B A N A 
H A R T I N F . P E L L A Y C a . 
Apartado nüm. Ha 
IMPORTAD OBES DS TEJIDOS 
TENIANTE REY. 21 y 23. 
Compramos constantemente artículos de algodfln e hilo en grajides cantl' 
flades procedentes de dejes de cuenta o liquidación. Pagramos al contado. 
C 2149 46d.l6mí 
f A Q m L U A T R O J I A R Í O DE L A M A R I N A A b r i l 25 de 1 9 2 2 . 
A Ñ O XC 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
O T A S A l G E N 
MARRUECOS. —REOOMFKNSAS. RESP< )N SA B I L I DAD E S 
están orificio cuando tuvo que hacerlo pa-¡ 
¡titud mil i tar , es decir, calando la ba-
yoneta. 
A l mismo tiempo, el teniente de 
Seguridad señor Alvarez avanzó ha-
cia el inspector de la Guardia muni-
cipal, su je tándole y not if icándole 
que estaba detenido. 
H é . a q u í tres palabras que esta^ cnncxo W w o . ^ 
dando juego y que parece ¡o da rán ra vengar la afrenta de Annual , t ie-¡ como'a preguntas de a qué cauSa obe-
por a lgún tiempo. Es la actualidad j ne derecho a saber lo que hay en el decía la anterior detención se le res-
i» mierra Es el resultado de los; fondo de todo eso y de pedir el cas- pondiera por el teniente que por ha-
S & Z . .ecos por E3Bafia en « - ! « , . de . . . o t ó a W e s ; Un.can-.ente ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
tos úl t imos tiempos. Es ei problema, t end rá confianza en los hombres que!que uo ser ía aquél solamente el de-
nacional que más preocupa al país, ¡d i r igen sus destinos. jtenido, sino muchos más , porque la 
Mu-mecos El mandato de Europa] Recompensas. No h a y duda que en ¡Guardia municipal hab ía recibido ór-
e 'imprescindibles convenienmas de] Marruecos se der rochó ^ o i s m o . ^ n e s ^ ^ 
índole nacional obligaron a E s p a ñ a , Todos los días da cuenta la prensa el alcalde se re t i ró . 
a intervenir en el Norte de Africajde hechos que causan admi rac ión , j La in te rvenc ión de la Guardia c i -
en misión civilizadora. En la campa-i Valor, entusiasmo, pericia, de todo vi l .—Según nos manifiesta el capi-
ña de Marruecos" le va a E s p a ñ a su hay. Jefes, oficiales, y soldados { f i n d 4 ^ í d e ' l í s d o T ^ a s y 
prestigio. Abandonar la zona que le ¡recen rivalizar en el noble empeño • un cabo de las fuerzas de sua órdenes 
fué asignada mediante convenios de sobresalir sobre los demás , y se¡en ei incidente mencionado se redu-
internacionales sería una demostra-i pretende llegar hasta lo imposible. | jo a aproximarse al pozo del "Me-
. ion de incapacidad, y dar ía ocasión Se desprecia la vida y se ofrece ^ \ t \ o ^ a ^ 
a los franceses a situarse en uno de tasa la sangre, n i otro es t ímulo, Que, jse gituaron de t rás de las fuerzas de 
los lados del Estrecho de Gibraltar, j el noble y santo, de servir a la pa-
precisamente frente a España . Esto j t r ia . 
no lo conviene a España . Otra na-i Para los que lasí defienden el ho-
ción, con dominio en la orilla opues- ñor y el prestigio de E s p a ñ a debe 
ta del Estrecho ser ía para ella un haber alguna recompensa más que 
constante, peligro y una amenaza [la satisfacción del deber cumplido, 
constante . En semejantes circuns-| Nunca más justificadas las recom 
tancias, España no tiene otra so-|pensas que 
lución que la de continuar en Africa y j donde qjiiera que se encuentre, debe 
dar a su protectorado una finalidad j ser premiado. No hacerlo así es igua-
determinada con una política defi- lar lo mediocre y lo sobresaliente 
nida. 
licísponsabijlidades. La c a m p a ñ a 
de Marruecos abunda en hechos he-
roicos. E l Ejérci to viene dando allí 
Orden público, en actitud mi l i ta r , ca 
lando la bayoneta. 
La in tervención de la Benemér i t a 
no pasó de ahí . 
* • • 
En la glorieta de Atocha se pre-
sentó el concejal señor Farge para 
suspender las obras, y fué detenido 
en este caso. E l mér i to , ! Por la Guardia c ivi l . Pronto fué pues-
to en libertad. 
En otros puntos de la calle de A l -
calá, perteneciente al distr i to del 
Centro, se registraron análogos inc i -
dentes, en los que intervino el te-
niente de alcalde, señor Navarro En-
cisco. 
H E R M O S O S D E P A R T A M E N T O S 
P A R J L 
C L U B S , 
C O R P O l l l C i O Ü E S , 
O C i E O A f l E S A N O N I M A S , E T C . 
Cumplir estrictamente el escalafón 
y premiar la an t i güedad es absurdo. 
E l mér i to no entienJe de edades n i 
sabe de escalafones, y el mér i to 
constantes pruebas de su amor pa - ¡es él qUe hay que cult ivar 
trio, de su abnegación, de su capa-
cidad y de su valor. Hubo sucesos 
lamentables, es cierto. E l desastre 
ocurrido en el mes de Julio del 
año pasado, no se ha borrado 
de la memoria de los españo-
les. Annual, Monte Ai-ruit , Ze-
l u á n . . . . h a b l a r á n siempre, y ha-
blíirán muy alto. Allí cayeron mu-
flios héroes , allí, la raza se mos t ró 
como es, despreciadora de la vida, 
cuando la vida estorba al cumpli-
miento del deber. Allí sufrieron al-
gunos el dolor y la angustia de c^er 
prisioneros de los moros. Annual, 
Monte A r r u i t . . . v iv i rán siempre en 
la memoria de E s p a ñ a . 
Aquel desastre ¿a qué fué debi-
do? A l Ejérci to no puede culparse, 
porque el Ejérci to dió. de sí cuanto 
podía dar e hizo cuanto tenía qúe 
hacer. Pero hubo responsables, y 
sobre esos responsables debe caer 
todo el peso del castigo a que se 
hicieron merecedores. E l Parla-
E l ministro de la Gobernación ex-
plicó esta madrugada la re lac ión que 
I conversado por la m a ñ a n a con el mi 
nistro, conviniéndose, a propuesta de 
LAS ORDENES D E GOBERNACION 
y pre-' 
miar. La an t igüedad será digna 
de recompensa por lo que sig- -especto al asunt0 del "Met ro" tuvo 
nifica constancia, pero nunca debe durante el día con el alcalde, 
ser recompensada por encima, n i I E l m a r q u é s de Vi l labrágima había 
con perjuicio , del mér i to . 
En el Parlamento se t r a t a r á la'este) qUe el resto del asunto entre 
cuest ión durante esta semana. E l ca- ambos se t ramitara por escrito, 
ble anuncia que el proyecto encon-! A cont inuación, el alcalde envió al 
t r a r á vigorosa oposición. Si esto j Mimstro el decreto que iba a remi t i r t 
1 & v a la Empresa del Metropolitano, 
oposición tiende a que las recom-j A las tres de la tarde envióle el 
pensas estén suficientemente jus t i - j señor Piniés , por carta, la indicación 
ficadas y a evitar compadrazgos, se-|de que el Municipio no empleara la 
rá conveniente y saludable. Pero si 
por el contrario, la anunciada opo-
c o n o p c i ó n a u n a m p l i o s a l ó n 
p a r a c e l e b r a r r e u n i o n e s , j u n -
t a s o a s a m b l e a s . 
E d i f i c i o C A C L E 
O F I C I O S T O B f e A P i J L 
M a g n í f i c o s e r v i c i o d e e l e v a -
d o r e s , a g u a f i l t r a d a f r í a n a t u -
r a l e n t o d o s l o s p i s o s ; d e p a r -
t a m e n t o s v e n t i l a d o s y e s p a -
c i o s o s p a r a d i s t r i b u i r d e 
a c u e r d o c o n l a s n e c e s i d a d e s 
d e l o s a r r e n d a t a r i o s 
I n í o r m e s i J . C A L L E Y C A . , O f i c i o s 1 4 
T e l é f o n o A - i t o & O • 
"Metro" , se l imitó a contestar: i pañía del Metropolitano, acudió 
— Y o sabía que el Ayuntamiento! tarde al despacho del gobern^1" 
había dado un voto de confianza al c iv i l , donde formuló una pr0f 0r 
alcalde para que éste resolviese lo 'por la determinación de la Ale i ^ ' 
que estimara más pertinente en el ¡ adop tada—dec ía el señor Ota • 
pleito que el Municipio sostiene con ¡d i—en vi r tud de un convenio 31 
el "Met ro" . Como la resolución del ginario. 
alcalde podr ía ser la de decretar la] Igual reclamación ha h p ^ 
suspensión de las obras, y como con i Com!pañía gn la Inspección la 
^ de Fomento al 
leu. 
que 6elde2 ministerio 
alterara la normalidad, ya que se:donde radica la jefatura 
produci r ía un paro de obreros, he|suelo y pavimento de Mad del r id; tomado medidas de previsión. En 
el estado actual del asunto es lo¡ En relación con las medida/ ' 
único que podía incumbir al minis-j vigilancia adoptadas por el ^f- ^ 
tro. | terio de la Gobernación, el ¿e&!" 
El director general de Orden pú-j Otamendi, desmint ió que obed^r 
blico se remmit ió a las palabras del¡ sen a una ^osme ' 
ministro, para justificar la vigilan-j . c0 
cia que se practicaba en la red. ,minos-
E l gobernador civi l , a la misma E l ingeniero-director de las otra 
hora, declaró a los periodistas que calificaba esta versión de verdadef 
a ú n no podía decirles nada. f fantas ía . 
p ible suspensión i6" 
entre Atocha y Cuatro- ™ 
C.1S78 al t . 1S4-1T 
DICE E L A L C A L D E 
A la una y media el alcalde, que 
regresaba de conferenciar con el mi -
nistro de la Gobernación,, manifes-
tó que la medida anunciada no ro-
zaba en lo más mín imo la circu-
lación de trenes en la l ínea Atocha-
Cuaítro Caminos, sino qoie afecta-
ba ún icamen te a lostrozos en cons-
trucción de la red del Metropolita-
no. 
Añadió que el Municipio estudia-
r ía la manera de que los 1.500 obre-
ros de la Compañía no quedaran 
sin trabajar durante la suspensión 
<ie las obras. 
MAJÍIFESTACIONES D E L DIREC-
TOR D E L A COMPAxIA / 
E l ingeniero-director de la t lom-
LOS OBREROS 
El n ú m e r o de operarios que tr 
baja en los túneles Puerta del Sol" 
Cibeles; y Atocha-Vallecas, ascieirt' 
a 1.500. Son obreros hábiles y u 
boriosos estibadores, mafhpostero 
etc., seleccionados, con arreglo 
competencia, del personal qu¿ ^ 
trabajado ei^ esta empresa duraata 
cinco años. „ • 9 
DICE ROMAN O M 
E l ex-presidente del Consejo decía 
ayer al mediodía , refiriéndose a i 
suspensión de las obras del 
t r o " : 
—Si el alcalde de Madíid'hubieL-
seguido mis consejos, no se huble, 
ra llegado a esta situación. " 
las vallas, y a las veint idós horas 
intentaremos hacer efectiva la orden, 
aunque sospechamos que hemos de 
tropezamos con cañones . 
SE RELTVEN LOS TENIENTES D E 
A L C A L D E 
sición se hace por sistema, con el1 que pudieran presentarse; además , 
objeto de entorpecer al Gobierno y . en n i n g ú n m o m e n t o — a ñ a d í a el se-
de convertir el sacrificio del Ejérci-I ñ o r / / n i é s — e l guardia urbano inte . 
1 vendr ía en el mantenimiento del or-
to en cuest ión polít ica, entonces esa;den público> p0r ser ello t ^ d ó n de 
oposición será una maniobra, que i0g de Seguridad y de la Guardia ci-
fuerza urbana como ejecutora de los 
acuerdos de la Alcaldía, por ser pe-
ligroso, dada la diversidad de casos ! dad del Municipio, si bien no f a l t a r á 
venio propuesto es Inaceptable y quel 
la Compañía es tá dispuesta a abo-
nar al Ayuntamiento: 
l o . — U n canon anual por cons-
t rucción igual al fijado por el a l -
calde. 
2o.—Un canon anual por Icilóme-
tro de l ínea, en explotación igual 
A. las doce y media de la madruga- al que pagan hoy los t r anv ías de 
da se han reunido con el alcalde los 
de alcalde. Los acuerdos 
adoptados son: 
Que el Ayuntamiento solicite • del 
Gobierno la reparación del atrope-
llo cometido en el fuero municipal. 
Visitar a los jefes de minor ía para 
que amparen el derecho y la digni 
T a n s o l o e l q u e a c o s t u m b r a a b e b e r u n p o c o de 
K A L I S A l 
no es necesario calificar aquí , y 
que merecesá ser repudiada con el 
más profundo desprecio. 
Marruecos. Responsabilidades. Re-
compensas. Estas tres palabras cons-
t i tuyen los tres sillares en que ha.dias de Seguridad. 
v i l . 
En previsión de posibles alteracio-
nes, el ministro ofreció al alcalde 
que al personal técnico o concejales 
que fueran a los puntos donde radi-
can las obras, les a c o m p a ñ a r a n guar-
de asentarse la confianza mentó al exigir que se depuren las 
responsabilidades hace lo que debe ¡ña hacia sus actuales hombres 
y realiza labor noble y pat r ió t ica . ¡ rectores 
de Espa-
di-
España , que no ha medido el sa Eduardo A . QUIÑONES 
L O D E L " M E T R O " 
1 0 Q Ü E S E N T R E A U T O R I D A D E S 
E L J E F E DE L A GUARDIA M U N I C I P A L , DETENIDO. NO H A Y SUS-
PENSION 
Madrid 21 de Marzo. 
A las ocho de la noche, hora se 
halada por el alcalde para la suspen 
sión de las obras del Metropolitano, 
peccionarañ aquél las . E n vista de 
eso, el alcalde y sus a c o m p a ñ a n t e s 
volvieron al au tomóvi l . E l alcalde, ya 
dentro del vehículo, o rdenó al segun-
A este efecto, el ministro dió las 
órdenes que siguen al director de Or-
den públ ico : 
" A l director general de Orden pú-
blico. Excelent ís imo señor : 
Por comunicación oficiosa del se-
ñor alcalde-presidente del Ayunta-
miento de Madrid tengo noticia de 
que se propone en el día de hoy i m -
pedir que la Empresa del Metropoli-
tano de Alfonso X I I I haga nuevas 
ocupaciones de la vía públ ica en ló 
sucesivo y que, respecto de las obras 
actualmente en const rucción, puedan 
realizarse actos que Impliquen o cons-
t i tuyan ocupación de la propiedad 
municipal. 
En re lación con estos propósi tos se 
servirá vuecencia: 
Primero. Cuidar de que quede com-
pletamente expedita la acción de la i 
en toda caso un diputado que plan 
tee el debate. 
Dimisión colectiva de los cargos y 
renuncia de las actas, caso de que el 
Ayuntamiento no reciba la debida re-
paración, y que los concejales se ave-
cinen fuera de Madrid. 
Estos acuerdos serán sometidos a 
la aprobación, del Concejo en r e u n i ó n 
extraordinaria. 
E l señor Navarro Enciso, teniente 
de alcalde maurista del Centro, se ha j 
•abstenido de votar los precedentes | 
acuerdos, por ignorar cuál es elecri- ¡ 
terio de la minoría maurista acerca ; 
de esos extremosf Con este objeto se j 
r e u n i r á hoy la minoría . 
E l alcalde ha convocado al A y u n -
tamiento a sesión extraordinaria, 
que se ce lebrará en la m a ñ a n a de 
hoy. 
L A COMÚNICACIO N 
E l alcalde dirigió ayer a la Com-
pañía del "Metro" una extensa co-
municación. 
Se citan, en el extenso decreto del 
alcalde, los ar t ículos del Código c i -
v i l sobre el derecho del gjuelo, pro-
piedad del Municipio y las disposicio-
'nes de la ley de Ferrocarriles secun-
darios que puedan relacionarse con 
la cusetión. 
Reclama, en consecuencia, los ar-
Madrid 
Entiende la Compañía que, en v i r 
tud de las reales óiflenes de con 
cesión y rat i f icación y la senten-
cia del Tribunal Supremo, no 
obligada "legalmente" a pagar 
r i o c o a ^ e ° " e n e s ^ T ^ T ^ J T O , a b a s e d e u n b u e n v i n o d e b o r d e a x 
aneja la ocupación gratuita de los; 
terrenos de uso público, tales co 
a n t e s d e s u s c o m i d a s , s a b e l o q u e s i g n i f i c a p a r a s u bienes-
f a l t a r f í s i c o u n t ó n i c o a p e r i t i v o a g r a d a b l e a b s o l u t a m e n t e pu-
T o n i q u i n a K A L I S A Y 
n o e s u n a b e b i d a a l c o h ó l i c a ; c o n t i e n e ú n i c a m e n t e l a pro-
p o r c i ó n n o r m a l d e a l c o h o l v í n i c o p r o p i a d e l v e r d a d e r o v i -
¡Y 
E s t o e s l o q u e d e b e u s t e d , t e n e r p r e s e n t e a l escoger 
siuu uc i»,» «x,*.,**,*- ai iardia munic ina f se-! Aicamia-rresiaencia para adoptar,! ^«cuuua , «u consecuencia, ios ar-
se presentaron en los pozos las auto- do^je^e de^la G u a r ü i a ^ m u n m ^ se^ su regponsabilidad> ]as medidas | bitrios por ocupación de la vía públ i -
de policía municipal que considere ¡ ca' y ordena a los tenientes de alcal-
ridades municipales con el objeto de ¡ñor Garrido que cumpli entase la 
cumplimentar la orden. ^ e u de la Alcaldía^ En presencia 
, , i JSJ'•' del alcalde el señor Garrido fue re-
.Los pozos se hallaban custodiados |chazado a culatazos p0r la Guardia 
por fuerzas de la Guardia c iv i l 7 d e | c i v i l Esto produjo entre el púbiiCo 
Segundad, en gran abundancia. Las | se había congregado en torno al-
órdenes que estas fuerzas recibieran, gún revuelo Descendieron del coche 
i el m a r q u é s de Vi l l agrág ima y los 
concejales, y en ese momento la 
convenientes en las calles de Madrid. ' de, al jefe de la Guardia municipal. 
Segundo. Facil i tar la notif icación 1de Policía urbana, a los ingenieros 
mo calles, paseos, etc., no siendo, 
por tanto, aplicable a estos ferro-
carriles los tributos que los Ayun-
tamientos cobran a los puestos .y 
quioscos de verduras, bebidas, etc., 
que n i realizan un servicio público, 
n i tienen los derechos y jObligacio-
ues que egmo ferrocarril , se deri-
van de nuestra concesión. 
La Compañía , sin embargo, en su 
deseo de convivir en un r ég imen , 
de a r m o n í a con el excelentís imo n n n a n O r d c a X 
Ayuntamiento, representante del pue-j 
de Madrid, acepta el coadyuvar a 
los ingresos de éste en la forma y 
cuan t í a antes indicadas. Lo que no' 
puede aceptar es ei canoif propuesto] u n a p e r i t i v o p a r a s u c o n s u m o p e r s o n a l , o b i e n u n tónico 
por' el alcalde, que es '¿treinta ve-' r r r / 
ees superior" al que abonan hoy l o s ' - j . - j j C1I Acnnc*» a \ing\f 
t r anv ías , pues, además de ser i n - Va1 a d U COJIUda C l l i j u 
justo y arbitrario, e s ta r í a en pug-
na con la vigente ley de Exacciones 
municipales, que en su ar t ículo 7o. 
establece: "No se p e r m i t i r á a los 
Ayuntamientos el trato diferencial j 
por rázón de tasa de las distintas | 
empresas de servicios análogos que 
ocurran dentro de un t é rmino mu-
nicipal ." 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : 
F r a n c i s c o G . M o u r e 
consist ían en que impidiesen a las , 
autoridades municipales cumplimen-
tar la orden de suspensión. Produ-
jéronse varios conflictos e inciden-
tes entre las fuerzás del Gobierno y 
las del Municipio. 
GUARDIAS MUNICIPALES DETE-
NIDOS * 
A los pozos que se hallan frente 
al Banco de E s p a ñ a llegaron poco 
después de las ocho varios números 
de la Guardia municipal , con el jefe 
Guardia c iv i l se echó los fusiles a la 
cara y amenazó con hacer fuego si 
avanzaban hacia las obras. Esta ver-
sión la hemos oído de labios del se-
ñes Tato Amat, testigo presencial de 
los hechos. 
L a veírsión del teniente de Seguri-
dad.—El teniente de la guardia de 
Seguridad señor López, que prestaba 
servicios frente al ministerio de Fo-
mento, al mando de 12 individuos y 
de todos los acuerdos dê  la Alcal-
d ía-Pres idencia a la Empresa del Me-
tropolitano Alfonso X I I I sus emplea-
dos, dependientes y obreros. 
Tercero. No consentir que en n in-
gún caso intervenga para el mante-
de Vías públ icas y arquitecto direc 
tor de Fon tane r í a -a l can ta r i l l a s y a 
los demás agentes del Municipio, pa-
ra que impidan que la Compañía del 
"Metro" efectúe nuevas ocupaciones 
de terrenos en la superficie y suelo 
nimlento del orden público y del cum- ¡ de las vías públicas, no tolerando n i 
plimiento de los acuerdos antes ex- consintiendo que se ejecute obra n i 
presados otra fuerza públ ica que la trabajo que implique o constituya 
tales actos de ocupación de la propie 
dad municipal, procediendo con la 
mayor diligencia a suspender cuan-
do ésta, señor Camarero. 'La G u a r d i a ! ™ ^ b o de aquel Cuerpo, relata lo 
ocurrido, conforme a la versión que 
sigue: 
Después de las nueve se p resen tó 
en el pozo enclavado en aquel lugar 
una pareja de la Policía urbana, a 
la que negó la entrada en el valla-
do. Minutos después se presentaba 
en impedir a ustedes el ac- el teniente de alcalde señor Díaz Age-
jro , un inspector municipal y 14 i n d i -
civi l no les permi t ió acercarse a las 
obras. E l señor Camarero, di r ig ién-
dose a un teniente de la Benemér i -
ta, le indicó que en cumplimiento de 
órdenes superiores tenía que hacer 
efectiva la suspensión de las obras. 
— M i deber cons is te—repl icó el 
teniente 
ceso-
—Pues he de acercarme a las obras ¡viduos a sus órdenes . 
que depende de la autoridad de vue-
cericia." 
A las seis de la tarde, el ministro 
t ras ladó estas órdenes para su co- tos se refieran a semejante f inalidad 
nocimiento al alcalde. Significó repe- [ Igualmente, prac t íquese por la Con-
tidas veces el ministro que no j u z - ¡ t a d u r í a de Vil la , la correspondiente 
gaba el plgito existente entre la Em- ! l iquidación de las cantidades adeuda-
presa y la Alcaldía ; más compren-|das al Ayuntamiento y procédase a 
diendo que al cumplirse los acuerdos I Ja exacción de las sumas indicadas, 
de és ta pudieran surgir desórdenes . Hágase saber a la citada Compa-
hacía constar que, como ministro de ' fiía y a ^os funcionarios y agentes 
la Gobernación, estaba en el deber i encargados de cumplir el presente de-
de procurar echarlos y si su rg ían re- creto que al mismo se refiere y sus 
primirlos con las fuerzas dependien-' efectos alcanzan a la sobras que en 
tes de la Dirección de Seguridad, ex- la actualidad estén en per íodo de 
elusivamente. 
E L A L C A L D E SORPRENDIDO 
A esta actitud de transigencia de 
la Compañía ha respondido el a l -
calde ordenando la suspensión de 
las obras. Poca confianza debe te-
ner en la justicia de su demanda, 
cuando abandona las causas legales 
y se lanza al camino de la violen-
cia. La Compañía confía serenamen-
te en que la superioridad restable-
cerá el imperio de la ley." 
DICE E L MINISTRO D E L A 
' GOBERNACION 
Interrogado el señor P in iés , all 
mediodía acerca de las precauciones 
que el Gobierno hab ía adoptado, cer-
ca de los servicios y las obras del 
hasta donde mi libertad me lo per-
mita. 
— Y yo lo e s to rba ré , en cumpli-
miento de mi deber.' al saber la actitud de las fuerzas de-
pendientes del Gobierno. A mediodía 
el ministro de la Gobernación llevó 
Anunc ió el primero que Iba a pro-
ceder la suspensión de las obras, re-
pl icándole el teniente que tocante al 
señor Díaz Agero era dueño de en-
Después de este. diálogo, un cabo ; trar- Pero 110 así sus acompañan te s , 
de la Guardia civi l detuvo a los guar- ¡ Como insistiera el señor Díaz Age-
dias municipales n ú m e r o s 119, 187, ro en el objeti de su presencia all í , ¡a m i espí r i tu el convencimiento ab-
228, 458, 480, 611, 577 y 651, que ' contes tó el señor López que precisa-|soluto que los rumores que circula-
insist ían en penetrar en las obras. mente la fuerza de Seguridad estaba j han sobre la resistencia del Gobierno 
El mismo cabo hizo presente al se-"a l l í apostada, con orden de g a r a n t í - j a la ejecución del decreto de la A l -
ñor Camarero que gi insist ía en su zar la libertad de trabajo de los obre- caldía eran totalmente1 falsos. " M i 
propósito t endr ía qúe detenerle. ros que en el interior se encontra- j única obl igación—decía el ministro 
—Soy teniente coronel del Ejérc i - ban. A lo cual hubo de replicar el te- —es procurar que el orden público 
to—contes tó el jefe de la Guardia uiente de alcalde que necesitaba I no se altere; por lo demás , el Ayun-
munic ípa l—y debo i r a Prisiones M i - i P1'acticar una diligencia, requiriendo ! tamiento tiene perfecto derecho a 
litares. para ello la f irma del oficial. Este ¡ impedir que cont inúe una s i tuación 
A este jefe le fué permitido, pre- ' confirmó nuevamente que su misión que considera i l í c i t a . " -Po r si hubie-
via palabra de honor, i r en a u t o m ó - ' e r a la ya dicha, sin otra orden que ra alguna duda, a las ocho de la no 
construcción, bien entendido que no 
podrá ejecutarse trabajo alguno de 
obras nuevas, sino de conservación 
jde lo hasta aquí ejecutado, siendo 
El m a r q u é s de Vi l labrág ima se ex- i la Empresa del Metropolitano res-
presaba anoche en estos t é r m i n o s : ¡ponsable de los accidentes que ocu-
— M i soí-presa no pudo ser mayor ' rran. 
NOTA D E L " M E T R O " 
La Compañía del Metropolitano 
Alfonso X I I I , remite la siguiente 
nota: 
"La junta general de accionistas, 
por unanimidad, ha contestado al 
alcalde, ratificando cuanto le- ofre-
ció el Consejo en sus escritos de 14 
y 22 de febrero, esto es, que el con-
vi l al cuartel de San Francisco. Una \ permitiese f i rmar nada, 
hora más tarde el juez le puso en I En este momento se apeaba del 
libertad. automóvi l oficial el m a r q u é s de V I -
También en el mismo lugar7 de la ! Habrágima, que, di r ig iéndose al te-
calle de Alcalá fueron detenidos los niente de Seguridad, le p r e g u n t ó si 
inspectores municipales señores Huer ,era cierto que tenía orden de no per 
tas y López. 
INCIDENTE CON E L A L C A L D E ' 
El señor Díaz Agero in t en tó sus 
pender las obras en el paseo de Ma 
che el ministro me ratif icó por escri-
to en nota muy satisfactoria, que ya 
se conocerá ese mismo criterio. 
Pues ha sucedido lo que con esos 
antecedentes no podía esperarse. Se 
ha detenido a los guardias munici-
m i t i r la entrada a los agentes muni- i pales, a tenientes de alcalde y hasta 
lcipales- ¡se ba prohibido a los inspectores de 
Así lo reconoció el interpelado, ¡obras del Ayuntamiento la entrada 
agregando que podían entrar, tanto jen las mismas. 
el alcalde como el teniente de alcal- | Una hora antes de que la Empresa 
de, allí presentes; pero sin a c o m p a - ¡ h u b i e r a recibido el decreto de la A l -
S ™ ^ 1 1 1 ^ ' ? e n t ® . a l ministerio de ñamien to . caldía estaban ya los po^os custodia-
* omento. La Guardia c iv i l no le per- ¡ E l alcalde re t rocedió entonces, ex- dos por la Guardia civil. 
Si l ^ ^ n f a aOS POlOS1- - 'clamando:—Es lo que quer ía saber. | Ref i r iéndose después el alcalde al 
« l ^ M ^ n ? ^ oÍ ^ n g1?ro te l f foneó a l —Pero se detuvo nuevamente, y cam-I conflicto posible de orden público 
mior.t« se hallaba en el Ayunta- bió varias palabras con el inspector I Que previera el Gobierno, dijo que m í ^ ^ v . V ¿ I 
?p v í i i ;hv5 ^ 6 0CUr1ríax-E1 m a r q u é s mUQÍCiPal, el cual avanzó hacia la I los obreros parados podr í an hallar Í S m C l U í I O n 6 I n f l a m a C i O I l 
«n ^1 w o . resoIV10 P^sentarae guardia de Seguridadv gritando que a ' trabajo en la Necrópolis , el subsue-i ^ t e s e suavemente el Oraega Oil sobre 
todo trance finiraría. ¡lo, el Matadero y otras obras del í la parte hinchada. Luego empápese una 
E l teniente de Seguridad pidió en-; Municipio. ' franela con el aceite, colóquese sobre la 
toncos auxilio a la Benemér i t a , apos- ¡ —Es una cuestión ún ica y exclu- ' parte ^ 0 , 1 . f ^ " f * * * con nna franela 
tada en las inmediaciones, t raban-i sipamente munic ipa l—dec ía el mar - ' 
dose, antes de que és ta llegara, u n ¡ q u é s — ; el Gobierno ha borrado con 
forcejeo entre los asaltantes y los un acto de fuerza la ley Municipal, 
guardias de Seguridad. ¡la Provincial y todas las leyes admi-
Dos parejas de la Guardia civil nistrativas: ha hecho imposible la 
llegaron, al mando de un cabo, y se 'vía gubernativa. 
colocaron en úl t imo té rmino , de t rá s 1 El conflicto va a seguir. Mañana 
de los guardias de Seguridad, en ac- (por hoy) dec re ta ré el derribo de 
lugar del suceso. Le acompa-
ñaron los concejales F e r n á n d e z Can-
cela, Silva y Tato Amat y el secreta-
rlo del Ayuntamiento, señor Ruano. 
Llegado allí el m a r q u é s de V i l l a -
b rág ima , p reguntó por el jefe de la 
fuerza. Este le dijo que ten ía orden 
de no permit i r la entrada en las 
obras más que al alcalde y a los te-
nientes de alcalde, pero impidiéndo-
les que diesen orden alguna ni Ina-
seca. Este" sencillo tratamiento general-
mente proDorciona pronto alivio. . 
O m e s r a O i l 
E l G r a n J L i m m e n t o 
A V I S O 
A L O S 
D U E Ñ O S DE A U T O M O V I L E S 
S T I M B A K f R 
E N C U B A 
La lista con estos nombres se 
ha "extraviado". 
Para beneficio de ustedes, asi 
como de nosotros, les rogamos que 
sin pérdida de tiempo nos sazol-
nistren los datos siguientes: 
Nombre . . , , • 
Afio 
Modialo . . . . . . . 
Dirección 
Ciudad y Provincia 
No. de Motor 
Tipo de carrocería 
La "C&nsoiidatod Motors Co." 
•Sí! ha hecho cargo de la, represen-
tación en esta Isla ( a excepción 
de Oriente) da los antomévilea 
'"Studebaker" y le urge poseer 
los Informes Indicados para aten-
der eficazmente a los actuales 
dueños. Sírvanfle tomar nota, tanv-
biéai de este aviso los antiguos 
Sub-Agentes y comunicar con no-
sotros. 
G o s ü í i f M M o t o r s ( o . 
Agentes de los Automóviles. 
StadabaJter y Tranklln. 
Agttíla No. 3, Habana. 
L A V E I T A M A L 
I D E A L 
A NUESTROS CONSECUENTES CONSUMIDORES 
Hasta h o y f a b r i c á b a m o s varias marcas, pero solo garanti-
zamos las 8 horas a I D E A L 
Oiga lo b i en , I D E A L , es la marca registrada con este va-
sito de tres pies que no rompe sobre el m á r m o l como otros 
Vasitos planos. ^ 
Si en la casa o bo t ica que usted compra no le mandaran 
L A V E L I T A I D E A L , p í d a n o s l a a l T e l é f o n o A - 8 3 0 6 . 
E l C o r a z ó n de J e s ú s , La Preciosa Sangre, Las Reparado^ 
ras y todas las Familias Religiosas le i n f o r m a r á n de esta Higi6' 
n ica Ve l i t a . 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S F S 
" L A I S A B E U T A " 
( C A S A ESTABLECIDA EN 1 9 0 4 ) 
Caramelos de t o l u y de altea y de goma. De venta en S a r A 
Johnson, San J o s é y d e m á s d r o g u e r í a s y farmacias. 
Cr is tuw n ú m . 5 4 T e l é f o n o s F-5512 y M-4466 
C L Í N I C A M O J O S , O I D O S , N A R I Z Y G A R G A N T A 
D E L 
P E N i C H E T 
L E A L T A D 6 6 . e n t r e C o n c o r d i a y V i r t u d e s 
D e 9 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 2 a 5 d e l a t a r d e . 
H o r a f i j a , p r e v i a c i t a c i ó n . 
T E L E F O N O S : A - 7 7 5 6 . - A - 5 1 9 0 . - F - 1 0 1 ^ 
A S O XC D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2t5 de 1 9 2 2 . P A G N A CINCO 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
¿.--w * groar s i a s x a s a l a bex>aooxo« svcnrmsjjb ssx. - d i a j u o su 
BSFASA E N MARRUECOS 
TLíadrid 22 de Marzo de 1922. 
E l parte dado anoclie en Guerra 
^ S e g ú n . participa el Al to Comlsa-
ha ocurrido novedad en los 
S í r i S r i o s de Ceuta -Te tuán . E n La-
«/•he grupos rebeldes han agredido 
I r a d u a r Malregra (Benl-Aros) , que 
fué defendido por j a rqueños , sin no-
Te^rer m a ñ a n a , gentes del aduar 
Arres de Beni-Aro? intentaron Uevar-
¡T eanado del aduar de Torar Ysada, 
l ud i endo oficial de zoco E l Jemis 
caá Policía, impidiendo objeto agre-
80En el terr i tor io de Meli l la , fuerzas 
de la novena " m í a " han recogido un 
cañón de ocho cen t íme t ros y siete 
granadas de metralla en la playa, 
sorprendido entre Tifasor y Yaza-
nen; se supone que el cierre e s t a r á 
enterrado en sitio oculto; pero aun 
no ha podido ser habido. 
Estas mismas fuerzas detuvieron 
anoche a seis ind ígenas rebeldes que 
estaban en una casa del poblado de 
yazanen, cogiéndoles dos fusiles 
Maussei" y tres Remington, 156 car-
tuchos Remlngton y un mulo. 
La primera y segunda escuadrilla 
de Aviación ha efectuado el lunes 
vuelos de bombardeo y reconocimien-
to arrojando bombas sobre grupos 
rebeldes que se hallaban delante de 
las posiciones y poblado de Tagnar. 
Han visto concentraciones en las 
proximidades de Nador, de Beni U l i -
ses y Cheif, bombardeándo las con 
eficacia. 
Las confidencias confirman que 
los rebeldes tuvieron numerosas ba-
jas en el ú l t imo combate, por la a f i -
cacia del fuego de Art i l ler ía , tanques 
y aeroplanos, ca lculándolas en 200 
muertos, entro ellos algunos jefes, y 
más de 300 heridos. 
Dice el comandante mi l i t a r de A l -
hucemas en las primeras horas de 
esta mañana que ha transcurrido la 
noche sin novedad, r epa rándose los 
desperfectos que en el día de ayer 
produjo el fuego enemigo en las 
obras de fortificación. 
En la m a ñ a n a de hoy, a las nueve, 
ordenó dirparara fuego con mortero 
de primera para batir el abrigo don-
de se refugia el enemigo, de t r á s de 
la montaña; casi s i m u l t á n e a m e n t e 
bizo éste fuego de cañón desde posi-
ciójí nueva, en una pequeña barran-
quilla, situada entre el Suir y Esker, 
al que se contestó, a l observar el em-
plazamiento enemigo, con obuses en 
los tres primeros cuartos de hora, 
permaneciendo en silencio el resto de 
las piezas enemigas; pero después 
rompieron el fuego con las ba t e r í a s 
de Ágrar Neles y Moraen, a las que 
ordenó se contestara con los obuses 
que tenía prtivenidos para la contin-
gencia-
En el momento de telegrafiar, no 
tiene noticia de bajas. 
Del Peñón de Vélez comunican que 
desde ayer tarde, a las siete, sólo se 
han oído algunos disparos de fusil, 
habiendo resultado herido, al pare-
cer Jeve, el soldado de A lcán t a r a , A n -
tonio Bonel Ar t iga . 
A las nueve, se dice que el barco 
de guerra España , s i rviéndole de re-
Cerca de Bu Ermana, loa rebeldes 
montaron una guardia de 100 hom-
bres. 
L a Pol icía ind ígena t i ro teó a un 
grupo de merodeadores que intenta-
ba robar en una casa indígena , cer-
ca del Sebt. 
L a heroica defensa que hicieron de 
la posición de Amvar durante el ata-
que de que fueron objeto el sábado 
las fuerzas que manda el prestigio-
so jefe don Alfredo Coronel, ha me-
recido grandes elogios del general 
Sanjurjo. 
Las banderas del Tercio, manda-
das por el señor Mil lán Astray, desa-
lojaron a l enemigo, cuchillo en ma-
no, de las crestas donde se había pa-
rapetado, y en las que dejaron 60 
cadáveres . 
E l caballo que montaba e l jefe del 
Tercio, teniente coronel Millán Aa-
tray, ha mUerto de un balazo, y el 
que m o n t ó a cont inuac ión fué her i -
do t a m b i é n al 'poco tiempo. 
E l n ú m e r o de atacantes se calcula 
en unos m i l quinientos. 
L a Pol ic ía ind ígena de Tifasor ve-
nía preparando una emboscada en las 
barrancadas afluentes al Ker t , lo-
grando apresar a seis Indígenas ar-
mados y un mulo. 
Los presos parece que p r e t e n d í a n 
efectuar una incurs ión en la zona pa-
cificada. 
Ha llegado el general de brigada 
don Alfonso Alcayna, quien, durante 
muchos años , ejerció el cargo de co-
mandante mi l i t a r del P e ñ ó n de la 
Gomera-
En el k i l óme t ro 23 de la carretera 
de Zeluán , y a una distancia de 30 
metros de és ta , fué hallado por la 
pareja de la Guardia c iv i l el cadáver 
de un ar t i l lero , que no pudo ser iden-
tificado por hallarse en estado de des 
composición. 
Recibió sepultura en el mismo s i -
tio en que fué encontrado. 
En el puerto han comenzado las 
obras de pro longación de Idlque Nor-
deste. 
— E l bombardeo de Alhucemas ha 
hecho temer a q u í por la vida de los 
prisioneros. Pero el cri terio general 
es que no hay que temer, porque si 
Abd-el-Krim y sus partidarios se 
atraviesen a jometer ese crimen, Es-
p a ñ a ser ía implacable. 
Se cree que Abd-el -Krim se ha he-
cho cargo de esto, y se da como se-
guro que los prisioneros fueron i n -
ternados antes de que el bombardeo 
comenzase. 
A d e m á s , la opin ión del A l t o Comi-
sario sobre este asunto la expresó an-
tes de embarcar para Alhucemas, d i -
ciendo: 
— E n el asunto de los prisioneros, 
n i optimismo n i pesimismo. 
E N ALHUCEMAS 
—Durante, el día de hoy, las ba-
t e r í a s de la plaza de Alhucemas y 
los buques de la Escuadra continua-
ron el bombardeo del campo enemi-
go, en el que se han causado enor-
mes daños . 
Cooperó t a m b i é n a l bombardeo el 
cañonero M a r í a de Molina. 
Se asegura que los aeroplanos co-
m e n z a r á n m a ñ a n a a bombardear a los 
beniurriagueles. 
En la plaza han sido reparados 
L a v o l 
N u e v o R e m e d i o 
P a r a l a P i e l 
SSQ9> 
A s a m b l e a F a r m a c é u t i c a 
SESION D E OLAtTSüHA. 
PRESIDE E L MINISTRO D E L A 
GOBERNACION 
Madrid , 19 de Marzo 
? Los señores Pulido y Rodr íguez U A M P M A 117 A I T A N n i ? T\V 
¡Car rac ido , quien dijo que se consí- n U l U E t P l A J L A L t U l l l í L U U 
[doraba una samble í s t a m á s , ofrecle- ' 
ron su apoyo a los farmacéut icos , au-
gurándo les la consecución de sus 
anhelos. 
DISCURSO D E L MINISTRO 
Desde el Palace se trasladaron los 
B U G A L L A ! 
Madrid, 21 de Marzo. 
La elevación del conde de Buga-
Una comisión de estudiantes dQ I a sa° ih le í s ta8 al local del Colegio de Hai, a la presidencia del Congreso, 
Farmacia, que han asistido a la ^ ^ ^ ^ c é u t i c o s , donde se celebró la después de una bri l lante votación 
Asamblea, formada por los señores se3Íón 09 claustira, bajo la presi- que demos t ró las s impa t í a s de que 
Gil Sastre, presidente de los a lum- dencia del ^ ^ i s t r o de la Goberna- goza en todos los sectores de la po-
nes de Madrid, Olarán y Dorronzo- cí^n ' a Qulea acompañaba el Inspec- ¡ lítica nacional, ha hecho surgir entre 
ro, de la Facultad de Granada- Ve- tor ^e Sanidad, señor Martxn Sala-i los diputados y senadores, que repre 
ga F a b i á n , de la de Santiago y'sec-123,1"* jsentan actualmente la región galle-
gio (don Mar io) , , de Barcelona, v i - | E l señor Eraso, dió cuenta al ml - j ̂ a o la han representado en ante-
sitaron a la una al ministro del Tra- 'n l s t ro de las conclusiones aprobadas i riores Cortes. el pensamiento de de-
bajo, haciéndole presente.los deseos'P01" la Asamblea. dicar, como homenaje de afecto y 
de la Asamblea, de que se imponga! Contes tó el señor P in iés , r ecog len-^T^6^010 .11 ' Un ba.n(luete * l 
™ L \ O * / 0 i d e < e 9 Wmco* «1 cumplí- ! do cada una de aquél las e identifl-1 llU8tr° ' a ^ e n sus mér i tos 
miento de la jornada mercantil. ¡cándese , entre grandes aplausos, con; *le™T0J1„ a tan alto puesto 
E señor Calderón aseguró a los le l sentir de la Asamblea. Af l rmó j P ^ a Hevar a la prác t ica este pen-
comisionados que su solicitud se r ía que la profesión fa rmacéu t ida ™ ; Sarniento se designó una Comisión, 
satisfecha. 
L A SESION DE CLAUSURA 
Los asistentes a la Asamblea de 
farmacéut icos se reunieron ayer en 
no i o.a ™^ „í.ii -,kh~., i Que forman: don Manued Pór t e l a 
« L S T á u H a — ^ b ™ 4 M f -
predso ¿ p r l m t r los aspectos de ¿ o r - ' ? * ' ^ ? AJtonso Senra f .All,t°-
caderla a í e puedan brotar en a lgún nl<>1Tabofia,' «a r e P r e s e t a d ó n de loa 
sector de la clase. Ofreció au coo- Paramentarlos de las proTlndas de 
L r A P I C B S ^ 
Cada uno de los 17 
grados negros y los 
3 do cppiar repre-
sentan la Perfección 
en L á p i z en su mas 
alta calidad. 
L A ' P I C E í 
L a M a r a v O l a d e l O S M e d i C O f l ' K d ^ í l \ c ? " ^ o u a j p e r a c l é n para que 'no se vulnere el ^ ^ ' ^ 7 
este banquete, 150 asambleístasT I cumpiiiiienTo" de j j o m a d a ^ r n e í - 0t™sq¿ respectivamente, 
n i ^ ^ ^ f n í o 3 ^ ^ ^ ^ 0™Va™* la mesa presidencial cantil. Te rminó indicando la c o n v e - ( „ f . ba^uet1e t e ¿ ? r á uSar ^ el 
niño ha sufrido torturas terribles y con los señores Eraso, Giral Montes niencia de mm se reslamento ©1 Hot61 RItz ' el Próximo jueves, a la 
_Sus padres ^ d n . Leeea, Zññlca ^ f T ^ l J 6 ? ^ f ^ adhesiones 
pueden dirigir las los parlmentanos 
fuertes dolores de p inzón, aus r , Garzón, c , ú l , F e m á n d e s 
y médicos lo obligaban á tomar toda; (don Fidel) e Iscara. los señores farmaems, como ocurre 
dase de medicinas para «! e»lomago» i d r íguez Carracido, UreVa"" ^ 
stn obtener los mínimos resultados. I « - -S^ . - * . t.""1*» ^"anc y 
en varias naciones extranjeros 
E l discurso del ministro es aco-
gido con vivís ima satisfacción por 
los asamble ís tas . 
ferencia los disparos de la plaza, h a l l e s daños causados en las fortif ica-
hecho fuego sobre posiciones enemi- cienes por los cañones enemigos, 
gas, las que sólo han disparado cua- —-Se anuncia, para conocimiento 
tro proyectiles, sin causar daños , no de los navegantes, que desde la no-
habiendo ocurrido ninguna otra n o - i che del 19 del actual há l l a s^ apa-
gado el faro de la isla de Alhucemas vedad. 
Después de hacer fuego el barco, y 
muy poco los cañones de la plaza, el 
enemigo no lo ha hecho n i de fusil 
siquiera." 
EX M E L L I L L A 
En las posiciones avanzadas ha 
reinado completa tranquil idad, no 
registrándose n ingún acto de hosti-
lidad por parte del enemigo. 
Las ba te r í a s de TIsingar cañonea-
ron el zoco que se celebraba en las 
proximidades de Mont eMauro, dis-
persando a los moros. 
La Art i l le r ía de la posición de Bs-
Pa hizo fuego para impedir que u n 
grupo rebelde pasara ganado en gran 
cantidad por el K e r t 
Las escuadrillas de Aviación bom-
bardearon hoy el zoco de Tiatza, de 
Beni-Said, que se hallaba poco con-
currido, disolviéndolo, pues el cuar-
to aparato halló ya el zoco desierto. 
Con t inúan en Alhucemas los t r i -
pulantes del vapor Joan de Juanes, 
en espera de un buque de guerra que 
los t raiga a esta plaza. 
T a m b i é n se dice hoy por a q u í que 
la ruptura de hostilidades del campo 
de Alhucemas contra la plaza ha si-
do cosa de Abd-el-Krim, quien no 
contó con los otros jefes, que hoy se 
muestran contrariados por el daño 
que les causa y los que les ha de can-
ear el bombardeo de nuestros bar-
cos de guerra. 
Se a ñ a d e que el día anterior a l ca-
ñoneo varios moros hab í an hecho en 
la plaza (en el P e ñ ó n ) compras de 
distintas mercanc ías que h a b í a n de 
ret irar al sigruiente día, lo que prue-
ba que, por lo menos, no había una-
nimidad en la ruptura de hostilida-
des entre los principales moros del 
campo. 
le hagan en públ ico los ofrecimien-
tos de apoyo que se le han hecho en 
las conferencias privadas. 
Estas conferencias se han exten-
dido a todos los grupos de la pol í t ica, 
quedando solo pendiente entrevistar-
se con los socialistas. 
Sospechaba el conde que el apla-
zamiento hasta el martes de la lec-
tura de la fó rmula ha perjudicado, 
porque ha dado tiempo a que se con-
creten aspiraciones, que esencialmen-
te la modifican, y ya hay entre los 
conservadores quien desea que la 
p ró r roga se haga por todo un año . 
— A e s o — t e r m i n ó — n o s oponemos 
en absoluto los liberales. 
• * * 
E l martes exp lana rá el seCor Bar-
cia su anunciada in terpe lac ión al m i -
nistro de Ins t rucc ión públ ica, acerca 
de su ac tuac ión en diversos aspectos 
de la enseñanza . 
• • • 
Ayer, Invitados por la Embajada 
de I tal ia , almorzaron en el Ritz, con 
el ex-minlstro señor Sesare Nava, el 
presidente del Consejo, el conde de 
Romanónos 7 algunos otros pol í t icos. 
• • • 
E l presidente del Congreso, conde 
de Bugalla!» obsequió ayer con un es-
pléndido lunch a los periodistas que 
hacen in formación en la C á m a r a , 
esmeradamente servido por el buffet 
del Congreso. 
• • • 
E l nombramiento del señor Bu-
llón para el Gobierno c iv i l de Ma-
dr id deja vacante la primera vicepre-
sidencia del Congreso. 
Según costumbre, c o r r e r á n l a es-
cala y s e r á elegido cuarto vicepresi-
dente el conde de Colombí. 
E l señor P in iés es obsequiado an- r r í r l?11™ loB diputados y senadores 
por Galicia, que han tenido conoci-
personaUdades citadas, firmantes del ' An tes 'de disolver l a ^ r e ü ' n l ó n , e l l f16111?, de 6fte s impát ico acto, y en-
d ic támen acerca del asunto de laa señor Carracido. dirigió la pa labra!^6 elílos algunos exministros que 
recetas, donde se reconocieron ¡ l a ; a los presentes, encareciendo Ja im- iha i1 ^Presentado a esa región en 
y el prestigio de la cla-i portancia social de la profesión f§r-
I macéu t i ca . 
buena fe y el 
se fa rmacéut ica . 
« l o r S e ñ « = e * í ¿ S , S m a d o . | r ( 1 U l i a < > ' ^ fUer0n 11 ^ 
del nuevo y grande descubrimiento para i 'm, « „ 
la piel, LAVOL. Desesperados hicieron I A ^ J 5 ! * • ^ ?re5Ídeilte d« ^ 
el ensayo. Después de 30 dias de apli- \ ̂ ° „ c _ „ „ ?! ° * r - ! l f ñojmenaje a las ' tes de retirarse con un lunch 
caeiones se quedaron maravillados y 
satisfechos de ver que la piel del niño 
seíhabía clareada completamente. 
Lavol es el primero verdadero remedio 
para enfermedades de la piel. Es un 
liquido poderoso que se aplica directa-
mente a las partes enfermas y que dá 
alivio inmediato. 
Todos los dolores y las picazones 
desvanecen en un minuta En pocas 
horas la piel enseña los primeros síntomas 
de la curación. 
Ed Veata aaTojasLa* DtogntutMy E 
Í Ertwst» Sarra, Droguería de Johoaaa, Dr. F. Taouechel 
gallegos a cualquiera de los miem-
bros de la citada Comisión. 
Han expresado deseos de concu-
Láp iz de primera clase 
para u s ó general. En 4 
grados. L o mejor que 
se adquiere por el d i -
nero que se invierte. 
American Lead P e n d í Co. 
Quinta AvenidaZCO 
Nu.raYork. E.U. A. 
« Jtiglatttrm 
_I8^0FíUCI»«. 
D U B O N N E T 
E L G R A N A P E R I T I V O F R A N C É S 
A B A S E D E Q U I N A 
N O T A S P O I I T I C A S 
Madrid 18 de Mar 50. 
LOS JEFES L I B E R A L E S 
Ayer almorzar j u juntos ios seño-
res marqués de Alhucemas, Alvares 
y Alba, citados para acoioar la I n i -
ciación de una c a m p a ñ a ce propa 
ganda liberal que prepare su adve-
nimiento al Podr*. Se decioió la ce-
lebración en Madrid de un acto do 
I^an desonancia. 
Ha sido muy comentada la ausen-
cia del conda de Romanoues, que a 
^ misma hora almorzaba cen el ex 
av'uistro del p . P. I . señor Cesare Na-
va. 
NO H A Y ACONTECIMIENTOS 
E l jefe del Gobierno manifes tó 
rresponde la ú l t i m a palabra. Insis t ió 
el s eño r Alcalá Zamora, a ñ a d i e n d o 
que contra lo que afirma el señor 
Sánchez Guerra, a l Gobierno le co-
rresponde la primera palabra, que es 
el proyecto de ley, sin admit i r que se 
explore a las oposiciones, g u a r d á n -
dose el presidente su cri terio para 
no contraer compromiso alguno. 
E l s eñor Alcalá Zamora a b a n d o n ó 
la r e u n i ó n y poco después se disolvió 
és ta sin haber adoptado acuerdo a l -
guno, pero inc l inándose todos a que 
se dicte una disposición de ca rác t e r 
generaL 
Un ministro ha declarado que el 
cri terio del Gobierno es llevar a las 
Cortes la solución del problema que - a 
¿oís periodistas que carec ían de todo j Plantea la suspens ión de pagos del 
íundamento los rumores que h a b í a n i Banco de Barcelona, 
nacido de la suspensión del Consejo, | L A F O R M U L A ECONOMICA 
^.Poniendo que obedecía a acontecí- j E1 Conde de Romanónos decía ano-
Ventos Políticos. che ai abandonar el Congreso, que, 
Bert a 0 0 0 63 cierto el disSust0 d e ' s e g ú n sus noticias, hab í an surgido 
deoiH J Musltu que es t á muy ag rá -1 algunas dificultades en torno de la 
^«io al señor Sánchez Guerra. f ó r m u l a económica, y que tales d i -
^ DEL BANCO DE BARCELONA I ficultades las suscitaba el señor Mau-
_ En una de las secciones del Con-1 ra, respecto a la proyectada eleva-
•r®so se ha reunido la Comisión l ie- 1 ción de dos déc imas sobre los t r i b u -
sada dQ Barcelona para g e s ü o n a r la I tos, por entender que este aumento 
polución del problema del Banco de ; d i f icul tar ía la posterior aprobac ión 
aquella ciudad con los parlamenta-1 de los proyectos tr ibutarlos, ya que 
p j f sefiores Maura, Cambó, Ossorlo y ¡se n e g a r í a n a votar nuevos g r a v á m e -
«auardo, Señante , Rodés , Lerroux, nes los que ya hubiesen votado las 
pa rqués de Olérdola y Alcalá Zamo- déc imas . 
*• Para resolver esta dificultar con-
Comenzó este ú l t imo diciendo que, fe renc ia rá con el señor Maura el pre-
ünSU 1enteil(ier. faltaba en la r eun ión ! Bidente del Consejo, 
bift meDLto esencial, que es el Go- í E l ministro de Hacienda, pregun-
der»110 ? (luie]a represente.' Consi- . tado por los periodistas, p rocuró 
de h 1f 1 re<lu,isito tan esencial que, ! quitar importancia a estas d&crepan-
bu SrA •Babido' hubiera excusado ¡cías. 
otrrf , Cla• coaio lo han hecho E l conde de Romanónos opinaba 
Cr ,ementos. ¡que el inst into polí t ico deb ía obligar 
ley h?9 <iIsperisable un proyecto de a todos ayudar a l Gobierno para sa-
des ° , ab80llición de respnsabllida- car adelante, primero la rontmla, y 
'Nsima n<Í0 Ulia iIlformación rapl - luego e l presupuesto con los proyoc-
ias oni •en la que 86 escucñen todas tos del señor Cambó, que principal-
exame • es' 9119 Bería objeto de un mente se refieren a repres ión del 
n s*n asomo de obstrucción. ¡ con t r abando y perscución del f rau-
ta del de Flgo18 leyó una car- | de. 
qUe señor Sánchez Guerra, en la | Creía el jefe de los liberales que 
^nder * BU a8Í8tencla Por en- el martes, después do leer la fórmu-
Iteia ^J*!*? on s-Quella r eun ión no , la, el ministro de Hacienda provoca-
*1M6«> s i Ooblamo. a quien co- [r ía un debate para obligar a qn* M * 
Z A P A T O S B A R A T O S 
$ 2 5 0 
$ 3 0 0 
$ 3 5 0 
L A 
H O R M A L A G A 
T O D A S 
0 0 
$ 4 5 0 
A P L A N A D O R A 




Los billetes para la asistencia al 
banquete se rán entregados en el 
Hotel Rltz, el día en que se celebre 
o sea el jueves p róx imo. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r l o s G á r a t e B r i 
A b o g a d o 
A g n í a r , 4 3 . T e l . A - 2 4 8 4 . 
D r . J . 
D E L A FACULTAD D E PARIS 
Especialista en la curac ión radical 
i olas hemorroides, sin operac ión . 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias., 
Correa, esquina a San Indalecio 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
Especialista en enfermedades 
orina 
de la 
Creador con el doctor Albaarftn d*I 
materismo permanente de los uréteres, 
sistema comunicado a la Sociedad Blo* 
Idgica de aPrís en 1891. 
Consultas de 3 a 6. Lunes, miércoles 
y viernes. Obrapía, 5l.j 
1970 a l t ind. 7 mso. 
V 
" H U G O S T I N N E S U N 
SERVICIO M E N S U A L D E V A P O R E S D E CARGA Y P A S A J E R A 
de H A M B U R G O a l a H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C O 7 
^EW ORLEANS 
V a p o r H I L D E H U G O STINNES, l l e g a r á a l a Habana sobre e l 3 0 d t 
A b r i l , de H a m b n r g o 
V a p o r O T T O H U G O STINNES, s a l d r á de H a m b u r g o para h Haban i 
sobre e l d í a 2 0 d e A b r i l 
Para Fletes y Pasajes: 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Agentes Generales para Coba y p n e r t o f americanos de l Golfo-
' T e l é f o n o s : 
A - 7 4 i a , A - 3 1 1 7 , M - 4 4 2 7 , ¿ O N J A , 4 0 4 - 4 0 8 
O 1*241 I N D . 30 i l e . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A 
8. S. PEDRO, «.-Dirección Te legrá f i cas ; " E m p r e ñ a r e " . - A P A R T A D O 164] 
A - 6 S 1 5 . — I n t e r n a c i ó n General, 
T F I F F Í I N A Q * A-4730.—Depto. de Tráf ico y f l e t e * 
a-»-a- , l a - 3 0 6 6 — A d m i s i ó n qe Couocumentoif 
COSTA N O R T E 
t i 
Los vapores 'Xa FE" y "CARIDAD PADILLA" 
todos los sá-bados, alternativamente, para los do Tarafa. 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara (Holguín). 
Estos buques recibirán car^a a flete corrido en combinación con los Fe» 
rrocarriles del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa), para las siguientes esta-
ciones: Morón, Edén, Delta, Georglna, Violeta, Velasco, Cunagua, Caonao, Es-
meralda, Woodin, Donato, Jlquí, Jaronú, Lombillo, Sola, Senado, Lugareño, 
Ciego de Avila, Santo Tomás, La Redonda, Ceballos, Pina, Qarollna. SUveira, 
Júcaro. La Quinta, Patria. Palla y Jagüeyal. 
La carga se reciba basta el día mencionado, 
Paula. 
El vapor "La FE" at racará al muelle en Puerto Padr< 
saldrán de «ate puertí 
Nuevitas, Manatí 
en el segunde espigón d« 
E l vapor "LA FE" saldrá de este puerto el sábado, día 29 del aotual, para 
los de TARAFA, NUEVITAS, MANATI. PUERTO PADRE (Chaparra) y GI-
BARA (Holguín). 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F., C, 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa), para las estaciones siguientes: 
MORON, EDEN, DELIA, GEORQINA, VIOLETA, VELASCO, CUNAGUA. 
CAONAO, ESMERALDA, WOODIN, DONATO, JIQUI, JARONU. LOMBILLO. 
SOLA, SENADO, LUGAREÑO, CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS, LA RE-
DONDA, CEBALLOS, PINA. CAROLINA, SILVEIRA. JUCARO. LA QUINTA-
PATRIA, FALLA, JAGUEYAL. 
Lia. carga se recibe hasta el día mencionado, en el 2o. Espigón de Paula. 
El vapor "R. MARIMON" saldrá para este puerto sobre el día 29 del actuaL 
para los de VITA, BAÑES, ÑIPE (Mayarí, Antllla y Presten). SAGUA DB 
TAN AMO (Cayo Mambí). BARACOA. GUANTANAM.O (Boquerón) y SANTIA-
GO E CUBA. • 
Este buque a t racará en Antll la al mnelle de la Terminal (P. C. de Cuba). 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el segundo Espigón de 
Paula. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto los días 5, 15 y 25 de cada mea, para los de Clen-
fuegoa. Casilda, Tunas de Zaza, Jdcaro, Santa Cruz del Sur, Guayabal. Man-
zanillo, Niquero, Ensenada de Mora, y Santiago de Cuba. 
La carga se recibe hasta los días mencionados en el segundo espigón A* 
Paula. , ¡ , 
E l vapor "PURISIMA CONCEPCION** saldrá do este puerto sobro el día 
28 del actual para los de CIENPUEQOS, CASILDA, TUINAS DE ZAZA JU-
CARO, SANTA CRUZ DEL SUR, GUAYABAL, MANZANILLO. l^QUERO 
ENSENADA E MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
La carga se recibo hasta el día mencionado. 
Paul*, en el Tercer Eaniarfia. dé 
U N E A D E V U E L T A A B A J O 
• a p o b " A j r r o i i i i r d e ü cox.I iAdo" 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes a las 8 n m 
los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, BERRACOS, PT^BRTO ESPERÍL?Z^ 
MALAS AGUAS, SANTA LUCIA, MINAS, (de Matahambre). RU) D E L M t t í 
DIO, DIMAS, ARROYOS DE MAÑTUA y 1 a PE. l'ílnorei^ «-'V VOJU MM' 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m . del día de salida-
U N E A DE C A I B A R I E N 
VAPOR "OABEPEOBB" 
Saldrá todos loa sábados de este puerto directo para CalbarléB, reetblendd carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Aleara desda «i mSuS coles hasta las 9 a. m. del día de salida. Aiegre. aesae el mlép-
L í n e a de Cuba, H a i t í , Santo Domingo y Puer to R ico . 
(VIAJES SZBSCTOS A GUANTAWAMO "Sr SANTIAGO BU CUBA) 
, . -k*3 7tp0^eS^ "GIVANTANAMO" y "HABANA" saldrán de este puerto cada 
14 días (viernes), alternativamente, para los puertos de Guantánamo. Santlaeo 
de Cuba. Haití Santo Domingo y Puerto Rico. El vapor "GUANTANAMO» 
^TCf«sATr»corrld? P/Sr }& Sos ía ?ur «*« Haití y Santo Domingo, y el vaoof 
•HABANA por la Costa Norte. Laa escalas del vaoor "GUANTANAMO" ade-
más de las de Guantánamo y Santiago de Cuba, son: Aux Cayes (Haití) lan^ 
to Domingo y San P ^ r o de Macoris (Repóbllca Dominicana): San Juan d« 
Puerto Rico, Aguadllla. Mayagüez y Ponce, (Puerto Rico) 
Laa del vapor "HABANA": Port-au-Prlnce y Gonalve' (Haití), Monte Crls-
TZut0 ^ l 1 ^ 3 ^ 0 1 1 ^ ( p ú b l i c a . Dominicana). San Juan de Puerto Rica 
Aguadilla, Mayagüez. y Ponce (Puerto Rico). ' 
Dichos buques reciben carga en el segundo espigón de Paula 
El vapor "GUANTANAMO 
a las 4 p. m. directo 
DE CUBA; AUX 
DE MACORIS 
, s ^ l ^ á <ie este puerto el viernes. 28 de Abr i l 
r ^AO^aía/^?T^eTva^ANTANAM0. CAIMANERA, SANTIAGO 
^ ^ « / ^ t i T P ^ t 3 ^ 0 DOMINGO (R. D.) SAN PEDRO 
i t . J f - x F k ^ JDAN. MAYAGÜEZ, AGUADILLA y PONCE (E 
R.) De Santiago de Cuba saldrá el sábado, día 8 a las 8 a. m. 
. . . ^ i ^ z t r i L t w-b*r carrV,nJ. íT l0- E s P 1 ^ «1« Paula desdo las 7 a. m del lunes, hasta las * a, m. del día d« 1* salida. 
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H A B A N E R A S j ¡ 
IíA F E S T I V I D A D D E L D I A 
M I primer saludo. 
Con m i primera felltación. 
Sea para una dama de m i mayor 
est imación, Herminia Saladrigas de 
Montero, distinguida esposa del ilus-
tre Secretario de Estado. 
No podrá recibir. ' 
Así, por expreso encargo, quiero 
hacerlo llegar va conocimiento de 
sus amistades. 
No rec ibi rá tampoco en sus días 
la señora Herminia Rodr íguez V i u -
da de Argüelles lo mismo que su h i -
j a Minl ía , linda señor i ta que vimos 
retirarse de los salones, en loa que 
empezaba a br i l lar con sus múlt i -
ples encantos, bajo el pesar de la 
pérd ida de su aman t í s imo padre. 
Pláceme saludar con el afecto de 
siempre a la señora Herminia Olive-
ra, distinguida esposa del licencia-
do Manuel A b r i l y Ochoa, Secreta-
rio de la Empresa del D I A R I O DE 
L A MARINA, para la que son mis 
deseos mejores por su bien y su 
ventura-
Es tá de días la joven y bella da-
ma Nena Rivero de Angulo, 
quien no podrá recibir por su due-
lo, más Intenso que nunca en esta 
fecha, llena para su alma de recuer-
dos en la evocación de la única Her-
minia que falta este año , por vez p r i -
mera, en esta relación. 
Señoras jóvenes y bellas, entre las 
que hoy celebran su santo, forman 
un s impát ico grupo con Herminia 
Montalvo de Piedra, Herminia Mar-
t ín de Aragón , Herminia Rodr íguez 
de Bustamante, Herminia Larrea de 
Puente, Herminia Torroella de Cué-
llar, y Herminia Rodr íguez de Ber-
nal. 
Una m á s del grupo, Herminia Gó-
mez Colón de Pereira, gentil esposa 
del Interventor General de la Repú-
blica. 
P a s a r á el día en el campo. 
Donde está desde ayer. 
Herminia Gonsé de Alfonso, Her-
minia Cardona de Avellanal y Ne-
na Canales de Cano. 
Herminia Pérez de Rivera, Her-
minia que falta este alio por vez p r l -
nia López de Hernández , Herminia 
R o m a ñ á de Duyos, Herminio A n d r é 
de Cárdenas , María Herminia Rui» 
de Alemany, Herminia Pascual de 
Real, Herminia Comas de Díaz L ia -
nes y Herminia Riqueime Viuda de 
Lacazette. 
Herminia Mar t ín , la Interesante 
señora de Radelat, para la que de-
seo un día de inmensas satisfaccio-
nes. 
Herminia del Monte de Betan-
court, m i siempre bella amiga Her-
minia, de la que tengo encargo de 




Y una gentil dama en la que se 
asocia el tr iple encanto de la j u -
ventud, la gracia y la belleza. 
Es Herminia Dolz de Alvarado. 
No recibirá . 
Su h i j i t a única, la l inda Mar í a 
Herminia, celebra t a m b i é n su santo 
y yo quiero mandarle con m i salu-
do un beso. 
No olvidaré a una ausente, Her-
minia Barbarrosa, la Interesante se-
ñora del querido compañero Loren-
zo Frau Marsal. 
Señor i tas . 
Un grupo s impát ico. 
En primer t é rmino , Herminia Díaz 
de Villegas, graciosa h i ja de nues-
tro Alcalde. 
Herminia Zalba, Herminia Dirube 
y Herminia P a r t a g á s , tan encanta-
doras las tres. 
Herminia López Claussó. 
Muy interesante. 
Herminia Carbonell, Herminia 
Quovedo, Herminia Sánchez, Hermi -
nia Hernández , Herminia Polo, Her-
minia Vizcaya, Hermina Vignier , 
Herminia Avellanal, Herminia Ga-
rr igó , Herminia Mendoza, Herminia 
J u l í y Fe rnández , Herminia Cana-
les, Herminia Bosch, Herminia P l á . 
Y la gentil Mina Almeyda. 
¡Fel ic idades! 
T E L A S B L A N C A S 
Nansouk Inglés No. 200 de 36" piezas de 12 yardas a. 
Nansouk inglés No. 5000 de 36" piezas de 12' yardas a. 
Wansutta No. 1000 de 36" piezas de 12 yardas a . . 
Tela Rica No. 1200 de 36" piezas de 12 yardas a. , , 






T E L A S P A R A V E S T I D O S 
Glnghams, ancho corriente a 
Gínghams 1 yarda de ancho 
Ginghams, Inglés de cordon-
cito, doble ancho a. . . 
Voiles franceses, doble ancho, 
en todos colores a. . . . 
Voiles franceses, doble ancho, 
en todos colores a. . . . 
Organdí suizo, metro y medio 







Rat inés a cuadros color en-
tero, metro y medio de an-
cho a 0.75 
Warandol de a lgodón para 
vestidos, en todos colores, 
doble ancho a 0.45 
Warandol f rancés para vesti-
dos, de hi lo, en todos colo-
res, doble ancho a. . . . 1.10 
A c a b a m o s de rec ib ir un s u -
gestivo surtido de V E S T I D O S 
l que tenemos a i a venta con 
m nuestros S O M B R E R O S . 
M\ P i d a n nues tra R o p a B l a n c a 
| | que a c a b a de l legar. 
i ^ / / e . Q u m o n t 
E L 
B I L T M O R E 
N E W Y O R K , E . U . d e Á . 
U n o d e los g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h i n 6 
John MSE Bowman, Presidente 
E l B i l t m o r e es e l c e n t r o de l a 
v i d a soc ia l i n t e r n a c i o n a l e n l a 
g r an m e t r ó p o l i s de A m é r i c a . 
Sus suntuosos r e q u i s i t o s m a -
te r i a l e s s i r v e n d e base p a r a la 
d e m o s t r a c i ó n d e u n s e r v i c i o 
p e r s o n a l i n s u p e r a b l e q u e ase-
gura l a c o m o d i d a d y p l a c e r i n -
d i v i d u a l de sus m u c h o s h u é s -
pedes p r o c e d e n t e s d e C u b a y 
Sur A m é r i c a . 
Comidas y Cenas Danzantes. Conciertos 
Matutinos los Viernes con Artistas de {a 
Compañía de Opera Metropolitan. 
Conciertos Sinfónicos 
C e r c a de los tea t ros , c lubs , 
b ib l io t ecas , e x h i b i c i o n e s d e 
a r te , salones d e m ú s i c a , y a u n o s 
cuantos pasos d e l a Q u i n t a 
A v e n i d a — e l c e n t r o d e las 
g r a n d e s t i e n d a s d e m o d a . 
C o m u n i c a c i ó n c o n todas las par-
tes de l a c i u d a d p o r s e r v i c i o d e 
t r anv iad a l n i v e l , o e l evados ; y 
p o r e l s u b t e r r á n e o c o n e l c u a l 
* h a y c o n e x i ó n d i r e c t a i n t e r i o r . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
OCUPA TODA UN* MANZANA 
ENFRENTE A LAESTACION 
TERMINAL GRAN D CENTRAU 
Otros hoteles en Nev York 
tajo l i misma dlrecelóa del Sr. Bowmaa; 
H o t e l C o m m o d o r e 
SCORIIE W, SWCCNEY, VrCE-PDTC. 
Adjunto a la Terminal Grand Central 
"Baje del Tren y vire a la izquierda" 
E l B e l m o n f 
James Woods, Vice-pdte. 
Enfrente a laTcrminal Grand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
James Woods. Vioe-Pdte. 
A una manzana de la Terminal 
E l A n s o n i a 
tDW. M.Tf eh mey. Vice-Pot». 
Broadway y Calle 73 
En «I barrio reeidenoial Rivereida 
A I ^ M A C S H E S 
F I N D E 
^ r r - v 1 1 
I G O 
N O T I C I A S D E M U N I C I P Í O 
E L MERCADO DE COLON. 
E l doctor Ricardo Dolz, en repre-
I sentación de los conceclonaiios, del 
Mercado de Colón, (Plaza del Pol-
vorín- presentó ayer un escrito en la 
Alcaldía en el que participa que se 
ha hecho cargo de ese mercado, para 
disfrutar del u s a í r u c t o del mismo, la 
ejupresa propietaria del Marcado de 
Unico. 
A l propio tiempo el señor Alfredo; 
Hornedo, en su condición de Presi-' 
dente de la Compañía concesionaria 
del Mercado Unico, da cuenta a la 
Alcaldía de haber recibido, por escri-
tura pública firmada ant3 el Nota-
rio Dr. Clemente Vázquez ruello el 
día 8 de abri l actual, la concesión 
propietaria del mismo. 
Como es tá al vencerse la concesión 
de este mercado un grupo de conce-
jales tiene el propósi to de proponer 
al Ayuntamiento, se destine ese d l -
flcio a Palacio Municipal, prvia las 
modificaciones del caso. 
Por otra parte se afirma que los 
nuevos concesionarios sol ic i tarán del 
Ayuntamiento una prór roga por 20 
años de la concesión. 
U N BUSTO D E PEPE D E ARMAS. 
El señor José Pennnino se ha d i r i - j 
gido al Alcalde ofreciéndose para 
vender al Municipio, por la cantidad 
de $2.800, un busto de m á r m o l del 
distinguido escritor cubano señor Jo-
sé de Armas cuya memoria acordó 
honrar el Ayuntamiento colocando' 
su busto en lugar preferente de la 
Casa Municipal. 
i e n e s a P e s o 
U n s o l d a d o 
a b u r r i d o d e l s e r v i c i o 
q u i s o s u i c i d a r s e 
disparos contra una gua,n,-
En el Naranjito, un indivídn 
viajaba en el automóvil de 1» ^ 
t r íenla de - Bauta, número I r ^ 
varios disparos de revólver ' ^ 
la guagua 13.168, que hace PCi0ntra 
vicio de Agua Dulce a Los p-SeN 
guiada por el chauffeur Rj 08i 
Cortes, vecino del Reparto "El to10 
bio". Una vez hecho los djs u' 
el auto aceleró la marcha y dParoí' 
reció del lugar del suceso. Bai*-
Las balas no causaron" A 
cías. fles6ra. 
P IDEN LUjZ. 
Los vecinos de la Cuarta Ammr 
ción del reparto Lawton se han it 
gido al Alcalde solicitando aluinK 
do público para esa barriada car 
por completo de luz. ' etlte 
OBRAS SIN L I C E N C U 
La policía participa a la Alcalá 
que en la casa Delicias número 27 
es tán realizando obras sin i j J ^ 
y que en Cerro e Infanta se ta??' 
edificando una nave de madera t 
bién sin licencia municipal. ' 
SI le proponen este cambio, re-
chácelo, no acepte el engaño . 
E l puvicida Eureka legít imo tie-
ne forro amarillo, con letras negras 
y lleva le f irma de J. Costa en el 
paquete, no olvide que sirve para 
barrer sin levantar polvo. 
De venta en todas partes. 
E f e c t o de las p r o p i e d a d e s 
d e l " V i r o l " p a r a l a f o r m a -
c i ó n d e l o s t e j i d o s . 
INDULTOS CONCEDIDOS. 
En el Consejo do Secretarlos ce 
lebrado el sábado, día 22 de los co-\ 
rrientes fueron concedidos los si- \ 
guientes indultos. 
A Manuel María H e r n á n d e z y del 
Castillo, se le concedió indulto con-^ 
dicional del resto de la pena qué le¡ 
queda por cumplir y la cual le fué,' 
Impuesta por la Audiencia de la Ha-
bana por un delito de adquisición de 
envases con marca registrada. Para 
otorgar este indulto se tuvo en con-
sideración que el Tr ibunal ¿sentencia-
dor lo informó favorablemente y que 
los envases fueron utilizados en pro-
ductos que no se confundía con el 
originario de la patente. 
A Vicente Pereira Ramírez , se le 
indulta condicionalmente del resto 
de la pena que le queda por cumplir 
y que le impuso la Audiencia de,; 
Oriente por un delito de 'Rapto". Se 
tuvo en cuenta para conceder este 
indulto el tiempo que lleva cumplí- ' 
do, la buena conducta observada en 
el penal, la propia naturaleza de los 
hechos delictuosos y sobre tido el 
que figura en el expediente de indul -
to un acta notarial por la cual la 
parte ofendida y su representante 
legal, otorgan perdón al condonado 
y manifiestan su conformidad con el 
indulto. 
A Agus t ín Sosa Batista se le i n -
dulta condicionalmente del resto de 
la pena que le queda por cumplir v 
que le fué impuesta por la Audien-
cia de Oriente por un deiiío d- "Rap-
to" para conceder este indulto se tu-j 
vieron en consideración las mismas' 
razones que para el caso anterior. 
A Manuel González Gómez, se lej 
Indulta condicionalmente del resto! 
de la pena que le falta por cumplir1 
y que le impuso ia Audiencia de laj 
Habana por un delito de "Rapto".! 
Para conceder este indulto se tuve 
en consideración no solo el tiempo 
que lleva 'cumplido y la buena con-
ducta observada en el Penal, sino 
también el que consta en el expedien-
te un acta notarial por la cual se 
acreditan las diligencias hechas por 
el raptor para contraer matrimonio 
con la raptada. 
A Luis Cepero y Medina, se le i n -
dulta condicionalmente del resto de 
la pena que le queda por cumplir 
y que le fué impuesta por la Audien-
cia de Matanzas por "Disparo de ar-
ma de fuego" y "Lesiones menos 
graves". Para conceder este indulto 
se ha tenido en cuenta que los he-
chos ocurrieron en una r iña ocasio-
nada por la demora en la captura de 
un torete propiedad del condenado, 
que ambos contendientes salieron he-
ridos, tardando más tiempo en sanar 
el condenado, que éste observa buena 
conducta en el Penal y que lleva ex-
tinguidos más de nueve meses de la 
pena impuesta. 
A Juan Lugo Machín, se le i ndu l -
ta condicionalmente del resto de la 
pena que le falta por cumplir y que 
le fué impuesta por la Audiencia de 
Santa Clara por "Disparo de arma 
de fuego" y "Lesiones". Para conce-
der este indulto se ha tenido en 
cuenta, la forma en que ocurrieron 
los hechos, la buena conducta ob-




Operaciones absolutamente sin dolor, 
mpleando para ello anestésicos Inofen-
sivos. Consultas: de 1 y media a 7 
p. m. Domngos, de g a 11 a. m. Nep-
tuno, 138, altos, entro Lealtad y Esco-
bar. 
E L V E S T I D O R Q S A i 
C A M I S A S A R R O W 
D e e s t d a f a m a d a m a r c a a c a b a n d e 
r e c i b i r l a s m e j o r e s e n e l d e p a r t a m e n t o 
d e c a b a l l e r o s e n * ' E L V E S T I D O R O S A " 
{ M u r a l l a y C o m p o s t e l a ) , 
L E P R I N T E M P S ,t t 41< . v.» 
S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Entre l a s prec ios idades que p a r a e l verano 
r e c i b i ó " L E P R I N T E M P S " , {Obispo y Composte-
l a ) , h a y l indas te las , a Í 0 centavos vara. 
¡ J u s t a m e n t e tan barato como antes de l a g u e r r a / 
D E S P A C H A M O S PEDIDOS POP C O R R E O 
0 3 1 5 PO E S Q U ! NA A EQM PO S T E ¿A 
L L E G O E 
V E R A N O 
Deje que sus n i ñ o s jueguen 
al aire l i b r e . 
POR. 50 CENT. SEMANALES . 
PUESTO EN SU CASA 
Bien construidos, resistentes. 
" L o s R e y e s M a g o s " 
L a j u g u e t e r í a m á s grande de l 
m u n d o . 
7 3 G A U A N O 73 
BEBÉ MOS3 
" E s t e b e b é d e b e s u 
s a l u d r o b u s t a a l 
V i r o l . " 
Ctanfield. 50. St. Alban's Road. 
Moseley. Birminffham, 
20 de Agosto de 1920. 
Muy Señores míos, 
Adjunto les envío un retrato de 
mi hijita a la edad de 17 meses. 
No dudo que Vd. estará de 
acuerdo que este retrato es una 
prueba concluyente de las buenas 
cualidides que el " Virol " posee 
para el desarrollo de las criaturas. 
Desde los primeros días en que 
nació ha tomado el ' ' Virol ' ' 
además de su lacticinio, y abrigo 
la seguridad de que debe su salud 
robusta al " Vi ro l . " 
IJe recomendado muy a menudo el 
uso del "Virol," y en toda ocasión ha 
causado mejoría en la salud general, 
crecimiento rápido y asimilación fácil 
del alimento. 
Quedo de Vds. su atto y s.s. 
(Firmado) GEO. MOSS. 
F L O R E 
Ta llegó la primera renjesa A* florel 
artificiales francesas para verano. 
De más está el decir quo se trata d» 
las últimas novedades que privan en 
P a r í s . 
, No dude que encontrará en esta cas» 
todo cuanto necesita en flore» de to-
das clases. 
L A Z A R Z U E L A 
NEFTUNO Y CAMPANARIO , 
Unicos Representantes : 
Compañía Anglo - Cabana, 
Lamparilla 69a, Harona, Cabo. 
S.H.B. ^ 
D R . E N R I Q U E CASTELLS 
Se la Sociedad francesa de DezmatologU 
y de SlflUoarrríla 
CURACION R A D I C A L DE LAS 
VARICES 
Especialista en PIEL y SIFILIS 
DE 11 A 4 PRADO 21 
C 557 IND. 17 e. 
V A P O R 
o 
LIQUIDACION de joyas a cualq^ 
precio, para dar cabida a nuey, 
existencias. 
RELOJES DE PULSERA, de oro 
platiwo, de brillantes, con cinta / 
seda. Grande y muy variado suri 
do. 
PULSERAS de brillantes, aretes ,¡4 
tario y de fantasía. Sortijas y Preil, 
dedores. Colosal surtido. 
PORCELANAS de Sevres. jarrones «n 
todos los tamaños. 
BRONCES, figuras artísticas, verda-
deras obras de arte. 
ESTATUAS de calamina con luz eléo 
trica, en todos los tamaños. 
ESTATUAS de mármol de los más 
célebres autores. 
P L A T A fina y con esmaltes, en todos 
los colores y estilos. 
CUBIERTOS de plata Oneida Con»-
munity: estuches y piezas sueltas. 
Se garantizan por 50 años. 
METALES, plateados, excelente sur-
tido, el más completo que puede 
imaginarse. 
ESPEJOS de Consola dorados, del mil 
delicado gusto. 
VITRINAS de caoba doradas. 
RELOJES de sobremesa, pared y co-
medor. 
BASTONES de fantasía, para todos 
los gustos y precios. 
NO DEJE P A R A MAÑANA SU 
V I S I T A . 
" L A E S M E R A L D A ' 
S A N R A F A E L , No . LTEllA-SSOS 
(Entre Consulado e Industria) 
C2672 alt 8d-4. 
B A C A R D I 1 
S a l d r á di rectamente para Sant iago de Cuba sobre el 27 ^ 
A b r i l , admi t iendo carga general . 
CONSIGNATARIOS 
C o m p a ñ í a R o n B a c a r d í , S . A 
A m a r g u r a , No . 4 9 . — T e l é f o n o A - 3 3 2 0 . 
C 3155 4d-22 
F O L L E T I N 3 9 
JEANNE DE COULOMB 
C E T R O D E O R O 
TRADUCCION POR 
FRANCISCO L O M B A R D I A 
(De venta en las librerías de J. Aibe* 
"Cervantes". Galiano, 62> 
la, Belascoaín. 32; y en la «a 
(Cont inúa . ) 
Y ahora recuerdo que ma parece ha-
ber visto ese papel, o su hermano 
gemelo, en manos del señor barón. . . 
¡Lo leía cbmo su l ibro de misa!.... 
Debo pensar que no tenía otra cosa 
qu* hacer, ya que lo he encontrado 
en el suelo.... ¡Buena noche, señor, 
y le agradezco!.... Si me "éntretuvle-
ra más tiempo, los camaradas l i m -
p ia r í an todos los platos. 
Donald no escuchaba al joven 
criado. Temblaba todo su ser.... Por 
f i n , ten ía entre las manos el docu-
mento que tanto hab ía deseado po-
see.!.... Era él!. . . . no podía dudar-
lo..,. 
¡Demasiado tarde! Un agudo pe-
sar punzó su corazón E l porvenir 
hubiera podido ser como él había 
soñado Pero a l punto rect if icó 
En el l ibro abierto delante de él, 
acababa de leer, subrayadas con lá-
piz rojo, estas divinas palabras, que 
debían quizá servir de tema para la 
homil ía del domingo siguiente: 
"Nadie puede servir a dos amos, 
porque od ia rá a l uno y a m a r á al 
otro, o desprec ia rá a és te y se so-
m e t e r á a aquél.'... No se puede, por 
consiguiente, servir a Dios y a las 
riquezas." 
Donald hund ió la frente entre 
BV& manos; le parecía haber recibi-
do una advertencia celestial.... Des-
de largo tiempo a t r á s se hab ía con-
sumado su sacrificio.... ¿ P a r a qué 
necesitaba las cosas de la t ierra 
quien iba a consagrarse al Señor 
del Cielo?.... 
Ellas podían solamente turbar su 
alma, poner en peligro la paz con-
quistada a costa de tantos esfuer-
zos 
¿Aquel documento?.... ¡E ra ne-
cesario destruirlo!.. . . ¡Nadie cono-
cería j a m á s su existencia!.... 
En aquel momento se ab r ió sua-
vemente la puerta, entrando el pa-
dre Kervallo. 
Ante la profunda abs t racc ión de 
su huésped, disponíase a retirarse 
para no turbar sus meditaciones, 
cuando Donald, que le hab ía oído, le-
vantó la cabeza. 
E l rostro descompuesto del joven 
a la rmó al anciano sacerdote. 
— M i querido hijo—exclama—, 
¿qué ha sucedido a usted? 
Donald se había puesto en pie, 
diciendo en voz baja: 
— S e ñ o r cura: quer ía guardar pa-
ra mí solo un secreto, pero usted es-
tá presente.... mi confianza en usted 
es absoluta ¿Se digna usted escu-
charme? 
— ¡ C i e r t a m e n t e ! . . . . Veamos... ¿qué 
ocurre?.... ¡Me asusta usted!.... 
E l anciano se había sentado en 
el viejo sillón. E l joven pe rmanec ió 
en pie.... 
— E n breves palabras—dice—, he 
aqu í de lo que se t ra ta: acaba de 
caer en mis manos un papel . . . .—és-
te—que me permite reclamar una 
fortuna considerable ¿ P a r a qué 
necesito el oro, yo que voy a empu-
ñar el báculo del peregrino?.... ¿No 
es preferible destruir ese papel y re-
nunciar a mis derechos?.... 
— S i no comprendo mal, la for tu-
na que cae a usted en suerte perte-
nece actualmente a otra persona.... 
— ¡ S í , señor cura!.... 
—¿Conoce usted a esa persona? 
— S í 
— ¿ S a b e ella que esa fortuna es 
de usted? 
—No 
—Obra, po rtanto, de buena fe.... 
— E n absoluto. 
—Si se tratara sólo de usted, le 
di r ía : " ¡Hi jo mío, obre como le plaz-
ca!"; pero d e t r á s de usted es tán 
las instituciones que ustd ha funda-
do; según usted me ha confiado, al-
gunas peligran por falta de recursos 
suficientes ¿Por qué no intentar 
obtner para ellas preciosos auxi-
lios?... ¡Eso sería trabajar para 
Dios! 
— S e ñ o r cura, conozco perfecta-
mente a esa persona ¡ t iene una natu-
raleza tan ardiente, un ca r ác t e r tan 
recto, que apenas sepa que su for-
tuna no le pertenece l eg í t imamen te , 
ella es capaz de no querer conservar 
una par t ícu la 
—Ella . . . . ¿En tonces es una mu-
jer? 
—Sí. . . . Ya di ré su nombre... ¿Lee 
usted el inglés? 
— U n poco-... 
i—¡Así comprenderá usted mejor 
el caso! Pero, primeramente, ¿sar 
be usted a qué se l lama un arren-
damiento enf i téut ico? 
—No Confieso mi ignorancia. 
¿Esa palabra ex t r aña viene del grie-
go, enfiteusls, p l an tac ión? 
—Precisamente. 
Eso no me ilustra nada.... 
—Se lo expl icaré a usted: el 
arrendamiento enfi téut ico es un 
arrendamiento a largo plazo; se ha-
ce con la condición de que el arren-
dador me jo ra r á el terreno arrenda-
do, cult ivándolo o edificando sobre 
él, mejoras de que debe aprovechar-
se el arrendatario a la t e rminac ión 
de su contrato. Este no puede du-
rar menos de veinte años n i más de 
noventa y nueve. El documento que 
presento a usted es de ese género-
es tá firmado en 179 8.... expira en 
noviembre próximo. 
— ¡ B i e n ! . . . . ¿qué más? . . . . 
—-Se trata de un terreno inculto, 
sobre el cual se ha construido el ba-
r r io más magníf ico de una ciudad; 
pertenece l eg í t imamente a los here-
deros de Ivés de Kersaguel, de quien 
soy el ú l t imo y único descendien-
j te.... 
—Usted tiene sangre bretona en 
| las venas y me lo hab ía ocultado,... 
. ¡Hijo mío, eso no es t áá bien!.... 
— M i s primos de Kersaguel, a 
j quienes he revelado recientemente 
¡nues t ro parentesco, me lo han cen-
surado también. . . . Señor cura, per-
done usted m i silencio....; deseaba 
reconquistar este documento, sin des-
pertar la sospecha de nadie sobre el 
verdadero objeto de mi estancia en 
el pa í s . 
— ¿ E n t o n c e s conocía usted su exis-
tencia? 
— S í , por el dietario de joven de 
mi abuela Sib,ila, hija de Ivés de Ker-
saguel y de Ana de Valroet. En m i 
maleta guardo ese precioso recuer-
do.-.. P e r m í t a m e que vaya a buscar-
lo.... 
A l cabo de algunos minutos re-
gresó llevando en la mano un cua-
derno, compuesto de hojaB sueltas 
cosidas después. 
En la primera página se leía esta 
indicación, penosamente trazada por 
una mano infan t i l : 
"PERTENECE A SIBILA DE 
KERSAGUEL" 
Y volvió r á p i d a m e n t e las hojas 
para buscar el pasaje aludido. 
Su venerable compañero guardaba 
silencio: no se oía más que el r u i -
do de las pág inas al rozarse unas 
con otras y el tic-tac de un viejo 
péndúlb donde, desde hacía cincuen-
ta años , Moisés escribía sobre las 
tablas de la Ley el primer Manda-
mienío de Dios. 
— ¡ A q u í e s t á !—exc lama por f i n 
Donald. 
Y seguidamente lee con voz con-
movida: 
"Ha partido m i amado padre.... 
Se habla de levantar de nuevo la 
Vendée f, B r e t a ñ a : ha ido a ofrecer 
su espada al R e y . . , M i madre y 
yo le hemos acompañado hasta el 
puente del navio.... Hasta el ú l t imo 
momento llevé el cofrecito de hierro 
que contiene su oro y sus papeles".,, 
"Si me quedo a l l á—nos ha dicho— 
nuestros primos de Francia os lo de-
v o l v e r á n . " — "Ivés , ¿ t iene por tan-
to mucha importancia le que te lle-
v a s ? " — p r e g u n t ó mi madre— " ¡Qu i -
zá!. . . . Ahí se guarda el arrendamien-
to enfi téut ico, firmado el año u l t i -
mo, que dentro de cien años , aca-
so enriquezca a los Kersaguel 4 . 
vivan entonces.... 'Se reía, pe™ | 
impresionaron sus palabras..-
casa, p regun tó a mi madre . . ° 
« ú n parece, poseemos un terr 
inculto a orillas del Michigan-
americano, llamado Stewart, 10 
arrendado a condición de no P*» 
nada durante noventa y nueve «w» • 
A l cabo de ese tiempo—•¡casi un 
glo!.. . .—el terreno volverá a 
tros descendientes con todo lo % 
se-hubiera edificado en él.— 
momento, no hay más que ^ . f * * . 
de madera donde habita el enniB 
tarlo, un cazador de pieles.— 
Y un poco más abajo: 
"Ha muerto m i amado P.^Jj'ó 
Ha sucumbido como vivió, sie ei 
un valiente y un cristiano, coI1j0j 
nombre de su Dios y su H*'? elL(jfl. 
labios.... Nuestros primos de ñjj» 
t a ñ a nos han enviado la ^ 
bendita de Santa Ana, que l l éV^ 
siempre al cuello, y la blanca 
carapela enrojecida con t1" saPrgcí' 
No han podido econtrar (1 IAÍ, 
to de hierro.... ¿Quá nos imí>:L^ 
ya que no existe aquel a qnien a 
hamos?...." ^ . 
Y agunas páginas m;')* .^jos' 
ú l t ima a lus ión al documento 
aparecido: ^ 
"Un incendio ha destruido la ^ 
de madera de nuestro enfíteU. ffl»-
ardlendo todos sus papáes.. . . IIL 
dre habla de redactar un ntt*^ 
A Ñ O XC D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 25 de 1 9 2 2 . P A G I N i SIETE 
est» -J 
H A B A N E R A S 
Una a legr ía permanente. 
Es la que reina en el Casino. 
Hay, sin embargo, noches que pue-
dan llamarse privilegiadas. 
Son las de los sábados y son las 
de l03 domingos, como regla f i ja , 
invariable. 
Hice ya mención, con la resena 
A* ins comensales, de la comida que 
ofreció el sábado la elegante Mina 
P de Truf f in . 
Esa misma noche festejaban en 
.rrand dlner los 37 años de su boda 
distinguidos esposos Alejandro 
Rodríguez Capote y Carmen F e r n á n -
dez de Catro. 
y la l indís ima señor i t a Carmela 
Llansó y el joven Urbano Real ce-
lebraban su compromiso con una co-, 
mida en elegante mesa donde resal-
Í7b- la bella dama Esther H . de Ba-
rardí con su cubierto en vis con el 
de Enriqueta Schueg, encantadora se 
ñnrita de la sociedad de Santiago de 
Tuba que se encuentra de tempo-
rada en la Habana, y a la que tuve 
el gusto de saludar. 
En una mesa, entre las dist ingui-
das señoras Cariota Ponce de Zal-
do y pilar Bolt¡t de Ponce, veíase esa 
noche por wz primera en o! Casino 
a una i^ama de tan alta significa-
ción social como Mar ía de Cárdenas 
de Zaldo. • * «i ^ 
De la an imación reinante el Qo-
mingo bas ta r ía a dar muestra el nú-
mero de mesas donde reunieron a 
Invitados, en proporción considera-
ble, las señoras Conchita H . de Val -
JÍOOHB D E L CASINO 
Irtn y la interesante Mrs. Bruen. 
divía, Josefina Bnbi l de Kohly, Cíe 
lia Broch de Angulo, Esperanza Me-
na de Aguilera, Conchita Tijero de 
Koguer, Cristina J iménez de A r -
mand, Lydia Fajardo de Gómez Co-
. U N K E G I T A L MAS 
Eva Gauthier, que a d e m á s de una 
delicada cantante r eúne dotes de 
La mesa de gala, la m á s concu-
r r ida de la noche, era la de la se-
ñor i ta Georgina Collazo. 
En ella celebraba su santo con 
una comida la be U bija dal sena-
dor .Rosendo Collazo. 
Los puestos aparec ían ordena-
dos ea parejitas de joven >j y mu-
chachas r>.l modo siguiente; 
Nena Puyol 
y Cerlitos Aguirrs . 
Mar ía Teresa CoHazo 
y Keginito T ru f íú ' . 
Bmma "Vidal 
y Felipi to Romero. 
Emi l ia Schumann 
y Antonio García. 
Nena Romero 
y Pedro M. Souza. 
Leonorcita Pardo Suárez 
y Pope Lara. 
S i lv i j Cidre 
y Miguelito Suáro¿. 
Georgina Collazo 
y Juanito Souza. 
La señor i ta Collazo, con traje ro-
jo, gent i l í s ima, fué objeto de con-
gratulaciones innumerables. 
Be la gran concurrencia del do-
mingo destacare tres figuritas de-
liciosas, que eran Pepita Garrido, 
Em La Fajardo e Icela Ovares. 
Gran noche la de hoy. 
Es de moda. 
Quedará abierta a part i r de esta 
fecha la temporada de verano del 
Casino. 
H b r á grandes comidas, una de 
ellas la de Mr. Steinhart, de nume-
rosos invitados. 
Van los caballeros de blanco. 
Es la consigr.a. 
' " V e n t a B l a n c a " 
COMENZO A Y E R CON G R A N E X I T O 
EN E L P R I M E R PISO DE S A N M I G U E L Y G A U A N O 
A y e r , lunes, se inic ió nuestra /b les : he a q u í lo que representa 
L a C a s a G r a n d e " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E , 3 8 Y 4 0 
yanta blanca con el g ran é x i t o pre-
vis to . 
Las innumerables mesas de l lar-
go y espacioso s a l ó n de l p r ime r p i -
so aparecieron repletas de un ar-
t í c u l o so lo : ropa blanca de s e ñ o -
ra . 
Camisas de d í a , camisas de no-
che, c u b r e - c o r s é s , pantalones, jue -
gos de cua t ro piezas, sayuelas, ma-
t i n é e s , batas, combinaciones . . 
T o d o a precios a. los que só lo 
es posible vender mediando las ex-
cepcionales condiciones que deter-
m i n a r o n nuestra venta b lanca . 
Ropa in te r io r en gran va r i edad , 
ca l idad excelente y precios i n c r e í -
nuestra venta blanca. 
Y todo esto precisamente a l e m 
pezar el verano, que es, con m o t i -
v o de nuestro ardiente calor, cuan 
do se hace mayor consumo de la 
ropa í n t i m a . 
Las s e ñ o r a s de gusto ref inado, 
que saben dis t inguir lo selecto y lo 
f ino de lo que no lo es, y que ade-
m á s pract ican la e c o n o m í a b ien 
entendida, t ienen ahora, en nues-
t ra venta blanca, la preciosa oca-
s ión de conseguir plenamente su 
o b j e t o : comprar ropa in te r ior que 
satisfaga p o r igual las exigencias 
de su ref inamiento y de su bols i -
l l o . 
M e d i a s d e s e d a y " C h i í í ó n ' 
pa ra combinar con los vestidos de 
Grata nueva. 
No se va Eva Gauthier. 
A las leiteradas excitaciones de 
sus admirados incontables ha con-
sentido la fcran cantante en ofrecer 
un recital más . 
No hubiera podido desoirías por 
lo iusist.. tee y por lo car iñosas con 
que le fueron hechas. 
Cantará de nuevo. 
Para su adiós definitivo. 
Será este ú l t imo concierto, en ma-
tinée,. probablemente, el domingo 
próximo. 
Al igual que los tres anteriores, 
tan concurridos y tan brillantes, se 
celebrará en el Teatro Principal de 
la Comedia. 
Números de absoluta novedad in -
tegrarán el programa que viene com-
binándose. 
Recibimos una interesante re-
mesa de medias de seda y de chif-
f ó n pa ra e l verano . 
En los colores de novedad . 
Lisas y con cuchi l la calada. 
Pueden verse en el depar tamen-
to de a r t í c u l o s de pun to de s e ñ o -
ra y de n i ñ o s . 
verano. 
En este depar tamento ofrece-
mos, a d e m á s , un comple to surt ido 
cultura, dist inción y sociabilidad ver-
daderamente exquisitas, se encuen-
tra muy agasajada en Ip, Habana. , 
Las distinguidas señor i tas que es- jetó IOS a r t í c u l o s Siguientes: 
t á n al frente del Havana Musical B u - ¡ Medias de h i l o y de muselina, 
reau tienen para ella todo género de 11 i mi 
blancas y negras, con cuchi l l a ca-congratulaciones. 
En su elegante residencia del Pra-
do le ofreció el domingo un almuer-
zo, entre un grupo selecto de i n v i -
tados, el opulento caballero Guiller-
mo Zaldo. 
Ayer, en el restaurant Pa r í s , fué 
obsequiada con un lunch por el que-
rido clubmaa Paco Calvo-
A l hotel Sevlllíi, donde se encuen-
tra alojada la artista, no cesan de 
llegar mensajes. 
Recibe allí muchas visitas. 
Y muchas flores. 
LOS QUE SE V A N 
seguir viaje a Europa en el Beren-
garia el .30 del mismo mes. 
La distinguida dama se propone 
f i jar su residencia hasta fines de 
Un largo capítulo. 
Es el de las despedidas. 
Salieron ayer en el Miami el Con-
de del Rivero, presidente de ,1a Em-
presa del DIARIO DE L A M A R I N A , | ano en Par í s , 
y nustro director, doctor José I . Ri-1 Otra viajera, 
vero, para dirigirse a Nueva York. j Josefina Embi l de Kohly. 
! En el Essequibo, hermoso vapor ¡ Ha transferido para el 27 del més 
de la Pacific Line, embarca el vier-) entrante el viaje que ten ía proyec-
nes próximo el señor José Cidre. ! tado emprender en el Espagne el día 
Hechos tiene sus preparativos de; 15. 
viaje la señora Herminia Rodr íguez ! Y t ambién han pospuesto su via-
Viuda de Arguelles. i je nuestro Ministro -3n Noruega, se-
Bn unión de sus dos hijos, Juan I ñor Valdivia, y su distinguida espo-
y Mini ta Argüelles, se traslada a 1 sa. • 
Nueva York el día 6 de Mayo para I No sa ld rán hasta Julio. 
DIA< ESPAÑOLES E N P A T R E T 
Una í:oTta temporada. 
De pfjlículas españolas . 
Se inaagura el sábado próximo. 
Por cuenta de la A t l á n t l d a FU a Co., 
en el teatro de Payret. 
E] ospeccáculo do esa primera no-
che ha fiáo combinado con arreglo 
a un excelente programa. 
Llena el nrimer n ú m e r o inicial la 
exhibición de una cinta con los ac-
tos oficiales de la vida de S. 'M. el 
Rey Alfonso X I I I . 
Va después Víc t ima del Odio, i n -
tenso cinedrama, por la estrella es-
pañola Eva Camacho. 
lada o bo rdada y lisas. 
P a ñ u e l o s de s e ñ o r a , blancos, 
bordados, y en colores de f a n t a s í a 
L l e g ó una preciosa c o l e c c i ó n . 
Calcetines de n i ñ o s , lisos y de 
Conchita. Una va r i edad inacaba-
ble . 
P a ñ u e l o s de n i ñ o (pa r a e l cole-
g i o ) , en colores y blancos. T a m -
b i é n v in i e ron con una f igur i t a bo r -
dada en color . 
Camisetas de n i ñ o , de h i l o y de 
c r e p é s a n t é . L l e g ó e l surt ido c o m -
ple to para e l verano. 
Chalinas de n i ñ o : azules, rosa-
das, prusia, negras, escocesas, r o -
jas . . . j 
M e d i a s M o j a d a s 
Por ser tan grande la can t idad 
de las medias de muselina, alema-
nas, f i n í s i m a s , con costura, ho rma 
francesa—que recibimos moja -
das—, las realizamos t a m b i é n en 
nuestro depar tamento de medias y 
a r t í c u l o s de pun to de s e ñ o r a y de 
n i ñ o s , a $ 5 . 2 5 la media docena y 
a 95 centavos el par . 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
( C o n t i n u a c i ó n d e l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a 
A d m i n i s t r a t i v a ) 
ue orden del señor Presidente de este Centro Asturiano se anun-
cia, para conocimiento de los señores asociados, que el jueves próximo, 
i día veintisiete, se ce lebrará , en los salones del palacio del Centro Ga-
A cont inuación una corrida de to-
ros an la que a presencia del Rey se 
ve l idiar a Joselito, Belmonte y el 
Callo-
Y como f inal , L a Verbena fio la i l t ^ ' n ^ i ^ ^ ^ ^ J 6 ^ ^ Jufnta ^ n e r a l < ordinaria administradora co-
l 'alonm, por la hermosa actriz ^ - n e s p T 0 ! ^ ^ del corriente ano. 
hfli ta Vú\7 v p1 nrimer actiír Anto- ^ Junta d a r á comienzo a las ocho de la noche, y para poder péne-
lo Kev con ^ y ba - l t r a r en el local .ei1 ** celebre será requisito- indispensable el de 
Da presentar a la Comisión el recibo que acredite estar al corriente en 
el pago de la cuota social, y el carnet de IcTentifioación. 
Habana, 24 de A b r i l de 1922. 
R. G. MARQUES 
C 3223 23d-25 Secretario. 
Notas de amor. 
Son varias las del día. 
Empezaré por anotar, con la pre-
ferencia debida, el compromiso de 
una simpática paré j i ta . 
Me refiero a la señor i ta Nena 
Güemes, gentil vecinita del Vedado, 
cuya mano ha sido pedida para el 
señor Gabriel García, perteneciente 
a nuestra plaza comercial. 
Hecha fué la petición, con ca rác -
ter oficial, por el señor Gregorio 
Llano, gerente de la razón social 
Valle, Llano y Compañía . 
Para el s impát ico joven Lus Tor-
mos y Castro ha sido pedida la ma-
l o de la bella señor i ta Emma Ta-
quechel y Varona. 
Ley,  escenas, 
rrios t ípicos de Madrid. 
So proyec ta rá la cinta acompaña 
da do una bella adaptac ión musical. 
Obra de Bre tón . 
Obra de Bre tón . 
Con un schottls precioso. 
LOS ULTIMOS COMPROMISOS 
E s t á sancionado 
GUARNICIONES 
Acabamos de recibir una e s p l é n d i d a c o l e c c i ó n de guarnic iones de b l o n d a e s p a ñ o l a en lo» 
colores negro, b lanco y champagne. Los grandes modis tos franceses han t en ido una idea fe l iz a l 
emplearlas en sus creaciones. H a n sido el m a y o r t r i u n f o de la temporada . Recomendamos vean en nues-
t r o Depar tamento de S e d e r í a el sur t ido que ofrecemos de este a r t í c u l o . Se t raa t de algo excepcional . 
N O V E D A D E S 
" M O T I V O S " de n á c a r pa ra adornar vestidos de verano . A y e r recibimos t a m b i é n estos cap r i -
chosos adornos que son la ú l t i m a palabra de la m o d a . Los estilos recibidos son m u y va r i ados : Dis-
cos en todos los t a m a ñ o s , argollas, p e q u e ñ a s p i r á m i d e s , etc., etc. 
" C U E N T A S D E A L G O D O N " . Ya e s t á en nuestro poder la segunda remesa de estas Cuentas que 
resultan m á s p r á c t i c a s y elegantes que los botones de l e n c e r í a . A d e m á s son m á s nuevas, e s t á n m á s de 
moda . H a n l legado en dist intos t a m a ñ o s y en todos los colores. 
rnrnr'iiSiir^ai 
Es dé amor y de recuerdo. 
De esa gloria disfrutan el doctor. Se ce lebra rán en el Angel, a las 
, Felipe Mencía y su bella esposa, Ze- 8 y media de l amañana . por el a l -
el naida Gut ié r rez , con el angelical ba- ma de linovildable doctor Manuel 
compromiso de la encantadora seño- by que ha venido a servir de corona-! Delfín, de cuyo sentido fallecimien-' 
oficialmente 
r i ta María Lola Roca y el joven abo- j ción a las a legr ías de su hogar, 
gado Edgardo Crab. i Es el fruto primero de la . feliz 
Carmita Cardona, señor i ta muy unión de esos padres complacidísi-
graciosa, fué pedida días pasados nios 
por el joven Perfecto Grave de Pe 
ral ta. 
Hecha está la petición de mano 
de Conchita López Herrero, intere-
sante señori ta , por el joven Celso 
F e r n á n d e z . 
Un compromiso más . 
E l de Aurel ia Olazábal . 
Para el joven Paul Lelón, de fa-
mil ia francesa, ha sido pedida la 
mano de tan bella señor i ta . 
Reciban m i felicitación. 
Honras. 
En el día de m a ñ a n a . 
to se cumplió el d ía 18 el i r l m e r 
aniversario. 
A igual hora, en la Parroquia de 
Monserrate, se ce lebrarán por el eter-
no descanso de don Ricardo Gonzá-
lez Valero. 
Un t r ibuto más . 
tral. 
¡Cuántos conciertos! 
Solo para el domingo es tán orga-
nizados, además del que ofrece Eva 
Gauthier, los de la Sala Espadero y 
la Academia de Amelia Igleai 
ja Academia de Amelia Izquierdo a 
los jue prometo dedicar especial 
atención. 
Otro gran concierto. 
Ea el Conservatorio Falcón. 
^erá en la noche del sábado con 
^Teglo a un programa in te resau t í -
slmo a îe ya da rá a conocer. 
Y í-Há, para el 27 de Mayo, un 
magno recital de Margot de Blanck. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
UNA E R A DE FIESTAS 
Pleata$ y más fiestas. i De las fiestas teatrales, entre las 
Unas sociales. de la semana, la de Blnquita Ro-
V eu mayor proporción las de or - 'ba ina el jueves por la tarde en el 
den artístico y las de carác te r tea- Principal de la Comedia. 
Y el Festival Pous. 
Que será el viernes en Payret. 
Más adelante, la función de Baby 
Alvarez, sobre la que tengo reser-
vados muy interesantes detalles. 
Cuanto a las fiestas próximas da 
ré m a ñ a n a las ú l t imas noticias re* 
ferentes al baile dp Miramar a be-
neficio del Hóspi ta! de Paula. 
¿Qué m á s ? 
La fiesta de Vil la Josefina. , 
No tiendo abora posible dar su 
descripción, por falta material de 
espacio, la dejo para la, tarde. 
Rosul tó muy animada. 
Esp lénd ida ! 
^ifc de mo.ía. 
-s hoy en ü i a i t o y en i r i a n ó n . 
asi también en el roof del Plaza 
^aeu oj favorito CpsIuo de la P í a 
ch^n!'ire/aotros espectáculos de la no-
taci'ói ri Na<:'onal con la represen-
, . (le El p-oie. cr de buenas eos 
Por la Compañía de Caml-
la Quiroga. 
Junción d3 abono. 
^ " n t a de la temporada. 
home. 
Rosa Rafecas Viuda de Conill. 
eJivo <ilstmguida dama, p róx ima a 
birá hCar Para el extranJero, recl-
dpi \ T I ,en su elegante residencia 
uej Vedado. 
Es su último recibo. 
Cambio de residencia. 
A la casa de la calle 17 n ú m e r o 
421, entre 4 y 6, acaba de trasla-
darse el señor Silveira Martins Ra-
mos, el culto y muy cortés secretario 
de la Legación del Brasil. 
¡Fe l ic idades! 
Un sueño realizado. 
El más dulce. . . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Juegos para helados, de cristal 
Bohemia decorado, desde $20.00. 
Poncheras de cristal fino tallado, 
con 12 vasos y bandeja, a $45.00. 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C. 
Obispo 68 y O'Reilly 51 k d el Vedado. 
M u c h o s v e n d e n a i g u a l p r e c i o , p e r o 
n i n g u n o d a e l m i s m o c a f é q u e 
' I A f l O R D E L M r BOLIVAR 3 7 , Te l f s . A - 3 8 2 0 y H - 7 6 2 3 
V O G U E 
E M O O K P A I S A L A E E F O I L H C A D E C Ü B A 
i £ v i s t a m i r o i A i L 
EDICIONES EN TODOS LOS P A I -
SES; NO P A L T A EN E L HOGAR DE 
TODA DAMA ELEGANTE. E L 
MAESTRO DE L A CRONICA EN-
RIQUE FONTANTLL8 COLABORA-
RA EN ESTA REVISTA, 
RECORTE ESTE CUPON Y SUSCRIBALO CON SU 
F I R M A . 
"VOOUB" EDICION PARA LA REPUBLICA DE CU-
BA PALACIO D E L D I A R I O DE L A M A R I N A APAR-
TADO, 81d. 
Tengo el gusto de enviarle este cupón para que se 
sirva incluirme entre los suBcriptorea de la Edición 





Correspondiendo a otro saludo. 
Es el que ayer dirige a los cro-
nista^, al inaugurar su colaboración 
Social enLa Prensa, la señor i ta T u -
yú Mart ínez. 
Muy cortés y muy delicado todo 
cuanto ayer dice, con las m á s gala-
nas frases, como preámbulo de su 
amena y fina información. 
Acompañe al saludo una flor. 
Digna de sus encantos. 
Enrique F O N T A N I L L 8 . 
R e u n i ó n d e l e c h e r o s 
C O N C I E R T O 
En el Malecón, por la Banda de 
Música del Estado Mayor General 
del Ejérc i to , hoy martes de 5 y 30, 
á 7 p. m., bajo la dirección del ca-
pi tán-jefe señor José Molina To-
rres. 
1. -—Marcha Mi l i t a r : "General 
Monteagudo", J. M. Varona. 
2. —Overtura: "Caba l le r ía Lige-
ra", S u p p é . 
3. —Marche Alia Turka, Mozart. 
4. — F a n t a s í a de la ópera "Fede-
ra", IT. Giordano. 
5. — D a n z ó n "Mujer Perjura", Ro-
meu. 
6. —Fox t ro t : "Why Dear", (La 
audic ión" , H . R. Cohén. 
A R R O L L A D O 
CICLISTA ARROLLADO. 
En Luyanó y Batista fué arrolla-
do por una cuña pintada de ^"'¿o, cu-
yo chauffeur se dió a la fuga Marce-
lino Cepero Ba r r i t o d^ Enamorados 
11 . que montado sn un* bicicleta 
pasaba por dicno lugar. 
.Rogelio Suárez de 10 dt> Orí ubre 
72 5 sufrió la fractura del fémur de-
recho y contusiones en la región oc-
cipito frontal, al ser arrollado en 
10 de Octubre y Serafines por el au-
toir.óvil que conducía J ínr iqua Cuba 
CaVera vecino del Repa.-to Montejo 
que quedó en lió.-irtaá. 
y v a q u e r o s A S O C I A C I O N D E V I A J A N T E S D E L C O M E R C I O 
Para hoy han sido citados los ex-
pendedores de leche y vaqueros de la 
provincia de la Habana, con el f in 
de celebrar una reunión en la Secre-
tar ía de Agricul tura . Se cree que en 
ese cambio de impresiones con el doc 
tor Collantes, se p resen ta rán solucio-
nes definitivas para resolver el pro-j 
blema de la leche. A la reunión asis-
tiera también el señor Pérez Zayas, 
alto empleado de la Secre tar ía de 
Agricul tura. 
» E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en & 
cualquier población de la 0 
& Repúb l i ca . 0 
» 0 0 « 0 0 » 0 0 0 0 C ( » 0 » 0 
D E L A I S L A D E C U B A 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente y por acuerdo de la Junta Directiva, 
se convoca a Junta General Extraordinaria que se celebrará el domingo 30 
del actual, a las 3 de la tarde, en el local social, Plácido (antes Bernaza) 
No. 3, altos, para tratar de la conveniencia de establecer una cuota de 
entrada. 
En el caso de que no pueda celebrarse la Junlb por falta de quorum, 
se reunirá el día 7 de Mayo, a la misma hora, con cualquier número de 
asociados que concurran. 
Habana, 22 de Abr i l de 1922. 
i El Secretario, 
LUIS J. LUNA. 
alt. 5 «-22 3172 
A N G E L A E S T R U G O y H o a . 
H a n r e c i b i d o ¡ o s ú l t i m o s s o m b r e r o s 
f r a n c e s e s p a r a e l v e r a n o , 
N E P T U N O 4 6 
L A M U E B L E 
P O R S O L O 
N A Z O " L I Q U I D A 
E X I S T E N C I A S 
C O M P L E T A S 
d e l a s m e j o r e s p r o d u c c i o n e s q u e s e h a n h e c h o e n C u b a . 
A p r o v e c h e n a h o r a l o s q u e s e p i e n s e n c a s a r y l o s q u e q u i e -
r a n a d q u i r i r h o y m u e b l e s d e l u j o a m á s b a j o s p r e c i o s q u e s i 
f u e s e n d e s e g u n d a m a n o . 
S A N R A F A E L 1 - C T e l é f o n o N - 1 1 2 7 
C 8133 i d 5 f 
M G I N A OCHO 
D I A R I O D E U M A R I N A A b r i l 25 de 1 9 2 2 . A N O X C 
e s p e c t a J J 1 0 S T E A T R O " C A P I T O U G " 
T.n comoar.la ^ ^ ^ ^ función de ¡"ConfUoto" la ^ran creiMílón da FrlBom» 
Sean Cam^raufroga.. ^ " . ^ f profesor de | abono, estrenará hoy tres actos. i 
Buenas c o f t l ^ p^b ídon adaptación do La empresa de Campoamor, el teatro 
de -A^S^-^J^koV ron el siguiente re- fresco y elegante, anuncia para hoy la 
Jul l°A>o^fa Camila exhibición d&_la Pf.ncula "Con-
¡mutua discreción qu© unos a otros se de los p i imero» que convir t ió el após - i parte en un torneo de billar &i 
S A N T O S Y A R T I G A S , p r o p i e t a r i o s . 
H o y M A R T E S 2 5 H o y 
?Í'rt<o: ^ f J o p ' c h ^ ^ N é i i ^ pTr"ia geniaJ>rTsciÍL¿wDean.7cü- En las tandas elegantes de 5 y cuarto y 9 y medía, se rá proyectada 
S o r t B e r n a W ^ ^ In te resan t í s ima película de aventura, tomada de ia vida y h a z a ñ a s 
Eugenia A1^r®<z'o^rra. ' ' I Considerada como una de las mejores del bandolero R a m ó n Arroyo, t i tu lada 
Estanislao, Jo&e ^ ndez; ^andlvar. • producciones de la UniVersal. es "Con 
Roberto, Mario lrez Enrlaue Se- ] f iicto- un interesantísimo fotodrama d 
^ * ^ 
e 
escenas interesantes, en que Priscilla 
Dean, la gran artista del enema, en su 
afán de dar el mayor realismo a «u 
arte, poné en Inminente peligro su vida, 
a tal extremo que fué notificada por la 
Compañía Aseguradora de cancelar su 
cilla Dean. 
"Su Majestad el Americano" 
Películas espafiola» ij-jona póliza si volvía a filmar escenas como 
Han sido despachadas de la aou*. las de ..Confllcto.. 
las películas españolas exnre- I Herbert Rawlinson, el notable actor 
Atláhtida de Hiadrid na e1;̂  ^fíabana el , tantas simpatías cuenta en nuestro 
sámente para estrenar e.n J^ / r r ' .-a ¿e IP^b1100- secunda admirablemente a Pres 
próximo sábado 29 y los oída 
abril y 1 y 2 de mayo. 
tor de la música, quien f1^ . i;pi<cu. icomeaias j^nsuenos unemaies y ' 
una adaptación musical Par^ftia1nVY.er. ¡un Terremoto", los intensos dramas 
la; de don Antonio ^ r ^ de ios ner lrj 
manos Quintero, de Tomás ^ " ^ ^ dor 
otros muchos escritores y Ponucoa Ijjúi, 
prestigiosos. . • „ •pa.lomsu. Una.! Mañana "Lo que Ignoran las muje-
Con La Verbena de \a J^1,0™,^ vidalres - de interesante argumento por Ma-
revista de toros. Impresiones ue id- viuo, bel julienne Scott E1 jueves estreno de 
oficia de Alfonso X I I I . ^ ^ ^ " t r í , " v la pellculá de preciosas escenas "Ac-
Víctima del odio y La Inact^sl5a® ^ ción Enérgica", 
otros, se ofrecerán en el Teatro .fayrei j «» * * 
^ o m o ^ a m ^ e n i f e s de España, los j AOTTTAIOTABBS 
artistas españoles y la producción ao-| La primera tanda de esta noche en la 
solutamente española, el teatro e3^^* simpática ombonera de Monserrate se 
engalanado con banderas y gulrnaiaas cubre con la preciosa zarzuela, t í tutlada 
r0^S ^ s T b í l ^ d a r á la sensación de " 
una verbena madrileña. Se oirá el t í-
pico organillo, que tocará chotis y pa-
sodobles. * * * 
M A B T I 
Esta interesante cinta de popular ar-
tista Douglas Farbanks. cubrirá las tan-
das de once, una y media, cuatro, seis 
y media y ocho y media de hoy. 
Eñ las tandas restantes, las graciosas 
d "E ñ Orientales" "Casi 
ciuu í -̂vj— »----, . - h "El n Antonio Majara, ^e los ner^ _ 
v t>olítico3 id<:>r y la8 Novedades internacionales y y • número 79" 
debían ruarfiar? to l San Pedro después de la venida 
8o. Xa astucia: este recurso es más di- del Esp í r i t u Santo, 
fícll aún, y hasta imposible. ¿Por qué Por su fervor, por su celo, por su 
camino hubieran llegado al sepulcro? devoción, y por el grande amor que 
¿Por un conducto subterráneo? ¿Y có- profesaba a su maestro, le escogió 
mo o en qué tiempo lo. hubieran abier- este por compañero suyo en los vla-
to en la roca viva, sin llamar la aten- Jes, rac léndole su in t é rp re te y confl-
ción de ningún guarda? Y una vez abier- dente. Acompañóle a Roma, donde 
to, ¿cómo lograr rellenarlo luego pa- San Marcos tuvo gran parte en lo 
ra que no quedara rastro de su obra? Y ' Que San Pedro blzo y padeció para 
puestos dentro dél sepulcro, ¡hubieran plantar la fe de Cristo en aquella ca-
tcnido calma para despojar el cadáver de, PItal del mundo. 
su mortaja y dejar muy plegadito eí Lleno San Marcos de aquel mismo 
sudario que envblvía la cabeza, y. por! espí r i tu que animaba a los apóstoles , 
remate de todo, quedaríales humor to-'801(5 suspiraba por introducir en to-
davía para volver la piedra a su sitio, 
a f in de no suscitar sospecha alguna! 
das partes la luz de la rel igión. Des-
pués , resolvió pasar a predicar la fe 
¿O tomaron, tal vez. el camino ordi. j en Ale jandr ía , que a la sazón era des. 
Lrio? tc„ ^ « « « • ^ w ™ HJpues de Roma la cuidad mas p n n c i 
pal del imperio. nario? En este caso hubieron de de pasar forzosamente por entre los solda-
dos, romper los sellos, apartar la pie-
dra, deshacerse tranquilamente de los 
Multiplicóse tan prodigiosamente, 
en poco tiempo el n ú m e r o de los fie-
ven cubano Raimundo Camnáni ^ 
Estas proposiclouea dieron 
lienzos, y doblar el sudario, y después les ^ San Marcos se vió precisado 
cargados con su Tesoro, volverse por! a Inst i tui r en Ale jandr í a var ías igle-
donde habían venido.., ¡Ah! ¡y todo slas o parroquias donde se les ins-t ru í a en los misterios de la fe. 
pastora Imperio 
La bailarina y coupletist^, 
la de su arte, desde anoche, en el tres-
co colfseo de Dragones. En estatempo-
rada que comienza y ^ e .será 
des aliclentos i.ara el pútlico, la Impe-
rio se nos revelará también, como una 
ü-t ista consumada al desempeñar obras 
que. como "Enseñanza Libre' , son bien 
COElCcdarStel de esta noche anuncia dos 
tandas dobles: la primera con La li;S-
T«fsa rif> Panderetas" y la Imperio. La 
"Las Musas Latinas y paña de r t s segunda con "Las 
Papa°aa'el viernes se anuncia "La En-
señanza Libre" por Pastora Imperio. 
Tras la obra del viernes vendrá el 
estreno el sábado, de la optreta en un . cerá otro recital en dicho teatro el 
"De Alma Grande" y la segunda doble 
con "La Favorita del gran Cabaret". 
Para el día primero, se anunpla el es-
treno de "Lo que prometió el Alcalde", 
de Arquímedes Pous. con lujosas deco-
raciones de Nono V. Noriega. 
Próximamente "Delirios de Arroyito" 
y "La Ciencia de la Brujería", obsas 
de palpitante actualidad. 
Las localidades para el Festival do 
Pous. están a la venta en este teatro. 
• • • 
AXBAMBBA 
Primera tanda, "Está Vivo". 
Segunda: éxito de la bonita obra "La 
Trancada del Gallego". 
Tercera: "El otro yo". 
* * * 
COMEDIA 
Pauta Xva Gauthler 
Accediendo a numerosas peticiones 
Eva Gauthler la genial cantante que nos 
ha deleitado con tres conciertos en el 
Principal de la Cimedia, bajo la direc-
ción del Havana Musical Bureau, ofre-
Martín y música de Guerrero. 
Debuta una artista cubana en esta ope 
próximo domingo SO a l s 4 de la tard , 
hora fija, para dar oportunidad a dis-
frutar después del paseo. El programa 
reta, la primera tiple María Adams, que confeccionado de canciones y arias que 
la empresa de "Martí" lleva a su elen- ie han sido pedidas a la admirable ar-
co para aumentar el valor del mismo. | tista, es de un encanto poderoso. Hélo 
ya que cuenta con otras primeras tiples aquí: 
como Acacia Guerra, etc. „ • I.—Arla de Lia de "L'Enfant Prodi-
Actuarán también en la Alsaciana , | gue". "L'année en vain".—Glaude De-
.Tuanlto Martínez, Palacios. Ortlz ae bussy; "M'odi. M'odl", de "Lucrezia Bor-
Zárate, Arturo Soto y María Silvestre. 
Se ensaya actualmente, la revista 
"Chauffeur a Martí", de éxito. 
* » » 
C A i r r o i i i o 
TTn gran triunfo de la 
nacional 
cinematografía 
• El estreno de la película Arroyito , 
efectuado ayer en el teatro Capitolio, 
puedo ser considerado como una gran 
manifestación de los adelantos a que ha 
llegado la cinematDjrrafía :naclonai. 
La película, ea de una gran belleza 
fotográfica y de una interesantísima 
contextura teatral. , .. „ „, 
Hoy vuelve la película "Arroyito al 
cartel, en las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y nueve y media. 
Al precio de 60 centavos la luneta. 
E l resto del programa 
gia".—DOnizettl. 
I I . —Clair de Lune.—Gabriel Pauré. 
Poemes Hindous.—Maurice Delaye. 
Extase.—Henri Duparc. 
Fantoches.—Debussy. 
• Chanson Triste.—Duarc. 
L'Isle Heurause.—E. Chabrier. 
I I I . —Chant Oriental.—Glazounoff. 
La Sulamite,—Liaponew. 
Herceuse.—Gretchnaninoff. 
Marrlage des Roses.—César Franck. 
Crepúsculo. .Jules Massenet. 
Pysché.—Paladlhle. 
Myrto.—Delibes. 
IV. —Aria de Louise: "Depuis le Jour". 
—Charpentier. 
"Himno «al Sol-', de "Le Cop d'Or".— 
Rlmííky-Korapkeff. 
• • • 
S3* SBCITAX ALBERTO FAXOON 
Hay una fecha que se espera con 
verdadera expectación. 
Es la del 29 de este mes, en que se 
celebrará el recital Alberto FalcÓn, 
fiesta que seguramente resultará un 
gran succés artístico y social. 
Hemos hablado otras veces de ese 
En las tandas de dos y cuarenta y 
cinco y ocho y media (esta última ame-
nizada por la orquesta irá a la panta- acto que t̂ nto ha llegado a interesar a 
lia la comedia ¡Oh, muchacho! ínter- uestra bu6na goclédad 
pretada por la admirable actriz June Tailto el selecto programa, inteligen-
Coprice. 'temente combinado, como los intérpre-
La luneta valdrá, en la primera «e , tes del mism0> contribuyen a darle al 
las citadas tandas 20 centavos y en ia ¡ concií.rt„ ]a imp0rtancia que des-
segunda 30. 
En las tandas de la una y media, 
cuatro, y siete y media, se proyecta-
rán las siguientes cintas cómicas: ; 
"Brdadway arriba, Broadway abajo , 
por Harold Lloyd; "Beber hasta reven-
tar" y "La fortuna de Colette". 
A 20 centavos la luneta. 
""tma cinta emocionante de bellas e 
in te resan t í s imas escenas. 
Precio de las lunetas: 60 centavos. 
Mañana , miércoles de moda, en 
las tandas elegantes de 5 y cuarto y 
nueve y media, debut de ¡a eminen-
t í s ima danzarina y cancionista es-
pañola . 
L a A r g e n t m i t a 
L a m á s joven, la m á s bella y la 
m á s talentosa de todas las estrellas 
españolas de var ie tés . 
Repertorio novísimo. P resen tac ión 
lujosís imo. 
C3221 ld-25 
de el primer momento le supusimos. 
Hemos odo comentar favorablemente 
la gran Rapsodio XV de Liszt. qué in - . 
terpretada por el genial piansta cuba-l̂ eP1"13 .J16 ^ esposa casera 
no señor Alberto Falcón, oiremos ese Bennetu 
día. * * * 
came la Espalda", y película* cómicas, 
pronto, el dr^ma de gran espectáculo 
El Islote de los Corsarios". 
La l^nc'or empieza a las siét« en 
punto. 
* • • 
2fXZA 
Tandas de la 1, de las 8, de las 5, 
de las 7 y de las 9: E l drama "La Cruz 
del Fuego". , , . 
Tandas de las 2, de las 4. de las 6, 
de las 8 y de las 10: Episodio 15 d« 
"Las Cuatro Llaves". 
Función continua desde la una has-
ta las once: diez centavos. 
IiABA 
Dos matinees de la 1 a 4 y de 4 a 8, 
el drama por Bull Jones en cinco ac-
tos titulado "El Impulsivo", estreno del 
episodio 11 de la serie "El Misterio del 
Diamante, estreno de la cinta en cinco 
actos por Shlrley Masón titulada "La 
Adoptiva". 
A las siete, el episodio 11 de la se-
rie "El Misterio del Diamante". 
A las ocho, estreno de la interesante 
cinta en cinco actos por Shirley Masón, 
"La Adoptiva". 
A las 9 y media "El Impulsivo". 
A las 10 y media. "La Adoptiva*', 
w ir « 
U S A 
"Los que pagan", por Beasio Barr ís-
cale. 
"El Tren de la Muerte", por A. Ste-
wart. 
"Todo lo Vence", por A- Moreno. 
Matinee corrida, 30 centavos. Fun-
ción nocturna, corrida 40 centavos. 
• • * 
WXLSOS 
En las tandas de 2, 5 y 15 y 9 p. m. 
estreno de "La Sensación de Pars* por 
Dupont. A las 3 'y 15 y 7 y 45 -y 15 y 
15 p. m. estreno de "Media hora", por 
Dorothy Dalton y a las 6 y 45 p. m. 
' por Enid 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
a un animado debate. Alimn^ 
cejaiea las combatieron por t l n ^ ' 
que el estado nada florfeclent 
tesoro local no oermlte o í ^ k t ^ 
ir.axlni€ cuando aun no ha pr-Oid ^ 
parse sus haberes a los em'ni ^ 
tonv.o-eros del Municipio - f 0» 
el 50 por ciento correspondlenia''iír 
mes de marzo a la policía mj* 84 
Retirada la primera p r o p S ^ 
fué aprobada la segunda o raT^» 
que se refiere al joven Camn^fi ^ 
por haberla mantenido su autor08* 
E l Señor Fraga re t i ró una rn*M 
que había presentada sobre ¿h ^ 
al señor Eduardo Ruiz de Lu^n i411 
la cantidad de 3.911 pesos, po 
cepto de haberes atrasados. * ^ 
Quedó sobre la mesa para* rea 
cuando se lleve a cabildo la m 11 
ción de la Comisión del S e r v l S 0 ^ 
v i l un escrito del señor Fran < 
Rodr íguez empleado municipal nT^* 
I que solicita se abonen los hai?r ^ esto sin hacer el menor ruido, sin que i ^ u*a ^ ^ i - « r i o s ^ ie . ¡  u iui  o  l  a W J 
nadie se enterara de ello! ¿Se dirá que Tantas y tan ruidosas conversiones ; que dejó de percibir durante el t l J ^ 
los guardas dormían? Si esto es razón, nP P0^^11 mello3 de escitar alguna po que estuvo cesante Indebidame 
convengamos en que hubieron de dor-! ™ l e n 5 a Persecución. Amot inóse casi 
mirs todos, sin qu ni uno solo quedara' t 0 í ° S l0TS lnfieleS S*n MarC0S' .„ va.. ' „ , : q * echáronle una soga al cuello, y arras-en vela para cumplir la consigna; y en tr4ndole por lag6calleg desde la ma-
A propuesta del señor Pereb^1111 
acordó elevar a la Categoría de j ís 
'de Negociado la plaza de oficia] 2 
su sueño fué tan prodigiosamente pro-1 ^ " " ^ ^ ^ Comisión de Hacienda y 
fundo, que todo aquel tráfago de idas y ! f i a ^ ^ J * la ^ c h e , s lndió su alma , puestos y abonar a la n e r s o ^ ^ 
a Dios. Su mar t i r io fué a los 25 de 
silencio de la noche, no bastó todavía Iglesia celebra su fiesta, 
para que despertara ni uno solo? Mas 
admitamos que todos dormían. En este 
caso, ¿cómo explicar aún que no busca-
ran luego el cuerpo que les habían ro-
bado? ¿Cómo no se castigó severamen-
te a guardas tan Infieles? ¿Por qué se 
vieron precisados los Judíos a darles d i -
nero e inducirles a que se acusaran a 
sí mismos, publicando su propia des-
honra? ¿Cómo se explica que, más ade-
lante, estos mismos judíos, que contl-
C A M A R A M U N I C I P A L 
l i a sesión de ayer. 
Ayer tarde celebró sesión la Cá-
mara Municipal. 
F u é aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
Se acordó adquirir por 20'0 pesos 
Persona 0,,* 
viene desempeñando este cargo k ¿i 
ferencia de haberes que resulta 
t re ambas plazas. ^ 
Y no hubo más , por haberse 
el "quorum". 
La sesión t e rminó a las seis 
la tarde. di 




A los apóstoles érales imposible to-
do fraude con respecto a la resurrec-
ción del Salvador. 
En efecto: l o . No podían tener in-
tención de robar el cuerpo de J e s ú s . 
2o. Aún queriéndolo, no lo líubieran 
podido hacer. 
Primero. líos dicípuloa no pudieron 
reliar «1 cuerpo d» Jesucristo. No1 hay 
hombre que se meta en aventuras, por 
extremo peligrosas sin motivos verda-
C U R A C I O N N O T A B L E 
Dr. Ar tu ro C. Bosque 
Estimado doctor: 
Un deber de grat i tud me iinpuw 
a d i r ig i r le a usted estos rengion¡¿ 
para darle a conocer los resultados 
cuerpo de su Maestro? No habían pasado p r ¿ ¿ ú e 8 t a ' del" señor S o l d e v i l l a ' ^ * a ^ 
dos meses después de la Resu r recc ión .1^ aC(í,rd£ crear la plaza de Jefe de de una d e b i t a d ^ 
y cuando los apóstoles predicaban este: Despacho de la Consultoria del ^ g ú n los médico? nr S T 
Z T c S ^ Z S ^ COn 61 liaber anUal ^ d e ^ e s ^ 
con «asügarlos e Imponerles silencio. 4.8OO pesos. roñ lndicó el "NUTRiaENOT t10a 
Grite, pues, y revuélvase la imple- S6 ac9ptó la renuncia Presentada f | ^ 
dad por donde quiera, que por todas par . lpor ^ empleado señor Guillermo Be- ^ f X a b a día 1 ™ ™ % i £ Z m 
tes viene a dar en el lazo que ella 1 {knCourt y se n o m b r ó en su lugar al , ^ T ^ ^ r n S i r j í ^ 1 8 » 
misma nos tenia preparado. • señor Federico Betancourt. 
autorizo para la publicación de ¿ í 
tas l íneas . 
Su atta. y «. s. 
Mercedes Taveira, 
un crédi to de 5.000 pesos para sa- Tejadillo No. 37, Habana, 
tisfacer los gastos de pasaje etc. que E l "NUTRIGENOL" cura la aiu 
origiuara el v ía le a Londres, donde;mia, clorosis, debilidad general, neu. 
re va a celebrar un torneo :ntern; . . -¡rastenia, agotamiento, debilidad g». 
Y si es Dios, hay que guardar su ley, clona de ajedrez del Tampeon dei ¡xuel , etc., etc. Se vende en todat 
sopeña de eterna condenación, como E l mundo R a ú l Capablanca, y de la se las Farmacias de la Isla, 
nos lo dice. 1 fiorita Mar ía Teresa Mora. Nota: Cuidado con las^mitacioneg, 
¡ Jesucristo resucitó, luego es Hi jo i E! Sr. Soldevilla p'dló so votara 
de Dios, y como tal todo lo que El ¡ otro crédi to de 2.000 pesos para que 
nos dijo, es verdad!... 
Medítese sobre esto, porque ti^flble 
cosa es caer en las manos de Dios v i -
vo, en rebeldía. 
unamente estaban reprochando a los!un re¡0j his tór ico que hubo en el 
apóstoles el preddlcar en nombre de Je- pa]acio de los Capitanes Generales y 
sds de Nazaret, no les acusaran, siqüie- qUQ actualmente es propiedad de la 
ra una vez, de que habían robado el Sra> Domit i la Coronado. 
' IGE L' 
comencé a nots 
por día las f _ 
¡perdidas . Cont inué su uso y hoy m 
iQué miserables son las argucias de, " q W ó sobre la mesa una moción ! ^ l e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
que se sirve para sustraerse a la luz ¿QI geñor Frai le , por la que se pro-
de la evidencia! 1 pone una medalla para los miembros 
T es que la verdad de la "Resurrec- | ¿ e la Policía Nacional, 
l ción de nuestro Señor oJesucristo* no P ropúsose después que se votara 
I puede combatirse, sin ponerse en abierta 
pugna con la rezón y el buen sentido. 
Téngase presente que si Jesucristo re-
sucitó, es Dios. 
JJOVENES CATOXICOS 
Para conmemorar el Aniversario de su 
fundación, "Dos Jóvenes Católicos" han 
deramente graves; mayormente cuando' acordado celebrar tres públicas confe-
el ta l ao puede esperar ds ello Interés ¡ rendas, los días 25, 26 y 27 del actual, 
alguno; antes al contrario, es comple-j a ocho de la noche, en el local Bo-
tamente ruinoso para bu» intereses. Si | Teniente Rey, 19, altos. 
vaya a los Estados Unidos, a tomar 
exíjase el nombre de Bosque (¡t» 
garantiza el producto, 
ld-25. 
i a Argentinita 
Mañana, miércoles, día de moda, en 
las tandas elegantes, será, el debut de 
la bellísima cancionista y danzarina, 
Encarnación López, La Argentinita. 
Encarnación López ha obtenido los 
más grandes triunfos en 'todos los paí-
sse en que ha actuado. . . „ . 
Su temporada en el "Capitolio será 
rLas locaidades para el debut de la 
eminente artista, están ya a la venta 
en la Contaduría "Capitolio". 
"Atlántida" 
El poema de Fierre Benoit, puesto 
en el Cinema, constituirá en su estre-
no n la Habana un gran acontecimien-
to cinematográfico. 
Se trata de una película maravillosa. 
Una reconstrucción idealógica de la 
existencia Atlántida y de los descen-
dientes de los atlantes. 
Alrededor de esa concepción, Fierre 
Benoit ha tegido una novela sugestiva, 
plena de emotividad, que la casa Aubert, 
de Farís, ha vertido al Cinema con un 
hijo, riqueza y arte extraordinarios. m,„„^rrm,^ 
El estreno de la magna producción, (WBFTTJwO 
Pocas veces se ha escuchado en la 
Habana. 
La Fantasía Cromática y Puga de 
Bacu es otra de las obras que ha de 
hacer las delicias de los espectadores. 
Es lo más bello de todo lo hecho por 
el geni ocreade/r de Bach. 
Brillante éxito ha de lograr también 
el Preludio Coral y Fuga de César 
Franck y la Sonata en Do sostenido 
menor de Beethoven. 
De Chopin aparece el Scherzo en SI 
Bemol Menor, concepción estupenda 
del exquisito maestro alemán. 
Aparece la Balada de Grieg y el Sep-
timino de Saint-Saens. 
Est epara trompeta, dos vlolnes, vio-
la, viyoloncellO, contrabajo y plano, y 
confiado su desempeño a los profeso-
res Francisco Rivera, Casimiro Zertu-
cha, Juan J . Vitoria, Amadeo Roldán, 
Alberto Roldán, Juan C. Martínez y 
Alberto Falcón. 
Casi todas las localidades han sido 
tomadas por las principales familias 
habaneras. 
Las pocas que quedan se halan en el 
Conservatorio Falcón, Concordia 25, al-
tos, teléfono A-2335. 
A l l pueden solicitarse puesto que se 
remiten, en el acto, adomicilio. 
• • • 
será el día 4 de mayo, en las tandas 
elegantes de cinco y cuarto y nueve y 
media. 
"Pinocho en Juaja" 
La segunda íunción del Teatro de los 
Niños, inaugurado el domingo 23 con 
tan gran éxito en el "Capitolio", se 
efectuará el sábado próximo, en la tan-
da de las cuatro de la tarde. 
Para esa nueva función del Teatro'por Margar! ta "Clark*. 
Función de moda. 
La inauguración de ayer, con los nue-
vos Precios de reajuste, fué un magní-
fico éxito, pues el teatro Neptuno se 
vió concurridísimo. 
Para, la función de hoy se ha dis-
puesto un interesante programa. 
En la función corrida de la tarde 
tres tandas por el precio de veinte 
centavos, en la siguiente forma: 
A las dos y media. Las amazonas. 
ZVOXiATSBSA 
En las tandas de 2, K y 15 y 9 p. m. 
reprls de "Heliotropo*, producción espe-
cial. A las 3 y 15 y 7 y 45 y 10 y 15 
p. m. estreno de "Azahares del destino" 
por Bessie Barríscale y a las 6 y 45 p. 
m. repris de "El Amor es Viva Llama" 
por Paüline Frederick. 
• • • 
BIAZ.TO 
Tandas de 3, 5 y cuarto, 9 y 45. 
Estreno de la cinta interpretada por la 
renombrada actriz Dorothy Phillips t i -
tulada "Hombre, Mujer y Matrimonio". 
Tandas de 2, 4 y 8 y media, la cinta 
interpretada por el gran actor Neal 
Hart titulada "Furias del Oeste". 
Mañana en las tandas de 5 y cuarto 
y 9 y 45, debutará el aplaudido duetto" 
cómico "Los Viveskis, que cuenta con 
un repertorio extenso y variado. 
• • • 
r o n v o n 
En las tandas de 8, 5 y cuarto y 9 
y 45. se estrenará la última creación de 
la genial actriz Francesca Bertini, "Ma-
rión". 
En las tandas de 2, 4 y 8 y media, 
"La Historia de una Mujer", cinta in -
terpretada por Pina Meniechelll. 
• • • 
BZVOI.I 
En la función corrida de 8 y media, 
se proyectará la superproducción de 
Griiffith titulada "Allá en el Este". 
• • • 
KAXZX 
son varios los que han de intervenir, 
la cosa ya no es sólo dificultosa, sino 
imposible. Y, sin embargo, esto habría-
mos de admitir, a creer posible la hipó-
tesis de que los apóstoles hubieran con-
cebido el proyecto que la Impiedad les 
atribuye. 
l o . Hubieran obra "sin motivo". En 
efecto, o los discípulos creían en la 
próxima resurrección del Señor, o no 
creían, o estaban en duda. 
En el "primer caso" la sustracción del 
cuerpo hubiera sido completamente 
Inútil . En el "segundo»' lo que hubieran 
hecho era abandonar la causa de un 
hombre en ol que, como suponemos, ya 
no tenían ninguna fe. En el último, que 
fué el verdadero, como se deduce del 
relato evangélico, el simple buen sen-
tido les sugería que estuvieran a la 
mira d|3 los acontecimientos, para con-
formar luego con ellos su conducta. 
A menos, p̂ ues, que fueran insensa-
tos y nada nos autoriza para hacer tal 
suposición, y que lo fueran todos a 
una. Jamás, ni siquiera pasarles por 
pensamiento el robar el cuerpo de su 
Maestro. 
2o. Por el contrario, tenían "motivos 
muy poderosos" para no meterse en se-
mejante lance: 
Se Invita especialmente a los jóve-
nes. 
Las conferencias serán pronunciadas 
por el R. P. Manuel Serra, Rector de 
las Escuelas Pías de Guanabacoa. 
El R . P. Serra, además de sacerdote, 
es un Ilustrado jurisconsulto de la Uni-
versidad de Barcelona. 
CABATiT.EBOS DE COIiOH 
Celebran hoy junta general ordina-
ria en su local social. Reina, 92, altos. 
Hora, las ocho y media p . m. 
CONFERENCIAS DOGMATICO-MOBA-
UGS EN E l TEMPLO DE BELEN 
El próximo lunes, a las ocho y me-
dia de la noche darán comienzo en Be-
lén, Conferencias Dogmático-Morales, 
para hombres. 
Serán pronunciadas por Monseñor 
Santiago G, Amigo, Protonotario Apos-
tólico. 
S £ MES DE MARIA 
El próximo lunes da comienzo el mes 
de María, en honor a la Reina de to-
dos los Santos y Madre del Amor Her-
moso. 
Preparémonos a celebrarlo con el en-
tusiasmo con que todo buen hijo cele-
a) Alrededor de ellos no velan sino! ias fiestas de sus padres. 
de los Niños, se ha dispuesto el estreno 
4 de la primorosa y comiquísima zarzuela 
"Pinocho en Jauja". 
La obra será aun mas lujosamente mon 
tada que las anteriores. Y, en la re-
presentación tomarán parte Carmencl-
ta Torres, la genial chiquilla que el 
domingo entusiasmó y el niño Jorge Po-
mares, que tan gran triunfo obtuvo con 
la preciosa caracterización que hiciera 
del famoso Pinocho. 
L o s 
Este aplaudido n ú m e r o de due-
tistas, recientemente l legado de 
Europa ha. sido cont ra tado por la 
empresa d e l " R I A L T O " y h a r á su 
debut m a ñ a n a , m i é r c o l e s , en las 
tandas de 5-114 y 9-314. 
T o d a l a prensa e s p a ñ o l a hace 
grandes elogios de estos artistas 
que sin duda son los mejores en su 
g é n e r o y disponen de un reper to-
r io selecto y de un humor i smo re-
f inado y de buen gusto , e induda-
blemente l l e v a r á n u n numeroso 
p ú b l i c o a " R I A L T O ' ' , porque f e l i -
c i tamos a la empresa de d icho tea-
t ro por la a d q u i s i c i ó n y acierto al 
contra tar los . 
LOS V I V E S K I S nacen su presen-
t a c i ó n por medio de una p e l í c u l a 
c ó m i c a in terpre tada por ellos y 
p r e s e n t a r á n una g ran v a r i a c i ó n en 
duetos, asturianos, baturros , gal le-
gos, parodias y m o n ó l o g o s . 
¡ T O D O C O M I C O I ¡ A R E I R ! 
l A G 0 Z A R 1 
A las cuatro, cintas cómicas. 
A las cinco y cuarto, El esposo infiel 
por May Me Avoy. 
Por la noche, toda la función, vein-te centavos. 
A las siete y media, cintas cómicas. 
A las ocho y media, Las Amazonas. 
A las nueve y media. E l esposo i n -
f ie l . 
• • • 
TRZANON 
— ¡ Lunes de moda. 
a « En las tandas de las cinco y cuarto 
' ' y de las nueve y cuarto se pasará la 
interesante cinta titulada Comercio de 
amor, de la que es protagonista la be-
lla actri Geraldina Parrar. 
1 Tanda de las ocho: El precio de su 
filantropía, por Alice Brady. 
"'El interesante programa de hoy es el 
siguiente: 
Primera tanda "Calderilla". 
Segunda tanda, "Conozca a sua Hom-
bres". 
Tercera tanda. "La Madrastra". 
* * • 
ncpzKZo 
A las siete, cintas cómicas, a las 2 
y media y ocho. "La Joven de su Pue-
blo" por E. Griffitts. a las S y media 
y 9, estreno de la en ta de Pearl White, 
titulado "Conozca a sus Hombres" y a 
las 4 y media y 10, "La Adoptiva", 
por la genial Shirley Masón. 
PAUSASES 
Para hoy anuncia el programa cuatro 
tandas, comenzando la primera a las 
ocho y cuarto p. m. y estrenándose en . r ía 
enemigos de Jesús, y tan encarnizados, 
que acababan de tratarle de la manera 
más cruel, no parando hasta quitarle 
la vida. De consiguiente, por parte de 
los judíos, no podían esperar otra cosa 
más que oprobios, suplicios y aún 
la muerte. 
b) De parte de Dios vengador del pe-
cado, tenían que temer los castigos re-
servados a la mentira, & la blasfemia y 
a la impiedad. 
c) Además, su Impostura habría de 
averiguarse al f in, forzosamente, y esto 
del modo más bochornoso y misera-
ble. ¿Cómo sin instrucción, sin crédi-
to, sin fortuna hubieran podido, .ni ima-
ginar siquiera, que podrían llevar a ca-
bo el proyecto más insensato que jamás 
cuyo en cabeza humana, cual era el de 
hacer adorar por Dios a un Impostor 
crucificado en Judea, y esto en todas 
las naciones del mundo? 
d) En f in , si no hubo tal resurrec-
ción, Jesús no hubiera sido en ade-
lante, a los ojos de sus discípulos, más 
que "un embaucador", y el culpable 
"autor de su" vergüenza y de su mise-
María, madre nuestra es, como reza 
la copla popular al ofrecerle las flo-
res de los campos. Juntamente con las 
flores y frutos de nuestras buenas 
obras. 
H o y 
la segunda y cuarta, la graciosa obra 
titulada "En la Pranganitis". 
Cubre los finales de tanda Alicia la 
España con nuevos couplets, canciones 
y tonadillas. 
Próximamente debut de Tuller, nota-
ble transformista y del duetto cómico 
• • • 
OUOBPXO 
Alma en pena, cinta especial, es el 
estreno que se anuncia para hoy en el 1)16 transrormi! 
cine Olimpio ,en las tandas de las cin- 1 "L*8 Viverkips' 
co y cuarto y de las nueve y cuarto. [ 
Alma en pena es una de las mejores 
BLANCO MARTINEZ 
creaciones del arte cinematográfico. ! 
En la tanda de las ocho se anuncia El viernes 12, del próximo mes de 
la cinta Sociedad en venta, de la que i mayo, Blanco y Martínez, presentarán 
son_ principales ^Intérpretes "Wiliam Des- al público habanero, la grandiosa pe-
w 1— ff rt^ + ̂ c ""CMrt.. ría Ina "Wl ol i-na" 
mond y Gloria Swanson 
* * * 
r A t r s T o 
Para los turnos elegantes de hoy a las 
cinco y nueve y cuarenta y cinco se 
líenla en 7 actos "Flor de los Hielos 
emocionante y sentimental obra de la 
que es primera figura el célebre WiHiam 
Duncan, considerado como el mas ve-
rídico de los artistas sentimentales. 
Flor de los Hielos" está llamada animóla la rpnrlqs la ^^VAÍA j , 1 * ior ae ios iiieios eBLct juamaua, o, 
GorSfto t i t u l ' X ^ - L s ^ a n z a ^ 6 ? ^ ¡producir honda sensación en el público di itulada "La Danza de'los Mi 
llones". 
A las ocho y media la cinta en seis 
actos, "La Ley en el País de Dios" in-
terpretada por Oliver Curdwood. A las 
siete y media la.cinta cómica "Embuti-
do de Perro". 
• -¥• ¥ 
VERDT7N 
"La Cinema Films" que con tanto 
éxito sigue exhibiendo en su amplio ci 
por su carácter sentimental, la belleza 
de sus escenas, la pureza de su argu-
mento el cual se desenvuelve en un am-
biente todo suavidad y mansedumbre 
"Flor de los Hielos" es de esas .produc-
ciones que dejan en el ánimo del especta-
dor un sello de tranquilidad positiva. 
A esta magna producción seguirá la 
sensacional obra "Cuanto Vale se Repu-
tación", última grandiosa creación de la 
célebre Corinne Griffith, la gentil y be-
ne de la calle Consulado, anuncia para H a actriz que ha tras sí una estela im-
esta noche el siguiente interesante pro-iborrable de su grande arte de ntérprcte. 
Sr^m,a: „ „ , i Otra de las novedades que nos orrece-
A las 7. cintas cómicas, a las 9, "El rán F.lanco y Martínez, lleva por título 
Matasiete , obra de gran argumento en , "El Velo Misterioso" 
seis actos por Jack Pickford, a las 9. I Esta grandiosa película en 15 episo-
estreno "Esposas Desdeñadas", gran pe- dios tiene por protagonista al célebre 
lícula CS seis actos interpretada por la Antonio Moreno, nombre bien conocido 
simpática Ana Luther y a las diez. "La del público I¡ar<anero, v es suficiente 
Mujer Enigma", drama en cinco actos para garantizar el éxito mas completo 
por Mea Marsh de la obl.a. 
Dos tandas; luneta 20 centavos. o 
corrida con cuatro tandas, 30 centavos. | 
i d « a o o o o a o o 0 o o o a q 
CONCORDIA , O EL. DIARIO DE l iA M A R I - O 
Un nteresante programa presenta la ~ - - . , ^ ^ ^ M y~ 
nueva empresa de este elegante salón. & 1NA lo encuentra usted en o 
En primera y tercera parte, un intere- D cualquier población d© la Of 
sante drama Interpretado por Emmy j j RepúbUca. O 
¿Y por un hombre tal habrlanae ellos 
expuesto con tanta bravura a todos los 
castigos y penalidades de est© mundo 
y del otro? 
Segundo. N I aún queriéndolo lo hu-
bieran podido hacer. Para convencernos 
de ello, basta considerar rápidamente la 
índole y dificultades de semejante em-
presa. 
El sepulcro estaba cavado en la ro-
ca; su entrada obstruida con una pesa-
da loza, la cual, a su vez, estaba se-
llada y guardada por un buen número 
de soldados. Ahora bien, ¿de qué me-
dios disponían los apóstoles para rea-
lizar el robo? Sólo tres pueden imagi-
narse: o la violencia, o la corrupción, 
o la astucia. Pero en el caso presente, 
los tres resultan impracticables. 
l o . La "violencia"': los apóstoles, cuya 
vergonzosa timidez no puede ser más 
notoria, pues acababan de huir cobar-
demente, dejando abandonado a su divi-
no Maestro en la hora de su pasión, no 
eran hombres para forzar una guardia 
de soldados, ni romper los sellos pú-
blicos; ni esto sólo, sino que, de poner 
por obra semejante audacia, imposible 
era que quedara oculta o impugne. 
2o. Xia corrupción: ¿con qué habrían 
podido corromper a los guardas, si siem-
pre fué verdaderamente tradicional su 
extrema pobreza? Y lo notable del ca-
so es que hubieran debido sobornar a 
los soldados allí, en el mismo puesto de 
guardia, y a todos absolutamente, por-
que la negativa de uno hubiera bastado 
para dar al traste con la empresa. Y . 
estos soldado* instaban •egaraff da Jal 
AHCHICOFSADZA BE I iA ASUNCION 
EN SX7EKAOZO SE DAS AT-MAS 
BENDITAS DED BTTBGATOBIO DED 
TE3EPDO BE BEBEHN 
Celebra los cultos mensuales, el l u -
nes próximo. 
Se suplica la asistencia a estos cul-
tos, por el amor que la Virgen María 
profesa a las benditas almas. 
SOLEMNE ÓOTTENA BB BEFABACION 
Y DESAGRAVIOS, QBE A JESUS SA-
CRAMENTADO DEDICAN DAS BE-
ZJOIOSAS BB MABIA BEPABADO-
BA 
Programa: Todos los días, a las S a. 
m. , exposición del Santísimo Sacramen-
to y Misa con motetes. 
Por la tarde, a las cinco p . m., esta-
ción, Rosario, novena, acto de repara-
ción 1 desagravios a Jesús Sacramen-
tado, sermón, bendición y reserva. 
TJN CATODICO. 
D I A 25 DE A B R I L 
Este mes es tá consagrado a la Ro-
Burrecclón del Señor. 
E l Circular está, en las Reparado-
ras. 
Santos Marcos, evangelista; Anta-
ño y Herminio, confesores; Evodlo y 
Calixto, m á r t i r e s ; santa Franca, v i r -
gen. 
San Marcos, evangelista: P u é nno 
P O R U L T I M A V E Z 
M A R T E S 2 5 H o y 
T A N D A S E L E G A N T E S 9 ^ 
P r i s c i l l a 
D E A N 
L a a r t i s t a 
m á x i m a d e l c i n e m a 
C u s u 
g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n , 
t i t u l a d a : 
C O N F L I C T O 
PALCOS $4.00 
Producc ión 
De espectacular grandeza 
LUNETAS 90.80 
de l a U N I V E R S A L F I L M 'Joya» 
M a ñ a n a MIERCOLES 26 M a ñ a n a 
REPRISS 9 . ^ 
1 0 Q U E I G N O R A N L A S M U J E R E S " 
(No Woman Knows) 
Por la talentosa estrella 
M a b e l J u l i e n n e S c o t t 
Pronto L A GRANDIOSA CINTA Pronto 
L O S A S T U R I A N O S 
E N M A R R U E C O S 
C 8208 ld-26 
T e a t r o P A Y R E T 
L a V e r b e n a d e l a P a l o m a . 
T O R O S . 
V i d a O f i c i a l d e l R e y . 
- P E L I C U L A S E S P A Ñ O L A S — 
A B R I L 2 9 Y 3 0 . M A Y O 1 Y 25 
o a i 2 ¿ 
A 8 0 XC D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 25 de 1 9 2 2 . 
P A G I N A NUEVE 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
nfnVlMIEÍíTO DK VIAJEROS Y 
í iU NOTICIAS 
E l Tren Central 
- r ipffó ayer retrasado a las 8 y 32 
en lugar de las 6 y 10. Por este t ren 
llefTaarnranillo R a m ó n Rüilobo, José y 
cpfudo Iturralde. Central Unidad 
^ A. Alcántara , administrador de 
eSCiegotfda Avila , Vicente 'llofeelll, 
^nrtor Eneas Freyre. 
qanta Clara, doctor Bobadilla y 
familiares, Fernando Dargelo, Luís 
«m-tado de'Mendoza y famüla res , 
Anctov Luís Angulo, Santos Campos. 
Central " V i t o r i a " su adoministra-
Anr señor Filomeno Elso. 
Sagua Marcelino García, comer-
diante-banquero de aquella plaza 
r a m a g ü e y doctor J. A. Socarrás , 
el Empleado del F. C. de Cuba I n -
4alecio : Quirós, el coronel Alberto 
Areteaga. 
Santiago de Cuba, R a m ó n Bernaiv 
¿Q y familiares, la señora viuda de 
Linares, madre aman t í s ima del se-
fior Suti-Director de Comunicaciones, 
Joaquín Reyes. 
placéeas, doctor Andrés Segura 
Cabrera. ' 
Guayos, Silvestre Rionda. 
Caibarién, Angel García 
Ayer llegó de Santiago de Cuba 
el alcalde de aquella ciudad d0U 
R a m ó n Rula. 
Mordido por un perro 
Llegó de Morón el señor Porfir io 
Amador acompañado de su hijo del 
mismo nombre, que fué mordido por 
un perro y en previsión de que pu-
diera estar rabioso, viene a la 
Habana para inyectarle con 
an t í r r áb ico . 
Regresó Miguel Arago 
de su secretario señor Estrada 
E L CONDE DE PUEBLA 
Los desó rdenes del h ígado son 
curados r á p i d a m e n t e . 
El Remedio de Leonardi ayudará et hí-
gado a expulsar de si mismo todas las 
materias venenosas que se hayan acumu-
lado, vigorizará y fortalecerá el hígado y | 
estómago obligando a estos órganos a 
funcionar con regularidad. El Remedio de 
Bainoa: Enrique Díaz, cosechero 
de piña. 
T R E N DE SANTIAGO DE CUBA. 
• Llegaron por este tren de 
Sancti Spí r i tus el ganadero Juan 
Dorta. 
Camagüey: "Pepe" Muñoz, cono-
cido político. 
Placetas: Eligió Torres, 
suero - Leonardi.es el mejor medicamento que se Matanzas: Felipe Blanco, ex-co-
I ha conocido para el hígado. Su acción es mandante del E. N . , Fidel Pundora 
j pronta y eficaz. Un remedio seguro, ino- I ex-representante a la Cámara F é -
lícnsivo y que no causa dolor. No contiene | l i x Gustavo Galán y familiares Dr 
Como ya ten íamos anunciado r e J C ¿ ° T ^ ^ ^ f b a l i e r 0 ' V i c e ^ ^ 7 
gresó de su recorrido p6r los Centra-I mo y que exige el uso del Remedio de i í V ' ^ í r , ' - Mi^n^ i 7*v* 
les de la Cuba Cana Corporation el Leonardi, son: estreñimiento, aliento fé- i Holguín . ivuguei ziayas y su hija, 
señor Miguel Arango acompañado tido. estómago agrio, biliosidad. indiges- i Central E s p a ñ a . Lriona Duarte de 
tión. dolores de cabeza, resfriados, fiebres | Saavedra. ^ 
y palpitaciones. Conserve su hígado fuerte | Santiago de Cuba: E l doctor Fer-
y sano, y goce sus comidas y buena diges- ¡ nando Piazaola que regresa de la co-
tión. El Remedio de Leonardi para el misión que le coní iara ia Secre ta r ía 
Hígado no le causará estreñimiento y es de Sanidad y el representante a la 
agradable al paladar. . De venta en todas c á m a r a Mario Ruiz Mesa. 
Santa Clara: el representante a 
la Cáamara doctor Mario Ruiz Mesa 
Ayer tarde regresó de su Central 
"Zaza" el Conde de Puebla de Por-
tugal , Exmo. séñor Alfredo de Zu-
lueta, acompañado de sus fami i i r -
res. 
L A REUNION DE OFICIALES D ^ 
UNIDOS. 
Como habíamos ' anunciado al l le-
gar el ú l t imo domingo los señores 
Superintendentes de la División Cu-
ban Central y del Distr i to de Colón 
que as i s t i r í an a una r e u n i ó n de of i -
ciales de los F. C. Unidos, ayer se 
las droguerías. 
S. 8. LEONARDI & CO. 
Fabricantes 
NEW ROCHELLE 
NEW Y O R K • 
la señora Ana Punget de Guerrero. 
Cada psQuet» Beta esta 
narca é» íbbna. 
TREN A PINAR DEL RIO. 
Puerta del Golpe: José Solaum. 
San Cris tóbal : Joaqu ín Boff i l l , las 
señor i tas Lavastidas. 
Pinar del Río : Srta. Lucrecia Ma-
r ín . 
efectuó esa reunión en la que so-
Z za del Medio, Eusebio Berranut metieron a estudio la variación de 
Bayamo, Juan Subirana y fami- i t inerario de algunos trenes de via-
jeros y mercanc ías y la supresión de 
lí- algunos de los primeros. 
Será motivo de cuidadoso estudio 
este asunto antes' de resdlver. 
liares. 
Est? tren sufrió su retrase en 
neas del F. C. de Cuba. 
E l GenoraJ Rios. 
En la m a ñ a n a de ayer liegó de 
Manzanillo' el general Salvador Ríos. 
Congresistas 
Regresaron ayer de Sania Clara 
Carlos Machado, Juan Espinosa, Jus-
to Carrillo .Ruiz, de Zulueta, José 
Sierra., 
Camagüey Enrique Recio y Juan 
Arteaga, este acompañado de sus 
familiares. 
L A BANDA DE L A MARINA NA-
CIONAL. 
Ayer tarde regresaron de Cien-
Doctor Ar turo Moreno fuegos la Banda de la Marina Nacio-
nal que fué a tomar parte en las 
Doctor tiestas del 103 aniversario de la fun-
dación de aquella ciudad. 
MR. HUMBERT A L*A L I N E A 
E l señor Jefe de Tráfico J. G. 
Humbert sa ldrá el miércoles en el 
coche-salón 500 a la cola del tren 
' 3 por l ínea central y le acompaña-
| r án en su visita de inspección va-
rios señores del Cuerpo Técnico de 
los Unidos. 
mino. 
# Pinar del Río : José Ramos ^Gutié-
rrez y familiares, Francisco Canosa 
Artemisa 
y señora . 
San Diego de los Baños 
Ausgusto Canosa. ^ 
, Salieron a: 
Sagua la Grande; Félix Suá 
Solís, "doctor José Badía y si\s I 
Margarita y Luisa. 
Cienfuegos: Enrique ' Regalado y 
familiares. 
Central "Covadonga. Juan Pía . 
Central E s p a ñ a : 
nez. 
Ijas 
El Alcalde de Santiago fie Cuba 
„ 
—delicado, suave, fresco, "rosado 
y blanco"—el semblante incompa-
rable de la juventud. El azufre puri-
fica, blanquea y refresca la piel. 
Para embellecer el rostro y loa 
brazos, úsese 
RECEPCION DE OBRAS 
CAS. 
PUBLI-
Ayer tarde fué a Sán ta Clara el 
señor Ingeniero de O. P. Francisco 
Mesa, para recibir obras públicas 
ya terminadas por los contratistas 
que las tenían a su cargo. 
S u l f u r o s o d e G l e r m 
Contiene 33^0 de Azufre Puro. 
De venia en la) Boticas. 
Algotfó" CBttptico de Rohland, 23 centavo» 
A BUSCAR A ESPERANZA. IRIS. 
Ayer salió a la cola del tren de 
' Santiago de Cuba con destino a San 
i ta Clara el coche-salón 501 para 
¡ t r ae r a ésta, á la artista Esperanza 
Ir is que dá por terminada su tem-
porada por el interior. 
I Joeilanos: Manuel Cardona. 
Matanzas:" Doctores^ Enrique Fer-
nández de Velasco, Teniente, Fiscal 
de aquella Audiencia y los Magistra-
dos Rogelio Benítez y Ramos Manti-
lla, éste acompañado de sus fami-
liares. VEsteban Baquedano, J. ^ . 
Besanilia, Bautista Otegui, Emil io 
Poo, Alberto Viña. 
i B a t a b a n ó : Andrés del Valle. 
| Cá rdenas : Juan Cabanas, doctor 
Frangle Smith 'y señora, Enrique 
Masfera. 
i Aguacate: Seerino Candína . 
TREN DE CAIBARIEN. 
Llegaron por este tren de 
Tinguaro: el ingeniero de 
American Sugar Comp., B. 
Colón: J. F. Truj i l lo . 
Matanzas: Manuel Espinosa y Sa 
Fernando Loy- lomón Obregón. 
I Sagua la Grande 
Cuban 
Glathe. 
Luis V. Abat, 
TREN A SANTIAGO DE CUBA. 
EN' TODAS LAS FARMACIAS. 
VIAJEROS DE AYER. 
Llegaron de 
I San Nicolás, el Alcalde munici-
¡pai d e ' a q u é té rmino Víctor Manuel 
i Pérez , que regfesó anoche a su tér -
Por este tren ayer tarde fueron a 
Bañes : Doctor Vega. 
Zaza del Medio: Juan Hernández , 
(Manuel Abceu.» 
| Santa Clara: Silvio Lubian y fami-
liares. v . ' > 
Ciego de Av i l a : 'Esteban Carrion. 
i Puerto Padre: Manuel Pérez Ri -
, vera. s 
I Santiago de Cuba: Odoñ Mestre, 
I Julio Pérez Terán . 
j | j[olguín: Doctor Stinzer y fami-
| liares. 
SOCIEDAD A N O N I M A DE L A V A D O Y P L A N C H A D O A L V A P O R Y ! . c a m a g ü e y : J ó a q u í n , c a t a i á , Te-
DOATCT-rrAM m s t t í t a f í e n t e Rodr íguez Xiquez. 
PROTECCION M U T U A - ¡ G u a h t á n a m o : José A. Saiazar y 
S E C R E T A R Í A señora-
Emil io Castro, Manuel J. Cabrera. 
" L A E S P A Ñ A I N C O G N I T A 
Todo lo más bello y menos conocido i 
' que en Arquitectura, Paisajes y Cos- , 
i tumbres populares hay en España, se 
• encuentra pobérv lamente reproducido 
con exquisito arte en- el libro cuyo tí tu-
,lo encabeza estás líneas, producto de la 
I Kurt Hielscher y al que no le moviO i 
otro interés que el conocer |fcs_ belle-
•labor asidua durante cinco anos üe j 
, zas que encierra España. , ' w 
El producto de su trabajo fué el ob-¡ 
tener más de 2.000 insuperables foto-i 
'graf ías de las que seleccionó 304 que 
l son las que constituyen la obra ES-
PAÑA INCOGNITA." ; 
1 Estas fotografías están impresas en 
, roto-grabado con tal maestría y limpie- ] 
za, que pueden observarse los más mi-1 
; nuciosoá detalles mucho mejor que exa- j 
i minando el original. 
I Toda la obra de "ESPAnA INCOG-1 
i NITA" forma un volumen en folio se-
¡ veramente encuadernado, conteniendo 
| una introducción del mismo autor que 
I constituye un verdadero poema en pro- ^ 
sa traducido al castellano y 304 sober- . 
; vios grabados que mide cada uno 21 x i 
i 16 centímetros. 1 
Invitamos a las personas amante^ de i 
lo bello a que pasen por la Librería | 
"Cervantes" a examinar la obra KS- ¡ 
i PAÑA INCOGNITA" en la que podrán | 
contemnlar la supremacía del arte fo- 1 
tográfico reproduciendo las maravillas . 
que encierra España y que son deseo- 1 
nocidas de propios}*y estraños. 
¡Precio del ejemplar en la Ha- . 
¡ baña . $ 15.00 i 
¡En los demás lugares de la Isla 
i franco de portes y certificado 15.50 
Por disposición del señor Presidente, 
cito a los señores Accionistas para la 
segunda reunión de la Junta General que 
tendrá, efecto el día 30. del corriente á 
las dos de la tarde eñ el local de la 
.Empresa, Vapor, Húmero 5,'̂  a fin de 
ídar cumplimiento a lo dispuesto en el 
Artículo 20 del Reglamento de la So-
-ciedad. 
Los miembros del Consejo de Admi 
A C 
L o ú l t i m o e n 
p r o d u c c i ó n d e 
l a s f á b r i c a s 
G o o d r i c h * 
C o m p r e n d e 
i d e a s n u e v a s y 
m á s a d e l a n t a d a s 
e n l a c o n s t r u o 
c i ó n d e p r o d u o 
t o s d e s u c l a s e , 
c o m b i n a d a s c p n 
m a y o r r e s i s t e n * 
c i a y p o t e n c i a d e 
r e c o r r i d o » 
The International 
B . F. Goodrich Corporation 
¿Jkron, Ohio, E. U. A. 9 
Fábrica establecida 1870 
Distribuidor 
W * K . H e n d e r s o n 
P r a d o N o . 3 
H a b a n a 
¿nistración que habrán de elegirse, son: í cometido en la elección última 
Estévez, don José Fernandez Barrera.! 
don Prudencio González, don Ramón Go-j 
dos y don José González. * I 
Habrá que elegir además dos Vocales | 
por un año, uno para subsanar el error I 
cometido en la elección anterior y otro I 
para ocupar la vacante del señor Ve-i 
nancio López que ha renunciado su car-! la Compañía para la inaugurac ión oficial de la Fábr ica , que t end rá 
go con carácter irrevoclible y un Su-1 iUgar el ¿niércoles 26 del corriente a las tres y media de la tarde, 
píente también pára subsanar el. errorj ° , „ , * . _,.„.•! j _ -inoo 
Se invi ta por este medio a los Srs. Accionistas y Obligacionistas de 
Habana, 24 de abril de 1922. 
Vicepresidente, Vicetesorero, diez Vo-
cales y cinco Suplentes, de conformi-
rtari con las prescripciones Reglanaen-
tarias, por haber terminado el tiempo 
para que habían sido elegidos los seño-
res don Pedro J. Bf'=cay, don José María 
Candía, don José'1 ría Yáñez, don Nor-
berto Ispizua, don Ricardo Bouza, don 
Valentín Nécega. don Alejandro l'ria, 
don Manue\ Balseiro, don José García 
•Castro, don Eduardo Calvo, don Anto-
nio Ladra, don Tomás Pita, don Emilio 
La Junta, de conformidad con lo pre-
venido en el Artículo 23 del citado Re-
glamento, fee constituirá en primera con-
vocatoria y serán válidos y obligatorios! 
los acuerdos, cualquiera que sea el nú-! 
mero de accionistas que concurra y el 
de acciones representadas.' 
Habana, Abril 24 de 1922, 
EUSEBIO ORTIZ. 
Presidente. 
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A v i s o a ! o s A c r e e d o r e s 
G E L A T S & C o . 
A G U I ¿ I R . I O N I O S . H A B A R X. 
Se avisa por este medio a los de-
positantes y acreedores de este Ban-
co, que el plazo de veinte días para 
lav otación' de Representantes y Su-
plentes ante la Junta Liquidadora a 
que se refiere el ar t ículo séptimo de 
la Ley de 31 de Enero de 1921, ven-
ce el día 27 deV/corriente a las 5 
p. m., lo que se-avisa a f in de gue 
todos los que no hayan ejercitado su 
derecho, puedan hacerlo antes de 
que haya transcurrido dicho plazo. 
Habana 20 de Abr i l de 1922. 
. . "Virgilio Vidal Vi la y Eduardo Ou-
rruthy, Representantes de la Comi-
sión Temporal de Liquidación Ban-
caria. ^ 
, 27 Ab! 
f a u t a o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S m ^ i t m 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n tas m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" • S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o » * 
R e c i b i r o o o d e p ó s i t o s e n eota S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t e r e s e » « 1 3 % a n u a l — 
fodas estas operaciones pueder efectuarse taimbién por cofre» 
A T O D O S L O S 
0 U E P A D E C E N 
^ E S T R E Ñ Í m 5 E M T O , M A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N dé l a L E N G U A - E N T E B 3 T Í S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
•< . # 
Tomen por la noche, al acostarse, dos compr imidos de 
L a c t c l a x i n e F y d a u 
• Esto remedio es un poderoso reeducador del intestino, el único capaz de 
curar el Estreñimiento y las afeccioaes que de él derivan. 
La L A C T O L A X I N E F Y D A U , admitida en los Hospitales de PariB, 
la prescriben las eminencias médicas en todos los paisas. 
J-ABOBATORIOS BlOLÓGIGOS AhdbÉ PARIS,4, R. deLaMotte-Picquet, PARIS (Francia) 
Véndase en todas 2aa imanas .Farmacias. 
A L O S O B L I G A C I O N I S T A S D E L A 
C O M P A Ñ I A M A N U F A C T U R E R A 
, S t A . 
C O N V O C A T O R I A 
P o r e s t e c o n d u e l o s e c i t a a l o d o s l o s o b l i g a c i o n i s l a s 
l a C o m p a ñ í a , p a r a u n a r e u n i ó n e n l a s o f i c i n a s d e l a C o m -
p a ñ í a , I n í a n l a , 6 2 , h o y , M A R T E S , 2 5 d e A b r i l , a l a s 3 p . m . , 
c o n e l o b j e t o d e c a m b i a r i m p r e s i o n e s s o b r e l a c o n v e r s i ó n 
d e l a s o b l i g a c i o n e s p o r b o n o s h i p o f e c a r i o s g a r a n l i z a d o s 
c o n h i p o l e c a s o b r e l a s p r o p i e d a d e s d e l a S o c i e d a d . 
C A R L O S A L Z U G A R A Y , 
. S e c r e t a r i o . 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
ESTABLECIDOS D E S D E E L M O 1 8 4 4 . 
Gd/o« « o b r e todas las plazas comerciales de! n n m d o . 
Cuentas corrientes, pagos p o í cable, d e p ó s i t o s cpn. y sin in te -
l é » . mversiones* cegociacioncs de letras, de p a g a r é s y sobre 
Yoda ciase de valores. 
B ó v e d a s con cajas de seguridad para guardar valores, aBiaja» 
y documentos , ba jo la p rop i a custodia de los interesados. 
OTRAS OBRAS ULTIMAMENTE RE-
CIBIDAS EN LA LIBRERIA 
"CERVANTES" 
LAS LEYES DEL PENSAMIEN 
TO.—Volumen IV de las obras 
completas l<lo "WiUlami W. At -
• kinson. Versión española de 
Agustín de Mena. / 
En esta obra tan- interesante . 
como las anteriormente tradu-
cidas constituye un minucioso 
estudio psicológico de la men-
te y las facultades supercons-
• cientes, 
1 tomo elegantemente encua-
dernado . $ 1.60 
POETAS JOVENES CUBAiSOS. 
Preciosa antología en la que 
están coleccionadas las -mejo-
res poesías de. los poetas jó-
venes cubanos, por Paulino G. 
Baez. 
1 tomo en rúst ica. . . . 0.60 
LA GRAN FLOTA BRITANICA 
Operaciones navales inglesas 
en el mar del Norte desde la 
ruptura de hostilidades (1914) 
hasta después de la batalla de 
de Jutlandia (191C), por el A l -
mirante de la Real Marina Br i -
tánica Lord John R. Jellicoe. 
Versión castellana. 
1 grueso tomo con mapas y 
encuadernado. 5.00 
ABRAHAM LINCOLN.— Estu-
dio crItico-l|iográfico en el que-
se exponen sus esfuerzos co-
mo jefe del pueblo americano 
para mantener la existencia 
nacional, por G. H . Putnam. 
Versión castellana de José F. 
Godoy. 
1 tomo encuadernado. . . . 2.50 
TRATADO DE ZOOLOGIA. Obra 
destinada a las escuelas His-
pano-Americanas, según los 
más modernos métodos bioló-
gicos, por el Dr. Otto Lutz, con 
la colaborac'»n del doctor V . 
Lnchner Saiv * val y la, revisión 
del doctor Pec\ro d(> Mugica. 
Edición ilustrada con 8 lámi-
nas en colores, 2 en negro y ^ 
250 grabados intercalados en 
* ciosa colección de canciones 
propias para las escuelas, por 
MantJel ernápdez Juncos con 
•música de Braulio Dueño Co-
lón. > , • 
Nueva edición aumentada y co 
rreerida 1.00 
MOROS Y ESPAÑOLES. Colec-
ción de anécdotas y descripcio-
'nes, de 'las costumbres de los 
moros, por Guillermo Rittwan 
gen. 1 tomo rústica 0.70 
el texto. 
1 tornr' en 4o. enciih'"J rnada. ^ 
CAIVOTONER FRCOTyARFS. Pre-
ARTR DE VENDER Y DE AU-
MENTAR LAS VENTAS Y 
LAS GANANCIAS.—Libro de 
oro del comerciante al por me 
ñor. conteniendo reglas y con-
sejos basados en la experiencia 
para poder anunciar y vender 
con grandes probabilidades de 
éxito. Obra nublicaria ñor la re-
vista "El fomento Industrial 
y ^Mercantil" 1 tomo encuader-
nado 2,25 
I.tsmüTtIA "CEB-WANTITS" 
TRATADO' DE OOLOGTA.—Obra 
DE RICARDO VFLOSO 
Galiano 63, ascmlna a .Heptnno. Aparta-
do HIS. Teléfono A-4958. Habana. 
S A 
Entre las muchas, sentidas y ca-
r iñosas demostraciones de homenaje 
que ha recibido en estos días de lu -
to para el DIARIO, la n ^raoriá siem-
pre venerable cíe equella alma no-
ble que fué hasta hace poco nuestro 
querido Sub-director, el señor Don 
Lucio Solís, debemos anotar muy 
agradecidos, desde luego, la admira-
ble "Nota del Día" que el popular 
periodista, señor Eduard'o Dolz ha 
escrito en L a Discusión el. sábado 
pasado. 
El notero, como ca r iñosamen te se 
le llama aX, señor Dolz, ha hecho un 
poema en esa crónica, escrita por 
el corazón de un amigo que siente la 
partida para sienjjPre de un compa-
ñero en t rañab le . 
Dolz y Solís fueron periodistas de 
la misma época. De aquella época 
en que* el periodismo no era asalta-
do por improvisados; y se defen-
dían ideas como hoy defienden, 
con raras excepciones otras cosas. 
He aquí el hermoso y sentido tra-
bajo del creador de "La I^ota del 
Día", del dulce cantor de la "casita 
cr iol la" : # 
Pobr<? Lucio Solís; lo acompaña^ 
mes ayer hasta al lugar del eterno 
reposo; aunque parezca paradoja la 
única realidad de la vida, que es 
la muerte. 
Seguía sus despojos un acompa^ 
ñ a m i e n t ó muy nutr ido, el que co-
r respont l ía al alto cargo que en una 
publicación del poder y el inf lu jo ddl 
D I A R I O D E L A M A R I N A , a,! que 
estaba tan ligado, desempeña ra . 
Pero a d e m á s algo podemos decir, 
de sentimiento personal; no era un 
hombre en el cual concu r r í an estas 
sencillas y grandes cualidades: que 
era inteligente, era "sano" y era 
bueno. 
Y a m á s o por sobre todo "perio-
dista", periodista de cuerpo entero o 
netamente, exclusivamente perio-
dista. 
Rabia sido la ca rac t e r í s t i ca del 
que acaba de r e ú d i r la tan -miste-
riosa jornada de la existencia: l a de 
consagrarse por entero, desde sus 
mocedades hasta su muerter únicas 
mente al periodismo, la de no ser, n i 
procurar ser, n i querer ser nada m á s 
que periodista. 
No fué nunca periodista polí t ico, 
n i periodista empresario, n i perio-
dista hombre de negocios, no tuvo 
j a m á s con nada de ello el menor 
contacto. 
Hubiera podido, a haberlo desea-
do, tener conjuntamente con el pe-
riodismo, desarrollos en esos otros 
.órdenes de actividades: su base en 
ol DIARIO, donde era tan antiguo y 
tan querido, unido incluso por lazos 
de familia, sus relaciones con los 
elementos mercantiles e industria;-
les, su c réd i to y concepto personal 
hubiesen sido otras tantas facilida-
des para alio. 
Pero no se lo propuso nunca; o 
su consagración a las exigencias de 
la publicidad era t a l que no dejaba 
en, su esp í r i tu espacio alguno para 
otra oíase de a tenc ión , o considera-
ba tan elevada, t an en alto la fun-
ción del periodismo, que le pa rec í a 
inferior a ello todo lo d e m á s : ser 
periodista era o equival ía para él 
"a m á s que nada". 
yendo los dos únicos objetivos de su 
vida; educó muy bien a sus hijos, 
era ron eiUos en lo substancial muy 
exigente, y por lo demás , as í con el 
cuorpazo aquel que ten ía , un padra-
zo todo alma. ¡Lo que ha perdido su 
familia hoy desolada! 
. .Mur ió pobre: como no fué más 
que pedtodís ta . Y que desempeñó 
además , con singular, inflexible, 
ejemplar probidad la profesión, esta 
profesión tan combatida, a veces jtan 
calumniada, do la que fué él ' un 
atestado de honor. 
No tuvo, j a m á s , más que su suel-
do y vivía, pudieron comprobarlo 
cuantos asistieron a su sepeiio, de 
la manera m á s sencilla, casi humi l -
de, pero pudiendo elevar alta la 
frente, en años y años , a l t r avés de 
toda suerte de situaciones y per ío-
dos, no se m a n c h ó lh punta de las 
alas. 
¡Oh! el dinero, la fortuna, no es 
t«.<Io y a veces en comparac ión con 
algo más grande y elevado, apenas 
es nada. 
Solís, pobre, tras t re inta años lar-
gos de periodismo mil i tante en el 
pr imer diario de Cuba, es un testi-
monio vibrante de j;« honradez y los 
prestigios de la Pré i . sa ; no deja for-
tuna material, pero noc* lega a todos 
cuantos para e! píiblleo escribimos 
"una herencia de honor" de la que 
en algo se es par t íc ipe . 
Amaba tanto su profesión que 
aun después de muerto, de esa suerte 
la enaltece y la decora. 
Y he ah í una de l^s razones por 
la cual le estimaban tanto o era tan 
querido de los periodistas, de todos 
los periodistas, para los cuaíes fué 
el de ayer un verdadero d ía de duelo. 
Y po^ sus condiciones persona íes , 
a d e m á s ; muy inteligente, muy capaz, 
muy preparado, pero sin la menor 
os tentación n i n i n g ú n alarde, ser 
m á s sencillo y al parecer m á s co-
rriente era difícil de encontrar.. 
Sumamente amable además , afec-
tuoso, incluso decidor, a ratos humo-
rís t ico con la sonrisa siempre en los 
labios y un gesto de afabilidad en el 
semblante; pero nunca una sonrisa 
estudiada o falsa a fuer de prodiga-
da, sino natural, e spon tánea y sin-
cera, una sonrisa "bondadosa", casi 
podemos decir ingenua^ 
En el fondo un hombre, recto, de 
principios fijos, en lo fundamentail 
de ideas severas, pero suave y to-
lerante en la forma,' u n temperamen-
to fuerte por dentro, pero de seda 
exteriormente, ejemplo vivo, a ese 
respecto, de que no empece a lo va-
liente lo cortáis. 
Y lo mismo era en su casa, en su 
hogar, que con ol D I A R I O constitu-
Para él D I A R I O DE L A M A R I N A 
es una gran pé rd ida . 
Excelente escritor castizo y nun-
ca hinchado, muy conocedor de nues-
tros problemas, es tudiándolos , a m á s 
de sus tan amplios conocimientos, ca-
da vez que el caso o ol asunto l o re-
quer ía , muy laborioso, trabajador 
incansable, con treinta años ' en la 
casa, penetrado e identificado basta 
la médula , era allí una columna, era 
una " ins t i tuc ión" . L o han de extrae 
ñ a r mucho, muy de menos lo han de 
hallar. 
Y a i mismo tiempo t an modesto, 
una cualidad que se desp rend ía de su 
persona, que de eljla puede decirse 
que manaba. 
Hubo un momento de prueba su-
prema, cuando mur ió Don Nicolás 
el director h i s tó r ico y tradicional del 
D I A R I O y se t r a t ó el problema do 
cubr i r el cargo. 
Su capacidad, su an t i güedad , su 
l impia , tan pura historia, su expe-
riencia, eran t í tu los leg í t imos a tan 
importante sucesión. 
L a Junta sin embargo, en uso de 
su derecho y pesando otras razones, 
eMgió a Pep ín Rivero. 
Y Solís no s int ió el menor rescol-
do, otro en su caso hubiera invocado 
l a j e r a r q u í a o en su in ter ior experi-
mentado un-dejo amargo. 
Pero él no: por el contrario d ió 
franco paso a la juventud, a la que 
por tratarse de quien se trataba, hu-
biera incluso regado de flores el sen-
dero. 
Y al ver luego, cómo aquel mu-
chacho—para él que lo h a b í a teni-
do incluso en sus brazos, "un chi-
qui l lo"—en una sección tan impor-
tante, de tanto cuidado y responsa-
bil idad, con el acierto y éxi to que 
todos han podido apreciar, se desen-
volvía, exper imentó un regocijo casi 
pa temaí l . 
¿Qué le parece, nos decía un día , 
cómo Pep ín ha resultado? Y agre-
gó estas dos palabras: ' tan perio-
dista". Y su semblante reflejaba co-
mo en un espejo una gran interior 
sa t is facción: eil goce del bien ajeno, 
en este caso "del éxi to" , es para las 
almas nobles u n placer. 
All í queda, en el DIAIj l lO, vac ía 
su butaca, en el gran sa lón la ú l t ima 
entrando, de la Dirección abajo la 
pr imera; al l í donde a él do sol .a s 0 
so le veía siempre sentado, traba-
jando. 
Deben cubrirle con m i crespón 
negro, como con los asientos de lar-
go tiempo ocupados por miembros 
ilustres que los hayan honrado y 
enaltecido, se ha hecho en los Con-
gresos; en seña l de respeto y por la 
no fácil sustitución.-
Y queda su espír i tu , su recuerdo, 
desaparecida materialmente su per-
sona, llenando aqual ambiente de su 
imborrable siliieta la año ranza . . . . 
Que mueran, y prematuramente, 
hombres as í , en tanto que vive y has-
ta perdura, tanto inút i l , o tanto 
desleal, tanto egoísta o tanto endu-
recido. 
Como no sea un proceso de seilec-
ción hecho de lo al to: para el m á s 
allá t ambién los escogidos . . . . 
SEGURO ES E L R E M E D I O 
Contra las almorranas, los Suposito-
(rios Flamel son el más seguro remedio. 
Alivian desde la primera aplicación. 
Curan el caso más grave a las trein-
ta y s;|3 horas de tratamiento. ¡Nunca 
fallan! 
Los supositorios flamel son receta-
dos por los médicos más eminentes. Se 
indican I también contra grietas, fisu-
ras, irritación, etc. Con el éxito ase-
gurado siempre. 
Se venden en las farmacias bien sur-
tidas. \ 
Depósitos: sarrá, johnson, taquechel, 
majó y colomer, barrera y compañía, 
etc. A 
a l i a d e r e s i s t e n c i a 
nerviosidad. Insomnio y dispepsia, son 
dolencias para las cuales Tonikel es 
especialmente recomendado. Su com-
binación es cientifea / reúne preci-
samente los elementos necesarios pa-
ra reponer las fuerzas'perdidas. Ame. 
r ican Apothecaries Company, New 
York. 
I alt 
"ARGOS" "ARGOS" "ARGOS" 
En su casa le p ro tegerá contra Cuidará sus propiedades mientras Velará por su vida mientras 
todo atentado usted está ausente. usted duerme. 
A b r a h a m S u á r e z R i v e r a 
Unico Distr ibuidor 
del Aparato Electro-Mecánico 
" A R G O S " 
PARA DAR ALARMA EX CASO DE ROBO 
Sea usted buen Jefe de familia. 
No permita que le roben. No permita que le sorprendan. 
E l l adrón en muchos casos no sabe si Ud. tiene dinero. 
E l juzga por la apariencia. Si usted no tiene dinero que r o 
bar,- a l menos tiene SUSTO QUE PASAR. 
Instale un " A R G O S" en su casa y ríase, de los taladros y ^ 
del cloroformo. * 
Ni te ocupes, en esa casa 
no podemos robar. 
Hay instalado un aparato 
"ARGOS". 
Oficina y Exposición 
San Láza ro No. 224. 
Teléfono: M-6052 
H A B A N A 
I O S D E S U F R I M I E N T O S 
DR. A R T U R O C. BOSQUE. 
.' M u y s e ñ o r m í o ; 
La que suscribe con el m a y o r respeto expone que 
habiendo padecido de Dispepsia complicada con Gastral-
gia, por espacio de 4 a ñ o s , l legando a estar tan mala 
que las drogas y aguas minerales de nada v a l í a n , sola-
mente con ocho pomos de su maravi l loso invento "Pepsi-
na y Ru iba rbo Bosque" me encuentro, radicalmente b ien 
y p e c a r í a a u n deber de eterna g ra t i t ud , si no diera a us-
ted po r ello a u t o r i z a c i ó n para que haga de estas l í n e a s el 
uso que mejor le plazca. 
S. S. S. 
Srta. L iduvina S u á r e z B a y é r . 
o l e V i g í a . No . 2 5 . 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque" es e l mejor reme-
d io en el t ra tamien to de la Dispepsia, Gastralgia, Diarrea , 
V ó m i t o s , Neurastenia G á s t r i c a , Gases y en general todas 
las enfermedades dependientes de l e s t ó m a g o e intestinos. 
A fi O D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 25 de 1 9 2 2 . P A G I N A DIEZ 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O 
S E A L A 
L E Y G O N Z A L O P 
i E R C A D O D E N E W - Y O R K 
En sus magnificas y elocuentes 
cartas al Correo de la Tarde en 
1858, el Conde de Pozos Dulces, re-
comendaba para el fomento de nues-
tros progresos rurales, la organiza-
ción de una/sociedad agrícola, ta l 
como el distinguido senador por la 
Habana doctor Antonio Gonzalo Pé -
rez plante en su proposición de Ley 
que recientemente hemos dado a co-
nocer. / 
A la viuta tengo—escr ib ía el Con-
de—los informes anuales de la Real 
Sociedad de Agricul tura de Londres 
y de la Sociadad Imperial y Central 
de Agricul tura Francesa. Asombran 
el número de sus tareas y la mul-
tiplicidad e importancia de sus tran-
sacciones. Estas sociedades a pesar 
de sus t í tu los regios con que se en-
galanan y que no pasan de pura fór-
mula, son sociedades. particulares y 
libres con fondos y gobierno propios. 
SU esfera de acción es inmensa; po-
seen tierras^ jardines botánicos, cam-
pos de experimiintación. Celebran 
exposiciones anuales, distribuyen 
premios, promueven ensayos y dis-
cusiones, y no bay una sola cues-
tión, que directa o indirectamente i n 
terese a la agricultura, para lo que 
no nombren comisiones, pidan infor-
mes, deliberen y acuerden alguna 
medida. Cada departamento, cada 
condado posee sus sociedades loca-
les de fomento agrícola y pecuaria, 
fundadas bajo el mismo principio, y 
que reproducen en pequeño la mis-
ma organización y los mismos re-
sultados que las sociedades centra-
les. El in te rés individual asociado 
campea aqu í en toda su plenitud y 
obra como siempre prodigios. 
Quizás el senador señor Gonzalo 
Pérez, inspirándose en esas manifes-
taciones tan elocuentemente expues-
tas por el ilustre e inolvidable Con-
de de Pozos Dulces, ha trazado su 
plan para el desarrollo de nuestra 
riqueza agrícola, tomando como pun-
to de partida la* organización de las 
Juntas Locales. En cada uno de 
nuestros té rminos municipales, crea 
o constituye una Junta Local Agrí-
cola con funciones e iniciativas pro-
pias, independientes, como especie 
<ie- asambleas primarias, que cono-
cen y estudian sus necesidades y con-
veniencias para recomendarlas y 
mantenerlas en Jos organismos su-
periores que las siguen. 
En su proposición de Ley, reco-
mienda el distinguido senador por la 
Habana señor Gonzalo Pérez, que los 
cargos de miembros de esas Juntas, 
a propuesta del Ayuntamiento sean 
nombrados por el señor Presidente 
de la República. Nuestros Ayunta-
mientos, él lo sabe, muy pocas veces 
se reúnen, muy pocas para tratar de 
importantes asuntos que le compe-
ten: ¿se r eun i r í an alguna vez para 
proponer las personas que deban 
constituir esas Juntas Locales? ¿Por 
qué molestar la elevada atención del 
Presidente de la República en esos 
nombramientos? 
• En nuestro sentir, dada nuestra 
experiencia en esos procedimientos, 
' la propuesta parámosos nombramien-
¡tós, la ha r íamos recaer en los A l -
caldes: y la persona facultada para 
realizarlos, el Ejecutivo provincial: 
esto es, el Gobernador. De manera 
|que para facilitar el procedimiento, 
;d i r íamos: -Los nombramientos de 
miembros de esas Juntas Locales, 
} se rán hechos por los Gobernadores 
¡Provinciales a propuesta de Ioa A l -
' caldos Municipales respectivos, 
j Naturalmente ^so no debe signifi-
car que el gobernador no pueda ha-
cer# nombramientos fuera de la lis-
ta de personas propuestas por un A l -
jcalde, debiendo poseer facultades 
i para la designación de otras que a su 
¡juicio, por sus condiciones de cui-
jvo, de competencia y de saber, de-
han formar parte mer i t í s imamen te 
:áe esas Juntas Locales agrícolas, que 
constituyen la base gran í t ica y fun-
I damentai del plan expuesto por el 
; senador Gonzalo Pérez y que tantas 
i felicitaciones le ha valido de la opi-
• nión pública, para el desarrollo i n -
' menso de nuestra gran riqueza agr í -
I cola. 
i Tengamos presente lo que en 1857 
j decía el Conde de Pozos Dulces, repi-
j t iéndose hoy, al cabo de 65 años , 
aquella misma equivocada si tuación, 
' que no debiera existir n i prevalecer. 
Todos, absolutamente todos nuestros 
cultivos, escribía el Conde, pagan 
icón usura el trabajo que en ellos se 
emplea. E l error capital hasta aho-
ra cometido es el de fiarse en uno 
solo y diseminar en una gran exten-
sión de tierra los esfuerzos y el t ra-
bajo que debieran concentrarse e^ 
'una pequeña superficie. Media ca-
b a l l e r í a de tierra basta'en Cuba para 
que se alimente y hasta para que 
prospere una familia pobre, a con-
dición, sin embargo, de cultivar en 
iella un surtido diferente de plan-
eas, y de alternarlas, abonarlas y 
atenderlas convenientemente. Si se 
la quiere ver miserable y desmora-
lizada, no hay mas que poner a su 
¡ disposición dos o mas cabaler ías de 
tierra. Entonces sucede lo que hoy: 
la mayor parte de esa extensión la 
echa a potrero durante la mayor 
parte del año, y que potrero, ¡Dios 
mío! Entonces no trabaja el sitiero, 
sino que quiere que la naturaleza 
sea la que trabaje. 
Con las modificaciones ligeramen-
te señaladas por nosotros, esas Jun-
tas' Locales Agrícolas, en cada t é r -
! mino Municipal ¿onst i tu i r fen una 
¡gran fuerza propulsora para el fo-
j mentó de nuestra riqueza agrícola. 
EX-GERENTE DE C A R R I L L O Y FORCADE 
( É S P E C I A L I S T A EN BONOS) 
M i e m b r o : Bolsa Habana y New Y o r k C. S. Exchange 
¡ i 
Cuba External de 1904. . . . 
j Cuba Exterior 4% s. de 1949. 
i Cuba Exterior 5s. 1949 ofcdo. 
1 H'f'Electric Cons. 1952 ofcdo. . 
'cuban American Sugar. . . . 
iciudad de Burdeos, 1919 
Ciudad de Lyons, 1919 
Ciudad de Marsella, 1919. . . . 










M E R C A D O D E V A L O R E S ( B O L S A D E L A H A B A N A 
El mercado local de valores rigió con 
tono Irregular durante el dia de aygr, 
operamiose solamente en algunos lotes 
de Teléfonos y Havana Electric 
Tanta* Alare Olarr* 
R e p . 
C o m p r o y v e n ( d o b o n o s 
C u b a 6 % , a l r e d e d o r d e l 8 1 
p r o d u c e n \ Q % 
American Sugar. . . 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. . . 
Id . id . preferidas. . . 

















j Obligaciones Hipotecarla* y 
bonos 
I Las acciones del Teléfono Internacio-! 50m•• 
nal continúan manteniendo la atención EríWéstJ*0 Repüblic» de j i j i Cuba (bpeyer). . . . ««,, del mercado. L , , t. - * 89T/s 
Sostenidos rigen los valores de Ferro-
carriles Unidos, Havana Electric y. Jar-
cia de Matanzas. 
El mercado cerró quieto. 
BOLSA D E PARIS 
O F I C I N A S : SANCO N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 B 
TELEFONOS: A . 4 9 8 ? , M - 2 9 2 4 . 
PARIS, abril 24—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Precios, quietos. 
Renta francesa del 3por 100 a 58.25. 
Cambio sobre Londres a 47 f r . 51. 
Enu)réstito del 5 por 100 a 78.65. 
El lo l la r a 10.74. % 
BOLSA D E M A D R I D 
MADRID, abril 24-
ciada) . 
(Por la Prensa Aso-
Kmpr^stito República de Cu-
ba deuda interior. , . 
Rmoréstlto República a¿" 
Cuba (4% por 100 deuda 
Interior 
República de Cuba, 19*14' 
5 por 100 Morgan. . ' • 
La Juuta Sindical de Gobierno de la ^ I T U ^ e u A e r í l í 
Bolsa de la Habana, celebrar% hoy se-i República de Cuba, 1917,' 
sión extraordinaria en la que se tratara! 5 P°r. 19°- deuda interior 
, . . . , , , ampliación. . . . . 
de una exposición presentad* contra los' obligaciones la. Hipt. Ayún 
impuestos ante el Comité Permanente del 






COTIZACION D E L BOLSIN 
Comp. Ven. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable reclljiao por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
Plaza de New ^fork 
F . C. Unidos 56 
Havana Electric, pref. . . 93 
Havana Electric, cora. . . 81 
Teléfono, peferidas. . . . 80 
Teléfono, comunes 67 
International Telephone Co. 56 
Naviera, preferidas 25' 
Naviera, comunes 8 Esterlinas 28.47,, 
FrAcos . . . . 59>95l Manufacturera, pre. 
* • * ' i Manufacturera, com, BARCELONA, abril 24. Licorera, preferidas 16 
DOLLAR , 6.44 I ^cgrera. comunes 
Jarcia, preferidas. .. , . 
abril 24—(Por la Prensa; 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 




Varias emisiones de carácter miscelá-
neo figuraron entre las que hicieron nue-
vos records elevados en la sesión del, 
mercado de hoy, aunque gran irregula-, 
ridad caracterizó las operaciones reali-, 
zadas debido en gran parte a ala Pre-' oamerlcal 6a dia„ 
sión ejercida por los profesionales. S Comercfal 60 dias b^nco 
Las cotizaciones experimetaron en , a v£t!1 
neral tendencias al alza a P1"1^01^^^® | Cable . . . . .'.'.".* % ' ' ' ' . ' ' 4 * . 4 3 % 




BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, abril 24 
Asociada) . 
(Por la Prensa 
Cable 
A la vista 
9.35 
9.35% 
la sesión, pero el avance causó extensas j 
ofertas de acero, petróleos jjopuulares, ¡ 
motores y especialidades afines, comodi- rrailCOS 
dades públicas, y varios de los ferrac-
rriles que pagan dividendos anulándose 
una buena parte de las ganancias efec-
tuadas . 
Las ventas por parte de los cortos fue- „ . 
ron ocasionadas por el discurso pronun- r railCOS belgas 
ciado el sábado pasado por el interven-
tor general de la moneda, ante intereses 1 _a. la, vista % btiVi 
bancarios en el que, alegó que, no» debia ;Cable ' 8 61 
incurrirse en despilf arraduras especula- , 
clones en la bolsa, ya que esto podía f - -
apartar randes cantidades de fondos de r ranCGS SUIZOS 
empresas^productoras. • 
Los financieros locales, se mostraron:^ 2a yjsta 19.47 
de aceuerdo con la opinión del Interven- ; 
tor, afirmando que la reciente alza en los i j - . . 
valores del mercado, fué debida a indi-! r ionnCS 
cios y señales de un renacimiento gene- ja vista ' 37.95 
ral en el cómrecio y en la industria del caWe . . . ! ! ! ! L * j . . . . . . . . . . . . . . 37. 
país»También declararon que los fondos | " W " ^ 
empleados actualmente en Wall Stree, i » . 
no restrinjen ni limitan en modo algu- LliaS 
no, las ofertas para fines comerciales ! ja vista 1 
New Haven, fué uno de los valores! ¿able 
que más fortaleza mostró durante to- i 
do el día, , reteniendo casi toda su alza ' »« 
máxima de 4 puntos, pero ortos ferro-1 IVlarCOS 
El mercado quieto y los precioá f i r -
mes. 
Consolidados, 60. 
Empréstito británico del 5 por 100 a 
4.42% 101% 
Empréstito británico del 4 por 100, » 
95% 
Unidos de la Habanaü 57% 
Plata en barras, 24% 
Oro en barras, 93 chelines 5 peniques. 
Dinero a |a vista. 1% 
Tipos de descuento a corto plazo, 




l carriles de la misma clase aflojaron. 1 j± ia vista 
M E R C A D O P E C U A R I O 
ABRIL 24 
L a ven ta en p ie 
El mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 5 1(4 a 5 1|2 centavos. 
Cerda, de 12 a 13 1|2 centavos. 
Lanar, de 6 a 8 centavos. 
Jarcia, sindicadas. . . . 
Jarcia, comunes. . . . . . 11 

























COLEGIO D E CORREDORES NO-
T A R I O S COMERCIALES D E 
L A H A B A N A 
Banco Nacional n ú i n ¿ . 3 0 0 - 3 0 3 
T e l é f o n o A - 4 3 3 9 
tamlento Habana 
Obligraciones 2a. tlip. Ayun-
tamiento abana 
ObliRaciones xa. Ferrocarril 
Gibara Holguín 
Obligaciones gles. (perpftl 
tua) consolidada? de ios F. 
C. U . de la Habana. ¿ 
Obligaciones Hipotecarlas 
Serie A. del Banco Terri-
torial de Cuba (20.000.000 
circulación) Na^i 
Obligaciones Hipotecarla» ' 0In*« 
Serie B. del Banco Terri-




Bonos de la Ccmpaftía de 
fías y Electricidad de 1* 
I Habana 
I Havana Electric 
Bonos H. E. R. y Co. Hlpt. 
n. (6000.000 en circula-
ción 
Electric Stgo de Cuba. , . 
Bonos la. Hipoteca Matade-
ro Industrial , 
Cuban Telephone ,' 
Bonos Ciego de Avila, Com-
pañía Azucarera 
Bonos Hipotecarios, Cerve-
, cera Internacional. . . . 
Bonos F. del Noroeste de 
Bahía Honda a Guane (en 
circulación 1.000.000). . 
Bonos de la Ca. Acueducto 
de Clenfuegos 
Obligacioiu^ Ca. Manufac-
turera Nacional. . . ., 
Bwioo Convertibles Colate-
Tal de la Cuban Telephone Nominái 
Obligaciones Ca. Urbaniza-
dora de\ Parque y Playa 
de Marianao. , . ... L,. 
UO 
95 










Matadero de L u y a n ó 
Las reses beneficiadas en este mata-
0.42% dero se cotizan a los siguientes precios: 
0.42% j Vacuno, de 22 a 26 centavos. -
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. 
Resea sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 70. 
Cerda. 97. 68% 
61% 
Entre los otros contados valores que ob- | Cable 
tuvieron ventajas de consideración figu- j 
raron las acciones preferidas de Federal i P l t- U 
Mining and Smelting, las preferidas de j r í a l a CIl DaiTaS 
Colopibia Craphophone, California Pa-< Extranjeros 
ckyng, Postum y el grupo de neumáticos • pesos mejicanos 
de caucho 
Casi todos los aceros, con excepción; ÍlrtTirt« 
de Mldavel, así como los petróleos y! DOm)» ^ 
motores, terminaron sufriendo pérdidas,' Del gobierno Sostenidos i , 
que se extendieron de fracciones a casí Ferrlviarios Fuertes' deíose„«0Hz^oa„HS« S H " Í ™ S preclos-
dos puntos. Mexican Petroleum, expe-t ( 
rimentó constante presión. Las ventas i Prác»ow»»«o 
fueron de 1.200.000 acciones J rreSiamOS 
Por Vez primera durante el curso de i Sostenidos, 
la semana, ' el mercado del dinero se ! 60, 90 dias, 6 meses a 4% 
desvió de su ton& fácil. Los préstamos Montreal 98 % 
a la vista se mantuvieron al 3 1|2 por Suecia 26.03 
S|E Unidos, cable , 
S|EJ Unidos, vlsta\ 
Londres, cable. . , 
Londres, vista. , ^ 
Londres, 60 d¡v. :, 
París, cable. . . , 
París, v i s t a . . . . 
Bruselas, vista . , 
España, cable . . 
España, vista. . , 
' Italia, vista. . . , 
Zurich, vista. . . 
Hong ong, vista . 
Amsterdma, vlsttu 
Cdpenhague, vista , 
Christiania. vista. 
Escotolmo, vista. „ 
Montreal 
Berlín 
Matadero Indus r t i a l 
Las reses beneficiadas en este mata-
Vacuno, de 22 a 26 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. 
Lanar, de 45 a 60 centavos. 




ciento hasta la1 hora final en que se Grecia 4.52 
anunció el tipo del 4 por ciento. El de Noruega 18. 
60 
O f é r t a s de d inero 
MAS ALTAS 
C O T I Z A C Í O N D E L A P E S E T A 
i 
KKW YORK, abril 24—(Por la Prensa 
Asociada). 
PESETAS . 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
L A L I B E R T A D 
NEW YORK, abril 24—(Por la Prensa 
Asociada). < 
Los primeros Üel 3% por 100 a 99.36. , 
' Los primeros del 4 por 100 sin cotizar 
Los segundos del 4 por 100 a 99.46. | 
Los primeros del 4% por 100 a 99.74. 
Los segundos del 4% por 100 a 99.52. ¡ 
Los terceros del 4% por 100 a 99.80. 
Los cuartos del 4% por 100 a 99.84. 
Los de Ta Victoria del 3% por 100 a 
100.06. 
Los de la Victoria del 4% por 100 a 
100.70. 
C o t i z a c i o n e s d e c h e q u e s 
por la crisis se cotizaron ayer a los si-
guientes tipos: 
Banco Nacional. 29 a 31 
Banco Español 11 a 13 
Banco Internacional. . . 1 a 2 
Banco Digón Hno 63 a 66 
("entro Asturiano 75 a 80 
T I P O S D E C A M B I O S 
THE BOYAIi BANK OF CANADA 
ABRIL 24 
NEAV YORK, cable. 
NEW YORK, vista. 
MONTREAL. . . . 
LONDRES, cable. . 
LONDRES, vista. . 
LONDRES, 60 d¡v. 
PARIS, cable. . . . 
PARIS, vista. . . . 










MADRID, vista. . . . . . . ,_15.70 
HAMUURGO, cable. . . 




MILANO, vista. . . . . 
HONG KONG, cable. . . , 
HONG KONG. vista. . . . 










D E L A Z A F R A 
PROVINCIA DE PNAR DEL RIO. 
P a r ó la molienda el Central 'Mer-
cedita" por falta de caña, durante 
breves horas, r eanudándo la poco des-
pués . 
PROVINCIA DE MATANZAS.— 
Continua sin moler el Central "Por-
venir" por falta de agua y por l i m -
pieza que efectúa en sus maquina-
rias. 
PROVINCIA 'DE STA. CLARA.— 
Terminó de moler en la" actual zafra 
el Central i " R o s a l í a " ignorándose 
aún el n ú m e r o de sacos elaborados' 
Los Centrales 'Resolución" San Is i -
dro" y "Mapos" pararon la molienda 
por la festividad del día de ayer do-
mingo. E l Central "Pastora" conti-
nua parado por rotura en sus maqui-
narias. / i 
En la colonia de García y Mar t í -
nez ubicada en el barrio de Zaza 
del Medio del Término Municipal de 
Sancti Spír i tus se quemaron 90.000 
arrobas de caña parada, es t imándose 
el hecho casual; en la colonia "San-
tar i l la" ubicada en el barrio de Gua-
racabulla del Término Municipal de 
Placetas se quemaron 60.000 arrobas 
de caña parada propiedad de los se-
ñores Cabrera y García, es t imándose 
el hecho casual. 
PROVINCIA DE STGO. DE CUBA. 
En la colonia del Central "Caco-
cum" propiedad de los señores Gu-
tiérrez Brazo Rey Montero y Acos-
ta Pedro Pellistero Salvador Rodr í -
guez Antonio El ía y Salvador Cuer-
vo, ocurr ió un gran Incendio esti-
mándose las pérd idas en dos mil lo-
nes cuatrocientas mil arrobas de ca-
ña parada, una g rúa , cuatro carros, 
una romana, y un k i lómet ro de via 
de ferrocarril es t imándose el hecho 
casual. 
E L CUBA CAÑE SUGAR C 0 R P 0 -
R A T I O N P A G A R A LOS SIETE M I -
LLONES DE PESOS D E " A C E P T A -
CIONES QUE VENCEN E L P R I M E -
RO DE M A Y O 
¡ los fondos a plazos no sufrió cambio Dinamarca, descuento 
i alguno, pero las ofertas para los venci- Brasil 13.80 
mientes más distantes fueron menos : Argentina 36.00 
j abundantes. ¡Polonia 
A pesar de las medidas de coacción que j Checo Eslovakia 
| amenaza tomar Francia con respecto a 
, los pagos de Alemania, por concepto de 
\ reparaciones, todos los. cambios extran-
i jaros desplegaron acentuada fortaleza. 
I Las esterlinas llegaron a 4.43, o sea el 
I precio más elevado desde principios del . 
i pasado Marzo. Los giros sobre las nació- xLa mas alta 
nes aliadas estuvieron firmes y el mar-; La mas baja 
co alemán subió hasta 43 contra su re- : Promedio 
ciente mínimo de 0.34., \ Ultimo préstamo 
' Los bonos se mantuvieron relativa- '•  Ofrecido 
j mente firmes a pesar re nuevas y exten- Cierrre 
, síus ventas de liquidación en las que se ; Giros comerciales 4% a . . . 
i incluyeron la serie de la Libertad, y va- • Aceptaciones de los bancos 
| ríos de los ferrocarriles que tan fiiortoa : 
' estuvieron últimamente. | 
El rasgo característico de la sesión fué ' 
la fortaleza de las empresas de tracción, \ 
representadas principalmente por el gru- ¡ 
po local. r 
Varios de los emprétitos de los gober- i 
nos extranjeros, continuaron revelando 
fuerza, en especial los del Reino Unido 
de 1937 que establecieron un nuevo má- ' 











Entradas de Ganado 
Consignados a la Casa de Lykes Bros, 
llegaron 12 carros de Jiguaní y 4 de San-
t i Spiritus con ganado vacuno para la 
matanza. También llegó un carro con 
















A z ú c a r e s 
Promedio te la primera Quincena; ne 
hubo. 
Promedio 4 e la secunda quiaeea»; a* 
bubo. 
Promedio mea: no hubo. 
Notarios de to rno 
Para cambios: José Marti Ariza 
Para azúcar: no se designó. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa Privada de la Habana: 
Oscar Fernandez y Rafael G Romagosa. 
Vto. Bno.: Andrés R Campiña, Sin-




P o r l o s P u e r t o s d e C u b a 
I S A B E L A DE SAGUA.-
P A R T I D O L I B E R A L ' 
Banco \ Agrícola de Fuerto 
Príncipe , 
Banco Fomento Aerarlo. . 
Banco Territorial de Cuba. 
Banco Territorial de Cuba, 
Beneficiarlas 
Banco The Trust Compañjr 
of Cuba (en circulación 
|50.ü00). 
Banco de Préstamos sobre 
Joyería (>500.000 en cir-
culación) Nomla»! 
Banco imernacional de Cu-
ba (Serle A) Nominal 
Ca. F. C. U. H. y Almac^ x 
nes de Regla 56 H W 
F. C. Oeste . Nominal 
Ca. Cuban Central R. y Ltd. 
(preferidas) • N o m l n i l 
Ca. Cuban Central R' y Ltd. 
(comunecO NomüuU ^ 
Ca. Ferrocarril Gibara j 
Holguín Nomiut 
The Cuban Rallroad Co. 
preferidas) Nomliul 
Ca. Eléctrica do Santiago 
de Cuba 
6% Hv. j Electric Railway 
Light Power Co, pref. . 
Havana tílectrlc Railway 
Light Power Co, com. „ 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao , 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spiritus Nomlul 
Nueva Fabrica de Hielo. .. 152 200 
Ca. Cervecera Internacional, 
preferidas Nominal 
Ca. Cervecera Internacional, 
comunep Nominal 
Ca. Lonja del Comercio de 
la Habana, pref Nomlaat 
Ca. Lonja del Comercio de 
la Habana, comunes. . . 
Compañía Curtidora Cubana, 
(preferidas) en circula-
ción H0CK000.00 Ntntatl 
Compañía Curtidora Cubana, -
(comunes) en circulación 
$400.000.00 
Cuban Telephone Co, pre-
feridas . 
Cuban Teiepnone Co., o»-
mumes 
International Telephone and 







Barr io de Marte. 
E n la ciudad de la Habana a las 
nueve de la noche del dia 21 del 7%"fenV¿re"sá~Navier^ 
A b r i l de 1,922 se 'reunieron en lai ba, preferidas. . . ^ . 2í 6t 
Proce- casa de Rayo -37 un gran n ú m e r o ¡ ^ P ^ ^ y ^ 1 " » ^ t u 
dente de New Orleans en t ró el vapor; de electores vecinos del Barrio de 
A Ñ I L U 
americano 'Kiwane" en lastre. Para Marte afiliados a l Partido Liberal 
. Caibarien salió el vapor inglés "Mon- i para adoptar acuerdos relacionados tion, comunes 
nette" con azúcar en transito.— Pa-'con la postulación del candidato a ciego ' de Avila, compañía 
I ra New York salió el vapor noruego' la Alcaldía Municipal en las próxi- ,^"í5*1-61-*• • 'c'^¿ ' '¿L Noml•̂ I 
i "Eddpart Mundaf" conduciendo once mas elecciones y después de hacer | ' ^ g ^ ^ ^ g ^ j ^ ^ n ^ 
mi l quinientos sacos de azúcar ; para uso de la palabra varios concurren-l culación $550.000) . . . .i 
Filadelfia salió el vapor "Late El-!tesse acordó hacer la campaña a fa-i Compañía cucaña de P e * » 
i murhst" conduciendo 10.000 sacos de vor de la candidatura del General1 (Cüm,ines> en circulación 
Cuba Cañe Sugar Corpora-tion, preferidas'. . . . . Nominal 
Cuba Cañe Sugar Corpor^-
Nomlaal 
Nominal 
azúcar . , Ernesto Asbert y Diaz. 
Es el compendio de la perfección, CARDENAS.— Procedente de L i - i Para cumplir este acuerdo se 
S~áé ^ T e n ^ 1 ^ S r * & t u V i i ^ Í « * ¿ S I es producto que se recomienda poi verpool en t ró el vapor "Agwis tar" i procedió a designar un comité de 
Unión Oil Co., (en circula- ^ , . 
ción. $650.000) NomlM» 
lares. Los mejicanos experimentaron ~" ' en lastre, procedente de HamlKirgo1 propaganda y acción. Hecho el es-
tendencias contrarias registrando los 5S sí solo su calidad es inmejorable, en lastre salió el vapor Sachsenuald': crutinio quedaron proclamados los 
ganancias considerables mientras aue los i-wy. ^ u ^ , . 1 _ ^ 
4S aflojaron. ; Su presentación sugestiva, lo cua] con carga general. Para New Orlean3i siguientes señores : 
La extensas listas de los ferrocarri- salió el vapor 'Lake Ferwood" con- Presidente: Dr. René Acevedo y 
les que adqurieron ventajas, comprendió hace que se venda sin competencia. ducien(io 15 000 Bac0ig de azúcar . Laborde. 
muchas de las omisiones hipotecarias v I . m ^ * i. * m \ tn • j * . i •** ¿ 
de las que se están vendiendo a precios Una vez usado no se pide otro,!. MATANZAS.—• Procedente de Car-j Vice-presidente: Alvaro Menen-
ventajosos para los compradores, de sis-, . , ' denas en t ró el vapor inglés "Shakes.dez. 
j ^ o n ^ f u e r z ^ ei1 la r0pa blancura Ade" procedente de Sagua el vapor Segundo vice: Julio Torres. 
espec i - ^ , , — ,J„J_ ,_ „ „ „ — y inglés "Epson"; procedente de Cár- Secretario: Luís Alvarez. 
denas el vapor "Sauth Pacific^Venj Vice: Amado Acebal. 
¡ l as t ra ; salió el vapor inglés "Pmar Vocales: M. Garbo, Emilio Lla-
del R io" conduciendo 8.760 sacos de via, Ar tu ro Gordo, Agus t ín Cruz, 
3 
vos, junto con Erie los de conversión de ideal haciéndola aparecer nueva 
St. Paul, los 3S Northern Pacific, los 4S1 I 
Southern Railways, los 6S Southern Line fragante. Facilitamos muestras 
y los de. rentas de St. Louis aiid San í 
Francisco. | 
Los 6S de New Haven subieron. 2 112 
puntos y los 3 1[2S de 1954 y 1947 gana-
ron 1 y 3 puntos respectivamente y los 
4S de 1956 y 1957 registraron un alza de 
11|2 puntos los primeros y de 2 114 los 
segundos. 
Entre los industriales y los de comodi-
dades públicas, hubo mucha demanda 
por los 4 1!2y de Arthour. los 8S de In-
vencible Oil, los 5S de Midvale Steel, los 
6S do Anr-n. . K'pnone, y los 5S 
de Pacifc Telephone. \ 
El total de iu¡s > cutas valor a la par 
fué de $21.741.00O. 
$1.000.000. 
Unión Hispano American» 
de Seguros 




7% Cuban Tire and Rubber 
Co., preferidas. . . . ., « *' 
Cuban Tire and Rubber C^. , 
(comunes) \ 1 " 
%% Quiñones Hardware Crp. , ; 
(preferidas) Nomln« 
Quiñones Hardware Corp. . 
(comunes) Nominal 
Ca. Manufacturera Naoional j9 
fcridas »H jm 
Ca. Manuiacturera Nacional -
(comunes) '. ., ..; l ^ * , . , , 
Constancia Coppor Co. . . Nomma* 
Compañía Licorera Cubana, 
A z ú c a r e s 
M u r a l l a , 2 y 4 . 
T e l f . ffl-6985.' 
H a b a n a . 
azúcar a la orden. | Ju n Antonio J in juán , Mario Roi-: preferidas. 
JUCARO.— Salieron los v a p o r e s ' b á s , Octavio Gut iér rez , Valent ín j (comunes) f ^ " * . . 
Victoria de Larrinaga para Gienfue- Mauetinez Mesan, José Ponjuan,|7% compañía Nacional d« 
gos a completar un cargamento de Cris tóbal Mar t ínez Cruz, Rodolfoj Perfumería» (ii.ooo.oo» 
azúcar ; salió para New Orleans el He rnández . jcompama Nacionarde Per-
i r 1 vaPor "Solvang" conduciendo 24.000 j Se acordó establecer la oficina rumeria (comunes) (en 
NfeW Y o r k , sacos de azúcar del Central B a r a g u á . del Comité en la casa Rayo 37 y L ^ 1 ^ ' N a c i o n a l 0 de Pianoi 
hacer público que laá adhesiones a' y Fonógrafos (pref). . . 
ests movimiento se reciben en el do-'Ca. Nacional de Piano* y 
M A N Z A N I L L O . — Entraron los 
vapores" "Legouia" procedente de 
S a n t í a S Í O Ettsenada de Mora con pasaje: el va- micilio de los que forman el Comité, j , ^ ^ ^ [ ^ ^ ^ ^ a l ^ e 
d e C u b a . 
CLEARING HOUSE 
, Habana 
Las compensaciones efectuadas ayer 
dia 24, por el Clearing House de la 
Habana, ascendieron a $2.306.032.85. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y ' anúnc ie se en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
NEW YORK, abril 24—(Por la Prensa1 
Asociada). 
No hubo cambios en el mercado local 
de azúcares crudos cotizándose los cuba-
nos de entrega inmediata y para embar-
car en Mayo a 2. 3|8 costo y flete, equi-
valente a 3.98 por el centrífuga. Se 
vendieron 13.000 sacos de cubanos para 
embracar en Mayo, a un corredor a los 
precios cotizados. 
La cisculación de avisos, causó liqui-
daciones aisladas en los , contratos de 
Mayo, lo que ejerció un efecto contra-
rio a la, estabilidad de la lista general 
de futuros crudos. Después do sufrir 
descensos netos de 2 a 8 puntos, el mer-
cado se mantuvo sostenido a causa de 
las operaciones efectuadas para cubrir 
y de rumores que se habían suspendido 
los avisos. Los precios finales fueron 
de 1 a 5 pupntos netos mas bajos. 
Mayo 2.38, Tulio 2.62, Septiembre 
2.82 y Diciembre 2 . 87. 1 
El mercado de refinados continuó sin 
cambio, cotizándose el fino granulado 
de 5.25, a 5.40, siendo los negocios de 
volúmen poco considerables. 
Los futuros refinados estuvieron no-
minales. Mayo 5*70, Julio 6.00 y Sep-
tiembre 6.20. 
por "'Marta de Santa Cruz del Sur 
con pasajeros; de Media Lula el va-
por "Carenas" con pasaje; salieron 
los mismos para los puertos \de pro-
cedencia en las mismas condiciones,, tido Liberal t e rminó la sesión 
Se-
íiomlnti 
de 'CaÜado . 
Nomln*1 
50 ft5 
El Cuba Cañe Sugar Corporation, anun-
ció hoy que pagaría los $7.000.000 de 
• aceptaciones que vence el l o . de Mayo. 
La suma original de $18.000.000 se redu-
jó el pasado Octubre, hasta 13.0ft0.000 
y en Enero se hizo un nuevo pago de 
$6.500.000. 
Los altos empleados de dicha compa-
ñía, no se prestaron a lyicer comenta^ 
rios sobre la situación industrial en las 
^ q ^ Á f í i r z i r ^ i ' P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
azúcares crudos y refinados, indican 4ue i 1 ALilTIl V 
ha habido una gran mejora, con relación 
a la grave presión sufrida el año pasa-
do. 
La aceptación que na ae pagarse el l o . ! 
de Mayo se basaba en azúcares de la za- ' —' 
f ia pasada y del año actual. Según de-, CASA BLANCA, A b r i l 24. 
claraciones de funcionarios de la compa-' 
ñía, se harán arreglos para un nuevo 
crédito de $7.000.000 al retirarse el an-
tiguo. La operación será respaldada por 
azúcares de la actual zafra calculados 
en 2 centavos por libra en puerto cuba-
no, estipulándose que deb. \á siempre 
existir un margen de un 2u por ciento 
entre la cantidad concedida en el crédi 
to y el precio total del azúcar. 
M*ad occidental de la Isla: buen 
tiempo esta noche y el martes; siiv 
cambio en las temperaturas; vientos 
de la región del este alcanzando 
fuerza de brisote. 
G R A N C O N C U R S O 
n d a s t r i a i , P r o f e s i o n a l d e A r t e s y O f i c i o s 
A f in de que los que se interesan por este Concurso puedan emit i r su voto a favor de la casa co-
mercial, industrial , profesional, artista, etc, que les inspire mayor confianza y s impat ía , podrá llenarse 
el siguien cupón y remit i r lo firmado y con su dirección a las oficinas del Gran Concurso, Quinta Cam-
po Alegre o Luyanó 86, Teléfono 1-4140. 
(Escr íbase aqu í el nombre de la casa comercial, industr ial , profesio- Dirección 







Todos- - los nombrados quedaron \ ' 'furo's TpréferTdas)'. ~ 7 . Nominé 
expresamente designads para hacer ¡Ca. internacional de Seru-
propaganda en el barrio. Con vivas 7j¿0ca(CN™clonal decklia'do 
a l General Ernesto Asbert y al Par- preferidas. 
Ca. Nacional 
(comunes). 
C*. Acueducto Clenfuego». . 
1% Ca. de Jarcia de Mataa-
' zas, preferidas 
I 7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas pref. sindicadas. . . 
Ca» de Jarcia de Matanza*. 
(comunes) 
1 Ca. aa Jarcia de Matanza» 
I com. sindlcadfts 
] Ca. Cub de Accidentes. . . 
»% "La Umón Nacional, 
Compañía de Seguros, pre-
feridas 
^ Id. id. beneficiarlas 
I circulación $60000). . . . 
Ca. Vinagrera "Portillo", (en 
i (comunes) • ; 
•7% Ca. Urbanizadora del 
parque y Playa de Maria-
1 nao, preferidas xno"* 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, mlnal 
comunes ^ 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . 
Léanse las Bases del Concurso en que sé ofrece un viaje gratis a N E W YORK al que acierte ma-
yor n ú m e r o de concursantes que obtengan el primer lugar. 


















Observatorio Nación»1 C3081 alt. 19 ab. 
RESUMEN DEL W A L L S T R E ^ 
J O U R N A L DE L A SESION DEL 
LUNES EN L A BOLSA 
1 El Wall Street Journal en " r d ^ 1 
de la sesión de la Bolsa celeor» 
lunes dice: . mlci*1! 
"Las especialidades activas se " voí 
ulteriores dentro de avance e n » a v 
grupos, siempre que la reacciui tejr 
baja en la lista general amenazi acoS. 
derse más allá de los límlte^T °^ HaV*8 
tumbrado descenso semanal . JNe frente * 
despliega excepcional fortaleza i ' ¿e 
la irregularidad en la lista ec:nel'ZcOt0> 
los valores ferroviaros. l>r'?cl° ' eSt»' 
para el movimiento actual fueroii 
1 blecldos por, emisiones do Ameíi~rCanti' 
Idiator, International Nickel y J»61 
• le Marín» 
A N O X C 
D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 25 de 1 9 2 2 . PAGINA ONCE 
C o m e r c i a l , I n d u s t r i a l , P r o f e s i o n a l , d e A r t e s y " O f i c i o s 
R E U N I D O E L J U R A D O Q U E P A R A E T E R C E R E S C R U T I N I O D E L C O N C U R S O F U E E L E G I D O P O R L O S D I R E C T O R E S D E L M I S M O , Y H A B I E N D O S E P R O C E D I D O A L C O N T E O D E L O S V O T O S R E C I B I D O S 
H A S T A E L D I A 1 9 D E L Q U E C U R S A , S E O B T U V O E L S I G U I E N T E R E S U L T A D O -
COMERCIO, 
•nónde venden los más ele-
¿Dg0^tes ABANICOS a mejor 
MíSStehéa", Obispo 38 . . . • 
r l T e t T p ó v e z , Muralla 29 . 
Spez y S W h e z , O-Reilly 79 . 
^ IMPLEMENTOS DE AGRI-
B r i ÍLTURA. ¿Quién es mas 
recomendable en calidad y 
existencia? 
LaWrance Ros y Ca., 
coaín 161 . > • • • 
v Ca Belascoaín 161 
Vistor G. Mendoza. Cuba 
Votos í 
Amistad . 
• "La Diana", Aguila y Reina . 
CAMISERIAS ¿dónde ofrecen 
a sus clientes corte más chic 
71 y telas más elegantes? 
59 ¡ "Habana Club", Obispo 77 . . 
53 i " E l Modelo", Obispo y Agua-
cate h • 
"La Central'*, Aguila 211 . . . 
ro to» Votos Votos 











*N ARMAS*' Y EXPLOSIVOS. 
•Dóude se adquieren las de 
más precisión? 
L„?s Aguirre y ,Co.. Mercade-
res 19 • • v • • - • • • • • 
v co.. Mercaderes 19 . . • • 
Martín Khon, Obrapía 28 . . 
SolSos de Arribe, GaUano 
flúmero 124 • • • 
• Cuál es el GARAGE de mas 
0 garantía para el Storage de 
su Maquine? 
Suárezy Ca., Zanja 42 . . . . 
Zanja 42 . • ' ' 
E. González Bobes, Monte nu-
m«ro 3 0 4 . . • 
"El Modelo" Calle F. numero 
i í . • • • • ' ' • EN EFECTOS DE A V I C U L -
TURA. ¿Qué casa es la que 
goza de más fama y posee 
razas, más puras? 
"La Granja", O'Reilly 34 . . 56 
Gutchar e hijo, Neptuno 120 o l 
Después de la crisis económica 
¿qué BANCO le merece más 
1 confianza para depositar su 
capital? • • 1 
"Banco Comercial de Cuba", 
Aguiar 73 • ; • • • 103 
"«anco del Comercio", Merca 
CARBONES MINERA-LES Y 
NATURALES ¿qué casa es-
cogerá para surtirse de com-
bus t ión? 
Aponte y Rojo B. (Tel Canadá 
n ú m e r o 312 . , 6 3 
Pelleya y Hno. B. Nacional 
n ú m e r o 201 . . . . . . . 56 
Constantino Rodríguez, J. clel 
Monte1 431 50 
¡ ¿Cuál es la casa que hace los 
65 i más ar t í s t icos trabajos en 
59.! CEMENTO? 
I José Emil io , G. esquina 3 ,23 
53 ' Francisco de la Nuez, J. del 
i Monte 172 . . 
¡ Guichard, Buenos Aires 16 . . 




¿ E n cuál COLEGIO se recibe 
más práct ica ins t rucción? 
Segundo Pola, Carlos Terce-
ro 221 
"Chandler College", .Virtude^ 
número 10 . 
^ Pablo Mimó, Concordia 18 . . 
FABRICAS DE CORTINAS 
Y TOLDOS ¿qué casa fabri-
ca las más vistosas y mejo-
res? 
Ruy Díaz, Gcliano 7 . . . . 
J. R. Rey, Monserrate 11 : . 
"La I n á u s t r i a l " , Teniente Rey 
número 104 
FABRICAS Y DEPOSITOS 
DE DULCES ¿cuál es la que 
elabora los más exquisitos? 
" E l Moderno Cubano", Obis-
po 51 . . . . . 
Francisco Cela, Hotel F lo r i -
da . . . . . . . . . 
"La Isla", Galiano y San Ra-
fael . 
"La Impresora Nacional", Ga-
liano 66 52 
'Ruiloba" y Comp., Monte 131 




JOYERIA Y OBJETOOS DE ARTE 
Cuervo y Sobrinos, Aguila 231 114 
j Casa Quintana, Galiano y San ' 
60 Rafael . . 103 
' Casa Borbolla, Compostela y 
56 i Obrapía , 9 8 
51 I Casa Hierro, Qbispo 68 . . . 93 
- E l Gallo, Obrapía 39 . . . . 84 
LABORATORIOS 
Bluhme Ramos, San Lazado y 
San Nicolás 
74; Dr. Rene Castellanos, San Lá-
58 i zaro 5^4 
¡ Rayos X y Radium, Reina 197 
L . Plasencia, Amargura 59 . 
BORDADOS Canarios más 
| a r t í s t icos? 
Miguel C. Mayor, Neptuno 46 
Falcón y RWero, Villegas l l 4 
i Los viajeros que necesitan lle-
var EQUIPAJES fuertes' y 
cómodos, ¿dónde encargar 
sus BAULES y MALETAS? 
Luis Morera, Habane 116 , . 
Pérez y Herrera, Cuba 102 . 
I EFECTOS ELECTRICOS ¿qué 
j casa prefiere para sus insta-
55 | laciones? 
52 1 Antigua Casa de Mosquera, 
Obrapía 9 5 
Emil io Rodr íguez , O'Reilly 
número 77 
Delaporte, O'Reilly 8*5 . . . . 
53 
50 
¿Cuál es la COLECTURIA 
que ha batido el record en 
venta de premios? 
La Dichosa, Obispo y Compos-
tela . . 1^5 
Cacheiro y Hno., Obispo y 
Aguiar . . • •#. . . • • • 137 
deres 9 5 Llerandi, San Refaél 1 112 
Gómez Mena, Obispo y Aguiar 
"Mercantile Trust Co". Te-
niente Rey 71 . 
"Royal Bank Of Canadá ' , ' 
Aguia,r y Obrapía . . . . 
¿En qué ACADEMIA se ob-
tienen resultados más rápi-
dos y práct icos? . 
Manrique de Lara, Tejadillo 
número 16 
Gran Academia Comercial S. 
Nicolás 35 . , . .... . . . . 
Alfonso Rolaño, Reina 30 . 
¿Quién v.ende aceite lubrican-
te de mejor resultado para 
Automóviles y motores? 
Miguel Caparo S. en C , Mer-
caderes 16 . . . . . . . ' 
Tornabell y Co., S. Rafael 
,154 y Belascoaín 56 . . . 
Cüba Lubricatig Ca., P. Per-
nas y F. Blanco 
¿Qué marca de ACUMULADO-
RES es de su preferencia 
para eí arrenque y encendi-
do de su carro? 
"Exide"; S. Lázaro 77 . . . . 
"Williard", Galiano 23 . . . 
¿Quién hace los ANUNCIOS 
más prácticos y ar t ís t icos? 
F. Vadía, Reina 50 . . . . 
Jaime Valls, Escobar 78 . . 
Compañía Anunciad'ora lumí-
, •, nica, Sr José y Manrique . 
En TALLERES DE REPARA-
CION ¿dónde manda r í a su 
1 cairo c o n ' m á s confianza? 
^Rodolfo Lusso, Marina 25 . 
Medio Pérez y Ca., Marina 40 
Jesús Valle y Ca., Monte 47 . 
EÑ ACCESORIOS DE AUTO-
MOVILES ¿qué casa es la 
mejor surtida y que con más 
seguridad se pueden com-
Prar los repuestos? 
Comp. Acc|( de Aut0j San 
| Lázaro y Galiano . . 
Martínez y Ca., Industria* y S. 
• José . . . 'jj 
Francisco Plax y Ca., Galia-
no número 49 
^ S E R I A S Y PELUQUE-
RIAS ¿cuáles son ¡as que 
mas se distinguen por su es-
merado trato? 
J- Martínez, Neptuno 81 . . . 
J-asa Dubic, Obispo 53 . . . . 
Josefina, Galfano 54 . . .. 
i-ara gozar Se salud y de las 
delicias de los BAÑOS, ¿cuál 
considera usted preferente? 
. harneado Paseo vy Mar . . 
^a r t ín Mesa ' 
W Í e g 0 de los Baños '. ! 
banta María del Rosario . . 
BICICLETAS¿ para este salu-
dable deporte, ¿dónde se ven 
"en jas más recomendables? 
Wana y Ca., O'Reilly 74 . . 
J> Vidal, O'Reilly frente a Ber-





90 Blanco y Hno., S. Rafael y 
Amistad 
87 El Gallito, San Rafael y Dra-
gones • . 
86, La Moda, San Rafael 31 . . . 
CAJAS PLEGABLES Y OB-
JETOS DE CARTON ¿e 
quién enca rga rá usted', los 
diferentes ar t ículos dé ese 
ramo? 
70 i Cesáreo González, Paula 44 . . 
68 ¡ Ju l io Texidór, Escobar 170 . 
¿Cuál es la CASA DE SALUD 
que atie_nde a sus enfermos 
con m á s solicitud? 
, "La Covadonga", Cerro . . . 
5 5 j " L a Benéfica", Arengo 2 . . 
"La Pur í s ima Concepción", 
53 • J. del Monte : 
50 ¿Cuál es el CINE más cómodo 
I y ventilado y que mejores 
programas ofrece al "públ i -
co? - 0 
'Rial to" , Neptuno 2 . . . . . . 180 
'Capitolio,, San José e Indus-
-.58 t r ia . . . . 
5 3 "Wilson", Belascoaín y 'San 
Rafael 
"Campoamor", Plaza de A l -
bear . . . . . • • * * 
61 i "Fausto", Pr^do y Colón . . 
56 ! 
! EFECTOS QUIMICOS Y DE 
53 I CIRUGIAS en este giro 
j ¿cuál es la casa preferida de 
Clínicas y cirujanos? 
Vda. de F o r t ú n , Galleno 69 . 
¡Ant iga y Comp., Obispo 31 . . 
ESPEJOS 
¿Qué casa prefiere para com-
prar los suyos? 
"La Francia", Muralla 109 . 
Ba rañano y Gorostiza, Galia-
• no 100 . . . . . . . . 
COMPAÑIAS D E FIANZAS 
SEGUROS 
Comp. ''Cuba", Banco Nacio-
nal 316 
Comp. "Hispano Cubana", 
Amargura 31 . . . . . . 
"Compañía Cubana de Fian-


















¿ E n cuál se obtienen las flores 
más bellas y olorosas? 
R a m ó n Magr iña t , Aguacate 
número 56 11! 
" E l Fén ix" , Carlos I I I . . . 
" E l Clavel", Marianao . . . . 
57 ! "La Amér ica" , Finca San Cris-
50 l tóbal entre C. y D 
FOTOGRAFIAS 
¿Qué casa es la <fiie hace ios 
trabajos con más pronti tud y 
esmoro? 
Ricardo Testar, San Rafael 
número 18 
Rialto, Neptuno 2, altos . . . 





























¿Dónde se adquieren las más 
bellas CORONAS? Ros y 
Comp., Sol n ú m e r o 70 . . 
Gelado y C*mp., Luz 93 . . . 
QUINCALLERIAS Y JUGUE-
TERIAS. ¿Cuál es la m á s fa-
vorecida en este giro? 
•La Concha de Venus", M . de 
Gómez 
"La Más Fermosa", San Rafael 
n ú m e r o 28 
" E l Bosque de Bolonia", Obis-
po 74 . . • • • • • • • 
"Los Reyes Magos", Galiano 
n ú m e r o 73 . . . . . ^ 
"La Sección H " , BelaSfeoaín 32 
CUCHILLERIAS Y NIQUELA-
DOS. ¿Cuál es la que mejo-
i ' res trabajos realiza? 
jRibis Hno. y Comp. Galiano 
i n ú m e r o 128 . . • . • • • 
García y Comp., Zulueta 3 . . 





¿ D ó n d e , se venden las ijiás 
frescas y mejores? 
" E l Anón del Prado", Prado 
número 10 
" E l P a r a í s o " , Neptuno 143 . . 
i " E l Anón de Belascoaín" , 
Belascoaín 6 7 
" E l Camagüey" , Galiano y 
Neptuno 
"Salón "Manolo", Aguiar 72 . 
HELADOS 
¿Qué casa- elabora los mejo-
res? 
"Comp. Cubana", Cristina 19 . 
"La Cruz Blanca", Empedrado 
n ú m e r o 79 . . . f . . 
"La Estrella Blanca", Cristo 
número 11 
CASAS D E HUESPEDES 
¿Cuál reúne, m á s comodida-
des? 
"Zabala House", Consulado 
n ú m e r o 132 . . . . . . . 
"Quinta Avenida", Zulueta 71 
" I t a l i a " , O'Reiliy 102 . . . 
A Pu lga rón , Aguiar 72 al-
tos • • 
FONDAS 






TRENES DE LAVADO 
¿Cuál trabaja con más per-
fección? 
" E l Habanero", Arzobispo ' y 
Cerro .*. . . 
"Santa Clara", Monte 3 63 . 
"La Ovetense", Neptuno 190 
" E l P a r a í s o " , Aguila 141 . . 
LITOGRAEIAS 
¿Qué casa pro4uce ios traba-
jos más ar t í s t icos? 
Compañía ' Li tográfica de la. 
Habana, Dragones 102 . . 
Estrugo y Maseda, Belascoaín 
88 
García y Pérez, Santo Tomas 5 
LOCERIAS Y CRISTAI>ERIAS 
¿Qué casa es la que presenta 
el más variado surtido de 
vajillas? 
"La Vaj i l la" , Galiano 112 . . 
Cañizo y Piñón, Sta. Clara 24 
Tiburcio Ibarra, Obrapía 17. 
"La Casa Blanca", Amistad 44 
"La Tinaja", Galiano 43 . . 
MARMOLERIAS 
¿Qué casa es la que hace las 
mejores esculturas? 
José Pennino, Sitios y Subi-
rana 
Mola Strenta, Sol 95 . . . . 
"La Carrara", Lamparilla 54 
"La Ideal", Belascoaín 86 . . 
EFECTOS DÉ SPORT 
¿Usted que es sportman dón-
de los compra r í a? 
Texidor Trading. Comp., R i -
ela 27 . 














ALMACENES DE PELETERIAS 
¿Cuáles son los que tienen ma-
yor y más variada existen-
cia? 
Abadin y Comp., Cuba 90 . . 72 
Fe rnández , Valdés y Comp., 
' Riela 5 ; . 60 
Veiga y Comp., Cuba 59 . . 51 
. P E L I C ü l i A S CINEMATOGRAFI-
CAS 
¿Cuál es la que tiene las más 
valiosas e interesantes? 
"Internacional Cinematográf i -
ca" Infanta y Estrella . . 15 6 
"Liber ty F i l m " , Aguila 24 . 138 
Santos y Artigas, Manrique 
138 138 
"Caribbean F i l m " , Animas, 18 95 
Blanco y Mart ínez, Gloria *247 79 
PRESTAMOS Y COMPRA VENTA 
¿Qué Casa es la más recomen-
dable para hacer sus pigno-
raciones? 
"La Regente", Neptuno y 
Amistad 73 
"La Sociedad", Suárez 34 . . 56 
"La Sultana", Suárez 3 . . 54 
V o t t Votos 
t r ia 
"La New York" , Obispo 8; . 




"La Central", Aguila 211 . . 
Laureano López, San Rafael 
36 
Stein, Obispo 75 140 
Roedtlands, O'Reilly 2 0 . . . . 
VENTAS DE SOLARES 
¿Cuál es el i-eparto m á s salu-
dable? 
"Miramar" , Amargura 7 3 . . 
"Co j ímar" , Cuba 48 
"Buen Retiro", Obispo 50 . . . . 
"Alb ion" , Aguiar 92. ' . . . . . 
83 j FABRICAS DE ESCOBAS 
75! ¿Cuál es la más duradera? 
6 2 | " L a Industrial Cubana", Ro-
dr íguez 139 
"La Favorita", Sto. Tomás 12 
FABRICAS D E F O » O R O S 
¿Cuál es la que los elabora 
mejor? 
97 j "La Comercial", Santa Catali-
na 2 . . . . . 
"Fosforera Cubana, Infanta 
n ú m e r o 3 6 
6 3 
CREDITOS Y CONSTRUCCIONES 
¿Cuál es la casa que ofrece 
m á s ventajas? 
Comp. de Crédi tos y Construc-
ciones, San Rafael 49 . . . . 96 
Comp. de Crédito y Fomento 
Nacional, Bélascoain y Zan-
ja • 84 
REFRIGERADORES 
J. Gallarreta, Mercaderes 3. 
Cruz y Salaya, Obrapia 9 4 . . 
Solaña, Acosta y Comp., V i -
llegas 9 7 
ORTOPEDIA 
¿Qué Ortopedista confecciona 
más perfetos sus aparatos? 
J. M. Mon, Obrapía 59 . . . 
Antonio R o m á n Domínguez, 
Luz 87 
PAPELERIAS Y EFECTOS DE 
ESCRITORIOS. 
¿Cuál es la casa que usted pre-
fiere? 
P. F e r n á n d e z y Comp. Obis-
pa 17 -. 
Rambla y Bouza, Obispo y S. 
Ignacio 
P. Ruiz Hno., O'Reilly y Ha-
bana, 
PINTURAS Y CUADROS 
" E l Ar te" , Galiano 118 . . . 
" E l Pincel", O'Reilly 7 8 . . . 












T A L A B A R T E R I A S 
C. Mart ín , Habana 8 5 . . *. 97 
" E l Potro Andaluz", Tte. Rey 
41 « I 
" E l Potro Cubano"-, Monte 49 76 
" E l Estribo", Tte. Rey 3 0 . . 63 
SEDERIAS 
" E l Correo -le P a r í s " , Obispo 
8 0 . . 74 
" L a Borla", Muralla 4 1 . . , . . 58 
" L a Física Moderna", Salud 9 52 
"Las Ninfas" , Neptuno 5 9 . . 50 
ALMACENES DE PAÑOS Y 
TEJIDOS 
Suárez Infiesta Comp., Riela 
39. . X 96 
Manuel San Mar t ín Comp., R i -
ela 72 i 83 
Pié lago Linares y Comp., San 
Ignacio 72 80 
Alvarez Valdés Comp., Riela 7 75 
Sánchez Valle Comp., Aguaca-
te 124 74' 
Angulo y Toraño , Tte- Rey 17 60 
TINTORERIAS 
"Llindsay", Arco del Pasaje. . '125 
"Majestic", Infanta y J. Pere-
grino 93 
"La Protectora Indust r ia l" , Ba-
jor H . Roma 85 
"L indy" , Galiano 8 y 10 . . . . 73 
"Edison", Villegas 5 0 . . i . . 51 
58 
PIANOS E INSTRUMENTOS 
MUSICA 
¿Qué a lmacén t iené más va-
riedad? 
Vda. de Carreras, Prado 119 
Anselmo López y Comp. Obis-
po 127 
Antigua Casa de Custin, Obis-
ixo 78 . 8 0 
ALMACENES DE VIVERES 
¿Cuál es el m á s importante en 
j la Habana? 
YglAcosta y Comp. Inquisidor 15 
gg Romagosa y Comp. Tte. Rey 14 
cft j González y Suárez, Barat i l lo 1 
| " E l Tratado", Agui la 118 . . 
Cruz y Salaya, Obrapía 9 4 . . 
VENTAS DE A N I M A L E S 
L . Blum, Vives 149 




EFECTOS DE OPTICA 
" E l Almendares", Obispo 54 
" E l Telescopio", S. Rafael 24 
"La Gafita de Oro", O'Reilly 




¡ LECHERIAS Y VAQUERIAS 
64 i ¿Cuál es la d e ; m á s aseo y pu-
i reza? 
59 :Emil io Batista, Campanario 124 ' 
53 i Comp. Abastecedora de la Ha-
bana, Cristina 19 
Ortega Hno., San Miguel 112 
Ramí rez y Castellananos, San 
Joaqu ín 49 
L I B R E R I A S 
Cuál es la m á s surtida y po-
see obras mejor editadas? 
2 "Cervantes", Galiano 62 . . . . 
"Minerva", Obispo 110 . . . 
Wilson, Obispo 52 . . . . . 
"La Moderna Poes ía" , Obispo 
132 
Excelsior Music Company, 
Neptuno 122 
Salas y Hno., San Rafael 14. 
RESTAURANTS 
¿Cuál es él que disfruta de 
más fama en su cocina? 
" E l Palacio de Cristal", Con-
sulado y San José 
" E l ' Ariete" , Consulado 148. 
" E l Carmelo", Vedado . . . . 
TOSTADEROS D E CAFES 
¿Cuál es el de más fama? 
" E l Fén ix" , J. del Monte 100 
¡"La Flor de Tibes", Reina 37 
' E l Vizcaíno", Monserrate 117 
95 
84 
FABRICAS DE JABON 
¿Cuál es el que m á s blanquea 
y rinde? 
" E l Candado" . . . . . . ^ . . 258 
"La Llave" . . . . ; . . 211 
"Boada" .' . . 197 
" A g u l l ó " . . . . . . . . . . ^ 1 6 3 
"La Mora" . . 112 
GASEOSAS Y REFRESCAOS 
¿Cuál es el m á s agradable a l 
paladar? 
" N é c t a r Piña 151 
"Champan Sport" , . 145 
"Coca Cola" . . . ,.>, . . . . . . 138 
"Irombeer" 12 5 
"La Habanera" 9 5 
FABRICAS DE LADRILLOS Y 
TEJAS 
Tiburcio Gómez, Cristina nú-
mero 8 86 
Alfarer ía de Vento, Consulado 
n ú m e r o 55 77 
Hijos de -Ladislao Díaz, Vives 
n ú m e r o 99 63 
FABRICAS DE MANTEQUILLAS 
¿Cuál es la que fabrica la más 
pura y sabrosa? 
" E l P a í s " , Peñón 4 Cerro . . 73 
Mario Díaz, "La Camagüeya-
na". Rodr íguez 48 65 
M . Várela , Estrella 24 B . . 59 
FABRICAS D E MOSAICOS 
¿Cuál es la qi^e produce el me-
jo r y más resistente? 
"La Castellana" 
"La Cubana" . . . . . . . . . 
FABRICAS D E MUEBLES 
¿Quién hace los más económi-
cos y duraderos? 
Merás y Rico, San José 113 . 
Nicolás Quintana, Ayes te rán . 
Ros y Novoa, Peñón 1 . . . . 
PERFUMERIA 
¿Cuál es la casa Industr ial m á s 
acreditada? 
Alberto Crusellas, Monte 458 
"Comp. Nacional de Perfume-
r í a " . . . 
"Texalie", Pedro 2, Cerro . 













RIA cree usted la DROGUE-
EFECTOS DENTALES ¿cual 
es la easa que mejor surtidos 
tiene y que más acabados 
trabajos ofrece? 
José Roig, Neptuno 32 . í . . . 
A. Recio y Comp., O'Reilly 70 
EFECTOS FOTOGRAFICOS 
¿dónde se obtienen los me-
jores? 
Manuel P iñe i ro , San Riafael 
n ú m e r o 32 
Rafael M . Fe rnández , Compos-










"La Idea", Belascoaín 6 . . . 
FONOGRAFOS Y DISCOS 
¿Cuál es la mejor? 
"Comp. Cubana de F o n ó g r a -
fos", O'Reilly 89 . . . . 
"Frank Robins Comp.", Haba-
-na' y Obispo . . . . . . 
H . Humare y Comp., Muralla 
FUNERARIAS 
¿Cuál es la que presta sus ser-
vicios con más esmero? 
Mat ías Infanzón, Lamparil la 
número 9 0 
Cabellero, Concordia 39 . . . 









'ALMACENES Y FORNITURAS DE 
RELOJES 
(¿Qué casa es la más surtida 
;en este Ramo? 
¡Francisco. C. Blanco y Comp., 
' Aguiar 82 59 
González y F e r n á n d e z , O'Rei-
l ly 53 52 
Francisco Rodriguez ' 'Los 
Diamantes", Monte 263 . . 50 
MADERAS Y BARROS 
¿Cuál es el establecimiento que 
mayores ventajas ofrece a 
sus clientes? 
Pérez Hno. López y Agrá-
monte, Luyanó . . . . . . . 
Planiol y Alemany, Luyanó 
154 
Cagigas Hno., Monte 263 . . 
Buelgo y Alonso, Infanta 47 
COMBUSTIBIiES 
Cuál es el que le rinde más 
a su auto? 
(Gasolina Belot, San Pedro 6 
j Spir i tu Motor, Cuba Fabr i l 
83 Spír i tu Motor, E l Infierno . . 
80 j MODAS Y CONFECCIONES 
78 ¿Qué casa es la que por sus 
! bellos modelos resulta pre-
| ferida , del públ ico? 
[Ismael Bernábeu , Aguacate 52 
¡"Fin dé Siglo", S. Rafael 21 




mejor surtida y que se 
^nde a mejores precios? 
Asuiaí0hnSOn'. 0bÍSP0 7 l o i ' E F E C Í O S RELIGIOSOS ¿cuál 
HIDROTERAPIAS 
¡¿Cuál es el establecimiento 
60 > este Ramp que r eúne más 
j confort? 
54 José Carroño Valdespino, Rei-
na 39. . 
Tamf' ,TeuieiUe Rey • 
M ^ r ^ ' , 0 ^ 0 27 . . . , 
y- Lolomerü Galiano nu-
mero 129 . . 
iC«ál es la FARMACIA que 
i resta más a tención a sus 
T l e n t e s ? 
omás E. Padrón , Belescoaín 
j Neptuno 
"u ro Bosque, Tejadillo 38 -
ouen trato y calidad de sus 
^ftículos merece la estima-
*Ln £ del Público? 
^ Ploriffa", Obispo y Mon-
..J^rrate 
..j^Uropa", Aguiar y Obispo . 




es la que los devotos prefie-
ren? 
Lloredo y Comp. Riela 24 . . 71 
"Nuestra Señora de Belén" , 
Compostela 141 64 ¡Hote l " Ingla terra" 
HOTELES 
Cuál es el que se distingue 
por su esmerada atención 





FERRETERIAS ¿qué casa es 
la que mejor ar t ículos ven-
de? 
"Los Dos Leones", Galiano 32 
"Le Francia", O'Reilly 15 . . 
Enrique Saavedra y Comp., 
Galiano 101 . . . . . . . . 
"La Llave", Neptuno 10 6 . . 
COCHES DE L l | J O ¿pa ra 
bautizo y matrimonios que 
establo es el más recomenda-
• ble? - | ' 
i Establo de Luz, Luz 33 . . . 
Hotel "Ritz" 
Hotel "Te légra fo" 
Hotel "Lafayette" 







IMPRENTAS Y ENCUAD 
CÍONES 




54 i encargos? 
¡Montalvo, Cárdenas y Comp., 
l Galiano 103 
["Avisador Comercial", Cuba 
I y Merced 
Emil io F e r n á n d e z . Ríela 2 
70 J. del Monte, Empedrado GO . 
MUEBLERIAS 
¿Cuál vende los muebles más 
elegantes? 
" E l Siglo", Galiano 82 . . . . 
Carballal Hno., San Rafael 
186 
" E l Canoñazo" , San Rafael 1 
PAJARERIAS 
¿Cuál es la que vende más be-
llos y variados ejemplares? 
" E l Clar ín", Vives 111 . . . 
Guichard, Neptuno l&f . . . .' 
" E l Ruiseñor" , Vives 123 . . . 
PANADERIAS 
¿Cuál es la que elabora el me-
jor pan? 
" L a 'Caoba'', S. Ignacio 48 
"Ant igua de Bol ívar" , J. del 
Monte 415 . . . . ., 


















Pons y Comp., Egido 4 . . . 
Taboada y "Rodríguez, Cien-
fuegos 9 
Purdy y Henderson, Habana 55 
Crespo y García, J . del Mon-
te 100 . . 
Gilberto Bonett y Díaz, J. del 
Monte 476 
SOMBRERERIAS 
¿Cuál es la qfue vende los t i -
pos m á s elegates y finos? 
" E l Novator", Obispo 81 . . 
F. Collía, Obispo , o 2 . . . . 
" E l Lazo de Oro", Manzana de 
Gómez .» 










" E l Bombero", Galiano y Zanja 63 
i VIVERES FINOS 
"Cuba Ca ta luña" , Galiano 97 150 
"¿SI Progreso del Pa^s" iGalia-
no 78 , . . . . 141 
" H . Sánchez" , Belascoaín 1 0 . . '139 
"La Abeja Cubana", Reina 16 131 
"La Bien Aparecida", J e sús del 
Monte 330 115 
INDUSTRIAS 
En Alambiques o Des t i le r ías 
¿cuál será la que con m á s pu-
reza fabrica sus licores? 
Aldabó, Castillo 13 8 6 
Bacardí , Comp., Amargura 49 83 
Otamendi, Salud 109 57 
FABRICAS DE JORRAS Y C A M I -
SETAS 
¿ E n qué casa enca rga r í a la 
suya? 
Gumersindo Suárez, Amargura 
63. . . 54 
Rodr íguez Lamas Comp., Sta. 
Clara 37 . . 52 
FABRICAS D E CAMAS Y BASTI-
DORES 
¿Qué fabricante las hace de 
más durac ión? 
Vicente Gómez, Galiano y Vi r -
tudes 
Gaubeca y Comp., Concha y 
Ensenada 
79 | R a m ó n Aliones, Zanja 62 251 
"La Excepción" 250 
"Romeo y Julieta", Belascoaín 
n ú m e r o 2 206 
" E l Crédi to" , Belascoaín y F i -
guras 206 
"Partagas", Amistad y Drago-
nes 142 
FABRICAS DE CIGARROP 
¿Cuál son los más exquisitos 
que se fabrican? 
"La Excepción" Hoyo de Mon-
terrey 286 
"Susini" . . . 275 
"Bock" 169 
"Partagas" 229 
" E l C u ñ o " 201 
" E l Créd i to" 19 8 
"Romeo" 
"Romeo y Julieta" 
"La Africana" . . . . . . . . . . 
. . . . 172 
169 
100 
"La Eminencia" 100 
"Bai re" 
" T o m á s Gut ié r rez" 
ALMACENES D E SOMBRERERIAS 
Los más protegidos del Co-
mercio: 
Ramón López y Comp., Inqui-
sidor 1 77 
"La India" , Riela 18 . . 63 
Rubiera Hno., S. Ignacio 60 . 52 
CONSIGNATARIOS DE VAPORES 
¿Qué Compañía es la preferida 
para viajar con m á s confort? 
Comp. Trasa t l án t i ca Españo-
Comp- Trasa t l án t i ca Españo-
la, S. Ignacio 72 
Comp. Trasa t l án t i ca Francesa, 
Oficio» 90 
Ward Line, Oficios 5 4 . . 







iCuá l es la más surtida y que 
vende más barato? 
"Broadway", Belascoaín y 
Zanja 115 
"La Aplanadora", Belascoaín 
y Reina .. . . . . ^ 93 
ROPA Y TEJIDOS 
¿La casa preferida? 
" E l Encanto", S. Rafael y Ga-
liano . . . . . . 340 
" L a Isla de Cuba", Monte y 
Fac to r í a 306 
"La Casa Grande", S. Ráfael 
y Galiano 
"Los Precios f i jos" . Reina 7 
"La Filosofía", Neptuno 7 3 . . 
" F i n de Siglo", San Rafael 2^ 
"Las Novedades", Belascoaín 
30 •t > 100 
CONFECCIONES DE CABALLEROS 
¿Dónde se exhiben y venden los 
trajes m á s perfectos? 
"La Emperatriz", Saigi Rafael 
36 108 
"Havana Sport", Monte 6 1 . . 94 
J. Vallés, San Rafael e Indus-
FABRICAS DE CALZADO 
¿Cuál es la que hace los mo-
delos riiás cómodos y elegantes? 
Rafael Varas, Tte. Rey 5 0 . . 55 
José Burnes, Peñón 2 . . . . 52 
Comp Nacional de Calzado, Pe-
droso 7 0. . . 51 . 
Y en Zapater ía de L u j o ¿ e n 
cuál se podr ía encargar el 
zapato del m á s refinado gus-
to? 
" E l Louvre", Prado 1 1 1 . . . . 70 
Joaqu ín P a t i ñ o " E l F í g a r o " , 
O'Reilly 94 61 
Franciscqht Vázquez, Habana 79 58 
José San t amar í a , Monserrate 
109 51 
¿Qué CARPINTERIA O VEBA-
NISTERIA realiza los traba-
jos más acabados? 
" E l Ar te" , Gervasio 1 . . . . 65 
Octavio Lao Hno., Belascoaín 
213. 59 
Nicolás Quintana, Calle Monto-
r o . . . . . •. • v • • 52 
En Carruajes y Car rocer ías 
¿cuál es el taller predilec- . 
to del Públ ico? 
José Trespalacios, Cuarteles 9 5 7 
Suárez y Sobrinos, Neptuno 201 50 
FABRICAS DE COLCHONETAS 
¿Cuál es la que las hace más 
cómodas? 
127 | Guach y Ribera, Tte. Rey 33 . 63 
•Vda. de Braña , O'Reilly 6 6.'. 61 
— PROFESIONES — 
Dr. Carlos Alzugaray, Chacón 
n ú m e r o 23 
Dr. Betatncourt Mauduley, 
Empedrado 30 
Emil io Núñez Portuondo, Ha-
bana 72 altos 
58 
NOTARIOS 
56 i Juan M . Alfonso, Obispo 21 
Adolfo Núñez, Chacón 34 . . 














Manuel López Rodr íguez , Mer 
caderes 41 55 
FABRICAS D E CHOCOLATES 
¿Cuál es la Fábr i ca que más 
rico lo elabora? 
Baguer, J. del Monte 1 4 2 . . 120 
"La Estrella", Infanta 62. . . . 105 
"Mestre y Martinica", Puentes 
Grandes.. . , ^ . . ge 
ARQUITECTOS E INGENIEROS 
Gil f Navarrete, Tejadillo 1 . 70 
Marino Díaz, Belascoaín 124 59 
Rafael C. Goyeneche, Manzana 
de Gómez 53 
AGENTES DE ADUANA 
Luis F . de Cárdenas , Banco 
Nacional 336 63 
J. Fresno, Oficios 34 . . . . 53 
COMADRONAS 
Rosa Semines 57 
Teresa Lombard, Tejadillo 16 co 
CORREDORES 
Julio Forcade, Banco Nacional 
226 73 
G. del Monte, Habana 82 . . 64 
Miguel Masvidad, Obispo 56 . 58 
- CLINICAS DENTALES 
José J. Yarini , Galiano 16,,. . • 65 
J. Gatell, Monte 269 .' . ' . . 61 
CLINICAS MEDICAS 
Casuso, J. del Monte 33 
Núñez Bustamante, Vedado . 70 
F o r t ú n y Sousa, Ayes terán . . 61 
MEDICOS 
A. Santiago, Avenida de Acos-
t é 12 . . . 95 
Dr. Fél ix Pagés , Virtudes 144 9 4 
Luis Ortega, Mknrique 4 . . 85 
Rafael Nogueira, Neptuno 36 . 7r 
. QUIROPED1STAS 
José Octavio Valdés, Gervsasio 
•número 41 59 
Luis Rey, Prado 98 53. 
E. Tellez, Animas y Consula-
do 50 
í P a s a a la página 12.) 
A b r i l 2 5 d e 1 9 2 2 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
C A S O S Y C O S A S 
ESTUDIO 
Hay puchos hombres que fuman 
y nunca compran cigarros. 
Yo quise hacer un curioso 
estudio acerca del caso, 
y pude notar que todos 
se diferencian en algo. 
i 
Tenemos el que se llama 
"picador de estilo gráf ico" : 
éste, hablar no necesita 
para dar el picotazo: 
se registra los bolsillos, 
cual' si estuviese buscando 
en ellos la cajetilla 
(que nunca encuentra), y es claro: 
el amigo se da cuenta 
de que no tiene cigarros 
y saca, atento la suya 
y lo convida en el acto. 
Hay el "picador cuentista". 
Este nos dice al picarnos: 
" ¡ P e r o qué memoria tengo! 
Siempre me dejo olvidados 
los cigarros en mi casa; 
tengo la cabeza a pá jaros" . 
Y aflojando el mismo disco, 
fuma gratis todo el año . 
El "picador virtuoso": 
éste no compra, alegando 
que quiere dejar el vicio; 
pero fuma, sin embargo, 
porque lo que sólo deja 
es el vicio de comprarlos. 
El "picador oportuno": 
éste se evita el trabajo 
de pedirlos, porque siempre, 
cuando se encuentra entre varios, 
espera pacientemente 
a que el señor de su lado 
saque la cajilla y brinde, 
y al punto alarga la mano, 
manteniendo así su vicio 
sin que le cueste un centavo. 
Y," por último, tenemos 
los "picadores prosaicos", 
que se dejan de floreos 
y que dicen por lo claro: 
"Oye, compita, ¿ tú fumas? 
Pues reviéntame un cigarro", 
hast» que te pida el otro". 
Sergio ACEBAL. 
G R A N C O N C U R S O ••• 
(Viene de la p á g i n a 11.) i 
Votos 
OCtíLISTA 
Santós Fe rnández , Prado 105 ,72] 
Giralt , Manrique 73 . . . - 58 
Dr. J. M. Penichet, Lealtad 66 50 
— ARTES Y OFICIOS — 
CONSERVATORIOS 
¿Cuál es el que enseña con 
m á s perfección? 
Hubert de Blanck, Galiano 
n ú m e r o 47 58 
Fa lcón , Concordia 25 . . . . 53 
PINTORES TAPICEROS Y DECO-
RADORES 
¿Cuál ejecuta con más arte su 
trabajo? 
Ballesteros y Comp.-Belascoaín 
número 7 
Malvido y Comp., Soledad y Se-
lud . 
Luis Gottardi, Obrapía 52 . . 
P L A T E R I A S 
¿ E n cuált se hace los trabajoe 
Í
más ar t ís t icos? 
Magliorelly e Iglesias, Angeles 
n ú m e r o 5 
I Sandalio Fuente y Comp., Com-
I postela n ú m e r o 43 . . . . 
Votos Votos 
MAQUINAS D E COSER 
79 ¿Cuál es la preferida del ho-
gar? 
"Singer" 212 
"New Home" 192 
"Crevrolet" . . . . 150 "Joya del Hogar" 147 
"Dodge Brothers" 147 j 
9 6 | RELOJES 
¿De cuál se puede fiar en su 
"Chandler" 
Y para diligencias o alquiler, 
¿cuál ee la máqu ina m á s 
Práct ica? 
6 0 
T R I B U N A L E S 
EN E l . SUPREMO 
SENTENCIA CASABA I . ANULADA 
La Sala de lo Criminal de muestro 
más alto Tribunal de Justicia ha dic-
tado sentencia casando y anulando la 
dictada por la Audiencia de Matanzas, 
que condenó al procesado Paulino Ro-
dríguez, como" autor de un delito de 
rapto a la pena de 1 año 8 meses y 
21 días de prisión correccional. 
Kn su segunda sentencia, el Supremo 
, condena al referido procesado en con-
cepto de autor de dicho delito de rap-
to, apreciándole la concurrencia de la 
clrcunsancia agravante de reincidencia, 
por cuanto con anterioridad ha sufrido 
otra condena por delito comprendido en 
el níismo título del Código Penal, a la 
pena de dos años, once meses y once 
días de prisión correccional. 
RECURSOS DECLARADOS SIN XiUCtAR 
La Sala de lo Criminal del propio 
Tribunal Supremo de Justicia,, ha de-
clarado sin lugar los recursos de casa-
ción que se dirán: 
—El establecido por Joaquín Tormo 
Castilo, Jefe de Policía de los Muelles 
de San José, José Prieto Díaz, vigi-
lante Especial, Mario Rico Herrera, 
jornalero y María Luisa Hernández 
Sánchez^ contra sentencia dictada por 
la Audiencia de esta Provincia, que los 
condenfi en causa por hurto y defrau-
dación a la Aduana. • 
—El establecido por Angel López 
Castro, contra sentencia de la propia 
Audiencia que lo condenó por robo. 
—El de Alberto Ortega Perera, con-
tra servencia de la Audiencia de Orlen-
te. que lo condenó por disparo y lesio-
nes. -
—El del Ministerio Fiscal contra la 
sentencia de la Audiencia del Camagüey 
que condenó a los procesados Ricardo, 
Juan y Rauford Brown, en causa por 
disparo y lesiones con la agravante de 
embriaguez no habitual. Solicitaba el 
recurrente se apreciara la agravante de 
abuso de superioridad. 
—El de Antonio Rodríguez Jiménez, 
contra sentencia de la Audiencia do Pi-
nar del Río que lo condenó por disparo. 
—El de Antonio Iglesias Vázquez, 
contra sentencia de la Audiencia de 
Matanzas que lo condenó por estafa. 
—El de Angel Granados Fránqulz, 
contra sentencia de la Audiencia de 
Pinar del Río que lo condenó en causa 
por el delito de lesiones graves. 
SENTENCIAS DECLARAD AS FIRMES 
53 
5 0 
El propio Tribunal Supremo, ha de-
clarado firmes las sentencias que se 
dirán, por haber los interesados dejado 
transcurrir el término del emplaza-
miento: 
—La dictada por la Audiencia de San-
ta Clara en causa contra Alejandro 
Ruiz Rojas, por eL delito de estafa. 
—La dictada por la Audiencia de 
Matanzas en causa seguida contra Mel-
chor Gastón, por el delitto de impru-
dencia de la cual resultó homicidio. 
EN LA AUDIENCIA 
PLEITO ESTABLECIDO CONTRA UNA 
SOCIEDAD ANONIMA BE LOS 
ESTABOS UNIDOS 
Habiendo conocido la Sala de lo Ci-
vil y de lo Contencioso-Admlnistratlvo 
de esta Audiencia de los autos del Jui-
cio de menor cuantía seguido en el Juz-
gado de Primera Instancia del Oeste, 
de esta Capital, por don Gumersindo 
García Larraure, del comercio de esta 
plaza, contra la Sociedad Anónima de-
nominada "Guaranton Malvich Cotnpa-
ny", domiciliada en la ciudad de Chi-
cago, Estados Unidos de América, cu-
yos autos se encontraban pendientes en 
este Tribunal de apelación; oída libre-
mente al actor contra sentencia que 
declaró sin lugar la presente demanda 
y absolvió de ella a la Compañía de-
mand^áa, con las costas a cargo <lej re-
ferido actor: HA PALLADO confirman-
do la sentencia apelada. Imponiéndose 
las costas de esta segunda Instancia a 
la parte apelante. 
Representó en, este pleito a la Com-
pañía americana de referencia, el Le-
trado doctor José Pjilg y Ventura. 
CONTRA RESOLUCION DEL t 
ALCALDE DE BAUTA 
Ante la Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-Administraflvó de esta Audien-
cia se ha establecido recurso contencio-
so por don Carlos San Martín contra 
resolución del Alcalde Municipal de 
Bauta que declaró sin lugar la reforma 
interpuesta contra resolución que sus-
pendió la ejecución de un acuerdo de 
aquel Ayuntamiento sobre subasta pa- j 
ra construir aceras en los pueblos de 
Hoyo Colorado y Punta Brava. 
CONTRA RESOLUCION BEL ALCAL-
DE DE L A HABANA 
Ante la Sala de lo Civil y de lo Con-
"MARCAS ACREDITADAS" 
En ABONOS QUIMICOS Y 
NATURALES, ¿quién repre-
senta le marca que m á s r i n -
de y "fertiliza? 
Manuel Alvarez, Muralla 94 . 
Comp., Nacional de Abonos, 
Aguacate 56 . 
En su mesa se h a b r á n serviíTos 
muchas marcas de AGUAS 
MINERALES, ¿cuál es le de 
su preferencia? 
" E l Copey", Marina 6 . . . 
"Alconá" , Lonja 116 . . . 
"La Cotorra", San Felipe 4 . . 
"San Francisco", San F ranc ié -
co 16 . . . . . . . . . . . . . 
En marcas de AUTOMOVILES 
¿cuál es la preferida por su 
elegancia, comodidad, eco-
nomía y durac ión? 
"Cumnhigham" . . . . ^ . . 
"Packard" . . ^ 
"Cadillac" . . i.4íl 












¿Cuál es le ínarca de CEMEN-
TO m á s acreditada? 
" E l Morro", M. de Gómez nú-
mero 334 
"Portland", ^M. de Gómez n ú -
mero 33T~ 
"CanadáT, Aguiar 75 
¿Cuál es la CERVEZA m á s 
solicitada? 
"Tropical" . 216 




"Roscoff" 56̂  
I "Wal t a" , 55 
58 j "Omega" 50 
51 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
¿Cuáles son los más nutritivos? 
La Manioca, Subirane y Etesa-
güe 119 
165 Ovomaltina, Aguiar 103 . . . . 107 
GOMAS Y ZUNCHOS 
¿Cuál es la más resistente y 
rinde más millage? 
"Good Year" . . . .w 98 
"Fair Stone" . . . . 85 
"Brunswick" 72 
"Mlchel ín" . . . . 67 
"Goodrich" 53 
¿Cuáles son las VITROLAS 
Y FONOGRAFOS de m á s 
acustlcidad y elegancia? 
"Víc to r" . . 139 
"Columbia" ., 128 
"Brunswicks" , . . 95 
"Sonora" . . . . . 87 
¿Qué marca de GOFIO es el 
que m á s fortalece? 
Izquierdo, C. Tercero 50 . . . 61 
"La Favorita", Infanta 62 . . 53 
LECHES CONDENSADAS 
¿Qué merca es la más alimen-
ticia saludable y pura? 
"Lechera" . .-. 135 
"COCOA M A I L L A R D S " 
MARCAS DE VINOS Y( LICORES 
¿Cuál es el predilecto de la so-
ciedad? 
"Moet Chandon" 77 
"Vda. Cliquot" . . . . . . . . . . . 71 
"Pommery'V . . . . . . . . . . 65 
SIDRAS 
¿Cuál es la más espumosa y so- ' 
licitada? 
"Clme" 96 
" E l G a i t e r o ' ^ . . . 83 
VERMOÜTHS 
¿Cuál es el que prefiere para 
su aperitivo? 
"Cinzano" . . . . 118 
G R A N P E R E G R I N A C I O N * 
L O U R D E S R O M A . | 
Visi ta a los SANTUARIOS de SAN FRANCISCO d« ¿ g ^ 
SANTO DOMINGO en Bolonia, SAN ANTONO d© Pádn*." 
SAGRADO CORAZON D E JESUS, D E MONTMARTRE EN PAl^g 
Excnrrionea en ROMA, visita al VATICANO, Génova, Plorexicia, 
P r e c i o : 
5 0 
comprendiendo: los pasajes' de pr imera clase en los Vapores fer 
triles, las tres comidas del día, co n vino corriente (café aparte) 
i lentes hoteles á e gran confort, las propinas, el trasporte de 30 fciio^-
'equipaje grueso^y el a c o m p a ñ a m i e n t o de Comisarios-Guías, que hahi 
til idioma caStellano. ^ 
P r i m e r a P e r e g r i n a c i ó n 
1 5 D E M A Y O 
V A P O R " E S P A G N E " • 
"Co a" * •• gg.1 Para mayores informes y detalle.3, ocurr i r al Señor E. GAYE, BABAKi 
<.Kirj) ij.'»»' * . * . ' ' . . * * . . * ' . ] * 88 ! A*611^ de la Compañía Francesa de Turismo y Agente de la "Compaj 
COGNACS 




" L o l i t a " . . . 1 0 6 | " R ^ b í n " 85 i 
"Magnolia" . . 
REUNION DE IiOS PROCURAS ORES fensor, Jiménez. 
104 
MAQUINAS D E ESCRIBIR 
CALCULAR 
¿Cuál es la de más precisión 
y solidez? 
UDalton" (de Calcular) Com-
postela 57 : . . 
"Royal (de escribir) . . . . 
"Underwood" 
"Remington" . . . . . . . . ^ 
"Monarch" . . . 
"Wanderer" . . . . ,.^1 . . . . 








I Guayabita del Pilar 
ANISES 
"Anis del Diablo" . . . . . . 1. .1 
"Anís de' Mono" • 
VINOS FINOS D E MESA 
Marques del Riscal 
Rioja Clarete 
JEREZ DULCES Y SECOS 
Jerez Sitjes 
511 Contra, Francisco López, por estak 
45 Invitados atentamente por los seño- jjefensorj pUj0i. 
ires José M. Leanés, Presidente del Co- contra, Anastasio Pérez, ñor 
legio de Procuradores de la Habana, y Defensor, Demeslre. 
57sl Nicolás de Cárdenas, Secretario; a la ¡ 
54 ¡Junta General Extraordinaria, señala-i Sala SegraníU 
¡da para el pasado Viernes por la tar-j Contra, Miguel Pineda, PoV • 
de, en su Salón de Audiencia, asistidos I ción de patente. Defensor, Bru. 
77 a la misma. 
71 1 Abierta la sesión por el señor Lea 
nés, dió lectura al acta anterior el Se-1 
' cretario, la que fué aprobada. 
53 ! Después pasó a discutirse, y se apro-
51 Quíjanos tb6, una moción en la que se interesaba 
, . . _ ^_^ mía»viw% I dirig-irse al señor Presidente de la Sala 
N O T A : B U S Q Ü E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " Y E N E L " A V I S A D O R C O M E R -
C I A L " a C U P O N D E L C O N C U R S O . U N A V E Z L L E N A D O E S T E P U E D E R E M I T I R S E A L 
" A V I S A D O R C O M E R C I A L " 0 A L A O F I C I N A G E N E R A L . 
L u y a n ó , 8 6 . Q u i n t a C a m p o A l e g r e T e l . 1 - 4 1 4 0 
tencloso-Adminlstrativo de esta Audien-
cia se ^a establecido recurso contencio-
so por don Mario Fernández Antuña 
contra resolución de 13 de Diciembre 
del pasado año, dictada por el Alcalde 
Municipal de la Haljana, que declaró 
sin lugar el recurso de reforma Inter-
puesto contra resolución de la propia 
Autoridad de 30 de Noviembre de 1921, 
que declaró sin lugar laoposiclón for-
mulada sobre traslado de un estable-
cimiento de carnicería. 
ABSOLUCION 
La Sala Primera de lo Crlmlsal de 
la Audiencia, de esta Provincia, cono-
ciendo de la causa instruida en el Juz^ 
gado de Instrucción de la Sección Pri-
mera de esta Capital, contra Rodolfo 
de Gobierno de e.sta Audiencia, para 
que por ese Tribunal se encargue a los 
señores Jueces Municipales, imprimir, 
de acuerdp .pon 1^ Ley Procesal Civil, 
"Ley de Orden Público" mayór acti-
vidad a les juicios de desahucio y ver-
bales en cobro de pesos, a fin de que 
cese la normalidad anotada en algunos 
de estos en la sustanciación de dichos 
juicios. 
Se acordó también, modificar el Re-
G. Avellanal y Bango, ex-Maglstradoj ^amento del Colegio, en el sentido de 
del Tribunal Supremo. i fijar la cuota de los colegiados en un 
Contra, Vicente Peña, por estafa. De-
fensor, Saín?;. 
Contra, Manuel Fernández, por esti. 
fa. Defensor, Suárez. 
Sala Teroe. 
Contra, Pedro Gómez Mena, por us», 
pación de terrenos. Defensor, Rosain; 
Contra, .Tusé V^dés, por lesiones, 
Defensor, Armas. 
Contra, Juan Fernández, 
Defensor, Tourlño, 1 
Por rok 
BBKTEKCXAS 
„ • . . . . „ a „^;o^^íq loo ' t ículos relativos a los señores prbcu 
Se ha dictado por esta Audiencia, las, ^ 
. • . . . , radores y las multas a los mismos. 
sentencias siguientes: . - ' , • . , „ • 
Condenando - n^t™** d« la., Agotada la orden del día, el Presl 
José Espinosa de l a i 
Ferrer. por el delito de falsedad en do- p a ¡ " " est&í^ a 4 meSes y 1 día de 
cumento mercantil, lía dictado senten-
cia absolviendo libremente a dicho en-
causado. 
Fué defendido por el doctor Evaristo 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O ) 
LUZ B R I L L A N T E , LUZ CUBANA Y PETROLEO R E F I N A D O , E S T O 
F I N A , F Ü E L Y G A S O I L S 
(Productos para a lumbrar , calentar, cocinar • fuerza m o t r i z ) 
A R O U I I C X D E W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IIBPORTAMRES HKLOSÍVOS 
EN L A R g P ü k l C A 
P R A S S E & C O . 
T d . A - I í 9 4 . - 0 í í a p i i , 1 8 . - B a t a n a 
arresto mayor. 
—A Bernabé Dortato Falcón, por ame-
nazas, a 4 años, 9 meses y 11 días d© 
prisión. 
—A José Cifuentes Rodrígruez, por 
robo, a- 6 meses de arresto mayor. 
—A Domingo Martínez, por disparo 
y lesiones, a 1 año, 8 meses y 21 días 
por el primero y 30 días de encarcela-
miento por el segundo. ' 
—A Leoncio González y González, por 
estafa, a 4 meses y 1 día de arresto 
mayor. 
—A Jos. Ramón Elejald, por robo, a 
3 ^ños, 6 mt-ses y 21 días de presidio 
correccfónal. 
Y a Manuel Casas Brea, por rapto, a 
1 año, 8 meses y 21 días de prisión co-
rreccional. 
Se absuelve a Mariano Jiménez, acu-
sado de estafa. 
—A Joaquín Enrlquez Rávena, acu-
sado de estafa. 
—A Rosarlo Marín, acusado de lesio-
nes. « 
—A Eugenio Luna, acusado de hurto. 
—A Juan Pedro IJulz, acusado de fa l -
sificación. 
—A Mario Herrera y Pérez, acusado 
do robo. 
S E N S A C I O N A L DIVORCIO 
Ha surgido un lamentable divor-
cio en un matrimonio hastk ahora 
muy feliz en .el cual no* ha mediado 
más que estas palabras por parte 
peso ($1.00) en vez de dos pesos ($2.00) ^e eila:. "Si n ° ™e compras los lln-
que se venía pagando: suprimir los ar- ^ tra-ies y bfatas deultfma m̂m-
dad a precios tan módicos corao los 
que se es tán vendiendo en los Al-
macenes de Inclán, nos diToccl̂ imos, 
Teniente Rey 19 esquina a Cuiia. 
C 3203 3d-¿3. dente suspendió el acto, en el que reinó | la más completa armonía entre el cre-
cido número de asistentes, comprome-
tiéndose todos en contribuir al engran-
decimiento de su Institución. 
A l felicitar a los procuradores por 
tan hermoso acto, queremos hacerlo 
particularmente a los señores^ José M . 
Leanés y Nicolás de Cárdenas, nuestros 
particulares amigos. 
SEN AJAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Contra, Juan Pérez, por perjurio. De-
E S C A N D A L O Y 
T I R O S E N U N A 
i m v P O L I T I C A 
(Del Juzgado de (Guardia) 
En una reun ión polí t ica qtie • ce-
lebraron en la calle Santa Catalina 
11 en la Víbora, los libéralos amigos 
del llamado "Cenáculo Libera l" , se 
promovió un fuerte e s c á n d a l o , , a p a -
gándose las luces y haciendo tres dis-
paros de revolvers. uno de los con-
currentes a la reunión. 
La policía de b 13 Esífeción inter-
—A Gaudella García .Guerra, acusada vino en el suceso, levantando acta 
do estafa. \ ¿ e lo ocurrido y deteniéndo la Enr i -
—A Sabino Betancourt Jiménez, aru-.que Alfonso A.ivarez, vecind de S. 
sado de hurto. 
Y Amado Rodríguez Valladares, acu-
sado de estafa. 
D R O G U E R I A 
S A R R Í 
81 Edificioe. La Mayor. 
Surte a todas las fama' 
cías. Abierta los días iar 
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la'm»-
nafia. • " 
Despacha TODA LA NO-
CHE LOS MARTES 7 
<!o el día el domingo • 
líe A b r i l . 
(Ve-
CUBA por CUBANOS; «on UNIFORMESjr LIMPIOS, prácticamenU SIN OLOi? y de LA MEJOR CALIDAI>—NO SO.J tíORROSIVOS. «JJ.or, 
JE1 USO de la» GASOLINAS BELOT asegunt SEGURIDAD y CONFIANZA 
y EL MAXIMUM MILLEAOE AL MENOR COSTO, a MOTORISTA» 
AVIADORES y a LANCHAS—lío PERJUDICAN « L MOTOR: ^ T * 
E l USO en el hogar de la LU5 BRILLANTE, LUZ CUBANA o PETROL-Kn I 
REFINADO asegura «HERMOSA LÜZ y el de la ESTUFINA el COMBU8TIPLK 
MAS ECONOMICO para COCINAR y para CALENTAR, teniendo a la 
aparatos para • quemar propiamente estos productos en Compostela. 63. ¿ a b a 
na. Teléfono No. A-846S y taasbién en las ferreterías. **aoa-
B l USO de estos FUBLjr OAS OILB preparados clentffiearnent* asafrum 
TRABAJO CONTINUO y ¿CONOMIOÓ de ÍL^QUINA^DBCcSbü^TIoÍs^II1?! 
LOS MEJORES GARAJES RECOMIENDAN T VIBNUON feAS GASOLINAS 
LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN T VBiSDWN LUZ BRTT t TE. LUZ CUBANA. PETROLEO REFINADO y ESTUFINA BRILLAN-
Las «rtreea* locales de todos ««tos productos se hacen rápidamente *•* 
msdlo da camiones a los tanqnes instalados por los consumidores aS eoml 
también en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hacen tamblte «ÍSi, 
taasate a los lucrares distantes por ferrocarril o por vapor vrvm* 
T H E WEST I N D I A O I L REFINING COMPAHY O F CUBA 
(INCORPORADA EN CUMA> 
saxt n o m o , ar». cl MJLMAMJk, 
VeUtfeaos sros. A-ras?. 7299 7 729* 
C"6* ait. 
F H E C A S I N O 
M A R I A N A O 
C O M I D A Y B A I L E 
T O D A S LAS NOCHES 
T A B L E D ' H O T E $ 5 . 0 0 
El cubier to 
T a m b i é n Servicio t U Ca i t a . 
NOCHES DE M O D A . M A R T E S Y JUEVES 
ORQUESTA L ' AIGLON D E L PROFESOR VICTOR RODRIGUEZ 
Los Omnibus del P A I - A L A I - P L A Y A salen de l Parque Centra l cada u t -
d ia hora y pa ran en T H E CASINO. 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g r . 
Francisco 70, José Iñigüo¿ Pérez de 
10 de Octubr* 584 y el concejal Sr. 
Roberto Azó quedando en libertad 
con 1. obligación de presen ta rá« n r i -
f.ana al Juzgado ¿e I n s ^ u c c i ó n de 
la Sección 4a. 
ROBO 
En Paula 133 domicilio de Abe-
lardo Ruando Hube, se cometió un 
robo de p r e ñ a s y ropas por valor 
de $320. 
MENOR ARROLLADO 
En Luyanó y Noruega, e l V u t o - ' 
móvil particulad número 68, quej 
conducía Ambrosio Capote Senaga, i 
vecino de la finca "L lbor io" en e l | 
Cotorrro, a r ro l ló al menor Antonio 
Cortés Vizcaino, tvecino del caserío 
de Luyanó , causándole graves con-
tusiones en la cabeza y piernas. 
F A R M A C I A S Q U E ESTAI 
. A B I E R T A S H O Y , MARTES 
Jesús del Monte número 695. 
San Francisco y Lawton. 
Concha número 7. , 
Pérez y Villanueva. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Florea 
Cerro n ú m e r o 458. 
Churruca número 16. 
Calzada, entre Paseo 7 ,2» 
dado). 
, 17 entre K y L . (Yeldado), 
Carlos I I I y Oquendo. 
Concordia y Oquendo, ^ 
San Miguel y Lealtad. • ' 
Salud y Gervasio. 
Galiano y Animas. - - * 
Reina número 71. 
Belascoaín número 227, 
Corrales y Clenfuegos, 
Aguila n ú m e r o 2325. 
Monte 328. 
Consulado y Colón. JÍ 
Aguila y Barcelena. 
Teniente Rey y Compostel! 
Tejadillo y Compostela. „ l | 
Monte número número . 13», 
Compostela y Conde. 
San Lázaro núpiero 324.. 
Jesús del Morfte número ¿t1 
Sa.ii Rafael y San Francisco. ' 
N a t u r a l e z a s g a s t a d a s O r g a n o s d e b i l i t a d o s 
H I P Q F Ü S F I T O S 
D E L D r J G A F 5 C 3 A N P 
Aprotoaacm por l a Taorútaxl de aCedlelns 7 Junta Superior Ae SbuIA»*-
EMICAS, y desaparezca el enflaque , 
Que el DESGASTE o DECAIMIENTO S E X U ^ ^ , 
PERIODICOS de las CLORO-A 
demacración, palidez, etc. v 
CONQUISTE la pujanza y virilidad juvenil y suprimen las pé.rii".*>s» «VP 
la losraturia. insomnio, vértigos, precursora de Neurastenia, 
En Drosuerlas y Boticas de crédito. Belascoaín, 74. 
La Prenaa Asociada ea la ún ica 
oue posae el derecho fie utilizar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
blegráficas que en este DIARIO se 
publiquen, asi como la Información lo-
cal que en el mismo se inserte. 
0 D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r » cualquier reclamación en el 
•arr icio del periódico en el Vedado, 
l lámese a l A-6201. 
Aireada en al Cffrro y J e sús del Monte 
Teléfono 1-1994 
A T R A V E S D E L A V I D A 




He oído decir que én el Casino de Pero prescindiendo de que cada unoj 
ia Playa iban a celebrar, como de mu- se crea con grandes afinidades hacia | 
dio atractivo, un baile de esos que 'e l personaje que representa, porque j 
lo» franches llaman, "de cabezas,"| nada n^s importa ni el orden admi-
ue no es como pudiera suponerse1 nistrativo se altera porque los cmda-
JUsando, demasiado precipitadamen-, danos tengan una u otra cara, es una 
tet Una danza que no se hace con los' nota artística de mucho interés ver 
pies, sino una mascarada que consiste1 reproducida, según el buen , gusto dei 
transformar únicamente la cabeza.' cada uno, como dije al principio. ía 
ando el traje de la época i fisonomía de un personaje histórico, 
j conocido por sus cuadros como Ve-
Es muy curiosa esta ¿dea, y se pres-j lázquez o por sus fechorías como 
ta a lucir el ingenio y el buen gusto | Francisco I que era terrible cuan-
tíe cada uno, al mismo tiempo que es | do la daba por divertirse, 
un buen estudio de psicología indivi- Ya estoy adivinando que ustedes 
dual, porque la mayor parte de las! piensan en la cabeza que les har ían a 
gentes se figuran que pueden repre-jlos amigos y hasta sonríen pensando: 
sentar al personaje de su admiración,! ¡Qué bien estará Fulano, de burro o 
y que tienen parecido con él, porque ¡de pollino! (que de las dos maneras 
peinan los bigotes hacia arriba como 1 se dice. 
el Kaiser o se afeitan la cara como 
Napoleón. 1 o. 
Porque la imitación se permite en 
todo y el que cree que de tigre está 
Si la idea que apuntaron la otra perfecto puede hacerse los rasgos de 
"noche en el Casino se lleva a cabo, j este piadoso animal; pero general-
aconsejo a ustedes que no pierdan ía1 mente he observado que en esos bai-
oportunidad de saber como se cree 
físicamente capable el amigo que co-
noce, ordenadamente como un buen 
burgués. Ya es curioso, y, lo reco-
miendo al lector arábigo y manchego 
con tal que sea observador, que se f i -
fí en los rostros cuando so prepara la 
tirada de una plancha fotográfica. 
Afectando indiferencia para engañar 
les de género que se celebran en Pa-
rís^ en los mejores círculos, y que lue-
go dan a conocer las ilustraciones d é 
los periódicos, todo el mundo, hom-
bres y mujeres, lo que prefieren son 
los reyes; luego transigen con los l i -
teratos, pero lo que encanta es ver o 
Mar ía Antonieta o la Dubarry o Ma-
ría Stuardo, y Enrique I V , Luis X I V o 
Y t e n d r á s en el alma una lumbre divina, 
que todo lo comprende y todo lo perdona. 
Que cultiva l a . roea sin odiar a la espina, 
y que todas las penas, con ternuras abona. 
Que se muestra benévola por todos los martirloa, 
olvidando traiciones, borrando ingratitudes. 
P y a los que se acercan, t end rá gracia de lirios, 
para loa que la escuchan, t e n d r á voz de laudes* 
E n afán de ser buena, soñará siempre el modo 
de donar a las almas el dolor menos largo, 
comprendiendo la inmensa desgracia de los yerros. 
Y has de ser siempre así , m á s en medio de todo, 
Igual que Schopenhauer, el filósofo amargo, 
conociendo a los hombres, a m a r á s m á s los perros, 
D U D i 
Luchar esperanzado de un reposo futuro, 
donde demos cobijo a un amor que nos busca^ 
Desechar la pasión retadora que ofusca, 
y seguir el camino que juzgamos seguro 
Aportar sacrificios en lucha que no cesa 
indagar sin descanso, retener precavido. ' 
Del goce prematuro, mostrarse siempre esquivo, 
pensando en el m a ñ a n a que llega de sorpresa. 
Y de pronto. Indeciso, contemplar un momento, 
la distancia en que vamos del áspero camino, 
y quedarse pensando con hondo abatimiento: ' 
i Y aquél los sacrificios? ¿Y lo qué ya no'vuelve? 
Y saber por la voz amarga del Destino, 
que seguimos luchando, y nada se resuelve. -
Anselmo VEGA. 
a los que pudieran observarlo, el indi-1 un emperador bien acreditado. 
viduo coloca su figura en ía forma quej No sé que en la Habana se haya 
cree más ventajosa a su persona, es-1 efectuado j amás un "bal de tetes," y 
L a I b ! r ® g D D D = L i i í 
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"Reorgan izac ión de 1» Es-
cuela de Pedagog ía" , por el 
Dr. Alfredo M . Aguayo. 
Con la del sábado úl t imo quedó 
cerrado el ciclo de conferencias de 
extensión universitaria organizadas 
en este curso Por la Facultad de Le-
tras y Ciencias, y correspondió al 
profesor de la Escuela de Pedago-
gía, Dr. Alfredo M . Aguayo, sobre 
tema tan importante como "Reor-
ganización de la Escuela de Peda-
gogía" . 
La sala de conferencias de la U n i -
versidad, aparec ía invadida por un 
selecto público de profesionales del 
magisterio, sobresaliendo en el n ú -
mero el elemento femenino, con re-
presentaciones de todos los centros 
docentes de sta capital. 
P res id ió el doctor 
Carlos de la Torre, con los ca ted rá -
ticos doctores Aragón , Dihigo, Mo-
za y el Director de la Escuela Nor-
mal Vil laclareña, doctor García Fa l -
cón. 
E l doctor Aguayo, saludado con 
devotos aplausos cuando escaló la 
tr ibuna, consagró la primera parte 
de f Su conferencia a presentar un 
paralelo latente entre el tipo de pro-
fesor de an taño , que a ú n perdura en 
fuerza del estancamiento casi justi- . 
ficador del sistema universitario me 
dioeval y el prototipo del profesor 
moderno, éste que considera la en-
señanza como asunto de in terés se-
cundario y aquél , el profesor de t i -
po antiguo para quien lo esencial 
e importante es la t ransmis ión del 
conocimiento ya adquirido, del pro-
ducto conocido y sistematizado, pro-
bando así que nuestras universida-
des, de carác te r verbalista, necesi-
tan de una renovación, de ardiente 
idealismo y dé realismo sano y v i -
goroso, para lograr ser lo que defi-
ne a las modernas universidades: la 
invest igación científica y el servicio 
desinteresado a la comunidad. 
Refi r iéndose a dos grandes i n -
ventos de nuestros días, la radiote-
lefonía y el c inematógrafo , a seguró 
que ellos d e t e r m i n a r á n el cambio ra-
dical que necesitan las universida-
No he de hablar de sus virtudes, 
n i de su profundo saber, n i del en-
t r añab le j . fecto con que nos miraba 
a todos cuantos disfrutamos de su 
benévola amistad y amable compa-
ñer i smo. Todo esto lo han dicho con 
exacta verdad y con galana frase 
otros amigos y compañeros , en la 
Solís era entusiasta observador de 
los astros, y m i respuesta le satis-
fizos promet iéndose ver a los pocos 
d ías el bri l lante lucero de la tarde; 
mas no ha podido esta vez gozar de 
tan hermosa visión celeste. ¡Ah, ta l 
vez el Señor le permite a estas ho-
ras gozar de otras mayores bellezas 
prensa y en la conversación de estos ¡que en este mundo no son posibles! 
días, y no hace falta repetirlo. Yo , De cuentos, anécdotas , chascarri-
me ceñiré a apuntar algunas notas líos y filigranas ar t í s t icas y li tera-
sobre los m á s bellos y geniales ras-
gos de su vida, registrados en m i 
memoria. 
r í as , poseía un caudal inapreciable 
y los referia con tal gracejo, que eu-
^•e él y el Licenciado Benito Celorio 
con sus agudos chistes e intenciona-
Lucio Solís era un lector incansa- das répllcaSf hacían i e m o s a ia con. 
ble, y de ah í su vasta i lus t rac ión y 
erudic ión; lo que unido a sus facul 
versación en la hora de descanso de 
las péñolas . Aquella tertulia del 
tades maravillosas para el juicio ; D I A R I 0 cont inúa siendo animada 
claro, y el comentario libre, jugoso lcon el personal joven de la Redac. 
y bri l lante, resplandeciese en con- |c ióni . pero la ausencia de golíg ha 
ceptos de una lógica admirable y de sentirse por mucho tiempo 
de una sugest ión convincente. Su ¡ por lo que a mí respecta no se 
campo de observación favorita era la lcómo exteriorizar la impres ión que 
política internacional con vistas |me causaba la ingenua amabilidad de 
a la diplomacia y al • mundo eco-j Lucio Solís. Me tenía confundido 
nómico, lo que le p e r m t í a hacer fe - | con el respeto y el buen afecto de* 
sus palabras. Siendo muchas veces 
nuestro jefe, se dirigía a nosotros 
Se l lama el traductor de estas tra- | dos. Hamlet, encadenado a la roca 1 des, produciendo una gran revolu 
gedias el P. Celso García Morán : es 'de la duda y perseguido por sus me- d ó n en la enseñanza académica, ha 
teticamente admirada. Así puede uno¡8er ía un encanto que lo viéramos por aga t i no , licenciado en Filosofía y | lancól icas ideas: Lear, encadenado 
darse cuenta del que presume de fren-1 pñra.pra vez, pero dudo que muchos 
te y del que pone su ventaja en el p e ^ ! q U e r r á n cambiar sus cabezas, con las 
fil Es gracioso el gesto que adoptan. íque ya perfectamente, perpetras de 
como el de más atractivo, según cua-j ocasión qUe 8í bien les ilusiona no les 
dra en su entender a su» rayos fisio-! satisface por entero, ya después de la 
nómicos, y si algunos se enserian otros; cara interesa mucho tener el cuerpo^ 
sonríen o muestran un aire de desdén y ^ que nega a falsificar a Nerón 
muy distinguido. 
Todo esto lo debemos a esos ama-
bles artistas que usan el magnesio pa-
ra fomentar la vanidad y producir 
irritaciones de garganta; y, entre los 
adelantos de la sociedad contemporá-
de más gusto para todo el mundo, 
pues hay dos cosas a las que nadie 
resiste por amables, desde el peche-
ro al monarca, que son: el espejo y la 
máquina fotográfica: 
echa de menos la imposibilidad en 
que está de pegarle fuego a la Haba-
na como hizo con Roma aquel sim-
pát ico tirano que se tenía por un gran 
artiista y , en efecto, parecía serlo. 
De todos modos el propósito es lau-
nea nada hubiera podido inventarse habite y si los directores del Casino 
lo logran, hab rán conseguido un triun-
fo que pudiera más tarde tener diver-
sas aplicaciones. 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
/ 
I F o a f i o s r ® 
ciendo * qué sea una' realidad tangi-
lices aplicaciones a la polít ica ge-
neral de E s p a ñ a y de América , y en 
esto se parec ía mucho a nuestro | como el mas humilde compañero Su 
querido e ilustrado compañero el doc 
tor Tiburcip Cas tañeda , por lo cual 
ambos discut ían y se consultaban 
frecuentemente. Dominaba los pro-
blemas interiores de Cuba y los tra-
taba con una lucidez c lar ís ima. 
aspecto ft)rnido, alto y robusto que 
parecía desafiar la muerte por lar-
gos años hacía contraste con sus ma-
neras afables y corteses. En el t ra-
to era como un niño, siempre aten-
to, sencillo y servicial. Su memoria 
• queda rá impereedera en este salón 
Otra de sus especialidades era el dei DIARIO donde redactaba aque-
conocimiento anecdótico de los hom-jnos "Asuntos del Día" que daban la 
bres de Estado, los de familias i norma del estado de cosas del paig_ 
reales y de otros personajes p o l í t i - j p o r mucho tiempo hemos de l lorar-
eos. Hace algunos años se lamenta-j lo los que veíamos en él un maestro 
ba de que la guerra mundial fiubie-iy consultor amenís imo, de noble co-
se interrumpido la publicación del ¡razón y de dulce carácter . En el 
almanaque de Gotha, pues Solís que- : DIARIO DE. L A MARINA, para sa-
r ía estar al corriente de todo el per- ¡tisfacción de cuantos en él trabaia-
sonal de las Cortes europeas; y hace mos, es tradicional ese afecto puro, 
un mes estaba content ís imo por que esa democrát ica benevolencia de ío-
ble la llamada vulgarmente exten 
sión universitaria, haciendo tan fá 
cil como viable la difusión de la en 
Letras y profesor de Li tera tura en a la débil naturaleza humana y per 
el Colegio Cán tab ro de Santander, seguido por las furias de sus hijas; 
No en horas de ocio, porque no las j Marbeth, encadenado a la ambición ' señanza superior entre el pueblo 
tiene, sino en horas robadas al des- ! insaciable y perseguido por sus re-
canso, tomando por descanso el t r a - ¡ m o r d i m i e n t o s . Hamlet es la In te l i -
ducir: por placer el sompesar belle-igencia, Lear el corazón, Macbeth el 
zas, fué volcando este autor al cafe- b r a z o . . . " 
tellano las pág inas m á s hermosas del Son grandiosos y admirables es-
famoso dramaturgo. tos dramas; quizás guarden los i m -
Shakespeare es bosque inmenso en'petus más ricos, las esencias m á s 
una altura. • sutiles, las espumas más nobles de 
En los tiempos de Vol ta i ré , le tar • belleza, sublimidad y carác te r que en 
charon de bufón los crí t icos I tal ia-) obras teatrales puso el hombre. Sus 
nos y los franceses. Para su r a q u i - ¡ m i s m a s cualidades de esplendor ha-
tismo de cerebro, de corazón y de és- ¡cen las traducciones imposibles, si 
pí r i tu , era demasiado extensa y de-j han de copiar su justeza, su fuerza 
masiadamente luminosa esta nube y su sencillez. En Shakespeare — 
que pasaba por el cielo. A u n en la j asegura el P. Celso— "las ideas, las 
escena no cabe: la escena la r e d u c e ' i m á g e n e s y hasta las mismas pala-
la l imi ta , le quita grandiosidad, y bras se conjuntan contra el traduc-
tor que necesita perseguir una frase 
tras otra para trasladarlas con a l -
guna exactitud". Y esta dificultad 
ha de' aumentar cuando son obras 
maestras, profundamente geniales. 
dos, y especialmente de los que 
mandan. De las nobles y cristianas 
prendas de, Don Nicolás nada puedo 
el querido amigo don Pedro Car-
bón dueño de la l ibrer ía "Roma" le 
envió un ejemplar del referido al-
manaque, que reaparece después de decir que no esté en la convicción 
una in te r rupc ión de seis o siete de todos; de sus dignísimos hijos, el 
"La voz de los maestros univer- T ^ l ™ ^ Conde' Pepín' Felipe' Ignacio y Car-
tarios—dijo el doctor Aguayo—no ila Revue des deux Mondes". Sabo- ios, y sus hijas, nobles y bellas da-
resonará t^n solo en los recintos acá-1 r e ^ a con óelicia aquellos transcen- mas, eolo diré que todos honran la 
démicos, sino que se h a r á oir sünu l - ! dentales ar t ícu los de los ^primeros memoria dé sus padres, con sus vir-
t á n e a m e n t s en todo el país lo miS-lescritores de Francia y su tuáes y su carác ter bondadoso, como 
mo en el palacio del mul t imi í lona- , , -x • j. . • , , 
no que en la humilde cabaña del|deleite era comen*ar las cuestiones si las almas puras de Don Nicolás 
pobre labrador. Cada profesor, emi-ití:"ata(ias en dicha revista. Era gran- y su amante esposa les guiasen con 
nente can t a r á sus ¡de su apego a las ciencias físicas, y la inspiiración del recuerdo. Lo mis-
rente con ta i á rus.alumnos Por mi-jmuebas veces me hablaba de/traba- mo nos prometemos del nuevo Snd-
rindas y la enseñanza será quizás, ljog científicos de Charles Nordman director y el nuevo Jefe de Redac-
en lo futuro, la profesión mejor re-|_^b 
munerada. Es m á s : la asi lencia a!s5bre ^ o n o m í a y sobre las teor ías ción León Ichaso y Rafael S. Solís, 
te i d Fn f 
La mús ica en las bibliotecas. 
La Biblioteca del pasado, ence-
rrada en claustros, era para conser-
var los libros y guardarlos para las 
generaciones futuras. Era para los 
Pocos espí r i tus escogidos que se de-
dicaban al estudio, no para el grue-
so público. Pero en los tiempos mo-
dernos la biblioteca se ha desarrolla-
do como una ins t i tuc ión pública, co-
wo una escuela para todos. Más tar-
de, especialmente en este país, la b i -
blioteca no se ha conformado con 
seguramente podrá hacerle aceptar 
un l ibro acerca de injertos de plan» 
tas o de siembras o de fertilizantes 
para su suelo. 
E l bibliotecario que lleva su co-
lección ambulante de libros, si l le-
ga ante una casa cuyos moradores 
no leen el Inglés sino el escandina-
vo o el italiano, se a p r e s u r a r á a 
ofrecerles libros en sus -lenguas na-
tivas. 
Pero todo lo anterior no es lo ú l -
t imo en materia de modernización 
sólo b r i l l a en el l ibro con toda la 
amplitud que le hace falta, sal ién-
dose de las l íneas, t end iéndose en el 
espacio, rasgando algunas veces las 
tinieblas que esconden el inf in i to . 
Bosque Inmenso con á rbo les g i -
gantes de raices vigorosas, troncos 
recios, copas densas . . . ; sombr ío , 
misterioso, evocador; henchido de 
murmullos y de mús icas ; salpicado 
de flores y de l i q ú e n e s . . . Quién 
puede penetrar en su Interior, rom-
per su obscuridad, ver su secreto, 
sin un leve temor supersticioso.. . ? 
Bosque inmenso en una a l tura que 
domina lejanos horizontes, que es tá 
cerca del sol y de los rayos que tie-
ne brisas pu r í s imas y se enc ienáe en 
magníf icos c r e p ú s c u l o s . . . 
Quién puede seña la r en este bos-
que los á rbo les m á s hermosos, las 
hojas m á s verdeantes, las horas m á s 
lar, a adquirir práct ica en e. uso de 
'os m **« < k á investiga - a r , ^ - ; ; } -
, tar el tesólo de las bu'uotccas o 
las que quieren traspasarse de un | renov:i7se 0 m c r i r . ' l 
idioma cualquiera al castellano. 
case, con el solo objeto d i escuchar ¡de la relatividad de Einstein; y s a - ¡ t a m b i é n quer idís imos compañeros , 
la voz del profesor será innecesaria, Ibiendo mi afición a estas cosas, m ^ ; Y en cuanto a Solís y sus prendas 
pues cada a'umno, desd-^ su propio , prestaba la "Revue" para que leye- de amant í s imo esposo y modelo de 
domicilio, de.de el campo desde el y comentásemos el .asunto. Dis-padres y amigos, no sé -cómo dar 
extranjero, i ^o ra , si asr lo desea,!. ^ „ , , x , • ' , 
oir una d isc : tac ión científica t#m • rutar de las bellezas de la Astrono- cuenta del profundo pesar que me 
indicación de las fuentes de infor-; mía era una de sus mas gratas ocu- causa su fallecimiento, ni con que 
mar ión en un estudio ac-úo- La Uní-1paciones. Pocos días antes de caer ¡pa labras •manifestarlo a su digaís i-
v'-rsidad ss rá . exclusiva-.oente, un|enfermo me p r e g u n t ó con sumo in-'15136 esposa, a sus buenas hijas y a su 
gran laboratorio donde el alumno . t e ré s : [h i jo José Ignacio, he réde ro de sus 
w n d r á so o a t- jerci taríe, a traba-1 " h*s x ^ , , * 
„ , , , talento y bondades, y a los hermanos — ¿ C u a n d o apa rece rá Venus por ' „ , , 
; del desaparecido que tan noble re-
la tarde? t ¡cuerdos nos deja. Dios consolará a 
Dentro de unos quince días b ¡ todos con bálsamo de la resignación Tras esa bella y magna visión de : anteS, será visible en Occidente 
Pero el caso de este Agustino de!1^ ^ e r s i d a d futura vulgarizadYa ; oscut.ec le dije 
! de toda ciencia y de la cultura toda, j ' J 
al cristiana y, la esperanza en E l . 
P. G I R A L T . 
Santander es oro puro. Y a sü co- j e doc tor Aguayo aprovechó la opor 
nocimiento penetrante del idioma | tunidad para encarecer, a las eutor i - • 
que seduce, se une la grat i tud, la per | dades universtarias que le escucha-j grandes posibilidades" como la lia- sell expuestas en su diser tación d-
fección y la gracia con que escribe ! ban< la conveniencia de que la Uní- j mó el Dr. Aguayo, corresponde la tulada "Las modificaciones del ac-
1 verfíidad evite que ninguna uti l idad | mayor gloria de haber elevado el tual sistema de enseñanza" , cal if i -
nivel de los estudios pedagógicos, cando Áe laudables las referentes a 
abrir sus puertas a todo el que, se-lde las bibliotecas. Si e s t á n para ins-
diento de ciencia, quiera llegar a i t r u i r con libros de ciencias y para 
ella, sino que se ha convertido en;delei tar con obras literarias ¿por 
t u medio educacional agresivo. E l ¡ í l u é no han de estar también para 
ideal de la biblioteca moderna es i n s t r u i r y deleitar con composicio-
lue el libro si es posible, no esté ines musicales? Verdi, Wagner, Cho-
fcunca en sus anaqueles, sino que v a - | P i ^ ¿no es tán a la misma altura que! 
^ constantemente de hogar en ho- Shake3peare' ByTon' Longfellow? 
gar desparramando cultura. E n consecuencia, las bibliotecas de 
Las bibliotecas norteamericanas ^ Estados Unidos, en su mayor 
agresivas no sólo tienen hoy Parte, han agregado departamentos 
día empleados que atienden al p ú - ' ™ s i c a l e s a diferentes fteparta-
Wico que. acude a ellas mismas, s i - i ^ 6 ^ 0 8 netamente norteamericanos 
*<> tienen bibliotecarios quelde la b i ^ o t e c a pública, tales como 
^ n de casa en casa ofreciendo l i - l s o n la sección infantl1' 7 la secci6n 
Propicias al ensueño , el deslumbra-.the íe escribió as í : 
miento, el éxtas is? I —Nunca me 
, Parece sin embargo que se admi- 'cuando me leí en vuestras palabras., 
te que las obras m á s perfectas de , Quizá Shakespeare no dijera lo 
este autor son "Hamlet" , ' M á c b a l t k ' ' q u e Goethe de ninguna t raducción, 
y " E l rey Lear". Son por lo menos ¡porque él debía entenderse clara-
indudablemente las obras en que j mente, con toda nitidez e intensi-
penetra con mayor seguridad en el ^ a d : más si conociera esta y pudie-
corazón humano. "Las tres —dice el ra gozar el saboreo de la lengua 
traductor— seducen y arrastran de j castellana, sin duda pondr ía en ella 
ta l suerte que después de le ídas , no el visto, bueno por encontrarla sa-
sabemos cual preferir. Los tres p ró- brosa, justa y be l l a . . . 
tagonistas son tres Prometeos en-
cadenados y tres Orestes perseguí - i , C. CABAL. 
el idioma a que traduce. Otrosí , ha i adquiei.a el privilegio exclusivo en 
llenado su labor de verdadero entu- Cuba de la telefonía sn hilos, pues 
slasmo, pues está enamorado de es- ¡ siendo la radiotelefonía el instrumen-
tas obras del pasmoso dramaturgo. ' to m á s poderoso de inst rucción y de 
Y en s u s p ^ H ^ brios. . u c ^ j í f ' - ^ ^ 
cez y bellezas que despiertan ternu- i ̂  0, derecho de operar cslaciones y i -
ras y emociones, y llegan al corazón, diotelefónicas transmisoras y récep-
y le exaltan unas veces y le dan ca- loras, de lo ^ j jUrar io e) programo 
lofríos otras veces.. . Gerardo de 'cul tura l de este v i í3 l ^ r r í a de r ^ í -
Nerval tradujo el "Fausto", y Goe-! bir un golpe muy rUdo-
merced a la tenaz iniciativa de Hen- d iv id i r la Escuela de Pedagogía en 
ry Barnard, presidente de la Uni- varias Secciones para especializarse 
v^rsidad de Couimbia que persisten- sus graduados y la de exigir una 
temente defendió^ durante 24 años p reparac ión pedagógica especial a 
la creación del "Colegio de Maes- los profesores de los Institutos, en-
tres", ejemplo saludable, que con- tendiendo el doctor Aguayo, al com-
tagió a muchas Universidades ñor- , batir • tal proyecto de reforma que 
te americanas, y que luego pasó a la mejor aplicación que entonces 
Chile, Cuba, Canadá , Inglterra, I t a - . podía darse a la Escuela de Peda-
j l ia, España , Argentina, etc., fomen-' gogía era la de contribuir a la for-
La segunda parte de esta valiosa, t ándose a s í la aludida evolución de mación del Profesorado secnnriario 
¡conferencia tuvQ carác te r h i s tór ico^la r iqüígima variedad de nombres—i de Cuba, tesis que hizo n ú b l i r r «n 
en tend í mejor qu« crí t ico, luciendo en ella el doctor j los fineg perseguidos por estas Es-! su folleto "La Pe^agroKÍa en H« t t» ; 
Aguayo sin alarde alguno, su formi- cuelag de Pedagogía , reunidos/por diversidades" ' en l&CV 
dable cultura pedagógica, . reseñan- doCtor Aguay oen estos cuatro: ! La iniciativa del" doctor Aeuavn 
do eu una admirable s íntesis propia . l o . Estudiar ia educación emo ' para activar la c r e a c i ó ^ 
f S ^ ^ Ü Í ^ Í ? Í Í S I Ü ! 1 ^ ñ ^ f a n t o n social e individual de alta, males cubanas d. t e rminó e? na e l 
importancia. 
nicós y eléctricos. Además tienen ( 
una sección de discos fonográf icos , 
que prestan a domicilio. ( 
Lo anterior es el lógico desarrollo | 
S a l u d F e m e n i n a 
edu.-a* roñales la evolución de las í e -
cuelas o departamento de ed"ila-
ción en todo el orbe hasta quedar i n -
corporados a los claustros universi-
tarios, presentándolos como "facto-
res que han contribuido poderosa-
! mente a la reforma de la universi-
i dad con temporánea" . 
1 Refirió el doctor Aguayo que hace 
1340 años el gran educador inglés R i -
i cardo iVlulcaster propuso establecer 
"Colegirp de Maestros" en las un l -
i versidades Inglesas, arguyendo sóli-
i di y novedosimente que "los est;'-
, dios que hacen los Maestros son com-
1 parables a las m á s altas profesiones, 
tanto por el lenguaje y por el juicio 
romo por la habilidad y la variedad 
m J 0 n o % Í d L d | ™ I L ^ ¿o toéos loa extremos de su oficio", ¡ hizo la historia de -muestra Escue'la Aguayo leyendo citas 
ae una Dionoteca pumica. Antes, ei la) per0 todas las ^ toman píldoras sin lograr éxi to y siendo Alemania de Pedagogía , en que él es figura probatorias de que semejante b^os, tal como un agente de una f á-i p ,. f 
bnca va de casa on rasa ofreciendo! Las bibliotecas no se han eonfor-,11UIU . p ' " ! bies Pildoras Vornezobre. llevan en s í! ,q. / ?QUf l ° !,. Siona ae neoer 
su r f en casa orrecienao| servicio de'servado exclusivamente para los que elementos vivificantes. for!alecientes culuvado tan benéfica semilla, cr?a;i-
^ mercadería. Hay bibliotecas q u e ¡ i n a d o sólo con poner al servicio aQ > comprar- devuelve^ la salud perdida a las " 
sus lectores unos cuantos vo lóme-¡ P0(llan tener ailiero Para comprd-r ¡ damas enflaquecidas, anémicas y enfer-
- • ^i^cfí^o uiv> at^ovo lo. Hoy día todo l ibro es tá g r a t u i t a - ¡ mizas. Sangre nueva, pura y buena, pro-
nos de música plást ica. En Nueva u , ^ ^ , , 1 ducen las Pildoras del doctor Vernczo-
York hav ciento cuatro bibliotecas!mente ^ alcance de todo el que quie-ibre Se vende en todaa lag bot}cas v en 
Yorlc Hay ciento cuatro u i u n o ^ o nueda ieerlo .por a u é un dis- su depósito El Crisol, Neptuno y Man-
que tienen colecciones musicales, las i a ^ pueaa leeno. 6 ^ que un ^ j rique Tornar las pndoras del doctor 
, „ «¿^««ífl, fir.Hw.lco fonográfico ha de ser el tesoro ; Vernezobre, señoras, es engrruesar. T6 
cuales es tán en servicio tan activo * . oa nil<iflftll fV,TT1Tirarlx, n-elas usted y ve r i . 
tienen secciones ambulantes, en au-
tomóviles, construidos especialmen-
' con anaqueles llenos de libros. 
P bibliotecario' va en ellos y gol-
Pea de puerta en puerta, ofrecien-
0 sus libros y tratando de conven-
cer a las personas reacias a la lec-
tura. Si ésto agente de la bibliote-
a encuentra que las personas a quie-
£es visita no se interesan por los l i -
j o s que les ofrece, trata de inves-
gar qué es Iq que más les intere-
sa y vuelve después, con libros ade-
cuados a sus necesidades o sus pre-
dilecciones, s i la biblioteca ambu-
lante se ha detenido ante la casa de 
Uu bacendado que no quiere leer, 
novelas, n i poesías, n i historia,; en 
libros que se le ofrecen, el bibliote-
cario t r a t a r á de imponerse de las 
ÜI1a palabra, que rehusa todos los 
aficiones especiales o necesidades 
determinadas de este hacendado 1 y 
como sus libros más populares, uer- i 
ca de cien m i l volúmenes de m ú s i -
ca han sido prestados en un año por 
estas bibliotecas. 
Pero todo fc) anterior es la ú l t i -
ma palabra en cuanto al servicio que 
ofrecen las bibliotecas a sus lecto-
res en lo que se refiere a música . 
Por qué facili tar a la comunidad só-
Cer_isólo de .quienes puedan comprar ló 
¿Por qué no han de ofreceff las bi 
bliotecas al público un disco con R i -
goletto de Caruso, as í como ofre- ' 
cen una comedia de Moliere? 
C 2734 alt 10a-(J 
miento de la " A ^ c i c i ó n P e d a g o g í a 
2o. Ofrecer a los alumnos de las! Unlversitaria"', autoia del proyecto 
Universidades que quieran dedicar-' de ley, cuya ponencia t o n ó a sa 
se a la enseñanza la p repa rac ión ! cargo el ouCeroncista, que tras 
técnica que su vocación exige. , i " m i l injertos, reajustes y remien-
3o. Ofrecer a los que de ellos dos" fué neono Jey en 1G de marzo 
tienen ya práct ica escolar y a todos . do 1915, deteniéndose el doctor 
los maestros de edad y capacidad su- j Aguayo a estudiar lo referente a la 
ficiente una buena preparac ión pa-! fom-nata Escuda Normal Superior, 
ra los cargos de profesor de las Es- • puntualizando 'sa no viabilidad y ¡¿ 
cuelas Normales y Directores y Su- \ ventajoso que hubiese sido legislar 
perintendentes do Escuelas. j par á crear un Instituto "de iuves-
4o. Brindar a los alumnos sufi- i t igación científi«3pedagógico s base 
cientemente adelantados medios pa-1 de reorganizar la Escuela de Poda-
ra la invest igación científica en el gogía, idea que recomendó no fueso 
campo de la didáct ica. i abandonada. 
Seguidamente, el doctor Aguayo Just i f icó su criterio el doctor 
adecuadas y 
prominente, "fundada para que es- lución ha sido la victoriosamente 
tuvieren en la misma relación con1 realizada en Suiza, Argentina y Nor-
ias Normales que h a b r í a n de esta-'te América y aún en Inglaterra e'e-
blecerse que lo e s t á n las Escuelas; vando así el nivel de la alta cultií-
de Letras y Filosofía y Ciencias con ra pedagógica y extendiendo y diver-
los Institutos provinciales" ésto es sifiendo las funciones de las Escue-
—dijo—para preparar el profesora- las y Facultades de Educac ión , la-
do de las Escuelas Normales de ruentándose de que durante 23 años 
No debemos e x t r a ñ a r n o s si más 
tarde las bibliotecas establecen sec-
ciones especiales para prestar a do-
micilio pel ículas de c inematógra fo . 
lo la música escrita, para que sea j ya que se es tá haciendo común te-
interpretada en ^1 hogar, y no ofre-jner en cada hogar no sólo un fonó 
cer t ambién la música viva que pue 
de deleitar con sus melodías a cual-
quiera, aún cuando no sepa inter-
pretarla? Ultimamente las bibliote-
cas han agregado a su sección mu-
sical un departamento de rollos de 
mús ica impresa para órganos mecá-
grafo, sino t ambién una m á q u i n a c i -
nematográf ica . 
A l f in y al cabo, una pel ícula de 
c inematógrafo , no es otra cosa que 
un l ib ro mudo. 
Tancrcdo PENICHET, 
FRUTALES INJERTADOS 
Mancos, Aguacates, Naranjas 
Frutales del pa ís . 
Rosales Tuyas y toda clase 
de Plantas de adorno. 
FINCA 
R I U L G O B A 
S a n t i a g o 
d e 
l a s V e g a s 
«038 alt . 
rlo en 1 769 un "seminario pedagógi 
co" t u Ir. Univ3";-i'índ do Halle, para 
el estudio práct ico de la educación. 
El ejemplo cundió, t ambién en 
Alemania ante^ que en parte algu-
na y en 1809 Hej^elberg creó un 
"Inst i tuto Peda^gico" brillante- i Maestros. j la Escuela de Pedagogía de nuestra 
mente dirigido por el profesor Sch-'- La tan diferida creación de las Universidad, ha mantenido inaltera-
wartz y Herbart, un año después , ! Normales cubanas, que tardaron 15 ble_su plan de estudio, 
estableció en la Universidad de Koe-
nigsberg una "Escuela experimen-
ta l"—la primera de su clase en el 
mundo— unida a un seminario pe-
dagógico, hasta que, observando las 
señales de los tiempos, otros países 
y otros estados alemanes fueron 
ImitanGdo el ejemplo de Prusia, 
aunque — s i g u i ó el Dr. Aguayo— 
durante mucho tiempo la creación 
de escuelas, seminarlos o departa-
mentos de educaciólP en las Univer-
sidades fué o 
sición, dándos 
i años en aprecer, sin embrgo, hizo. Recordó a este respecto el doctor 
' posible la general creencia de que' Aguayo las reformas radicales por 
la Escuela de Pedagog ía perseguía i él propuestas, ya ensayadas con 
un f in puramente cul tural y que ha-, gran éxito en otros países , y para 
bía sido fundada, sencillamente, pa- i cuya Implantación confiaba en encon-
ra llevar la cultura general y pro- i t r a r un aguerrido y generoso pala-
fesional del Magisterio, tanto m á s ; d in en el nuevo Rector doctor Car-
cuanto que los t í tu los de ella care- '• los de la Torre, "el Maestro de los 
cían de valor profesional, creencia • Maestros cubanos" y cuyhs prome-
que hasta compar t í an los profesores j sas de reorganización universitaria 
de la Escuela, como lo probó el doc-1 vestidas al tomar posesión del Rec-
tor Aguayo leyendo unos fragmen- j forado en Diciembre ú l t imo leyó el 
to de porfiada opo- \ tos de la conferencia universitaria | doctor Aguayo. 
\ caso de verse obl i - ique el doctor Valdés Rodr íguez pro-i Entrando en la parte final de su 
gadas a''su establecimiento indepen- nunció en 1915, en la que no se5 medular trabajo el eminente peda-
dientemente de las facultades, co-1 halla una sola palabra para expli- j gogo, proclamó como lo más prác t í -
¡ mo en' Francia con la Escuela Ñor- car los fines profesionales de la Es- co y lo mejor, a la hora de reformas 
i mal Superior en la Argentina y a ú n cuela de Pedagogía . | en la enseñanza , aplicar la llamada 
• en los Estados Unidos. i Refirió t ambién el doctor Agua- ¡ 
1 A esta nación, "la nación de las yo las ideas del doctor Antonio Ro- | Contínú» en la p á g i n a 16.) 
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S P O R T S [ N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N ' E R A S 
S P O R T 
Con la "Copa Comodoro" se Inaugura la 
Temporada Náutica el 21 de Mayo 
C H A R L E M O S . . . 
Hasta mi retiro llegó la repercu-
sión del éxito alcanzado por la Fe-
ria de Sevilla, en la que el doctor 
Caracuel, el entusiasta Miguel Rol-
dán y otros s impát icos amigos míos, 
han encontrado la manera de en-
grosar los fondos de beneficencia 
de la sociedad formada por los an-
da^uces que entre nosotros viven, 
para auxiliar a sus coteoráneos. 
Y anoche, aprovechando la liber-
tad en que me hallo para pasear en 
automóvil , salía a verla, a disfru-
tar del efecto de su gran i lumina-
ción. Confieso, que, después de var 
desde fuera, el efecto de esa i lumi -
nación y visualizar la a legr ía de la 
fiesta en el interior de la Feria, he 
sentido m á s que nunca el reposo 
pernal a que estoy condenadcf. 
Como antes he expuesto,, en gran 
n ú m e r o se debe ese deseo, que no 
puedo satisfacer, de ver esa Feria 
de Sevilla trasplantada a nuestra 
ciudad por los esfuerzos de sus Ofl'-
ganizadores, a los lazos de s impat ía 
personal que me unen con muchos 
de dichos organizadores y al crecido 
n ú m e r o de amigos que tengo entre 
la colonia andaluza de la Habana, 
pero debo declarar, por que es cier-
to, que no poco cont r ibuyó también 
a él, el hecho de que me haya sor-
bido en estos ú l t imos dos días a 
"Curri to de la Cruz", la s impát i -
ca novela de Alejandro Pérez L u -
gín, que es un canto a Andalucía y 
a- las costumbres andaluzas, menos 
peinada y acicalada que la inimita-
ble "Casa de la Troya", pero llena, 
desde el principio al f in, de esa cá-
lida poesía que envuelve como en 
un t rágico manto escarlata cuanto 
se relaciona con el toreo. 
Y me parece interesante, que en 
nuestra . época sean los andaluces 
quienes monopolicen en la Habana 
las fiestas del tipo de la Feria de 
Sevilla. Antes, cuando todo el mun-
do usaba botón en la parte poste-
rior del cuello por que lo considera-
ba necesario para que éste no se sa-
liese de su lugar y las prendas de 
ropa interior eran largas y atadas 
la los tobillos, no sé con q u é ' obje-
! to, eran los asturianos quienes or-
'ganizaban todos los años sus rome-
¡ r ías , en el mismo lugar, poco mas 
| o poco menos donde se es tá cele-
1 brando la Feria de Sevilla. Del 85 | 
' a l 90, la procesión de los asturianos, | 
anunciando su gran romer ía , hac ía 
¡ época «fen la Habana. Era muy pin-
1 toresca, con sus parejas vestidas con 
'e l s impático traje regional, con sus 
1 carros cantarines a los que seguían 
l centenares de muchachos para d i -
| vertirse en ver como los viejos t ran- 1 
' seuntes se llevaban las manos a los j 
oídos para que no les hiriese aquel 
alegre chirrido de las ruedas, y . so-
: bre todo, el mozo que conducía la | 
i "xata", cuya rifa cons t i tu ía uno de | 
los números más s impá t i cos , de la 
¡ romer ía . 
I La "xata", por si no lo sabías, era 
'una ternera, tan adornada de cin-
! tas y condecoraciones, que desde 
•aquella época cada vez que vemos 
i los habaneros a una muchacha dema-
i siado cargada de cintas y colorines, j 
j todo el mundo dice que parece una j 
i ternera. No creas, ese eg el verda-
| dero erigen de tal frase. Te saluda, 
' con respeto y car iño, este que te B. > 
l y te P. 
Vio. MUÑOZ. 
A n t e s d e q u i n c e d í a s e s t a r á n t o d o s l o s y a c h t s e n e l a g u a . - E I C a m p e o n a t o N a c i o n a l d e 
s o n d e r c l a s s s e e f e c t u a r á d e m a n e r a d i s t i n t a - S e c o r r e r á p o r p r i m e r a v e z l a c o p a 
" R a f a e l P o s s o " c o n a r r a n c a d a e s p e c t a c u l a r . - E l C o m i t é N a c i o n a l d e r e g a t a s t i e n e 
q u e fijar f e c h a s p a r a d o s r e g a t a s . - O t r a s n o t i c i a s d e g r a n i n t e r é s n á u t i c o . 
G R A N D E S L I G A S 
LOS JUEGOS P A R A H O Y 
LIGA NACIONAL 
San Luis en Cincinati. 
Pittsburgh en Chicago. 
Brooklyn en Boston. 
New York en Filadelfii 
LIGA AMERICANA 
"Washington en New York. 
Cleveland en Detroit. 
Filadelfia en Boston. 
R E V I S T A D E 
a C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E A M A T E U R S COMENZA 
R A E N L A H A B A N A E L S A B A D O 2 9 Y E N S A N T I A G O DE 
L A S V E G A S Y C I E N F U E G O S S E I N A U G U R A R A E L D I A 30 
Se j u g a r á po r circuitos, porque a s í lo quiso la m a y o r í a de los d \ 
habaneros; no porque l o p id ie ran los clubs del inter ior , quiene, 
lucharon hasta ú l t i m a hora p o r que só lo se hiciese un circuito 
PASANDO LA META. -Momentos emo donantes en que el yacht "Marlanao" pasa triunfante la meta en una de sus 
hermosas Jomadas de la última temporada. 
N E W YORK, Abr i l 2 3. 
La Liga Mayor t e rminó la terce-
ra semana de la temporada con los 
Una véz pasados nuestros gran-
des fríos, el nfar se muestra apaci-
ble como un inmenso pañue lo azul 
salpicado de ligeros puntos blancos, 
i de espumas, de esos graciosos rizos 
que marcan el f in de una onda, el 
epílogo de un esfuerzo del aire al 
agitag- las aguas. Todo aparece ya 
dispuesto, los elementos que inte-
gran la naturaleza se muestran en 
incitante quietud, y los hombres, los 
yachtmeíi , para mejor puntualizar, 
no se descuidan por que han estado 
algunos meses en actitud especian-
te, deseando ver finalizar estos días 
LOS JUEGOS D £ A Y E R 
LIGA NACIONAI. 




San Luis G. 
Cincinatti 4. 
Chicago 4. o 
Pillsburgh 2. 
LIGA AMERICANA 
New York 6. 
Filadelfia 4. (11 innings.) 
Washington 11. 
Boston 3. 
San Luis ü. 
Detroit 2. 
ESTADO DE LOS CLUBS 
New York Yankees yendo a la cabe-,de la ú l t ima decena de A b r i l para 
za de la American y en los Giants;dar comienzo á las actividades náu-
y Chicago Cubs luchando por el p r - | ticas. Y estas actividades consisten 
mer puesto en el National. i o s j e n comenzar por llegarse a la casa-
Giants también se colocaron en pn-lbote, como aquí se designa al lugar 
rnera fila hoy ganando al Brooklyn, | donde se almacenan las embarcacio-
• mientras qun el Pit tsburg al derro-jnes eil espera de la renovación de 
tar al Chicago los retraso de un i l a temporada, que en los Estados 
punto. I Unidos un boat- house es algoNnuy 
Los dos teams de Me\v York, ins t in to , es una casa-embarcación, 
ayudados por un m a g n í f l j j pi tching l l t s hay muy lujosas y principescas, 
y !;í¡ batear fuerte y a tiempo. es-!en las que los millonarios hacen lar-
tán desplegando una agresividad Iguísimos recorridos por r íos y lagos, 
igual a la que el año pasado los pu-jy otras ocasiones por las costas, de-
so a la cabeza de la procesión. teniéndose en las ensenadas y lu -
Especiá lmente los Yankees h a n 1 ^ 6 8 más Pintorescos y apropiados 
empezado -de un modo brillante, a ' P ^ la Pefca ^ la c a f - Y 61 pegarse 
pesar de la ausencia de dos estre-la ^ casa-bote significa que el due-
.llas del t a m a ñ o de Babe Ruth y | n o del yacht f depone el mismo, 
Bob Meusel algunas veces,^y otras a lgún mari-
no o carpintero de ribera, a l impiar 
Young Norman McMillan esta ha- los fondoB de la embarcación, a dar-
ciendo un trabajo verdaderamente lle ^ y pintura, a verificar la más 
huecolperfecta y delicada carena, a pro-
bar la fortaleza de los obenques, a 
LIGA NACIONAL 
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examinar l^s velas, saber si la ma-
yor, el foque y la redonda se en-
cuentran en condiciones de resistir 
el viento y de hacer frente con éxi-
to a las faenas de la temporada. 
SE INAUGURARA E L 21. 
En la casa- bote del Habana Yacht 
Club se nota el movimiento de l i m -
producido Por el gran Bambino. 
El Dertoit parece haberse espabi-
lado, logrando hay su tercera victo-
ria seguida sobre el Cleveland, co-
locando a los hombres de Speaker 
en el segundo lugar con el St. Louis. 
Los Carmelita;.; vuelven a subir, 
soo déspuéa de la caioa que sufriefon 
oño a principio de la semana. E l lett 
fielder Will iams, ha hecho un re- Pieza y reparac ión en los yates en, 
cord que hasta ser ía difícil para i1^8.nueve,Sonder C1fs (lue a l l i se 
Ruth el poder igualarlo, haciendo 3 alo;'an' a lof q u e / e a 
'remozar a los mas viejos, y a sa-
carles bril lo a los ú l t imos compra 
dos, a examinarlos todos y dispo 
Los W h i t Sox de Chicago, a pe-
sar de •'haber' perdido hoy, llevan 
4 juegos ganados de entre 5. Los 
Athletics han perdido terreno. E l 
home runs el sábado y un cuarto 
home run hoy. 
nerlos par  que estén en el agua 
antes de que transcurran quince 
días. Se ha acordado por los elemen-
tos náut icos de la veterana socie-
LIGA N A C I O N A L 
Boston ha mejorado su p sición dad de la playa de Marianao que la 
mientras 'que el Washington se veía temporada de. vela, y por lo tanto 
pisoteado, especialmente por los j i temporada náut ica , de este año, 
Yankees. Idé comienzo el domingo 21 de 
Los Cubs, que no se tenían en Mayo de 19 22, corr iéndose en ese 
mucha estima antes de la t émpora - día la copa COMODORO, que 
halado para correr la copa " E l l e n " 
para la cual tiene el d .ctor Eniriquo 
Lavedan que indicar la ruta que se 
ha de seguir. 
Sábado 3 Ue Junio Copa "Lobo?; 
d^ Mar", la' hora de sal. da ha do 
sor las d.»; de la tar^e. Esa es ia 
hora de iicrancada para el Mariel 
doade ha de celebrar ana gr.iii 
fiesta esn m che en honor de los 
maidros a ;>ateuirs habaneros, re-
gresa ido p] domingo 4, o sea el 
fignientc día, dándose la señal de 
eaHJh de; Mariel a las 9, a. m. co 
s u m a r á n los tiempos "de ida y vuelca, 
y c-1 tach h u í lo haya -n- ia menor 
caritidad de tiempo será declarad;» 
vencedor y rúiudicadíi la topa "Lo-
bos de Mav " a sü dueñ.i 
COPA VICE COMOiXiRO. Sera 
Cv'tr'da el 1 i de Junio, i iniund-- por 
ruta ^res vMo.tas a un . i ángu lo de 
tres millas en aguas del H . Y. C. Es 
ta copa es una graciosa donación del 
doctor Juanito O'Naghten, director 
de nuestro colega "La Prensa" y un 
veidadero lobo de todas las tempo-
radas. Es u'n trofeo que le ha costa-
do a Juanito $500. 
COPA DICKINSON.— Es un 
t r iángulo de 4 millas, al que hab rá 
que darle tres vueltas,, y en aguas 
jurisdicción del H . Y. C , se co-
r r e r á esta copa en la m a ñ a n a del 
2>5 de Junio, siendo la hora de arran 
cada las 10 a. m. 
COPA " R A F A E L POSSO." 
Esta será, al igual que la copa O' 
Naghten, la primera véz que se co-
rra la copa Rafael-Pp^so, un trofeo 
muy ar t ís t ico que, ha encargado a 
la casa de Tiffany y que le ha de 
costar un platal al joven yachtman 
que le da su nombre a la copa. 
Rafael ha puesto condiciones es-
pecial ísimas para discutir este t ro-
feo, pues al sonar el segundo caño-
nazo, cinco minutos después del de 
atención, las tripulaciones de todos 
los yates ,que participen en la rega-
ta han de salir del interior del Yacht 
Club y dir i j iéndose al muelle tomar 
all í con la mayor rapidez el bote 
que los ha de conducir al yate de 
cada t r ipulación. La» ruta es una lí-
nea de salida frente al Yacht Club 
a una boya situada frente a l Ve-
dado Ttennis Club, de jándo la por 
babor continuando hacia una boya 
situada en aguas de Jaimanitas, de-
jándo la por estribor y regresando 
r. la línea de salida frento al H . V. 
C. Siendo declarada vencedora la 
t r ipulación que primero llegue al 
muelle. Esta copa se discut i rá una 
sola vez, quedando en poder del due-
ño del yacht Vencedor, y t endrá l u -
gar, el ( de Julio, siendo la hora de 
salida las 10 y 30 de la mañana": 
L A COPA "FORTUNA". 
E l 2 3 de Julio le toca discutirse la 
copa "Eddy Ahreu" dándole tres 
vueltas a un t r iángulo de tres y un 
tercio millas en aguas juridlcciona-
les del Yacht Club, siendo la hora 
de arrancar las, 10 y 30 a. m. Es pov 
una sola vez, y es la primera que se 
discute este trofeo, por lo que re-
sulta, como otros, de nueva^ crea-
ción, demostrando con ello el en-
tusiasmo enorme con que comienza 
a agitarse esta temporada de 1922. 
La copa "Habana Yacht Club" tie-
ne marcada la fecha del 30 de Julio 
para ser discutida, siendo la salida 
de los 'yates las 10 en punto de la 
m a ñ a n a , y la ruta es la misma mar-
cada a la copa Comodoro. 
E s t á seña lada lá fecha de Agosto 
13, y la salida a las 9 y 30 a. m., 
para^ correr la copa y medalla de la 
Directiva. La ruta marcada es des-
de frente al Yacht Club hasta Coji-
mar, regresando a la l ínea de sali-
i da. , 
• Estas regatas que dejo menciona-
das, todas son para ser discutidas 
por yac^hts de vela tipo Sonder, que 
tienen 80 piés de eslora por seis 
piés de manga, una y cuarta tonela-
da de desplazamiento, 500 piés cua-
drados de velamen y aparejo de ba-
jiandro. 
i Son convocadas estas regatas por 
el Habana Yacht Club, por lo que 
los yates que tomen parte en ellos 
tienen que estar enrolados en el H . 
Y. C. 
La copa "For tuna" aun no ha f i -
jado fecha y ruta el club de ese nom-
bre para ser discutida, pero, segura-
mente lo será dentro de su tiempo 
apropiado, esa es una regata que 
se corre todos los años , desde que 
I está insti tuida, r>n el l i to ra l frente 
al malecón y al Fortuna Sport Club, 
'donador del mencionado trofeo. 
EÍ sábado día 29 comenzará el 
Camponato Nacional de Amateurs 
de 1922. Ese día se i n a u g u r a r á en 
la Habana porque el domingo 30 
no puede hacerlo, pues hasta ese 
día tienen los terrenos de "Almen-
dares Park", donde se van a cele-
brar los juegos, la Federac ión Nacio-
nal de Foot Bal l Association, y hay 
la necesidad de empezar el sábado 
debido a que los Estatutos de la L i -
ga exiggen que la contienda comien-
ce en la úl t ima quin.cena d Atao 
ce en lá ú l t ima quincena de A b r i l . 
Por f in se ce lebra rá el "Campeo-
nato por Circuitos, uno en el Este 
que fo rmarán dos clubs solamente: 
" C á r d e n a s " y "Cienfuegos"; y otro 
en el Oeste que i n t e g r a r á n los clubs 
"Santiago de las Vegas", "Liceo de 
Regla", "Club Atíético de Cuba", 
"Asociación Sportiva Aduana", 'For-
tuna Sport Club" y "Club Atlético 
de la Policía Nacional." 
Desde luego que no sorhos par t íc i -
pes de esta resolución de la Liga Na-
cional de Amateurs, pero como so-
mos respetuosos con los acuerdos 
adoptados por la mayor ía y así lo 
han acordado los Delegados de los 
clubs de la Habana, con la excep-
ción del "Club Atlét ico de la Poli-
cía Nacional', es por lo que acepta-
mos la resolución. 
Nosotros no aceptamos, no pode-
mos aceptar como buena esa resolu-
ción de la Liga Nacional porque nos 
parece injusta.^ Es más , en esa i n -
justicia que vemos nosotros llevan 
la peor parte los club habaneros, 
quienes en su afán de salirse "con 
su gusto" no se han parado en ver 
las consecuencias que su acuerdo 
pudiera traer en perjuicio de ellos 
mismos. 
Hay una cosa que no responde a 
la verdad del Campeonato, seis clubs 
en uno de los circuitos discute el 
t í tu lo de champion del Oeste; dos 
^clubs en el otro circuito, luchan 
por el champion del Este, y des-
pués ios dos campeones, en una cor-
N e w Y o r k y F i l a d e l f i a 
ta serie final averiguan a qu i^ 
rresponde la verdadera chfttrvJ ^ 
bilidad. Aquí se discute entrl ^ 
allá entre dos. Nos parece n ^ 
venftaja en este caso es na ^ la 
/ 'b lock guajiro". ra »1 
™ a l ^ ^ t a j a 8 ^uramea. 
Juegue. te la ven cardenenses y cié ros, pero a pesar de ellas, i 
por todos los medios en' i 
m-Pfif1 
siuu uncuiiu, pretensión que se ^ 
defraudada ante la mayoría de Vl6 
tos de los club habaneros quiJ0' 
p re t end ían seguir ostentando w ? 
tulo de Champion Naoional sin c 
tar co nlos clubs del campo, 
i E l "Beilamar" de Matanzas l l 
gró cargar con un campeonato 'di 
pués el Cienfuegos y si ahoi-a !i 
Cárdenas hace igual hazaña y i0„r 
mantener ese t í tulo un par de añ 
seguidos, entonces veremos cou cua! 
to gusto accederán los clubs canS' 
;linos a jugar en un sólo circuito' 
Eso es lo que hay que hacer « 
¡ narles, ganarles y ganarles. ' ' 
Que ya después la oración se con 
ver t i rá en pasiva y entonces \L 
los clubs de la Habana harán todo 
lo posible por reconquistar el títu-
.lo que ansian. 
! Nosotros no pretendemos ser ^ 
nuevo Alexis, pero desde ahora m-
guramos que en esta contienda "jio 
cobra" n ingún club de la Rabana 
Nos comprometemos a hacer una 
apuesta. Son cuatro clubs de fuera 
de la Habana: Regla, Santiago de 
las Vegas, Cárdenas y Cienfuegos 
y otros tantos de la Habana: ppu! 
cía. Aduana, Fortuna y Atlético, 
nosotros apostamos a los cuatjo 
clubs "güa j i ro s" , ¿quién apuesta a 
los clubs habaneros?. 
No queremos hoy cansar a log lee-
tores de DIARIO DE LA MARIJty,-
por eso dejamos para otro día otrog* 
detalles impor tan t í s imos dei egta eop-' 
tienda de la cual pensamos tener 
muy al corriente a nuestros leeto-, 
ires. 
F i l a d e l i f a y N e w York 
AMERICANA 
Los Tankees ganaron hoy $u juego 
consecutivo, derrotando al iladelfia en 
NACIONAL 
NEW YORK, Abri l 24. 
, Amontonando 5 hits en el tercer in-
!ning los Gigantes pudieron anotar '3 1 nnnngs, 6 por 4. El home 
ic¿rrfcras las cuales fueron suficientes PlPP ™ el undécimo innlng que encon-
cara ganarle al Filadelfia, 3 por 2. tr6 a Devormer en las bases, fié la 
causa de las dos carreras con las qu» 
ganó el Filadelfia. NEW YOKK 
V. C. H. O. A. E. 7ZI.ASEI.FIA 
Bancroft, ss. . . . . 5 
Raylings, h 4 
Gr'oh, 3b >; 5 
Young, r f 4 
Meusel, If . 4 
Kelly, Ib 4 
Shinners, cf. . . . . 3 
Smith. c . . . . . . 3 
Douglas, p . . . . • 2 
Causey, p, .., . . . . 2 
0 
0 \ 
q Young, 2b. . 
0 Johnston, Ib 
0 Walker, cf . 
V. C. H. C A E . 
Welch. r f . 
0 Miller, I f . . 
q Perkins, c . 
•> Fuhrman, c. 
Totales. 
r ILADELFIA 
Dykes, 3b. . . . 
Galloway, 3s . . 
36 3 8 27 11 3 Harris. P- • • 
! Brazil, xx. . . „, 
' Bommel, p . . . 
Me Cowan, xxx. 
| Scher, z 
V. C. EL O. A. E.. Heimach p. . . 
S 3 8 
0 15 % 
1 0 \ 
1 1 « 
0 o i 
6 3 0 
1 0 0 
1 2-0 
2 V 0 
0 2 0 
0 0 \ 
o e 2 « 
0 0 0 9 
0 0 0 ' 
o o o •» 
CHICAGO. Abril 24. 
Vio Aldridge, rompió la fuerza del 
Pittsburg ^después de haber ganado seis 
Juegos consecutivos, dejando, a los v i - j hail demostrado ser muy fuer- es una buena pieza de plata, una l i n -
m i s m o ^ n un triple ^ el pétavo i ¿ - tes jugadores con Alexander, ThOjda copa de regalo del señor Peter 
hing. a darle la victoria al Chicago so^ Great, (Alejandro Magno,) hacien- Morales' comodoro del Habana 
bro el Pittsburg, 3 x 2. i do a]ar(je de su mejor forma de . juo-jYacllt Club. Para ser discutida en 
go, y que los vecinos de Chicago. |ulia sola regata al año, inscr ibiéndo-Resultado: 





000 000—t \ 
000 12x—4 i ; 
Cooper and Gooch, Aldridge and O'Fa-
rrell. • 
BOSTON, abril 24. 
Boston ganó hoy el juego al Broo-
klyn por 8 a 7. Los pitchers del Broo-
klyn recibieron una ayuda magnífica dis 
tinguiéndose especialmente Kopf. 
Resultado. 
C. H. E. 
Brooklyn . . . 000 040 102—7 10 2 
Boston . 013 
han admirado muy justamente. 
El Pittsburg, con la ayuda de un 
buen pitching y mejor h i t t ing , ha 
se el nombre del ganador en la co-
lpa y quedando ésta en las vitrinas 
del club. La ruta a seguir es desde 
el frente al muelle del Yacht Club 
X * r i t V r 0 X ™ Z \ * T L VÍÍ, í PeS''ir hasta el Morro, y vuelta a l lugar de 
de haber empezado en una manera tida H o r a ' de salida 10 sy 30 
muy pobre. Los Piratas han gana- i ¿1 a, uc oai ^ ^ o 
do hoy su sexto juego seguido, coló- ' B ' m a ñ a n a iia de habe4. nri(.ha 
cándoso en tercer lugar. 1 f s ^ ,^anana lia ™ na,;,e« m icha 
" I an imación en la playa y el club 
Aunque 3 teams es tán actualmen- house de la prestigiosa sociedad, 
te monopolizando la Liga Nacional Esa m a ñ a n a , del próximo 21 de ma-
^ —los Gigantes, Cubs y Piratas— yo, el sol ha de ser muy luminoso 
101 i ix—8 10 o :aun es demasiado pronto para po- y ia brisa retozona, para rendir plei 
,. „r der (iar una idea definitiva Sobre tesla a la hermosura y belleza in-
son M ^ u S ^ vdV0qSa p e n d i e n t e s . E l comparable de la mujer cubana, la 
_ Filadelfia y el San Luís retrocedle- mujer que gusta de los sports, que 
C i n c i n a t t i , abril 24. r ' ,n la semana paj ada después de es elegante y adorable siempre, más 
El st. Louis derrotó hoy al Cincin-1 haber empezado rUuy bien, m i m - «i aparece en una m a ñ a n i t a de Ma-
j tras que el Brooklyn, el Boston y yo haciendo la merced al mar azul 
H. ig. Ie l Cincinatti se han visto con d i f i - de permit ir le desmadejarle, rumo-
-'cultades en su h i t t ing para obtener roso y suti l , a sus plantas forma-
victorias. Los Reds dejaron caer hoy das de nácar de Ceilán y "Vosas blan-
su sépt imo seguido. cas de nuestros jardines m á s pre-
J ciados. 
' 11 1 ' . - En la terraza del .club,, después de 
¡celebrarse las regatas, se efectua-
Leborvaau, I f . . « . 4 
Rapp, 3b. . . ., N1 5 
Walker, r f 4 
Williams, cf . -.. .. . 2 
Leslie, Ib 3 
Wrighstone, z. . .; . 1 
Lee, I b . . . . . . . 0 
Fletcher, ss. . . . . . 4 
Parkins, 2b. . . . . 4 
Henline, c . . . . . 4 
Hubbell, p . . . . . 2 
Peters, zz. . . w . . 1 
0 0 
1 2 
Q 0 0 0 0 
Totales. 34 2 10 27 17 
Totales. ., . . 43 ,4 12 31 
NEW YORJC 
Witt, r f . . » , . « . , 3 2 »1 0 
Fewster, I f . . . .. . 4 1 l * 
Baker, 3b 4 e 1 ? 
Devormer, zz. . . „, 0 1 0 
McMillan, cf.. , , > 4 "0 1 
Pipp, Ib 5 2 
Ward, 2b . 4 0 
Scot, ss. . . . . . . 4 0 
Schang, c 4 • 
















Los propiotarlos del "Marianao" y de un nuevo Sonder Class, nn trío victorioso i 
Une entiende mucho de mar y de regatas. De izquierda a derecha: Luis Ga-
rrig-ó, cubano; P. L. Sohellens y Robinson. 
atti por a 4 
Hesuliado 




003 020—6 7 
002 101—4 12 
Pertica, Barfoot and Ainsmith, Dono-
hue, Markle, Schnell and Wingo. 
L I G A A M E R I C A N A 
CLEVELAND, abril 24. 
El Cleveland derrot hoy al Chicago 
por fi a ü er 10 Innings. 
C. H. E. 










Fa'oer and Schalk, Mails, 
O'Nfill and Nunamaker. Morton, 
Boston . . . . 101 000 100— 3 12 i j r á un almuerzo banquete por los lo-
r . . „ . * ibos del mar del club, al igual -que 
Quinn, Fullarton, Myers, Dodere and 1 i. j o . - u • j ¿ 
Walters; Mog/idge and Charrity. - en temporadag anteriores, bnndan-
doFe allí, en aquella amplia balco-
SAN LUIS, abril 24. Inada, con champán en las copas de 
Urban Shocker pitcheó tan bien que'plata ganadas por los yactmen en 
alranzo una victoria nara los carme- - . j ' 
litas de 6 a a sobre los Tigres de De- mpy reñ idas competencias, 
troit. en el primer juego que celebra- Y el c h a m p á n rebosa piempre, en-
ban los dos teams en esta temporada, crespándose biKbujante, por los boí'-
WASHINGTON, abril 24. tó^iene'I'"1^1 S o en t ^ d í a " " des de GS0S artístiCOS trofeos, te-
ai clerrotar hoy al Boston por 11 a 3 ¡Detroit . . . . 000 000 020—2 9 2 u'endo su vida/ apajile, su expresión 
el IJM.sión, terminó una sene de derrotas 
de 5 juegos SLguidog. 
ürr.wer logró un boirif-run con dos 
lio' U-ros en lo base en el sexto inníng. 
Washington 340 013 
Dtroit . . . . 0110 
¡St Louis , . . pljá 
C. H^.E. 
' Daus 
OOx—11 14 2 Shocker and .Severtid. 
. Propia para salndlV de ypsa guisa 
_1 _1 ]£l a los Ipbpc de mar y «sr.s amigos al 
000 020—2 9 2 Bonar el primer tapona/u de la tem-
010 oox—6 11 o porada nápt i ra . 
OiSham. Johnson and Bassler, i ^ R A S REGATAS DE V E L A . 
I Domingo 21) de Mayo, es el se-
GAMPEONATO DE SONDER TLASS 
Este año se ha variado la forma 
de celebración del capipeonato de 
Sonder Classe de Cuba de como se 
venía efectuando en años anterio-
res. Esta vez se ha acordado que se 
311 men los punto; que cada yacht 
obtenga en el curso de las regatas 
mencionadas, y de las d e m á s -que, 
pudieran efectuarse, siempre y cuan-
do sean aprobadas por el Comité 
de Regatas del Habana Yacht Club, 
y el yacht que al final de la tempo-
rada haya logrado tener mayor can-
tidad de puntos, ese será proclama-
do campeón de Sonder Class de Cu-
^a, siendo grabado el nombre del 
dueño en la copa de la Ward Line y 
recibiendo una pequeña , exacta re-
producción del original, p a í a que-
darse en propiedad del t r i u r f o . Es-
te es un byen acuerdo pues así se 
premia al que mejor trabajo haya 
realizado, no en .una n i en dos re-
gatas, sino en todas las de la tem-
porada. En esa forma el yachtman 
ciue resulte ganador de ese trofeo 
será el que obtenga los honores má-
ximos en el yachting de Cuba. 
BOTES MOTORES V SHELLS. 
La única regata de botes motpres 
que tiene señalada fecha es la de 
la copa "Pep ín Rodr íguez" , que es 
sábado 29 de Julio a las 5 y 30 p. 
m. Consiste la ruta en siete vueltas 
:a un t r i ángulo de cinco millas en 
I aguas del Yacht Club. 
I Para esta clase de regatas existe 
poco entusiasmo por carecerse del 
material necesario para ellq, y los 
.tiempos no son los m á s apropiados 
; para gastarse miles de pesos en 
¡nuevos y costosos motores. No obs-
j laute (existen motores tipo cruce-
ro y alguno de otros tipo, como el 
Charles Harra, y puede ser que se 
haga algo interesante en ese sentido 
del motorismo marino aplicado' a lan 
chas pequeñas . 
L a regata de shclls de ocho remos, 
en las que se bar. cubierto de glo-
ria lus tripulaciones del Yacht Club, 
se verificará en l i m a ñ a n a de Ju-
lio 16, con recorrido de milla y 
cuarto entre el yedado Tennis y el 
Yacnt Clulj. También se efec tuará 
esa m a ñ a n a la regata de doubio 
scuil. 
( <>MITl NACIONAL F)i; PEGA-
TAS, 
Ee toca a este organismo fijar las 
fechas en que se han de celebrar 
T.—Bateó por Leslie en el 7o. 
zz—Bateó por Hubbell en el 5o. 
Anotación por entradas 
Anotación por entradas 
New York 003 000 000—3 
Filadelfia 011 000 000—2 
Sumario 
Two base hits: Groh, Rawlings. Sto-
len base: Young. Sacrifice: Hubbell. 
Double plays: Walker y Leslie; Raw-
lings, Barroroft y Kelly.• Left on Bases: 
New York, 11; Filadelfia, 0. Bases on 
balls. por Hubbell, 4; Douglas, 1; Cau-
sey, 2. Struck out: por Douglas 1; Cau-
sey 2; Hubbell, 2. Hts: a Douglas, 4 en 
3 Innings: Causey, 6 en 6. Hi t by pltt-
cher: por Hubbell (Shinners). Wild 
pi te: Hubbell. Winning pitcher. Dou-
glas. Umpires: Hart y Pierman. 
/Totales. 36 6 9 33 20 
n scored. 
x—One out when winning ru 
xx—Bateó por Harris en el 70. 
xxx—Bateó por Rommel en ei 90. 
7.—Ran por Perkins en el 9o. 
zz—Bateó por Baker en el l io. 
Anotación por entrada» 
Filadelfia. . . . 001 000 201 j 
New York. . . . 201 001 000 
Sumarlo 
Tyo base bits: Miller.1 Home ^ 
Pipp. Stolen bases: Witt 2. Sacrl̂ aC«B¿ 
Fewster, McMillan. Double plays: ^ 
Johnston y Calloway. T>eft on ^ ' 
New York 4: Filadelfia 7. Bases » 
balls: por Harris I : por Heimach ^ 
por Maya. 1. Struck out: por ^ ^ ' ^ 
; líel-Harris, 5; Rommel, 1. Hits: por 7 en 6 innings; Fommel 1 en 
las regatas de yachts de vela en 
onoión a ia copa 'Cóngreso" frente 
al l i toral de la play^ de Mariana'.), 
a! igual que en años anteriores, y 
para la de cuatro remosten aguas de 
Varadero y que lleva por nombre et 
trofeo copa "Cuba". 
Se quiere dar este año una aten-
ción especia; al programa de nata-
ción y competencias de diving, el 
que organiza Rafael Posso que tie-
ne gvandes alientos como organiza-
dor. Ya hay vanas copas de plata 
y me.lajas de oro fino para ser dis 
cutidas fen pronto como se levanto 
la cort na .le la temporada náut ica 
de m i í . 
í l U m i i E R M G 1*1, 
, macb 2 en 3. Losing pitcher? Heim 
| Umpires: Owens, Chill y W a ^ s h ^ ^ 
' D u n d e e b o x e a r á 1 5 r o u n á s 
c o n L e w T e n d l e r 
1 Nueva York, abril 23. . n|flf 
| Johnny DuiuFee campeón JUDn(JS 
de peso ligero, boxeará 15 }0 | 
I con Lew Tendler de Filadelfia e i _ 
i de Mayo, en Madison Sf|"fire ^ 
den, según anunciaron hoy loS ™ í 
motores del match. 
GANO " É L T E R R O R " ^ 
Aguacate. Abr i l 23, las 7.10 P--
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. rft' 
Club "Terror" venció al "Iba^ 
le Guanábana . 
Garrasta*»* 
. CORRESPONSAL. 
A 8 0 XC D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2? de 1 9 2 2 . 
P A G I N A QUINCE 
S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
A r n e d i l l o M e n o r y A r i s t o n d o g a n a r o n 
e n e l p r i m e r o a O r t i z y O d r i o z o l a 
L u c i o y A b a n d o j u g a r o n s s i n p i m i e n t a e n l a s e g u n d a t a n d a . 
E c h e v a r r í a y A l t a m i r a n o t u v i e r o n q u e e s o f r z a r s e m u -
c h o . - A y e r c u m p l i ó v e i n t e y c i n c o a ñ o s e l e s t u p e n d o 
E m l i o E g u i l u z 
o 
S P E R 
Fn ci asfalto del Palacio de los Gri-
t s no se celebró ayer noche ningún 
' ^r t ido de Ases, que estos necesitan a 
i vez de tiempo para reponer energías. 
* efectuaron en cambio dos partidos 
^ediocses. de los cuales el mejor re-
ultó el primero jugado entre Arnedillo 
Menor y Aristondo, vistiendo este ma-
trimonio de blanco, contra Ortlz y 
Oriozola que aparecieron de color poli-
C1g¿ realizaron multitud de igualadas. 
que la arrancada fué -de los blancos, 
los primeros en hacer que Treviño col-
eara su cartón en el ventanal, inme-
diatamente un hit de Odriozola empató 
a uno el score, y después se disputó una 
uiía el tanteo, pues s eempataron en 
5 12, 13. I * . 17, 18 y 21. 
Este continuó verse las caras frente 
frente, esto de Ir hombro a hombro 
bajando la carretera, demuestra sufi-
cientemente que los chicos tenían ga-
nas' de lucirse y quedar bien ante el 
respetable que no les escatimó los 
aplausos. 
pusieron final a esta contienda Ar-
nedillo Menor, que está hecho un colo-
go y su compañero Aristondo al hacer 
' qj'e el tanteador mostrara entre sus 
delicadas manos el cartón número 25, 
que era el límite del partido, dejando 
Ortfz y Odriozola en 22, los dos pá-
ticos. 
SIU PIMIENTA I.UCIO Y ABANDO 
La segunda tanda de la noche corres-
pondi,ó a Echeverría y Altamira, que 
canai-on vistiendo de azul, a Lucio y 
Abando que aparecieron en traje de al-
coba. • • 
Parecía, cuando estos matrimonios se 
lanzaron al asfalto, que los blancos 
estaban llamados a realizar un tfuen 
papel pues arrancaron admirablemente, 
una arrancada volante de dos cartones, 
a la que ripostaron admirablemente el 
Benitín de la cancha y el .señor de A l -
tamira, y comenzaron a menudear las 
Igualadas hasta que los azules se fué-
ron carretera abajo desde el seis siem-
pre señalando e} camino, echándoles el 
polvo a Lucio y Abando hasta cegarles 
con una tantorrea, que fué la decisiva 
de cinco cartones, desde el 23 al 27, que 
los blancos llegaron a los 20, contestan-
do Altamira con un hit y poniéndose en 
el 28, un tanto más de los blancos los 
hace arribar al cartón 21, que de ahí 
no paaaron, haciendo los dos tantos 
finales Echeverría y Altamira de ma-
nera rápida, apareciendo gozoso Trevi-
ño en lo alto de su atalaya con el ca-
. marón azul entre las principescas ma-
nos, esas manos que tan orgulloso se 
.muestra de ellas el insuperable tantea-
dor de la cancha rumorosa en el viejo 
Palacio de los Gritos. 
En la tercera decena se vió, se pudo 
notar fácilmente que la pareja com-
puesta por Lucio y Abando estaba ju -
agando sin almidón, con la pimienta caí-
da; que digo de la tercera decena, de 
la segunda decena les costaba enorme 
trabajo realizar un tanto, y no por ser 
la labor de los contrarios una filigrana 
Insuperable, sino por estar ellos desga-
nados, faltos del necesario vigor y de-
, seos de truinfar; les hacía falta una 
* buena Inyección de suero de gatto, algo 
Qúe los moviera y los disparara. 
Toung Wallace, el boxeador que des-
figuró la otra noche en la Arena Colón 
al caballeroso de la Garza, jugó sus 
mantecosos a los azules y se pasó la 
Roche tomando chichipó en un- palco, 
D e m p s e y d i c e q u e e s t á d i s -
pues to a b o x e a r c o n C a r p e n -
l i e r , d o n d e é l q u i e r a y e n l a s 
c o n d i c i o n e s q u e q u i e r a 
^ARIS, Abril 23. 
Jack Dempsey, al presentarse hoy en 
*1 Hipodrómo de Longchamps, tuvo que 
acortar su visita, debido a los empujo-
nes y las correrías que armaron sus 
admiradores en el empeño de lograr po-
^er admirar de cerca al hombre que 
derrotó a Carpentier. La policía tuvo 
que venir en su ayuda, para facilitarle 
'a salida poi; las verjas. Las demo&tra-
iones de entusiasmo no decayeron un 
^omento y Dempsey respondía agitan-
do su sombrero. 
Al pedírsele que apostara por caba-
llos americanos dijo Dempsey: "No, yo 
""rica apuesto. Vine tan solo para ver 
08 oaballos y la muchedumbre y dar 
n aPretón de manos a los jockeys ame-
ricanos. Los franceses, no hay duda, 
lcnen hiPódromos mucho más bonitos 
' mucho mayores que los nuestros, pe-
no se si tienen tan buenos caba-llos." 
^ DegPués de las carreras Dempsey vol-
* a su hotel en los Campos Elíseos, 
niendo que volver a librar una bata-
tre l0grar «htrar en el mismo. En-
ban e„_n<Ícleo d(\ admiradores se conta-
acompafiadox de los niños Conté, y de 
| una dama vestida de negro, a los que 
' tuve la fortuna de acompañar, notan-
do que Wallace, que es un ítalo ame-
ricano muy simpático y muy valiente, 
se daba perfecta cuenta de hallarse en 
un país mojado no abandonando el chi-
chipó, al que solo le faltaba paraj ser 
' más clásico, la tapa de cristal redonda 
j y la ruedita de goma. Yo me relamía 
! de gusto pensando en aquellas gaseosas 
de los tiempos de don Sabas Marín, un 
i general muy popular en su tiempo, 
cuando las pecheras de las camisas, eran 
; duras, y los lecheros ordeñaban las va-
i cas a domicilio. 
I 
EMILIO CUMPLIO 26 
Que para bien sean, don Emilio. Sí, 
I señor, el Rey de los cuadros alegres, el 
• que nos tiene privado de su juego po-
deroso por efecto de una dolencia reu-
| mática, el archi simpático Emilio Egui-
luz, cumplió ayer tarde 25 años de haber 
nacido en el número seis de la calle de 
la Maloja. En un día de gracia del 
señor, con mucha luz y mucha alegría 
en su derredor, y tal vez con música de, 
¡ ángeles y lluvia floral, algo extraordi-
• nario, que sin duda ocurrió al venir al 
j mundo tal portento. 
Que muy pronto le veamos hacer re-
temblar al viejo frontón con las ova-
ciones' que cosecha, que ê  reuma de la 
rótula acabe de ceder para tranquilidad 
y satisfacción nmens ade este vecin-
dario. 
Esos veinte y cinco años, que para 
bien sean, don Emilio. 
Guillermo Pí. 
I R A U R G U I Y A R R A R T L 
A C A B A R O N A Y 
L o s b l a n c o s y l o s a z u l e s d e l r e m o n t e p e l o t e a r o n m e d i a n a m e n t e . - M o r a l o a c a b ó c o n 
u n a f a e n a b o n i t a . - A r z a m e n d i d i o u n m a l p a s o p a s a n d o d é z a g u e ^ | a d e l a n t e r o . 
r l L T l * fo La rl^° ™ V 0 J f . , Ca.nt6. f1 HÍmn0 f0ral: ^ l ^ e r o n . Ya saben ustedes que Arzamendi dió 
remonte y lo de la pala de palo, pues los fanáticos; gritaron los corredores.- un mal paso pasando de zairuero a de-
que a los llenos totales de los sábados se abrieron los chalecos y salieron los lantero pasando de a g ü e r o a de-
populares y los de los domingos domin- cuatro prohombres encargados de re- Pues' bien amados fanáticos- Arza-
gueros hay que agregar los lunes que no ta r se camino adelante de los 30 mendi decla^rose zaíuero ^ 
cada lunes van siendo más alarmantes, tantos de la tanda nrimer^ ' * ri0io„. '^""ose zaguero lenomeno 
Con esto y con lo de los demás días pues De blanco J z a m e n T «n . , n, <^lantero / ^ e n a l . se llevó la qui-
^ , . * "Iíuico Arzamenai, que cambió el niela sin-salir de la canchq. Vinl vldi 
vamos tirando el limoncito y cuando paso, pasando de la zaga a los cuadros vinel cancha. Vinl , Tifli, 
caiga por acá don Verano, tomaremos de frente del sonoro *B*Í.S, con Lesaca;' Y el primero de los Begoñeses cargó 
y de azul. Mora y Aramburu. Y los con la segunda, 
superhombres reducidos a la categoría! 
felina de los gatos. Jugando muy me-
dianamente pelotearon toda la primera 
quincena, pasando a la par por los tan-
tos uno, tres, cinco, seis, ocho, nueve, 
doce, trece y catorce, donde comenzó el 
catuerce de las cosas. 
A L G U N A S N O T A S S O B R E E L L A W N T E N N I S 
E L F I N A L D E L C A M P E O N A T O DE 1 9 2 2 . 
el fresco, como frescales que somos en 
lo alto más alto del pináculo del triun-
fo triunfalmente, 
XI I I IXXXXXXXXXXTTTT»TTTXXX 
N U E V O F R O N T O N i 
T. SIVERO. 
LOS PAGOS DE A Y E R 
$ 3 » 5 3 
Pr imer pa r t i do 
A Z U L E S 
Peloteando más medianamente los de 
blanco y malamente los de azul subie-1 
¡ron los números; peloteando mediana-
mente los azules y malamente los blan-
cos, pues resultó qufe tanto corrimos 
como andamos. Los dos cartones en 24. 
MORA y ARAMBURU. Llevaban 63 bo-¡faCa Mora de los dIas de ;ies-
letos. 1 ta y se acabó el festejo. Haciendo una 
Los blancos eran Salsamendi y Lesa-! faena breve, bonita y Certera dió niate 
ca, que se quedaron en 25 tantos. Lleva- „ i , ^ „ ^i0.,„„,, „„„ _ . , 
ban 57 boletos, que se hubieran pagado a los dos blancos. Que estaban ya ma-
a ?3.87. j taos completamente. Se quedaron en 26. j4-12-
El paso de Arzamendi a los prime- j 
ros cuadros fué un mal paso. Lesaca I p r i Quin i | 
sacao; Aramburu, como es pesao de Pe-i r t j r v ^ y . 
so pesao, pues corto de andares y Mora ; L K D Ü Z A menor 
LOS PAGOS DE A Y E R 
. 3 5 
Pr imer Par t ido 
BLANCOS 
ARNEpiLLO MENOR Y ARISTONDO. 
Lie f ban 129 boletos. 
Los azules eran Ortíz y Odriozola, 
que se quedaron en 22 tantos. Llevaban 
103 boletos, que se hubieran pagado a 
Pr imera quinie la & / l ^ 7 Q 
A R Z A M E N D I < p O . / O $ 2 . 2 2 
mediano hasta el raconto finale. Y el I Ttos. Bltos. Fagos 
Tutos Boletos Pagos I partido pidiendo caldo a gritos, caldo,! Lizárraga. . ,. . . . 5 
Errezábal. . . 
















caldo, caldo. Martín. 
Teodoro . . 
Salsamendi. 
Gabriel. 
Los hermanitos Perea, que en la se- ERDOZA MENOR 













Segundo pa r t i do 
BLANCOS 
j la más alta categoría, ayer volaron de. Segundo pa r t i do ^ ^ Q 7 
_ _ _ ^ ¡Pico p^abajo, tan violenta y rápidamen-' AZULES « | ) * J « 0 / i 
S C S ^ S S ' ' ^ ' qU«-Se estrecharon' redando he-! ECHEVERRIA Y ALTAMIRA. Lleva' ' 
• V - ' j chos añicos. Pues salieron a jugar con-
¡ tra los blancos. Iraurgui y Arrarte y 
ban 173 boletos. 
Los blancos eran Lucio y Abando, 
«n mayoría» las mujeres. 
tresenî Sey tiijo que pensaba quedarse 
a(jm. niese3 en Europa, expresando su 
PeroIra<:Í6n por capital de Francia, 
cara ^I?adiendo Q"e la vida era algo 
hay.0\ • (1Ue lo ñnico verdaderamente 
¿ato eran los auto-taxis, 
ayer S^ber qUe CarPentIer haWa dicho 
de d' tei?dría m&s probabilidades 
de 6errotar ^ Dempsey usando guantes 
c0n u n ^ f ' ^ Un T[ns de 24 pies y 
matM eree imparcIa1' y celebrando 
sey «nf ^ Londres, contestó Demp-
con él PnaTnle a Ge^ges, que pelearé 
^ quiere !;0ndres 0 en á ^ emiera y 
en un Un terrcno de 60 pies, o 
de ban Campo de coles o en un salón 
auler USaré ^ n t e s de 2, 4 o cual-
^ l e r jiGmero ^ onzas , 
S ^ ¿ L ^ m ^ ^ 0 0 ^ 0 0 ^ 
» v a ^ R I O DE L/A M A R I - O 
^ '0 encuentra usted en O 
jQ CUaIqnier poblaciór de la O 
r- _ Repúbl ica . o 
E l " I b e r i a S. C " s e e n c u e n t r a 
e n e l p r i m e r l u g a r e n e l 
C a m p e o n a t o d e F o o t B a l l 
A s s o c i a t i o n 
En el pa r t i do celebrado ayer con el 
" R o v e r s " pudo dominar lo durante 
toda la t a r d e . — E l "Hispano'^ l o g r ó 
ganarle a l " F o r t u n a " . — A r b i t r ó 
M i e l , defensa del " H a b a n a " : 
o t ro fracaso 
E l d ía del domingo fué un gran 
día para la afición bolampédica. 
ca. Y t ambién fué un día en que el 
Hispano, o mejor dicho, sus par t i -
darios, &e repusieron del golpe re-
cibido el domingo 16 a manos del 
Rovers. Esta tarde salieron de " A l -
mendares Park ' muy triste todos 
los hispanófilo^, pero en la tarde de 
ayer domingo los que salieron con 
"cara de malo'"' fueron los fortuna-
tos, pues fueron testigos de una de-
rrota sufrida por su club a manos 
del r iva l más grande que t a n te-
nido en todos los tiempos. Una de-
rrota en el Hispano o en eF For tu 
na, poco importa, pero cuando és-
ta es recibida por uno de esos clubs 
es cosa que "levanta ampollas", 
créanoslo el lector si no está muy 
al corriente de estas cosas balom-
pédicas. 
Y la memorable tarde del 23 de 
abril de 1922—que debe ser seña-
lada en los anales del deporte con 
una piedra blanca—fueron contrin-
cantes nada menos que esos dos 
clubs cuya r ival idad es ya cosa que 
no ignora ninguna persona amante 
de los "boles" y como lo esperó la 
" c á t e d r a " , t r iunfó el Hispano aun-
que no con la ventaja que cre ían 
Dinamita y otros distinguidos miem-
bros de esa sociedad los cuales die-
ron en sus apuestas, logro de un 
goal a favor del fortuna. 
Tr iunfó el Hipano. Su victoria 
merece todos los plácemes de la c ró-
nica porque el partido que sostuvo 
durante las dos mitades de cuaren-
ta minutos fué algo estupendo. En 
cuanto a la labor realizada por los 
equipiers. 
Mucho hizo el Fortuna. Mucho 
jugó el Hispano. Y ante esas dos 
forinidables fuerzas que ayer se en-
contraron t r i ^ i f ó el grupo en el que 
había más cohesión, m á s "team 
work" , como di r ía Kerry . Y esta 
cualidad impor tan t í s ima en todos 
los deportes bri l ló más en el Hispa-
no que en el Fortuna, y por eso és-
te tuvo la peor parte en la "bata-
l l a" . 
Los equipos se presentaron en es-
te orden: Hispano, Daniel, Macho, 
Mufiiz, Pacucho, Navarro y Rima-
da; Casas, Paquito, Bernardino, A l -
varez y Campos. Bí Fortuna se ali-^ 
neó a s í : K i l ó m e t r o ; Paquito y Ro-* 
land; Robledo, Tar ín y Bor razás ; 
Castro, Ismael, Brañas , González y 
Carlos. 
Como h a b r á notado el lector, en 
este ú l t imo equipo hay un nombre 
desconocido: González, que fué el 
debutante. De su debut biei> r^ede 
estar satisfecho él y el capi tán del 
equipo; su labor en el centro fué 
super ior ís ima, magistral, es tan rá -
pido su juego que desapasionada-
mente creemos que en el equipo del 
Fortuna no d a r á resultado. Necesi-
ta unos delanteros de su mismo tem-
ple, que se muevan rápidos-, que 
tengan mucho wind y que no estén 
esperando que venga a sus pies el 
balón para hacer la jugada. 
En el partido de ayer no hubo 
más que un distinguido aparte del 
debutante, y él es Roland, quien pa-
rece estar empeñado en demostrar 
que la mejor 'defensa" no es la del 
Hispano. Nos parece que el mucha-
cho se sale con su gusto. En los úl-
timos juegos de campeonato no hay 
quien le haya igualado su efectivo 
trabajo dejó entrar un goal de esos 
cepciones n ingún otro fortunato h i -
zo nada que mereciera la pena de 
anotarse a no ser la defensa del 
Portero que a pesar de lo mucho que 
t raba jó dejó entrar un goal de eso 
que, después de anotado uno se de-
vana los sesos en pensar "cómo pu-
do haber entrado"; un "goal bo-
IRbAolS>GSUI 7 ARRARTB- LleVabaiT ^ ^ ^ n t . n i n e . o r ^ l e s oon^ pelota ^ o l e T o s ^ ^̂ ^̂  
Los azules eran los Hermanos Perea, como un par de Caines de la clase extra, 
que se quedaron en 18 tantos. Llevaban Entraron pifiando, continuaron pifian-
79 boletos, que se hubieran pagado 
$3.57. 
3.53 
a do y acabaron pifiando. Los quejidos Segunda Quiniela 
Segunda Quiniela 
B E G O Ñ E S I $ 5 . 4 6 
de «us^ palas o de sus guitarras, se oye-
ron en la Coruña. Palabra. 
Ni el uno, ni el otro; ni el otro ni 
el uno dieron una ni ninguna. Una ca-
tástrofe de calle derecha. Una tristeza Fermín 
J A U R E G U I 2 . 8 2 
Ttos. Bltos. Pagos 
JAUREGUI. 
Alberdi . . 
Tntos Boletos Pagos 
Quintana . 





que nos puso a todos neurasténicos y 
que nos sumió en un sueño profunda-
mente profundo, de profundls. Lloró . . . 0 60 $ 6.37 . . . 6 70 5.46 
. . 2 86 4.44 hasta al fagote acompañando a los cha-
• • • q gii ¡ ' t i lecos derramaron lágrimas grue-
4 66 ó!79 sas, pues ambos a dos Pereas, por su 
I seriedad, tienen gran prestigio entre 
P R O G R A M A P A R A H O Y ilos fanátlcos Que pusieron a ellos su 
MARTES 25 DE ABBXIj DE 1922 ¡dinero; dinero que se fué para el otro 
Primer partido, a remonte, a 30 tantos 1 mundo, y mi molata dime adiós. 
MOKA y EBBEZABAX, blancos, Lamentemos este día tan fatal y tan 
contra ¡ desgraciado y digamos' aquello de que 
OCKOTOBENA y IiABXAJtAXtA, azules ellos voiverán. Los buenos son buenos 
A sacar los primeros del cuadro 10 y los siempre. Y fué lástima, porque Iraurgui 
segundos del 10 1|2 con seis pelotas finas y Arrarte estaban ayer para enfrentar-
se con el mundo y tragárselo, ya que 
Primera quiniela, a remonte, a 6 tantos 1 los dosi jUfraron ^ u y bien- ^ Pereas 
ÜBSACA, ABAMBinnT, ZUMETA, i 86 <3uedaron en 18-
SALSAMENDI, MORA y ARZAMENDI1 
A sacar del cuadro diez y medio 
Elola Menor 
Larrinaga . . 
Cecilio. . . . 
PROGRAMA 







Segundo partido, a pala, a 35 tantos 
QUINTANA y ERMUA, blandos, 
contra 
IRAURGUI y CANTABRIA, azules 
A sacar los primeros del cuadro 10 y los 
segundos del 11, con cuatro pelotas finas 
E D O M I N G O 3 0 E N L A 
A R E N A C O L O N 
Segunda quiniela, a pala, a 6 tantos 
ARRARTE, BEGOÑES IX, 
PEREA I I I , EZiORRIO, 
CKISTU y CANTABRIA 
A sacar del cuadro diez y medio 
bo", " tonto" , como dice la jfénte. 
E l Hispano en cambio j u g ó desa-
rrollando un juego muy combina-
do y a la postre salió victorioso con 
la an tac ión de dos goals a uno. 
La poca suerte del Fortuna se b i -
zo patente una vez más esta tarde. 
Apenas empezado el juego bubo 
una "mano" de Macho en el á rea 
del penal y castigada que fué la j u -
gada no tuvo consecuencias, pues 
Borrazás que se encargó de t i ra r el 
"penalty" no logró meter la esféride 
dentro de la red. 
Arbr i tó uno de los defensas del 
Habana de apellido M I E L . Ya pue-
de suponer el lector a la a l tura que 
éste desempeñó su cargo. 
Después, a segunda hora aparecie-
ron en el fiel los ingleses del Ro-
vers y los muchachos del "majade-
r o " Iberia. Estos sorprendieron a la 
afición con su ataque, que fué tan-
to, que no parecía era el Rovers el 
contricante, pues lo tuvieron domi-
nado toda la tarde. Solamente la 
suerte, que t ambién sabe coquetear-
le a los que hablan el idioma de 
Shakespeare, evitó que la derrota fue 
se de esas que hacen époda, pues 
el pobrecito Weber se pasó toda la 
tarde parando bolas. Los iberos lo 
convirtieron en un back-stop. 
En el primer tiempo estuvieron 
los muchachos de Crespo (que no 
son pardos) shootando con t ínuamen 
te la po r t e r í a ing'esa. No parecía 
sino que el amigo Fray Modesto les 
había recordado a los suyos lo del 
YOUNG WALLACE CONTRA 
c u c o M o r a l e s 
Ferrer y Antoñico Rüiz han 
combinado un nuevo programa 
de pugilismo que ha de agradar 
tanto como el llevado a efecto en 
esa misma "Arena Colon" la no-
che del último sábado. Se trata 
nada menos de poner frente a 
Young Wallace, el boxeador fe-
nómeno que acabó con Bobby 
Lyons y después con el mexicano 
Rivers, al tremendo Cuco Mora-
les, es un boxeador que cuanto 
más sangre ve mejor se siente, y 
luego la escuela de ataque y de-
fensa a que nos tiene acostum-
brados. 
Hoy solo damos como introduc-
ción esta noticia que ampliare-
mos mañana con todas sus deta-
lles, dxiendo también quienes 
han de preceder a esta famosa 
pa^ja en los preliminares, que 
han de ser dos luchas menores, 
pero entre gente de cartel. 
OPICIAIi 
FUNCION DE I * MARTES 25 BE 
ABRIL BE 1922 
Primer Partido a 25 Tantos 
CECILIO Y JAUREGUI, blancos ¡ 
contra 
PERMIK Y LARRINAGA, aznles 
A sacar los primeros del cuadro 9 1|2 
y los segrundos del 9 1{2 con oclio 
pelotas finas 
Primera Quiniela a 6' Tantos 
ECHEVERRIA, IRIGOYEN MAYOR, 
MARTIN, ERBOZA MAYOR, 
ALTAMIRA, SALSAMENDI 
Segundo Partido a 30 Tantos 
GABRIEL Y LIZARRAGA, blancos 
contra 
PETIT PASIEGO Y TEODORO, aznles 
A sacar los primeros del cuadro 9 1¡2 
y los segundos del 9 1|2 con ocho 
pelotas finas 
Segunda Quiniela a 6 Tantos 
ARNEDILLO MENOR, ODRIOZOLA, j 
ALBERDI, ORTIZ, ELOLA MENOR, 
ARISTONDO 
E l B a s e B a l l e n l a F l o r i d a 
C A P A B L A N C A T E N D R A Q U E 
A D J U D I C A R , p r o b a b l e m e n t e , 1 
l o s p r e m i o s e n a m a t c h 
C A B L E G R A F I O ) D E A J E D R E Z ; 
ENTRE N U E V A Y O R K Y BUENOS i 
A I R E S 
NUEVA YORK, Abri l 23. 
Después de diez horas de Juego, du-
rante las cuales todos los movimientos 
se hicieron por cable, el match entre el j 
Manhattan Chess Club y el Club de; 
Ajedrez argentino, en e) que tomaron i 
parte teams de esta ciudad y de Bue- i 
nos Aires, se declaró que no soe había | 
obtenido un resultado a una hora avan- i 
zada de la noche al hacerSe evidente j 
que varios de los seis partidos jugados,; 
tendrían que dejarse al fallo del cam- j 
peón del mundo Sr. J. R. Capablanca,: 
a quien se había nombrado de ante-
mano adjudicador. 
A l suspenderse los juegos a las 6.30 
de la tarde de hoy, se concedía a Shro-
der áp Manhattan derrotado -por Zui-
roga, y Black de M'anhattán, indudable 
ganador en su partido contra Villegas, | 
de la Argentina. Marder de Manhattan 
aceptó tablas después de 26 movimien-
tos contra Illa. Los otros juegos no' 
ofrecían ventaja alguna para uno u 
otro lado, al suspenderse los partidos. '. 
Chajes de Manhattan, tiene como con-l 
trario a Lynch, Rosental a Ellerman y j 
Phillips, a Hayson. i 
De no llegar a un acuerdo los con-! 
tendientes sobre el resultado se solici-1 
tará del señor Capablanca que adjudi-. 
que los juegos. 
A l t r iunfar Ignacio Zayas en el f i -
nal de singles contra Guillermo V i -
Halba el domingo 23, logró, sin sa-
berlo quizás, ver convertido en rea-
lidad el sueño de todo jugador de 
tennis, es decir, vencer solo y acom-
pañado, bien y mal, en los singles, 
mixed, doubles y doubles de caba 
lloros. E l vetusto barrio del Cerro 
contempló placenteramente el resul-
tado del encuentro, pues cualquiera 
que fuere el vencedor, el honor de 
esa s impát ica sección de la ciudad 
quedar ía a salvo, Por ser ambos ce-
rreros, y va sin doble intención. 
También resul tó victoriosa en el 
día de ayer la pareja cubana Sardi-
ña-Lancís , en su mtch contra la ex-
tranjera, formada -por la señori ta 
Greeswell y señora Melbulsh. E l sco-
re final de 6-0 y 6-4 puede dar una 
mera idea i,obre la superioridad de 
las jugadoras del patio, pues des-
pués del primer love set y estar cin-
co juegos por. uno en el segundo, se 
desconcertaron ligeramente o quisie-
ron dar un poco de changüí , lo que 
aprovecharon los contrarios para ga-
nar varios juegos consecutivos, re-
sultando de esta manera el score f i -
nal de 6-4, el cual, aunque práct ica-
mente poco les valió, cont r ibuyó a 
que fuera menos desastrosa su de-
rrota. 
Con este triunfo^ la señor i ta Ro-
sita Sard iña igualó el record de Ig-
nacio, pues venció sola y acompaña-
da respectivamente de aquel y de la 
señor i ta Angélica Lancís . De esta 
tan bri l lante manera, inscribió su 
nombre a cont inuación de las de 
Graciella Canelo, Margari ta Mart í -
nez, Rosa y Micaela F e r r á n , etc., lo-
grando un record pocas veces iguala-
do y que le envidiar ía la propia Mlle. 
Susana Lenglen. 
Paso a hacer un pequeño anál i -
sis del juego Zayas-Villalba, que 
t end rá forzosamente los errores que 
tienen que surgir en los trabajos del 
que, hasta ayer, se dedicaln única-
mente a estudiar las sutilezas de 
las carreras de caballo.-
En m i opinión, dichos veteranos 
mostraron un juego algo inferior al 
que acostumbramos ver en ambos en 
el resto del campeonato. Esto se éx-
plica si consideramos la importan-
cia del match en sí, y, además , en 
que a pesar de estar imbuidos los 
dos contrarios, en alto grado, del 
"never say die sp i r l t " de- los ameri-
canos, resultaba natural que Gui-
llermo estuviera' excesivamente pru-
dente ante la presencia de un j u -
gador de . la talla de Ignacio, y que 
éste, teniendo en cuenta la impor-
tancia que le dá a resultar derrota-
dcT, se mantuviese dentro de un jue-
go aún m á s netamente defensivo del 
que usualmente emplea. 
En el primer set, ambos se man-
ten ían en el back court, viniendo a 
la net muy raras veces. E l saque 
de los contendientes no puede esti-
marse "como de difícil solución, como 
el que empleaba en años anteriores 
Paquito Santa Cruz, y, por tanto, no 
podían avanzar a la net en los p r i -
meros momentos sin peligro, tenien-
do que espeiar el opening u oportu-
nidad, que se presentaba al tener 
que devolver el contrario en una po-
sición forzada. 
Después del t r iunfo en el net i n i -
cial, más confiado en sus propias 
fuerzas, W i l l i y Vil lalba hizo su jue-
go usual, corriendo al mid-court en-
seguida para después avanzar al net. 
En esta táct ica tuvo bastante éxi-
to, teniendo en cuenta el gran tra-
bajo que le costó al viejo campeón 
agregar una más a su ya larga lis^ 
ta de victorias. Ignacio ya empieza 
a enseñar las huellas de los años , 
pues ha perdido mucho en resisten-
cia física, y además , las piernas le 
fallan muy amenudo, haciendo que 
llegue tarde y devuelva forzado una 
bola que en sus buenos tiempos al-
canzaba con facilidad. En cambio, 
el insumergible Guillermo, como el 
vino, parece estar mejorando a me-
dida que avanza- hacia la mágica 
cifra de los cuarenta Abriles. No de-
be desesperarse, pues si con t inúa 
progresando como es tá , pronto va a 
dejar a t r á s a Ignacio, que ha visto, 
si no me equivoco, sus mejores años. 
Una síntesis del juego en gene-
ral puede encontrarse en la colum-
na de los "outs", pues Villalba en es-
te particular pecó doblemente que 
Zayas. En saques estuvieron igua-
les, 15 cada uno; en Ases o hits, 
Guillermo superó a Ignacio 44 por 
38; pero su aficción a los outsides 
le costó el match, triunfando una 
vez más la táct ica defensiva de Za-
yas sobre la ofensiva de que es tan 
p r . t í d a r i o Villalba. 
Ambos perdieran s u í des primeros 
saques, al ganar Z<ijats el suyo y 
réso'i'ver con éxito e> de su contr.».-/ 
rio, so colocó en la favorable por-
ción de tres juegos por uno y el sa-
que; pero aqu í Guillermo empezó 
ix;i rally que le valió cuatro juegos 
r.eguidos y la victoria f inai . Dos bo-
ias c a net, nnv fuftrA de los l i n -
d^roi? y. cosa ra 'a un -'ouble fault. 
pusieron el score 3 por 2; tres Ases 
indevolvibles de Guillermo empare-
jaron el set y, al siguiente, Ignacio 
perd ió su sangre fría acostumbrada, 
estando mal colocado, lo que ocasio-
nó una serie de hits, de su contra-
rio. Guillermo con un saque mal in -
tencionado, un h i t y dos nets do I g -
nacio se anotó su cuarto juego con-
secutivo, dominando el set. Zayas sa 
ano tó tres saques, gracias al hecho 
de estar algo cansado Guillermo des-
pués de su gran esfuerzo anterior, 
pero ^ set t e rminó después de una 
lucha algo fuerte, cuando Guiller-
mo t i t uó una rasa a la izquierda do 
Ignacio, que tuvo que devolver dé-
bilmente, aprovechándolo Villalba 
para rematar desde la net en que se 
hallaba colocado. 
Do? bolas devueltas a la net I n i -
ciaron mal el segundo set para Gui-
llermo, resultando de ello que Za-
yas diera el primer love set del match 
y U.-ontinuara la racha anulando el 
saque de Guillermo y tr iunfando en1 
el suyo. Dos colocadas y un saqu 
el suyo. Dos saques yg 
el suyo. Dos colocadas y un saque 
de Villalba, le permitieron ponerse 
un juego por tres, pero volvió a caer 
de nuevo ante la ofensiva de Igna-
cio, que en los dos siguientes jue-
gos no perdió más que un tanto, un 
backhand que fué a parar a la net, 
mientras que se anotaba dos saques 
y obligaba a Villalba a errar en seis 
ocasiones—Tres nets y tres outsides. 
—Estando el segundo set cinco jue-
gos por uno en su contra; reaccionó 
W i l l i y ganando dos juegos consecu-
tivos, en el ú l t imo de los cuales se 
ano tó cuatro colocadas: Pero todo 
fué inúti l , Zayas ún icamen te descan-
saba,, y en el siguiente juego rema-
tó el se,: al devolver de backhand 
una colocada que sorprendió a su 
contrario, que había corrido hacia 
adelante para ^a net. 
Con un saque y par de errores y 
dos outsMes de Ignacio, inició fa-
vorableme\te Guillermo el tercer 
set. Pero Ignacio tomó de nuevo ve-
locidad, venciendo en el segundo 
juego por medio de dos áaques y un 
hi t , y, en el tercero, volvió a darle 
un love set a Guillermo, a pesar de 
sacar éste. Un double fault, dos erro-
res y un h i t de Ignacio lograron es-
te objetivo. Después, principalmente 
por lo errá t ico que se puso Guiller-
mo, botando la bola continuamente, 
debido según me manifes tó después 
a tener algo adolorida la muñeca , 
que le impedía sujetar con firmeza 
el raequet, ganó Ignacio dos juegos 
más , poniéndose cuatro Por uno. E l 
sexto juego fué el más disputado de 
la tarde, venciendo Guillermo des-
pués de haber estado en tres ocâ -
siones con advantage out. Un saque 
y dos hits le permitieron ganar e l 
siquiente juego y colocarse en tres 
por cuatro. Sin embargo, dos hits de 
Ignacio y dos arenas de Guillermo 
colocaron el set en malas condicio-
nes para este úl t imo. Dos saques e 
igual número de hits permitieron a 
és te darle el primer love set á. su 
contrario, pero tuvo que sucumbir, 
después de una fuerte lucha, al ano-
tarse un h i t olímpico Ignacio, dis-
parado del extremo del court, p a s á n -
i dolo en limpio. 
I Cualquier otro en estas desfavo-
¡ rabies circunstancias y estando en-
j frente a un contrario de la talla de 
j Ignacio, se hubiere amilanado, pero 
I no aeí Guillermo. Después de un 
i corto descanso, ganó fác i lmente el 
primer juego del cuarto set y, des-
pués de emparejar Ignacio, se ano-
tó dos victorias más , poniéndose el 
set a su favor, tres juegos por uno. 
Pero Ignacio reaccionó de nuevo, 
| contribuyendo a ello grandemente 
! Guillermo al enviar a la arena desde 
la net dos bolas que parec ía tener 
dominadas. E l sexto juego de este 
set fué el decisivo. Guillermo luchó 
desesperadamente, ano tándose tres 
hits, pero dos saques de Ignacio y 
cuatro de sus outsides, le perdieron 
i el juego, poniéndose el set a tres 
| iguales. Otras tres bolas a la arena 
le dieron la ventaja a Ignacio, y la 
misma dosis en el octavo juego co-
• locaron al campeón en la dominante 
| posición de cinco por tres. 
E n el saque de Guillermo, descan-
i só Ignacio, triunfando aquél , pero 
al siguiente juego dos colocadas y 
un saque de Zayas pusieron el sco-
; re 40 pqr 0, y después de perder un 
j tanto, se t e r m i n ó el juego, set y 
match, al enviar Guillermo a la are-
na, el de la victoria f inal . 
COMETA. 
Zayas. . . , 
Villalba, 
RESULTADOS D E L JVtATCJH 
Z A Y A S - V I L L A L B A POR JUEGOS. 
le r . eet 
. . 2x5x4x7x2x1x5x4x4x4—4 
4x3x2x5x4x4x7x6x1x6—6 
Z a y a s . . . , 
Vil lalba. 
2 o. eet 
4x4x5x1x4x4x2x2x4—6 
0x2x3x4x1x0x4x4x2—3 
Nueva York, A b r i l 23. 
E l match fué continuado en los \ 
tableros 1, 5 y 6 a las dos Se la ma- í 
L e o n a r d p e l e a r á c o n L e w i s s i 
é s t e d e r r o t a a 
Peñón de Gibraltar y que és tos pen- Orlando, Fia . A b r i l 24. 
saban que lo reconquis ta r ían a balo- I Todos los clubs de la Liga del Es- • drugada por ' mutuo consentimien 
nazos limpios. E l goal de "la bulla" j tado de la Florida, con excepción del i to, acordándose también que en el 
fué producto de uno de esos avan- i St. Petersburgh cambiaron de po- i juego entre Blac y Villegas, fuese 
ees peculiares en el hombre que sa- sición en la semana que te rminó el ' adjudicado por el señor Capablanca. 
be manejar la manguera cuando, hay sábado pasado. E l St. Petersburgh En el tablero n ú m e r o 4, Rosental y 
un incendio: el popular Hermo que robusteció su posición a la cabeza ¡ Ellerman, acordaron hacer tablas, 
con Torres de compañero sostienen, de la procesión, ganando cuatro de-• pero la oferta de tablas, hecha por 
casi ellos sólo, el empuje de los otro safios de ios seis jugado^. Daytona, 1 Shroeder fué rehusada por Quiro-
equipos championables. Y han lo- el cual empa tó su serie subió a r?- ga. 
grado ponerse en el primer peída- gundo lugar; el cambio el Lakeland 
ño, bajó un punto por haber perdido 
Vamos a ver si con este "bom- cuatro de los seis desafíos jugados, 
bl to" el amigo Hermo se compróme- Orlando con solo dos derrotas su-
te con nosotros a regar el campo bió del ú l t imo lugar al cuarto, des-
con su manguera. Si no hace ésto cendiendo el Tampa y el Jacksonvi-
va a hacerse imposible jugar en lle al Quinto y sexto lugar respecti-
"Almendares Park". E l domingo emen te , ocupando la extrema reta-
po'r lo menos nos f igurábamos que guardia el Jacksonvilie. 
es tábamos en mitad -del desierto de Los clubs St- Peterburgh y Orlan-
Sahara, do son los mas consistentes en este 
Con motivo de estos resultados, el circuito. En cambio el Tampa es el 
Iberia se ha hecho dueño y señor Que mejor ha porfiado en el field • Carpentier cuando i pelee con él 
del primer lugar del Campeonato, con solo seis errores en la semana. ! próximo welter, para cerrar 
desde donde lamenta la ausencia de Durante la semana se jugó base- ¡ niatch. 
su "tanque" Tolete, pues con é l . . . ball corriente, pues no se hizo nada! También anunc ió el manager de 
" a c a b a r í a n " . El Hispano y el Rovers extraordinario. Leonar, que ee le habían ofrecido i 
se encuentran empatados en el se- Alvarez del Club Tampa dejó a l i a éste diez m i l libras esterlinas, pa-j 
gundo lugar, y el Fortuna, en el Jacksonvllle en blanco, ganando su ! ra un match con Emie Rice cam-
tercero. . . juego "por un score de nueve por peón de peso ligero de la Gran Bre-
PETER. nada. t aña . 












New York, abri l 23. 5 
Benny Leonard, según anunció es-¡ 
ta noche su manager Bi l ly Gibson, • 
ha recibido una oferta para que se 
encuentre en Londres con Ted " K i d " ' | 
Lewis, durante el mes de Agosto, a i 
condición de que Lewis derrote a 















ler . set 
E O S D.F. 
13 5 3 1 
9 13 4 4 
Zayas 13 
Villalba . . . . . . 13 
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TOTAL D E L MATCH 
E O S D.F. 
35 26 15 2 
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RENCIA DE GE 
N O T I C I A S D E L O S ¡ L A S C A J A S D E O P I O C O N T E N I A N P I E D R A S 
E S T A D O S U N I D O S 
XJHf BATAI1I.ON DE ART1I.I.EBIA 
AMERICANA BEOSIESA A IiOS 
ESTADOS TJNIDOS 
FRANCAS DECLARACIONES D E L , " ¿ P o r qué no ten ía que Ir y pre 
REPRESENTANTE D E L G^BIER-^ sentar mis respetos al jefe de vues-'( COBl:e:ntZA. Abril 24. 
NO DE ANGORA EN GENOVA i tra nación? Si nosotros tuviésemos 
I en Rusia un Rey como el vuestro, le 
GENOVA, Abr i l 23. | coronar íamos Rey de Rusia". 
Bekir Samy Bey, representante i E l diputado Baldesi escribiendo 
del gobierno de Angora ante la con- sobre este tema, en el diario socia-
ferencia económica, negó hoy que lista "Laboro", dice: 
existiese un tratado formal, entre; "Es inexacto el afirmar que Chit-
Turquía , Rusia y' Alemania. Mani- cnc-.r;n, al almorzar con el Roy, re-
f eátó sin embargo, que los tres paí- ¡ pudiase la más mín ima de sus can-
ses poseíl n comunidad de intereses j viccioaes, lo miso que el rey no ha 
porque dos de ellos, Rusia y Tur-• claudicado en r inguna de las sujfcfc 
quia, t en ían gran abundancia- de' por haber convidado a Chi';-herin. 
materias primas, y el tercero. Ale-1 E l decir que Chitcherin es uu mo-
mania, contaba con los medios de u t i - j núrquico, por luber roto el pan j un -
lizarlos. ¡ to al Rey, es t r n absurdo coi.id «]•:-
"Es pues bien natural—dijo Be- cir que el Rey es un bolshevique 
k i r Samy Bey—que Turqu ía se opon-. por haberle convidado a almorzar, 
ga a la Gran B r e t a ñ a y a Francia1 Son las condiciones desesperadas de 
que tratan de transformarla en u n ; Europa las que h^n hecho que se en-
El escamoteo se hizo en los almacenes afianzados de New Y o r k . — L o 
mismo en New Y o r k que en la Habana . — A y e r l l egaron en e l 
' M o n t e r e y " otras v e i n t i s é i s cajas de opio , que son sospechosas. 
Una queja de la T r a s a t l á n t i c a . — L a causa del d r a g a d o . — Los que 
l legaron. 
autor ización del Cuerpo a que perte- . siguientes a aquellas en ó 
nezcan, si estuviese reunido el Con- por primera vez lo harán u7 Vot*reii 
greso; excepto en el caso de ser ha - ¡ cargos municipales y pVor Cubri! 
liados in fraganti en la comisión do 3ro.— En las subsigUiei i .acia^ 
j a lgún delito. En este caso, y en el rán en toda clase de elecr-, Voü 
>de eer detenidos p procesados cuan-j tíe celebren para la provis^01163 W 
| u ; do estuviese cerrado el Congreso, se gco públicos. 11 de Car 
' da rá cuenta, lo más pronto posible, al 
Salidas de ayer 
Ayer salieron los siguientes vapores: 
El segundo batallón del sexto regi-
miento de artillería de campaña del 
ejército americano, que se encuentra en ^omo recordará el lector en el úl-
líuropa desde 1917, que hizo toda la tuno viaje que hizo a la Habana des-
guerra con la primera división, salió cle ¿<ueva York el vapor america-
hov nara los Estados Unidos. Este ba- "o . Esperanza trajo perfectamente y Parrot, el Miami. y el Estrada Palma, 
tallón ha servido mayor espacio da baj0 ,a « ^ r c a de I . Uriarte, 20 ca- para key West, el Monterey para Vera-
jas que estaban declaradas contener cruz y escalas, el Esperanza para Nueva 
York, el Inglés Santa Teresa para Puer 
, ón de esta nota- to Tarafa, y el Alvarado para Nueva 
-.oga heróica se han York-
1 hecho muchos comentarios máx ime 
I cuando por las autoridades de la 
• t n t o r í ñ J ^ l Y0rk 86 o ^ C™ clento OChO pasajeros, carga ge 
i t í e ra a m w l ^Uba"as1 ^ ^ ^ r a l y ganado llegó ayer tarde el va 
t ieia a un delegado de aquella >aua 
tallón ha servicio mayor espacio «o . i -
tiempo en Europa, que cualquier otra fgOO kilofÍ"111 
unidad del ejército ame^ano. Millares Sob i ^ o n z c í c 
de paisanos despidieron^ la estación ble partida de d 1 0 ¿
terr i tor io colonial^ repar t i éndose en-,' centrasen junto los dos represen- í 
tre sí el Asia MenoV. tantes de Ideas tan diametralmente' 
tre sí el Asia Menor. Ambas poten-1 opuestas", 
cias solo saben hablar de la zonal 
a las tropas 
I.AS PROYECTADAS NUPCIAS DE 
MAX OSER Y MISS MC CORMICK 
CHICAGO, Abril 24. Jña ñ r o ^
cable enviado p0r MaX I T \ la '"SP6001?11 d? eSas En este vapor llegó devuelto por las 
oficial de caballería, desde su residen- cajas pues existían sospechas de que autoridades de inmigración Pedro Ra-
da an Suísa. anunciando que contraería se nabla cometido un delito en Nue- mos Martínez, de nacionalidad española. 
económica que debe establecerse en 
aquella región, pero la historia nos 
ha enseñado desgraciadamente, que 
estas zonas se transforman bien 
pronto en zonas de influencias po-
líticas terminando en protectorado o 
en anexiones". 
" I ta l i a ha ganado gran popula-
ridad por haber retirado sus tropas 
y renunciro a JenpRDLSHRLDSHR 
y renunciado a la zona que se le 
concedió. Por t a l razón ser ía muy 
fácil para el gobierno italiano, con-
cluir un acuerdo con Tu rqu í a . Po-
díamos, por ejemplo, abastecerla de 
algodones, l iber tándola así del mo-
nopolio de Inglaterra y los Estados 
Unidos, ejercen sobre ese prouc-
to". 
E L SOVIET PARKí U SATISFECHO 
D E LOS RESULTADOS DE L A 
CONFERENCIA D E GENOVA 
SE DISCUTE E L NOMBRE QUE SE 
H A DE DAR E N L A HISTORIA A L 
TRATADO GERMANO RUSO. 
SANTA MARGHARITA, A b r i l 23. 
Gomo el tratado germano-ruso, 
que se firmó el Domingo de Pas-
cua, aun no ,ha sido oficialmente 
bautizado, Santa Marghari ta tiene 
esperanzas que l levará su nombre, 
a pesar del hecho de que fué f i rma 
muy poca distancia del l ímite mu-
nicipal de Rapallo. 
A l preguntarle hoy al delegado 
ruso Li tv inoff que nombre da r í an 
los historiadores a dicho tratado, 
reispondió sonriente: "qu izás , " E l 
Triado de Génova" . ya veremos". 
LOS RUSOS NO QUIEREN PRES-
TAMOS DE PARTICULARES EX-
TRANJEROS, SINO DE LOS ESTA-
DOS UNIDOS. 
GENOVA 23. 
A l reanudarse hoy las relacones 
que hab ían sido interrumpidas, so-
bre los problemas de la Rusia, se 
p r e g u n t ó a los tusos en qué forma 
pensaban garantizar el pago de com-
pensaciones por la? cantidades debi-
das a los dueños ce propiedades en 
Rusia de nacionalidad extranjera, ya 
que hab ían sido privados de sus bie-
nes por la confiscación llevada a ca- \ 
bo por el soviet. A l parecer los r u -
sos se reservaron el contestar sobre 
este punto. 
También se le? p r e g u n t ó como es-
peraban poder inducir a extranjeros, 
a que dedicasen cuevas cantidades 
de dinero en Inu&trias. 
de dinero en industrias en Rusia, si 
no Indemnizaban antes a aquellos 
extranjeros cuyas propiedades ha-
blan sido confiscadas o destruidas. 
A esto contestaron los rusos, ellos no 
quer ían dinero de particulares ex-
tranjeros, sino de los estados ex-
tranjeros, j a i a dar nuevos br íos > 
sus industrias. 
MOSCOW, A b r i l 22. 
E l diario "Izvestia" publica un ar-
t ículo titulado "Colgando de un 
cabello", en el que anuncia que los 
delegados de Genova, han llegado 
por f in a la cuest ión más importan-
te d9¡ la Conferencia, es decir, ai 
memoraudum de los peritos aliados. 
Este asunto a juicio de la prensa, 
reviste a ú n mayor importancia, que 
el tratado ruso-a lemán, el cual, se-
gún "Izvestia", aunque consideran-
do como una victoria indudable, no 
deja de ser calificado de tentativa se-
cundaria, cuyo objeto fué reducir a 
Rusia al status de colonia. 
"La alarma y cólera de los repre-
sentantes aliados, al enterarse del 
tratado ruso -a i emán" cont inúa d i -
ciendo el "Izvestia" "no tienen co-
mo única causa el que temaí i una 
combinación entre las dos naciones, 
sino el comprender que el acuerdo 
firmado por Alemania, l impiará de 
todas las deudas existentes el erario 
ás \ Estado, que es, sin duda algu-
na la linea de conducta que debe se-
guirse". 
Ten tó el "Pravda" como el " Iz -
vestia", atacan al Primer Ministro 
Inglés Mr. L loyd George, declaran-
do que habló con m á s o menos cor-
dialidad hacia el Soviet, hasta que se 
empezó a tratar, del "roastbeef" 
mismo, o en otras palabras de las de-
mandas hechas en el informe de iog 
peritos aliados sobre la explotación 
económica de Ru:;ia. 
E l "Izvestia", declara a d e m á s 
que la Rusia soviet no teme amena-
ceptuando a Polonia, 
zas de ninguna clase, y que rechaza-
r á toda tentativa d^ Imponerle vio-
lentamente condiciore3 que resulten 
inaceptables,, agregando: 
"Si la condición de los aliados 
trae consigo la ruptura de la confe-
rencia, no por ello se debi l i ta rá la 
posición de la Rusia Soviet." 
Aludiendo a las condiciones i m -
puestas por los peritos de Londres 
en su informe, el "Pravda" dice: 
"No las cumpliremos, y nunca po-
d r á n obligarnos a hacerlo". 
Mientras con t inúan las delibera-
ciones de la confeíencia de Génova, 
nupcias con Miss Mathilde Me Cormiclc va York donde habían varios déte-1 
E l Crovernor Cohb de esta ciudad, en el mes de Junio, ha mdos 
provocado una declaración de Miss Me En efecto, ayer quedó demostra-j 
Cormick y su padre diciendo que Ha-, do Plenamente que las sospechas de I Procedente de Key. West llegó ayer 
rold F. Me Cormick no había proyec-, 1^ A<imi.nistración de la Aduana de tarde el vapor americano Governor Cobb 
tado en modo alguno la fecha de su 
Cuerpo respectivo, para la resolución 
que corresponda. 
Si transcurriesen veinte sesiones 
ordinarias sin que el Cuerpo respec-
tivo hubiese negado la autor izac ión 
para el procesamiento, solicitada en 
debida iorma, áe en tenderá conce-
dida a todos los éfoctcp legales. 
Sépt ima. Art ículo 54.—Las Cáma-
ras a b r i l á n y ce r r a rán sus sesiones 
en un mismo día, res id i rán en una 
misma población, y no podrán tras-
ladarse a otro lugar, ni suspender sus 
sesiones por más de tres días, sino 
por acuerdo de amlcis. 
Tampoco podrán comenzar sus se-
siones sin la presencia de las dos 
partida con su hija. 
New 
precederse a la apertura de esas ca- jlos señores Angel Cuesta, almacenistas 
Ramírez, Armando 
arla I . de Boive e 
onda, Luis Meno-
Arturo Font,. Pedro 
que efectivamente las precintas de ^uni"re y señora y el agente general 
las cajas puestas en New York, es-!en ' la Habana de ^ Peninsular Occi-
taban intactas,«-no así las que t en ían , dent~1 S- S- c- nuestro particular anil-
las cajas del mercado de origen. que|B0 el senor R- ^ Branner. 
es un puerto de Turqu ía . 
E l Chalmette 
terceras partes del número total de 
sus miembros, en primera citación. 
Si no hubiere quorum en segunda ci-
tación pueden comenzar las sesio-
pes y continuarlas con la mayor ía 
absoluta en ellas. 
(petava. Art ículo 57.—El Congre-
so se reun i rá , por derecho propio, dos 
veces a í ' a ñ o , y pe rmanecerá funcio-
nando durante cuarenta días hábi -
les, por lo menos, en cada legislatura. 
de 
Y el doctor Gonzalo Pém 
guíen te enmienda- 2 U . i 
ARTICULO GS.— Corren ^ 
Presidente de m República ^ ai 
( 1 ) . Sancionar y promuigar . 
ves, ejecutarlas y hacerlas 11 a8 'e-
dicíar, cundo lo hubiere . Cutaf 
Congreso, los reglamentos êeho e'l 
mejor ejecución de las lev?..- a k 
pedir, además los Decretos v i y ê  
cienes, que, para este fin y Z raa-^ 
to incumba al Gobierno y A d V Cüa.J» 
cion del Estado, creyere c o n v ^ 1 ^ 
sin contravenir e n ingún caso i 1116 
bleoido en dichas leyes ni dkn eff̂ ' 
los fondos del Tesoro sino en bf61 ^ 
• establecida en los presupuesto ^ 
les, salvo autorización 
Congreso. expresa del 
PARRAFO. ( 1 5 ) — indulta 
York eran fundadas, pues al con carga general y pasajeros entre ellos empezará el primer lunes 
abri l y la otra el primer lunes de no 
Hasta a m r John D Rockefeller el ' ^ Se vió ^ en lugar de opio Con- tabaco José G. E 
Hasta aquí, Jonn u. KocKereuer ei t j periódions niedras V ladrillos Armand y 'señora, M  
,uelo de Miss Me Cormick ^ h a j t o d o de factSra a S c a n a ' hijos, Marta J. de Ri 
El delegado americano comprobó cal' Félix Calvo,  
 Donai ?
Esas cajas estaban depositadas 
ab 
el consentimiento para el matrimonio 
que se sepa. 
VN EX-SENADOR A3MCEKICAKO CON-
SERVA A I.OS 88 ASOS UNA NOCION 
OPTIMISTA EEIi MUNDO 
NUEVA YORK, Abri l 24, 
El ex-Senador Chauncey Depew, que; en un a lmacén afianzado de New Y 
celebrará mañana su vigésimo octavo y se pidió su embarque para Cu ( 
aniversario, es aun un trabajador lleno ¡ba ; pero luego se ocupó en la c iu- l j0 
de optlmsmo. ^ Nueva Y j i k . una gran canti-;devi]feH Jas^autorldades de inmi 
Dijo que veía más esperanzas para el • U-1" "(J opio y sosnochandose que era ciónf 
futuro del mundo, ahora que tenía S8 procedente de un escamoteo r e a l i z a - ! — . , 
años, que antes, cuando era más joven. 1 ^ ^ las cajas embarcadas para la 
Añadió, que entraba lleno de júbilo den-' HalK!lia' ^ siguió la pista dando 
tro de un 'año e* vida vigésimo octavo, i Po1, y e t a d o conocer la verdad de 
y que sintiéndose muy satisfecho def" '*"10 h ? m ° s J:rfho más arriba 
su estancia en el mundo. pfocuraríal f ^0do de defraudar a las adua-
prolongarla lo más posible. Dijo que " ^ n ^ L T l " M ^ - h a lmacen^ Oficiales y Alistados de las Fuerzas 
abrigaba el sentimiento de que el mu«-1 Í I ^ ^ I J 6 . 8 ^ , sencillo, pues pâ - de Mar y Tierra, tanto en servicio ac-
E l Monterey 
Procedente de Nueva York llegó ayer 
el vapor americano Monterey que tra-
L e y d e R e t i r o 
(Viene do la pág ina primera) 
.rece que es difícil hallar empleados do estaba lleno de personas nn,y b u e - ^ ^ ^ ¿ ^ que custodien esos alma. 
ñas y que para él s.empre había sido cenes donde se sustituyen las mer. 
como un jardín, que había cultivado cancfag y ]ueg0 se pide su reeXpor. 
con cariño. ( taoión para burlar la ley. 
Dijo, que no se podía hacer crecer En ¡oS puertos de destino se ob-
todo 16 que uno quería, pero muchas tiene un certificado de descarga de 
cosas podían crearse muy a su gusto, los oultos que dicen amparar las 
así por ejemplo, hombres y mujeres, | mercancías declaradas, y cono no 
chicos y chicas. j hay comprobación, los cónsules cer-
Con una apariencia sana y robusta tifican esos despachos de descarga 
Mr. Depew hizo su visita diaria a las y de ahí el fiaude, pues Con ese'do-
oficinas del ferrocarril New York Cen-' cumocío se retira la fianza presta-
tral, donde ocupa un puesto como Jefe da. 
del directorio. L,a apertura de las cajas que de-
-'OQa 
viembre. Para comenzar sus tareas 
legislativas será necesario el quo-
rum que fi ja ei párrafo segundo del 
ar t ículo 54. 
Se r eun i rá en sesiones extraordi-
narias en los casos y en la forma 
que determinen los reglanjentos, de 
los Cuerpos Colegisladores, y cuan-
do el Presidente de la República lo 
convoque con arreglo a lo estable-
cido en esta Consti tución. En dichos 
casos sólo se ocupará del asunto o 
asuntos que motiven su reunión . 
Nueve. Art ículo I .—La iniciativa 
de las leyes se e jercerá por cada uno 
de IOS C'^ipos C'.)hjgisladores in-
distintamente, y por el Presidente de ^ - ^ y aplicándola a la U n i v ^ u 
la Repúbl ica por medio de Mensaje. de la Habana proclmó oha in 4,1 
Décima. Art ículo 66.—El' Presi-! - - - • yue 10 
delincuentes con arreglo ~a Z 3 los 
prescriba la Ley, excepto cuaL qUe' 
trate de funcionarios público* 8«-
la clasificación de la ley del 
ció Civil , por delitos cometido* ^ 
ejercicio de sus funciones 611 el 
ARTICULO 5 9.— 
( 1 4 ) . — Nombrar de su seno r 
misiones investigadoras para f 
clase de asuntos que no exijan re 
(Viene do la piigina 13.) 
fórmula de Flexuer, según l a ¿ 
"lo que se enseña, el tiempo en !S? 
se enseña y la forma en que se 
seña es tán determinados por in ^ 
se necesita, el tiempo en que 
cosita y la forma en que se necest 
mero que ésta necesita es rp^i111" dente de la República será elegido y para ell0( ante tod0) p ^ j ™ ^ 
E L GORDITO DICE QUE SE MOS-
TRARA DIGNO DE VOLVER A RE 
PRESENTAR PARA E L CINE. 
LOS ANGELES. Abril 24. 
En declaraciones por escrito, da-
das hoy a la publicidad, Roscoe Ar-
buclvie, " E l Gordito", manifiesta, 
que se ha propuesto probar por su 
conducta intachable, que tiene dere-
cho a ingresar de nuevo entre los 
acteres c inematográf icos . Af i rma 
que éste será su único comentario, 
a la anulación de contratos para la 
circulación de pel ículas en que apa-
rece, hecha a instancias de Mr. W i l l 
tivo como retirado, cuya cuant ía de-
t e r m i n a r á el Presidente de la Repú-
blica, de acuerdo con las necesida-
des del Pondo de Pensiones sin que 
en ningún caso pueda ser dicho des-
cuento menor del dos por ciento ni 
mayor que el diez por ciento del 
importe de dicho haber mensual. 
"Segundo:—El setenta y cinco por 
ciento de las cantidades que entre 
las Fuerzas de Mar y Tierra se re-
caudan para el fondo de Beneficen-
cia. • 
Art ículo VI.—Quedan derogadas 
todas las Disposiciones que se opon-
cían contener opio la presenc.aron gan a lo dispuesto en esta Ley, la 
por sufragio directo y acumulación, 
en un sólo día, y conforme el proce-
dimiento que establezca la Ley. 
E l cargo d u r a r á seis años ; y nadie 
podrá ser Presidente en dos perío-
dos consecutivos. 
Oncena. Art ículo 67.—El Presi-
dente t omará posesión en su cargo 
ante el Congreso reunido en un só'o 
Cuerpo, y j u r a r á o p romete rá , ante 
c Presidente d d Trib'.i^al Supren-o. 
desempeñar lo fif-imonte, cump bm-
do y haciendo cumplir 1? Constitu-
ción y las Leyes. 
Duodécima. Art ículo 76.—Para el 
touomía. 
J Otra necesidad urgente estima a 
doctor Aguayo que es la renovación' 
de su profesorado, comenzando ttor 
"suprimir sin piedad el sistema ¿a 
las, oposiciones", para logry 
los maestros universitarios sean, an-
te todo, investigadores científicos' 
rango que solo se adquiere tras una 
ejemplar consagración trabajando 
como profesores en la cátedra, sin 
la biblioteca, en el laboratorio,'etc 
etc., debiendo comenzar por las mo-
destas funciones de instructor, agté-
ejercicio de sus atribuciones tendrá , ̂ fdo ° P™fesor libre para probar 
- Presidente de la República, los!as í , sus aptitudes, defendiendo «ste el sistema 
cual empezará a, regir desde su pu-
blicación en la Gaceta Oficial de la 
República. 
Se solicitó la urgencia, que fué 
acordada, y se aprobó el proyecto. 
Quedó sobre la mesa, a instancia 
H . Hays, Presidente de la Asocia-
l o r r u s o s a n u n c ^ de Productores de cintas cine-
económicos. , 
Según fuentes oficiales rusas, se | 
puede considerar como un hecho 
consumado, el acercamiento político 
y económico con los países de Euro-
pa, hasta la frontera francesa, ex-
Imatográf icas . 
RUSIA RETIRA E L MEMORAN-
D U M QUE PRESENTO A LOS 
ALIADOS SE I M P R I M I R A N SELLOS CONME-
MORATIVOS D E L A CONFERENCIA 
D E GENOVA. 
ROMA, A b r i l 23. • 
Una nota de in te rés para los colec-
cionistas de sellos es la proosición he-
cha al gobierno italiano, de grabar 
un millón de sellos conmemorativos 
de la Conferencia Económica de Gé-
nova. Los sellos ser ían vendidos al^ 
precio de uüa l i ra . E l valor a f " f i j rand^uiT^rbTa"1 provocado enérg icas 
de la l i ra esta alrededor de 5-l¡ J protegtas> 
PARIS, , A b r i l 22. 
Rusia ha retirado el m e m o r á n -
dum que presen tó ayer en contesta-
ción al informe de los peritos aliados 
sobre asuntos rusos, según dice un cantante en declaraciones que se inte 
MABY GABDEÍT CESA DE DIRICtIR 
I.A COMPAÑIA DE OPERA DE CHI-
CAGO PERO CONTIimARA COMO 
CANTANTE SE LA MISOIA 
CHICAGO, Abril 2*K 
Mary Carden anunció en la noche de 
hoy, su retirada como directora general 
de la Chicago Opera Company, puesto 
que ha ocupado desde hace un año. 
"Soy artista, y por lo tanto he deci-
dido que mi puesto está entre los ar-
ayer el señor del Bal, por la Admi-
nis t ración de 1? Aduana, el sefloi' 
Quintana, po. la Secre tar ía de Ha-
cienda, el Sr. Poo, por. la Ward L i -
ne, e. 3ubadminÍ£t rador de los mut -
iles do San í«(5o, Sr. Puig, el Jefe 
de la Sección de Farmacia do l a ' d e l doctor Gonzalo Pérez el proyecto 
Aduana Sr. Hernández León, el ins- de ley elevando a la categor ía de Je-
pect ;r del Distri to, Sr. Marín , y el fe Superior de Adminis t rac ión el car-
señor E. L. tCete, delegado del A d - ; go de Jefe Local de Sanidad de la Ha-
1 ministrador áo la Aduana de Nueva . baña . 
York. I Se leyó el proyecto concediendo 
Estas cajas teran probab emente1 Pensión especial a la viuda y a ios 
¡ r eembarcadas para los Estados I M V - ? tlel Geno-i l Enrique Col'uvj. 
de?. I ISl «-'ñor Mart ínez Moí^ emit ió voí.d 
Como se vé, no fe trata do un con-' F-'ríicu.'ar Se r e o i a z í -v proyecto fie 
i tra,bando en <Jul-\ como por alguien 
se pu; có, si lo de un delito cometi-
d : en los Esrt d >s Unidos. 
En e) Mor.*.cri'-y, que llOs'3 ayer 
¡de .Kew York, h.;" llegado a la or-
|den otras 2P caja? que d i : í n con-
j tener opio, y que seguramente, se-
r án hermanas ce las que fueron 
labionar ayer. 
1 Estas cajas pesan 2363 kilos y 
; las remite León Nunsin. 
cans í del Dragad). 
pensión especial y se acordó conce-
derle la pensión seña lada la Ley 
General. 
Se leyó el dictamon dt; la Comisión mos 
Especial que estudió la reforma de 
la Consii tución. 
^ A L SENADO: 
La Comisión Especial designada 
Secretarios del Despacho que deter-' ^ V " ' 1 ? ^omo muco que bástala 
mine la Ley, debiendo recaer ePnom- ¡ fecTha }Vd á a ñ o frutof ^ bendición';, 
bramiento de éstos en ciudadanos i La \ercera- necesidad urgente 
cubanos que se hallen en el pleno! ^ ^ d a por el doctor Aguayo fué el 
goce de los dere-.hos civiles v políti- i establecer 'estudios electivos", cu-
cos ¡vas amplias ventajas evidenció ooa 
Los Secretarios del Despacho ten-. un gran dominio de experto; la cuar-
drán el derecho y la obligación de ta- convertir la Universidad en un 
inforn i f r oralmente ante el Sen.Uo Sran laboratorio de investigaciones 
o :r. Cámara de K. 'M p in tan tes o . '1- científicas, abogando por que la pro-
t'una do las Conr í innes Si fuere a pe-. 5'ectada Escuela Normal Superior se 
t l c i ' u del Senado o de la Cámara ol ! establezca como parte de la Pacul-
acuerdo expresará el asunto sobre e l , tad de Letras y Ciencias, y Dor úl-
cual han de informar. * [ t imo que la Universidad sea un gran 
Décima Tercera. Artículo 85^—Los ' centro de servicios á la comunidad 
Tribunales conocerán de todos los estableciendo entre nosotros la for-
juicio«. ya sean civiles, elimínale':', o lmas modernas de extensión univeír 
, r.t;^ cioso-admmi •  ivo.-?; sitarla, lo que' produciría, a I¿,-íaí, 
Las Leyes d e t e r m i n a r á n , los j u i - ' cuantiosos ingresos a nuestra pri-
cios que serán sometidos e. jurados, mer centro ( l ó e n t e , como debe pro-
así como la organización, funcio- '; ducir una moderna Universidaa. 
namiento y atribuciones de los mis- i Tras esas reformas genérales,-?! 
i doctor Aguayo afirmó que ellas soti 
Décima Cuarta. Artículo 92.—En : también las mismas que deben llér 
Cida lProvincia hab rá un Gobernador varse a la Escuela de Pedagogía, 
y un Consejo Provincial elegidos por ' para que sirvan de modelo, de ejem-
sufragio de primer grado, en la for-; pío y de norma a las demás Esbne-
ma que prescriba la Ley. 'las Universitarias, brindando su co-* 
El rf.ímero de Consejeros, en ca-, operación sosteniendo que mil veces 
por el Senado para' informar "sobre da una, no excederá de nueve. , es preferible cualquier ensayo al sa-
la Proposición de Ley del doctor Ri - ¡ El período de ejercicio de los Go-; tema actual, al venerable sisteína de 
cardo Dolz, referente a la reforma i ' ^ ' f a d c i e s y Consejeros Provincia-1 la rutina y del statu quo. 
.do varios ar t ículos de la Constitu-! ^ ^ í-ejá de seis año:v Los Conseje-; En cuanto a la reforma en el, 
VA*\A* nráet iP,^ v varice nntr^T,^ ción habiendo conocido nuevamente • ̂  se renovar:.a por mi tad cada. ; plan de estudios de la Esctete'f 
d / e r X r c - H ^ dicha proposición de Ley, a v i r - ¡ t r e s . años . Nadie podrá ser Gober- Pedagogía nos tuvo el doctor Agua-
tistas y no sobre ellos", declaró la gran 016 embaí caciones de trafico de ba-1 _ . . . 
hía. 
despacho de la Agencia Havas, pro-|pretan como indicando que continuará | I ) e ( ^ 
cedente de Génova y recibido esta i con la compafiía. ¡nocld 
tarde. 
En los círculos aliados el memo-
centavos. 
LOS DELEGADOS RUSOS A L M U E R 
ZAN CON RL R E Y D E I T A L I A 
GENOVA, A b r i l 23. 
Toda la prensa italiana comenta 
largamente, la presencia de Chitche-
r in y Krassir^ pertenecientes al so-
viet rus.0, al almuerzo ofrecido Por 
el Rey Víctor Manuel. 
Se hac ía resaltar, que pocos días 
sutes, el doctor Fi l ippet t i , alcalde 
socialista de Milán, rehusó asistir 
a la feria internacional por ser inau-
gurada p.)r el Rey. 
Hasta el ú l t imo monento subsis-
tieron temores en los círculos de la 
F A L L E C I M I E N T O DE UN OBISPO 
PROTESTANTE. 
NASHVILLE, Abril 24. 
Hoy falleció en su residencia de 
DISCURSO 1)EL MINISTRO DE ES- esta ciudad el muy Rvdo Trov Bea-
TADO I T A L I A N O EN L A FIESTA ¡tty, Obispo coadjutor de ' la Diócesis 
DADA A LOS PERIODISTAS EX- |de la Iglesia protestante episcopal 
TRANJEROS jen Tennesse, y cabeza de diccha Igie 
'sia en el Sur desde 1919. 
hdr, í.irt« ^it«H a ñor oi T n ^ 00"' tud de acuerdo del Senado, acordó i nador en dos periodos coneecuti- yo que debe basarse en las necesn 
m f i con L L L n l ! en' ^ ^ sesiones celebradas los d ías vos. , dades de las Escuelas Normales, ja. 
nn,- i * S l i "nra toHo" n n v ^ o c h o y ^ ^ ^ Décima Quinta. Artículo 193.—Los que aquélla fué creada pra ÍQTmM 
declaran sobre lo que vi¿ron y Ipués de m e d i c o estudio y por e l , TórnUnos Municipales Bbrán regidos el profesorado normalista, para 'o 
el calado que existe ahora y qu^ 
recomendar al Senaao las siguientes 
enmiendas a la Const i tución: 
Primera. Art ículo 49.—Les Leyes 
es tablecerán reglas y procedimien-
tos que aseguren la intervención de 
GENOVA, A b r i l 2 3. 
"Aunque no haya todavía mar be- :poR NEGARSE A SERVIR A 
lia, y el barco de la conferencia | P A T R I A 
tenga aún que atravesar por entre 
escollos, no es esa razón para que 
nos entreguemos al desaliento", d i -
jo Sir Schanzer, el ministro de Es-
SU 
que existe aiiora y que 
existía • anteriormente en los luga-
res que se dicen dragados. 
Otro particular a aclarar es s i 
después del 20 de Mayo' ú l t imo se 
ha dragado^ en la ensenada de Me-
lones fango o piedra, pues aparece 
que se ha pagado como piedra. 
El Velero embarrancado 
es 
i voto de la mayor ía de sus miembros, ! H'i" Ayuntamiento:-, compuestos de que ratificó la necesidad indispen-
Concejales elegidos por sufragio de . sable de establecer un sistema de es-
primer grado, en el número y en la : tudios colectivos que permitan espe-
forma que la Ley prescribe. , cializarse a los alumnos de acuer-
Décima Sexta. Art ículo ' 104.—En'do con su vocación y aptitud y la 
cada Término Municipal h a b r á un \ conveniencia de c roar una ."Escuft 
las minor ías y su represen tac ión en ' Alcalde elegido por sufragio de pr i - la de Artes P rác t i cas" que capafine 
el Senado, en la Cámara de Represen- I mer grado, en la forma que establece ! y prepare profesores de Trabajo Ma-
tantes, en los Consejos Provinciales I la Ley. I nual. Dibujo, Modelado. Economía. 
Según telegrama del Comandante del 
j Cañonero Pinar del Río a la Jefatura de 
la Marina se sabe que la goleta ame-
Washington, Abr i l 24. 'ricaha Litter keer que como ya he-
E l juez Bailey del Tr ibunal Supre- mos publicado se encuentra embarran-
mo del Distr i to de Columbia falló cada en Buenavista, en lop bajos de 
tado Italiano, pronunciando un dis- hoy que al funcionario que tiene a los Colorados arrojó al mar 70 mil pies 
curso ante una numerosa concu- su cargo la custodia de las propieda- de madera que han sido recogidos y 
rrencia congregada en su vi l la de des extranjeras, no se le puede obli- llevados a Pinar del Río. 
conferencia, de que los rusos no se Alb desde la ge d.viga ^ a ent r j propiedades d e l E cañonero Pinar 
P ie sen ta r í an al almuerzo real, de- j superficie del Medi te r ráneo Grover C. Bergdoll, valuadas en 750 ca del 
E l gobierno organizó una fiesta m i l pesos, si el Gobierno prueba que auxilio a su trijtulación 
al aire libre, en honor de los pe- RergdoH ha sido convicto por de- I 
riodistas forasteros, y a ella asis t ió sertor y que actualmente se halla en Movimiento de la Naviera 
toda la buena sociedad genovesa, y rebeldía , 
muchos de los delegados a la confe- i 
rencia. | E L ILUSTRISIMO REVERENDO •peche *stá en CaibaíiéU, el Antólín 
F R A Y B E A L T Y SERA ENTE- (lel Collado en Vuelta Abajo, el nal 
bido a sus principios a n t i m o n á r q u i -
cos. Por la misma razón, antes dol 
banquete que dió el jefe del gobier-
no Facta, en honor dé todos los de-
legados el jueves, .se discutió acalo-¡ 
radamente sobre la oportunidad de 
brindar, temiendo, que los rusos se ¡ 
opondr ían a beber a la salud del i ' E1 orgullo de los buenos man-
«j^ey ¡ nos, es el saber capear los tempora-
Mr. Lloyd George propuso en vis- . | les—diío Sir Schanzer—. Las na-
ta de ésto, de que al final de la co- i clones hastiadas ya de las medidas 
mida, se levantara el presidente Fac- violentas y agotadas por el derra-
ta v sin hacer discurso alenno d i - mamiento de sangre sienten la ne- ™trvos para los funerales del Ilus 
ta, y sm nacer üiscuiso alguno, ^ id d imT3eriosa 110 sói0 de una t r í s imo Reverendo Fray Beatty, Obis 
Dése tan solo: "Señores , el Rey", cesia^a impeuosa no boio ue una nírtceqis Eni^rnnni /p Ton 
desnné-í de envías n a l n b r a ^ m i e m - paz duradera, sino de que reme el po ae ia ^"ocesis episcopal ae reu-
üespues de cuyas palabras los miem ' ̂  , ., ^ í f j ' entre todos loc. hnm nesssee, el cual falleció en esta ciu-
bros de todas las demás delegacto-. P p i r u u paci, , ^ni\e luu", Z03,11?"1- ñaA ia txrñ* d^ nvor 
nes se l evan ta r í an bebiendo sin pro-lbres. Pues esto h a r á posible ún ica- a 
buque varada 
Río sigue cer-
fin de prestarle 
y on los Ayuntamientos. 
Segunda. Art ículo 40.—Las garan-
t ías establecidas en los art ículos dé-
cimo quinto, décimo sexto, décimo 
sépt imo, décimo nono, vigésimo se-
gundo, vigésimo tercero, vigésimo 
cuarto y vigésimo octavo, de la Sec-
ción Primera dr e.-to Título, no po-
dran rmrpenders^ t ' r ln la Repú-
blica ni en parte de ella, sino tempo-
ralmente y cuando lo exija la segu-
ridad del Estado, • n -ir-e de invasión 
d'-M t ' - i i t o r i o , o ila fcVriVC perturba-
ción del orden que amenace la paz 
pública. 
El período de ejercicio de los A l - Doméstica, y dos cátedras de 
caldos Municipales y Concejales se- g0fa para preparar los profesoreftW 
rá de seis años . Los Concejales se institutos de Segunda Enseñan^ 
renovaran por mitad cada tres años. ¡ Con algunas enseñanzas nuevas P?-
Nadie podrá ser Alcalde en dos pe- ra ]os m;iestroS (le ]as Normales* 
ríodos consecutivos. 
Décima Sépt ima. Artículo 115.— 
La Consti tución no podra reformar-
se, total ni paí f. \v^r-^te, sino ,ior 
acuerdo de las ("os ttreeras par-es 
del número de los miembros de ca-
da Cuerpo Colegislador. 
Seis meses después de acorcfacla 
la reforma, se someterá a un refe-; 
rendum, que se l imi ta rá a aprobar o 
desechar la reforma votada por los 
las de Psicología infantil pura y So¡ 
ciología Pedagógica que ya eX'6l 3 
creciente programa de los eStuoMf 
pedagógicos. , 
En resumen, el doctor Aguayo ^ 
claró cine la reforma de la í>scU e 
Pedagógica está en el ambiente,-Q^ 
a más de no ser combatida por " 
die, está ya en la intención del nue-
Tercera. Artículo 5.—El Senado 
i El Julia está en Gibara, el Ramón ' se compondrá de seis Senedores por i Cuerpos Colegiteladores. 
¡cargando para la costa norte, el Cam- provincia, elegidos por sufragio di-1 
' recto, en cada una, por un per íodo 1 E N M I E N D A : 
de nueve años. i nue presenta a la Comisión el Sena 
RRADO EN MEMPH1S 
Nashville, Tenn. A b r i l 24. 
Hoy se es tán haciendo los prepa-
na en San Juan, el Gibara en Antillas, , j ^ i Senado se renovará , por terce- dor señor Antonio Gonzalo Pérez 
nunciar una palabra. La delegación 
italiana se opuso a esto, preguntan-
do qué es lo que pasar ía si los r u -
sos no se levantaban a beber. 
Entonces se decidió suprimir por j ec01101»1^ de Europa" 
mente que continúe el reino de la E1 entierro se ver i f icará en Mem 
.paz, y que ^ se pueda emprender con P 1̂'3-
verdaderas esperanzas de éxito las •—— ; ; — 
arduas tareas de la reconst rucción ' - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' 
greso y la buena voluntad entre to-1 
I el Purísima Concepción cargando para ra pajte cada tres años 
(la costa sur, la Fé, saldrá el sábado ' Cua^a. Artículo 48.—La C á m a r a 
para Gibara y escalas, el Reina de los ( de Representantes se Compondrá de 
Angeles, está en Júcaro. el Caridad Pa- i m Rei)resentante por cada 25,000 
dilla en Nuevitas. el Julián Alonso en habitantes o fracción de 12,500, se-
| Manzanillo y el Guantánamo saldrá el . gúu el ú l t imo Censo General de po-
; viernes para Puerto Rico. j blaclÓtti para un período de seis años , 
por fnuragio directo y en le forma 
que determine la Ley. 
La C á m a r a de Representantes 
se renovará por mitad, cada tres 
años. 
vo Rector y le constan los deseos 
activarla en cuantos legisladoras . 
consultado, most rándose confiaapv^ 
qu© desde el próximo cursó n° ^ 
preciso repetir el fatídico í f l ^> | 
annunziano "o renovaro mori1r 
La complacencia conque el c 
PRINCIPE EGIPCIO 
QUE SE E M B A R C A 1 
auditorio escuchó al doctor 
se tradujo en frenéticos y Pr° „ 
JiuuBsauus : , , , <crimno 6 
o cuando , ̂  aplausos cuando terin j ^ 
ielito - rip i notable disertación, que le vauu , 
K. 0. 
completo los bVindis, cuando Chit 
cherin se enteró de todo esto, 
mostró de lo más divertido. 
Dijo, que aunque eran bolshevis-
tas, tenían muy buena educación y 
que no hubiesen tenido n ingún in-
convenieuteme en levantarse y b'í-
oer a la salud del R-jy. Añadió jue 
NUE YA YORK, abril 23 . 
E l Presidente Mohamed A l i Ibra-
E l orador exhor tó a sus oyentes dás "laV naciones','. " hlin, áobrino del n-ecientemente pro- j 
se a trabajar incesantemente y sin des-j "Los objetos para los cuales se clamado rey de Egipto, embarcó hoy • 
canso, en pro de la pacificación- y convocó esta conferencia, son de ca- Para su país a bordo del t r a s a t l á n t i - 1 
de las a rmonías universales, recor-, racter tan elevado que es esencial co "Ol impic" después de haber es-i 
dándoles que todas las naciones es- para ei porvenir y la existencia mis- tado tres meses en América . Reco-
tán ya cansadas de guerra y de sa-1 ma Europa, y por el res tablecí- noció que su estancia en los Estados 
orificios, y piden a gritos porque se miento de condiciones económicas Cuidos le había costado (iO 000 pe ' 
lea dé una oportunidad de resta- njrmaies p0l. todo el mundo,, que sos de los ^200 mil que tiene actual 
aunquo no estaban de acuerdo i o n j tdecer su prosperidad, sobre las hu- seail nevadas a cabo. Debemos, por mente de renta 
Jas monaiqu'as, jarnos hubiesen co-
metidi) la grosería de faltar el ros 
meantes ruinas de pasadas guerras, tanto, dedicar todas nuestras ener- ^on el P«"ibcipe iba e] ex-boxeador 
Agregó que ciertos problemas poli- gíag ¿ asegurar el éxito de la confe- "BÜnk" McCloskey, haciendo de se-
peto al jefe de estado de la. nación, I ticos no se prestaban, por su mis- rencia. 
terminar en la cual se encuentran como hués- ¡ma naturaleza, a ;,u inmediata so- E l ministro hizo para 
pedes. lución; es preciso tener incansable una advertencia: 1 
M . Chitcherin se encont ró duran-j Paciencia' si el mundo y la confe- "No vacilo en ipanifestar que el 
te el banquete dado por el Rey. sen-, renc,ia de Genova en particular, han fracaso de la conferencia sería una 
tado cara a cara con el arzobispo de!de resolver satisfactoriamente los es- gran calamidad para 'todo el mun-; 
Genova, sost j...icado con el tnismo; Pinosos y delicados problemas hoy do. Todas las naciones reunidas en 
una muy a nmada conversaci i l . | planteados. Génova, desean indudablemente evi-
cretario particular. 
M I L I T A R E S A M E R I C A N O S 
CONDECORADOS EN F R A N C I A 
Par ís , Abr i l 24. 
Cuando el número de Represen-
tantes electos do acuerdo con la pro-
porción establecida, en el p á r r e f o 
anterior alcance a ciento veinte, no 
podrá aumentaise sino a razón de 
uno» por cada cincuenta m i l habitan-
tes, sifempre de acuerdo con el úl t imo 
Censo de población verificado. 
Quinta. Art ículo 51.—Los cargos 
de Senador y de Representante son 
incompatibles con cualquiera otros 
retribuidos, de nombramiento del 
Gobierno, exceptuándose el de Cate-
drá t ico por oposición de Estableci-
miento Oficial, obtenido con anterio-
ridad a la elección. 
También son compatibles los car-
gos de Senador y Representante con 
el de Secretario del Despacho, te-
niendo voz en ambos Cuerpos y voto 
E l arzobispo expresó su satiriac- Sis 
El Gobierno francés ha' conferido i en aquel a que pertenezcan. Igual-
Art ículo 9 9.—Acordar la suspen-
sión de los Alcaldes Municipales 
cuando hubieren sido procesados 
con exclusión de fianza, 
ciado a naturaleza' del deL.v 
Hnya motivado el ,). ccr-.prniento eou-1 más muchas felicitaciones, 
sldere altamente perjudicial para ! 
los Intereses de la comunidad o con-
traria a la dignidad del cargo su de-
sempeño por el procesado, aunque 
éste se encuentre en l ibertad provi-
sional. 
E l señor Vega Verdura presentó 
la siguiente enmienda: 
El Senador que suscribe propone 
que se reforme el ar t ículo 14 de la 
Consti tución que quedará redactado 
en la siguiente forma: 
Art ículo 14.—Queda abolida la pe-
na ftí* muerte con reserva de las dis-
l\.sioio:ies de l - i ]cl.',is'ación milif.<,r 
en ' i émpo de g i ^ a i 
Otras enniiouda-'s. 
E l doctor Cosme de la Torr ente 
prese itó la siguiente adic ión; 
ADICION A L ARTICULO DE L A 
CONSTITUCION. 
E . P . D . 
L A . S E 5 Í O R A 
Jacobs D o r í i c ó s V d a de R«s 
H f l F A L L E C I D O 
135 
Y dispuesto su entierro P*1"*.^ 
r> rvi rio li r,v m.nrteñ 25. SUS ^ 
hermanos, sobrinos y 
Schanzer expresé suprema tar ta l calamidad. Ninguna de ellas la Orden de Caballero de la Legión j mente podrán ser nombrados los Se- iHr . 
iXcep 
tecjd-n .V a más sal en loe y esen-
e la confe- desear ía , que la opinión pública de de honor a tres auxiliares de ios ' nadores y Representantes para mí- El ejercicio para las mujeres del ciór sobre ic dicho, añadiendo que confianza en el éxito d 
esí/í procedey podría contribuir a l i l rencia diciendo: "espero que ' voso- nuestros días, o la posteridad, la Agregados Militares de la Embajada siones diplomát icas y comisiones es-'derecho de sufrag.o se retni lará por <lue le 
umticacion ele .-ato • es y ortodoxos. , trof: los periodistas que represen- acusasen de haber demostrado fal- Americana en Francia, por servicio peciales que no excedan de un año. ! el Congreso del modo siguiente- I 
•urce, r u é M. Clr che- tais a ambos ministerios, y que sois ta de entusiasmo y de buena vo- prestado durante la guerra. Los Sexta. Art ículo 5 3.—Los Senadores I 1ro.— En las primeras elecciones 
u.^.ite contestación a 1 actores en el mismo drama que no- luntad, en lograr el común ideal", agraciados son: Comandante Do-; y. Representantes serán inviolables generales que se celebren después de 
un diputado socialista italiano, que jsotros los políticos, podréis pronto Se regaló a cada invitado una nald Armtrong, Eugene Villaretb. . ;por las opiniones y votos que emitan aprobada esta reforma a la Constitu- ' 
un diputado socialist. italiana, qu= anunciar al mundo, el completo éxi- historia de Génova bellamente enr ambos de New Nork y Walter V. G o t % n el ejercicio de sus cargos. Los Se- ción las mujere- vo ta rán v podrán 
anisaba al Ministro mso de naber to de esta conferencia que tiene por cuadernada e ^lustrada con hermo- chett. Comandante retirado, de Was-, nadores v Representantes sólo po- ser candidatas para careos Escolares 
aceptado la nvitación del Rey. ¡objeto la paz internacional, el pro-* sos grabados. 'hington. j d rán ser detenidos o procesados con i " 2 o — En las "lecciones reneralesi 
' ' I I Secólo 
rin dió la s 
ra, desde allí acompañar sU ^ 
ver al cementerio de Colón, .sg 
ag radece rán eternanie0 
Habana, Abr i l 25 de 1922. ^ 
Sus hijos y d e m á s familiai*63', 
17249. 25-a 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2j5 de 1 9 2 2 . P A G I N A D I E C I S f E T l 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
las 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
, ESQUINA SAK 
SA» Miuux.-^ modernos, sala, come-
^Tancisco, a l ^ t 0 ™ cocina, baños faml-
dor' Arfados alQÚller 120 pesos, ade-
y tros altos en 100 pesos y otros ba-
má-s otroQaftaÍ1ftsos. Pasan esquina 5 II 90 pesos 
^ n ^ í H s . núm^GO6.11 esTúina Ba-
La. 28 Ab. 
^17188 
Carbonería 
PROPIA PASA AiMACEHT. SB Air- BB AXQUH.A TINA HABITAOIOIT. 
quila la casa, callo de Cuba. 113, esquí- • muy fresca, a uno o dos caballeros, lle-
na a Jesús María, con puertas por am- nen servicio sanitario. Villegas. 113, an-
bas calles. Informan en la misma. i tlguo, entre Teniente Rey y Muralla, sa t 
17175 27 ab ! exigen referencias. 
—• .— — i 17201 2S ab 
Se alquila el moderno y ventilado piso Z "Z ~, 77~. T „ , . . — ; 1 
bajo de San Nicolás 130 entre Salud N o e 7 ^ de Habitacio-
y Reina. Informan en la misma de 8 nts * m^ ^ m P ^ , con y sin 
j muebles, con nsta a la calle y baño 
privado. Precios económicos, especia- j 
j les para familias estables. Neptuno; 
203 a una cuadra de Belascoain, Te-
léfono M-5662. 
17247 27 ab. 
a 11 y de 1 a 5. 
17275 27 ab. 
V E D A D O 
c* alcnulan tres naves amp y y ^ 
, . ihi»¿A&- de 600 metros SUpertl- mero 22, entre P y K 
|,jen situaa«u>, , ^ 17174 
SE ALQUILAN LOS FRESOOS ALTOS 
c o ^ p u e l ^ d l ^ t e í r a J a ^ ^ ' a l í ^ o m e d ' o ? ' SH ALQUILA TOA HABITACION PA-
cfi^rcuartos culrto de b^ño coSna y ra un hombre solo en O'Reilly 99, fren-
Cr.l?a%0fr>C^£X£*£^^^ t« al Parque de Albear, Informes cuarto y servicio de criados. La llave en 
los bajos y para informes, calle, 13, nú 
2 my 
ñor Alfonso, Vidriera del Café Albear. 
17245 l my. 
"EL PRADO", CASA BE BTTESPBBEs) 
se alquilan dos habitaciones con vista cíales cada una, adecuadas v C»™ V Peñálver , Compañía I m - te ali^r una casa compuesta de jardín, ^ P,a.seo- Interiores desde 50 pesos, con 
bol ÍXÍCO y * » rnninama l m - sala. «aleta, tres cuartos, comedor al 2?™*ia-J asistencia. Moralidad y aseo, 
bol SeCO y Pevalver, COmpama xm fondo doble servicios y cuarto do Fr?-$°r*5' altos' esquina a Trocadero. 
La Vinatera. 
fondo doble servicios y ^0,* ^ v.« i^ora 
crido. Informan en el Teléfono M-3683. ¡ .—t'J?? _ ^ 27 ab. 
17241 - 9 my. i CASA PARTICULAR, BONITA, H A B I -
taclón a personas de moralidad. Se pre-
fieren hombres solos. Pefialver 70. es-
quina a Lealtad. 
17257 30 ab. 
111111 111111L , , . j 
niuj T?rq.nco y su Dirana, se 
A^toni* Fandiño. Desagüe. 72 
altos.^ 9.my 
——T^la'H.Á'oE ALMACEN O INBTXS-
^frios locales de 500,^ 
1000 metros, muy claros y frescos. 1 17222 
calle de Subirana, 73 al 85, entre l ^ - ^ 
S E N E C E S I T A N 
y m a n e j a d o r a s 
iiiiimiii 
portadora — - 2 my 
•-~^~~'VA'B5ICA. d e t a b a c o s o c i - ' s e a l q u i l a u n a ca sa J?N 21, NU-
yARA. r * r ! a dase de Industria o A l - mero 454, entre 8 y 10, de sala, dos cuar 
jraxros u ila un local de dos plan- tos, patio, un gallinero y donde guar-
xnacén, ^.Jr.jT.jo 3 y medio, entre Cam- dar una máquina, de tejado alto. In -
tas, e? „ t paitad. Informa, Antonio, forman, en Concordia. 263. moderno, d© 
Desagüe. 72. altos. j 12 a 1 y de 7 a 8. fandiño- Desagüe, 9 17218 29 ab 
s s ^ r f o ^ T B E T ^ ^ j o » Se aIqiliIa Ia ca$a> ^ 4f cntre 19~ m m _ 
30' ^ i l r o en 1^ caiie de Desagüe. 70., 2 1 , Vedado, con portal, sala, r e c i b í f r : 0 l I 0 0 J A 
muy . ^ . ^ biran i águi la . ^ g cuSos/baf io ' in teTca. l U m S flC I 
lado, cuarto de criado, cocina, gara-
ge con sus servidos, demás informes 
en la misma a todas horas. 
17222 27 ab 
0 i""i'iírViA ubirana, 73 al «o. entre 1 ; * i au la calle ce »u lAforma, Antonio , SE ALQUILA PRESCA Y COMOBA CA- t pesíérh ^ ^ " í p 72 sa en lo mejor del Vedado. Alturas de ! ballero. Víbora yanamo. Desagüe. 
17168 — 
- r - r r ^ T O A e l b a j o b b l a casa , 
815 número 25, acabado de pintar. PaUln*8to da sala^ saleta, cuatro cuar-compuesto qs « ^ servicios sani-
l lr í^ completoí ¿atio amplio y alqui-
^TTS^ÜQILAN I.OS HERMOSOS T 
^^^IvscoTbaJos de Desagüe, 72, en-
?UyTrranco y Subirana, a tres cuadras 
^ Nuevo Frontón, compuestos de sa-
í d «alftta. siete -habitaciones, esplén-
^/.« címtdor. cocina, cuarto de baño y 
S l cTo í a r a criados. La llave « infor-
los altos. , ̂  my 
SE SOLICITA UNA EXCELENTE MA-
nejadora de mucha paciencia y reco-
mendación en San Mariano y Luz Ca-
l i ALQUILA EL PRIMER V7SO BB 
^ ^ t e l a T n ú m e r o 60 con recibidor. 3 
S o s grades, comedor, baño de lujo. 
^Him y cuarto criado con sus servi-
oocina^y cu* distribuci6n moderna 
f,* vfnülada a la brisa, propia para 
Sita f ^ n i 1 ^ o para bufete. Centro co-
m«rcl^ Precio rebajado 1300 pesos. De-
Sfs informes: Obrapía 61. altos 
17221 
Universidad. Tiene jardín, portal, sa-
la, dos habitaciones amplias y frescas, 
comedor, corredor, bafio moderno, coci-
na de gas y cuarto de criados. Infor-
man en la misma. Calle J, número 246. 
Vedado o Teléfono A-4241. 
17225 27 Ab. 
17199 4 My. 
SE NECESITA UNA 




J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
SE ALQUILA ELE O ANTE CHALET, 
de áos plantas con jardín-portal, reci-
bidor, sala, comedor, cocina con calen-
C a i ADAS BE COLOR, SE SOLICI-
tan dos, una para las habitaciones y 
otra para el comedor. Si no saben su 
obligación, que no se presenten. Prado, 
31, altos. 
17154 27 Ab. 
SB SOLICITA UNA CRIABA ESPA-
fiola en Empedrado 39. bajos. 
17240 27 ab. 
SB SOLICITA UNA CRIABA EN L I -
, nea 70-A entre B y C. Tiene que dar 
tador', cinco grandes'cuartos de famifiá, i informes de las casas en donde haya 
uno de criados, garage, baño completo1 servido y que no le importe i r de tem-
y servicio de criados. Calle Milagros, 
entre Juan B . Zayas y Luz Caballero, 
cerca del tranvía de Santos Suárez. Pre-
cio $130.00. Infolma, su dueño: Calza-
da del Vedado, 62. Teléfonos M-1321 y 
M-1382. 
17171 2 my 
m-B ALQUILA EN 225 PESOS MEN-
8 i»a ai nrimer piso alto de Concor-
64 c o n l a l e t a , comedor cua-
£0 cuart££ cuarto de criados, servicios 
Eniéndidos, ¿ocina de gas y con^aire y 
luz por los cuatro vientos. Informan 
eni71194mlgma' 1 My. 
STCÓMERCIO. SE TRASPASA E L 
in t ra to de una casa para comercio en 
la S lZa<¿ del Monte. 272. frente al. 
Mercado. 
17230 
perada al campo. 
17233 27 ab. 
SE NECESITA UNA CRIABA BE MA-
no. Si entiende de repasar y zurcir me-
jor. Sueldo 30 pesos y ropa limpia. Je-
sús María, 67, altos. 
17231 27 Ab. 
EN MILAOROS, ESQUINA A FIOUE-
* 
También fabricamos cajas d cartón 
para todas las Industrias. Barquillos. 
Papel Salvilla, Capacillos y Cartuchos ds 
papel para dulcerías, cafés y bodegas. 
CESAREO GONZALEZ Y Ca. 
Panla, 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
SE SOLICITA UN AGENTE COMI-
sionista, conocedor del negocio de ví-
veres de importancia Teniente Rey, 31. 
17204 29 ab 
C R I A N D E R A S 
SE BESBA COLOCAR UNA MUCHAr-
cha de cocinera o criada de mano o ma-
nejadora. Informan en la calle Veinti-
cinco. Bodega, esquina a 4. 
17228 27 Ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
C H A Ü F F E Ü R S 
TRASPASO EL CONTRATO BE UN 
solar en el Reparto "Alturas de Almen-
dares" a una cuadra del gran parque y 
esquina a la doble línea del tranvía, 
mide 10 por 35 varas. Tengo entregado 
$1,248.44 y lo cedo por tener necesidad 
de embarcar en 1000 pesos. Informan. 
Cuba, 24. Departamento 18. 
17200 27 Ab. 
SE COLOCA UN CHAUFFEUR BB 
mediana edad con cuatro años de prác-
tica en el manejo de máquinas y camio-
nes, se coloca para casa particular o 
de comercio, con referencias, sin pre-
tensiones. Máximo Gómez, 387. Teléfono 
A-5274. 
17197_ 27 Ab. 
UN " j o v e n ESPAÑOL BESE A COLO- ' 
carse de chauffeur, en casa particular, i 
tiene buenas referencias de las casas I 
que ha trabajado. Informan, Teléfono 
A-5931. 
17220 , 28 ab ^ 
SE BESBA COLOCAR UN CHAUP-
feur de mediana edad. Tiene referen-
cias de las casas en donde ha trabajado. 
Conoce la mecánica Informan en «1 
Teléfono M-6203. 
17264 27 ab. 
SB VENBEN A MOBICO PRECIO BOS 
solares en el Vedado, calle 9a. casi fren-
te a la Calzada entre L y K . Informan, 
15, número 184. Teléfono F-1370. 
17165 29 ab 
SRA. INGLESA BESEA COLOCARSB 
de institutriz, señora de compañía, se-
cretaría o nurse, puede viajar. Habla 
inglés, francés, alemán y español. Pia-
no. Buenas referencias. Vil la Santa Mar 
ta. Columbia. 
17161 27 Ab. 
SOLAR POR $300.00 Y E L RESTO A 
plazos a voluntad del comprador; bue-
na medida, barato; calles Princesa y 
Mangos, Jesús del Monte. Venta directa 
Propietario Empedrado 20. 
17271 27 ab. 
V A R I O S 
SE NECESITA UNA PERSONA QUE 
disponga de 2 ó 3 días a la semana pa-
ra el cuidado de un niño. Se paga bien. 
San Ignacio, 65. 
1720,8 27 ab 
Para exponer en unas de las vidrie-
ras más céntricas, se admiten ar t ícu-
los de fantasía para venderlos a base 
de comisión. Informan en Obispo nú-
mero 57, esquina a Aguiar. 
17270 10 10 ab. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE BESEA COLOCAR BE CRIABA 
de mano, una peninsular, tiene buenas 
referencias. Sol, 8. 
17196 27 Ab. 
SE ALQUILA EN LA VIBORA, CALLE 
Octava, entre Milagros y Avenida do roa. Víbora, se solicita una buen cria-
Acosta, número, 37, barrio de Lawton da de manos, española para corta fami-
bonita casa, forma chale^, con cuatro , Ha, que sea fina y práctica en el ofi-
cuartos de familia, dos de criados, sala, j ció. Sueldo 25 pesos, ropa limpia y uni-
comedor, cocina con calentador, garage i formes. 
con servicio de criados, cuarto de ba-1 17217 29 ab 
ño completo, abundante agua Puede j —-— 
verse a todas horas. Informes, su due-' SOLICITUB. EN L A CALLE 15, NU-
fio. Teléfonos F-1321 y M-1383. j mero 331, en el Vedado, se solicita una 
17172 2 my criada para el servicio. 
BESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
nio, sin hijos, serio, no le importa salir 
fuera y acostumbrado a navegar; en la 
misma se coloca una tocinera a la es-
pañola, recién llegada de España. In-
forman, en Salud, 163, esquina Mar-
qués óonzález. 
17167 27ab 
SE ESEA COLOCAR UNA SESORA PE 
ninsular para criada o lavandera J y 
23, La Palmera, número 8. 
17178 27 ab 
— 17229 27 Ab. 
4 My. 
SE ALQUILA UN "BUNGALOW" BB ' -
doble forro y techos de fibro-cemento, , SE NECESITA UNA CRIABA BE Ma-
cuatro habitaciones, doble servicio y no <lue traiga referencias en Prado, 86, 
garage. Calle Miguel y Gustavo, repar-1 baJos. Sueldo 25 pesos. 
to Santa Amalia, Víbora, una cuadra do' 17189 • 27 Ab. 
la Calzada. También se vende en la mis- __ _ _ _ _ Z r i . — z r „ „ . 
ma una máquina "Colé" por lo que den. *H, SOLICITA MANEJADORA ESPA-
Arboles frutales en producción. í 2ola .con ^ n a . presencia para cuidar 
^g597 25 ab dos niños. No se presenten sin muy bue-
nas referencias. Calle D entre 9 y 11, 
INQUISIDOR, 37 
Se alqnlla este salón qu« está sobro co-
lamnas para almacén u otro comercio. 
Tiene un frente de 18 metros y una A TRES CUABRAS BE L A CALZABA i Vil la Antonia, 
miperficie de 250 metros. Informan, en de j e sús del Monte se alquila la casa 17255 
SE BESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular para criada de mano o ma-
nejadora, sabe cumplir con su obli-
gación, no se reciben tarjetas. Infor-
man Suspiro, 16, cuarto 43, altos. 
17142 27 ab 
SE SOLICITAN ZAPATEROS PARA 
trabajar en la provincia de Camagüey 
entendidos en el oficio, para informes, 
diríjanse al almacén de pieles. El Pen-
samiento. Monte y Prado. Habana. 
17079 27 ab 
SE SOLICITA «UN VENBEBOR BB 
plaza, que esté familiarizado, con el 
giro de quincallería para trabajar a 
base de comisión. Dirigirse por escrito 
al Apartado, 1784, mencionando sus re-
ferencias comerciales en esta plaza. 
17151 28 Ab 
SE VENBEN CUATRO SOLARES BEL 
Reparto Chaple en la Víbora, bien situa-
dos donde se pueden construir hermosos 
chalets. Informan callo 4 No. 207 entre 
23 y 25. 
17274 28 ab. 
Estrada Palma, acera derecha, conti-
guo a esquina Bruno Zayas, 400 me-
tros, se vende a $7.50 metro. Infor-
man Luz 42, Teléfono M-3177. 
17252 29 ab. 
I N S T I T U T O M E R C A N T I L 
Esta Escuela de Comercio, servida por 
Profesionales y Contadores de la "Aso-
ciación Nacional de Contadores", brinda 
cursos de comercio a precios muy mó-
¡ dicos; matemáticas Blemeutales y Su-
I periores, Contabilidad Moderna (analí-
tica), con ápllcación a industrias, como 
I Ingenios, Ferrocarriles, Bancos, etc. Te-
j neduría de Libros, gramática, correspon-
| dencla, economía política, taquigrafía-
i mecanografía, inglés, francés. Clases a 
todas horas, día y noche. Cursos espe-
ciales de preparación rápida para de-
pendiente de comercio. Clases particu-
j lares y solicite nuestro folleto. Luz, 98, 
¡•esquina a Egido. 
17110 4 my 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S O L I C I T A M O S ENFERMOS 
Tratamientos rápidos con especialistas 
pára su curación. Consultas gratis: 
lunes, martes, jueves y sábado. De 1 
a 5. Corrales, 12% altos. Teléfono 
M-6233. Inyecciones Intravenosas para 
Sífiles, etc. Dr. J . Planas. 
17076 24 ab 
BESEO COLOCARME PARA LAVAR 
ropa en casa particular, o para lavarla 
en mi casa. Calle 10 y Calzada. 443, ha-
bitación, número 13. Vedado. Habana, 
Cuba. 
17049 28 Ab. 
SB BESEA COLOCAR UN JOVEN PE-
ninsular de 22 años de edad para cama-
rero de un buen hotel, o para comedor 
de una buena casa de huéspedes o pa-
ra casa particular. Informan: Animas, 
númeri 54. Teléfono A-6505. 
17192 27 Ab. 
SB BESEA COLOCAR UN JOVEN Es-
pañol, de 17 a 18 años, bastante prácti-
co, de dependiente de café o para cual-
quier otro trabajo. Tiene quien lo ga-
rantice. Sírvase informar a Teléfono 
A-1291. 
17211 27 ab 




BESEA COLOCARSE UNA CRIABA 
española fina y trabajadora en casa 
que no tenga niños, prefiere el Vedado. 
Sueldo 30 pesos. Informes: Sol, 8. 
17223 .27 Ab. 
9 my 
BE ALQUILAN LOS ALTOS BE E L 
Antiguo Obispo, número 90, muy fres-
cos, recién construidos, cinco cuartos, 
cocina comedor, saleta, terraza, dos 
azoteas y doblo servido sanitario. Te-
léfono A-4042. 
17160 27 Ab. 
San Anastasio 34, con sala, comedor,; < j -ií» i.» — 
tres cu-g-tos, servicios, garage y gran | "J* SOÜCXta una joven de ID a 17 anos 
patio con frutales. También se vende • «ara atmAav a Ia* n„>.l,-_n_n„ j 
Informan San Mariano y José A. Saco, i P " * a IOS quehaceres de una 
17263 4 my. | tasa. Milagros 121, Reparto Mendo-
BESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA 
de servicio de comedor o de habitacio-. 
nes, sabe cumplir con su obligación. 
Aguila, 116-A. Habitación, número 50. 
17162 27. Ab. 
SB ALQUILAN LOS BONITOS ALTOS 
independientes do San Juan de Dios. 11, 
con toda claso de comodidades. La llave 
en los bajos. Informan, Concordia, 61. 
17205 28 ab 
BE ALQUILA. EN B L BCALBCON, A L -
t̂os frescos y amplios. Consiste de sala, 
comedor, tres habitaciones, cuarto do 
baño moderno, cocina, corredor, cuarto 
de criados y su servicio. Tiene terraza 
con vista al mar. Informan en la mis-
ma Malecón, número 45 o Teléfono A-
4241. 
17224 27 Ab. 
SE ALQUILA L A CASA CALLE BB 
Cbrrea No. 46, consta de cinco cuartos, 
sa-la, comedor, hall y demás, con un 
i patio grande. Informan al' lado en el 
i 44. bajo. 
17263 2S ab. 
za, Víbora . 
17267 27 ab. 
OFICIOS, 8 6 
So alqulfa un salón de seis metros do 
frente por treinta do fondo, propio para 
alm&oén u otra claso de establecimien-
to. Informan: Oficios, S&, almacén. 
1T135 S my 
Para Es tab ledmiento de L u j o 
Especialmente para café o restaurant, 
con todas las instalaciones que estos 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE-
nlnsular que duerma en la colocación. 
Sueldo 30 pesos y ropa limpia. Infor-
mes: San Lázaro, número 85. Víbora 
Una cuadra antes del paradero. 
17173 27 Ab. , 
SE BESBA COLOCAR UNA MUCHA-
cha de criada de mano o cocinera, itene 
referencias. Calle I , y 23, número 14, 
solar. 
17227 27 Ab. 
EN GUANABACOA. SB ALQUILA L A S1¡t »SINA, 40, BAJOS, SB SOLICITA 
casa San José No. 5, ĉn $45.00, com 
puesta de sala, saleta, comedor, al fon-
do, seis habitaciones, portal y servi-
cios sanitarios; a dos cuadras de los 
Escolapios. Para más informes Telé-
fono 1-1988. La llave onfrentte ín el 
número 6. 
17276 • 29 ab. 
una cocinera española que duerma en 
la casa. Sueldo 25 pesos. 
17232 . 29 Ab. 
UNA JOVEN PENINSULAR, BESEA 
colocarse de criada de mano o manejado 
ra, sabe cumplir y tiene referencias. 
Informan, en Reina, 64, cuarto 11. 
172021 27 ab 
Instituto Médico Científico, que ofrece 
a usted informes gratis al recibo de dos 
centavos en sellos de Correos. Nue-
vo procedimiento por correspondencia, 
para él tratamiento de toda clase de 
enfermedades. Solicite nuestro exclusi-
vo procedimiento que constituye la feli-
cidad de su persona. Toda la correspon-
dencia al administrador señor Manuel 
Várela. Estévez, 34. Habana. 
16164 24 my 
II—WIMIIIIHIMWHII HWII IIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIH IIII lí 
NEGOCIO. SE TRASPASAN LAS E x i s -
tencias enseres y contrato por seis 
años, muy poco alquiler, de una casa 
establecida en el punto más comercial 
de a Habana, esquina con puertas a 
dos calles, con clientela propia, negocio 
en marcha y en estado floreciente, es 
del giro de camisería y ropa hcha para 
caballeros, bien surtida de todo lo que 
abarcan estos ramos. Informa de este 
negocio el Sr. Guzmán. Cuba, 86, depar-
tamento, número 4, de 10 a 11 y de 4 
a 17183 28 Ab. 
SE VENDE UN PUESTO BE BRUTAS, 
se dá contrato, alquiler muy barato, es 
negocio. Informan: Escobar, 81, altos. 
Mueblera. 
17170 27 Ab. 
SE VENDE UNA GRAN CASA BE 
huéspedes, calle Neptuno, dos pisos,. 22 
habitaciones, 350 pesos, alquiler, con-
trato 3 años. Ganancias 300 pesos al 
-mes, 4,500 pesos. Beers y Co. O'Reilly, 9 
y medio. 
C 3220 5d-25 
INGLES SIN M A E S T R O 
Apréndalo desde su casa, en horas des-
ocupadas. Cursos fáciles por correspon-
dencia. Para informes remitan 3 sellos 
rojos a T. Potestad. Atarés, 22, Jesús 
del Monte. Habana. 
17042 4 my 
PROFESORAS INGLESAS DE LON-
dres, reciben discípulos para inglés, 
francés, dibujo y pintura, van también 
a domicilio inmejorables, referencias. 
Cuba, 4. Departamento, número 5. Te-
léfono A-1034. 
17117 9 My. 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Enseñanza práctica y rápida de corte, 
confección y sombreros. Directora: Ma-
ría Zamora y Castillo, premiada con 
medalla de oro y la Credencial que me 
autoriza a preparar alumnas para el 
profesorado Con opción al título de la 
Central Martí, de Barcelona. Clases do 
floresO^ordados y pinturas sobre telas. 
Clases diurnas, nocturnas y a domicilio. 
Cerro c|19, altos. 
17246 9 my. 
P E R D I D A S 
tana 
SE VENDE UNA TINTORERIA, BUEN 
negocio, no paga alquiler, magnífico 
barrio, se vende por embarcarse su due-
ño. Precio 2,200 pesos. Informar: Es-
cobar, 81, altos. Michelena. 
17169 27 Ab. 
EN EL TRAYECTO BEL MERCADO 
íde Tacón a Rayo 25, se extravió un pul-
. so de oro 18, la persona que lo entre-
gue en el Mercado de Tacón, número 13,-. 
será gratificada es recuerdo de fami-
lia. 
17233 27 Ab. 
MQlM]MM|MfT|TOnMriTT'riTTTnri| III I I IIHIIIHII WHIIIB 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Por tener que embarcarse y atender a, 
otros negocios se vende una gran Ca-sa • 
A U T O M O V I L E S 
VENDO UNA BOBEE A BE LAS ME-
SE BESEA COLOCAR UN MATRJMO- jores de la Habana, 9 años contrato a 
nio catalán. El como criado o jardinero i toda prueba, solo a compradores verdad, 
o partero. Ella para limpieza o cocina, Respondo $40.00_ cantina. Cómodo alqui 
de corta familia. La niña para cuidar 
un niño. Informan San Ignacio 136. La 
niña tiene 12 años. Teléfono A-1906. 
SE VENDE UN PORD CON MAGNETO 
listo para trabajar, en 220 pesos, lo so-
meto a prueba. Puede verse en Zequei-
ra,. número 1, de 1 a 5 p. m. o de 5 p. 
m. a 8, en Romay, 57. 
17139 . 28 Ab. 
de Huéspedes, con muchas habitaciones SE VENDE UN HERMOSO EOBD EN 
y muchos muebles, en el sitio mas buenas condiciones por tener que em-
céntrico de la ciudad. Informa H. R- Marcarse el dueño para España. Infor-. 
Valladares. Edificio Barraqué, cuarto |meSi en Zanja, 54. Gervasio García, 
piso. 17185 27 Ab. 
17253 2 my. I 1 : i 
^.^•KT •wt.kAfTn -rr-ffíTif. tTÑ MO- SE VENDE UN BRISCORE MODER-
BUEN NEGOCIO.—SE VENDE EN MO- no en buenas condiciones, puede 
dico precio la vlfrIe^^«^abvac°sil1yp^1: . verse, en Barcelona, 13, de 6 a. 12 a. m. 
garres situada en Obrapía y Villegas bra verlo_ sino conviene. 
con gran existencia y contratp de tres 17155 1 My 
años. Informan en la Barbería al lado 1 ; ; . , 
p ° Í 7 ™ — Enrlaue • A p R E C I 0 D E R E A J U S T E 
Se venden dos automóviles, uno Stutz y 
otro Mercer, ambos pintados de rojo, 
flamantes, seis pasajeros. Pueden verse 
en Industria, 129, garaje, e informan en 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN BS-
ler. Cuenya y Pérez, Monte y Cienfue-1 campanario, 123, bajos 
gos, bodega. 
17258 2 my. 17156 
4 my 
SE VENDE EN 710 PESOS UN AUTO-VENDO BOBEGA QUE HACE DIARIO móvil Huds de 7 pasajeros, en muy 
pañol de 20 años de edad. Tiepe buenas ^ V ^ é ^ m ^ r q u i l n ^ d e S l ^ e ^ e T T ¿ S r l l e ^ P ^ g u ^ t e ^ ^ S 
^ ! r e ? f s!_ c ° \ ^ ™ r ™ ñ * % * l , ser comprador Bu«n -ntrato^ Precio ) ^ ¿ U f ^ ^ T n f ^ m a n 
•Te- $6-500; ^3/500 C 0 " Í ^ Aguiar, 86, primer piso, departa-
re^„¥o0nte y ClenfueSos. Bodefa- mentó 12. Señor ulio Martín. 
17258 .2 my. 17206 30 ab 
cosa. Informan en Neptuno No 
léfono A-8572. Tintorería. 
17242 27 ab. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
COSSPRO UNA NEVERA, QUERIA SE BESBA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española de criada de comedor o de * 
cuartos, lleva dos años en el país y sa-^rande y ^ esté en bue.nas condicio 
be cumplir con su obligación, se desea 
M a r i a n a o , C e i b a , 
SB SOLICITA UNA COCINERA PE-
ninsular, de mediana edad, que sepa 
bien su obligación. Sueldo, 30 pesos. 
Para el Reparto Los Pinos. Informan, 
en Concordia, 195, altos. 
17209 30 ab 
colocar en casa de moralidad. Informan:
San José, 115. 
17159 27 Ab. 
SE BESBA COLOCAR BE CRIABA BE 
mano una joven del país, si es para 
corta familia mejor. Fernandina, 60. 
17177 27 ab 
nes, que sirva para establecimiento. 
Llame al teléfono A-0087. 
17210 27 ab 
U R B A N A S 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
«iros reqüieTen,'hechos ya. Se alquila ^gj. J^QXJXIUÍ UNA CASA BB BISTR1 
ttn local situado al lado del teatro ca- bucj^n moderna. Sola, recibidor, come 
Pltolio, por Industria. P îede verse. Jbaa dor al fondo tres cuartos dobies ser 
» SE SOLICITA UNA MUCHACHA Co-
cinera y que ayude algo a la limpieza, 
la familia es corta y pagan buen suel-
do. Calle C, número 156, bajos, casi es-
quina a 17. Vedado. 
1716.3 27 ab 
BOS JOVENES ESPADOLAS ESPAStO-
las desean colocarse. Una para mane-
jadora y la otra para criada de manos. 
Son de familia. No les importa colo-
carse "I s dos en la misma casa. Son 
práetcas en los quehaceres. Informan 
Muralla 89. 
17236 27'ab. 
llaves en el garaje, e informan en Cam 
panario, 128, bajos. D« 10 a 2 y do 7 y 
media a 9 p . m . 
17167 , 4 my 
tn?A. FOTOGRAPIA CHICA, PROPIA 
Para ana fotografía pequeña, se alqul-
un local en la callo do Egido. Para 
*nfomea «a Egido, 27, juguetería. 
_17203 27 ab 
SE A L Q U I L A EN $ 7 0 . 0 0 
* dos cuadras d* Obispo casa do altos. 
cuartos, sala, comedor, cocina y 
oemás servicio completo. Informan en 
Monte, 2-A. esquina a Zulueta. Señor 
Hármol, 
17250 -28 ab. 
A L COMERCIO 
S« alquila planta baja do esquina, ocho 
puertas a la calle, propia para cual-
Vaer industria, almacén o compañía do 
Jfapores. Narciso López 2, antes Enna. 
irentet al muelle do Caballería Infor-
n̂ a «1 encargado. 
"250 28 ab. 
SE SOLICITA UNA COCINERA O CO-
vrcioos, Va fago^c . Muy Tconómlco. Cal ±*™ ^ i e 8 ^ 1 : ^ ^ ^ 6 ^ . . ^ 1 1 ^ . . ^ l : 
lie Línea de la Havana Electric, frente 
al Paradero Cazadores. Buenavista. 
17262 28 ab. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
•-uvíw.uua. UTX&. SALA EN AZO-
independiente con luz y servicios, 
•^STiila 269; para tratar San José 
altos. B. Vélez. 
27 ab. 
f ? f ^ t H L A UNA 
^ l ^ _ B : v « e z 
*• ^OS CARNICEROS.—A BOS CUA-
aras de la Plaza del Vapor, cedo local 
Pa-ra carnicería Doy 3 años contrato, 
oomodo alquiler, aseguro gran negocio, 
pequeña regalía Cuenya; Monte y Cien-
íuegos Bodega 
_.-.a^g ^ 2 my. 
S ^ i ^ " ? A «aABO Y MALECON SB 
SabT „ * l segundo piso de Refugio 2». 
ve^n 1°nî dor. tres cuartos, etc. La 11a-
Agular ¿7 <ieEra de Industria. Informan 
17259 ^tos. Izquierda 27 b 
« S 0 ^ 0 COMERCIO Y OPICI-
47 Rala QUila la planta baja de Aguiar 
do'bu sf-1,6ta. comedor, cinco cuartos, 
oier r>fcf ,cio' etc- Informan en el p r i -
17259 ' iz<lulerda. 
S i VENTILALOS ALTOS, 
dones ¿fi + d08 caHes. cuatro habita-
lentadft^^ ' recibidor, cocina y ca-
216 Llav« eas, bafto moderno. Monto 
4o 'los hai 0 illfonnes en la Ferretería 
17237 ^0a- „ , 
- 29 ab. 
^ J f ^ E * - ^AJA M * A CASA LUZ 
alauiia cómoda, fresca y espaciosa, 
• informl» n buenas garantías. Llavo 
^ey SO en la ^ s m a y en Teniente 
17256* 
28 ab. 
SeÍS31*^ BEL COLEGIcTbE 
Moderna ^AQulia el seeundo piso de la 
No o?4' ^moda- y espaciosa casa Luz 
y de ' PF0.̂ 13- Para familia numerosa 
Llave ¿ i » £ r n ' con bu«nas garantías, 
alenté %^0ri^es en Ia m-isnia • en To-
142*̂ 1 y número 30. 
28 ab* 
H O T E L " C H I C A G O " 
Situado en ol punto mejor y más cén-
trico do la Habana. Espléndidas habi-
taciones con balcón al famoso Paseo del 
Prado, « interiores buenas y frescas, de 
diez pesos en adelante, al mes. Baños y 
luz toda la noche. Gran restaurant y 
cocina a todos los gustos, con especiali-
dad en las comidas a la orden y esme-
rado trato a los abonados. Precios rea-
juste. Tenemos servicio especial com-
pleto de 30 pesos al mes, casa y comi-
da. Buen trato y esmerado servicio. 
Paseo do Martí, número 117. Teléfono 
A-7199. 
17181 9 my 
ció y tenga referencias, buen trato y 
sueldo según actitudes. De 9 a 11 sola-
mente. San Miguel 157, altos. 
17265 27 ab. 
SB SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra para corta familia en la calle do 
Merced No. 2, alto». 
17244 27 ab. 
V A R I O S 
COSTURERAS PARA CAMISAS Y cal-
zoncillos, se solicitan en Villegas, 103, 
indispensable recomendación, se repar-
te los sábados. 
17116 30 Ab. 
SE OPRECB UNA CRIABA BE MANO 
peninsular o piara comedor o niñera qvLe 
sea casa formal. Figuras 6, cuarto 26. 
17238 27 ab. 
SE VENBEN BOS CASAS JUNTAS O 
separadas 5 por 75 cada una. Avenida 
de Acosta, entre 8a. y 9a. números 1 y 
3. Pueden .verse a todas horas. Para tra-
tar con Manuel G. Núñez. Arco del Hotel 
Pasaje, 3. Librería Americana. Habana. 
17180 27 Ab. 
PROXIMO A LOS MUELLES, LA PAR-1 . . . , . , i ' 
te más concurrida por los embarques, j ¿ Usted quiere Vender SU automóvil í 
admito socio para fonda y modesto ho-• y i r i Cuban Autn and 
tel. negocio grande y de poco capital. en e„rÍM:50 * , L'UDan AUI° *n<* 
Su dueño tiene otro comercio en el cam- Machine Works, Infanta y San Rafael 
po. Cuenya y Pérez. Monte y Cienfue-1 . j , i 
que le podra nacer una proposición 
_>my-̂ -1 muy interesante. La única casa que 
gos. Bodega. 
17258 
VENDO GRAN HOTEL Y BESTAU- j t- „ a . 
rant dentro de la Habana, donde con y Se dedica a este giro. 
sin moratoria siempre hay dinero a' 17213 27 ab 
carros, por su dueño hacerse cargo de : — 
otro de primer orden. Precio $12,000. GRAN OPORTUNIDAB. VENDO U N 
Cuenva y Pérez, Monte y Cienfuegos, ford, en perfectas condiciones para tra-
Bodega. 'bajar, cuatro gomas nuevas. Se da ba-
17258 2 my. j rato, nuede verse Calzada de Concha, 
6, a 11, por la mañana. 
17216 29 ab SE VENBE UN PUESTO BE PRUTAS de todas clases y productos del país en 
buen punto y buen barrio. Contrato por SE VENDE UN PORD, ASO 20 AL 21 
dos años y cuatro más al terminarse, corl arranque, motor a prueba, vestidu-
los dos. Es tá dos cuadras de la Cal-; ra nueva, puede verse en Blanco. 16. 
zada de Luyanó en la calle Cueto y San-
ta Felicia. Informes en el mismo. 
17261 ^ 27 ab 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
EN HIPOTECA, SE TOMAN 45,000 PE-
SOS al 8 por ciento por plazo largo so-JOSE N A V A R R O 
Vendo un chalecito en Arroyo Apolo, 1 bre dos casa nuevas en lo mejor de la 
que mide 10 por 47. con jardín, portal. | c a H e ^ a ^ ^ ^ 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
H O T E L " F R A N C I A " 
Gran casa de familia Teniente Roy. nú-
mero 15, bajo la misma dirección desda 
hace 38 años. Comidas sin horas fijas. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. Precios módicos. Teléfono A-1808. 
17052 2 my : 
SE ALQUILAN BOS DEPARTAMEN-
tos altos y uno bajo en Sitios, número 
53. 
17234 28 Ab. 
EN SAN MIGUEL, 5, SE ALQUILA UNA 
hermosa sala y saleta con todos los 
servicios y balcón corrido, con vista al 
parque y una habitación muy bonita y 
fresca en Misión, 67. El precio de ésta 
10 pesos. n„ 
17225. 28 Ab. 
SE A L Q U I L A N 
En Monte 2, letra A, esquina a Zulueta, 
hermosos departamentos de dos habi-
taciones con vista a la callo para ma-
ttrimonios y familias sin niños, ambién 
hay habitaciones para hombres solos. 
Orden y moralidad. 
17250 28 ab., 
CASA D E HUESPEDES " L A S 
V I L L A S " 
Prado 119. Teléfono A-7576. Habitacién 
y coi£¿ds, desde 30 pesos mensuales. 
Baños fríos y calientes. 
17235 9 ab-
Se solicita un hombre, de mediana 
edad, capaz para ser encargado de 
una finca de recreo, muy entendido 
en floricultura y arboricultura y con 
referencias. Presentarse por la maña-
na, a la señorita Torres, San Rafael, 
139, altos, entre Lucena y Marqués 
González. 
C 32¿2 8d-25 
Vendedores. El representante de los 
afamados chorizos "La Farola de Gi-
j o n " solicita varios para la venta de 
este acreditado artículo en esta capi-
tal . Pueden aceptarse personas que 
representen n ofrezcan artículos de 
otras casas en los establecimientos de 
víveres, hoteles, fondas y restanrants. 
Informes, Calzada de Cristina, 52 y 
54, de 8 a 12 y de 2 a 5 de la tarde. 
UNA JOVEN BE COLOR BESBA Co-
locarse para habitaciones o atender a 
una señora o señorita, no enferma, me-
nos de 35 pesos no se coloca, tiene exce-
lente recomendación, sabe cumplir con 
su deber, no admite tarjeta Informes, 
Acierto, 15-A, entre Santa Felicia y 
Santa Ana. Jesús del Monte. 
17207 27 ab 
C R I A D O S D E M A N O 
SE BESBA COLOCAR UN JOVEN Es-
pañol de criado de mano o ayudante de 
cocina sabe cocinar a la española y un 
poco la criolla, es formal y trabajador. 
Informan: Calle Velazco, 2, entre Hába-
na y Compostela. 
17195 27 Ab. 
sala, recibidor, 4 cüartos grandes, gara-
je, baño, cocina, servicios y su hermoso 
patio cercado para cría. Precio, $2,500, 
parte contado, resto $15 mensuales sin 
interés, aprovechen los gangueros. San 
José, 122, altos. Teléfono M-3281. 
17190 27 ab 
VENDO CASA ANTIGUA DB ESQtri-
na, buen punto a una cuadra Galiano y 
San Lázaro, propia para reedificar tí-
tulos limpios 40,00* pesos. Teléfono 
P-5353. 
17198 2 My. 
VENDO CASA ANTIGUA A BOS CUA-
dras San Lázaro, pasando enfrente 
tranvía, propia para reedificar dos pisos 
25,000 pesos. Teléfono F-5353. 
17198 2 My. 
tros de frente y cerca de 600 metros de 
superficie, entre ambas, una casa es de 
tres plantas y la otra de una con bue-
nas rentas. Se trata directamente con 
interesados no corredores. Informan: 
San Lázaro, 396, entre San Francisco y 
Espada, de 12 a 2 y de 7 a 9: 
17193 28 Ab. 
CHEQUES E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
17095 27 ab 
VENDO. UN WILLS KNAIGT, 7 PA-
sajeros, poco uso, magnífica vestidura 
nueva y 1 idem de repuesto, dos acumu-
ladores y 6 ruedas de alambre, pusd© 
verse en Zanja, 71, poco precio. 
17146 1 My. 
M I S C E L A N E A 
SE VENBEN 26 TIRANTES DE PINO-
tea de 5 por 7 espesor y 16 pies do 
largo la mitad y la otra mitad de 12 
pies, todo en 15 pesos. Informan: Con-
de Cañengo número 2, altos, frente a 
la Iglesia de Mionserrate entre Galiano 
y San Nicolás. 
17020 . 27 Ab. 
Compro también las letras o giros y 0 ,. . , 
libretas y cheques del campo, los pago i oe solicitan tambores galvanizados, 
al mismo precio. Compro cualquier can-; t i i . ^ i i oniQ j - ; i 
tí dad. Hago el negocio en el acto con- Llame al teletono l-ZUiB diciendo can 
t ^ 6 * ^ ^ 7 P^a pago al contado. 
De s a 10 y de 2 a j Concha 16 y 18. 
17140 
ciento más que los _corredores. Manza 
na de Gómez 330 
4. Manuel PIñol. 
17109 
P A R A L A S D A M A S 
27 ab 
CASAS EN C A L Z A D A 
Marcelino González. Vendo una casa 
con diez metros de frente por 35 de j BORDAMOS EN MAQUINA PRANOE-
fondo, en la Calzada de Concha, pasan l sa dobladillo de ojo, se forran botones 
los carritos por la puerta; son dos ca- plisados, bordamos por figurín cadene-
sas, el frente de madera y traspatio, i ta, arabescos soutache. Hacemos toda LIQUIDACION" URGENTE DE VARIAS 
con dos cuartos al fondo, propio para j clase de confecciones para señoras a la pequeñas partidas de lápices, botones, 
' juguetes, etc. Tejadillo 5, de 7 a 11 dó 
la mañana 
17251 27 ab. 
VENDO UN HERMOSO MORTERO BB 
tamaño sumamente grande, muy propio 
para farmacia o dulcería. También ven-
do dos hermosas \<drieras que sirven 
para dulcería o sedería. Informan, en el 
teléfono Á-0087. 
17210 27 ab 
industria o establecimiento, es un ne-' última moda. Soledad, 13, entre Neptu-gocio do oportunidad por el lugar que 
se encuentra y se da en precio de si-
tuación, asunto serio y rápido. Aguila 
245, entre Monte y Corrales. Teléfono 
M-9468. 
17243 27 ab. SE BESBA COLOCAR UN JOVEN ES-¡ 
pañol de criado de mano o de camare-' 
L V a B í e l é T o n ^ ^ ^ ^ ESQUINA, VEDADO. $18,000; 
la Machina Primera de , jardín> muchos frutales; sala, sa-
17164 27 i \ 
CRIADO BE MANO, HOMBRE BE 38 
años, ofrece sus servicios a casa dis-
tinguida, práctico en todo buen servicio, 
va al campo. Informan A-7662. Tejadi-
llo, 52. por la mañana. 
17179 27 ab 
leta, cuatro c artos gr ndes; cuarto 
criados, se entrega desalquilada; vale 
el doble. Informa el propietario. Em-
pedrado 29. 
17272 27 ab. 
no y San Miguel. 
17080 4 my 
COCINA D E GAS 
Limpio o arreglo su cocina o calenta-
dor, extraigo el agraa de las cañerías, 
quito el tizne y explosiones. Instalacio-
nes eléctricas de todas clases. R. Fer-
nández. Teléfono 1-3472. 
17025 29 ab 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
28 ab 
A CABALLERO BB OUSTO SB A L - | 
quila hermosa habitación bien amuebla-
da con doble balcón a dos calles. Unico 
inquilino. Precio con comida y servicios 
542.00. (Persona seria). Monte 327, 
I (Cuatro Camlnoai. por Belascoain. j 
I 1726€ 27 aix. « 
Vendedo r de gomas de au-
t o m ó v i l , exper to , se so l ic i ta . 
Debe conocer e l Comercio del 
I n t e r i o r y v i a j a r constante-
mente . Se p a g a r á n los gastos 
y u n b u e n sueldo a l h o m b r e 
ap rop iado . Escriba a F . J . M . 
A p a r t a d o 2 4 0 9 . Habana. 
casas situadas en el Cerro Calzada de 
SB OFRECEN UN BUEN CRIADO BB Infanta, con jardín, sala, comedor, dos 
manos y un portero, peninsulares, muy habitaciones, decorados, cocina de gas, 
prácticos, sin pretensiones y con buenas instalación eléctrica, servicios sanita 
ORAN OPORTUNIDAD. BOR TENER 
que embarcar rápidamente vendo "dos i VENDO U N VENTILADOR GRANDE 
referencias. También se ofrece un mu-
chacho para camarero, dependiente o 
cualquier otro ' trabajo. Habana 126, i 
Teléfono A-4782. 
17273 28 ab. 
rios, baños e inodoros. Precio de oca-
sión. Informan calle 4 No. 207 entre 
23 y 25. 
17274 28 ab. 
c r i a d . o b e manos , j o v e n , espa- ' Excelente i n v e r s i ó n para los capi-
^ e t r e n t r h t ^ intel igentes . Para arreglar 
jen, como ayuda de . c á m a m ^ p a n c h a | u n asunto d ¿ f ^ j j j ^ ^ ^ 
17187 27 ab 
corriente 110. 50 pesos y un buró corti 
na grande, color caoba. Industria 54, 
casi esquina a Trocadero. 
17017 29 Ab. 
J U D I C I A L 
ASUNTOS JUDICIALES 
Gestiono ante los Tribunales toda claso 
de asuntos, incluso divorcios, mediante 
convenio; pagando los gastos y no co-
brando hasta la terminación del nego-
cio. Manzana de Gómez, 224, Apartado 
de Correo, 737. Habana. 
13311 29 ab 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
SE VENBE COMO GANGA, COMPLB. 
tamente nuevo, un mostrdor de Banco L A ESTRELLA, L A FAVORITA Y E L 
de, cedro, mide más de doce metros, las Combate. Tel. A-3976. A-4206. y A-3906. 
rejas metálicas con sus ventanillas y I San Nicolás 98. de Hipólito Suárez. Es-
tres jaulas del mismo y otros acceso- ! tas tres agencias ofrecen al público un 
4 a fiq n m e£fíí J J Á ^ J ^ V * 1 * ? 1 5e i servicio no mejorado por ninguna otra. 4 a b p. m. en San Indalecio, 27. Jesós 15526 13 mv del Monte. 
17105 27 Ab. 
r c r \ T p í ^ i ^ de ***** modernas, fabricadas ^ J ^ p e j ^ ^ g o ^ t o n ^ e t 
con él, por la mañana en el Teléfono J l O I C * .ovalada, marquetería: juego recibidor u 
en u n terreno ae l o l b metros, e s - l o ^ c i ^ j á m p a r a s ^ j u e g o comedor, mo-
A-35S5 o en Zulueta 71, por Dragones 
17272 28 ab 
C O C I N E R O S 
i i r i i n iderno, chiffonier. San Miguel. 145. 
quina de f ra ide , en el Vedado . Pro-1 17141 6 28 Ab. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
L A ISLEÑA.—GRAN CASA BB COML 
das oien condimentadas y esmerada 
limpieza. So cocina a la española y a 
la criolla También se sirven a domi-
cilio a precios del último reajuste. Se 
admiten aborados. Puebe una sola vea 
UNA GENERAL COCINERA 7 RE-
postera de color, desea colocarse, pu-
diendo dar los mejores informes de las ' __• _ _ „ „ i 1 • i , . 
casas en quo ha servido. San Ignacio, i Venir y pU8de prOQUCir bastante 
16, altos. 
17153 
ducen $ 6 8 0 . 0 0 mensuales con a l - *P v b n b b n v a r i o s m u e b l e s mo. 
M.»1AVA<. 1-. J I - êLnA0S' ^n In(l"isidor' 37, altos, habi- • qUUereS inter iores a IOS .del ano tación número 3, horas de verlos, de 8 y ge convencerá. Calle Sol No. 20. bajoa 
. bs una p rop iedad de g r an por 
a. m. a 2 p. m 
( 17182 27 Ab. 
VENDEDORES QUE TENGAN CARRO, 
solicito uno para vender artículo de pri-
mera necesidad, informesí Estrella, 19 
171*2 Í S Ab. 
27 Ab. ¡ m á s . In formes , Banco Prestatario 
1 b » p a r d o c o c i n e r o y r e p o s t b - de Cuba. Consulado y San M i g u e l . 
iro, se coloca para la Habana o sus a l - i T ^ l ^ í - , , ^ M 7ñí\( \ 
1 rededores. Colón, 37. altea leiCIOnO 1U-¿UUU, 
1 m a . 2* ab \ Í227 4 d-25 
E N S E Ñ A N Z A S 
SRTA. ESPAÑOLA, SB OFRECE PARA 
Institutriz 1 en Castellano. Teléfono I -
2^99. 
1704* 
Llame al Teléfono tM-6480 y tn el acto 
será atendido. 
& E l D I A R I O DE L A M A R I - O 
& NA l o encuentra usted en O 
¿ cualquier población de la Cí 
» Repúbl ica . O 
% May. i » » í í « » C É » » 0 0 » » » O C ( 0 
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A V I S O S R E I G I O S O S , ^ E F ^ B ñ ™ 
Fiesta y T r iduo , en honor de J e s ú s 
Nazareno, en la Iglesia de 
M O N S E R R A T E 
TRIDUO 
Jueves 27 a laa cinco de la tarde, des-
Bués del Ejercicio de los Quince Jueves, 
•e rezará el primer día del Triduo. 
Viernes 28, a las cinco de la tarde, 
segundo día del Triduo. Santo Rosario. 
Sermón por Monseñor Lago, y canto de 
Motetes al Nazareno, por un grupo de 
piadosas señoritas. 
Sábado 29, a las 5 p . m. , todo como 
el día anterior. 
Domingo 30, Solemne fiesta a las 9 
y media a. m. . a toda orquesta, dir i -
gida- por el reputado profesor don Jai-
me Ponsoda, cantándose en el ofertorio 
el Crucifix de Faure a dos voces, y a 
la terminación Motetes por varias se-
ñori tas. El sermón estará a cargo del 
<M.. I , Magistral Monseñor D . Andrés 
Lago Clzur. Se repartirán preciosos re-
cordatorios con la Milagrosa Imagen del 
Nazareno. 
Las personas que deseen contribuir 
con alguna limosna, pueden depositarla 
en el cepillo del Santo. 
17074 30 ab 
Novena. El día 19 de abril comenzó 
la Novena de preparación en honor de 
San Pablo de la Cruz. Los ejercicios 
de esta novena, que consistirán en el 
rezo del Santo Rosarlo, preces del San-
to, Himno y bendición con el Santísimo, 
tendrán lugar a las 5 de la tarde. 
Solemne Salve. El día 27, además 
del Ejercicio de la novena, so cantará 
í una solemne Salve, 
i El día 28 de A b r í fiesta del Santo. 
Mañana, a las 7, misa de comunión 
¡general por el Exorno, e Il tmo. Sr. De-
> legado Apostólico, doctor Pedro Bene-
' d i t i . Arzobispo de Tiro. A las 8.30 M i -
sa solemne con orquesta, Panegírico del 
Santo por el Vicario Provincial de los 
PP. Dominicos Fr. Francisco Vázquez. 
Tarde. A las 5, Rosario, Letanías can-
tadas, Bendición Papal y al final ósculo 
de la Reliquia del Santo. 
Jubileo: Desde las 12 do la mañana 
del día 27 hasta las 12 de la noche del 
28, pueden todos los fieles ganar por 
concesión de Ntro. Stmo. P. Pío X, 
tantas indulgencias plenarias cuantas 
veces visitaren la Capilla en la forma 
que se hace en la Porciúncula, aplica-
ble a las almas del Purgatorio. 
So suplica a los devotos del Santo 
contribuyan con su óbolo a solemnizar 
la fiesta. 
17158 » ab 
de Tabla que constan en la anterior 
lis^a, por Disposición del Excmo. 
señor Obispo Diocesano se predica-
rá durante cinco minutos, en las 
Misas rezadas que se celebren, con 
regular concurrencia de fieles, en 
los d ías d* precepto. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Igiasia de San Francisco de Paula 
ANEXA A L HOSPITAL DEL MISMO 
NOMBRE. VIBORA. 
El próximo miércoles, día 26. a las 9 
a. m., se celebrará en esta Iglesia Pa-
rroquial la fiesta anual en honor del 
glorioso taumaturgo San Francisco de 
Paula, patrono de esta Parroquia y Hos-
Ídtal. El R. P. Manuel Serra, Rector do as Escuelas Pías de Guanabacoa, ocu-
f»ará la Sagrada Cátedra. Después do a fiesta durante todo el día, las perso-
nas que lo deseen podrán visitar el Hos-
pital . 
Habana, 22 do Abri l do 1922. 
El Capellán, Administrador, Párroco, 
José Sodriguez Pérez, Fbro. 
16865 26 ab 
JOVENES CATOLICOS 
Para conmemorar el aniversario de su 
fundación, el Director de los Jóvenes 
Católicos, Rvdo. Padre Manuel Sorra, 
pronunciará una Interesante serio do 
conferencias para jóvenes los días 26, 
26 y 27 del corriente mes de abril, a las 
ocho de la noche, en el local social: 
Teniente Rey, 19, altos. 
Los Jóvenes Católicos tienen el ho-
nor de invitar muy cordialment© a to-
dos. 
17018 27 a 
S E R M O N E S 
que han Se predicarse en la 8. I . 
Catedral durante el pnmer «o» 
mettre de 1022. 
Mayo 19, Víspera de la V . de la 
Caridad; I l tmo . señor DeAn. 
Mayo 20, Fiesta de Nuestra Se-
ñora de la Caridad; M . I . señor A r -
cediano 
Mayo 21, Domingo I I I de mes; 
M . I . sefior Magistral. 
Mayo 25, La Ascensión del Se-
ñor ; M. I . señor Lectoral. 
Junio 4, Domingo de Pentecos-
t é s ; M . I . señor Maestreescuela. 
Junio 11, Domingo de la Sant ís i -
ma Trinidad; señor Pbre. D. J . J . 
Beberes. 
Junio 15, Smum, Corpus Chr is t l ; 
M . I . señor Magistral. 
Junio 18, S: Jubileo Circular; M . 
I . señor Arcedano. 
N . B . — A d e m á s de los sermones 
SERVICIO D E PASAJEROS Y 
F L E T E 
Los vapores m á s grandes, m á s 
r á p i d o s y mejores de l m u n d o . 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., d i r í i a n s e a 
U T T L E & BACAR1SSE 
& Co. L t d . 
Lampar i l l a , No . 1 , a l tos 
H ABASTA 
COMPAGNIE GENERALE TRÁNS* 
ATLANTIQUE 
Vapores Conreos Franceses, bajo coa* 
trato postal con el Gobierno Francés 




| P A R A L A S D A M A S 
D O B L A D I L L O P U S A D 0 FESTON 
Ind 19 mi 
So hacen y bordan vostldos por figu-
r ín. Se forran botones. Se reciben tra-
bajos del interior, y so envían por co-
rreo. Jesús del Monte, 460, Teléfono 
1-2158. 
15789 IB my 
Mantones de Manila, mantillas, espa-
ñolas, peinetas de teja, majas y trajes 
t ípicos, los mejores, los alquila P i -
lar. Aguila, esquina a Concordia. Te 
léfono M-9392. 
165S?. 25 ab 
UN CENTAVO NADA MAS NECE-
C I T A : para adquirir el más intere-
sante folleto escrito en castellano con 
instrucciones y recetas para conser-
var la belleza. Envié nna postal con 
su dirección al Apartado, 1915, Ha-
bana. 
' L A P A R I S I E N " 
T I N 1 U R A A L E M A N A , LOCION 
V E G E T A L 
Buena oportunidad para las 
•ie Cuba: llegó el fin para las ca-
^Recórtese este avislto y con su pro, 
mentación tendrá derecho para pintarse 
l cabello gratis por me^o afo. de su 
olor natural en rubio, castaño y negro 
o más fino y eficaz E ^ . J 0 ^ " vne0 
,etal no mancha la piel ni 1* ropa, no 
s preciso lavarse la cabeza después do 
ia aplicación. Al mismo tiempo so le 
Iza el pelo permanentemente como si 
uese natural. Como 5r?^ag^tenido de a acreditar el gran éxito obtenido ae 
ste producto alemán lno^sl^egSeea a 
•pilcará gratis s e i L m i s -
odo cliente que lo solicite, en su mis 
,ao domicilio y en el depósito salón de 
ainados, calle San Miguel, número 61. 
squina a Amistad. . 
Pidan hoy mismo este servicio era-
is al Teléfono M-2290. P ^ ^ ^ t í 
. Peinadora Manicure. pelo niños y 
orto melenitas a domicilio, cincuenta 
entavos; Peinados un peso. M . oa-
lé'zás. 
Es la Pelufttierla que mejor tlfte el 
cabello en el mundo, porque usa la sin 
rival Tintura Maxgot, quo devuelve en 
el acto y de un modo permanente el 
color natural. La Tintura Margot da 
con facilidad el color que parezca más 
difícil de obtener desde el rubio más 
claro al más obscuro, los distintos to-
nos del castaño o el negro. 
Se tiñe por $6.00. E l color negro es 
más barato. 
La maravillosa Tintura Mar^ot se 
vende: 
El color negro, a $1.00 el estuche. 
Puntos de venta: Droguerías de Sa-
rrá, Johnson, La Americana y Taque-
chel. 
Depósito^ en Xka Parisién, Peluquería 
y Perfumería; Salud, 7. Teléfono 
M-4125. Habana. 
En esta Peluquería se peina por el 
último figurín. Se da masaje. Hay ma-
nicure para señoras. Se arreglan las 
cejas sin dolor y con pinzas. Se lava 
la cabeza . 
A los niños que se corlan el pelo, aun-
que no se ricen y a las señoras o se-
ñoritas que se peinan o arreglan, se les 
obsequia con vales para retratos y ade-
más "tiques" para loa caballitos. 
C2561 aOd.-l 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
r'jura señoras y niños. La casa predi-
iicta de las familias. Shamppo, mam-
cure, masages, peinados marcel por 
expertos peluqueros. Se confeccionan 
;>da clase de pelucas y postizos invi-
bles.ApUcacione8 de tintura Henée. 
a todos los colores y tintura "Pilar** 
ara sus canas, todas vegetales e ino-
f tusivas. Perfumería y productos Ar-
sn, peluquería de teatros y Carnaval, 
"a pelan y rizan niños a domicilio, 
idustria 119, Teléfono A-7034. 
16769 1 my 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
Para s e ñ o r a s y n i ñ o s 
La casa que corta y riza el pelo a loq i 
! ños con más esmero y trato varlftoso. 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de París) 
Hace la Decoloración y tinte d» los es 
"«líos con productos vegetales, vJrtuai-
tente inofensivos y permanentes, coa 
arantía del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
árales de última creación francesa, soa 
ncomparables. 
Peinados artísticos do todos estilos 
ara casamientos, teatros, "soirée" e i 
> ais poudrée". 
Expertas manicures. Arreglo d« ojos 
f cejas Sbampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y 11ra-
lieza del cutis por medio de fumiga-' 
i/>nes y masajes esthétiques i^anuaie^1 
vibratorios, con los cuales jaadame 
i l l obtiene maravillosos resultados. 
ONDULACION PERMANENTE 
Esta casa gaarntlza la ondulación > 
'Marcel", (hasta de 2 pulgadab' ingle- 1 
tas de ancho), con su aparato francés 
último modelo perfeccionado^ 
V I L L E G A S , 54 
En t re Obispo y O b r a p í a 
TELEFONO A - 6 9 7 7 | 
aTXNCIOK, BU LIMPIAN Y ABXS. 
?lan cocinas de gas y calentadores y 
cocinas estuflnas, con abono y sin abo-1 
ao. Calle Carmen, 66. Tel. M-3428. 
18097 2» ab 
¿ Q U I E N ES V A R E L A ? 
Llame al teléfono F-€262 y le atenderán 
¡n seguida. Várela es el mecánico ins-
alador, preferido por todas las fami-
lias. Várela le repara y limpia su co-
•ina de gas y el calentador y la po-
ne todas laa piezas que necesite para 
odas clases de instalaciones. Llame a 
Várela. Agua gas, electricidad y aer-
dclos sanitarios. Varóla tiene personal 
PRODUCTOS D E B E L L E Z A , 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. Al interior, la mando 
por $2.60. Pídala en boticas o mejor en 
su depfisito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras, de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81. 
C R E M A DE PEPINOS P A R A L A 
C A R A , SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Mist^-io" 
para dar brillo a las uñas, de mejor 
calidad y más duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
LOCION M I S T E R I O D E L A 
F Ü E N T E M I U A 
Para quitar la caspa, evitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza viaran-
tizada con la devolución de su dinero 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu-
raleza. En Europa lo usan los hospitales 
y sanatorios i Precio: f i . 2 0 . 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre 
a las tre? veces que es aplicado. No usé 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L 0 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiera 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es esta 
agua, que puede emplearse n la cabeclta 
de sus niñas para rebajarle el color del 
pelo. ¿Por qué no se quita osos tintes 
feos que usted se aplicó en su pelo po-
niéndoselo claro? Esta agua no mancha 
Es vegetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astringen-
te quo los cura por completo en las pri-
meras aplicaciones de usarlo. Vale $3 
para el campo lo mando por $3.40 si su 
boticario o sedero no lo tienen. Pídalo 
en su depósito: Peluquería de Señoras 
de Juan Martínez. Neptuno 81 
C I E R R A POROS Y Q U Í T A G R A -
SAS D E L A G A R A 
Misterio se llama cata loción astringen-
te que con tanta rapidez les cierra los 
poros y les quita la grasa; vale $3 Al 
campo lo mando por $3.40; si no lo tiene 
su boticario o sedero, pídalo en su de-
pósito: Peluquería de señoras de Juan 
Martínez. Neptuno, «1. 
Q U I T A PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara- es 
Infalible y con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara, éstas producidas 
{»or lo que sean de muchos años y usted as c*ea incurables. Vale tres pesos- pa-
ra el campo, $3.40. Pídalo en las boti-
cas y sederías, o en su depósito: Pelu-
quería de Juan Martínez. Neptuno. 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior, $1.20. Boti-
cas y sederías o mejor en su depósito 
NEPTUNO, N U M E R O 8 1 , 
ent re San Nico lá s y Manr ique . 




MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completó que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, también ha-
cemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garant ía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días . 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$ 1 , con los productos de belleza Mis-
teno, con la misma perfección que el 
mejor gabinete de belleza de Pa r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos; es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
Son, el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda: no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a j a s uñas , de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3 .00 ; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. El color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
farmacias, Sederías, y en su depósito, 
peluquería de señoras de Juan Martí-
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 , entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
14626 20 ab 
sobre el 
2 DE MAYO 





15 DE MAYO 
A LAS 4 DE L A T A R D l 
Para Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife 
Las Palmas de Gran Canaria 
y el Havre 
saldrán sobre el 
5 DE M A Y O 
el nuevo y rápido vaporo correo fran-
cés 
r 
y sobre el 
5 DE JULIO 
eel también nuevo y rápido vapor co-
rreo francés 
K E N T U C K f 
VIAJES EXTRAORDINARIO A 
PRECIOS EXCEPCIONALES 
El hermoso y lujoso vapor correo 
francés 
"BOURDONNAIS' 






SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
Vapor correo "Flandre" saldrá so-
bre el 15 de Junio. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 de Julio. 
Vapor correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Agosto. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Septiembre. 
Vapor correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Octubre. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Noviembre. 
Vaprr correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Diciembre 
Nota:—El equipaje de bodega »e-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía 
atracadas al muelle de San 
co, entre los dos espigones Sft|ra,)c'*' 
hasta las 10 de la mañana'de! 
la salida d^l buque. Dcspués ^ j H 
hora no se recibirá ningún ****** 
en las lanchas y los señores v » ^ * 
por su cuenta y riesgo se entJ**** 
de llevarlos a bordo. r ^ i i 
LINEA NEW YORK .Havpü 
Y BURDEOS RE 
París , 45.000 toneladas. (4 v*. 
France, 35.000 toneladas. 4 u j N 
La Savoie. La Lorraine, Rocha k!6*' 
Chicago, Lafayette, Leopold ia^J '» . 
gara, etc.. etc. ' ^ ' i 
Para más informes, d i r i ^ • 
E R N E S T G A Y E 
Oficios No. 90 : Apartado Iflo. 
Teléfono A.14r 
HABANA 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
JOSE I . R I V E R O 
GONZALO G. F U M A RIEGA 
y 
Abogados 
Agu ia r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 f t 
Habana 
L U C I L O D E L A P E N A 
Abogado. Notarla del doctor H. . a iL Te-
niente Roy, setenta y uno., 
1063C 11 JB 
D r . M . G a r c í a G a r ó f a l o Mesa 
ABOGADO 
Departamento» 212 ySX* 
SBI7ZCXO QTOÑOVB* 
H ABASTA 
M A N U E L R. A N G U L O 
LUIS A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana. 49. altos. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISTA DE VIAS URINARIAS, 
DE L A ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
AVüZCACXOXrSS Z>B NEOSAJ.VARSAK 
Vías urlnarlaa. Enfermiedades venéreas. 
Consultas de 3 a 6 y de 11 a 1. Virtud©». 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: C. 
Monte. 874. Teléfono A-8545. 
D R . A D O L F O REYES 
Estomago o Intestinos. Moras, de 8 a 
10 a. m . y de 1 a 3 p . m. 
Lamparilla, 74, altos. Teléfono M-4252. 
16346 19 my 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Narl». garganta y oídos. Consulta» de 
10 a 11 y de 2 a 4. Monte, 230. junto 
al City Bank. Domicilio: calle 4, núme-
ro 205, entre 23 y 25, Vedado. Teléfo-
nos: M-7285 y F-2236. 
Edmundo Gronlier y G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Aguiar, 78, 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba, Teléfono M-4319. 
M . GIMENEZ L A N I E R , 
FERNANDO 0 R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . Juan R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calle Habana. 123. Consulta»: «e » a 
11 a. m. y do 8 a 5 p. m. Teléfono 
A-8701. 
P E L A Y O GARCIA Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A \ D I V I N O 
Abogados, Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y ae 2 a B p. m. 
D r . J o s é A . Fresno y Bast iony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
6, martes, jueves y sábados. Amistad, 
número 34. Teléfono A-4B44. 
C9453 Ind. 23 n 
D R . M . LOPEZ PRADES 
Médico cirujano de las Facultades do 
Madrid y de la Habana, Con 21 años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos, tratamiento espectial curativo 
de las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los 
martes y viernes. Lealtad 91-93, Ha-
bana. Teléfono A-0226. 
16492 19 my. 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Curación da las enfermedades de la piel 
en todas süs formas y manifestaciones. 
Tisis laríngea y pulmonar, tratamiento 
eficaz, rápido. Hemorroides, pronto ali-
vio y curación. Enfermedades crónicas 
de estómago e intestinos por procedi-
miento especial. Rayos X. Manriaue, 
número 140. . 
13510 80 ab 
D R . FRANCISCO SUAREZ 
Especialista en afecciones de la narlB, 
laringe y oído. Ha trasladado su con-
sulta a Genios, 13. Horas de consulta, 
3 a 5. Teléfono M-2783. 
13306 29 ab 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de En-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 8. ((20.) Prado. 20. altos. 
C2533 30d.-l 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias y enfermedaden 
venéreas. Clstocopia y cateterismo oo 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas do 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en la calla de Cuba, nu-
mero 69, 
D r . E M I U O B . MORaM 
f r T S l t o ^ 
mfro 38- * CainPanari0'í»' 
C2a77 • * "í-
p O o S E M A Ñ Ü i n o i m 
ica _ para las enferrr,^.. J I U 





D r . REGUEYRA 
curativo d«i 
eczema, barros, eta) r . " ^ ^ 
~.~^.;es, dispepsias hiperclm-l ?at-«ttft' 
terecolitis jaquecas. n e u r a K ^ . ^ 
tenia, histerismo, parálislt „ ?• «eurai 
fermedades nerviosas Con«^uem6a M 
a 6. Escobar. 162, a n t l . ^ " 1 ^ dtf 
hace naltas a iomlcllio aJ08' K» 
Ledo. R a m ó n Fernandez U a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez. 328 y 229. Telefo-
no A-8316. 
I N S T I T U T O MEDICO DE L A 
H A B A N A 
Dr. Antonio Pita, Director. Estableci-
miento médico, dedicado al diagnósti-
co y tratamiento de las enfermedades, 
por los agentes físicos y biológicos. Un 
especialista para cada enfermedad. H i -
droterapia, Electroterapia, Rayos X, 
Kinesiterapia, Cultura Física, Labora-
torio, etc. etc. San Lázaro, 45. Telé-
fono A-5965. 
C2582 Ind. 2 ab 
Dr . Manue l V a l d é s Bango y L e ó n 
de regreso de su viaje a Europa, se 
ofrece al público en todo lc\ concer-
niente a su profesión en la Calzada 
de Arroyo Naranjo, 30, todos los días 
hábiles, de 8 a IX a. m, y de 2 a 4 p. m . 
13864 3 my 
D R . A u r e l i o de Flores y M o l i n a 
Ex-Médico del Hospital t'e Demente», 
Miembro de la Cruz Roja Nacional Ame-
ricana Medicina en general. Especiali-
dad: Niños Nerviosos y Mentales. U l -
timo tratamiento Alemán para la cu-
ración de la Neurastenia- Electricidad 
Médica, Consultas: de 11 a 12 a. m. y 
de 1 a 3.50 p. m. Visitas a domicilio a 
todas horas. Teléfono M-6850. San L á . 
zaro, 130, esquina a Aguila. 
14061 6 Myo. 
Doctores en Medic ina y C i r u g í a 
D R . F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA » • 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Vir tu-
des. 144-B. Teléfono M-24«l. Domici-
lio: Baños, 61. Teléfono F-44SS. 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
De las Facultades de P a r í s y New 
Y o r k . M é d i c o de la L e g a c i ó n 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
moens (rué Franklin.) E l doctor Calle 
no se ausenta de Par ís en el verano. 
18225 80 ab 
D r . B I E N V E N I D O G I R O U D 
M é d i c o c i ru jano . Medic ina in terna . 
Operaciones de urgencia . T e l é f o -
nos A - 7 5 8 0 y M - 1 9 1 1 . Corrientes 
de al ta y baja t e n s i ó n . Consultas 
de 10 a 11 en M a r q u é s G o n z á l e z 
y D e s a g ü e ; y de 2 a 4 en su nuevo 
d o m i c i l i o : Campanar io , 129 . 
17097 24 my 
MARCOS CANALES M A R T E L 
ABOGADO, IiAMPAJRXJiIiA 4 —A.TAM-
tado 1783 Se hace cargo de buscar y le-
galizar documentos en España, así co-
mo de administrar bienes, corres testa-
mentarías y ahutestatos etc. Pudien-
do asegurar rapidez y eficacia en el tra-
bajo. 
15491 12 my 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
M é d i c o de l a A s o c i a c i ó n Canaria 
Medicina en general, más especialmente 
sífilis y venéreo. Consultas de 9 a 11 
a. m. , en Santa Catalina, 12, entre De-
licias y Buenaventura, Víbora. Telé-
fono 1-1040. , 
13492 • 27 ab 
D R . A N T O N I O P I T A 
Médico Cirujano. Secreciones internas. 
Enfermedades dlscráslcas y nerviosas. 
Fisioterapia. Horas: 2 a 4 p . m . San 
Lázaro, 46. Teléfono A-5965. 
C2582 Ind. 2 ab 
D R . JOSE V A R E L A ZEQUE1RA 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina, Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio 126, 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
13117 28 ab. 
D R . J . G A R C Í A RIOS 
Graduados do las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta. Naris I 
v Oídos. Consultas, de 2 a 4. Amistad, 
60. Teléfono M-3023. Clínica: San Ra-
fael y Mazón. De 9 a 11 a. m . 
C2913 Ind. 12 ab 
D R . C. E . F I N L A Y 
D R . E N R I Q U E LOPEZ 
Aguacate, 27. Teléfono A-46H. Consul-
tas particulares, 11 a 12 y 1 a 3. Dr . 
Finlay. Dr . López, de 4 a 5. Para 
pobres ( U ) . de 9 a 11. 
15203 11 my 
Doc to ra A M A D O R 
Especialista en las enfermedades «el 
estómago. Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, úlceras del es-
tómago y la enteritis crónica, asegu-
rando la cura. Consultas: de 1 a 3. Rei-
na, 90. Teléfono A-6050, Gratis a loa 
pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
D R . H E R N A N D O SEGUI 
Catedrático de la Universidad. Gargan-
ta, nariz y oídos. Prado, 38. De 12 a 3. 
D r . GONZALO A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tre F y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, sífiles; su tratamiento 
por inyecciones sin dolor. Jesús María. 
33. Teléfono A-1766. ^ 
13313 29 ab 
D r . A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secreta». 
Tengo Neosalvarsán para inyecclonea 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-6e40. Pra. 
do, 38. 
Dr . F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en tnf ormedades del .... 
cho. instituto de Radiología y EÍectri 
cldad Médica. Ex-lnterno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
rio "La Esperanza . Reina, 127. De 2 « 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-266S 
B A Ñ O S D E V A P O R 
P O L I C L I N I C A D E L D r . L E O N 
Una nueva ihstalaclón de baños de va-
por nos permite ofrecer al público un 
servilco personal y apartado para seño-
ras y caballeros asistidos por personal 
Idóneo. El baño de vapor es recomen 
dado especialmente en los catarros gri-
pales; a los obesos y en el reumatismo 
en todas sus formas. En las neural-
gias; estados congestivos. Intoxicacio-
nes, manchas de la piel. Manrique, 140. 
11208 15 a 
D R . A . G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga'. Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: d« 
2 a 6. Neptuno, 125. 
CS061 t Ind.-18 ab 
E L D r . CELIO R . LEND1AN 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, "número 32, altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medí ina inter-
na, especialmente del coraztn y de los 
pulmones: Partos y enfermedades de 
niños. 
D R . V I C T O R I A N O D . A G O S T Í Ñ Í 
De la Columbia Univers i ty . M E -
D I C I N A G E N E R A L Y D I A G N O S T I -
COS. No . 151 WEST 7 7 St. 
T e l é i o n o : Schuyler 5 7 0 0 . Cable : 
Vic tagos . NEW Y O R K . 
11346 80 ab 
D r . Jac in to M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria, 37. uu 
C826J. Ind.-28 ab 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 dos i t 
Escarpenter Brothers 
Cuba, 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
C8513 30d.-30 oo 
D R . L A G E 
Memela general. Especialidad estflma-
bo. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de ir sangre y venéreas. De 2 a 4 
y a horas especiales. Teléfono A-3751 
Monte, 125, entrada por Angeles. 
C967« Ind.-28 d 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades d* la 
! Piel, Sífilis, Sangra y Venéreo. 
| Tratamientos eléctricos. 
I Inyecciones Intravenosas. 
J Consultas de 10 a 12 y de 8 a 6. 
l Prado, 98. Teléfono 4-9966. 
C2530 30d.-lo. 
D r . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoran ^ 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y m'J 
dio. altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no 
D r . PEDRO A . BOSCH 
DOCTOR J . A . TREMOES 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección 
de nodrizas. Consultas: de l a 3. Con-
sulado, 128, entre Virtudeatar Animas. 
C2532 W 30d.-l 
Medicina y Cirugía. Con preferencia i Dra . M A R Í A G O V I N DE PEREZ 
partos, enfermedades de niños, del da 
cho y sangre. Consultas de 2 a 4 j á 
süs María. 114. altos. Teléfono A-'ñ4s« eMfono -6488" 
D r . ENRIQUE F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz, y Garganta. Consu'ta-,-
Lunes, Martes, Jueves y Sábados d e l 
a 2. Lagunas 46 esquina a Perseveran 
cía. No hace visitas. Teléfono A-4465 
! Médlca-Clrujana de la Facultad de ta 
1 Habana y Escuela Práctica de París 
Especallista en enfermedades de seño-
ras y partos. Koras de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
i léfono M-3422. 
D r . FRANCISCO J. DE VELASCO 
Enfermedades dei Corazón, Pulmones 
Nerviosas. Piel y enfermedades secrl' 
fas. Consultas: De 12 a 2. los días i t 
borables. Salud, número 34. Teléfonñ 
D r . E M I L I O JANE 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avarlosis y venáreas del Hospital 
San Louis. en París. Consultas: de 1 
a 4. Otras horas por convenio. Campa-
nario, 43, altos. Teléfonos 1-2683 y 
A-2208. 
Ind. 
Dr . N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos Tumores abdominales 
(estC-magcs hígado, riñón, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en 
ríe del 914 ^ara la sífllla. De 2 a " 
OtnSRXtA PEüXJQtTIIBO DE NISOS, 
ex-operarlo de "Josefina'», corte y riza-
do de pelo a niños, melenas de señoras. 
Va a domicilio. Teléfono M-5804. í 
j 13373 29 ab. j 
VNIHVW V I 
i - v w v i a a o i w i a i« « « « j t c m i s i 
D R . J . 0 Í A G O 
Afecciones de las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras.. Aguila. 72 
De 2 a 4. 
CENTRO E L E C T R O 
Corrales, . 120, altos. Teléfono M-6233. 
Consultas gratis. Lunes, martes, jueves 
y sábado. De 1 a 5 p. m. Especialistas 
para cada enfermedad. Masages, aná-
lisis, aplicacionee de corrientes eléctri-
cas. Rayos X. Cirugía. Inyecciones In-
travenosas para Sífiles, Asmáticos, etc. 
Horas extraordinarias, precios módi-
cos. Director: Dr. José Planas, Ex-
Interno de los Hospitales, Casas de So-
corroa y Dispensario Tamayo. 
17074 24 ab 
D r . F . H . BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Ur i -
narias y Electricidad Médica Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
66. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
¡ ^ l u I S n F T M O R Á L É S 
Médico Cirujano. Ex-Jefe de la Clínica 
de Vtas Urinarias y Sífilis del doctor 
Emsoy (A. S. M . ) Especialista en Sí-
filis. Enfermedades de Jas Vías Géni-
to-Urinarias, Hígado y Recto. Consul-
tas: Hígado y Recto, de 9 a 10 a. m . 
Vías Urinarias y SlfUía, de 3 y me-
dia a B y media p. m. Teléfono M-6850. 
San Lázaro, 130, esquina a Aguila. 
18863 » xxxr 
Dr . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones d<5l co-
razón. Consultas de 1 a 4. Q, entra 15 
y 17 Vedado Teléfono F-2579. 
C2531 30d.-t 
D R . J. B . RÜÍZ 
De los hospitales de Filadeifla, Nsw Tork 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
cistoscópicos. Examen del riñón por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. ¡ie, 
ha, 103. De 12 p. m. a 3. Teléfo-
no A-9051. 
C2576 30d.-lo 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago 
Intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2B03 ind. 8 ab. 
D R . C A R L ü n r B E A T O * " 
CIRUJANO-DENTISTA Areccionus de la boca *n do, número 3L a ««oeral a* 
D r . Augus to R e n t é y G. de^V¡U 
r . w . A ^ S ^ N O DENTlgTY ^ DECANO^DEL C U E R P ^ I l ^ 
c t ^ r S ^ a U e f o í ^ e s ^ 0 ^ 0 1 , 6 2 1 ^ *« 
sidad. Consultas de 8 t lO a1» Unlvw" 
r-o^iara ^ «eñores socios 
Gallego, de 8 a 5 n ». 1 C«ntro 
Habana! 65. bajo* ^ ^ dta8 ^Wl» 
— I . jod-n 
DR- A D O L F O E. DE ARAGON" 
DENTISTA 
S ^ l é f ^ ^ y ^ v l ^ r ^ * 
altos Teléfono M-iSs!"168- A,n2Ur' «• 
J ^ l í 27d..4 « 
D r . A R T U R O E. RUIZ 
E s ^ e c i a í ^ 
" c S 1 " e ^ ^ 
31<lla 
Drs . Ernesto y Rober to Romaffo» 
Cirujanos Dentistas. De las TTnT£~r 
ConsultS^de ^ ^ d e T I BC'lernU 
sulado. 19. bajos* T^llfolfo A5)7 2 ^ 
D R . A R M A N D O CRUCET 
t t s i i lar- P1°rrea Alveolar. Ana», ceeia por el gas. Hora fija al íadenta 
Consulado. 20. Teléfono A-402LP • 
OCULISTAS 
D r . FRANCISCO M. FERNANDEZ 
t , .. . OCULISTA 
Jefe dr la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y ocu:ista del Ceniro Galleta 
Consultas: de 8 a 12. Prado, 106, 
D r . A . C. PORTOCARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pob-es. $2 al mes, 4» 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni-
colás, 52. Teléfono A-862T. 
D r . J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pro-
do. 105. entre Teniente Rey y Dragón» 
C10136 2i ng 
CALLISTAS 
LUIS E. REY 
„ . QUIROPEDISTA u . 
Unico en Cuba, con titulo unlversltan* 
En el despacho. J l . "A domicilio, precio 
según distancia. Prado 98. Teléfoí» 
A-3817. Manicure. Masajns. ^ 
L A B O R A T O R I O S J 
Laboratorio ,de Química Agrícola • 
Industrial 
D R . RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos. 12 Sí* 
sos. Análisis de orinas, completos, i*-»* 
San Lázaro, 294. Teléfono U-loosi 
13698 1 ^ 
C O M A D R O N A S FACULTATIVAS 
M A R I A A N A VALDES 
A N A M A R I A V . VALDES 
• COMADRONAS Mt\m(>t 
Muchos años de práctica. Los "¡uw 
procedimientos científicos. Consulta» . 
12 a 2. Precios convencionales. ^ ' 
mero 381. entre 2 y 4. Vedado. Teléion 
P-1252 . & 
12460 zy-^a 
GIROS DE LETRAS 
J . B A L C E L L S Y Ca. 
S. EN C.r 
San Ignacio , N ú m . 3^ -
Hacen pagos por el cable y f ^ f i j e * 
tras a corta y larga vista s0.1 ?̂,- jai 
York. Londres. París y sobre t0„ isla» 
capitales y pueblos de ^ s P a p a < W 
aleares y Canarias. Agentes ae 'a_ ..r»-
pañía do Seguros contra incendios » 
yai" . 
Z A L D O Y C O M P A S 
Cuba, Nos. 7 6 y 78 
Hacen pagos por cable, f¿ran l * ^ , 
corta y larga vista y ^ j g ^ X d r i d . 
crédito sobre Landres, P^t'^JZg Fi-
Barcelona. New York, New Orleans 
ladelfia y demás ^ p í t a l e s y c i n a ^ 
de los Estados Unldof-^éj!c003 pueblo» 
na, así como sobre todos ios P" rí. 
í)!r lí^naña y sus pertenencias. »• • 
ciben depósitos en cuenta corrlento^ 
N . GELATS í COMPAÑIA 
larga vista. Hacen pagos por ca 
custodia de los interesados En esua 0 
ciña daremos todos los üctaiieo ^ 
deseen. 
C8S«» 
N . GELATS Y C 0 M P . 
BANQUERQ? 
A Ñ O XC D í A K í O u n L A iVAAiu^Á A b i i í 2p de 1 9 2 2 . 
A R D L 
^ " n E W Y O R K , PROGRESO. 
VERACRUZ. T A M P I C O y 
N A S S A U 
oom. má» pormenores, airlplrs» • 
^ Oficina de Primera Clase: 
PRADO, 118. T e l . A - 6 1 5 4 . 
Xf^ina. de Segrtmda y Tercera Clase: 
0 E ¿ d ^ contiguo a la EstadOn Terml 
rr íMuelles) Teléfono A-OllS. 
( W . H . S M I T H 
Vlceoresldente y Agente General 
OFICIOS, 2 4 Y 2 6 . H A B A N A , 
Í M A P l l L O S 
El hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
" C O N D E W I F R E D O " 
de 7.500 toneladas. C a p i t á n R U I Z . 
saldrá de este puer to f i jamente e l 
29 de A B R I L , admi t iendo carga 
y pasajeros p a r a : 
SANTA CRUZ D E L A P A L M A . 
SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
LAS P A L M A S DE G R A N C A N A R I A 
CADIZ y B A R C E L O N A 
Para m á s informes, d i r ig i rse a 
sus Agenfes Generales: 
S A N T A M A R I A y C I A , 
San Ignac io , 1 8 . T e l é f o n o A - 3 0 S 2 
H A B A N A 
Ind. 1 ab 
el día 28 del corriente. 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
saldrá de la Habana el día 
2 6 D E A B R I L 
el novísimo vapor holandés con tripu-
lación española 
" E D A M ' 
de 17,000 toneladas para los puer-
tos de 
VICO. CORUÑA Y ROTTERDAM 
admitiendo pasajeros de Segunda 
económica v de Tercera clase SO-
LAMENTE. 
Este vapor ha sido construido ESPE-
CIALMENTE para comodidad de 
IíOS pasajeros de tercera dase. 
Para informes: Dirigirse a 
R. DÜSSAQ, S. en C. 
Oficios 22, Habana. Teléfonos A-5639 
M-5640. 
HABANA 
O 2715 Ind. 4-ab. 
El novísimo vapor holandés 
" L E E R D A M " 
de 17,000 toneladas saldrá directa-
mente para 
VERACRUZ Y TAMPICO 
Admite solamente pasajeros de se-
gunda económica y tercera. 
Para reservaciones y demás deta-
lles dirigirse a 
RENE DÜSSAQ, S. en C. 
Oficios 22. Teléfono A-5639. 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. LOPEZ f Ca.) 
( r ^vistos de la Telegrafía sin hilas) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía , dirigirse a su 
consignatario, 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto españo-
les como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España , sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
el señor Cónsul de Espaqa. 
Habana. 2 de Abri l de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Iffnado 72, altos. Telf. A.7900 
S a l d r á n pa ra los p u e r t o » de 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , 
respectivamente, 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X H " 
e l 2 0 de M a y o . 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I I T 
el d í a 2 0 de Junio . 
E l Consignatario, 
Manuel Otadny. 
San Ignacio, 7 2 , altos. T e í . A - 7 9 0 6 
El vapor 
A L F O N S O M 
Capi tán : C. MORALES 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el dea 
3 DE MAYO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di -
cho puerto. 
Despacho de billetes; de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán 
exped dos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cía* 
ridad. 
^1 vapor 
M A N U E L C A L V O 
Capi tán : M . MORALES 
saldrá para 
NEW YORK CADIZ Y BARCELONA 
sobre el 
| 3 DE MAYO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondébeia pública, QLE SOLO 
SE ADMITE EN L A ADMINISTRA-
CION DE CORREOS-
i Admite pasajeros y carga general, 
¡ incluso tabaco para dichos puertos. 
i 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pa8ajero«deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
CAO. PUERTO CABELLO, L A 
GUAIRA. PONCE, SAN JUAN 
DE PUERTO RICO. LAS PAL-
MAS DE GRAN CANARIA. 
CADIZ Y BARCELONA 
sobre el 
3 DE M A Y O 
llevando la correspondencia pública. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Sólo admite pasajeros para Cristó-
bal, Sabanilla, Curacao Puerto Cabe-
llo, La Guaira y carga general, inclu-
so tabaco, para todos ios puertos de 
su itinerario y del Pacífico, y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el Sr. Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los pasajeros deberán escribir «o-
bre todos los bultos de sn equipaje, 
| su nombre y puerto de destino, con 




I San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
La Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá su consignatario. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
El vapor 
B U E N O S A I R E S 
Capi tán : A . VIVES 
saldrá para 
CRISTOBAL, SABANILLA, CURA-
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por ^1 Consinatario antes de correrlas, 
sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
La Compañía n0 admitirá bultos 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su duego, así como el del 
puerto de destino- Demás porm*"" '* 
impondrá el consignatario. 
MANUEL O T A D U \ 
San Ignacio 72, altos. Telf. Ar7900. 
E vapor 
R e i n a M a . C r i s t i n a 






EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
sobre el 
30 DE M A Y L 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de C 
rrecs. 
Admite carga y pasajerot ntrm «R. 
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 ** 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la < 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so» 
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de deslino, con 
todas sus letras y con la mav*-
ridad. 
El Consignatario 
MANUEL O T A D I A 
San Ignacio 72, altos, Telf. A-7090. 
CRIADAS D E M A N O , M A N E J A D O R A S , COCINE-
RAS, C R I A D A S D E COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . S E N E C E S I T A N 
TENEDORES D E LIBROS, C H A Ü F F E U R S , E M -
PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS, 
APRENDICES, PORTEROS, ETCETERA, E T C E T E R A . 
Cr i adas d e m a n o 
SE SOLICITA UNA CKIASA DE ME-. diana edad, para las habitaciones, que 
[entienda algo de costura, para corta fa-
• • ¡milla, se exigen referencias, en Lealtad, 
y m a n e j a d o r a s 1 1 I . 17136 28 Ab. 
IMt̂ BttMIIWIIIilllilllWlltW/W1̂  
Se solicita una criada fina para el co-
medor oue tenga referencias. TuKpán, 
20. Teléfono A-4319. 
28 ab 
Se solkiía criada, fina, para habita* 
ciones, mediana edad, con informes, 
^ibiendo leer, escribir y telefonear. 
Presentarse antes de las doce de la 
mañana en la Quinta Palatino. Cerro. 
C 3209_ 3d-25 
Se'sOIICI^VA UNA CRIADA DE MA-1 
no que entienda algo de cocina. Infor- 1 
mes. Liorna del Mazo, calle O'Farrill. 16, | 
a cuadra y media del Paradero. 
37176 27 ab 
En Aguila, 19, segundo piso, se soli-
cita una joven que no duerma ni co-
ma en la casa. 
En Milagros, 121, entre Cortina y F i -
gueroa, reparto Mendoza, se solicita 
un criada de mano joven. 
SE SOLICITA UNA CRIAD-». DE MA- ; 
no y una cocinera peninsular que sean 1 
formales y sepan su obligación. Calle 
5a, núrp;ro 27, entre F y G. Vedado. 1 
17100 29 ab 
CRIADA DE MANOS. PARA CORTA 
familia, se solicita en F, número 20, al-
tos, entre Once y Trece. Vedado. Prefe-
rible no muy joven. Sueldo 25 pesos. 
17072 27 ab 
SB SOI.ICITA UNA CRIADA QUE NO 
sea joven para servir a un caballero de 
mucha edad. No es asistencia de perso-
na enferma. Sueldo $35 y ropa limpia. 
21 y 4. Vedado, casa de Lago. ' 
IfO?? \ 28 ab 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
limpiar y ayudar a atender una niña de 
pocos meses. Es, casa moderna y muy 
poca familia. Informan: Zulueta, 22. 
Teléfono 1-7560. 
16957 27 ab 
NECESITO DOS CRIADAS PARA COR-
ta far/.lia. Sueldo $25.00 cada una; ne-
cesito otra para una clínica $135.00 ; 
otra para caballero solo^ry dos cama-
reras para casa de íftiés^í^es. Habana 
ciento veintiséis. 
17007 26 ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA: UN CRIADO, UNA cria-
da, y un muchacho. Informan: Aveni-
da de Bélgica, número \U9. Teléfono M-
1066. 
17113 27 Ab. 
SE SOLICITA UN CRIADO PARA 
botica. Calzada del Monté, 412. 
16779 ! 25 Ab. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
110 que duerma en la colocación. Tulipán 
3, moderno. Cerro. 
17143 27^Ab^_ 
SE NECESITA UNA BUENA CRIADA 
de mano en la callo 11, esquina a F, 
Vedado. Tiene que tener recomenda-
ción . 
16801 25 ab _ 
s i T s b L I C I T A EÑ CALLE, 12, NUME-
ro 70, altos derecha, entre Línea y Cal-
zada. Vedado, buena criada española 
dispuesta llevar niña al colegio. Sueldo 
35 pesos uniformes y ropa limpia. In -
formes hasta las tres de la tarde. 
16707 26 Ab. 
CALLE 4. NUMERO 803, ENTRE 23 V 
25, se solicitan una cocinera y una cos-
turera que sepan trabajar y traigan re-
ferencias. 
17186 27 Ab. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE CO-
Ipr de mediana edad para la limpieza 
ae cuartos y coser, que tenga recomen-
dación de las casas donde haya ser-
vido. Prado 6. 
n636 4 My. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
Inglesa o americana, para manejar 2 
mños de 4 y 6 años, que sepa bien su 
obligación. Calle Y, número 35. Veda-
17070 27 Ab. 
SB SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, para Prado, 91, altos. 
17040 29 Ab. 
SB SOLICITA, EN C, NUMERO 6, EN-
tre oa. y Calzada, Vedado, una criada 
de mano, que sea trabajadora y limpia, 
dan 25 pesos y ropa limpia. 
17014 27 Ab. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
las habitaciones que entienda algo de 
costura, ha de tener referencia. Reina, 
número 91. 
16862 25 ab 
SB SOLICITA UNA CRIADA PARA 
cuartos y algo de costura, tiene que dar 
recomendaciones de las casas donde ha 
servido. Sueldo 25 pesos y ropa l im-
pia. Calzada del Cerro, 516. 
16910 25_ Ab. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SB-
pa servir a la mesa y tenga buenas re-
ferencias. 21, entre P y G. Vedado. 
F-4419. , . _ 
16882 2b Ab. 
E SOLICITA UNA CRIADA QUE SE-
pa coitay coser. 17 entre 10 y 13, bajos, 
I Vedado. 
I 169S0 27 ab. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
para limpieza de habitaciones, ha de 
saber coser algo y tener recomenda-
ción de la casa que haya servido, es pa-
. ra ir al campo. Informan Calle 13, nú-
imero 22, entre J. y K. 
1 16894 36 Ab. 
CRIADA DE MANO. EN TULIPAN 
número 1, Cerro, se solicita una criada 
. de mano que tenga buenas referencias. 
! 15966 26 Ab. 
CRIADA, SE DESEA UNA PARA EL 
arreglo da habitaciones. Sueldo $30. Ha 
de tener muy buenas referencias. Ve-
dado. Calle 13, número 77, de 8 a 11. 
16920 25 ab _ 
MANE J ADORÁT-SE SOLICITA UNA 
manejadora peninsular, para una nlñi-
ta de dos años. Informes, en Tejadillo, 
34, bajos. Solamente para manejar. 
16931 25 ab 
SS SOLICITA UNA COCINERA EN S. 
Rafael, número 252, altos. 
16911 25 Ab. 
SOLÍCITO GENERAL COCINERÍTmUT 
inteligente, muy práctica en cocinar, 
para todo servicio de caballero solo, de 
posición, buen sueldo. O'Reilly, 72, altos, 
entre Villegas y Aguacate. Sr. Roig. 
17107 7 28 Ab. 
COCINERA PORMAL V CON REPE-
rencias, se solicita para corta familia. 
Buen sueldo y viajes pagos. Calle 23, 
número 183, altos. Vedado. 
17121 27 Ab. 
UNA COCINERA. SE SOLICITA PARA 
el servicio de un matrimonio, en una 
finca en los alrededores de la Habana. 
Informes. Calle 17, número 235, entre F 
y G. 
17145 1 4 My. 
SOLICITO COCINERA PARA CORTA 
familia que ayude a la limpieza de ca-
! sa chica y que duerma en la colocación, 
i Dirigirse a Habana, número 19, bajos. 
¡ 17147 27 A b . ^ 
' SE SOLICITA PARA UN MATRIMO-
nio solo una criada que entienda de 
cocina y ayude a loa quehaceres de la 
1 casa. Sueldo $25.00. Cristo 10, Hahana. 
17000 25 ab. 
A LOS COCINEROS. SE VENDE EL 
negocio ya implantado de una cocina y 
comedor con abonados sin regalía, pues 
solo se desea venderlo por necesidad de 
reparación entre dos socios. Informan 
en Sitios 91, esquina a Campanario. 
17003 25 ab. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S VENDEDORES 
A LOS COCINEROS. BUEN NEGOCIO 
para el que quiera trabajar. Se alqui-
la con contrato una fonda en el café 
de San Isidro, número 41, esquina a Ha-
bana. 
16800 25 ab 
I INTERESANTE I TRES EXPERTOS 
tenedores de libros, .̂en oficina abier-
ta de contabilidad, dónde se lleva la de 
varias casas de comercio, de distintos 
ramos, solicitan 6 u 8 jóvenes que de-
seen terminar la teneduría de libros y 
j cálculos mercantiles. Enseñanza prác-
¡ tica y demostrativa, garantizando el 
completo dominio en 6 meses. Precios 
económicos. Informes, A . M . Arlas. 
Aguacate 140. 
1626S 26 ab 
C H A Ü F F E U R S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
EMPIECE H O Y MISMO 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE DESEA SABER EL PARADERO DB 
Francisca Rodríguí|; Crespo, de Orense, 
España, la busca Benita Cerdeiras para 
asuntos de su familia. Puede informar 
por carta a la calle Sol número 12, en 
la Habana. 
1697§ 25 ab. 
Se solicitan vendedores a comisión, de 
vinos y licores, bien relacionados en 
bodegas y cafés de esta plaza. Dirigirse 
al señor Perelra, en Vlllanueva, núme-
ro 4, entre Velázquez y Erama, Jesús 
del Monte. 
5209 29 ab 
SB NECESITA UNA COCINERA EN 
el Vedado. Calle 23, número 336, altos. 
Se prefiere española. Sueldo 25 pesos. 
16&85 25 Ab. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-
ninsular, que sepa su obligación. Ca-
lle 6a., número 27, entre F y G. Veda-
do. 
16850 27 ab 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SS-
pa cocinar. Milagros y Porvenir. Víbo-
ra. 
16945 27 ab_ 
COCINERA, ALEMANA O AMERICA-
na, preferida. Carlos Ahrens. Venus 
y Vento, Agencia de Motocicletas. 
Frente al Parque Maceo. 
16861 25 ab 
SE SOLICITA COCINERA ESPAÑOLA 
con referencia, sueldo 30 pesos y ayudar 
a limpieza. San Lázaro, número 6G. en-
tre San Mariano y Vista Alegre. 
16715 29 Ab. 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo, que en ningún otro oficio. 
Mr . KELLY le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. En corto tiempo usted puede ob-
tener el título y una buena colocación. 
La Escuela de Mr. KELLY es la única 
en su clase de la República de Cuba. 
M R . A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República dt» 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
ESCUELA A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
SAN L A Z A R O , 2 4 9 
Todos los tranvías del Vedado pasa.n por 
FRENTE A L PARQUE DE MACEO. 
SB DESEA SABBR EL PARADERO 
del señor Manuel Blanco, de Curtice, 
Provincia de Coruña, que trabajó en el 
Central Santo Tomás, en Morón, que lo 
solicita su cuñado Manuel Vázquez y 
Seoane. Industria y San José, café. Ha-
bana. 
16921 80 ab 
AGENTES DE P U B L I C I D A D 
Se necesitan muy activos y bien reía-! 
cionados. Buena .comisión . Edificio Ca; 1 
lie 214. De 8 a 9 y de 5 a 7. , 
_16719_ 27 ab | 
PARA TRABAJOS POR HORA DE 
dictado y escritura en español en una 
oficina "particular de ingenieros ameri- j 
canos, se solicitan dos señoras o seño- i 
ritas, mayores de 24 años, que sean per- : 
sonas muy honorables y de fina edu-
cación, debiendo tener perfecta orto-
I grafía del idioma castellano. Mr. R. 
ITurnure y C. Box 2275. Havana. 
16696 29 Ab. 
¡SE SOLICITA UN CRIADO SERIO Y 
í fino que sepa limpiar muebles y objetos 
de arte, con referencias de casas bue-1 
ñas de la Habana. Un portero de me-1 
diana edad, decente, que entienda alg<»' 
de carpintería y que tenga referencias 
de portero; un jardinero muy entendido 
y práctico con referencias. Presentarse. 
por la mañana en la Quinta Palatino, j 
Cerro. i 
8 d. 
SE SOLICITAN UN MUCHACHO VAA 
ra trabajar en casa de comercio. La Sor-
tija. Prado, 123. 
. 16735 24 Ab. 
AYUDANTE DE CARPETA. SE SOÜZ-
cita ün joven español para ayudante de 
carpeta, que no tenga por ahora mu-
chas pretensiones de sueldo, pero si sir-
ve, puede mejorar. Presentarse de 8 a 
11 a. m. Mercaderes, 11. Departamento, 
16^2 26 Ab. 
SOLICITAMOS AGENTES EN TODAS 
partes, ganarán 10 pesos diarios. Para 
Informes, remitan 3 sellos rojos a T.-
Potestad Atarés, 22. Jesús dól Monte. 
Habana. 
16340 4 My. 
Se solicita un intérprete de hotel que 
tenga, larga, práctica y referencias. 
Ritz. Neptono. 
16385 26 ab 
V A R I O S 
NECESITO SOCIO CON ALOUN DINE-
ro, para explotar ventajosas represen-
taciones de productos patentados y re-
conocida fama mundial. Informan: Apar 
tado, 823. 
17184 29 Ab. 
APRENDIZ fTASTRB. SB SOLICITA 
i un muchacho que sepa hacer algo y con 
(persona que lo garantice en la calle de 
iCuba, número 44, por Tejadillo. 
1 17031 27 Ab. 
MUCHACHO O MUCHACHA, DE ~ 16 
años, se solicita con referencias para 
ayudar en los quehaceres de una casa 
de corta familia. Sueldo, comida, ropa 
j limpia. Calle 28, número 183, altos, Vo-
I dado. 
16855 25 ab 
VENDEDOR. SE SOLICITA UN VEN-
dedor para la plaza de la Habana, con 
práctica en la venta al por mayor de 
i confecciones para señoras, hombres y 
niños. Se paga buena comisión, pero se 
, exigen buenas referencias. Se informa 
en La Moda Americana. San Rafael, nú-
mero 22. 
17064 27 Ab. 
OFICIALA ESPAÑOLA, PRACTICA 
en el oficio, desea coser en taller. In -
forman Víbora Porvenir, 43. Teléfono 
1-2533. 
16933 25 ab 
SE SOLICITA UN SOCIO CON ALGUN 
capital, para una bodega que hacto 
tiempo está en marcha. Tiene un gran 
local en donde se puede explotar otra 
industria. 
16815 27 ab 
SE SOLICITAN INSTRUCTORES PA-
ra la Academia de bailes Roseland. Pa-
gamos mejor que nadie. Si no saben bal-
lar, se les enseña. Pregunten por Mar-
t í . Zulueta, 46, altos. 
16809 28 ab 
INSTITUCION C O N V E N I E N T E 
Recomendamos a los omerclantes. Pro-
pietarios e Industriales de la Habana 
que para resolver sus dificultades en 
las Zonas Fiscales, Ayuntamiento, Sa-
nidad o cualquiera otra dependencia 
del Estado, así como para llevar su 
contabilidad con arreglo a la Ley del 
Cuatro por ciento y establecer reclama-
ciones ante los Juzgados Municipales, 
utilicen los servicios del Consultorio Ju-
rídico Oficial situado en Lamparilla, 49. 
I Teléfono M-7399 donde serán servidos 
con eficacia y tratados los asuntos con 
la más absoluta reserva. Se aceptan po-
deres y representaciones. Comisiones 
i del interior para su gestión en esta 
i Ciudad. 
j 15401 12 my 
SE SOLICITA UNA INGLESA PARA 
i cuidar y enseñar a un niño de 6 años, 
, que sea fina y le gusten los niños, de-
be presentar recomendaciones. Calle 0, 
! entre 17 y 19, número 164. Teléfono 
F-2S94. 
16915 25 Ab. 
EN CRISTO, 17, SE NECESITA UNA 
i modista. 
1 16846 25 ab 
SE NECESITA» CORRESPONSAL^ 
y Representantes, en r.ada eludid y pue-
k t í i ciri.lir?? H International Service. 
57*4 South Mozart SL Chicago. EE ÜU 
_ p- 90d-8 m¿ 
SB DESEA ENCONTRAR UNA PER-
sona que aporte cinco mil pesos, como 
administrador áe una indústria fuer» 
de la Habana, con buen sueldo y ade-
más, un tanto por ciento en las u t i l i -
dades. Ha de ser persona seria, honra-
da y con buenas referencias. Negocio en 
marcha, de buenŝ s utilidades y segu-
ro porvenir. Dirigirse al señor D . Apar-
tado, 595. Habana. Cuba. 
16364 26 ab 
SE DESEA UN VENDEDOR A COMX-
slón para el giro de víveres a cost» 
flete. Ha de conocer bien la plaza con 
referencias. R. M. Apartado 1358. 
._16973 • 25 ab. 
A LOS QUE NO TENGAN TRABAJO. 
Necesito vendedores para pantufas f i -
nas, no necesitan dinero si tiene reco-
mendación. Todos los que hay sacan 
buen sueldo. Monserrate 109. Zapatería 
La Elegancia. 
__16997 30 ab. 
SB SOLICITA UN OPERARIO. PLO-
maro que sepa bien su obligación. Si 
no que no se présente. Én Sol, 104. Jo-
sé Fojo. De 12 a 1 y de 5 a 6. 
166^8 26 ab 
MODISTAS 
Se solicitan buenas operarías en Obis-
po, 70, altos, taller de confecciones. 
Si no saben trabajar no se presenten. 
_ 16896 25 ab 
SE NECESITA UN BUEN OPICIAL T 
pantalonero para trabajar en casa de 
maestro. Teniente Rey, 33. altos. 
16878 25 ab 
G R A N NEGOCIO 
Se solicita un socio con veinte mil pe-
sos, para ampliar negocios. Casa esta-
blecida, con $40.000 y en buena mar-
cha. Informan: Refugio. 30. M . Dono 
Habana. 
13364 29 ab 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , COCINE-
RAS. C R I A D A S DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , ETCETERA. 
S E O F R E C E N 
TENEDORES D E U B R O S , C H A Ü F F E U R S , E M -
PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS 
APRENDICES, PORTEROS, ETCETERA, ETCETERA! 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
desea ' c o l o o a r ' u Ñ a m u c h a -
cl)a peninsular para criada de mano o 
«manejadora, no le importa ir fuera de 
if. Habana. Para informes: Soledad, nú-niero _, 
17043 27 Ab. 
BE DESEA COLOCAR UNA JOVEN BS-
Pañola de criada de mano, con buenas 
reterencias. Calle 8 y 21, carnicería. Ve-
dado. Teléfono F-1526. 
17023. 27 Ab. 
DESEA COLOCAR UNA MU CHA-
cna de criada de mano o manejadora, 
"ene quien la garantice. Cuba, 17, altos. 
^ J - ' l l l 27 Ab. 
SRA- DE MEDIANA EDAD. QUE 
lia re,:raarea' desea encontrar una fami-
toanV^ se «mbarque para España, para 
ñora t „un niño o acompañar una se-
alt™ In,formarán: Galiano, número 99, 
San jolg café "E1 Globo"« «ntrada por 
28 Ab. 
f o ^ t f 01I"A DE MEDIANA EDAD, MUY 
no t^Í' desea colocarse de criada de ma-
co v e í " 1 ^ Estrella, 203. entre Fran-
i?,rSublrana. 
SB DESEAN COLOCAR DOS PENIN-
sulares de criadas de mano o de habi-
taciones, si es posible las dos juntas. 
Informes, en San Rafael. 179. moder-
no, habitación, 25, entre Marqués Gon-
j zález y Oquendo. 
17099 ?l.a1rL_ 
DESEA OOLOCAr|5E UN MATRIMO-
| nio peninsular para los quehaceres de 
. una casa, tienen buenas referencias. In -
forman, Hotel La Perla. San Pedro, 6. 
I 17096 2 my 
. SB DESEA COLOCAR UNA JOVEN DE 
' criada de mano, tiene buenas referen-
cias. Informan: Angeles, 40, bodega. 
17021 27 Ab-
UNA SEÑORA, DE MEDIANA EDAD. 
desea colocarse en casa de moralidad 
para cuidar niños o acompañar y coser 
de todo, a una señora. Dan toda clase 
de referencias en Suárez, 98, altos y no 
tiene inconveniente en i r al «^mpo. 
16947 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
UNA MUCHACHA PENINSULAR, 
quiere colocarse de cuartos o de criada 
de mano, tiene referencias. Teléfono 
M-2122. ne. 
16903 25 Ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OPRECE UN BUEN AYUDA DB 
1 Cámara a los caballeros que desean 
conservar sus ropas limpias y bien plan-
I chadaa y práctico, en el servicio de co-
i inedor, con buenas referencias. Teléfono 
! A-6458. 
17051 27 Ab. 
SE OPRECE UN CRIADO Y UNA 
' criada, con referencias. Informan, Ave-
nida de Bélgica, 119. Teléfono M-1066. 
17098 27 ab 
SE OPRECE CRIADO DE MANOS, 
muy práctico en comedor y limpieza. 
Sabe planchar. También un muchacho de 
18 años, recién llegado, hace cualauler 
trabajo, dirigirse por carta o personal-
mente, San Lázarf/ 251, 
17093 251. 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
17150 2? Ab. 
DESEA COBOCARSB UNA SRA. ES-
uañoia de mediana edad, para limpie-
za o manejadora. Caserío de Luyanó, nú-
mero 5. al pasar la línea. 
I 1706C ¿ ' AD-
p f n i ^ 8 1 ^ COLOCAR UNA CRIADA 
dnvi sMar da criada de mano o maneja-
171 e cordla. 103. Habana. 
27 Ab. 
coló? ^ O C A R UNA JOVEN DE 
ra T^ara criada de mano o manejado-
T e l í r í ^ ^ V 1 ? ^ Alambique, 9. altos. 
_ 171^4 27 Ab. 
JOVEM' PENINSULAR, DESEA 
^ ^ar.se en casa de moralidad, no tie-
ne pretensiones y sí buenas referencias. 
^ 1 ° ™ ^ Habana, número 136. Departa-
17129"' ' 27 Ab. 
^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
"insular de criada de mano o maneja-
dora que duerma en la colocación. Para 
f o r m e s dirigirse a Virtud©» S3 entre 
^ i s a V - ab. 
BE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española para cuartos y coser. Infor-
man en la calle Sol No. 12. Es formal 
y tiene buenas referencias. 
16977 «5 ab. 
JOVEN ESPAÑOLA RECIEN LLEGA-
da, desea colocarse en casa particular 
para costura y doncella, que sea casa 
de toda moralidad, si puede ser para 
dormir en su casa mejor. Domicilio: 
i Muralla, letra B, entre Oficios y San 
Pedro. Teléfono A-8874. 
16902 28 Ab. 
REBAJA DEL SO 0 0 EN LOS PRECIOS 
de reparaciones. ¿Por qué manda usted 
sus carros al Garage? cuando los ex-
pertos mecánicos americanos puederf'ir 
a su casa para reparar sus autos. Me-
nos tiempo, menos dinero, servicios ga-
rantizados. Llame a Harria Teléfono 
A-6615, 
163(y 25 ab. 
ESPAÑOL, SE OPRECE PARA CRIA-
do de manos, con referencias de casas 
donde ha prestado sus servicios, es 
respetable, honrado, apto e inteligen-
! te, cumplidor de sus obligaciones y de 
estricta moralidad. deseando familia 
respetable, no tierls inconveniente em-
barcar, también se coloca do portero. 
Santa Clara, 16, La Paloma. Teléfono 
ÍA-7100. Antonio. 
¡ 16928 25 ab 
ÜÑ~CRIADO DE MANO PENINSU-
sal, práctico en el servicio y con re-
comendación, sin grandes pretensiones, 
solicita colocación. Informan: Lampari-
lla, 92. Tintorería. Teléfono M-3455. 
16879 25 Ab. 
UNA COCINERA DB COLOR, DESEA 
colocarse con una buena famiia, tiene •, 
1 buenas referencias. Calle 9, número 11, 
I entre J y K. Vedado. 
( 17122 27 Ab. 
i . . i —•——-
I UNA ESPADOLA DESEA COLOCARSB 
I de cocinera, sabe bien a la española y a 
' la criolla, es de toda moralidad. Amis-
tad, 91, altos de la barbonería. 
1701 27 ab 
UNA SEÑORA PENINSULAR, DESEA 
I colocación de cocinera, tiene quien la 
¡garantice, en Tejadillo, número 15. In -
I forma la arrendataria. 
17071 28 Ab. 1 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA 
una joven peninsular, y los quehaceres 
de una casa, tiene buenas referencias. 
'• Dirijirse. Misión, 16. 
i • 17062 27 Ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra, en casa particular, cocina bien, es 
. limpia en su trabajo, no saca comida a 
i la calle, tiene referencias de las casas 
i donde ha estado. Dan razón por el te-
' léfono A-5870. 
1693S „ 2S ab 
UN COCINERO ESPAÑOL DB EDAD, 
desea colocarse en casa particular o co-
mercio, entiende repostería, no desea 
hacer plaza. Razón, Reina, 98. Teléfo-
no A-1727. 
17055 30 Ab. 
UN ASIATICO, JOVEN, BUEN MABS-
tro cocinero, que sabe muy bien coci-
nar a la criolla y española, francesa e 
italiana, en trabajo práctico, 16 años, se 
desea colocar, pero quiere buen sueldo. 
Informan: Rayo, 24, bajos. Pregunte 
por Juan Amén. 
16793 25 ab 
C R I A N D E R A S 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
AVISO A LOS COMERCIANTES. EL 
30 de ¿unió se aproxima, faltan sólo 
2 meses y días para que usted presente 
el Balance sobre el 4 0|0 de utilidades 
a la Zona Fiscal. Para todo eso, se 
ofrece un técnico Tenedor de Libros; 
con 18 años de práctica. Referencias 
de primera clase. Módico precio. Escri-
bir a Emilio Bchegoyen, San Lázaro 
No. 203, bajos; o llame al Teléfono 
A-9634. 
16939 25 ab. 
Un joven ofrece «as servidos de ta-
quígrafo y mecanógrafo en lng\i$ y 
Español. LlanjA al teléfono M-9588. 
25 ab 
16717 
DESEA COLACARSE JOVEN ESPA-
ñola de cocinera, en casa de familia 
buena, tiene muy buenas recomendacio-
nes. Darán razón en Línea 138, entre 
12 y 14. Vedado. Pregunten por Ma-
nuela. 
16*27 25 ab 
JOVEN ESPASOLA CON BUENA Y 
abundante leche y certificado de Sani- do, 75 
dad,' desea colocarse .de criandera a le-
che entera; no le Importa ir al campo 
o a donde se le presente. Puede verso 
su niño. Informan en Moreno 59, Cerro. 
16503 25 ab. 
SOLICITO EMPLEO BN CASA DB Co-
mercio u oficina. Soy Tenedor de Libros 
y mecanógrafo, bien recomendado, sin 
pretensiones. Oscar Miranda. Empedra-1 
-3 ̂  rrc 24 Ab. 
TENEDOR DE LIBROS, MECANOORA 
fo, corresponsal, joven, español, se 
ofrece para puesto fijo, por hora, etc. 
Teléfono A-5371. García. 
16610 26 ab 
CHAUPPEUR MECANICO DB MEDIA-
na edad, que ha trabajado más de 7 
años, en casa particulares exclusiva-
mente se ofreĉ e con buenas recomenda-
ciones de las casas donde ha trabajado, 
v garantías si las desean. Informan: 
Teléfonos A-9173 y A-9359. 
17034 28 Ab. 
V A R I O S 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R O S 
COCINERO CHINO, AMERICANO, 
buen repostero, desea colocarse en ca-
sa de familia cubana o americana. A. 
Lin. Rayo, 49. 
17058 1 My. 
SB DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra del país. Se prefiere sea fuera de la 
' Habana a una hora o dos de Tren. In-
I formes: Peñalver 63. 
I 169S1 26 ab. 
SE COLOCA UNA SRA, PENINSULAR 
de cocinera en casa particular o esta-
blecimiento, cocina a la criolla y es-
pañola, tiene referencias. Genios 4. 
17060 28 Ab, 
MAESTRO COCINERO Y DULCERO 
' español, desea colocación en casa parti-
cular o del comercio, trabaja a la es-
pañola, francesa, criolla. Informes: V i -
¡ llegas. 108. Bodega. Teléfono A-8707. 
I 17067 28 Ab. 
CHAUPPEUR ESPAÑOL, CON MU-
cha práctica en la ciudad y en el mane-
jo de cualquier máquina, se ofrece pa-
ra particular o de comercio. Informan: 
Teléfono M-4406. 
17050 30 Ab. 
CHAUPPEUR. JOVEN ESPAÑOL, COM 
pletamente libre, desearía encontrar fa-
milia honorable que piense viajar o bien 
al Norte o a España, Tiene siete años 
de práctica y quien lo garantice. Infor-
man por escrito. ' Emilio Cayado. Con-
cepción de la Valla, número 28, esqui-
na a Lealtad. Habana. 
16916 28 Ab. 
Miguel Fernández. Abogado. Antonio 
Fernández, Calle Amargura, 94, acce-
soria. Teléfono M-5406. Horas: de 9 
a 12 y de 2 a 5. Nos hacemos cargo 
de todas clases de asuntos Judiciales 
y extranjeros. Subsanación de expe-
dientes, en los Registros Civiles y ges-
tiones de todas clases, con prontitud y 
buen diligendamiento. Precios módi-
UNA SEÑORA SERIA T EDUCADA, 
Taquígrafa mecanógrafa en Inglés' y 
español, conociendo ambos Idiomáa per-
fectamente, desea trabajar en casa de 
comercio o bufete do Abogado de 9 a 
12 de la mañana. Referencias Inmelo-
rablea Sra. A. A. calle 12 No. 90 Ve-
dado, altos. 
25 ab. 
UNA SEÑORITA, MBCANOGRAPA. 
con tres años de práctica con casas 
americanas, desea colocarse, sin preten-
siones. Informan, Regina. O'Reilly 9 
y media. Teléfono A-3070. 
_ 3190 4d.-23 
JARDINERO Y HORTELANO OPRb! 
ce sus servicios con ^l i tante práctica 
y esperiencla en la floricultura y hor-
ticultura. Tiene referencias. Calle 23 
entre 10 y 12. Jardín el Paul Nerón 
Teléfono F-5377. Sr. Otero. Vedado 
26 ab. 
COS. 
17039 29 ab 
'PARA CASA DE COMERCIO SB CO-
| loca joven cocinero español. Sueldo 40 
a 45 pesos, tiene que ser casa de toda 
\moralidad. Teléfono F-5262. 
1 1702* 27 Aol 
ASPIRANTES A C H A Ü F F E U R S 
1100 al mea y más gana un buen cHaui-
íeur. Kmpiecd a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, par» 
franqueo, a Mr. Albert C Kelly. Saa 
Lázaro, 249. Hab»— 
DESEA COLOCARSB DE CAMARERO 
en casa de huéspedes, un joven con bue-
na recomendación. Informan en Lealtad, 
43. Teléfono A-74b3. 
I Til»27 27 Ab. 
LAVANDERA DE ROPA PINA EN GB-
neral se hace cargo de ropa particular 
para lavar en su casa. Tiene buenas 
referencias do las casas que ha traba-
jado. Se entrega la ropa con puntua-
, lldad. Calle I 204 entre 21 y 23. Vedado 
• 16956 25 ab. 
U N JOVEN SOBICITA COLOCACION 
para cuidar un enfermo, tiene buenas 
referencias, va al campo. Informan: 
Mo^ '„DÚmero 1- Vidriera de tabaco. 
, 16898 25 Ab. 
Enfermera graduada. Se ofrece para 
clínicas y casos particulares. Pone 
inyecciones a domicilio por prescrip-
ción facultativa, t e l é fono A-8194. 
_ 26 ab. 
SI USTED NO TIENE TRABAJO D L 
ríjase a Commerclal Placement Exchan-
ge. Manzana de Gómez 456, quien le 
brindará una oportunidad para obtener-
lo. Véanos que le conviene. 
16662 27 ab. 
VENDEDORES CON MUCHOS AiíÓS 
de práctica, bien relacionados en loa gi -
ros de tejidos, quincalla, ferretería. Ju-
guetería y garages, se ofrecen a suel-
do y comisión. Braaao y Hernández. 
Campanario, 150, bajos. M-5283. 
16341 27 Ab 
DESEA COLOCARSB UN JOVEN E8-
paftol, de lo que salga, entienda de bo-
dega, camarero y do todos los trabajos 
Para informes: Aoosta» 112. 
16 548 28 A> 
h 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 S de 1 9 2 2 . A Í I O XC 
t a s a s PISOS. H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , O F I -
H N ^ ' A L M A C E N E S , HOTELES Y CASAS D E 
u h a o , HUESPEDES 
E n A ^ a r g u n ^ 16, se a } ^ - ^ 
amplio, propio para a l m a c é n . Infor 
man en el mismo. 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , JESUS n t T M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , g U a n T * 
B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , ETCETERA 
dor, comedor, cuatro \ en la az0. 
17054 é. 
de 9 y media a 10 a. m. 28 Ab 
17053 
SB A X - Q ^ ^ a l t e ^ A c o s ^ r ; 
demos ^to* dad¿asaia y saleta decora-
3, compuestos d e s a l a y servicio 
das cuatro halntacione« vo y 
sanitario, codna de f ^ 1 ientegi I n . 
^ r e n ^ ^ S s - V e l I f o n o A-5281. 
17104 
— ~ A i . T O S , C A S I E S Q U I -
^ f ^ S k ¿roplos pkra oficinas, co-
SferclSa Preac;ioP 9O0P pesSs. Informan por 
e^P-5643. 27 Ab. • 
criados. Informan en los bajos. M ¿¡vo. 
- 17128 t ¿ - ^ - ~ 
SE ALOUTLA LA CASA, ?ASAJB 
AgusFn Alvarez. número », entre Mar-
qués González y Oquendo. ^ , s c ! a l ^ r ^ 
leta tres habitaciones y demás serví 
ctos. Precio $60.00. Informa señor A l -
varez B, esquina a 23. Vedado. 
17085 aD 
ss~~Ai.Qrjn.ATsr i o s b a j o s ^ 
ffnta 106-B. entre San Rafael y San 
Migu¿l, compuestos dé sala, comedor y 
cuftro cuartos y su correspondiente pa-
tio, con cocina de g-as y todos los ser 
vicios sanitarios. Informan: San Miguel 
211, altos. „_ . 
17102 ' • 27 aD , 
S e alqmlan Io« b a j e , de Ofic io , n * . ^ o P O B c n t o K A x Q ? r t . o * f ™ ¿ o n c n A s ™ ™ ? ™ ? e í 
mero 15 entre Sol y Mural la con una informes o te léfono a-5870. 
" 1 5 8 7 ' ' 25 A.\y 
superficie de 500 metros, propios pa- S}B ^ q ^ a b i t b b c b b g i s o bs-
r a a l m a c é n . Es tán p r ó x i m o s a desal- quina de Cárdenas, 3, muy capaz. 
'ventilado y con hermosas vistas. R a -
zón: Zulueta, 36, G, altos. 
Vadado Se alani lan los aitón de la c a - SB a l q u i í a e l h e r m o s o c h a í e t . en- m a b i a i t a o , se a t vauaao . alquilan IOS aitOS ae la c a - sltuado en el Reparto de la sierra, ca- [barata, la casa callV ^ ^ ^ i 
quitarse los altos con 14 habitaciones. 
Informes en Neptuno 2 1 5 , altos. 
16274 * 28 ab. 
S E A L Q U I L A N 
Dos casas de altos una de esquina con 
sala, tres cuartos, comedor, cocina, sa-
15915 27 Ab 
A T7NOS PASOS DBZi P R A D O S B AXr- f"? AXQtTJXA J,A CASA JBSTJS K A -
quila el ventilado y cómodo segundo í**' numero 75f ajtos y bajos, propio 
piso de Consulado, 24. con sala, saleta. «1 nrt™»^0^1 u oficina. Informan en 
comedor, cuatro habitaciones para fa - ; 15172 73-
milla, hall, baño, cocina de gas y car- 1 tLz 
bón, crauto y servicio para criados 
1 dencia, 23 
16930 E l Cano 
160941 25 ab 
26 Ab. 
leta y demás servicio completo respec-[ despensa. Fabricación moderna. Precio 
S e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a y e l p r i 
tivamente. Narciso López, 2, frente a l $150.00 al mes. Informan en el ú l t imo 
muelle de Caballería. E s la casa m á s piso. 
14574 12 my. 





SB AI .QTrn.AN L O S V E K T T I X A E O S AX. 
tos de la casa grande. San Rafael y 
Amistad. 
16264 26 ab 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A Y r » E S -
ca ülanta baja de la casa Gervasio, 60, 
confpuesfa d i sala, recibidor, emeo ha-
bitaciones, con lavabos de agua co 
rriente, hermoso comedor al fondO' co-
cina, cuarto para criado y doble servi-
cio sanitario. Informan en los altos de 
la misma. 97 .v. 
17069 ¿< AP- _ 
E N S O L 94. S E A L Q U I L A U N H E R M O -
£) local completamente independiente, 
con servicios sanitarios modernos y 
propio para un pequeño comercio, en 
la msma informan. 00 av. 
17048 "8 AD-
S E A L Q U I L A N L O S E N T R E S U E L O S 
d f Prado. 91. Informan Café Alemán. 
17041 AD-
A L Q U I L O P R E S C A Y N U E V A T E B -
planta de Malecón, 234 sala, tres 
cuartos comedor al fondo, baño com-
pleto, cuarto y servicio de criados 120 
pesos. Informan: Teléfono A-2484. L i a -
ve en los bajos. 
17026 27 Ab. 
B U E N N E G O C I O P A R A S A S T R E . L E 
alquilamos un local, vista a la calle, en 
un buen punto. Cienfuegos, número 4. 
Tintorería con todo lo que necesite pa-
ra su trabajo, también tenemos un cuar-
to desalquilado en un Precio muy ba-
rato, venga a verlo. Teléfono A-273i. 
17015 29 Ab- -
D E S E A M O S G R A N L O -
C A L D E 4 0 0 A 5 0 0 M E T R O S 
P A R A A L M A C E N D E C A -
M A S . P A G A M O S J U S T O A L -
Q U I L E R . C A L L E B U E N A P E -
R O S I N Q U E S E A P R E C I S A -
M E N T E D E P R I M E R A . L O 
Q U E S E D E S E A E S M U C H O 
L O C A L C O N C O M O D I D A D E S . 
T A M B I E N T I E N E Q U E T E -
N E R U N D E P A R T A M E N T O 
A L T O P A R A E L D U E Ñ O . N O 
D A M O S R E G A L I A N I T R A -
T A M O S M A S Q U E C O N E L 
D U E Ñ O . 
T . R U E S G A Y C I A . 
C 0 M P 0 S T E L A , 1 2 0 . 
T E L E F O N O M - 3 7 9 0 . 
S B A L Q U I B A U N A E S Q U I N A B E M U -
cha importancia en el mejor edificio de 
la Habana, propio par?* negocio grande, 
en la calle Neptuno.' Informan: Esco-
bar. 65. A-1813. 
14578 6 M. 
m e r p i so , j u n t o s o s e p a r a d o s , d e 
S E A L Q U I L A U N A CASA E N L A A V E 
nlda de la Concepción. Víbora, se com-
pone de portal, sala, tres habitaciones, 1 r n T ™ ^ ^ ^ ~ r r r í r ~ r 80 «w 
cocina, patio y traspatio. Informa: Adol- Y f í ^ L 0 3 ^ J ^ K ^ E ^ r ; ^ 
fo Chaple. Concepción, 29. Teléfono I - To t>i , ' 1u^r muy fresrvT^ Í,4Í' 
2939. df a.P.1.^ya de ^arianao 0 ^ CeT' 
16775 28 Ab. I chalet "Campo-Giro", de rf alqmia ^ 
_ _ _ -garage aparto y hermoso ?S 
A V I S O a los comerciantes en V í v e r e s . ' | ^ e s I n ^ S f a d e s ^ l ^ i n . 
M a g n í f i c o L o c a l . — P a r a el giro de 
Café o F o n d a . Teniente R e y , 87 , entre 
Bernaza y Monserrate, en cuyo local 
ha « l i s t i d o hasta h . , un C a f é po* f í » * f , » ^ f ^ S o ^ 
espado de diez anos, c a n c e l á n d o s e el ^ ¿ n ™ ^ ^ l l 1 1 situado, informan. Te-
contrato a l anterior d u e ñ o por incum- 14575 
plimiento del mismo. E l lugar es de lo 
mejor situado a dos cuadras del P a r -
que Central . Teatros y Colegios. V e n - _ 
. • 1 11 J C ' A VE:9A:DO' S E A L Q U I L A L A C A S A , C A . 
ga hoy mismo a la calle de dUarez 4, He 5a., número 99. entre 6 y 8. con sala. 
.„•_ »k _ i . r„>.,-,!,>„ „ j ; saleta, cuatro cuartos baño, dos serví 
entre Monte y Corrales y tratare di-; cios,^cocina y patio inform 
rectamente con el d u e ñ o , de 8 a 11 
antes meridiano. 
16443 2 my 
vidumbre completamente independien-
te y doble servicio sanitario. E l alqui-
ler $200 . L a llave en los bajos. I n -
formes, en Merced, 82 . T e l é f o n o 
M-3332 . 
16708 26 ab 
n , D ' . „ „ v í s b a p o . e n l a c a l l e 2, n u m e b ó A ™ ™ » 4 anos un gran local pa- A g ^ 
l a c a s a U K e i l l v . 5 2 . e s a u m a a H a - i s. se alquilan unos altos compuestos de ra Bodega con vida propia. E s nuevo, 
r | r , i a 1 0 gran sala, portal al frente, cuatro cuar- .¿ - . . . . . 
n a n a , i n t o r i n a r a n d e 9 a 1 ¿ a . n i . tos dormitorios, baño intercalado com- esta 
pleto. un espléndido comedor al fondo, Santa 
un cuarto para criados con su servicio. ' , n ^ . ^ j . 
Precio de alquiler, $105. L a s llaves en' ushc ia y L u c o . R a m ó n Hermida. cuadra del t ranv ía , en csIIa o . ^ 
los altos de la derecha. Para Informes, 16126 o 19 IA , uc "run»». 
ALQUILA í en Acosta, 19. 
16819 26 ab 
llar y Muralla 
L6093 
'/«s para tarnul 
García Tufi^'1^ ^ 
88 ^ 
P e r s e v e r a n c i a , 3 8 - A . 
C2526 Ind.-lo. ab 
B L A N C O , 31, A L T O S , S E 
con cuatro habitaciones, sala, comedor 
y espaciosa terraza. Informes y llaves 
en Trocadero, 97. 
16608 28 ab 
ta todo hecho y listo para abrirlo. Reparto Almendares: se a l q u i T ^ " 
nta Fe l ic ia 1 J e s ú s del Monte, entre i yende la casa sin estrenar T * 0 * 
— 1 n e_ u - _ - : j _ rust irá Aal « r a . ^ í . ' a VatAi 
S E 
Ció V E D A D O . E N L A CALLE 4, N U M E R O 
255, muy cerca de la linea de 23, se • J f 6 ^ 3 - compuesta de sala saleta alquilan unos bajos, compuestos de 
lardín al frente, un portal espacioso, sa-
12 my 
a y saleta, tres cuartos dormitorios. I lnc^Pe"diente3 V garage en 100 pesos., 
baño completo, cuarto para criados con -lo-»' 25 ab. 
su servicio. Precio muy módico . L a s l la -
ves en los altos 
Acosta, 19, 
116819 
y para Informes, en 
26 ab 
_ 1 _ > ™ ^ _ «"tre 12 y 14, « p u e í e « / ' ' f ' t , 
n ^ ^ ^ t ^ í s % S f 1 ^ l h o ^ M o m ^ " Salud, 63 ^ 
V A R I O S 
tres cuartos, comedor y servicio, dos 
cuartos para criados con sus servicios 
V E D A D O . S B A L Q U I L A N L O S A L T O S c 
de 17, número 334, compuestos de te- OOU nuevas 
S E A L Q U I L A L A CASA M A L O J A , N U 
mero 2, de altos y bajos, propia para es 
tableclmiénto. Informan: Monte, 85. 
16230 26 Ab. 
S E S O L I C I T A N 
17059 
an en el 101. 
28 Ab. 
rrasa, sala, comedor, dos habitaciones, 
bafl6 y luz; a matrimonio sin niños, en 
70 pesos. Informan, en la misma. 
16656 27 ab 
Se alquilan varias casitas con 2 cuar- i m p o r t a n t e negocio!1 
tos, cocina, duchayy inodoro indepen- i3recabtnér?Ís a0? 5iegJaa V a ""ca1? 
dientes. L a s hay de 2 3 a 25 y 30 pesos - u L a a ^ n ^ o ^ e ? 
Santa Fe l i c ia 1 entre L u - cado todo de piedra y con laln^f0, cer-i 
V E D A D O . 19, Y L , M A G N I F I C A S R E -
V E D A D O . E N L A CALLÉ C, N U M E R O sldencias. L a mejor vista y arboleda, 
63. se alquila en 100 pesos, las amplias ]ul0 .y confort, 350 pesos. Informan en 
y ventilados altos. Tiene doble servicio. :ia ™i„s"ia- „„ 
L a llave en el Puesto de Chinos de C 25 Ab. 
y 21 Informan; 
17068 Monte, 15, altos. My. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la casa calle Paseo, número 25, I 
entre 13 y 15, compuesta de siete habí- ' 
Personas que tengan goteras en los te-itaciones y demás servicios. Informan 
jados o azoteas de sus casas para re-ien Mercaderes, 23. Teléfono A-tí516. 
comendai-les el uso de S E L L A TODOI l^HS 14 Ab. 
B E A L Q U I L A U N A M A G N I F I C A C A -
sa en la calle 11, entre H e I . Vedado. 
Informan en la calle F , número 16, en-
tre 11 y 13. • 
16784 29 Ab. 
IMo se necesita experiencia parn a-iju- « ^ i ^ -i i i i _¡7 
cario. Pídanos ío i i^tos fxpiicativos^iosj oe alquila, amueblada, en la parte! 
m á s alta del Vedado, por cuatro me-
ses, una f r e s q u í s i m a casa , en l a ace-
r a de la sombra, con doble l í n e a de 
remitimos gratis. C A S A T U R U i . L . Mu-I 
ralla, 2 y 4. Habana, 
Se a l q u i l a n los a l to s d e C i e n f u e g o s , 
2 0 , c o m p u e s t o s d e s a l a , h a l l , 4 h a -
b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r -
to 'de b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e 
c r i a d o s c o n sus s e r v i c i o s , y c o c i n a 
de g a s . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a l l a -
ve é i n f o r m a n , e n los b a j o s . 
Ind 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L a y a n ó 
SB A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S T 
frescos altos. Campanario 97, esquina a1 S B A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
San José, sala, recibidor, 3 cuartos, sa- ~ 
leta, 2 habitaciones, azotea, servicios, 
baños, gas y electricidad. Informes, 
Virtudes, 7, altos. Teléfono M-7704. 
16436 26 ab 
C A S I T A , S B A L Q U I L A U N A E N S A N 
L u i s y Quiroga, letra C. J e s ú s del Mon-
t r a n v í a s por su frente, amplio j a r d í n , ! ^ f / ^ 1 0 26 pesos con luz 
portal, sa la , comedor, tres cuartos b a . — ^ v ^ o , S B AIlQ1J1i;A 
jos COn b a ñ o intercalado. Un Cuarto1 calle Trespalaclos, número 7, de nue-
1- i i j j • • va construcción, con sala, dos habita-
altO y Calentador de gas y servicio pa-|ciones, comedor y cuarto para criada, 
j - „ c_ i ^ £j_ j_w i i servicios independientes, buena azotea y 
r a cnadOS. Oe desea Fiador y JPfis ade-, amplio patio. L a llave en el número 5. 
lantedo. $180.00 mensuales. T e l é f o n o Palr.ani1?ás ^formes en Reina, 
F - 2 4 7 3 . 
16SS1 25 ab 
con .jardín, portal, sala, saleta, cinco 
cuartos, comedor al fondo, servicios y 
cuartos de criado, en- lo mejor del Ve-
dado. Calle 6, entre 13 y 15. esquina 
del Parque Menocal. Para informes: 
Andrés Y . Nobregas. Calzada y J . Veda-
do. 




co y Justicia. R a m ó n Hermida. 
1612S 2 my. 
S E A L Q U I L A E L L I N D O C H A L E T , 
Miguel Figueroa, a l lado de la esqui-
na de San Mariano, frente al hermoso 
ta 150 P e s o s - m e n s " u ¿ l e s r V a & ' 5 - 1 
do más de cien roses que hav blén Ve? 
má. Escriba a Andrés P é r e l e?BIa » l i 
57. Guanabacoa. ez- APartadn 
16706 ^ 
25 Áb. EN VARADERO SE a t n—^zr-
Parque Mendoza. Tiene 5 cuartos de . la temporada de V e r a n n ^ ^ A 
familia, dos de criados, garage y demás hermoso y fresco rhniA*-' «t^,6 "̂ ende'J 
comodidades. L a llave al lado. Infor- situado en el luear r t i J 7llla Mari»» 
mes: F-5445. c lava Nort^ ^ ^ . ^ s céntrlc.^na, 
28 Ab. 
S E A L Q U I L A 
L a casa situada en Santa frene, núme-
ro 52-A. Informan, en Monte, 377, fe-
rretería de Joaristi y Lanzagorta. Te-
léfonos A-7611 y A-0259. 
16207 28 ab 
P 1 ? ^ Norte. Para informea iv d« 1* teléfono F-2018. " ^ m e s lláme3e ^ 
16295 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Calzada de Jesús del Monte, 321, a ui 
cuadra de Santos Suárez, con once me- SE A L Q U I L A U N A a-m-dt^^***^** 
tros de frente y cuarenta de fondo, se: ción. para consultor^ ^ZTi^ H A S l í r 
' tigu^0110' en C á r d e " a ^ 20.CO¿a?oon lu« alquila esta espaciosa casa. Informes en la misma. Te lé fonos A-2581 y A-8911 
16456 29 ab 
C E R R O 
17061 
C A S A B O S T O N . R E I N A 20 ht^T^ 
se alquilan habitaciones fresóa^T08< 
e higiénicas , precio de rea iu^Vla , ra* 
ción, almuerzo y comid^para ' haabltarf 
sona $1.50, para dos $2.50 n0rntPer* 
convencional. E s t a casa p¿r sf, 7S?a*, 
SB ALQUILAN LOS MODERNOS P i -
sos de la casa recién construida. Ani -
mas, 150, cómodos, frescos y lujosos, 
própios para familia de gusto. Infor- ,SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 23, EN-
tre A y B, 334. Informan en los bajos. 
171233 2 My. • 
ALQUILO DOS PISOS ALTOS COn'tcT-
man en Ta misma, 
16020 80 ab 
Se alquila la casa de 310 metros de 
cabida. Cristina 18, propia para al -
m a c é n , depós i to de m e r c a d e r í a s , o 
industria. Es tá a dos cuadras del Mer-
cado Unico.' L a U?;/e e informes, Mon-
te 350, altos de 7 a 9 a. m. y de 12 
a 3 ^ m" 
16935 . 26 ab- . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N I S I M O S 
altos, segundo piso, de la esquina de 
Escobar y Salud, acera de la brisa por 
el frente y de la sombra por el costa-
do muy claros, frescos y ventilados, con 
' una distribución fuera de lo corriente 
que agrada sobremanera, Se compone 
el piso de vest íbulo, gran sala con co-
lumnas de escayola, tres cuartipos dor-
mitorios para familia y otro indepen-
diente para criados, precioso comedor, 
central, un espacioso baño ointercaJado 
completo con agua caliente y fr ía para 
familia y otro baño independiente para 
criados, amplia cocina dé gas, doble 
fregadero con escurridera, calentador 
de gas, vertedero, torno para la comida-
Todos los techos del piso de cielo raso, 
especialmente lujosos en las piezas 
principales. Regia entrada por zaguán 
con u f i vistosa escalera. No falta nun-
ca el agua pues hay motor y bomba con 
doble tanque. Todo esto por solo $120.00 
al mes si agrada el inquilino y su ga-
rantía.'«tirT ha de ser sólida. Este piso 
rentaba Jiasta hace poco cuarenta pesos 
más Puede verse a cualquier hora pi-
diendo la llave en la bodega del frente. 
Para tratar con su dueño en Obispo 59 
y 61, depa-amento 28, de 10 a 12 del 
día, menoos el Domingo. 
1699 S 25 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S 
de Mazón y San José sin haberse alqui-
lado todavía compuestos de sala, saleta, 
tres cuartos, comedor, un lujoso baño, 
cocina de gas, cuarto y servicio de cria-
do. Precio $100.00. L a llave en la bo-
dega. \ 
17009 2d ab. 
A L T O S M O D E R N O S 
E n módico alquiler se alquilan los mo- • 
dernos de A'illegas 10, sala, saleta, co-
medor, 5 cuartos, baño y doimls serví-1 
clos. L a llave e informes en los bajos. 
17004 26 _ab. _ 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L - \ 
tos de la casa Manrique 162. Sala, sa- ' 
leta, cinco cuartos grandes, buen cuar-
to de baño y demás servicios. L a casa 
es cómoda y muy fresca L a llave e 
informes en los mismos altos. 
16960 26 ab. 
E N L A L O M A D B L A U N I V E R S I D A D 
San Láaro 431, se alquila un precioso 
tercer piso en casa de moderna cons-
trucción. Tiene sala, tres cuartos, her- j 
moso comedor al fondo, baño Interca- j 
lado, cuarto y servicios para criados. I 
L a llave e informes en los bajos. Pre- 1 
ció moderado. i 
16961 , 26_ab._ ! 
S E A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A 179, 
altos, un hermoso piso para familia de 
gusto, con o sin muebles. No hay en la 
Albora ni en el Vedado quien lo iguale. 
Informes en la misma. 
16892 30 ab. 
A L Q U I L O PISO A L T O F R E S Q U I S I M O 
saludable, sin polvo, y distraído en Be-
lascoain. No. 2.6 esquina a San Miguel 
a familia decente y pudiente. Alquiler 
cien pesos. Informa a toda hora' Cas-
tillo, e léfono F-5685. 
16988 2 my. 
S E A L Q U X L A U N A H E R M O S A S A L A 
para Gabinete o para Oficina en San 
Láázaro No. 200, bajos. 
' 16992 25 ab. , 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B A i -
cantarilla 14 con sala, recibidor, cuatro 
habitaciones, comedor, baño y demás 
servicios. Informan en los bajos su 
dueño. Cristo No. 27. 
16980 25 ab. 
C3060 8d.-19 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S , L U Z , N U -
mero 96, de coüBtrucción moderna, con 
sala, saleta, dos cuartos, cocina e insta-
laciones para gas y electricidad ocultas, 
escalera de mármol, etc., ideal para 
matrimonio o corta familia. Informan a l 
frente, en el 93, que e s t á la llave. 
15967 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S DB MON-
te, 211, tiene sala, saleta, cinco cuar-
tos de dormir, comedor, cocina, baño y 
servicios, muy fresca. Informan en el 
F-2117. L a llave en los bajos. 
15981 27 Ab. 
SB A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y P B E S - _ 
Icos altos de la calle .de J e s ú s María, [ das comodidades. L a llave en la boti 
109. Con sala, saleta, tres cuartos, cuar-
to para criados y demás servicios. I n -
forman, en los-bajos. 
16762 25 , ab 
P A U L A , 98, S E A L Q U I L A N J U N T O S 
o separados, los cinco pisos altos, salo-
nes de esta casa para industria, alma-
cenes etc.. con el elevador y servicios, 
a 20 m. de la estación Terminal, su due-
ño: B. Juarrero. Teléfono 1-7656, la l la-
ve en el tren de lavado. 
15917 27 Ab. 
Informan: A-3194. 11 y M. Veda-
17012 2 Myo. 
SB ALQUILA LA MUY PRESCA, OO-
moda y moderna casa situada en la ca-
lle 13, esquina a 4. Vedado. Tiene ade-
m á s de recibidor, sala, comedor, pan-
try y cocina en la planta baja, un cuar-
to espacioso con baño y en la planta 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A DB 
San Francisco y San Lázaro, en la V í -
bora, sala, saleta, 6 cuartos espaciosos, 
cocina, doble servicio, ambas instala-
ciones. L a llave en la bodega. Te lé fo -
no F-1571. Gana $75.00. 
16934 28 ab 
SE A L Q U I L A UNA C A S I T A V H A B I -
taciones modernas con uc eléctrica, en céntrico doble tranvía"ea la AUV'^T' 
la calle de Carmen y Monasterio. Cerro, i los forasteros. Su lema- ni^i delJc'a d» 
y una casita en Juanelo. Uad, y baratura, vista a la ílíV ií?rall-i 
20, altos. ^ ^ id. caite. Reina. 
17112 . „ , : 9 My. 
17047 2 My. 
S E A L Q U I L A . E N $50, CON P I A D O R , 
la casa Milagros, 51, entre San Lázaro 
y San Anastasio, sala, comedor, tres 
cuartos y 
formes en 
ñor Fél ix . 
169 43 25 ab 
S E A L Q U I L A U N A N A V E P R O P I A 
para a lmacén o industria, tiene 400 
metros y 2 puertas de entrada para 
E N T R O C A D E R O , 9, A L T O S S ^ T T 
quila un departamento con vista n*^ 
camiones, se da q, precio de s i tuación, calle y una hermosa habítaH/iVT i 14 
Diana, entre Buenos Aires y Carbajal. | rior, con, o sin muebles v cnmí!r T*" 
Cerro 
17030 29 Ab. 4317Í3ÍJUZ la nocho-' 
r servicios. L lave al lado. I n - E N E L C E R R O , A DOS C U A D R A S D B 1 — O T T --——— Ü j ^ -
n Villegas, 78. Ferretería, se- i l a Calzada y una de la Iglesia; se alqui- ^ Q k ÍTa , de :pABTakÍkto 
'•hovV+o .misma se alquilan 
EN L A VIBORA, SB ALQUILA 
fresca, cómoda y moderna casa, calle Teléfono A-0379. Bodega. 
Primera, número 26. una cuadra de l a ; 17022 
Calzada. Tiene sala, saleta, cuatro cuar 
sala, cuatro cuartos, lavabos, cocina de 1 ^" R f,, ona1' e,n, la misma se ala 
espléndidas habitaciones. í-'í1,iul"> 
ORei l ly , número 92, altos. 
gas 'y demás comodidades. Informan en ' ̂ ?>1f,Ií,cli,íia  
I i A los bajos, San Cristóbal y San Salvador, 17130 
4 My. 
28 Ab. 
propio para cualquier establecimiento 
)de lujo. Informes: Aguiar, 97, Navio. 
| 11976 25 Ab. 
. „„ PROXIMA: "X D E S A L Q U I L A R S E L A 
S E A L Q U I L A , L E A L T A D , 97, E N T R E casa cle Revülag igero , 29, propia para 
Neptunp y Concoria, sala, comedor, 5 depósito de mercancas, tren de lavado 
y cada una con su closet, dos baños y 
un espacioso hall. E n la azotea dos ha-
OALIÁÑO. 66. SB ALQUILA ESTE ES- i bitaciones para el servicio. Cuenta ade-
p l é n d i ^ local magní f i camente situado; ^ á s , con, garage con cuarto alto .para 
alta seis habitad oes todas a la _brísa • úe la de Milagros, esquina a F i 
tos grandes, hermosa cocina, servicios E N L O MAS A L T O D E L C E R R O , E L 
sanitarios completos, patio, traspatio y chalet m á s bonito de la Calzada, 809, A. 
entrada independiente para criados. I n - i Se alquila un departamento de dos ha-
forman al lado, donde e s t á la llave. Te - bitaciones, sala y hermoso portal, pro-
léfono F-2653. ' Pl0 Para una consulta de médico o den-
16939 " 25 ab tista. rio hay m á s inquilinos. Informan, 
, — en la misma. 
S E A L Q U I L A E L P R E C I O S O C H A L E T ¡ 17148 1 My. 
E N O ' R E I L L Y , 72. A L T O S , E N T M TI, 
llegas y Aguacate, hay habltacionesdeí 
de 12 pesos sin muebles y desde 18 haí 
etc amuebladas. iardín. brisa, ilavS 
17108 28 Ab. 
habitaciones, cocina, dobles servicios. 
Llave, bodega esquina a Concordia. I n -
forme, Zulueta, 22. Te lé fono A-4455. 
16614 • 25 ab 
S B A L Q U I L A U N H E R M O S O KAOUAN 
en la casa, calle de Cuba, 107, esquina 
a Acosta para máquinas o camiones. 
Informa su dueño. Calle, 13, número 
102, entre 12 y 14, en el Vedado. 
1.6657 . 30 ab 
cosa análoga, se alquila. Informa Sr. 
Pablo. Escobar, 145. 
16703 25 Ab. 
S E C E D E E L C O N T R A T O D B L A C A -
sa Zanja, 8, entre Galiano y Rayo, es-
pléndido local para café, fonda, leche-
ría, restaurant, u otra clase de estable-
cimiento. Punto céntrico y de mucho trá-
fico. Aproveche, urge el traspaso. P a r a 
informes, en el mismo. 
16418 29 Ab. 
S E A L Q U I L A 
O F I C I O S , 4 0 
p A p A ( A L M A C E N E S 
r A l v A | 0 F I C j N A S 
C U A T R O P I S O S 
c a d a p i s o e s t á f a b r i c a d o p a r a o f i -
c i n a s y a l m a c e n e s e n u n a s u p e r f i -
c i e d e 7 5 4 m e t r o s c u a d r a d o s y p a -
r a u n a re s i s t enc ia d e 3 0 0 l i b r a s p o r 
p ie c u a d r a d o . E l e v a d o r O t i s p a r a 
c u a t r o m i l l i b r a s y p a r a p a s a j e r o s . 
S e a l q u i l a n pisos i n d e p e n d i e n t e -
m e n t e . 
I n f o r m a : 
SAN IGNACIO, NUMERO 12. ENTRE 
Empedrado y Tejadillo, casa de cons-
trucción moderna, tres pisos con una 
superficie de 600 metros cuadrados, con 
treinta y ocho habitaciones, cuartos de 
baño, cocina de, gas, lavabos y demás 
¡servicios sanitarios, se arrienda junto o 
por separado los pisos. Informan: San 
Ignacio, número 1. 
16701 _ . ?_Hy-_ 
SB ALQUILAN. VILLEGAS, 123, EN-
tre Muralla y Sol, espaciosos altos, sa-
la, comedor, cinco cuartos y tres en la 
azotea, servicios. Informan en los bajos, 
de 2 a 6 p. m. 
16736 29 Ab. 
el chauffeur y un espacioso y cuidado 
jardín. Informan en la casa número 25. 
Calle 11, esquina a 4. Vedado. 
17045 28 Ab. 
guras, a una cuadra de los carros y 
dos del̂  Parque Mendoza; es una taza de T U L I P A N . S E A L Q U I L A N L O S P R E S * 
V A & Z * * * * ^ * & \ V f s t t ^ r i í ^ n ^ e s ^ c f o l ^ ^ a ^ 
F * ^ 0 ' 19. ALTOS, NUEVA CASA 
de huéspedes , amplias y lujosas habita-
SionS,s 7 departamentos con y sin comi-
da. Todo a precios de competencia. T«-
lé fono A-9405. 
17037 
tes, j a íd ines con rosales, cuatro cuar 
tos y dos baños intercalados. Precio 125 
pesos. Informan, el pintor y en la tien-
da de enfrente. Dueño, Dr. Rosa, carro» 
tera de ?#rritllla. 67. También se ven-
2 My. 
S T A D I U M , F O O T B A L L ü O T R O S . ^ e ? 27 ab 
S P O R T S , se alquila una manzana ca-1 s a a l q u i l a , e s t r a d a p a l m a , 109. 
I1a< 2^ 21 24 v 2 6 Si» A» rnntratn con sala' recibidor, comedor, garaje, lies ¿ó , ¿ 1 , ¿ » y ^O. DC oa Contrato. traSpatio, cuarto y baño criados E n 
Informes: Amistad 49 , altos, puerta i los altos, cinco cuartos y baño compie-
« . . . . j 10 1 j •» 11«» to. L a llave en el 105. Informan: 
por S a n Miguel, de 1 ¿ a 1 y de 7 112 1-1524 
a 8 1 2 . 
16936 25 ab. 
Dando g a r a n t í a s de las mejores, de-
seo alquilar, en el Vedado, c a s a de 
planta b a j a , con cuatro o m á s cuar-
16849 25 ab 
L O M A D E C H A P L E 
bitaciones. comedor, sala y portal, mag-
nifico baño y cocina de gas, cuarto y 
S E A L Q U I L A U N A BABITAOIOV 
muy fresca con luz y llavín amatrlmo. baño de criada, a una cuadra de la es-1 nio solo, en San Lázaro. 337 esauinai 
taclón de carros de Zanja. L a llave en 
la bodega del frente. E n la misma casa 
al fondo se alquilan tres cuartos bajos 
independientes con patio. 
16866 26 ab 
M . 
16967 26 áb 
S E A L Q U I L A E N 35 P E S O S L A C A S I -
ta de mamposterla, sala y dos cuartos y 
todos los servicios. Bellavista, 16-B, 
Reparto Betancourt. Cerro, cerca de la 
Iglesia Informe. Ayala . Florencia, 8. 
16789 25 Ab 
C A L Z A D A D E L C E R R O 582. S B A L -
qüila el zaguán para guardar una má-
con 
„ . J ' • uu . ei zag á  r  ra r  
C o n cuatro CUartOS y d e m á s piezas,! quina y dos habitaciones grandes 
garage y lugar para chauffeur, cuar-
to de criado, terraza, a dos cuadras de 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N D E S A -
güe y Franco, compuesta de sala, sale-
ta, tres cuartos grandes, cuarto de ba-
ño y cocina de gas, en 55 pesos. Para In-
formes: Dr. Alejandro Castro. Campa-
nario, 235. Teléfono A-2502. 
16767 25 Ab. 
G R A N L O C A L 
E n la Plazoleta de Belén, Compostela 
135, se alauila. 
3173 15 d-22 
tos, garage, y servicios de un alquiler ia C a l z a d a , casa nueva. S a n F r a n 
alrededor de $150.00. T e l é f o n o F . 3 1 4 6 , entre Centur ión y Chaple . 
16955 25 ab. 
SB A L Q U I L A P O R MODICO P R E C I O 
la hermosa casa, Linea, 88, altos, en-
tre Paseo y 2, a dos casas del parque de 
Paseo, acera de la brisa, con diez es-
Informan, S a n Mariano, 3 1 . V í b o r a . 
16550 1 my 
luz e léctr ica y el patio que tiene 500 
metros para guardar carros o carpin-
tería. 
16805 25 ab. 
E N N E P T U N O , 187. ALTOS, ZNTBB 
Gervasio y Belascoaín, se alquilan doi 
habitaciones con toda asistencia en cas* 
de moralidad, a familias u hombres sch 
los. Teléfono M-3615. 
16761 i my 
S B A L Q U I L A U N A HABITACION 
con agua corriente, hombres solos o mv 
trimonios d© moralidad. Animas, 121̂  
altos. 
17142 29 Ab.^ 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
S e alquila un h a b i t a c i ó n para hombrt 
Se alquila l a hermosa casa de Prensa,! so10» fre8Ca y ventilada. Coiqposteli, 
3 , pegaflb a l paradero del Cerro, com- ^ J í ^ ascen«>r« 2 my 
puesta de portal, sa la , comedor, tres • —— ^—> 
E L ^ R A N o . habitaciones grandes, banadera y ser- í ^ e ^ ^ t o n ^ i s ^ ^ ^ a T S SE ALQQUXLA P A R A 
uléndidas habitaciones, sala, saleta, ga- ^ r a 8 ^ ^ Informan en OBbpo 104, ¿ e ^ n ^ »> 
17133 
25 ab. 
C A S A A M U E B L A D A . Se alquilan a l -
tos de esquina lujosamente amuebla-
dos, 4 grandes cuartos, triple servicios 
lerla muy amplio comedor magnifico! tejo alturas de Arroyo Apolo, casi al l l a 3 Bustaroante 
cuarto de baño y otro de criados coci- | fondo del chalet de Menocal y a una . c ^ ? * I'U5>l<un^aic' 
ñas de gas y de carbón, agua callente. • cuadra de la Calzada: tiene mil nove-! 16810 
Azotea y sí el Inquilino tiene automóvi l cientos metros de terreno, cerca de I S E A L Q U I L A L A CASA T U L I P A N 17, 
derecho a tenerlo en el garage e inde-, balaustre de cemento, con una manza- frente al Parque, esquina de fraile, 
pendiente completamente de la planta! na de frente y todas las comodidades, planta baja, recibidor, sala, comedor, 
baja donde so encuentra la llave y se preclo 125 pesos en el verano, hay 
in«o<o rTneS' * guardián. Dueño, Dr. Rosa, carretera de 
f L ^ y 'Mantilla, número 67. También se ven-
de. 
16868 27 ab 
27 Ab. 
S E A L Q U I L A L A CASA E S P A D A , 58, 
entre San Miguel y Neptuno, con sala, | 
comedor, 3 cuartos, etc., frente a l a bri- Z " - ~r 
sa, puede verse de 9 a 12 a. m . . en la l tstablo para carros y mulos, se i lqu i -
misma3informan. 25 ^ , l a ^ con 3 4 cabaUerizas, local p a -
y cuartos de criados, con garage s i se ¿¿p-UST3tIAt 95 v 97t ^ ¿ g - J r a 2 0 carros, techado y cementado, 
desea; propia para persona de gus- tuno y virtudes, se alquila un sa lón ! con tod0 el servicio moderno. Infor-
to. D e ^ e Mayo a D iaembre . Precm Serafines, 2 3 . A . Tamarindo. T e . 
memmal, $300 . Virtudes 70, esquina a! ca i i e .^ ^ ^ ¡ tt¡]éfono M . 2 6 0 2 ^ Monm 
¿ a n N i c o l á s . ¡ — , — . — — , 
16821 30 ab. I 11X7 M O N T E , 298, A WCEBIA C U A B R A 
H O T E L " T E L L E R I A " 
Entre Prado y Consulado, se alquilad 
habitaciones ventiladas y econ6micaJ< 
16768 6 my 
M A C H I N . R I C L A , 8 . 
16759 1 my 
SB A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A -
ra industria ín más de mil metros y 
420 cubiertos. Zapata esquina a A. I n -
forma. Df l ios y García . Obrapía, 22. 
13015 30 ab 
del mercado, se alquila un piso alto. 
S E A L Q U I L A Un amplio SalÓU de 120 r]uy1fresco' con sala saleta cinco ha-
j - T T K « " u u u c bitacioneS( entrada independiente y de-
metrOS de superficie. Susceptible de m á s servicios. Llave e informes, en el 
darle m á s capacidad, propio para co- te lesn1'130' 27 ab 
misionista, depós i to o cosa a n á l o g a , se a l q u i l a casa a m u e b l a b a e n 
Compostela 113. entre So l y Mural la . ¡ tóf^ ^̂ ^̂^ 
16831 1 my. i garage, desde Mayo 15, por seis meses 
' •— —'o más . Calle 8, número 19. esquina a 
Se alquila el primer dÍSO de S a n M i - T e l é f o n o F-2150. Dir í jase ún icamen-
r r te en las mañanas . 
SE A L Q U I L A EN M U Y MODICO PRE 
ció un piso entero edificio Banco 
mercial de Cuba, Aguiar 73. 
cuarto 612. Royal Bank of Canadá- i 
Aguiar 75. 
16677 
guel 6 9 esquina a Manrique. Cuatro 16883 29 Ab. 
TfT habitaciones, sa la y comedor, muy v e b a b o . se a l q u i l a l a h b r m o . 
K^>-! , / 1 , . , * , ' sa y elegante residencia calle J . entre 
Informan ¡ frescos y de Construcc ión moderna. Linea y 15, número 135. Tienen ocho ha-
I Tnfnvm3M Lt*. U„* ; bitaciones para familia, cuatro para 
¡ inrorman en lOSí DajOS. . criados, servicio de agua fr ía y caliente, 
16840 29 ab. ! espacioso garage. 
- — i 15707 25 Ab. 
SE ALQUILA UNA AMPLIA CASA 
10 my. 
SB A L Q U I L A N L O S ^ Ü R U O S A S Y 
frescos altos de Cárdenas, 59, con sa la , . , 
saleta, 5 cuartos, baño moderno Inter- ^ S^n L'4zar,0' 14.y í6'ca^1 esqul-
calado, comedor y demás comodidades 
E s t á acabada de pintar. Precio: $160. 
T>a llave en la botica. Informan: Telé-
fono F-422». 
16954 27 ab 
na a Prado. E n l a misma Informa el 
portero 
16785 29 Ab 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 15, E N . 
tre G y I I , portal, sala, comedor, re-
posetrla, dos baños, seis cuartos, sóta-
no, con portal, cocina, dos cuartos baño, 
garage con cuarto y baño. Informan: H , 
número 144- • 
16792 1 Myo. 
SE ALQUILA EN EL ENSANCHE BE 
la Habana, frente al parque, y a dos 
a t o t t t t o at to«i B * f w » ¡ c " 4 ^ 8 de la Quinta de los Molinos el 
ALQUILO ALTOS, SAjuA, SALETA, I precioso chalet con portal, sala, gabi-
6 cuartos amplios, .bañadora, cocina I nete, comedor, garage cinco culrtos 
de gas, balcón corrido, 20 metros, $130. bajos y uno alto doble servicio v toda.q ca3ita en veinte V cinco pesos con sa 
Zanja, 128-G, entre Soledad y Aram- las demás comodidades También la. dos cuartos, portal, tiene para guar 
V E D A D O . R E P A R T O 
calle 35. entre 6 y " 
S A N A N T O N I O 
se alquila una 
SO. 
16531 5 ab 
una habitación, cuarto toilette, portal, 
terraza repostería, comedor y tres ha-1 
bitaciones de criados con sus servicios, i C_ l _ l : í „ • ' amnlía t 
planta alta cinco buenas habitaciones ^ una h a b i t a c i ó n ampl» í 
con do» baños. Teléfono A-3155. ventilada a hombres solos o conllfflo• 
¿ í t I I q u i l a u n a a m p l Í T - s I l Í ' v ' P j 8 ^ e* ^ ^ ^ 
una habitación grande e Independiente, i Monte, 38 , altos. 
30 ab 
en Carvajal , 1, casi esquina a Cerro. 
Precio de reajuste; no se admiten mu-
chachos, 
16654 25 ab 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
G U A N A B A C O A . S B A L Q U I L A L A CA-
16737 
T A M A R I N D O , 7 9 
Se alquila en cien pesos mensuales. I n -
forma: doctor Bustamante. Empedra-: sa Pepe Antonio, número 14, compuesta 
do, 17, altos. De 2 a 5. Teléfono A-2964. de sala, comedor, cuatro habitaciones, 
16387 25 ab ! baño, cocina, y demás comodidades. L a , 
LOMA DE CHAPLE VIBORA. SE A l " - ' U ^ ^ l ^ f n n ^ W ^ l l U í quila el hermoso chalet compuesto á e \ r o , } ¡ h t e l é f o n o F-2226. _ l 
portal, sala, gabinete, comedor, hall, 16»15 ¿a AP-
cuatro cuartos cuarto de baño con to- ' 
dos los aparatos, cuarto y servicios de 
criados, garage para dos máquinas , co- | 
c iña y demás comodidades. Tiene fren- i 
te a dos calles E n la misma informan. 
16391 25 Ab I 
AGUIAR, 72, A L T O S . H A Y H A B I ^ 
clones de 14 a 20 pesos, interiores y con 
balcón al Parque, de 20 a 84 pesos. WH 
mida desde 15 pesos a l mes por P*1* 
sona. , 3 | í 
16822 I L ^ i -
o a s a ' I o b ' h ü é s p e b e s . g a l i a j í o u* 
esquina a Barcelona se alquila vna, 
mosa y ventilada habitación amuebiao» 
con vista a la calle a personas de mo1*" 
lidad. Teléfono A-9069, i 
16844 6 m í y 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b í a y P o g o l o t t i 
Nave. E n l a calle P é r e z , esquina a R o -
sa E n r í q n e z , a 2 cuadras de Concha y sb a l q u i l a u n p r e c i o s o c h a l e t 
U r - U - J J I . ' i . en l a calle de San migue!, 3, en la L i s a , 
ü e l a Ca lzada de t^uyano, se alqtU- Marianao, con paradero en l a esquina. 
la una nave de 625 metros cuadra . L,a llave en la casita del frente e in-
itt uua nave « e ^ meiros CHaara- foi.man en Mendoza y Gutiérrez, Puen-
dOS. L s de aI4OS y bajos y tiene u n tes Grandes. Teléfono 1-7142. 
gran patio como de 100 metros cua , , . . S E A L Q U I L A L A H E R M O S A D E R E A L 
Grados. Intormes, en l a misma, de ¿ a 226> en Marianao. L a llave al lado. I n -
6 de la tarde ' j forman en Aguila. 77, bajos. 
16523 28 ab 
buró. 
.16871 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA S. 
Miguel número 298, entre Infanta y 
Basarrate, se compone de sala, come-
dor, tres habitaciones, cocina, baño y 
patio. L a llave en el 292 de la misma 
calle. Para informes, dirijirse al teléfo-
no M-3718 o F-5241. ) 
. 16891 27 Ab. 
S E A L Q U I L A , CONCORDIA, 177-B i 
segundo piso, casa moderna; cinco ha-
bitaciones, sala, saleta, comedor, serví-1 
cío para criados independientes; muy 
fresca, agua corriente en todas las ha- 1 
bitaciones. muy abundante. Informan . 
» *r,05a- GaUano y Neptuno. Teléfono I 
A-44o4^) 
_ l ^ S S 25 ab 
A L COMERCIO 
Se alquila la espaciosa planta baja de 
la casa calle San Ignacio 130 entre Je- ! 
sfls María y Merced propios para alma- i 
cén de v íveres ocosa análoga. L a llave! 
^ . i ? .bod.esa de la esquina. Informa_án 
Eo'i 'c lp del Banco Nacional No. SOsT^ 
U17Z SO XtK i 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS BA-
los de la casa Misión, número 54, aca-
bados de construir compuestos de sala. 
Aia.ui- uejuita comoaioaaes. Tamoien se t, — j . — * ,, ' t — T r . „i i„ j — " — 
i alquila la cómoda y ventilada casa Su- :dar automóvi l . L a l láve a l lado. Infor- p a r , 
26 ab 'blrana seis, esquina Estrel la . Informes: i ma"-JÍ ' esquina 9. Bodega. 'alqui 
ftB -aT' iEstrel la ' 208- entre franco y Subirana. 16165 26 Ab- i la ca 16788 26 Ab. VEDADO. SE ALQUILA L A CAS  DB 
SE ALQUILAN UNOS ESPLENDIDOS reciente construcción, calle, 11. casi es-
S E A L Q U I L A U N A M A G N I F I C A CASA 
1 en Avenida la Paz, altura de Almenda-
P A R A C O M E R C I O O I N D U S T R I A , SB res' a una cuadra del Puente, con sala, 
""uila un gran local con 50 metros por comedor, servicios, cinco cuartos, dos 
calzada de m á s tráfico de la ciudad baños, cuatro cuartos de criados, gara-
y h ce esquina. Informes, C . Moreda. pe' Jardín. Informan N de Cárdenas. Ca-< 
Cristina, 38. Quinta del Rey, ille 15 y 2. Vedado. Teléfono P-4189, 
16659 30 ab 17035 4 My. comedor, tres cuartos, cuarto de baño I altos, de la calle Alcantarilla ?6 rom- quina a 14, acera de l a brisa, con por-
moderno. cocina de gas amplia, para puestos de 3 " * ' t'om ^ — i—^-^ 
informes: Juan A. Martínez. Corrales, leta. comedoi 
" y ^Teléfono además garage cuarto de chauffeur, cuartb para choffer. cille^S, e n t r T ^ y 1 da d ' e ^ ^ 1 7 8 X 1 ^ comedorTtres1 ^ 
dos cuartos criados y servicios. I n - C. Reparto , ,T" a' " T - " - ' — 
Banco Canadá 505. ' 
16901 
\ f n r f f r , « , ' i f——^ " B ^ i u e s , saia. sa- ta], hall, comedor, coema en los bajos, SE ALQUILA UN CHALET DE ALTO SE ALQUILA. PLAYA DE BARACOA, 
A. Martínez. Corrales, , leta, comedor, baño, cocina y patio. I n - ^ a t r o cuartos y 2 baños en los altos; y bajo, todo moderno, con garage y ' se alquila una casa con muebles roclel-
25 Ab. 
C R E S P O , 34. S E A L Q U I L A E L S E O U N -
do piso, esquina de fraile con sala, co-
medor, tres habitaciones con baño In-
tercalado y cuarto y servicio para cria-
dos. Informa el Sr. Miguel Jorge en 
Amargura. 54, de 1 a 3 p. m. 
16365 29 Ab. 
COLON, 25-A. SB ALQUILA EL PRI-
forman, en la ferretería 
A-8038. 
16604 25 ab (Jo1-"1^"' 
H O T E L 
« P E N N S Y L V A W A " 
A g u i l a , n ú m e r o 1 1 9 , c a -
s i e s q u i n a a S a n R a f a e l 
C u a r t o s c o n b a ñ o y agua 
c a l i e n t e , $ 2 . 0 0 . T a b l e 
« T H o t e l , $ 1 . 0 0 . P a r a 
m a t r i m o n i o s , n r e ó n » 
p e c i a K 
jo a^U 
O ' R E I L L V 57, A L T O S T ^ ^ ^ 0 1 ^ ^ * 
16782 
I N D U S T R I A , 1 2 
M-6722. 
15750 
L a Sierra". L a llave al la'-¡ tos. uno para criado. cocina,"despensa ! una hermosa'sala y ' gabinete 7 
>: Juan Fiol . Te jar To ledo- ¡ y garage con un patio cercado de are- habitación a la brisa de tres J ^ ^ d a 
• ab 
¡Teléfono 1-7375. 
16452 4 My. 
, P A R A E L V E R A N O . SB A L Q U I L A N i E N J E S U S B E L M O N T E , S E A L Q U I -
roe^íí»= ^ i0' •s<íutlna' tres habi-' una gran casa de altos, en Durege y | la una casa en la Avenida de Acosta, 
taclones. sala, saleta, cocina y cuarto Santa Emi l ia , donde le pasan los carros : número 2, entre la Calzada y Primera 
E n los bajos, por la puerta para la Habana y con las 16766 29 Ab* 
y • ~-
baño, agua abundante, 
la l lave. i comodidades siguientes, sin estrenar 
na y su baño de mar. para m á s i n 
¡ formes: G. Mauriz. Te lé fono 1-7231. C a l -
izada Real, esquiná a Lamá, Marianao. 
I 17026 29 Ab. 
S E A L Q U I L A U N " B U N G A L O W " " DE* , 
¡doble forro y techos de fibro-cemento 1 H A B I T A C I O N ; B S ' :BW^, 
cuatro habitaciones, doble servicio y i y C3, altos, dos -magníficos cuari ^ 
:iguel y Gustavo, repar-I r a matrimonio sin hijos " " ^ r " ooio» 
Se les da comida si lo desean. E |"f* ^ 
limpieza. A matrimonios u bomDre= 
casa do matrimonio. ^ ^ 
16836 
27 Ab. SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
tos y bajos de San Rafael, número 100 
y los altos de San Ragaai, aúmero 106, 
compuesto cada piso Oe sala, saleta, co-
medor corrido al fondo, cinco grandes 
cuartos y dobles servicios. Informes: 
Campanario, número 224. Te lé fono 
A-18S2. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE I N -
fanta, 106-A. entre San Rafael y San 
Miguel. Compuestos de sala, saleta y 
Teléfono 1-1316 
16598 30 Ab. 
SE ALQUILA PASEO, 30, ENTRE 5a. 
, . y 3a. a la brisa, con 5 grandes cuartos, 
cuatro cuartos y un departamento alto, amplia galería, con persiana, vidrieras, 
tiene cocina de gas y todos los servicios electricidad, gas, baño, doble servicio y 
sanitarios. Informan: San Miguel, 211. demás comodidades. Informes y l l a v e , -
*lt08- « i*1 b»¿<«. Teléton© 1-2260. i fono I-3»2» 
servicios, nunca falta el agua. Preclo 
razonable. 
16355 29 Ab. 
__J6897 25 Ab.__ 
E N 20, 25 Y 30 P E S O S , A L Q U I L O C A -
aas manipostería, acabadas de fabri-
S E ALQUXLA UN ESPACIOSO ALTO. car. en el Reparto Torrecilla.. Mari.uiao; 
de esquina, en lo m á s alto de Jesús del tienen sala comedor, dos habitaciones 
Monte. Tienda de ropa E l Palacio de servicios cercas y a una cuadra dei 
la Moda. J e s ú s del Monte, 635. Te lé - tranvía; propias para el verano. Real 
i número 192„ Te lé fono M-8058- i 
I %MJ7SJ* - &a -v. L 
Ampb'os apartamentos, — -
lie, buenos baños» Jovellar, 45, 3o 
a la Universidad. 
15762 SO »» 
S I G U E A L F R E N T E 
A N O XC DIARIO DE LA MARINA Abril 25 de 1922. PAGINA VEINTIUNA 
A L 
O B R A P I A 96 y 98. S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos con balcón a 
la calle, gabinete de mamparas, muy^ Monte 
ampliáis, luz, lavabo, buenos servicios, 
.construcción moderna para oficinas u 
i hombres solos de moralidad. Informes, 
PALACIO "LA PURISIMA" 
-quina a Zulueta. Habita- LIBROS E IMPRESOS 
VIENE DEL F R E N T E 
l e í portero. 
16746 25 Ab 
EN BGIDO, 2-B, AL-
E N SXTABEZ, 90, S E A L Q U I L A N H A -
bitaciones altas y bajas, chicas, pro-
pia^_para personas sola, se pxlge estric-
ta moralidad, también se alquila una 
ciones y departamentos desde 30, 35, 40, ¡ tumnumjunmmm 
50, 00 y 90 pesos, por una persona. E s - ' « 
pléndida comida y esmerado trato. Por' 
la puerta cruzan los tranvías a todaa 
partes. Teléfono A-1000. 
13G46 i my 
|SB VENDEN CALDERAS VEHTICA-
les de 8, 10, 12, 15, 20, 25 h p horizonta-
I dos de 60 y 70 h p máquinas de vapor 
.. . --mmasmom vertical de 4 y 6 h p horizontal, 15, 20 LA G0ZAD0RA DEL D n i n R " y 25 * P donky de 4 por 3 tubería para 
;^f« IJyJLAJtx amoniaco de 4", motor gasolina de 4 
j Novela, por Grazlella Garbalosa Tnr) I v p b01"'^ pozo profundo de 1 y medio. 
I persona que remita en sellos d°" ----- Emilio Audevert. Teléfono 56. Sr 
DOS HABITACIONES 
giro postal, ?1.20, a Grazlelln f-a^" ton10 de los Baños 
a. Lealtad, 102, Hotel " A ^ ^ " ' 17044 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Praáo, 115. Teléfono'A-9228 
^ ¿ A L Q U I L A N 
tos, ^P ' .^v ' en ír"caTre" 'cuba""número ! mat r imonio sin. n iños , no se admiten lan, las do's 27 pesosflsan Juán" de^Dloa 
S5íféñdt4as habitaciones con vista ; gran sala, saleta con una habitación ^ Con bño, juntas o separadas, se alqol-
La 1 
^ ¿ a l y " ^ Chacón, i 
o en _ 
balosa. Lealtad, 102, Hotel "Crisol1 
recibirá un paquete certificado con ím 
ejemplar de este litro. 
16929 
Pianos y autopíanos. Taller de répa-
2 ^ty. l raciones de la casa Alvarez. Amistad, 
! ^ Ü ^ d e u n l M , (Campo Marte. Si necesita afi-
Cl palaci 
1676-4 
i^ndidas habitaciones para o f i - i macetas ni animales de ninguna clase, número 3, entre Habana y Aguiar. Te-
^ hacón, número 25, al lado de • c a s á nueva, cielo raso. léfono M-9595. 
° o , en las mismas informan. 16644 27 ab , 15859 25 ab. 
29 ab .magnif ico aparato de n é c t a r .soda. Costó nar su piano Uame al M-7221 
450 pesos, se da por la mi tad de su va- , 1c-qk 
E " , R E T I S lor. I n fo rman : Rafael de C á r d e n a s , n ú - i , ibaaa 
29 Ab. 
16890 
% HOTEL "BELMONT" 
*V tí^no Hotel Industria. Hospedaje es 
-'ílial para familias y 
EN ZANJA, NUKEBO 87 ALTOS, SE 
' I a lqui lan habitaciones sumamente fres-
' I cas, con muebles o sin ellos, a precio 
'de s i t uac ión . 
16532 26 Ab. 
EDIFICIO CUBA 
En este moderno edificio, do seis p l - , 
sos, el m á s cén t r i co e h ig ién ico de la,' 
ciudad, con ascensor a todas horas, la para caballeros 
P^^Vapiones perfectamen*e amuebla- i i „ , . • , • • „ . . ' vabos de agua corriente, alumbrado v 
H a . n n servicio do agua corriente y U n m a t r i m o n i o que no faene nmOS, ce- t0!ias ias comodidades apetecibles, se 
da? Qir]ia f r í a y caliente. Situado " 
"LA COIEPURE F R A N C A 1 S  
| t a I lus t rada de peinados en genera" pa" m e r o ' Í S . A . ( 
ra peluqueros y peinadores; se hacen 
subscripciones en la casa "Roma" 
Pedro Carbón, O'Rejlly. 5^ esauina a 
| Habana, en ¿onde fac i l i t an muestras v 







PARA HACER HIELO PIENSOS Y COMIDAS BALAN-
" ^ ^ c de agu  f r í   l i t . it  Jp „ hermosa liahitarinn mnv f i w a a lquilan departamentos para oficinas y baI^l cuadra del Parque Central . Ex- ae una n e m o s a naD"aC>«n, muy irCSCa familÍ£1Si a precios módicos . t a» ib !€ í i 
A-3728 
16749 21 my 
15796 
EN CASA DE FAMILIA LEALTAD 131 
i altos, entre Salud y Dragones, se a lqui -
a" ; la un departamento muy ventilado, cer-
„ ; CASA BUPPALO. ZULUETA, 32, EN- ca de los servicios y de los t r a n v í a s . 
• r W é n d i d a s habitaciones, el punto man, tre pai.aje y parque cent ra l , situada , En la misma una h a b i t a c i ó n propia 
«Tludable de la Habana. ^ / c c i ° s moo i - i a la brisa> buenas habitaciones con es-I para hombres. 
" coa o sin comida. Neptuno, . merado servicio, para famil ias , agua ca- 15So3 
d o n q u i x o t e d e l a m a n c h ^ T s i Ofrecemos una planta completa CEADAS PARA CAALLOS Y MU-1 
añ"13ÍÍ ^̂n"̂11 nrfmer^ v 0 s a . 6 ^ ) b r a ^ para 600 libras de hielo en 24 ho- LOS, VACAS LECHERAS Y TER-i 
E 5 ¿ 1 r l ^ 3 " e " 0c"Pa muy Poco esPacio- ÑERAS, GALLINAS Y POLLOS, Y L ^ 1 
15785 " ^ ' 
L. B L U M 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros «y vacas 
is Ab. tá completamente montada y lista | POLLITOS i o o muías maestras y caballos de 
para trabajar. Muy útil en Hoteles, Productos de la Ralston Purina I Kentucky, de monta. 
HOTEL VANDERBILT 
sin co ida. eptuno, 309 
& ^ a b a z ó n . 
Í19T8 25 ab 
liente, t imbres y te léfono. Véalo . 
I 13973 13 My. 
25 ab. 
bres, 
« o piso. 
]65Sj 
CASA DE HUESPEDES, REINA, 77, 
f- , ¡a l tos , entre San Nico lás y Manrique, se 
SOLO PARA HOM- 'EN AMISTAD, 87, MODERNO, SE A u - a lqui lan habitaciones con todo el 
quila a hombre solo, h a b i t a c i ó n .amue- servicio, bien trato. 
blada, a l ta y ventilada, en dieciocho pe- : 1637- . . , i 27 Ab. 
• ^ ^ s ^ a h i u T l a n en Amargura , 13 ú l t i 
28 Ab. l l av ín si 
habitaciones am 
calle y agua comente en ^ las r 
sumaraen-, 
o a matrimono sin niños. Prado, 8a, es 
quina Virtudes. 15403 Ab. 
sos, luz, te léfono, b a ñ o y . 
[desea. T a m b i é n se alqui lan sin muebles C U A R T E L E S , N U M E R O 
¡a hombres solos. 
15967 25 Ab. 
. . , — ro 80'. Cuba, n ú m e r o 120. Calle Baños , 
E N S A N R A F A E L 104, B A J O S , B E n ú m e r o 2 Calle Nueve, 150 Vedado 
16351 27 Ab. 
RESTAURANTS y FONDAS 
Colegios, Quintas de Campo, etc. 
— Seeler Euler Co. S. A., Obrapía, Vea este anuncio. En San Lázaro, 504 58, Habana. 
se sirve comida, a precios reducidos. 03202 
Excelente cocinero. * i m p r e s o r e s , se v e n d e u n a ma-
l gg l7 r Equina L i b e r t i , 2 casi nueva, puede verse 
4d.24 
V E N D O POR T E N E R Qxru EMBAE", 
car el p r ó x i m o mes un negocio de cornil 
das puerta a la calle, con Ucencia n ,« 
1, S E AL- I deja de 300 a 400 mensuales trato r i 
qui lan m a g n í f i c a s habitaciones altos y j recto del dueño. Informan en'^-i inri 9n 
bajas. Lagunas, n ú m e r o 85. Cuba, n ú m e - ¡ a l t o s , de 2 a 5. ^""uu, ¿u. 
5 m y ; Amargura , 94. I n f o r m a n : 
15361 
Lampar i l l a , 
27 Ab. 
CESAREO RÜIZ 
nn baño de agua fría y caliente, precio i a lqui la un cuarto y se da comida, si se 
mTiaraente reducido a hombres solos desea. ÍOn la misma se admiten abona-
dos a la mesa. Es casa par t icular . I n -
forman en la E n c u a d e m a c i ó n . 
iSSSa 25 ab. 
~K ALQUILAN DOS HABITACIONES A 
pn la calle 35, entre 6 y 8, leparte San | h a b í t a c i ó n muy fresca 
Antonio. Vedado, y tiene garage, paga 
íjj páÉos. In forman en la misma. 
•leiifs 25 Ab. 
HELENS HAUSE 
San Lázaro, 75, altos, esquina a Crespo. 
Gran casa de h u é s p e d e s . Se alqui la una. 
hnhitación muy barat.i, con todv ser-
virlo Vista hace fe . Venga y véa l a 
se' convencerá. Teléfono M-9214 
limpie: 
15854 
3' venti lada con 
Obispo 90. altes. 
25 ab. 
1Í27S ?Ü ab 
"EL ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zu lue ta . . Se a lqui lan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-1 
Hiedas, con vista a la cal le. A preciosj 
razonables. j 
Aguila, 113, altos, esquina a San Ra-| 
fael. Casa para familias situada en el; 
punto más céntrico de la Habana. Am- \ 
pEas habiáaciones bien amuebladas 
con lavabos de agua comente, y con 
balcón a la calle de San Rafael. Hay 
tamtóén un hermoso departamento con 
baño privado. Mesa selecta. i 
16402 19 my | 
EN LA CALLE C U B A , No. 24, SE A L - | 
quilan departamentos, propios para o f i - j 
ciñas. Informan en la misma. 
• 16433 » 25 ab 
"EDIFICIO CALLE" 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
cio de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos tos 
pisos, doble servicio t ele f o ni-, 
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N P A -
ra hombres solos, es fresca y clara, 
tiene buen b a ñ o y teléfono, es casa 
de fami l i a y se esigen referencias. Agua-
cate, 21, bajos. 
16401 26 Ab. 
A L Q U I L O U N G R A N D E P A B T A M E N -
to en el hotel Habana, propio para uñ 
matr imonio, como igualmente para m é -
dico, como para modista, es completa-
mente independiente, se compone de cua-
t ro habitaciones con su pasillo, baño , 
tres balcones a la calle, t e lé fono con de-
recho al mismo 75 pesos. 
16572 25 Ab. 
15764 25 Ab. 
tencia, a precios muy reducidos, co 
mida particular, casa de m,uy pocos 
huéspedes; en los altos de San Nico-
lás, 67, eatre Neptuno y San Miguel. 
Se exige moralidad. 
16027 j j e ab 
CASA ECONOMICA 
ci „of„^ ^ . . , . quiera entregarlo a su dueño. A m a r g u 51 usted desea una hab i t ac ión espaciosa ra, 13, se le g r a t i f i c a r á bien. 
Co. de San Luis. Mor 
PURTNA-O-MOLENE. Pienso balan-
ceado para caballos y mulos, un tercio 
m á s n u t r i t i v o que el m a í z y la avena 
y_ el doble m á s que cualquiera de los 
piensos preparados en el p a í s . No con-
tiene melado que le pica los dientes a 
los animales. Este pienso se consume 
en los principales establos de la Capital 
entre los que se encuentran los de las 
renombradas f á b r i c a s de Cerveza Tropi-1 
cal y Tívol i dond se al imentan trescien-
tos cincuenta mulos que trabajan de ver-
dad y que e s t á n en las mejores condi-
| Grandes maquinarias para abr i r pozos, ; clones. 
¡ t a l a d r o s de todos gruesos, garantizo PURINA COW C H O W . Pienso balan-1 
1 mis traoajos Calle San Nicolás , 16, San | ceado y concentrado para vacas leche-1 
J o s é de las Lajas . Pidan informes. H e r - | ras, pro-Juce m á s leche y m á s crema; 
nández Menció y Co. I que cualquier <5tro pienso, se da. la m i -
C2171 90d.-16 mz | tad menos de cualquiera otra cosa quo 
coman sus vacase 
Tenemos una p e q u e ñ a v a q u e r í a de 
diez y seis vacas que producen doscien-
tos l i t ros de leche a l día, con un cua-
t ro y medio por ciento de grasa, nues-
tras vacas no comen m á s que diez 11-
bras de Cow Chow diarias y hierba de 
Paral que ahora e s t á media seca. I n v i -
tamos a los dueños de v a q u e r í a s que 
o en una m á q u i n a de alquiler ¿n" nasa- ' ! z'. A0.- , i yengan a ver nuestras vacas para que 
dor de oro en forma de disco^con un R E A L I Z O . MUCHOS DISCOS, B ^ S Ü ^ 0 " v e n z n de laS bondades del COW 
^ e f rLueTdoy d t ' f i n f i l f a 6 ^ " ^ f f - ^ americanos cubanos y otros rollos (le p U R i N A C A L P C H O W . Al imento ba-
I t U o s S n t e V ^ \%u{ts l ^ ^ 0 Para los terneros sanos 
Habana <n altos uevuei\a a togra t ia > muenas c á m a r a s y lentes y fuertes y economizar la leche de las 
tiaDana, »i , altos. | chassis, ventiladores doble paletas, ox i - madres 
27 Ab . . lan te Bmelson 35 pesos 220 W . Un dis- P U R I N A H E N C H O W . Comida balan-
quero muy fino, dos cuerpos, 10 pesos, ceada para gall inas y pollos, da m á s 
huevos y m á s peso, a los pollos que 
quier otro alimento que se les dé 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas 
Vives; 149. Teléfono A-8122. 
Establo de burras "LA CRIOLLA'' 
C I G A B K E B A D E P L A T A CON L A S 
iniciales C V, que se ex t r av ió en un 
ford, al que la entregue en la carpeta 1 
del hotel Luz, s e r á bien grat if icado I -
170663 27 Ah l _ 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
I VENDO 12 BANQUETAS DE PIANO 
PERDIDA. EN LA NOCHE DEL DO- de muy P.00» uso, muy baratas, por estar 
mingo, se pe rd ió en el Teatro Nacional esV?ío^ - J e s ü s del Monte' , 
17125 -AO. 
17132 | Se alquilan espléndidas habitaciones 
amuebladas, con comida y toda asis-'f?? f n Y o n ^ ^ ^ f " m^bf ^ ^ P ^ H,A--Compro fonógra fos , discos, rollos de w i ' t n á s 5So7á ii a íe ¿üaí 1. . • . , !J.a encontrado el t i t u lo y dos c i rcula- pianola, l ibros y todo. A v í s e m e a l Te ' 
clones del chauffeur J o s é Rivera lo en-
tregue en la calla Est re l la No. 28 en 
donde se le g r a t i f i c a r á . Dichos docu-
mentos se han extraviado ej sábado en 
la Calzada del Monte y San N i c o l á s ; 
contiene el t í t t u l o el n ú m e r o 21533. 
P E R D I D A . E N "LA N O C H E D E L J U E -
ves Santo y en la plaza de la Catedral, 
se e x t r a v i ó un pequeño rosario de oiio. 
A la persona-que lo hubiese hallado y 
léfono 1 ^ 4878, voy enseguida con la luz. j P U R I N A CH1CKEN C H O W D E R . Co 
L i b r e r í a "La Misce l ánea" . Teniente Rey i mida balanceada para 
106, t rente a la Mar ina . 
16070 20 ab 
16584 28 Ab. 
c i o i : Ind. 16d. 
A L T O S D E P A Y R E T , P O R Z U L U E T A , 
el mejor p u r t o de la Habana. Habi ta-
ciones con ' y sin muebles, todos a .'la 
EN ZSUSALLA, 18, S E ALQUILAN 
ríos departamento altos, vista a la ca-
lle, precio de s i tuac ión , casa de ordén y ' calle con vis ta al Parque Central y ba 
lia y ' abundante agua. Informan en la 1 ratos. 
misma y en el a lmacén de Miraguano de ! 13974 3 my.. 
Mercaderes* 41. Teléfono A-4601. 
1C592 28 Ab I R I T I E R A E O U S E . P R E C I O S R E A J U S -
, tados, magnficas habitaciones y depar-
l impia y fresca, vaya a esta casa, fa-
bricada expresamente pjira hospedaje. 
Le p r ó p o j e i o n a todas las comodidades 
a precio de reajuste. Todas las habi-
taciones tienen m a g n í f i c o s lavabos de 
agua corriente y caliente, en los ba-
ños. Palacio Pan Amér ica . Lampar i l l a 
esquina a Aguacate. Entrada por Lam-
par i l la . 
16509 27 ab. 
HOTEL IMPERIAL I llevaron el sáyado, 15, de Dragones y 
Gran casa para f ami l i a s . Inmejorable Zulueta, costado del teatro Martí, ma-
nara el verano. E l punto m á s saluda- \rlpn\n JA 1- HaKan?» m í m a m OIAK. 
ble de la Habana. Precios sumamente " , c m a l a naoana, numero Z á í í b ; 
L á - número del motor 484,316. Edelber-
my I to de Carrerá. Aguila, 31. 
I 16909 
S E V E N D E U N P I A N O D E M U Y PO-
1 co uso de fabricante a l e m á n , se dá ba-
i rato, puede verse en Neptuno, 151. Re-
1 lo ier ía . No se t r a t a con corredores. 
1 'l1688#- 25 Ab. 
RICARDO RIVAS 
! Participa a sus marchantes y amigos 
! qua ha trasladado su taller de repara-
ciones de pianos, autopíanos y órga-
SE GRATIFICARA CON CIEN 
PESOS 
AI que diga o dé informes del Dodge í105 \ \ f l * ^ ^ ^ ^ h a ^ 
Brothers, color negro, con ruedas de 3 ^ . Telefonos: A-3462 y M.6846. 
alambre, pintadas de amarillo, que se i m p o r t a n t e , a l a p e r s o g a q u e 
„ . : , r„ . " ' 1 • sea amante do la mús ica , le vendo un 
magn í f i co auto-piano, con acc ión Stan 
ara cr iar los pol l i tos 
santos y robustos, y hacer que las ga-
l l inas pongan m á s huevos. 
P U R I N A B A B Y C H I C K . Comida ba-
lanceada para los pol l i tos rec ién na-
ción nacidos. 
. Unicos agentes y distr ibuidores para , 
la Is la de Cuba:^ • 
JOSE CASTIELLO Y Ca. 
Calle 25, número 7, entre Marina 
e Infanta. Habana. 
T E L E F O N O M - 4 0 2 9 . 
1 my 
Velázquez, 25, una cuadra de Tejas 
Teléfono A-4810. 
i 5 3 i ; 
G R A N O P O R T U N I D A D . V E N D O 5 PA-
| rejas con sus arreos y 1 carros por te-
ner que embarcarse su dueño . In fo r -
man: Neptuno, n ú m e r o 101 
' 15874 25 Ab. 




Comida excelente. Sari 25 Ab. 
AGUACATE, 47. A L T O S , S E A L Q U I - : tamentos con servicio privado, a^ua ca-
lan hermosas habitaciones a hombres liente y fría, t imbres. Te lé fono M-4776. 
3S y matrimonio sin ninosy con mue-
3 y sin muebles, precios^ de situa-
«557 26 Ab. 
SPLSNDIDA K A E I T A C I O N E N CA-
i: moderna .agua abundante, p i a g n í f i c o 
írvicio. con todas las comodidades, 
tra. chica en S25.00 y $15.00. Unico 
iquilino. Matrimonio sin n iños u hom-
res solos. Cierifuegos 49, ú l t imo piso. 
16118 25 ab. 
Esta casa se recomienda por su cons-
t rucc ión moderna y seriedad, solo a 
matr imonio sin n i ñ o s y hombres solos. 
Lampar i l l a , 64. 
160GC 29 Ab. 
"EL CRISOL" 
Departamentos y habitaciones co« 
servicio privado, para familias, 
HOTEL LOUVRE 
San Rafael y Consulado. Este m a g n í f i -
co hotel se encuentra en lo m á s cén-
tr ico de la ciudad, a una cuadra del 
Parque Central, pasan t r a n v í a s de to-
das las l í n e a s por su puerta. Ofrece es-
¡6 ab 
buenos registros donde puede expresar ra verse. A r b o l s 52 
a la manera de su sentir como si es- a-3340 
tuviese ejecutando la obra musical con 16533 
sus propias manos. Tiene unos meses — . — 
s % \ r t 0 o d y a f h d o % s ^ z ^ a a 36U\T2.vpeor;| CABALLOS FINOS DE MONTA 
Dragones, en la casa de M . D o m í n - j Ven(3o varias jacas de marcha y &uai 
Euez- • _ _ i trapeo, buena alzada; dos potros, de bue 
ñ a s razas, f inos; una pareja de t i ro , 7-l|2 
cuartas;, dos yeguas de Kentuque, co-
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a la a l tu ra de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa . Direc tor : 
D r . Miguel Angel Mendoza. Consultas 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
pa 
Te lé fono ! 
p lénd idos departamentos y habitaciones de 6 caballos, completamente nueva, 
fresca!; y ventiladas con todo servicio Puede verse: r a n a d e r í a " La Verdad". 
Victrola vendo con tapa grande y con 
discos en ganga. Véala y se conven 
e v e n d e u n a c a l d e r a d e gas, cerá. Portales del Mercado de Colón. 
M. R0BAÍNA 
A c a b o d e r e c i b i r 5 0 p e n i s p a r a 
y buena cocina. Cuenta con dos sucur-
sales m á s . Precios económicos para fa-
milias estables y tur i s tas . Te lé fonos ; 
A-4556, M-3496. 
16696 5 my 
Churcuca Pr ime-
28 Ab. 
Ferretería, frente al Hotel Sevilla. Te-
léfono A-9755. Manuel Pico. 
159,58 
sa de gusto; cuatro caballi tos Ponny; I 
un cochecito con sus arreos, para Ponny; : R i ñ o y l U CfllVOS a n g o l a , 
varias monturas tejanas, malleras y ' 
cr iol las; arreos de u n ' caballo y de pa-
rejas. Todo se desea vender b a r a t í s i -
mo . Colón, 1, entre Morro y Prado. 
Ga lán . i " • 
16061 i 27 ab 
T a m b i é n p a r a r e g a l o de N a v i -
d a d , 1 0 0 v a c a s d e l e c h e . 
Vives, 151.—Teléfono A-6033. 
g T O S f é k » ? d V u B n a ^ S ? S : i fS«a caliente, gran comida precios 1 NUEVA CASA DE HUESPEDES 
baratos, leíetono A - 9 1 5 8 . Leal • Manrique, 123, entre Reina y Salud 
tad y San Rafael. J . Braña y Co., géd 
nuevos propietarios. 
15763 15 my 
ción amueblada con balcón a la calle, 
cioJo, raso, pisos de mosaico, luz e léc t r i -
tclífono. No hay papel en la puer-
16567 ¡o Ab; 
PifiüCIOSAS HABITACIONES Y D e -
partamentos con lavabos muy frescas, 
una. con balcón a la calle, hay dos ha-
bitaciones p e q u e ñ a a con su hal l y ser-
vicio independiente, propio para hom-
bres- solos o matr imonio sin n i ñ o s . Rei-
na 12, altos, en la misma se alqui la la 
cocina y t i cernedor a peninsular ce-
MINESSOTA HOTEL 
drendole los abonadoso, 
16979 ab. 
E l í GAL1ANO 26, A I . T O S , S E A I . Q U I 
Cons t rucc ión modenna, habitaciones a I& 
brisa, duchas y b r ñ o s con todo su con-
f o r t . T a m b i é n hay comedor, habitacio- E N S A I i U D , 
nes para hombres solos. SI.00 d ia r io . 
A .personas de moral idad . Manrique 
1*120, Te lé fono M-5159. 
' 14538 6 my 
amuebladas, altas y bajas, con vista a 
la calle e" interiores, con agua coorri^Éi-
te, 'servicio de criados y ropa, con y sin 
comida a personas y matr imonios dé 
moralidad. Precios reducidos. Hay te» 
léfono y b a ñ o a todo confort. 
16488 19 mv. 
Cerro entro 
25 ab 
lan dos habitaciones am 




días m a t n -
)los. Se 
la t é -
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edfiicio ha 
5. ALTOS, INFORMAN 
de habitaciones con vis ta a la calle y 
abundante' agua. Precios e c o n ó m i c o s . 
Se desean personas de mora l idad . 
14777 , 20 my 
E C T i m i C m M C i e r i n , p b o p e s o r a DE INSTRUCCION, e l e -
X M U I J i J C . v A i l T l I i m ^ l U I mental y superior, con muy buenas re-
ingrese en nuestra Academia y en breve ¡ ferencias. se ofrece a domici l io . Avisos 
tiempo c o n q u i s t a r á el T í t u lo de T e ñ e - al M ^ ™ 
dor de Libros, T a q u í g r a f o o Mecanó-1 16d78 25 Ab. 
g ra fo . T a m b i é n damos clases por co-
rrespondencia. Pida informes a L u i s 
i G a r c í a D í a z . Academia San Mar io . Rei -
E N CASA D E PATflX&IA D E C S N T I . , * l I ndÍ69'23 ' ' , 2 my 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se al 
quila una hermosa hab i t ac ión con en 
COLEGIO "SAN ELSY" 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
RATO. COMERCIO E I D I O M A S 
Este antiguo y acreditado colegio qua 
ACADEMIA "VESPUCUr 
E n s e ñ a n z a p rác t i ca ' de Ing lé s , F r a n c é s , 
A lemán y E s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a , Espa-
ñol e I n g l é s . T e n e d u r í a de l ibros, A r i t -
má t i ca . M e c a n o g r a f í a . O r t o g r a f í a , Ex-
celentes profesores. E n s e ñ a n z a por co-
rrespondencia t a m b i é n « Direc tor : Profe-
sor P . Hei tzman. Enrique' Vil luendas, 
91, antes Concordia. 
15221 ' • 11 my 
P R O F E S O R A E X T R A N J E R A T I T U L A - por sus 
ACADEMIA DE BAILES "REX" 
o b f - f ^ H - ' al tos- Se g-arantiza la rá-
só r*^ ,ia ?nza1p'?nr competentes profe-
s í ^ n f n J ^ 1 0 ; 3 b t l Ies modernos,--one-
PbntU vals ' Pasodoble, danzón y 
V* Clas,es colectivas .con orques-
i c h a s e s Privadas a todas horas. 
1644< 28 ab 
ACADEMIA DE BAILES aulas han pasado alumnos tiu<s 
legisladores de renornbi'o, in»^r ACADEMIA DE CORTE 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO lan unas amplias y frescas habitaciones motel" 
par* hombres solos, 
• 16446 N v 25 ab. PALACIO SANTANA 
! S E A L Q U I L A E N CASA M U Y T R A N 
¡ q u i l a una h a b i t a c i ó n amueblada, pro- y nuevos. E n s e ñ a m á s barato que na 
pía para un caballero, casa muy l impia , die. Pijecios convencionales. Ocho y 
a t enc ión . Academia de bailes modernos ^ c a l l e s - ^ i m e ^ a ^ K e e ^ e j , S e ^ n a a ^ y 
de la Víbora , pasado el crucero. Por su 
EN-afexxiAR, l i s , A L T O S . CASA P A R - i Znlu^ta 83 Gran casa pa ra fami l ias , Cám'bianse referencias. Hay "teléfono; media a nueve y media todas las no-
ticular. se a lqui la una a m p l i a ' y f resca ' ' . . u • I ^ a n cuarto de baño . No hay cartel en ches. Clases privadas sólo t M S ^ p e j o * 
•habitación a hombres solos o mat r imo 
nio sin niños, tiene vis ta a la calle. 
16892 ;?0 Ab. 
Se alquila una habitación con lavabo 
«e agua corriente, a hombres solos. 
Monte, 38, altos. 
Villegas, 88, altos. Módico todos los d í a s , 
ta todos los j -
25 ab l-sores amci . . . 




alie general con orques-
e s y domingos. P ro ie -
us y e s p a ñ o l e s . Nep tu-
ntre A g u i l a y A n v s t a d . 
20 m y . 
^0 ab 
ALQUILO D O S ^ ^ B I T A C I O Ñ É S J U N 
tas o separadas a personas de toda mo 
ralidad. Reina, 50, altbs, 
16908 26 Ab 
AGUIAR, 92, E S Q U I N A A OBISPO. L A 
t-asa Blanca. Se alquilan, a precio de 
situación, ' oficinas y viviendas a hom-
bres solos; t a m b i é n se alquila la sala 
* lipcal de la planta baja. Informes, en 
^a misma. 
16860 22 m y 
montada como los mejores hoteles, i 
Herir>,osas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a !.a calle, luz perma- ~ 
nente y lavabo de agua corrí inte. 
_ „ j , r i . RtaiMM. Entrada por E l Pasaje, fie alqui lan ner-
Banos de a^ua rrr?. y caliente. M i t n a mosas habitaciones con vista ai Prado y 
a É l Pasaje; las hav con muebles o sin | de Ford. Ha simplif icado y aüaptsRio el 
ellos con lavabos de agua corriente y ; mé todo "Pi tman" pera aprender el id io - ; 
- se aprende la 
PITMAN ACADEMY 
comida y precios módicos. Propieta-
magn í f i c a s i t u a c i ó n le hace ser el co-
legio m á s «a ludab le de la capital . Uran-
des aulas, esp léndido comedor, venti la-
dos dormitorios, j a r d í n , arboleda, cam-
pos de sport a l estilo de los grandes i ¿Yi' 
colegios do Norte Amér ica . Di recc ión : | -
BellaVista y Primera. Víbora . Habana. 
T e léfono 1-1894. ' -
BAILE BIEN EN SEIS DÍAS 
A p r e n d a c o n e x a c t i t u d c i e n t í -
Prlmera y Segunda E n s e ñ a n z a , Comer-
cio y Bachil lerato, especialidad en Cálcu-
los Mercantiles y T e n e d u r í a de Libros , 
en corto tiempo, clases de día y de no-
che, se admiten a lgunos ' in ternos . LUréc-
tor : Abelardo L . y Casero. Euz, 30, 
DE L A R A " 
- • r i n * Inan S a n t í l f a Martín. Zulueta. baños ; propias para caballeros solos o a inglés , a la vez que so aprende l a . ^ . . . . c 11 
r. ,110. Juan a a n i a n a m d i u n , « u m v * * , n ja t r imonlo sin n i ñ o s . Precios de t a q u i g r a f í a en español y en ing lés . Son fIca Ios nuevOS estilos: S c a n d a l 
) - i 83, Teléfono A-2251. ¡ r e a j u s t o . j tan notables las ventajas de este nue-
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
maria, Comercial y Bachi l lerato 
Sá.OO. Solicitamos m á s i t is t ructoras Z t i -
lueta, ,46, a l tos . 
16482 !6 ab. 
P A S E N POR V I L L E G A S 21 Y E N C O N 
t r a r á n habitaciones bien ventiladas y 
con toda» comodidad, amuebladas y . por 
amueblar. Vil legas. 21, esquina a E m -
pedrad'). 
ir)078 25 ab. 
15787 30 ab I vo método que el d i sc ípu lo A l Villanueva, de Malec6n,i n ú m e r o 
• „ i_„ wi i ! n f>\ ' I P 31 c í o . Nuestros alumnos de .Bachillerato 
ejandro W a l k , T h e U l l C a g O y e l L O Í l e g e - ^ ^ a n sido todos Aprobados. 22 profeso- ' " ^ 
J?" d í . ' 1 L ^ S l V res y 30 auxiliares e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a J i ^ ' 
ACADEMIA SAN PABLO 
Clases de I n g l é s , Contabilidad, Taqui -
g r a f í a , Mecanogra f í a , A r i t m é t i c a , Gra-
m á t i c a , Escr i tura , L,ectura, Bachil lera-
to, Preparatoria eto. Corrales, 61 cer-
ca del Campo de Mar t e . 
_ 15.69P1 _í5^my ' 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
xmbos sexos. Secciones para p á r v u l o s . ^0ca„<le"?,ia modflo la más antigua, Qnl-
Sección para Dependientes del Comer- f,^ ̂ /"d018.8e' •Directora: Felipa Pa r r i -
Bachi l l JÍ.a,.^„C!Pavfn i ^ ^ ^ d 0 obtenido loa 
-^ores prem'os en el concurso Inter-
onal de ííarcelona'; siendo cal i f ica 
e l p a l a c i o de l a m o r t e b a , 
ofrece a las famil ias de moralidad sus 
espléndidas habitaciones, con agua co-
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
V E D A D O . E N CASA D E F A M I L I A 
1 r e s p e t í b l e , sin otro inqui l ino, se alqul-
' lan C% i habitaciones amplias y cla-
ras a s e ñ o r a s solas de toda moralidad. 
Se dan y toman referencias. Informan, 
, 5a. n ú m e r o 67, entro A y B . 
oriento en todos los cuartos, I .a comi- te, baqOS f r íos y Calientes, de 5.Z5 a _16U06__ 25„a5_-
«a es inmejorable: comida e s p a ñ o l a ; es- cita Cuatro Caminos. Telfs. V E D A D O . B. N U M E R O 20, E N T R E 11 
ta casa e s t á situada en lo mejor de la ^ Por ^ a u i i u ^ . ^ 0 y ^ Te lé fono F . Í 4 9 1 , s i tuada en el me-
«abana, todas Jas habitaciones dan j i la M-35tí9 y M-3259. jo r punto, fresca y venti lada casa de 
viuanueva, ue i»xait;i;uíi,i j iumciu o, •co- < - , / • ' i i - i -r ; re 
I cribe cincuenta (50) palabras por m i - ¿ t e p , a s i COmO IOS a e m a S b a i l e s ; en esnañol e i n s l é s Gregg Orellana y dora títu.lar- cual e n s e ñ a t amb ién 
ñ u t o en un solo mes deestudio, siendo * y , f j , « t i n A A P i tmá t i M e c a n o c r a f í a al tacto en 30 po.r su .slsterfla, inventado por ella, el 
el mejor, "record' ' alcanzado en tan cor- d e S a l ó n e n SCIS d í a s : * I U . U U . • l n á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i - ^ S P^c t i co conocido hasta hoy. Basr 
. to tiempo. San J o s é (. entre Agui l a y • n, . j J \> • mo modelo T e n e d u r í a d« Lib ros ño r \ \ l r ,mi£ ' e s Para aprender, bas-
oaiiano. Te lé fono A-047?. _ . j Clases p r i v a d a s y c o l e c t i v a s d í a 16652 23 ab 
'ESTOY MUY SATISFECHO" 
y n o c h e 
í a m e r i c a n a s . 
I n s t r u c t o r a s c u b a n a s y 
E s t u d i o s d e l C o n s e r -
par t ida doble. G r a m á t i c a . O r t o g r a f í a y 
Redacción , Cá lcu los Mercantiles, I n g l é s 
l o . y 2o. Cursos. F r a n c é s y todas las 
clases del Comercio en general . 
B A C H I L L E R A T O 
calle del Prado, esquina Animas 
¿ono A-5675. 
<f 16965 
No he encontrado nada mejor que ' la . . , . l r . 0 ^ • « « . v * » * — * . 
P i tman Academy, donde estoy apren- v a t O H O OlCardo .Apartado I U J j ) . ^ o r dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
diendo el idioma inglés , / junto con la . nr>.~¡r , , . ¡ r a p i d í s i m o s , ~ 
t a q u i g r a f í a en español y en ing lés a la i n r o i m e s I A - / V / D , n o c h e s U n i c a - ' 
vez; los tres estudios juntos, combi- i o V 11 
nados en una sola lección, me a h o r r a r á m e n t e : d e O y m e d i a a I I 
el precio y el tiempo de dos lecciones; 
Te lé -
25 ab 
SE ALQUILAN DOS E S P L E N D I D A S 
atntaciones, con o sin muebles a per-
sonas de moralidad, en la misma se ad-
"íHen abonados al comedor. San Igna-
CI0 ^ . altos. 
^16962 26 ab 
, todo orden a lqui la dos habitaciones pro-
S B A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S pias para (\os personas excelentes, co-
aniuebladas para matr imonio, sin ninos midas, esmerado servicio y muebles, en 
u hombres solos, personas de referen- . ia misma se desea un socio de cuarto. 




cías , si no que no se 
ca 22, altos. L e t r a A. 
16805 • _ 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
amueblado, agua corriente, dos balco-
nes, a la calle, una h a b i t a c i ó n con s e r - ¡ 
vicio y m u é b l e s e l o mejor de la Habana. I c i o - - - ^ ^ q Inf0rmes al Teléf . 'F-2Z02 
dice uno de nuestros alumnos. Profesor 
i n g l é s . M e c a n o g r a f í a a l tac to . San José , 
7, entre Galiano y A g u i l a . Te lé fono 
A-0472. R e c u é r d e l o : le a h o r r a r á t iempo 
y d inero . 
16651 28 ab 
E N L O MAS A L T O D E L V E D A D O , — 
calle-2 7 entre B C, bajos, se alqui lan I N S T R U Y A S E , A P R E N D A I D I O M A S : 
dos e s p l é n d i d a s y ventiladas habitacio- ing lés , f r ancés , espanol, i taliano. T r a -
nes con luz y Teléfono en casa de un Succiones t écn icas , comerciales. Profc-
matr imonio solo, único inqui l ino, pre-
Prof. WÍLLIAMS 
I n s t r u c t o r d e los Cauete1?. 
14294 5 my 
Admi t imos pupilos 
tac ión, e sp lénd idos 
m ó d i c o s . Pida pros] 
léfono F-2766.>Teja 
jos y altos, entre 
Cuatro l í n e a s de t r 
garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
rnífica al imen-
dormitoriof^, precios 
ectos o l l á m e a l Te-
l i l l o . n ú m e r o 18, ba-
Aguia r y Habana, 
inv ía . Te jad i l lo . 18. 
tante teor ía y mucha p r á c t i c a . Pued* 
coser desde fcl pr imer d í a . So admiten 
ajusten: se Penden los ú l t i m o s m é t o -
dos del sis-tema "Mar t í " . Clases por la 
m a ñ a n a , f . rde y noche. Precios con-
vencionale.'.. Corte y costura, co r sés y 
sombreros y labores. Este a ñ o he gra-
duado a 1>» profesoras. Habana, 65, en-
tre O'ReiMy y San Juan de Dios . 
15279 • 11 my 
Profesor con título académico; da 
clases de 2a. Enseñanza y prepara 
JOVENES, ESPAÑOLES, ATEN-
CIÓN! 
Gran Academia de bailes ame-
ricana 
casa nk>derna. En la misma se admiten 
abonados a la mesa, comida española , ¿ 1 , , ^ cuadra del Parque Central, esqui-i i Vwkí.*,^ KA t^ iü 
na de Neptuno y Consulado, cons t rucc ión ! esmerada l i m p i e z * ^ h l ^ ' ^ a - J e l é -
nufeva. a prueba de fuego. Tiene ele- fono M-6201, altos de Almendares. 
•narti1"'1Todos los cuartos tienen b a ñ o s , .16864 
riior„cuJ.ares' agua caliente, servicio co 
my 
nlot VĈ  0' cit; rt e ueiiL , i iciL» cuín-i 
iV^,rreclos m ó d i c o s . Te léfono A-(.)700.1 15736 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS Y 
15 my 
habitaciones con y sin muebles suma-
mente barata. In forman en la misma. 
Agui la , n ú m e r o 222, altos. 
16912 25 Ab. 
16034 27 ab. 
AVISOS 
sora t i t u l a r inglesa d á clases de i n g l é s 
á domicil io, va s e ñ o r i t a s aventajadas. 
Ramsav, Calle Santa Clara, 19, altos. 
15726 15 Ab. 
ACADEMIA DE FRANCES 
PARIS SCH00L 
vm HOTEL ESPAÑA 
alta6^8* !55, esquina a Obrapía. casa 1 ~ . 
ciotífJ tresquísima. Todas las habita-1 Prado 123.—Departamentos y habita 
corrmw0011 vista a la calle. Servicio , , r . . f - i ' „ : m - ^ i w . »»< 
dos «i0 f higiénico. Precios modera- otoñes con todo servicio para tamüias, w i Q^fin, 
Teléfg®0a°mitcn abonados al comedor. 
15443 183«. __ ^ _ 
Oficina de Asuntos Municipales. An-
tonio Fernández y Rafael Piedra. Ca-
Calle J . 
ACADEMIA MARTI 
Corte, costura, corsets y sombreros. D I - I para el lngreso en e! Bachl lerato 1 ' á(i se f Prenda a bailar verdad. Más ba-
rectoras: s e ñ o r a s Gi ra l y Hevia Funda- * , ov ' j r a ta que nadie. Venga « verlos v t« 
doras de este sistema en la Habana, se- demás carreras especiales. Curso es- •" 
ñ o r a Angela Hevia de Bas d e s p u é s de • i j j . j . . 
haber alcanzado la «más al ta ca l i f icación p e c i a í de diez a lumnas para el ingre 
en los . e x á m e n e s del concurso interna- -ft - „ U N o r m a l A» M-iPcH-ac ^a ln r l 
cional donde me fueron conferidas las 80 eP ^0rmal " 6 maest ras . Salud, 
15 medallas de oro. La Corona Gran , 67. bajos. 
Prix , Las Insignias de Oro fuera de con- ' - . . .J. 
curso y L a Gran Placa del Jurado de ! A C A D E M I A M A R T I , D I R E C T O R A . S E m PROFESOR TITULAR 
Honor, n o m b r á n d o m e miembro de dicho ñ o r i t a Casilda G u t i é r r e z Se dan clases Con Prác t i ca de enseñanza asi de cole 
jurado, quedando por tanto nombrada de corte, costura, sombreros, f lores y | í í ios como privada, se ofrece en general 
Examinadora de las Aspirantes al t í t u - ! E n t u r a or ienta l . Clases a domici l io Cal- para ^ r clases de segunda e n s e ñ a n z a 
^ i S ^ S í ? a p e r s o n a s m a y o r e s , j mes abonados por royeses, í;""10. 
de d o ^ í ; 1 1 ^ . un amplio departamento Pef"5 *• ' " ^ ^ , Ucencii 
Salud ^ " ' ^ ' ' ' " e s juntas o separadas.; quincenas o semanas. • e 
im% ' altps' frente a la ^ o ^ A b 16835 25 ab ._ ffeurs, 
•„—Z — AGUILA. 238. SE ALQUILAN HERMO- I —2J®3¿ 
r r i z A H n ^ S A DE HUES_PELES ^BIA- ' f ^ ^ i t a c o n e s altas f bajas, mo- | 7 ~ 
27 ab 
í .r.os cargo de gestionar todas a precios baratos. Habitaciones con ̂  ^ 
Para s e ñ o r a s 
161, al tos. Te lé fono F-3169. , 
Para caballeros 11° de proiesora de Corte Sistema ¿Mar-i zada de J e s ú s del Monte, 607. entra I y en part icular de m a t e m á t i c a s Se da 
240 Manzana de Gómez. Teléf . A-9164 • t1" ' lo cual me releva en lo adelante | San Mariano y Carmen. Te lé fono 1-2326. i Prep'*raci6n Para los e x á m e n e s de i n -
iTe'Amargura, 94, accesoria. Teléfono Mr. et Madame B0UYER, Diredors I ^ ^ f t ^ d lay SoTcffid^ tí \ _ i L ^ L _ ! ^ X t o T y K Í S S ^ e t i S i l ^ L f 
M-5406. Horas de 10 a 12 y de 3 a 5. Clases c o U c ^ & ^ l t a o a de conver- ¡ " p r o t s o r r Esta0b a ^ ^ | ACADEMIA DE CORTE PARISIEN: d e ^ "a0i285¿. ^ V ú f T ^ i T v ^ Á 3En 
15806 15 m y . I f¡É^?^!1^^^ SISTEMA "PARRILLA" I í^^^^™p^al,}.en,t0 n ú m e r o ' 2 0 2 . domici l io por el sistema m á s moderno una profesora con t í t u lo por el Conser-




jrn1CASA DE HUESPELES BIA , 
_taclones desde 25, 30 j y 40 Pe- (jernaSj de cielo i'as^i, con luz eléctrica, i ^ Jqs deudores sos T>n- "^-"jues aesae ¿o, ou .y t" k«-más «nV Pe,rsona, incluso comida y de-
callent0 5los- B a ñ o s con ducha f r í a y 
116 • Se admiten abonados al come-
Trato inme-do jo rab íe . ' efl 
Se **l¿*ñ reler¿nciaSft^ I j m i U i ' al tos. Teléfono ^^6.49. 
a personas de moralidad. 
16951 • 7 my 
a 17 pesos mensuales. 
c íen te servicio y rigurosa 
LA POUPE 
HOTEL BRAÑA 
Departamentos y habitaciones, 
más frescos que todos, más bara-
tiendo a clases. Se extienden certificados naturas del Bachillerato V Derecho se en Habana, 05, altos, entre O'Reil ly y . 
Habiendo fallecido el señor Justo Diez ¡ grat is a la t e r m i n a c i ó n del curso. Se u-aumucicmi y uc recno , se San Juan ^ D'.os ^ venden ^ "|toy| 
y Gut i é r r ez , el que suscribe, albacea i preparan alumnas para el profesorado, preparan para ingresar en la Acado- dos y se admiten internas 
testamentario, a nombre de los here-J E n s e ñ a n z a .de toda clase de pinturas a . tmau i c \¡ . , 15279 • • n mv 
deros, les ruega se sirvan pasar a lapcargo de afamada profesora. Clases a IWa iTlUltar. m r o i m a n , INeptuno b J , — 
casa Progreso, 26. al tos o avisar por | 
Prado 2 En lo mejor de la Habana, se ¿ j j j^ por ^ comod¡áad, ¿do con 
tamel^ fnsc\^óones y . J . ? ^ vista a la calle, servicios privados, 
«mentos amueblados con vista al ' i- . «j t i ' 
prado y Malecón, ideal para el ve.;agua ca lente, gran comida Tele-
^no. Precios económicos. Teléfono. roño M-106¿. Belascoam, Loncor-
A-7541. dia, Lucena. 
lí;486 6 my * 16134 18 my 
el pago de sus deudas; de no verificar-
lo procederé judicialmente contra los 
tOS que ninguno. El mejor para fa- I deudores. Habana. 17 d e ^ b r i l de 1922. 
J r Gumersindo SAenz de Calanorra. 
16568 
3  is r r | domici l io de esta e n s e ñ a n z a . Se hacen1 _t | j ,__ 
el t e lé fono M*-6194, a f i n de convenir) ajustes para l a t e r m i n a c i ó n r á p i d a . j •uwa. 
28 ab 
ASPIRANTES A CHAUFFERS 
$100 al mes y más gana un buen chauf-
feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly'. San 
Lázaro, 249, Habana. 
15838 15 my. 
f i / r . ' _ I r " * iniiji mation noy. 
Academia de inglés "ROERTS" 
Aguila, 13, altos 
ASUNCION MARIO. PROFESORA DE 
Solfeo y Piano. Se ofrece para dar ola-, 
ses en su casa y a domicilio, Galiano l 
18, bajos. Te lé fono M-6837. 
155Í4 28 ab. 
PROFESOR 
INGLES EN 2 MESES 
R . Fernández. Clases de Mecanografía, 
Taquigrafía, Contabilidad, Inglés , B a -
chillerato y Preparatoria. Precios ajus-
a'Vis. Corrales. 61. 
15691 21 my 
T R A L D E B A R C E L O N A . Se dan clases baña. 
diaria^ v alternas por el sistema mo- ^3603 ^ 50 ab 
derno. Se hacen convenios especiales EMIMA A. DE MRER, PROPESORA 
para cursos completos a fin de terminar de piano, teoría y solfeo i neo 1^0 ráela 
en menos tiempo. Cuotas módicas. San al Conservatorio Peyrellade. Enseñan-
Mariano No 62 entre San Lázaro y San za.efectiva y ráp'da. Pagos adelantados. 
Anastasio, Mbora. Teléfono 1-3903, .Lagunas, 87, balos. Teléfono M-3286 
15591 28 ab. I 14764 g My ' 
como el mejor de los métodos hasta la 
fe(ha publicados. E s el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, ian nece-
sar ia hoy día en esta Repúbl ica . 3a. edi-
ción . Pasta. 11.50. 
13543 «n ab 
FAGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA Abril 25 de 1922. A R O XC 
K S D 
C O M P R A ¥ V E N T A ' D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
S E S E O C O M P K A » U N A C A S A D B 
diez a t r e i n t a m i l pesos, e s q u i n a m e j o r , 
7n IÍL H a b a n a . I n f o r m a n , S a n R a f a e l , I 
IZO 314 T e l é f o n o M - 7 2 9 1 . T e ó f i l o 
H u e r t a , de 6 a 10 p . m . 
16870 ¿!) aP -, 
COaCPBO U N A C A S I T A D E O C H O A 
diez m i l pesos q u i z á s p u d i e r a p a g a r 
m á s ; l a deseo s i t u a d a en u n a p a r t e c é n -
Í H c a c o m o R e i n a . M o n s e r r a t e , C o n s u l a -
do. G a l i a n o . e tc . S i es u s t e d c o r r e d o r , 
no p i e r d a s u t i e m p o e n v e n i r , deseo t r a -
t a r d i r e c t a m e n t e c o n p r o p i e t a r i o . D i -
r i g i r s e : Z o i l a R a b e l l . S a n N i c o l á s 146. 
14937 l d m-y-
S Í T M P B O t m A C A S A E N N E P T J N O . O 
en San R a f a e l , P r o p i a p a r a £ a . < U i a y 
de u n a s o l a p l a n t a I n f o r m e s , ¿ a n j a y 
B e l a s c o a í n , c a f é . D e 1 a 4 . M a n u e l 
A r e s . ._• _ „ 
C O M P R O E N E F E C T I V O O P V S B M U T O 
p o r casa en l a H a b a n a , c h a l e c i t o e n t r a -
d a o g a r a g e V í b o r a . M e n d o z a . S a n t o s 
S u á r e a . D i r i j i r s e J . F re i j -o . B o l i ^ C a -
bana . O b r a p l a . 33, t r a t o d i r e c t o . 
16060 a5 A 0 -
COMPRO S0LARES 
C o m p r o c o n t r a t o s de So la res , l l a n o s en 
l o s R e p a r t o s S a n t o s S u á r e z , , , M e n d o z a , 
h a s t a S a n t a A m a l i a . T r a t o d i r e c t o s i n 
i n t e r m e d i a r i o s . F i g u r a s . 7 8 . T e l é f o n o 
A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
15568 20 ab 
COMPRO CASAS 
C o m p r o casas c h i c a s y m e d i a n a s , en l a 
H a b a n a y sus b a r r i o s , p o r e n c a r g o do 
m i s c l i e n t e s . N o c o b r o c o r r e t a g e a l v e n -
dedor . S i s t e m a n u e v o . S e r i e d a d y h o n -
r a d e z . F i g u r a s , 78, c e r c a de M o n t e 
A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n , c o r r e d o r . 
15901 27 ab 
M. DE J . ACEVEDO. 
Notario Comercial 
Teléfono M-9036. Oficina 
No. 4. Obispo No. 59 y 61, 
altos 
Compra, Venta y pignov&ción de 
azúcares y valores. Casas y so-
lares en la Habana y sus Barrios. 
Solares por Cheques intervenidos 
de los Bancos Nacional y Espa-
ñol tomándolos a la par, en los 
Repartos de Al me n clares y sus 
ampliaciones. Miramar, Nueva 
Floresta, Pinos y Miraflores. Di-
nero para hipotecas en todas can-
tidades al 8 0¡0 y 9 0 0 en la 
Habana, Vedado y Jesús del Mon-
te. .M. de J . Acevedo. Notario 
Comercial. Obispo No. 59 y 61, 
altos. Oficina No. 4. Telefone 
M-9036. 
16984 2 m y . 
V E N D O E N E l . V E D A D O , C A E X ^ E 23, 
e n t r e l e t r a s , casa ( c h a l e t ) m o d e r n a , en 
$35.000, t r a t o d l r e c t p c o n e l c o m p r a -
dor . A m i s t a d , 79, a t o d a s h o r a s . 
16948 28 ab 
SE VENDE MAGNIFICA CASA 
P o r e m b a r c a r s e su d u e ñ o se v e n d e en 
I m e n o s de l o q u e r e a l m e n t e v a l e y s i n 
¡ i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r , u n a e s p l é n d i d a 
| casa m o d e r n a , de a l t o s y b a j o s , b i e n s i -
t u a d a y m u y e s p a c i o s a . S a n a b u e n a 
r e n t a m e n s u a l . Se d e j a en h i p o t e c a l a 
m a y o r p a r t e de s u i m p o r t e . I n f o r m e s : 
A . G . P o r t e s , t e l é f o n o A - 4 5 0 8 , de 9 y 
m e d i a a 12 a . m . y de 3 a 5 p . m . 
16969 25 a b 
DULCEROS 
- JS o b r a d o r e s va„.» 
do o h a g o soc i edad en e l n ^ 0 o ^ 
H a b a n a , m o n t a d o a la ™ ...meJor rtTO-
d a s sus h e r r a m i e n t a s a v ^ 0 d e r n a cod* U 
f o r m a n en T r o c a d e r o y ^ ^ r i a 1 1 ^ 
V E D A D O . V E N D O , E N D O M E J O R , C A -
sa de t r e s c u a r t o s , en 8,000 pesos , n u e -
v a ; y s o l a r de 31 p o r 22-66, a 12 pesos 
m e t r o . P u l g a r ó n . A g u i a r , 7 2 . T e l é f o -
n o A - 5 8 6 4 . 
16822 25 ab 
S E V E N D E D A H E R M O S A C A S A S A N -
t a C a t a l i n a , 77, V í b o r a , r e p a r t o L a w t o n , 
', de dos v e n t a n a s , sa la , r e c i b i d o r , c u a t r o 
. c u a r t o s , c o m e d o r , e spac iosa c o c i n a , c u a r -
t o de b a ñ o , dos c u a r t o s y s e r v i c i o de 
c r i a d o s , dos p a t i o s de c e m e n t o y t r a s -
p a t i o de t i e r r a . I n f o r m a n , en l a m i s -
m a , de 2 a 6 de l a t a r d e . 
16856 25 a b 
V E D A D O . C A D D B 19, N U M E R O 247, . C M VI V E D A D O ! V I R O R A , A 1 7 N A C U A D R A D E B S T R A - 1 
e n t r e B a ñ o s y F , casa de dos p l a n t a s » . „ , T I ' l y / * * / v ' ¡ d a P a l m a , v e n d o u n a e s q u i n a de 19 p o r l 
c o n s t r u c c i ó n n u e v a de p r i m e r a , p o r t a l , En ¡a calle 23. afcera de la S o m b r a . 24 v a r a s , a 6 pesos y u n a p a r c e l a d e : P o r t e n e r dos ^ ^
sa la , c o m e d o r , g r a n L i v i n g R o o m , co - , , , . * 7 7 . 10 p o r 2 1 , a 5 p e s o s . I n f o s m a : C a b a l , S a n «i  
c i ñ a , p a n t r y , despensa , c i n c o c u a r t i s y Vendo U U esplendiao terreno COn ¿V J o s é , 6 . T e l é f o n o A - 4 9 2 8 . 
r o l % b \ ^ p - a r a l a c / S ^ j L c ? i n ! P S metros de frente por 35 de fondo al ^ i5 , 
y t r a s p a t i o . P r e c i o 35 000 pesos . P a r t e i , r e c : 0 J E « 3 5 Af t e l m r f m 8 2 P E N D E N D O S S O D A R E S A D O S 
se d e j a en h i p o t e c a i n f o r m e s en l a m i s - , P l f . , 10 , , ,e t " » c u a d r a s d e l p a r a d e r o de O r f l l a de 6 m e -
m a casa. T e l é f o n o F 5009 y en M o r a l e 3 ! EN EL REPARTO MIRAFLORES 1 í r ° s de f ^ " t e p o r 22 y m e d i o de f o n d o , 
y Ca. A g u i a r , 84 T e l é f o n o A - 2 9 7 3 . i v j n c e A<\A r>L J , I n f o r m a n : San - R a f a e l y M . G o n z á l e z . 
16012 l e i e i o n u 25 A b i Vendo. Por $6,000 en Cheques de» L o c e r í a . 
Banco Nacional, tomándolos a la par 
un solar de 400 metros, situado fren-
r í a E l D í a 
16907 
ab 
COMPRO DOS ESQUINAS 
q u e no p a s e n de 20,000 pesos c o n e s t a -
b l e c i m i e n t o s . Si e S A n e g o c i o c o m p r o e n 
e l a c t o . I n f o r m e s A m i s t a d 136. B e n j a 
m í n G a r c í a . T e l é f o n o A - 3 7 7 3 . ^ ^ 
C O M P R O E N T O D O E D R A D I O D E D A 
H a b a n a t r e s casas p a r a r e n t a de 2& a 
$50,000 y c o m p r o en l a c a l l e ¿á eRâ 1 
V e d a d o s o l a r c o n c u a r t e r í a o en JNep-
t u n o . T r i a n a , S a n I n d a l e c i o 11 1|2. 
l é f o n o 1-1272. 
15579 23 aa-
E V E U O MARTINEZ 
V e n d e y c o m p r a casas de t o d o s p r e c i o s . 
E s q u i n a s c o n e s t a b l e c i m i e n t o s . D a - y 
t o m a d i n e r o en h i p o t e c a s . H a b a n a 66, 
de 9 a 11 y de 3̂  a 5./ \ 
ESQUINASEN VENTA 
A n i m a s , cerca, de P r a d o , de a l t o s , r e n t a 
$280.00, no t i e n e c o n t r a t o $36,000; o t r a 
en A g u a c a t e , c e r c a d e l P a l a c i o , r e n t a 
$300.00, $35,000; o t r^ j en Crespo , r e n t a 
$200.00, $27,000 I n d u s t r i a de 3 p i s o s , 
$45,000. E v e ü o o M a r t í n e z . H a b a n a 66 
de 9 a 11 y de 2 a 5 . 
CASASlÑVENTA 
T r o c a d e r o , de a l t o s , $16,000. A n i m a s 
c e r c a de C o o n s u l a d o , t r e s p l a n t a s , pesos 
36,000; P e r n a l , de a l t o s , $15,000; H a -
b a n a , de a l t o s , m o d e r n a , $25,000; M u -
r a l l a , $17,000. San L á z a r o , c e r c a de 
Crespo , t r e s casas de p l a n t a s b a j a s en 
$42,000. A g u a c a t e , de a l t o s , $18,500. So-
m e r u e l o , p l a n t a b a j a , $13,600. D a m a s 
$12,000. E v e l i ó M a r t í n e z . H a b a n a 66 de 
9 a 1 1 y de 2 a 5. 
V I B O R A . E N D A A V E N I D A D E F O R -
¡ v e n i r , e s q u i n a p r ó x i m a a l t r a n v í a , v e n -
i do u n m o d e r n o y e l e g a n t e c h a l e t de j a r -
' d i n , p o r t a l , sa la , h a l l , c u . t t r o h a b i t a -
c iones , s a l e t a de tíbmer, b a ñ o c o m p l e t o , 
g a r a j e , h a b i t a c i ó n c o n s e r v i c i a n i n d e -
p e n d i e n t e s d e l c h o f e r , f a b r i c a d o v i l 252 
m e t r o s , a l q u i l e r 100 p e s o s . P r e c i o de 
s i t u a c i ó n . Se a d m i t e h i p o t e c a . R o q u e 
M o n t e l l s - . H a b a n a , 8 0 . 
16858 V 25 ab 
LEAN E S T E ANUNCIO 
N o m e r e c e l a p e n a m e t e r s e en l í o s de 
f a b r i c a c i ó n 1 , c u a n d o h a y casas t a n b a -
: r a t a s c o m o e s t a . E n p a r t e a l t a de l a 
j V í b o r a , en b u e n a c a l l o y c e r c a de l o s 
I t r a n v í a s , casa n u e v e c i t a , t o d a .de c i e l o 
r a so , c o n p o r t a l , sa la , s a l e t a , t r e s c u a r -
t o s b a ñ o de p r i m e r a i n t e r c a l a d o g r a n 
c o c i n a s e r v i c i o p a r a c r i a d o s , p a t i o .ce-
m e n t a d o y h e r m o s í s i m o t r a s p a t i o . P r e -
c i o : $7 .000 . P u d i e n d o d e j a r s e a l g o en 
h i p o t e c a . V e n g a n a v e r l a ' p r o n t o , q u e 
es ta casa v u e l a en s e g u i d a . F . B l a n -
co P o l a n c o . C a l l e C o n c e p c i ó n , 15, a l t o s . 
V í b o r a . T e l é f o n o 1-1608. 
16720 25 a b 
REPARTO SANTOS SUAREZ 
En la calle de San Bernardino. Vendo te" a'f p^adero! 
por $4 ,000 en Cheques del Banco Na-, ¡jjq VEDADO 
cional. una casa que mNe 1 3 de fren- E n l a c a l I e c de 2 5 a 2 9 . Vendo dos 
te pop 2 1 de fondo igrual a 2 7 3 varas, Solares de centro> a la con 
de portal, sala, saleta, comedor tres U M ^ 50 metr08 a m me. 
habitaciones, buen baño con cafcnta- tros cada lino al precio de $9>000 eil 
S iLara! í e p a r a u n a m á ? ! l l n a - R e í a Cheaues intervenidos del Banco Na-! 
$30.00 y reconocer una hipoteca. In- c¡onal y nconoctr una hipoteca, l a - i 
forma: M. de J . Acevedo. Obispo nu- forma M de j Ac&re¿0t nolSLTi0 C o . i 
^ 59 L * 1 ' altos- 0flCina N0* 4* mercial. Obisno Noo. 5 9 y 6 1 , altos. 
¡ Oficina No. 4. Teléfono M - 9 0 3 6 . 
16985 2 
R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . V e n -
d e m o s p a r c e l a s d e t e r r e n o a 
p l a z o á ? 1 0 y a r d a s d e f r e n t e 
p o r 2 0 . 2 5 , 3 0 y 4 0 d e f o n -
d o . C o n $ 1 0 0 d e c o n t a d o y 
$ 2 0 a l m e s e n a d e l a n t e . U r -
b a n i z a c i ó n c o m p l e t a . M e n d o -
z a y C o m p a ñ í a . O b i s p o , 6 3 . 




25 ab . 
m y . 
tructor de c a s a s ^ ladrillo y l a d e r a ¡ ̂ EN^ ?̂J?í?Íf ̂ i ? ^ ^ ^ ^ l j 
c i ó n f i n c a , dos c a a l l e r í a s c u l t i v o s ' a n i -
m a l e s y a p e r o s ; p r e c i o $1,500, y p e q u e -
fia f i n q u l t a , en ca l zada , b u e n o s t e r r e -
n o s p a r a c r i a n z a y l a b o r e s , c o n c i e n p a l -
m a s , y p l a t a n a r . P r e c i o , $160 . A m b a s 
te 8 5 , altos, entrada por la ^mueble-', B U E S T R E T I R O , C O N F R E N T E A « = - J ^ ^ f °ivl^SalTr^DtrMÍncirroa aSa-l 
, i i i n i i - a T I » | a r a ñ o , a $o .o0 m e t r o . n a , de 11 a 2 y de 5 a 8 p. m. Teie-| . 
(n„n na JA-I c ' C A R L O S m . 10 P O S 40 « T E T R O S , A 
r o m » m - í t i a . | $27 m e t r 0 ¡ 8 S V E i n > E U W H E R M O S O 8 0 I . A S E I T 
í ^ 0 2 ? * 5 _ m y i ' i o m á s a l t o de l a V í b o r a a $5.50 v a r a . 
T E H - P O C.OItrÍT? A n n T J T T T A n A TTN-A r : A . M 3 R A M A R ; E E C E N T R O , A $4 V A S A , Se d e j a t o d o en h i p o t e c a m á s 2,000 p e -
? i u f S ° u ^ c o n ^ T a b U a c l o n S ^ 1 a C t á d6 e3(luina' a ?6 vara- i sos p a r a f a b r i c a r l o a l 8 0|0. L o s p l a n o s 
y todo lo concerniente al ramo, no se i 
cobra hasta la terminación del traba-
jo. Planos y Presupuestos gratis. Mon-
VENTAJOSOS 
P A S E O , S O L A R B E C E N T R O , A 
m e t r o . ) 
912 
JORGE GOVANTES 
C o m p r a casas y s o l a r e s D i n e r o « n H l -
p o t e c a . S a n J u a n de D i o s 3. T e l é f o n o 
M - 9 5 9 5 . , A oV 
15155 8 0 _ a b l UBamammmmBBmamummtm 
V E D A D O 
U R B A N A S 
V 3 D A D O . P A R T E A I i T A , V E N D O B O 
n U a casa, j a r d í n , p o r t a l sa la , s a l e t a 
•¿ c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a , p a t i o y t r a s p a 
t í o s u t e r r e n o ^180 m e t r o s , u n a g a n g a , 
7 500 pesos, se e n t r e g a de socupada . Pe-
r a l t a . A m i s t a d . 56, de 9 a ¿ . 
17087 ¿ 8 AD-
C a l l e 2 U a u n a - c u a d r a d e l P a r q u e de 
M e d i n a v e n d o tíos casas de a l t o s , u n a 
c o n g a r a g e , en $18,500 y l a o t r a s i n 
él , en $15,000. L a s dos en $32,000. E v e -
l i o M a r t í n e z . H a b a n a 66 de 9 a 11 y 
de ? a 5. 
•c^ix L A V I B O R A . E N B O M E J O R Y P E -
? f d o a i T c S z a d a y l í n e a s se v e n d e 
f u m a m e n t e b a r a t a , u n a casa ^ m a d e r a 
y te jas , c o n su t e r r e n o c o m p u e s t o de 
10 m e t r o s p o r c i n c u e n t a , c o n u n a m a g -
n í f i c a e s c o j i d a a r b o l e d a . Se d á t a n Da-
r a t a p o r n e c e s i t a r s e e l d i n e r o . E m p e -
d r a d o , 41 , B , de 5 a 6 p . m . 
17091 ¿ í AD-
E N K T A R I A N A O . A P R O P O S I T O P A -
r a l a t e m p o r a d a , se v e n d e p o r l a m i t a d 
de s u v e r d a d e r o v a l o r , u n a m a g n í f i c a 
casa, f a b r i c a c i ó n de l o m e j o r y m a s l u -
jo sa , en e l p u n t o m á s sano, y c e r c a d e l 
p a U d e r o . Se d á t a n b a r a t o - P o r t e n e r 
que m a r c h a r su d u e ñ o . E m p e d r a d o , 41 , 
U . de 5 a 6 p. m . 
17080 A b - — 
TERRENO DE ESQUINA 
Se v e n d e n 700 m e t r o s d a n d o a dos es-
q u i n a s en l a c a l l e de á b r i c a , e s q u i n a 
a l a C a l z a d a de C o n c h a y F á b r i c a , es-
q u i n a a M a r i n a , con u0 m e t r o s a l a c a l l e 
de F á b r i c a . I n f o r m a n en H a b a n a 66, 
de 2 "a 5 p . m . 
17006 _ _ _ 2 6 ab-
S E V E N D E 7 E N E B C E R R O , B A M O -
d e r n a y f r e s c a casa. M o r e n o , 2 1 - B . e n -
t r e San C r i s t ó b a l y S a n C a r l o s , c o n 
p o r t a l , sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s V h e r -
m o s a coc ina . Su p r e c i o $ 5 . 5 0 0 . I n f o r -
m a n en l a m i s m a , de 1 a 5 p . m . 
16946 28 a b 
ÜN^CHALECITO BARATO 
E n l a V í b o r a , p r ó x i m o a E s t r a d a P a l -
• m a , v e n d o m o d e r n o c h a l e c i t o de dos 
p l a n t a s , c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a y t e l h o s 6¡& 
c i e l o r a s o . B a j o s : j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , coc ina , c u a r t o c r i a d a , g a r a j e , 
I c u a r t o c h o f e r . A l t o s : t r e s b u e n o s d o r m i -
i t o r i o s , g r a n c u a r t o de b a ñ o y t e r r a z a . 
| P r e c i o : $10.800. F . B l a n c o P o l a n c o . Ca -
i l i e C o n c e p c i ó n , 15, a l t o s , e n t r e D e l i c i a s 
y B u e n a v e n t u r a . T e l é f o n o 1-1608. 
i 16720 25 a b 
tOMA D E L MAZO 
E n l a L o m a d e l M a z o , c a l l e O ' F a r r i l l , 
t r e s c u a ^ ^ s a l a C a l z a d a de l a V í b o r a , 
v e n d o g r a n casa c o n m u c h í s i m a s c o m o -
d i d a d e s y u n a s u p e r f i c i e de 400 m e t r o s ^ 
P r e c i o : $13.000. P u d i e n d o d e j a r s e g r a n 
p a r t e en h i p o t e c a . F . B l a n c o P o l a n c o . 
C a l l e C o n c e p c i ó n , 15, a l t o s . V í b o r a . 
T e l é f o n o 1-1608. 
16720 ' 25 ab 
G A N G A : S E ^ E Ñ 5 í ^ ^ ^ ^ : ^ -
b u e n es tado , p r o p i o n a f . K I o S Í O *" 
tas , d u l c e s y r e f r e s c o s ^ c o n ' ^ ^ r f ? ' 
t o s p a r a n a r a n i a r i í . „ ' co.n dos « u t u -t o s p a r a n a r a n j a d a , un'a ?0s 
r a y o t r o s ú t i l e s . Se da v i d r l e r a r e -
f o r m a n : A g u a D u l c e 15 a ? a t I s i ¿ i 6 n ^ 
te . . Ad- J., del isi^ 
16875 ^ 
2 
S E V E N B E N D O S V I D R ^ T T ^ 
bacos y q u i n c a l l a , c a l l e Í ^ T 8 » . 
c a d e l P a r q u e C e n t r a l - C ° m t r c l a l , 
degas c a n t i n e r a s ; u n a t i / ^ aria8 
t a . I n f o r m e s : F a c t o r í a y ^ ' a ^ 
12 a 3 y de 6 a 8. S e ñ o r T t f n ^ W ^ S : 
16853 ^ e a o r Manso . D« 
n a b a c o a . C a s e r í o V i l l a M a r í a . 
16705 29 ab 
de $3,000 a $4.000. B u e n R e t i r o , C o l u m -
b l a , M a r i a n a o , etc. B e e r a & Co. O 'yRe i l ly 
9 y m e d i o . 
3036 6 J Ü L . 
PROPIEDADES EN VENTA 
V e n d o dos casas de 220 m e t r o s ^ c a d a 
u n a . R e n t a cada u n a 75 pesos . P r e c i o : 
7.500 pesos . E s t á n en e l C e r r o . T a m -
b i é n h a g o n e g o c i o sob re u n e s t a b l e c i -
m i e n t o bodega . I n f o r m e s A m i s t a d 136. 
B e n j a m í n G a r c í a . 
EN LA C A L L E PRADO 
V e n d o u n a Casa de H u é s p e d e s c o n SO 
h a b i t a c i o n e s . .400 pesos de a l q u i l e r y 
100 a b o n a d o s . B i e n a m u e b l a d a . P r e c i o 
5.500. D e j a b u e n a u t i l i d a d . I n f o r m e s : 
A m i s t a d 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
VENDO CINCO ESQUINAS 
c o n e s t a b l e c i m i e n t o s , b u e n a r e n t a y a 
b u e n p r e c i o y t e n g o v a r i a s casas de 
c e n t r o en v e n t a . I n f o r m e s A m i s t a d 136. 
B e n j a m í n G a r c í a . T e l é f o n o A - 3 7 7 3 . 
30 a b . 
A V E N I D A E S T R A B A P A X K A , E S O X T I -
n a de f r a i l e , 20 p o r 40 m e t r o s . A $8 
m e t r o . 
g r a t i s . A . G u e r r a , S a n J o a q . u í n 50. 
16692 5 m y . 
T U L I P A N , A U N A C U A D R A D E B A 
e s t a c i ó n y a u n a c u a d r a de A y e s t e r á n , 
se v e n d e u n a casa, c o n t r e s m i l v a r a s 
de s u p e r f i c i e , p r e c i o de s i t u a c i ó n . 
E N R A N C H O B O T E R O . S E V E N D E 
I u n a g r a n a r b o l e d a de f r u t a s a g u a c a t e s , 
V I B O R A , C A S A C O N S A B A , C O M E - m a n g a s , m a n g o s , m a r a ñ ó n o s , m a m o n c i -
dor , c u a r t o de. b a ñ o i n t e r c a l a d o , 3 c u a r - ; WQS y d e m á s , t a m b i é n se a r r i e n d a d i c h a 
t o s , r e c i b i d o r , c o n c i e l o s r a s o s , e n ! f i n c a , c o n casa v i v i e n d a , casa t abaco , 
7 .500 p e s o s . i p o z o y m u c h a s p a l m a s , a 15 m e t r o s de 
l í a H a b a n a . I n f o r m a n : R a n c h o B o y e r o . 
R E P A R T O R 1 V E R O , C A S A C O N J A R - M a n u e l E s c o r r i d o . 
d i n , p o r t a l , sa la , r e c i b i d o r , 5 c u a r t o s , | 18451 27 A b . 
c o m e d o r , e n t r a d a p a r a a u t o m ó v i l ; t o - • ^ „ ^ _ ' . _ _ - . „ — . - — — ^ — ^ ^ . ' 
da de azo tea , c o n 468 m e t r o s , en 11.500 T O M O E N ^ M N O A ^ N T O ^ P I N C A 
p e s o s . 
C A B Z A B A B E B A V I B O R A , D E S P U E S 
d e l p a r a d e r o ; casa c o n s t r u i d a c o n t o d a 
s o l i d e z y l u j o . 12'50 de f r e n t e , p o r 45 
de f o n d o , en $25,000. 
B A R R I O B E C O L O N , E N T R E A M I S T A D 
y A g u i l a , e s p l é n d i d a c a sa de t r e s p l a n -
tas , c o n s t r u c c i ó n de p r i m e r a , en $ 3 4 , 0 0 0 . I 
O t r a de d o s p l a n t a s , en $15,000. 
de 3 a 7 c a b a l l e r í a s , t i e r r a buena , p o r 
6 a 10 a ñ o s , o p c i ó n a c o m p r a en c a r r e t e -
r a o p r ó x i m a en H a b a n a . L a m b a n l , Be-
l a s c o a í n y S a n M i g u e l , n o c o r r e d o r e s . 
129C0 • 30 A b . 
M I G U E L F , 
Cuba , 3 2 . 
E S T R A D A P A L M A Y G O I C U R 1 A , B O 
m á s a l t o y a u n a c u a d r a de l t r a n v í a de 
S a n t o S u á r e z , se v e n d e n ; 2,200 v a r a s , a 
t r e s pesos y m e d i o !a v a r a . E s e s q u i n a . 
M A R Q U E Z . 
D e 3 a 5 . 
27 a b 
S A N J O S E D E B E L L A V I S T A : S E 
v e n d e n 3 so l a r e s , u n o de e l l o s de e s q u i -
n a a $4 v a r a . I n f o r m a n : L e a l t a d . 124. 
T e l é f o n o A - 3 6 1 6 . 
16904 26' a b 
F E D E R I C O P E R A Z T 
j M A N U E L F E R N A N D R 
V e n d e n y c o m p r a n t o d a cía*.* 7 * 
c io s y p r o p i e d a d e s y v a l o r í a . t6 ^ í » . 
m e j o r e s n e g o c i o s q u e n i n s f i ^ ' tei>eit£ 
i n f o r m e s : R e i n a ^ a y o ? ^ - ^ 
CASA DE H U E S P E D E S 
Con 24 b a b i t a c i o n e a . Cuar^nT 
dos. a 27 pesos cada u n o D M Í ^ a b ^ 
l e r l i b r e s 300 pesos e n s ú a S ^ a 1 ^ . 
p o r e n f e r m e d a d de s u d u e ñ ; ^ xml 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y Rayo. 
P A N A D E R I A Y V I V E R F ^ 
V e n d o d o s . T i e n e n buena v ° n t 
nos c o n t r a t o s . P a g a n poco ¿\n^$ ^o-
a d m i t e p a r t e a p l a z o s , i n f o r m é S» 
r i c o P e r a z a . R e í a a y R a y o , c a f é . 
Cafés, Fondas y C. de Hueso*,!* 
V e n d o i a s m e j o r e s de l a ciudad 
n o s p r e c i o s . A p l a z o s y a l contada S 
e l c o r r e d o r q u e m e j o r e s n e g o e f o , , V o » 
p o r e s t a r b i e n r e l a c i o n a d o con H9»» 
ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i c o Pera-a V 1 1 ' ' 
v R a y o . c a f é . T e l é f o n o Á - 9 3 7 4 f ' ^ 
E N J E S U S ~ D E : L M O N T E 
E n | 4 . 0 0 0 b o d e g a ; o c r a en $4 2nn . 
en e s q u i n a , c e r c a t r a n v í a . Caaat, rJ; !"» 
ñ a s . Son b a r a t í s i m a s . Todas t iPn^dw-
m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a s , w n co' 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y ' í u ^ 0 ^ 
T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . * ' ttay0, 
S E V E N D E E N $3,000 U N A C A S A E N 
la c a l l e de F i g u r a s , a u n a c u a d r a d e l 
N u e v o F r o n t ó n , c o n sa la , s a l e t a y t r e s 
h a b l t a H o n e s I n f o r m a , s e ñ o r A . P i e d r a . 
M e r c a { . es. 22, de 10 a 11 a. m . Se p u e -
de de j . .• ¿ i lgo en h i p o t e c a . 
17080 4 m y 
S E V E N D E E N 25,000 P E S O S , U N A 
a m p l i a casa en l a C a l z a d a d e l C e r r o , 
d e j a de r e n t a e l 8 p o r c i e n t o p o r c o n -
t r a t o r e c i e n t e . I n f o r m a n . N e p t u n o . 100. 
L a G e i s h a . •0 . , 
17126 28 A b . 
E N $12.000 S E V E N D E L A H E R M O S A 
casa S a n t a E m i l i a , e n t r e S e r r a n o y D u -
rege , c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , r e c i b i -
d o r 4 h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s p a r a f a -
m i l i a v u n a p a r a c r i a d o s , s a l e t a de c o -
m e r a l f o n d o , p a n t r y , c o c i n a , dos b a ñ o s 
y g a r g . e . P a r a m á s i n f o r m e s . L e a l t a d , 
62\ T e l é f o n o A-S979 . . , 
17078 29 ab 
VEDADO 
EN E L VEDADO 
V E D A D O . P R E C I O S O C H A L E T , E S Q U I -
n a de f r a i l e , m o d e r n o , b i e n s i t u a d o . 
$38,000. L l a m e a l 1-723) y p a s a r é a i n -
f o r m a r . G . M a u r i z . 
V E N D O . C A S A M O D E R N A , D E E S -
q u i n a , de a l t o s , c a l l e de l e t r a , f r e n t e a 
l a b r i s a . § 3 0 , 0 0 0 . i ^ l a m e a l 1-7231, y 
p a s a r é a i n f o r m a r . G . M a u r i z . 
V E D A D O . R E G I A M A N S I O N E N U N 
c u a r t o m a n z a n a en l o m e j o r d e l V e d a d o , 
c o n t o d a c lase de c O m o a i d a d e s . 9 h a -
b i t a c i o n e s , 4 b a ñ o s , a r b o l e d a , t e n i s , 
g l o r i e t a m á r m o l , es u n a g r a n o p o r t u n i -
d a d p o r e l p r e c i o . L l a m e a l 1-7231, y 
p a s a r é a i n f o r m a r . G . M a u r i z . 
V E D A D O . P A R C E L A S D E L A S M E -
ü i d a s que se desee, a ?20 m e t r o . S o l o 
$4 c o n t a d o . L l a m e a l 1 -7231 . G . M a u r i z , 
y p a s a r é a i n f o r m a r . 
V E D A D O . C A S A M O D E R N A , A B A B R I -
sa s o l a r c o m p l e t o , j a r d í n , p o r t a l , sa -
la , ' c o m e d o r , 4 c u a r t o s , dos de c r i a d o s , 
g a r a j e p a r a dos m á q u i n a s , $25.000. L l a -
m e a l 1-7231, G . M a u r i z , y p a s a r é a 
i n f o r m a r . 
10854 28 a b ^ 
S E ~ V E N D I Í U I ^ A M A O N I P I C A R E S B -
d e n c a en M a r i a n a o . T i e n e t o d a c l a se de 
c o m o d i d a d e s . C o m u n i c a c i ó n f á c i l c o n 
l a H a b a n a . M a n a n t i a l p r o p i o i n a g o t a -
b l e . I n f o r m a : J . V . E s p i n o s a . C a r l o s 
T e r c e r o , n ú m e r o 253 y m e d i o . H a b a n a . 
16163 ^8 A b . 
¡ V E N D O U N A C A S A A 10 M E T R O S D E 
i C o r r e a y p r ó x i m a a t e r m i n a r s e , p o r t a l , 
sa la , dos c u a r t o s ba jos , l i n o a l t o , g a r a -
tge , m o d e r n a e l p o r t a l y l a . l í n e a de 
' c a n t e r í a , 7/500 pesos, o t r a s 3 en la» c a l -
zada de J e s ú s d e l M o n t e y m u c h a s en 
; S to . S u á r e z y en M e n d o z a . I n f o r m a n en 
, l a c a l l e de P é r e z , n ú m e r o 50. e n t r e E n -
! s enada y A t a r é s , p r ó x i m o a T o y o . Sr . 
G o n z á l e z , de 3 a 6 p . m . 
16711 25 A b . 
V E N D O A U N A C U A D R A P B A Z A " P O L ^ 
v o r í n y P a l a c i o P r e s i d e n o i a l . c a s i t a de 
a z o t e a c h i c a 3.850 pesos, s i n g r a v a m e n , 
no v e n g a a p e r d e r t i e m p o , es u n r e g a l o . 
M i s i ó n , 86, de 12 a 2. 
16599 25 A b : 
¡ G A N G A I F R E N T E A " B A B A B E A R " . 
en L u v a n ó , v e n d o u n s o l a r de 9 p o r 30. 
' a 3 pesos m e t r o . L a c o m p a ñ í a cob r í t » a 
1 5 pesos m e t r o . C a s e r í o L u y a n ó , 18. A c a -
M U N I C I P I O V C U E T O , 58 V A R A S B E d e m i a . 
f r e n t e p o r M u n i c i p i o , p o r 35 p o r Cue 
to, se v e n d e a $6.50 v a r a . I n f o r m a n : 
C a r l o s I I I , 38, e s q u i n a a I n f a n t a . T e l é -
f o n o A - 3 8 2 5 . 
14326 5 M y o . 
16914- 25 A b . 
B O C A L P A R A B O D E G A . A L Q U I L O 
u n a e s q u i n a , 5 a ñ o s c o n t r a t o , e l m e j o r 
b a r r i o de l a H a b a n a , t i e n e 8 s o l a r e s e n 
l a c u a d r a , p i d o n a d a m á s q u e $1.000 
p a r a d a r e l c o n t r a t o . E l p r i m e r o q u e 
v e n g a h a c e e l n e g o c i o . S e ñ o r M a r r e r o , 
Z a n j a . 126 1|2, a l t o s , « l e t r a B . T e l é f o -
n o A - 0 5 6 5 . 
16940 28 ab 
N E G O C I O . C E B O B O C A B A M P L I A V 
b a r a t o , p r e c i o r e a j u s t a d o , a l q u i l e r m u y 
m ó d i c o , c o n t r a t o c u a t r o a ñ o s . M o n t e , 
n ú m e r o 1 8 8 . 
16958 25 a b 
CHALET, GANGA 
V e d a d o . C o e t ó $48,000. ' G a n g a , $35,000. 
C o n t o d o c o n f o r t . J o r g e G o v a h t e s . toan 
J u a n de D i o s 3 . T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . ' 
15155 ; 30 ab . 
C e r c a de c a l l e 23 y a n t e s de l a c a l l e 12 
se v e n d e en $8,500 u n a casa m o d e r n a 
c o m p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , sa la , c o m e -
d o r c u a t r o c u a r t o s , s e r v i c i o de c r i a d o s , 
b a ü o c o m p l e t o y m o d e r n o y o t r a s d o s j 
casas m á s a m e d i a c u a d r a de 23, de sa- , 
l a c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , b a ñ o , e t c . , t e - i 
ch'os m o n o l í t i c o s y p r e p a r a d a s p a r a a l - ' 
t o s , en $15.000. M e r c a d e r e s , n ú m e r o 1 1 ; 
d e p a r t a m e n t o n ú m e r o 1, de 10 a 12 m . y 
de .'! a 4 p . m . „^ ^ 
16953 26 ab 
EN E L VEDADO 
E n l a c a l l e N . H e r m o s o , c h a l e t . M i d e 
596 m e t r o s , a t o d o c o n f o r t y l u j o c o n 
G a r a g e . P l a n t a b a j a , j a r d í n , p o r t a l , 
sa la , r e c i b i d o r , c o m e d o r , u n c u a r t o , co-
c i n a v b a ñ o . A l t o s 3 h e r m o s a s h a b i t a -
c iones , 2 m á s p e q u e ñ a s , e s p l é n d i d o 
c u a r t o de b a ñ o . P r e c i o $42,000. 
E n l a c a l l e 25, de 2 a 6. U n a e s p l é n d i d a 
casa de p o r t a l , j a r d í n , v e s t í b u l o . P f e l l , 
c p n 3 c u a r t o s y su b a ñ o , m o d e r n o , de 
u n c o s t a d o , de l o t r o 2 c u a r t o s c o n s u , 
b a ñ o ; c o m e d o r , c o c i n a , dos c u a r t o s d e l 
c r i a d o s , g a r a g e p a r a 2 m á q u i n a s . P r e -
c i o : $36,000. ; 
E n l a c a l l e 11 e n t r e I y J . 9.75 p o r ! 
22.60 i g u a l a 220 m e t r o s , de s a l a , sa- , 
l e t a , h a l l , 3 c u a r t o s , 2 h e r m o s o s b a ñ o s o , i 
dob l e s e r v i c i o . P r e c i o $16,000. 
E n l a c a l l e 21 de K a O. E s p l é n d i d o 
e d i f i c i o f a b r i c a d o en 900 m e t r o s de t e -
r r e n o , 2 p l a n t a s , a t o d o c o n f o r t y l u j o 
m á s e x i g e n t e , g a r a g e p a r a 2 m á q u i n a s 
c o n 5 e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s en l o s 
a l t o s , en l o s ba jos s a l a , r e c i b i d o r , c u a r - 1 
tos , h a l l , c o m e d o r , b a ñ o s y s e r v i c i o s . ' 
P r e c i o $60,000. Se d e j a p a r t e en h i p o - | 
t eca . ; 
T Ñ I X H ABANA 
C a l l e de A n i m a s a c e r a de l a s o m b r a . 12 
p o r 38 i g u a l a 460 m e t r o s . Z a g u á n , r e c i -
b i d o r , s a l a , 6 h a b i t a c i o n e s , 2 b a ñ o s , co-
m e d o r a l f o n d o , c u a r t o de c r i a d o , p a t i o , 
l o a p o r t a b l e . P r e c i o $38.000. 
G e r v a s i o de L a g u n a s a. V i r t u d e s . 6 p o r 
40, 2 p l a n t a s , m o d e r n a , sa l a , r e c i b i d o r , 
4 c u a r t o á , b a ñ o i n t e r c a l a d o o , c o c i n a de 
g a s / h e r m o s o c o m e d o r . L o s a l t o s exac -
t a m e n t e i g u a l e s , f a b r i c a c i ó n , p r i m e r a de 
p r i m e r a . P r e c i o $34,000. 
San L á a r o de G a l i a n o a P r a d o . ' E s p l é n -
d i d a casa de dos p l a n t a s a t o d o c o n f o r t 
• y l u j o , s a l a , sa le ta , 5 h a b i t a c i o n e s , co-
m e d o r a l f ondo , c o c i n a , y p a t i o , b a ñ o . , 
L o s a l t o s e x a c t a m e n t e i g u a l e s . P r e c i o : ! 
$38,000. ! 
- EN JESUS D E L MONTE | 
E n J e s ú s de l M o n t e . E n San M a r i a n o ¡ 
18 p o r 44.50 i g u a l a 800 m e t r o s ; c o n ; 
600 m e t r o s f a b r i c a c i ó n en ' u n a p l a n t a . 
J a r d i n e s , p o r t a l , r e c i b i d o r , 6 h a b i t a d o - I 
nes, 2 b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , 2 c u a r t o s I 
p a r a c r i a d o s con sus s e r v i c i o s , p i s o s de 
g r a n i t ' » c o m e d o r a l f o n d o deco rado . F a - ¡ 
b r i c a c i ú n p r i m e r a do p r i m p r a . P r e c i o 
$36,000. 
UANGA COLOSAL 
E n S a n t o S u á r e z , u n a c u a d r a d e l t r a n -
v í a puede u s t e d c o m p r a r p o r l a m i t a d 
de su v a l o r u n b o n i t o c h a l e t f a b r i c a d o 
p o r a d m i n i s t r a c i ó n . P u e d e ' v e n i r c o n s u 
i n g e n i e r o p a r a r e c o n o c e r e l e d i f i c i o . 
E s l a m e j o r c o n s t r u c c i ó n . T i e n e p o r -
t a l , sa la , t r e s c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o 
c o m p l e t o , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r t o a l -
t o q u e es u n a d e l i c i a , p a t i o y t r a s p a t i o 
c o n s e r v i c i o s c r i a d o s , j a r d í n , g a r a g e , 
p a s i l l o #a l p a t i o . Puede r e c o n o c e r 5,000 
pesos a l 8 010. D í a z y H e r n á n d e z de 
8 a 1 1 ' y de 2 a 5 p . m . C a m p a n a r i o 
166 A T e l é f o n o M-3556 . 
CASA ELEGANTE 
E n D u r e j e dos c u a d r a s d e l t r a n v í a , t i e -
ne p o r t a l , sa la , s a l e t a , d o s c u a r t o s h e r -
m o s o s , c u a r t o de b a ñ o , c o m e d o r a l 
f o n d o . T o d a de c i e l o r a s o c o n u n t e r r e -
n o a l l a d o i d e a l que m i d e 8 p o r 27. 
P r e c i o de s i t u a c i ó n . D í a z y H e r n á n d e z . 
D e 8 a 11 y de 2 a 5 p . m . C a m p a n a r i o 
166 tó.. T e l é f o n o vM-3556. 
JOSE NAVARRO, CORREDOR 
C o m p r o y v e n d o casas y s o l a r e s , f i n c a s 
de c a m p o , t o m o y d o y d i n e r o p a r a h i -
p o t e c a en c u a l q u i e r c a n t i d a d . T e l é f o -
no M - 3 2 8 1 . San J o a q u í n , 122 . a l t o s . 
16772 ' i m y 
B U E N R E T I R O . R E P A R T O L A S E E A -
f i n a . C a l l e M e d r a n o , e n t r e S a n t a Pe -
t r o l i n a y S a n t a R o s a , se v e n d e n dos l u -
j o s o s c h a l e t s a c a b a d o s de c o n s t r u i r , es-
t á n j u n t o s y se v e n d e n j u n t o s o sepa-
rados , se d a n en 13,000 pesos y g a n a n 
1120 pesos, c o n u n a v i v i e n d a s e g u r a , y 
de g r a n r e s u l t a d o , - c o m p r e y t e n d r á se-
g u r o s u c a p i t a l . T r e n de Z a n j a , apeade-
r o de P o g o l o t t i . I n f o r m a su d u e ñ o en 
D r a g o n e s , 7. T e l é f o n o A - 6 9 0 3 . 
16565. 26 A b . 
E N L A V I B O R A . S E V E N D E ~ E L ~ G R A Ñ 
c h a l e t , a c a b a d o de c o n s t r u i r , m i d e 19.50 
m e t r o s de f r e n t e p o r 37 de f o n d o , t i e n e 
g r a n p o r t a l , r e c i b i d o r , s a l a , g a b i n e t e 
g r a n h a l l , c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , g r a n 
c u a r t o de b a ñ o , a t o d o l u j o , g r » n c o m e -
dor , c o l u m n a s de e s c a y o l a , g r a n coc ina , 
p a n t r y , despensa, dos c u a r t o s p a r a c r i a -
dbs c o n d o s s e r v i c i o s , g a r a g e , s e r v i c i o s 
p a r a e l c h o f e r , g r a n d e s j a r d i n e s y t o d o 
e s t á m u y b i e n decorado , es de p r i m e -
ra, l o m e j o r q u e h a y e s t á s i t u a d o en 
l a c a l l e de G e r t r u d i s e n t r e C a r l o s M a -
n u e l y G e l a b e r t . f r e n t e l a M a s í a de l a 
A m p u r d a . I n f o r m a n en l a m i s m a y en 
l o s t e l é f o n o s 1-1781 y A - 1 6 4 1 . Se puede 
v e r a t o d a s h o r a s . 
J O S E P I N A V B S L A B E R , E N L A V í -
b o r a , R e p a r t o E l R u b i o , a 3 c u a d r a s de 
l a c a l zada , se v e n d e ; 6 h a b i t a c i o n e s 
de m a d e r a c o n s u s o l a r de 7 v a r a s y 
m e d i a de f r e n t e p o r c i n c u e n t a de f o n d o 
se d á b a r a t o . 
16371 4 M y . 
S E V E N D E . U N T E R R E N O D H 350 
m e t r o s c o n u n f r e n t e a l M a l e c ó n y o t r o 
a San L á z a r o . T i e n e l a m a y o r p a r t e f a -
b r i c a d o y se d a c o m o en v e r d a d e r a g a n -
ga. D i r i g i r s e a l E s c r i t o r i o de l s e ñ o r 
L l a n o . P r a d o 109, b a j o s . 
16917 3 £ _ A b -
S E V E N D E U N S O L A R Q U E M I D E 
300 v a r a s de t e r r e n o , en e l r e p a r t o ¡ ausenta i .me> v e n d o u n h o t e l o c a s a ^ d e 
S a n t o s S u á r e z , c a l l e E n a m o r a d o s , e n t r e i h u é s p e d e s , s i t u a d a en e l m e j o r p u n t o de 
D o l o r e s y San I n d a l e c i o , I n f o r m e s : ca-1 l a H a b a n a . D e j a u n a b u e n a u t i l i d a d y 
l i e 10, n ú m e r o 1, e s q u i n a a 3 a . , V e - j i a d 0 y c o m o b u e n n e g o c i o p a r a e l q u e 
d a d o . q u i e r a a t e n d e r l a . L l a m e n a l t e l é f o n o A -
16852 30 a b ¡ 4 6 3 9 . 
16917 
S E V E N D E E L C O N T R A T O D E L M B -
j o r H o t e l de l a H a b a n a , l i V - o s l o s c u a r -
t o s c o n b a ñ o m o d e r n o s o , t e l é f o n o y t o -
dos s los a d e l a n t o s m o d e r n o s , c o n e l c o n -
t r a t o se d a t a m b i é n t o d o e l m o b i l i a r i o 
p o r e l t i e m p o o d e l c o n t r a t o ' . E l c o n t r a t o 
t o d a v í a t i e n e 9 a ñ Q S . J u l i o E . L ó p e z , 
A g u i a r N o . 84. a l t o s . T e l é f o n o A - 7 5 6 5 . 
16987 29 ab . 
P A R A Q U I E N Q U I E R A E S T A B L E -
cerse en u n b u e n n e g o c i o . P o r t e n e r q u e 
S E V E N D E S U M A M E N T E B A R A T A | 30 A b . 
Atención. Se vende o se alquilan los 
bajos del Hotel Ritz. Neptuno, es-j 
quina Perseverancia, contado en lo 1680 
una, m a n z a n a de t e r r e n o , o p a r t e de e l l a . | V E N D O U N C A P E Y P O N D A , E N 
en L a L i s a ( M a r i a n a o ) . -a dos c u a d r a s | 6.000 pesos, c o n 4.000 pesos de c o n t a d o , 
d e l p a r a d e r o de H a v a n a C e n t r a l ; p r o - ¡ se v e n d e p o r d e s a v e n e n c i a de soc ios , esr 
p i a p a r a u n a r e s i d e n c i a o i n d u s t r i a . I n - 1 t o n o es c u e n t o . P a r a m á s i n f o r m e s : 
f o r m a n * de 2 a 6 de l a t a r d e , en S a n t a i C a f é M a r t í y P e l o n a ; de 12 a 3. J e s ú s 
y Safa 
25 a b 
n r e w n t p a taén hhn n a r a r í . Q t a i i r a n t S E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A p r é s e m e a TOCO IUJO para r e s t a u r a n t , en e l r e p a r t 0 S a n t o s s u á r e z , m i d e 748 
C a f e , C a n t i n a . COn buena clientela y, v a r a s y se cede p o r l o p a g a d o a l a c o m -
p a ñ í a q u e a s c i e n d e l o p a g a d o . 2.800 p e -
g r a n p o r v e n i r p a r a p e r s o n a s e n t e n d í - ! sos. sa le a 7.80 l a v a r a . Se a d m i t e n c h e -
das en e l giro. Infonnes: The Ritz, S a d n % ^ i & s L 
Hotel, Mr. Yiquel. |de16706a9 12- 25 A b . | lugar del Cerro, con todos utensilios 
V E N D O : L O T E S Y P A R C E L A S E N E B i y requisitos sanitarios, contrato 3 años 
S. V á z q u e z . 
16776 29 A b . 
O R A N O P O R T U N I D A D . P O R N O P O -
d e r l a a t e n d e r , v e n d o bodega , m u y c a n -
t i n a , g r a n l o c a l c o n c o m o d i d a d e s p a r a 
f a m i l i a . L a d o y b a r a t a . I n f o r m a n : 
C a m p a n a r i o , 154 . S e ñ o r V e i g a . 
16816 27 a b 
128A f e c h e r i a . Se vende una casilla de carne en buef 
BODEGAS CANTINERAS 
E n $4,200, bodega , c e r c a de Vives- «» 
e n $5.000, en B e l a s c o a i n : o t r a . *n t'a'A7» 
en T r o c a d e r o . L a s t r e s ' s o n V u y S ' 
r R a y o ^ i ^ n o ^ a . ^ ^ 
VENDO'CAFE EN EGID0 
c o n c u a t r o a ñ o s do c o n t r a t o , muy Bn~ 
a l q u i l e r P r e c i o : $5.000. I n f o m L T 
d e r i c o P e r a z a . R e i n a y Rayo . T e l é f o í 
OTRO C A P T E N $ ¿ U 
N o p a g a a l q u i l e r . Seis a ñ o s de oontn. 
t o y c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a InfoN 
m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y Rayo TÍ! 
l é f o n o A - 9 3 7 4 . ' " 
VENDO UNA CASA HUESPEDES 
en 3,000, c o n 29 h a b i t a c i o n e s amuebla-
das. t o d a s c o n e scapa ra t e án luna In-
f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a , Reina y Rayo, 
VENDO POSADAS EN EGID0 
en t o d o s p r e c i o s . I n f o r m a : Peraza. Rei 
n a y ^ a y o , c a f é . T e l é f o n o A-9374. 
SE VENDE 
V i d r i e r a en u n p u n t o c é n t r i c o <!e la Ha-
bana , c o n u n a v e n t a de 20 a 30 bille-
t e s y u n a b u e n a de tabacos y cigarros. 
Se v e n d e p o r t e n e r q u e embarcarse su 
d u e ñ o . I n f o r m a : F e d e r i o o Peraza, Rei-
n a y R a y o , c a f é . 
162 5278 28 ab 
V E N B O B O B B O A E N 4,600 VESOS, 
s o l a en e s q u i n a , b u e n b a r r i o , buena ca-
sa, l i b r e de a l q u i l e r , y cinco años de 
c o n t r a t o , n e g o c i o p a r a bodegueros efe 
n e g o c i o . G o n z á l e z . San J o s é , 123; altos^ 
c a s i e s q u i n a O q u e n d o . «W-Ji? 
- 16731 24 Ab. 
_ 2 6 a b 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z . G A N G A j j 
V e n d o l i n d o c h a l e t c o m p u e s t o de sa la , l ^ n A r r o y o A p o l o ; u n m a g n í f i c o s o l a r á ; ^ n t a m e n s u a l fcíü. f r e C l O n j O _ $ ! w O . 
' p r e c i o de r e a j u s t e en L o s P i n o s . F i n -
cas g r a n d e s y p e q u e ñ a s , p o r San A n -
t o n i o , JGUira de M e l e n a , A l q u í z a r , e t c . 
A l f r e d o M . L a g o . M o n t e H e r m o s o , 12, 
San A n t o n i o d elos B a ñ o s . 
C3168 15d-22 
16529 5 M y . 
NEGOCIO IMPEPINABLE 
Casa m a m p o s t e r í a , p o r t a l , sa la , s a l e t a , 
o c h o h a b i t a c i o n e s e s p l é n d i d a s , p i so s m o -
sa i cos a l a b r i s a , u n a c u a d r a d e l t r a n -
v í a . R e n t a $130.0Q. 630 m e t r o s $7,500. 
T e r r e n o y f a b r i c a c i ó n a $12.00. E s t o es 
n e c e s i d a d de v e n d e r . V e n g a h o y oy d u -
p l i c a r á s u d i n e r o . D e j o p a r t e en h i p o -
teca . A v e l i n o H e r n á n d e z de 8 a 11 y 
de 2 a 5 p . m - C a m p a n a r i o 166 A e n t r e 
R e i n a y E s t r e l l a . 
E n l a c a l l e de San A n a s t a s i o . 10 p o r 50. 
U n a p l a n t a , port j^J , s a l a , h a l l , 4 c u a r t o s , 
r e c i b i d o r , c o m e d o \ a l f o n d o , c o c i n a y 
p a t i o , t o d o d e c i e l o r a s o y t echos m o -
n o l í t i c o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o . P r e c i o : t r e -
ce m } l pesos . « 
E n l a c a l l e de D . E s t r a m p e s a u n a c u a -
d r a de l o s t r a n v í a s . 10 p o r 50, f a b r i -
c a c i ó n de p r i m e r a , p o r t a l , sa la , h a l l , 
4 c u a r t o s , comedor , b a ñ o , c o c i n a , c i e l o 
raso , t e chos m o n o l í t i c o s . P r e c i o $9,500. 
E n l a c a l l e de F i g u e r o a , c o n s t r u c c i ó n 
^moderna de 2 p l a n t a s , se c o m p o n e de 
j a r d í n , p o r t a l , h a l l , sa la , sa le ta , 2 c u a r -
t o s y c o m e d o r , b a ñ o c o n s e r v i c i o c o m -
p l p t o . E n l o s a l t o s 5 h a b i t a c i o n e s , t e -
r r a a a l f r e n t e , t o d a es tucada , c o l u m -
nas de G.scallola. b a ñ o v s e r v i c i o P r e -
aÍO8J108'0 00 DEJAN $8'000 EN HIPOTEC£FR 
DESCOMUNAL OCASION 
E s q u i n a p r e p a r a d a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
c o n a c c e s o r i a s p r ó x i m o a l t r a n v í a , p u e r -
t a s m e t á l i c a s , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , 
b u e n v e c i n d a r i o y c e r c a de T o y o . V e a 
es te a s u n t o c o n i n t e r é s y se a p r o v e -
c h a r á de es ta g a n g u i t a $4,600. A v e l i n o 
H e r n á n d e z de 8 a 11 y de 2 a 5 p . m . 
C a m p a n a r i o 166 A , T e l é f o n o M - 3 5 5 6 . 
S o b e r b i o n e g o c i o . C a s a m a m p o s t e r í a , 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s h e r m o s o s a 
l a b r i s a . R e n t a r e b a j a d a $55.00 $5,000. 
B o n i t a i n v e r s i ó n . C a s a \ m a m p o s t t e r í a , 
s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , u n a c u a d r a 
del t r a n v í a . R e n t a $41.00, $3,800. A l -
b e r t o D í a z de 8 a 11 y de 2 a 6 p . m . . 
C a m p a n a r i o 166 A T e l é f o n o M - 3 5 5 6 . 
16825 1 m y . g 
S E V E N D E . P O R N E C E S I T A R S E 
e f e c t i v o , u n a g r a n casa , s i t u a d a en e l 
c e n t r o de l a H a b a n a . R e n t a d iez m i l pe -
sos a l a ñ o . c o n c o n t r a t o p o r ocho a ñ o s , 
b i e n g a r a n t i z a d o . Se p u e d e d e j a r u n a 
p a r t e en h i p o t e c a . T a m b i é n se v e n d e 
o t r a en eh V e d a d o , e n e l m e j o r p u n t o ; 
es p r o p i a p a r a u n a r e g u l a r f a m i l i a . E s 
c ó m o d a y b o n i t a . I n f o r m a : R o d r í g u e z 
E m p e d r a d o . 20, de 10 a 11 a. m . T r a t o 
d i r e c t o . 
16C20 28 A b . 
Se vende la casa. Desamparados, 48, 
esquina Habana. Informan, Neptunc, 
199 Antonio Díaz. 
16544 5 m y 
V E N D O S O B A R E N S A N T O S S U A R B Z 
c o n c u a t r o h a b i t a c i o n e s de m a m p o s t e r í a 
y s e r v i c i o s . I n f o r m a n R a y o 112 
16679 25 a b . 
C A Z . B B D , J U N T O A B P A R Q U E D E 
M e d i n a , v e n d o m u y b a r a t a s y d i r e c t a -
m e n t e a c o m p r a d o r e s u n g r u p o de t r e s 
casas g r a n d e s y b u e n a s . E n ^ c a l l e 
12, e n t r e 13 y 15, l í n e a a l f r e n t e , o r a 
b u e n a s p r o p i e d a d e s . I n f o r m a s u d u e ñ o 
en 25, n ú m e r o 398, e n t r e 2 y 4. 
M 26 A b . 
A P R E C I O D E R E A J U S T E . S E "VTÍN-
de u n a e s q u i n a f a b r i c a d a de m a d e r a y 
t e j a , m i d e 36-04 p o r 1490, u r g e s u v e n t a 
p o r e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . I n f o r m a n en 
C b u r r u c a y San C r i s t ó b a l . B o d e g a l a 
M a r a v i l l a . 
16200 24 A b . 
i PONGA ATENCION A ESTOS 
NEGOCIOS 
I V E N D O O R A N N U M E R O D E C A S A S 
en l a H a b a n a y sus v a r i o s p r e c i o s des-
de 3.500 pesos h a s t a 250 .000 y s i u s t e d 
desea c o n v e n c e r s e , de 1 a 4 p . m . en 
. Z a n j a y B e l a s c o a í n . C a f é . M . A r e s . 
! V E N D O , P R O X I M O A B O S T R A N V I A S 
l^del C e r r o , e s q u i n a y £ c a s i t a s m á s . r e n -
1 t a n e l 11 p o r c i e n t o , es m u y b u e n a i n -
v e r s i ó n , en el m i s m o b a r r i o y c o n f r e n -
I to a g r a n A v e n i d a , t e n g o p a r a s u v e n t a 
1 4 p r e c i o s a s casas y u n b u e n t e r r e n o , 
p a r a f a b r i c a r , e s to es d é o p o r t u n i d a d . 
I n f o r m e s , en Z a n j a y B e l a s c o a í n , c a f é . 
De 1 a 4 p . m . M . A r e s . 
V E N D O , C A B B E A N I M A S U N A C A S A 
p l a n t a b a j a 7-55 p o r 36; O q u e n d o , a u h a 
c u a d r a de C a r l o s I I I , dos casas c o n sa la , 
s a l e t a y 3 c u a r t o s cada u n a p u e r t a y 
dos v e n t a n a s . A n t ó n R e c i o , casa 5 y 
m e d i o p o r 17 y m e d i o . C a l l e C o n c o r d i a , 
I 2 p l a n t a s , s a l a , s a l e t a 3 c u a r t o s . E n l a 
c a l i e N e p t u n o , dos e squ inas , u n a de dos 
I p l a n t a s , o t r a en G l o r i a , t e n g o g r a n d e s 
1 r e s i d e n c i a s en e l V e d a d o y en l a V í -
b o r a , t o d a s es tas p r o p i e d a d e s y m u c h a s 
I m á s l a s t e n g o d i r e c t a s de s u s d u e ñ o s . 
I n f o r m e s : Z a n j a y B e l a s c o a í n , c a f é ; de 
1 a 4 . ' M . A r e s . 
A Q U I N O S E E N G A Ñ A A N A D I E . C O M -
, p r o y v e n d o t o d a c l a se de é s t a b l e c l -
• m i e n t o s , t e n g a p a r a su v e n t a bodegas , 
c a f é s , v i d r i e r a s d e t abacos , c i g a r r o s y 
q u i n c a l l a , g u a r d e € » t e a n u n c i o en su 
, c a r t e r a p a r a c u a n d o l e h a g a f a l t a . , l n -
1 f o r m e s : Z á n j a y B e l a s c o a í n , c a f é . D e 1 
' a 4 p . m . M . A r e s . 
¡ NO PAGUE MAS ALQUILER 
I E n el b a r r i o de l C e r r o , v e n d o u n s o l a r 
; de 10 p o r 40. 400 m e t r o s , c o n c i n c o h a -
I b i t a c i o n e s , f a b r i c a d a s p a r t e de m a m p o s -
t e r í a . R e n t a n , 48 p e s o s . E l p r e c i o es 
| 3 . 0 0 0 p e s o s . I n f o r m e s : Z a n j a y B e -
j l a s c o a í n , ^ c a f é . D e 1 a 4 . M . A r e s . 
j V E N D O E N B A C A B B E S A B U D T R E S 
j casas, u n a 767 m e t r o s , l a o t r a es de 400; 
! o t r a , 220 m e t r o s . Son p r o p i a s p a r a f a -
i b r i c a r . I n f o r m e s : Z a n j a y B e l a s c o a í n , 
1 c a f é . D e 1 a 4 . M a n u e l A r e s . 
N E G O G O E S P E C I A L 
V e n d o , a m e d i a c u a d r a de l a C a l z a d a de l 
I M o n t e , se v e n d e o se a r r i e n d a , u n a ca-
, sa c o n t o d o s l o s enseres d e u n a t a -
; b a q u e r í a , con su m a r c a a c r e d i t a d a . E s 
1 g r a n n e g o c i o . P a r a t r a t a r : Z a n j a y 
B e l a s c o a í n . C a f é . D e 1 a 4 . M . A r e s . 
16633 — 5 m y 
EN JESUS DEL MONTE 
• E n l a C a l a d a d e J e s ú s d e l M o n o t e . 
, V e n d o e s p l é n d i d a casa de 2 p l a n t a s . 10 
• p o r 44 i g u a l a 440 v a r a s . P o r t a l , a g u á n , 
sa la , r e c i b i d o r , 6 h e r m o s o s c u a r t o s , ba -
ñ o i n t e r c a l a d o , e s p l é n d i d o c o m e d o r a l 
r o n d o , coc ina , c u a r t o f de c r i a d o s y ser-
v i c i o s p a r a l o s m i s m o s , 2 p a t i o s ce-
m e n t a d o s . A l t o s , g r a n e*C^.lera de m á r -
1 m o l , r e c i b i d o r , sa la . 6 c u a r t o s , c o m e d o r 
I b a ñ o , c o c i n a de gas . c u a r t o y s e r v i c i o 
| de c r i a d o s , t o d a de g a l e r í a de p e r s i a n a s 
P r e c i o ^ í > 3 8 , 0 0 0 . I n f o r m a M . de J . A c e -
vedo . N o t a r i o C o m e r c i a l . O b i s p o Ñ o . 59 
• y 96136 a'ltOS' 0 f i c i n a Sfo. 4- T e l é f o n o 
h a l l , c u a t r o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , l u 
j o s o b a ñ o , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s 
c l o s r t , s a l ó n de c o m e r , v i s t o s a g a l e r í a 
a l cos t ado , j a r d i n e s , p o r t a l , t o d o p o r 
11.750 pesos . P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . 
C a l l e D u r e g e , e n t r e S a n t a I r e n e y C o -
rrea.. 
15949 29 A b . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E A P E R S O N A D E G U S T O 
u n s o l a r en l a c a l l e de San F r a n c i s c o , 
V í b o r a , p a r t e a l t a y s a l u d a b l e , e s t a n d o 
c o m p l e t a m e n t e a l a b r i s a . Se d á en 
buenas c o n d i c i o n e s . I n f o r m a : J . R o i g , 
h i j o . A g u i a r , 45, a l t o s . T e l é f o n o : A - 6 3 4 8 . 
17114 30 A b . 
S E V E N D E U N A P A R C E L A D E T E -
r r e n % en l a A v e n i d a C o n c e p c i ó n e n t r e 
I A v e n i d a de P o r v e n i r y O c t a v a , r e p a r t o 
¡ L a w t o n , c o n 12 m e t r o s de f r e n t e p o r 40 
m e t r o s de f o n d o , c o n a c o m e t i m i e n t o a l 
a r c a n t a r i l l a d o , ' l a ú n i c a p a r c e l a q u e h a y 
en l a c u a d r a , p o r f a b r i c a r , ' l i b r e de 
g r a v a m e n . , S u d u e ñ o : C o n c e p c i ñ n , 179, 
e n t r e P o r v e n i r ^ O c t a v a , r e p a r t o L a w t o n 
17119 28 A b . 
S E V E N D E U N S O I i A R E N B A C A B B E 
de A r a n g o , 127, e n t r e F á b r i c a y J u s -
t i c i a , a t r e s c u a d r a s de l a B e n é f i c a d e l 
C e n t r o G a l l e g o y a dos de l a C a l z a d a de 
C o n c h a , m i d e 644 v a r a s o 463 m e t r o s 
c o n s i e t e c u a r t a s . R e n t a n 70 pesos m e n -
sua les , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s , 
l u z e l é c t r i c a , q u e d a l a m i t a d d e l t e r r e n o 
p o r f a b r i c a r . P r e c i o 4.500 pesos o sea 
7 pesos v a r a . S u d u e ñ o e n e l m i s m o a 
t o d a s h o r a s . . ú 
16727 ^ _ _ ^ _ 25 A b . 
3,000 T C E T E O S A "SlTlb ' M E T R o T c i N C O 
m i n u t o s de b a h í a . B u e n a c o m u n i c a c i ó n . 
A . C a s t i l o , 34. G u a n a b a c o a . 
16729 1 M y o . 
González. Picota 30, de 11 a 12 y de 
6 a 8. 
156S5 23 a b 
C A R N I C E R I A . S E V E N D E U N A P O R 
no p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o , en 1,600 
pesos. I n f o r m e s : P a r a d e r o O r f l l a , k i o s -
co. L í n e a de M a r i a n a o . 
16204 25 A b . 
BUEN NEGOCIO 
EN EL VEDADO 
Vendo en la caíle 13 un solar de es-
quina y centro con 1,816 metros a 
$16.00 el metro. Está rodeado de Cha-
lets, calle asfaltada y a una cuadra de 
I n d u s t r i a a e r d i t a d a , m á s de d i e z af ios 
e s t a b l e c i d a , c o n c l i e n t e l a f i j a , n o p a g a 
a l q u i l e r . Sobre 3,000 pesos de e x i s t e n c i a 
y ú t i l e s . D e j a 400 pesos m e n s u a l e s . L a 
v e n d o p o r e m b a r c a r a l e x t r a n j e r o , en 
5,000 pesos , a l c o n t a d o . A l v a r o M a r t í -
n e z . L a m p a r i l l a y B e r n a z a . C a f é y f o n -
d a . 
15255 - 26 a b 
A T E N C I O N , V E N D O C A P E B E C H E R I A 
v i d r i e r a t abacos , v i d r i e r a l í m c h , se is 
a ñ o s c o n t r a t o , p o c o a l q u i l e r b i e n a c r e -
d i t a d o . I n f o r m a n : V e l a r d e , 29, e s q u i n a 
C o l ó n . C e r r o . * 
16048 25 A b . 
T R A S P A S O M U E B B E R I A Y J O Y E R I A , 
l o m e j o r da N e p t u n o , p o r v i a j e a l e x -
t r a n j e r o , c u a t r o a ñ o s c o n t r a t o : s i n r e -
' _ f r„_^ n« i | » ¡ g a l í a . I n f o r m e s : A m a r g u r a 8 1 . de 2 a 
A plazos cómodos. Se vende u n loté Ios tranvías. Intorma W I . d e J . A c e - | p m . T e l é f o n o A - 2 7 5 7 . G a r c í a , 
de terreno con 1,200 metros ya cer- v e d o - ü 0 ^ * C o f e r c i ¿ . Obispo n ú - 2* 
r e l é f o n o M.9036. 
158?9 25 a b . 
v a r i o s a b o n a d o s y m u c h o s a l a c a r t a . 
I n f o r m a n , en P i c o t a , 53. 
16223 3 m y . 
m ^ r o 5 9 v 61 altos O f i c i n a No 4 8 H T R A S P A S A U N A P O N D A S I N O A -
C a d o y COn árboles frutales. S i t u a d o e n ^ nnie V I J l c m a 110* ^ ' ¡ r a n t í a p o r e m b a r c a r s e s u d u e ñ o , t i e n e
el saludable reparto de la Loma del 
Mazo, entre las calles de Patrocinio y 
Carmen, frente a l magnífico Colegio 
e n Construcción de los Padres Sale-
sianos y a una cuadra del Parque d e 
Mendoza, para más infonnes, por loos 
Teléfonos 1-2692 y M-6965. 10924 30 a b 
A plazos: se vende juntos o separa-
R e p a r t o A l m e n d a r e s . V e n d e -
m o s s o l a r e s a p l a z o s c o n 
g r a n d e s f a c i l i d a d e s d e p a g o . 
U r b a n i z a c i ó n c o m p l e t a . M e n -
d o z a y C a . O b i s p o , 6 3 . 
A - 2 4 1 6 y A - 5 9 5 7 . 
B A R B E R I A . S E V E N D E . P U N T O C E N -
t r i c o y c o m e r c i a l , a l q u i l e r 35 pesos, se 
d á b a r a t a , e l d u e ñ o t i e n e o t r o n e g o c i o . 
I n f o r m a n : A g u a c a t e , 76, b a j o s . T a l l e r 
de m o d i s t a . 
15919 25 A b . 
P O R A U S E N T A R S E P A R A E l Ex-
t r a n j e r o u r g e l a v e j i t a de una buena 
Casa de H u é s p e d e s , a l t o s y bajos, toda 
l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a y toda alquila-
da , b u e n c o m e d o r v e i n t e abonados 7 
e l d í a p r i m e r o e n t r a n m á s á . cooina 
de gas y de c a r b ó n , m u y céntrica. Es 
u n a g a n g a p o r r a z o n e s que se le dirin 
a l c o m p r a d o r , c u a t r o a ñ o s contrato, al-
q u i l e r r e b a j a d o . P a r a i n f o r m e * al telé-
f o n o A - 7 8 3 9 . 
16834 i niy._ 
BENJAMIN GARCIA, AGENTE 
de N e g o c i o s . C o m p r q y Vendo toda cj»*. 
se de E s t a b l e c i m i e n t o s y fincas. Doy 
y t o m o d i n e r o en h i p o t e c a en buenas 
c o n d i c i o n e s . M i s n e g o c i o ^ son garanti-
zados . O f i c i n a : A m i s t a d 136. Teléfono 
A-3773 . B e n j a m í n G a r c í a . v • , f 
VENDO 150 BODEGAS 
a p l a z o s y a l c o n t a d o . Tengo unatfmif 
c a n t i n e r a , b u e n c o n t r a t o y poco alqui-
l e r . I n f o r m e s : A m i s t a d 136. B e p f c O f l 
Gr3.FC{& 
VIDRIERAS DE TABACO 
y C i g a r r o s v e n d o d o s ; u n a en 850 peso» 
y o t r a en 1,500 pesos. T ienen buen(M| 
c o n t r a t o s , b u e n o s p u n t o s y poco «Wja l 
l e r y b u e n a v e n t a . I n f o r m e s Amistan 
136. B e n j a m í n G a r c í a . 
MOTEL 
C o n 66 h a b i t a c i o n e s , t o í i a s con baño» 
y s e r v i c i o s c o m p l e t o s . D e j a u n xaaxlWi 
de 1,000 pesos m e n s u a l e s , 10 a ñ o s con-
t r a t o y 800 pesos de a l q u i l e r . Es ™ 
g r a n n e g o c i o p a r a u n o o dos socios-Q"' 
q u i e r a n g a n a r d i n e r o . P r e c i o 15.00T0/!] 
sos. D a n d o 8,000 pesos en mano. l n M g | 
m e s : A m i s t a d 136. B e n j a m í n Garc* 
T e l é f o n o A - 3 7 7 3 . 
HUESPEDES . 
V e n d o u n a casa c o n 11 habitaciones. « 
a b o n a d o s , g r a n d e s y f r e scas y ventn» 
das . P r e c i o 7 50 pesos . Puedo versa • { 
t o d a s h o r a s . L a g u n a á 89» bajos. 
CAFES 
V e n d o v a r i o s . U n o en 3,500 pesos 
dos: u n l o t e de cinco s o l a r e s , h a c i e n - S e v e n d e e n l o m á s a l t o d e l V e d a 
d o e s q u i n a , s i t u a d o s e n l a s c a l l e s de d o , c a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n s o l a r 
S E V E N D E TTNA O A R R E T I B B A D E 
f r u t a s , m u y p r o p a r a d a , c o m p u e s t o f i j o , 
en A p o d a c a , por^ E g i d o , c o n p e r m i s o p a -
r a d í a y noche.* I n f o r m a n en l a m i s m a . 
16601 23 ab 
GANGA VERDAD 
c o n t r a t o 4 a ñ o s , v e n d e d i a r i o 100 pes^ 
y v e n d o o t r o en 45.000, hace una ve» 
de 300 pesos d i a r i o s y f engo otros w* -
P a r a i n f o r m e s A m i s t a d 136. Benjam-
G a r c í a . 
PANADERIAS 
V e n d o v a r i a s . U n a en 15,000 P 6 8 0 3 : ^ . 
ce 6 sacos d i a r i o s y v e n d e de m,0 IJJ, 
d o r 150 pesos. I n f o r m e s A m i s t a d J- j 
B e n j a m í n G a r c í a . v e n d o una en ».v 
16983 28 ab . 
P o r t e n e r su d u e ñ o que m a r c h a r s e a j 
o t r o p a í s v e n d e u n a m a g n í f i c a Casa de i 
Cortina y Carrón, en e l reparto de la esquina de fraile, compuesto de i b ^ n ^ S u ^ i S S tVoadL^a0s00hatbOitaci^e^ 
Loma del Mazo, a 50 metros del her- 2 8 . 0 4 metros de frente por 4 6 . 3 1 ^ s p í f f i d o ^ ^ I f o T 
mOSO Parque de Mendoza y una CUa- i fnr>rín ^ I 9 0 0 « ^ I ^ , . 1 a & u a c a l i e n t e . F u é f a b r i c a d a e x p r e s a -
«í r* A*1 « a M ^ r « ÍUI h ' a m n ' a d*» S a n - i O n O O , O Sean l . ¿ V O . D l metros m e n t e p a r a h o s p e d a j e y t i e n e b u e n ^ 
dra d e ! paradero del tranvía de San- J J P r p r j 0 f 4 n p s n ^ m ^ r n ! ^ " ^ a t o . D e j a m u c h a u t i l i d a d , i n f o r -
tos Suárez, dará más i n f o r m e s su due- c u a d r a d o s , rrecio ^ pesos metro. | mes o - R e i i i y 9 i |2. A g e n c i a de M i s t e r 
ño por los teléfonos 1-2692 y M-6965. ¿e vende el total 0 Ia mitad del ^ 
VENDO, MUY CENTRICA, 
30 a b l o t e . P a r a i n f o r m e s : c a l l e 
En lo más alto y nfcjor de la Loma del m e r o 1 3 7 , e n t r e K y L , V e d a d o . 
Mazoi con frente a la Habana y cua- T e l é f o n o F - 5 5 | 2 . 
tro magníficas residencias partícula- 0245 i n d . - 5 - 0 
— 1 2 ^ b ^ 
I I , nU- i A T E N C I O N . S E V E N D E U N A B A R B E -
r í a s o l a en e l b a r r i o y en e s q u i n a , v e n -do v a r i a s casas de e s q u i n a c o n e s t a b l e -
c i m i e n t o , m u y b a r a t a s e l c a p i t a l q u e 
se e m p l e a p r o d u « e d e l d iez a l d o c e , t a m -
b i é n t e n g o casa p a r a f a m i l i a s c o n t o d a s 
l a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s t e n g o u n a 
casa e s q u i n a de d o s p l a n t a s c o n t r e s 
, e s t a b l e c i m i e n t o s , se d a b a r a t a . I n f e r -
í a s r a l l e * d<» L u z Caba'Wo v I A flra- de l c o n f u t o , se d á a 5 pesos l a v a - i m e s : C a l z a d a de C r i s t i n a , f r e t n e a l P u e n -
í a s c e n í e s u e ^ « " « ^ ' w y J . r a c o s t ó m á s I n í ' 0 r m a : - p í 0 D í a z . p r e . j t e A g u a D u l c e , p u e s t o de f r u t a s . I . G o n -
Saco, COn 18 metros de trente por g u n t e en l a b o d e g a " L o s C a s t e l l a n o s " en i z á l e z . de 9 a 12, t e n g o d i n e r o p a r a h i p o -
n > i t J . e l m i s m o r e p a r t o . 1 t ecas . 
16161 28 A b . ' 16638 w 
res, se vende un solar situado entre ^ e t ^ S ^ ^ t ^ f unRaEc?aN 
Carmen y 36 de fondo con comuni-
cación al Parque de la Loma; se da 
én buenas condiciones, m.ás informes 
por los teléfonos 1-2692 y M-6965. 
__1_6924 ; 30 a b 
V E N D O S O B A R E S E N B A C A B B E 
S a n t o S u á r e z y en S a n t a E m i l i a y en t o -
do el R e p a r t o de S a n t o S u á r e z y 
M e n d o z a , desde 850 e n a d e l a n t e , t e n g o 
d i n e r o p a r a h i p o t e c a s y casas a p l a z o s , 
v e n g a a v e r m e y t e n d r á l o q u e b u s c a . 
P í r e z . 50. e n t r e E n s e n a d a y A t a r é s , p r ó -
x i m o a T o y o . Sr . G o n z á l e z , de 3 a 6. 
16710 25 A b . 
S E V E N D E U N S O B A R Y E R M O ~ E N 
l a V í b o r a , que e s t á a l q u i l a d o , p o r m e -
r o s de 1* m i t a d d e . s u v n l o r , es g r a n ne -
goc io , p u e s e l d i n e r o que h a y q u e i n - K t a ^ A m a T i 
v e r t i r g a n a m á s i n t e r é s que s i e s t u - V í b o r a 
v iese f a b r i c a d o . I n f o r m a n , M o n t e , ?,2G. L l e n í n 
1696S 25 ab i 15903 
28 A b . 
r w C I D C D A D T r k M A M T I i r r " " ^ .QT7(IEBB V E N D E R SW E S T A B B B -
E N E L K E P A R r O MANTILLA c i m i e n t o p r o n t o r e a j u s t e n y l u e g o v é a -
Vendo un solar de 150 metros por ^ T n d ^ s V i ^ ^ y ^ ^ i e ^ s ^ ^ u e t y í 
$1,000 en cheques del Banco Nació- M o n t e y c i e n f u e g o s . B o d e g a . 
nal, o $3,000 en cheques del Banco VENTA D E ESTABLECIMIENTOS 
Español. Informa M. d i J. Acevedo. y l o c a l . N e p t u n o , p r ó x i m o a l P a r q u e 
N o t a r i o C o m e r c i a l O b i s n n N o v Ce!Ura,1í B r a n S.afé e s q u i n a y o t r o de . ^ ^ ™ e r c , a , ^ V 7 D I Í 5 P O "O' •>» y q u m c a i i a y p e r f u m e r í a , t r a s p a s a m o s e l 
61, altos. O f i c i n a No. 4. Tel. M . 9 0 3 6 . c ° n t r a t ° p ? r c l n c o aftoB, casa de i¿ p o r 
9̂  ah 86' en N e p t u n o p r e p a r a d a p a r a c u a l q u i e r 
* e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a r á n : P r a d o 64 
1J3S39 
R E P A R T O S A N T A A M A L I A D e 9 a 11 y de 2 16414 5 . J . M a r t í n e z . 29 ab 
Cedo c o n t r a t o s o l a r l l a n o . 556 v a r a s , a B U E N N E G O C I O P O R E M B A R C A R S E 
$2.25. E n t r e g a d o , $568 . E l r e s to . $14.50 u r g e n t e se vende •una b u e n a v i d r i e r a 
m e n s u a l e s a l a C o m p a ñ í a . R e p a r t o S a n - de t abacos y c i g a r r o s y q u i n c a l l a en l a 
t a ^ a h a c e r c a de l a C a l z a d a de l a m e j o r ( ¡ ¡ a l z a d a . L a r g o c o n t r a t o v nor-n 
í b o r a , f i g u r a s , 78 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l a l q u i l e r * R a z ó n B e r n a z a 47 a l t o s de 
27 a b 
i 7 a 8 y de 12 
1 16301 
a 12. S , L i z o n d o . 
u n a Posada . H a c e d i a r l o 40 PeSOs8¿clo9 
b u e n n e g o c i o p a r a u n o o dos ° 
q u e q u i e r a n g a n a r d i n e r o . P a r a ( 
m e s B e n j a m í n G a r c í a . 
PUESTO DE FRUTAS 
c o n l o c a l p a r a f a m i l i a , v e n d o "norf0'9, 
550 pesos y u n a v i d r i e r a de c i » * ' („ 
I n f o r m e s : A m i s t a d N o . 136. Ben jao 
G a r c í a . 
Por embarcarse su dueño «« vej; 
casi regalada una de las ine>30!e,pre, 
brícas de fideos de esta capitaL 
cío y demás infornes en A£tt»a I 
altos. Pregunten por el señor May« 
de 9 a 12. Teléfono A-1317. 
16288 
H O T E L 
Se v e n d e , c o n 54 d e p a r t a m e n t o s , a r|, 
b l a d o s . T o d o n u e v o . I n f o r m a n , 
que . 120 . D e p a r t a m e n t o . 36 . * mi 
14538 
M N E R O E H I P O T E C A S ^ 
E N H I P O T E C A S E E A N P S Ys^C8' 
10.000 pesos. I n f o r m a n : G a l i a n o . ' y 
f é , " E l E n c a n t o " , v i d r i e r a , de » * 
d é 2 a 4. J . D í a z . oS A b - ^ 
17083 ^ yjT-
T O M O E N H I P O T E C A D I E Z -tf-
stis s o b r e u n a m a g n í f i c a casa, en^i1t 
b o r a . Pago 10 0i0. T r a t o d i r e c t o . ^ ^ 
16966 ¿ . J ^ , 
28 ab. 
D I A R I O D E L A MARINA Abril 25 de 1922. PAGINAS V E I N T I T R E S 
D I N E R O . I . O D O Y C O N H I P O T E C A . C A L E N T A D O R D E A G U A P A R A OA3. 
desde le 8 por ciento. Compro y vendo Se vende un calentador gas, número 4, 
fincas rúst icas , urbanas y solares. Pul - , se da barato por no necesitarle, Santa 
garón. Aguiar, 72: Teléfono-A-5S tí 4. ¡Catal ina y Bruno Zayas. Víbora, des-
16822 25 ab Vuéa de las 5. 
DE INCAS, etc. 
¡DINERO S E G U R O , E S Q U I N A D E G R A N ; trT 
¡porvenir. Rosa Enrlquez y Reylita. 13 : „,"'7f7'"r,i ' 
por 49, a 8 pesos. Informa. Llano a Cas- . f V o í i . . c . 




V E C I N O S . S E V E N D E N D O S 
de hierro, nuevos, se dan 
! baratos. Santa Catalina y Bryno Zayas, 
V i l l a Nieves, Víbora , d e s p u é s de las 5. 
M ü ' E B l E S Y P R E N 
V I E N E D L ' l F R E N T E 
Siempre 
D I N E R O 
i M A R C O S G U U I I I O T I N A . S E V E N D E N 
I varios marcos gu i l lo t ina muy baratos, 
i Santa Catalina y Bruno Zayas. V i l l a 
i Nieves. Víbora , d e s p u é s do las 5. 
17094 . 28 ab 
S E D A N 2.000 P E S O S 
- j j B I ^ 0 * tid¿d. Sin corretaje. Infor 
^ f ^ » 5 . Caféo"El Encanto';, vi 
en 
11 y de 2 a 4. J . Díaz. 
28 Ab. ^ 8 4 
• ^ r r ^ É R S O N A Q U E Ü E I N T E R E S E 
A un crédito del banco español , 
se ven í^ . ríe 13.400 pesos. In forman en 
Por/naja prfmera de la Machina M ú r a -
la f0"fra B. entre Oficios y San Pe-
lla' 1 josé Mar t ínez , admitiendo pro-
^ e s - ^ 
O F E R T A E S F E C I A I > . P A R A P A N A D E -
ros y dulceros, se l iquidan 120 cujcs pa-
ra palas de hornear. Monserrate, nú-
mero 129. Te lé fono A-3257; 
16787 26 Ab . 
MAQUINAS " S I N G E R " i 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má.» 
g u i ñ a s de coser al contado o^a plazos? 
Llame a Iteléfono A-8381. Agente de i 
Singer. Pío Fernández. 
13491 30 Jn I 
¡ G A N G A — C O C I N A D E '"-AS, 3 K O R -
j n i l l r i s muy nueva, mostrador do caoba 
I muy elegante, con mol íu ra ' ? , reja y 
má.rmoles. I^eptuno 7'). Almacén de 
! Pianos de Prats. • 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 PESOS í r u e s a s con bastidor f ino, l l pesos, mo de r»as , sillas, $2.50; sillones, 5 pesos: 
Se mandan a domicil io colombinos de i esPej0 V consola, 30 pesos; l^piparas, 6 
hierro, 4 pesos. Figuras, 26, entre Man-
en 
iíárq 
SiSÉRO P A R A H I P O T E C A S 
. a , mejores condlcionea. Miguel F 
lau3eZ Cuba. 32 
P A R A H I P O T E C A S , 
Hipotecas C ó m o d a s 
Cantidad y Tiempo que 
deseen. Más faciildades 
/ que nadie. 
No Soy Corredor 
Aúendo a los Correaores. M A T K MOSQUITOS 
o i -» i r»r -n» T - I - I * j ^ m Sahumer io para matar mosquitos, cono- ¡ En la Casa del Pueblo, Figuras, 26, en-
b r . r A L B L K . I h L . A - 4 3 5 0 . cido mundialmente; es el m é r i t o de es-, tre Manrique y Tenerife,, hay en todas 
i te maravil loso sahumerlp. Es sorpren-, cantidades. Teléfono M-9314. 
Teniente Rey y Compostela. 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E CON MUY 
P O C O D I N E R O 
comprando sus muebles en L a Casa del 
Pueblo, que loa vende bueno», bonitos y 
i baratos. Lean estos precios: guardacomi 
das, $6; mesas de ala, especiales, Jtí; 
I aparadores, 25 pesos; camas do hierro. 
A V I S O 
Usted no neccdita comprar n i cambiar 
sus muebles, nosotros por poco dinero 
se los anoglumos, de j ándo los como nue-
vos. Especialidad en barnices de mu-
ñ e c a y esmalte f i no . T a m b i é n tapiza-
mos y arreglamos mimbres . Especiali-
dad en barnices de pianos y a u t o p í a n o s . 
A v í s e n o s al te léfono M-196G, y en el 
acto s e r án servidos. F a c t o r í a , 9. 
16240 3 my 
rlque y Tenerife. Teléfono M-9314. 
S I L L A S N U E V A S , D E C A O B A , 
0 A $2.50 
S E L I Q U I D A N MAS D E C I E N I . A M -
peaos; tiambreraa, 15 peso3,_ con c r i s t a - | para¡;. ¿e sobremesa a 10 pesos cada 
una, dando un peso de fondo y un peso 
semanal. E l precio anterior era de 30 
2.000.000 J f ^ ^ f i n e 





28. Reina A-9115. 
C313' 30d.-21 ab 
. dente el verlos caer muertos ante el f i - . ^ 
no humo que expiden unas pocas va r i - I A V I S O A I . O S C O M E R C I A N T E S . V E N -
Uas. Garantizamos su é x i t o . Si usted . d9 unii matllima contadora Íe ventas, es-
1 quiere dormir t ranquilo, ¡p robnd lo ! Do! ̂  casl nueva y se garantiza su meca-
i venta en E l Sol Naciente. O'Rei l l j ' ,80. I1)1*™0- Obrapía , <9, puede verse a to-
• 143S5 6 nfc' I d3;s '1.P0ras-— ¿ . l iOJ2 
My, 
COMPRA D E CHEQUES 
Compro Cheques y Libreta» y Letras 
¿e cambio de los Bancos Español y 
Nacional, recibo libretas del inlerioro 
pagándolas inmediatamente. Pago Che-
ques del Estado. 
CON CHEQUES INTERVENIDOS 
DEL BANCO NACIONAL 
^30 A b . _ 
COMEDOR CA-T E N G O P A R A C O L O C A R C U A L Q U I E R D E O C A S I O N . P O R E M B A R C A R S E S E " V E N D O J U E G O D E 
cantidad, habiendo buena g a r a n t í a , a l vende una escopeta especial para t i ro , t a lán , ocho piezas, lo doy eiv 8o"peaos, 
juego' de cuarto 8 010, pr imera hipoteca. Tra to direc-
tor con el dueño. Seño r Marrero. Zanja, 
126 l!2, altos, le t ra B . Teléfono" A-0565. 
16941 , 28 ab 
í í l P O T E C A S A L 8 P O R 100 ! 
Bien situadas, se pueden entregar can-
tAiades de 1,000 pesos, d e s p u é s del p r i -
TOtero de a ñ o ; se da por o 6 10 a ñ o s . 
G a r a n t í a doble, just i f icada, en tasac ión 
no exagerada. Tra to con el propieta-
r i o . E . Masón y Co., Manzana de Gó-
mez, 212. Teléfono A-0275. 
1()971 25 ab 
1G03 
y de 12 a '3, 
esc 
délo, le t ra g 
modelo $30. Equipo para 
,tón Recio, al tos , de m a r q u e t e r í a , cincó p iez í s , en" 1 8 5 ^ ^ ^ { ^ m J f V ^ 6 ^ ^ 
á l e z . De 7 a 9' sos. Industr ia , 54, casi esquina a xTro ' " c&mara- í o t o m a g n í f i c a Car-
marca Hflssarra.squeta, calibre 12. Puede porque me estorba 
verse en Monte y Ant  
del c a f é . Señor Gonz 
les nevados, escaparates, 35 pesos; co 
quetas, 25 pesos; mesas noche, 5 pesos; 
j u ^ ' o sala, 75 pesos; completo juego 
de cuarto, con m a r q u e t e r í a . 140 pesos; 
comedor, compuesto de v i t r ina , apara-
dor, mesa y seis sillas, 100 pesos. No-
tai ' estos muebles son de cedro y caoba 
de primera, hechos en talleres propios y 
r-or eso no hay qulon pueda competir 
con Mastache, o sea L a Casa del Pueblo 
que e s t á en Figuras, 26. eqtre Manf i -
pesos. Galiano, n ú m e r o 58, bajos, es-
quina a Neptuno. 
1'67,69 30 Ab 
" L A CASA A M I G O " 
L A SEGUNDA F O R T U N A 
Si usted desea comprar, vender o cam-
biar sus muebles, e n c o n t r a r á en esta 
casa las condiciones m á s ventajosas. 
Suárez . 58. Te léfono M-3612, 
12540 30 ab 
A Z 0 G U E " S U S E S P E J O S 
La Pa r í s -Venec ia , la ún ica casa que 
azoga en Cuba con azogue que recibe 
directamente de Alemania y garantiza 
ñus espejos por diez a ñ o s . Servicio a 
domic i l io . Precios de reajuste. Te léfono 
A-5600. San N i c o l á s y Tenerife . 
14381 • 5 my _ 
C O M P R A M O S 
Muebles de uso, modernos, y los ven-
demos al contado y a plazos. 
VENDEMOS 
Nuestras existencias Je j o y e r í a y re-
dos, de acuerdo 
Tal ler de joyer í a , grabados y esmalta-
dos. F a b r i c a c i ó n y r enovac ión de jo -
óue v •l 'ení;rifV"fñ ' ^ P ¿ r m d a ' de Mas'a- i de Platino . Especialidad en hebillas | Í¿jes "a " p r é c i o T " r e b a j a  
oh« i t n t - r l f e . L a Segunda oe juat,-a | (le fantas5a s o u t a í l o 3 . sortijones, dijes, coJn la sÍ tuaciC„ presen 
botones y cadenas M a r t e l é , en oro áe 
18 ki la tes . Precios especiales para co-
m é r c i a n t e s . Animas, 101, entre San N i -
Máqu ina escribir Monarch, ú l t i m o mo-1 co lás y Manr ique . Te lé fono M-3796. 
oro, plata y p la t ino , 
i n g l é s con i 150í>2 . 25 ab 
GANGAS 
r i i r r , l t i  -  l s  
í r a n d e . ?40; "Smi th" ú l t i m o , Compro 
25 ab 
cadero. 
17016 29 Ab. 
S Y 
P O R E M B A R C A R S E V E N D E M U Y 
I barato un gran juego de comedor, l á m -
jpara y vaj i l la , un Juego de cuarto, un 
tera cuero l eg í t ima $8. Cintas para m á -
quinas de escribir 50 centavos una. A 
cojer ganga. O'Reil ly 60, l ib re r ía . 
16500 25 ab. 
LA CASA F E R R E I R O 
Mueb|es y joyas . Antes E l Nuevo Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nue-
vos y usados, en-todas cantidades y obje-
tos de f a n t a s í a . Munte, 9. Tel. A-190;i. 




E N P E S A P O B R E 7 A , S E H A C E N 
toda clase de costura por módico pre-
cio y se sol ici tan aprondizas. 
16«38 24 ab. 
piano a lemán , una vic t ro ia , l á m p a r a de i Realizo todos 180 muebles finos de l u . : „ 
m i s c » u é ^ n f t * e r T ^ ^ S S I o 9 a i a 8 ] * * que teilg0' a Precios de verdadera N e c e s i t o m u e b l e » C L a b u n d a n c i a , 
_l7.ü_65 _ 2 M> .liquidación, tengo juegos de cuarto de jos bien t e l é f o n o A-8054 . 
S E V E N D E H E R M O S O E S C A P A R A T E , comedor, uno de los que todavía no 
de dos lunas y una nevera. 
Vendo. En los Repartoso de Almen- C H E Q U E S N A C I O N A L Y ESPAÑOL f ? ^ * ^ f y S K S * 1 ^ 
dsres y sus ampliaciones vanos sola 
. r s e ^ V a ^ N i - 'ian salido en plaza, ihuy bonitos y 
res en la doble líniea de tranvías con 
870 varas cada uno al precio de 
$9,500; otros de 10 de frente por 47 
© o m p r a m o s y vendemos con dinero efeo- por elento barato que el taller, no 
t ivo sin salir de la of ic ina . Pagamos) la l l * ^ ? , comis ión, no ^ i d o anticipo. M. 
colás . 170. 
16876 
altos. 
mejor cot izac ión de Plaza. Manzana de 
Gómez. 212. E . Mazón y Co. 
16971 25 ab 
González . P in tor de Carruajes y Deco-
rador. Compromiso, B. Luyanó . Te lé fo- n í f i cas kimonas de seda y un ropón de 
26 ab 
S O L A M E N T E T R E S P E S O S D E CON 
i tado 7' un peso cada semana. X)os mag 
no 1-2676 
16222 
Nota : Se pasa a domicil io, 
a my. 
i Í « J « a $6 000 en Cheoues del d:ESHO C O L O C A R E N P R I M E R A H I -de fondo a $O,UWÍ en ^ñeques oe i poteca con buena ^ a r a n t í á partidas -de 
Nacional a la par, entregándolos ab- f ^ f " 
so 
00 a l 8 0|0; $12,000 al 9 0|0; $8,500 
. i ai » 0|0: $4,000 al 9 010 y $8,000 al 3 0 
lulamente Ubre de tOQO gravamen. p0r ciento en la Habana y en el V e l a -
¡OJO, O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
originales, lo mismo que juegos de 
despacho, también tengo 4 lámparas, 
últimos modelos, que acabo de recibir 
todo, todo, es lo más original. No de-j 
je de venir a mi taller de ebaniste-j 
ría. Escobar, 128, entre San José y 
Suárez , n ú m e r o 65, esquina 
Teléfono A-685 i . 
13845 
CAJA D E C A U D A L E S , G R A N D E , D E 
dos metros cuatro pulgadas akto, propia 
para, a l m a c é n o joyer í a , se vende por 
la mi tad de su valor e s t á nueva. I n -
forman:- Galiano y Barcelona, bodega. 
Novoa. 
16007 25 ab 
S E V E N D E , SBMINUEf-O, C A N A S T I -
Uero, escritorio, de Sra. F i l t r o , n ú m e r o 
8, pie hierro, mesa centro, guardacomi-
da, ventilador, camas modarnas, otros 
[muebles y utensilios de casa. Aguaca-
¡te, 86. altos. 
15750 ^5 Ab. 
E T T O R E G U A S T A R O B A . S A N J O S E , 
86, tiene un gran surt ido de adornos de 
esquina a Manrique. A l m a c é n de muc- pasta ¿ i le tes de todas clases y precio y 
bles en general . Tenemos juegos de chapas desde dos eeptavos pie, tiene 
cuarto, comedor y sala a precios suma- a d e m á s juegos cómpre los de cuarto y 
25509 Ind -15 jn 
"LA EPOCA" 
De Suárez y Cob ián . San L á z a r o , 143, 
ab. 
I ÍAvma M de J . Acevedo. Notario do- Manuel Alvarez. Neptuno 1¿9, altos, secto. Contando con IntOinv* • * de 2 a 5 p. m. 
Comercial. Obispo No. 59 y 61, altos. , 1700.2 
Oficina No. 4. Teléfono M.9036. C H E Q U E S D E L BANCO ESPAÑOL. 
ie98ií 2 my-
Comején. E l ún leo que garantiza la 
completa ex t i rpac ión de tan dañ ino in -
el mejor procedi-
miento y gran p r á c t i c a . Recibe avisos: 
Neptuno, 28. R a m ó n Piño l , J e s ú s del 
Monte, 634. 
13495 30 ab 
dormir , t ambién de seda por el reducido 
precio de 21 pesos en " L a Europa"'; i 
Neptuno 156, entufe Gervasio y Escobar. I 
16974 _ 25 ab 
C I N C O P E S O S D E O O N T A D O T T T N PE"- ! San Rafael. 
so semanal, camisas y cunas para n iños i 16445 
con un juego de colchón y almohadas, i —n,,,» — 
por 20 y 23 pesos, en "La Europa", Nep- ; R E A L I Z A C I O N D E M U B B I i E S . A J ? A -
tuao 156, entre Gervasio y Escobar. ! radores de a 15, mesas correderas a ~0, 
16974 25 ab ! f iambreras con m á r m o l e s a 20, sil las 
mente baratos. Para el in te r ior no se co-
bra embalags. 
14248 3 my 
29 ab 
DiiíEito E N H I P O T E C A S " S E PACÍ"- Compro y vendo cualquier cantidad. DIEZ AÑOS GRATIS, SOLO A LOSj 
l ^ : % f n Í 1 o a d \ r b c S u d a 0 d e r s Ú S S a S t í p ^ ^ 611 el aCt0 a P ^ 0 * ' t * £ REUMATICOS 
„ „ . ^—______—irz S 2 3 S T 5 ¡ í ^ — _ ~ i caoba á 2.50, sillones a 6, escaparates a 
C U A T R O P E S O S D E C O N T A D O . U N 12) aon lun£,'s a 45 c6modas 18, coque-
peso semanal.^ Dos^ e sp lénd idas camisas tas 25, camas 14, sillones por ta l 17, 
iden mimbre '15, b u r ó s americanos, m á -
terreji. 
más f'ai0 en Plaza' operaciones en 24 
horas. Compro y vendo fincas urbanas, 
doy dinero en pagaré , con fiador. A n t o -
nio Fernández. Calle Amargura , 94. 
Teléfono M-5406, de 9 a 12 y de 2 a 5 
lie Corro, esquina a Refugio, en el $, A. Roca Mandillo, Masajista, co» 
café Antillano. 
16798 6 ab 
16474 29 Ab 
veinte anos de práctica en la cura del 
3 reum*. Garantiza desaparecer el do-
EN H I P O T E C A , S E D A N 2,000 P E S O S Para in fo r rpés y demás, dirigirse a A n l -
o menor cantidad, sin corretaje. I n f o r - mas, 103, y preguntar por el s^ñor Oviol. 
man: Galianor 75. Café " E l Encanto" v i - i De.8 j i - m. a 5 p 
dricra. de 9a 11 y de 2 a 4. J. Díaz 
h u é s p e d e s por tener su dueño que mar- lor por agudo que sea del primer ma-
char al extranjero. Se da muy barata. • o »• v * • 
saje. Gratis por diez aios, si se repi-
te en la parte afecta curada por mí 8 
13059 
de Chantung de seda con cuatro cuellos 
t a m b i é n / l e seda y dos c o r b a t a » de mag-
níf ica calidad por 20 pesos. "La Euro-
pa", Neptuno 156, entre Gervasio y Es-
cobar. 
, 16974 25 ab 
D O S P E S O S D E C O N T A D O . U N P E S O 
semanal, tres vestidos de Gigham pa-
ra se í lo ras o s e ñ o r i t a s en inf inidad de 
colores y modelos surtidos por 10 pe-
sos en "La Europa", Neptuno 156, entre 
Gervasio y Escobar. 
16974 0 25 ab 
quinas de,coser, neveras, juegos esmal-
tados de sala, juego de caoba 3 cuer-
pos 500, juego de comedor rredondos 
350, juegos de cuarto de 110. L a Nueva 
Moda. San José . 75. M-7429. 
16344 4 M y 
L A CASA NUEVA, (Préstamos) 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases* a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la casa y eHo-
rrará dinero. Maloja núm. 112 , Ha-
bana. Teléfono A -7974, 
comedor m a r q u e t e r í í 






15731 23 Ab. 
CHEQUES Y L I B R E T A S 
Compro libretas de las Cajas de Aho-
vfOS de los Centros Astur iano y Galle-
go, Digón, letras y cheques. E s p a ñ o l y 
Nacional, compro cualquier cantidad. 
Hago el negocio en el acto. De 8 a 10 
y de 2 a 4. Manzana de Gómez, 330. 
Samuel Piñol . 
1G579 30 ab 
D I N E R O 
después de dado de alta. Yo he curado CINCO v * 5 ™ » E C O N T A D O , D O S 
* " " , , 1 Pesos semanales. Camas a plazos, mar-
a altas personalidades de esta capital ca L i f e Long, con magní f i co bastidor. 
*i 1 , • • j ; Veinticinco 
Gisbert 
27 ab 
D I N E R O E N H I P O T E C A S E D A E N 
todas cantidades, por el tiempo que se 
quiera, y al más bajo i n t e r é s . Se desea 
tratar directamente con los interesados. 
Dirigirse al lüscritor'io del señor L l a -
no. Prado 109, liajos. 
M-4284. 
14 4̂ 4 
ong, con 
neo semanas de crédito. " L a Eu-




para hipoteca, en todas cantidades, des 
de 500 pesos para la Habana y sus ba- dar a usted referencia. Su despacho i ^ÍPP.?,1 
F!:i0?i. Aep i l a y Neptuno, b a r b e r í a . r , • _ «» . T~\¿C~ 
Cuba 1 2 1 , esquina a Merced. Telefo-* IJI0J,O P O R 10 P E S O S , D O S P E S O S 
vitorlíi 11 YI r\ cíe? r\ o ¿i TVI o •»-» o 1 T^w r̂í •>--,.-.. no A-44V9. 




C A E I I I I I A S R E T O R C I D A S , P E S O IiZ-
gero de 24 a 32 pies, 37 y media tone-
lada de 5|8 y 12 <y medio de m l d i a pgs. 
$2.30 qu in ta l en depós i to hay que tomar 
todo. Informa. A. Sancho. Amargura, 
94, altos. 
16900 27 Ab. 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
1 Los Insectos aflemás de molestos «on 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos 
1NSECTOL acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto, información 
y folletos gratis. CASA T U R R U L L . Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
TA DE AUTOMOVILES ¥ CARRO 
contado, un peso semanal. Tres vestidos 
de muselina bordada, muy finos, para 
n i ñ a s de doce a catorce años . "La E u -
ropa". Neptuno 156, entre Gervasio y 
Escobar. 
_J_697_4 25 ab 
D O S P E S O S D E C O N T A D o T l I N P E S O 
semanal. Seis trajecitos para niños , mo-
delos muy lindos en edades de 2 a 0 
años por $10.50 en "La Europa", Nep-. 
tuno 156, entre Gervasio y Escobar. 
16974 . 25 ab 
¡ A T E N C I O N ! . . . 
Juego de cuarto, número 22, 
marqueteado, con Escaparate, 
grande; Cama, Coqueta de óvalo, 
mesa de noche y banqueta, fino, 
con lunas y cristales, en $200. 
El mismo juego sin marquetería, 
muy elegante, en $170. Mueble-
ría nueva, "La Acacia". San Ra-
fael, número 167. Telf. M-7408. 
U N A F A M I L I A Q U E S E E M B A R C A , 
vende juego de sala, d^ comedor y dé 
cuarto todos de caoba, plano a l e m á n , 
marca "KaUmau"; l á m p a r a s , cuatros i 
va j i l l a , reloj y otros objetos m á s . To-
do muy barato. Compostela; 104, 2o. piso 
a l lado del Hote l "Campoamor". 
15925 25 Ab. 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas, con todos sus acce-
sorios completos y nuevos, una de pa-
Iqjf y otra de carambolas. Se dan bara-
tos . Se pueden ver a todas horas: San 
Indalecio, 10, entre Santos Suá rez y 
Enamorados, J e s ú s del Monte . 
14871 28 ab 
C3070 12d.-19 
M O T O C I C L E T A H A K L E Y D A V I D S O N , 
- cilindros, tipo ligero, modelo Sport, 
Cleveland, nuevas y de uso, a precios 
sin competencia. Carlos Ahrens . Vento 
y Vemjs, frente al Parque Maceo. 
IGSSl 25 ab 
H U D S O N T I P O S P O R T , E N P E R P E C - S E V E N D E U N A G - U A G U A D E D O C E 
to estado, p in tu ra de F á b r i c a , seis r u é - pasajeros y un camión de dos toneladas 
das de alambre, gomas nuevas Hood. se dan muy baratos, son nuevos Cuba! 
Se vende por no necesitarlo. c Sr, Cyen- n ú m e r o 24. • • 
Has, Neptuno 48, Mueble r ía . " j 16925 7 mv • 
16050 28 ab. I 1 ^ 
P A R A B O D A S 
CUÑA,. D E 4 P A S A J E R O S D E L T I P O 
ligero Slcripps-Booth, de muy poco uso, _ 
del últiir.o tipo; con ruedas de alam- V E N T A D E U N C H E V R O L E T , C O M -
bre y gomas de cuerda, en magnifica pletamente equipado para trabajar, c in-
condición mecánica , como, ganga en 600 co ruedas de alambre. Estrella, n ú m e r o 
CAMION. 5 T O N E L A D A S , COMO N U B - , 
vo, Pierce Ar row, se vende por precio - a i „ „ í i ¿ - 1„4^„„ í n f i m o . T a m b i é n un camión Mack D I - i mínninaa ^ T - i o í ^ f í y ble-n e(lUIPadas rie-lt4e a A Sancho Amartrura 94 o í . ' maquinas cerradas, a precios reajusta-tos baneno. Amargura , s i , a i , dos.__industria, 8. garaje. Te lé fono 
16706-08 28 ab 
I  I
| M-2503.. Mestres. 
I 16422 
y ni un centavo menos. Carlos Ahrens . 
\emis y Vento. Frente al Parque Ma-
ceo . • . • 
1CS61;. • 25 ab 
M A G N I P I C A M Á Q U Í Ñ Á T D É ' 7 P A S A -
leros, con fuelle Vic tor ia W i l l y s 6, y un 
Alac Parlan, de 6 cil indros, las vendo o 
negocio pop terreno, en el reparto A l -
memlares. Carlos Ahrens. Venus y Ven-
to, frente al Parque Maceo. 
J W l 25 ab 
M O T O C I C L E T A " I N D I A N E S C O U T , 
con coche flexible, alumbrado y f o t u -
to-eléctrico y completamente nueva, se 
V«níe, en Monte, 405. 
a o a a o R o s A G X X Q A . C A M I O N C I T O 
reparto, ca r roce r í a cerrada, cuatro 
oî f3 nu,evas, motor garantizado, tres 
"entos ochenta pesos. También se cam-
m por un Ford que es té en condicio-
BSS; tara verlo Conocha 234 a todas 
La Nueva Florida 
número 21. R. Somoza. 
,25 Ab. 
21. Estrel la , 
16751 
P O R D . ^ D E A R R A N Q U E , 4 ( J O M A S 
nuevas y vestidura, gran motor del 21. 
Magní f ico estado, $400. Informan, L a m -
pari l la , 96, altos de la fonda, de '8, a 
S E V E N D E N DOS M E R C E R 
Sjort y 7 pasajeros. In forman 
Teléfono A-5860. * 
Í6157 
Se venden los armatostes y útiles de 
una bodega. Completamente nuevos, 
de nevera, 
pesas, mostrador, vidriera, molino de 
café-eléctrico, tostadero y licencia, re-
loj eléctrico, focos e instalación. El 
local gana $35, es grande y bueno. 
Informan, en Neptuno, 63 altos. 
C 3065 8d-19 
¿QUIERE V E N D E R 33IEN SUS M U E -
bles? L lame al Monte Benéf ico que es 
el que le da precios m á s ventajosos. Te-
léfono 1-1798. ¡ 
10191 18 My. ¡ 
V E R D A D E R O R E A J U S T E 
Un escaparate lunas, una cama ca-
Sé vende magnífica cama de roble, mera, una coqueta, una mesa de 
americana, conveniente para ahorrar noche con tapas de cristal y barni-
espacio, pues durante el día se cierra zai¿0 ¿ e muñeca, por 125 pesos; 
f.iu*X*i?. e * { ? ™ * de escaparate con luna, con un aparadori rna vitrina. una me-
j colchón y almohadas, en $30.00. Ju- edonda é i marquetería c 6 b 
j guetero de mim.bre, $12.00. Reloj de S^1le , i • i i ? ?01? 
sillas de caoba y lunas biseladas. 
pos P E S O S D E C O N T A D O , U N PLso sin estrenar, compuestos 
feemanal. Por $10.50 tres Vestidos de 
Gingbam en modelos muy bonitos para 
n i ñ a s de 7 a 12 años . " L a Europa*, 
Neptuno 156, entre Gervasio y Escobar. 
16974 25 ab 
I C I N C O P E S O S D E C O N T A D O . U N P E -
| so semanal. Dos m a g n í f i c o s trajes de 
I Palm Beach por el insignificante pre-
j cío de $25.00 en "La Europa", Neptuno 
;' 156, entre Gervasio y Escobar. 
16974 25 ab ' 
D O S P E S O S D E C O N T A D O , U N " P E S O 
semanal. Cuatro m a g n í f i c a s s á b a n a s y 
una 'sobrecama muy fina por 14 pesos. 
Hay juegos de precios m á s altos, supe-
r io r c f j dad- " L a Europa", Neptuno 156, I 
entre uervasio y Escobar. 
i,6974 25 ab I 
i 
AZOGUÉ SUS E S P E J O S 
" L a Francesa" es la ú n i c a casa en Cu-
ba autorizada para* azogar con el pa-
tente a l e m á n de la casa onprei l de Ber-
lín. Regala 5,000 pesos al colega que 
presente trabajo igual. Reina 36, Te lé -
fono M-4507. Servicio r áp ido a domi-
ci l io . Se habla f r ancés , a l e m á n , i ta l iano 
y p o r t u g u é s . 
14025 3 TaT* 
" M U E B L E S EN G A N G A 
" L a Especial", a l m a c é n importador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , sa lón de 
expos ic ión : Neptuno, 159. e n t r é Escobar 
y Gervasio. Te lé fono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre ,espejos dora-
dos, juegos tapizados, capias de bronce, 
camas de hierro, camas de n iño , b u r ó s , 
escritorios de señora , cuadros de sala 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co 
lumnas y macetas 
Surtido completo ae los afamados Bt' 
L L A R E S marca ^ B R U N S W I C K ' . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241 
C2130 Ind. 15 ma 
e léc t r i cas sillas, butacas y esquine^ do 
rados, porta-macetas esmaltados, v i t r i -
nas, coquetas entremeses cherlones. 
adornos y f iguras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal , es-
caparates americanos, l ibreros, si l las g i -
ratorias, neveras, aparadores, paravanes 
" L a Hispano Cubana", préstamos, al-
quileres y compra venta de muebles 
y joyas. Villegas, 6 y Avenida de Bél-
gica 37 D y Tejadillo. Losada y Hno. 
Teléfono A-8054. 
16449 21 my. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " . ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de juegos d« 
cuarto, de sala y comedor, tanto finoíi 
como corrientes; tenemos surtido- para 
todas las fortunas: vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
mayól icas , figuras burós, sillerísi oe todas clases y cuánto 
pueda neceaiiar una casa bien amue-
blada. Precios, v é a n l o s y se convence-
r án de la bara tura . Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas bara-
t í s i m a s , 
L A 2a. COMPETIDORA 
19 my 
Ab. 
l l a. m. 
C 3165 4d-22 
P A R A BODAS Y P A S E O S . S E A l Q U I - i 
lata preciosos a u t o m ó v i l e s cerrados, pared trances, con barómetro de la 
Chofer y page uniformados. Precios sin 1 o j u - o e AA n OTÜ n n r I 5 0 DCSOS' SClS SI las r n a -
-'competencia. informes: Genios, 16, &a-¡ Casa de Hierro, $25.00. Paseo, 276, Por 1JKJ Fcsu;5» ^ a b , c u a -
rage, entre Prado y Morro . Te lé fono I OT „ oo i tro S i l lones , Un S o f á , Una m e s a d e 
¡Hería del p a í s en todos los estilos. Prestamos, San Nicolás, 250. entre 
Antea de comprar hagan una v i s i t a • / i Í T ~ Y* 
a "La Especiar', Neptuno, 159, y s e r án u ior ia y Corrales. Hoy dinero con mo-
S e r o e r ] Í 9 O S - No conf,,ndir: Neptuno-.:dico interés sobre alhajas y objetos 
c a S t o d r c U s f í e 8 m u f f i f / v a ^ . Se compran y se venden 
del m á s exigente. muebles, be liquidan a precio de si-
Las ventas del campo no pagan em- . , „ . 
aiaje y se ponen en la e s t a c i ó n . tuacion un gran surtido de alhajas y 
demás existencias procedentes de M U E B L E S B A R A T O S 
Telé fono entre 27 y 29. Vedado. 
10 my. I 16880 25 ab . ' c e n t r o d e c a o b a y b a r n i z a d o d e 
S E V E N D E U N C A M I O N JP9BD C O N jyj. O P O R T U N I D A D . S E V E N D E U N A ' S E V E N D E U N J U E O O D E T B B S 1 ~ _ r ^ c ^ c 1 
c a r r o c e r í a abierta nueva en perfectas m á q u i n a a u t o m ó v i l marca Buick de ! c í ie rpos de caoba con m a r q u e t e r í a y uno i m u ñ e c a , por UO peSOS, CamdS Oe 
condiciones, cuatro gomas nuevas. Se chapa par t icu la r de seis asientos, seis | ídem de oomedor, ovalado; en San'Jos;, 
da muy barata. Para verlo y t ra ta r San qilindros, motor a prueba y barata por 75, bajos. Te léfono jM-7429. 
Miguel 173, Garage. 
16827 
ser molesta y gravosa a su dueño . Se 
¡8 ab. 1 in forma en L a Nacional. Villegas, n ú -
—— mero 93, y. en Teniente Rey. 63. E n r i -
que Cuadra. 
15402 27 Ab. 
16913 My. 
horas 
E S T O R A G E 
Se admiten camiones en eStorage en 1 
Hornos 11 a precios : muy reducidos, i A I T T n M f W I I f A n i l I A r * 
In fo rma H . Gou. Aguiar 116. Teléfono A U I U M U V I L t A U I L L A t 
M-4914. v ¡T ipo 51, 5 pasajeros, nuevo, 5 ruedas de 
16826 "6 ab. _(alambre . Precio 2,500 pesos. L o 
V E N D O ~ Ü N " B U I C K " D E 6 C I L I N 
S E V E N D E N 
caoba en doce pesos > 
m á s baratos. C á r d e n a s , 
16952 





W ! S E V E N D E H U D S O N , A C A 
MOO de ajustar y pintar, 6 ruedas, i i 
Ueléfono M-2391 . 
hiLr6D,_ 25 í*b-
. dros, en magní f i co estado, a toda P ^ e - j ^ o ^ m e s Amis taa ^db 
^b; Iba. $600. Véase en la P a n a d e r í a "Mo- |CIa . Telefone A-o7<3. _ 
Af . a . deio". Consulado. 99. _ - I s u vn-wn-R TTTNT A TTTI 
16525 
S E V E N D E U N J U E O O D E C U A R T O V 
otro de señor i t a , un juego de sala de 
endo mimbre, un fonóg ra fo y 70 discos. I n -
por embarcar lax. f a m i l i a para Europa. | fo rman : Malecón, 16. pr imer piso. 
Informes A is tad 136. Ben jamín Gar- 16744 
28 Ab 
COMPAÑIA AUTO LATINO AME* 
RICANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de 
autíMnóvües en general. Estación de 
«*vicio de piezas legítimas Ford. Ven, 
tas al por mayor y detall. Morro, nn-
« « o 5-A. Tel. A-7055, Habana. 
Cuba. 
B ^ V - n & 10 O 
"a* , 0 ^ A S I O N . E Í r X A P R r M E R A " O P E R . 
^ble por tener que embarcar, 
una cufia K i s i l Kar en buenas 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L D O H E 
Browder, poco uso, moderno, tiene go» 
I mas nuevas Hood, 6 ruedas alambre, es-
I t á bien equipado. Puede verse en Zan-
l i a 73 Su dueño, Vicente Rodr íguez , i n go, 23^ tercer, tuso entre San Mrguel y 
¡ forma ' ' • , San Rafael. Te léfono M-7180. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I I . P A I G E , 
t ipo Sport, 6 cil indros, 5 ruedas moder-
nas de discos. Accesorios completos y 
con t r ibuc ión pagada. Inmejorable esta-
do, completamente nuevo. Precio: 
$1.500. ' I n fompa : L u i s Ynuoio. Oquen-
1 hierro de la afamada marca Sim-
' mons» a 5 pesos al mes. Esto sólo 
se consigue en "La Nueva Espe-
cial", Neptuno, 193, casi esquina! 
a Belascoaín. Teléfono A-2010. 
López y Soto. Nota: Para el cam-
po no cobramos embalaje. Al que i 
R ! nos compre cantidad mayor de 300 • 
26 Ab. 
S E C C I O N D E T E L A S B L A N C A S 
En esta sección ofrecemos el 
de 12 pulgadas, corriente 110. West ing- 1p hacemos el resalo de l ina r , i 
house, de muy poco uso. Informan, en ! Pesos le , f • 0 0 6 i surtido más grande y mas COm 
préstamos vencidos. Teléfono M-2875. 
1 3 » 1 30 #b 
M U E B L E S 
" L A M I S C E L A N E A 
SAN R A F A E L , 115 
Juegos de cuarto, escaparate de luna, 
cama, coqueta, mesa, banqueta, 100 pe-
muchOs m á s que no se d e - ¡ s o s . Juego de sala, $50. Juego de come-
dor, aparador, v i t r i na , mesa, 6 sillas 
$85. Juegos- de sala, esmaltados. Lula 
X V I , de 7 piezas $100. Coquetas $28 
Mesas de noche, $2. Seis sillas, 2 s i l lo-
nes caoba, $22. Escaparates, $12 Ca-
mas, $12. Lavabos, $1,5. Sillones de 
mimbre, $12. Sillones de caoba, $8 
Aparadores, $15. Peinadores, $8. Esca-
parates, de 3 cuerpos, l á m p a r a s , cua-
dros. 
Si necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
s a l d r á bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. T a m b i é n hay 
de piezas sueltas. Kscaparates desde 
$12.00, con lunas, a $40.00; camas, a 
$10.00; c ó m o d a s , a $18.00; mesas de no-
che, a $3.00; mesa de comedor, a $4.00; 
bufetes, a $15.00; juegos de sala, mo-
dernos, a $70.00; juegos de, cuarto, a 
$140.00 con m a r q u e t e r í a ; aparadores, 
a '$18.0'0; 
t a l l an a precios de verdadera ganga. 
" L A P R I N C E S A " 
San R a í a l e , 107. T e l . A - 6 9 2 6 
San Rafael , 115 . T e l é f o n o A-4202 
J e s ú s María , 109 
16763 
16653 25 ab 
! C A M I O N E S D E VOüTEO S E N E C E -
sPan para t i ro de piedra en la ciudad, 
ajuste por metros. Monte. 2-G, Garaje. 
15639 gMtJfr. 
16589^90 30 A \ _ . 
S E V E N D E U N CAMION D E 2 Y MBDlÓ R E A J U S T E V E D A D . E S T O R A G E P A -
t one lada» en Chasis, completamente 1 ra a u t o m ó v i l e s de 5 pasajeros a 6 pesos 
nuevo Expreso "Lalo" . Kgido, 14. Te- 'y 8 de 7 pasajeros a 10 y 12 pesos men-
léfono A-4501. ¡sualfts. Gran garage. E l R a c i o n a l . Ar-
G A N G A . 
| caudales, casi nueva, con su estante, 
¡ m u y barata. Puede verse en Mural la , 
! 98. Departamento 305. De 9 a 11 a. m . 
S E V E N D E U N C A M I O N " W H I T E , D E _iG7^3 24 ^ 
5 toneladas, propio para a lmacén , casi A V I S O . - E N G A N G A , J U E G O D E S A Ü A 
nuevo, gomas de^ fábr ica . Informan, Ma * ' d e r r i 0 i c o ^ dos butaca», d u f s i l lone^ 
ab , p r e c i o s a l a m p a r a d e sa la , c o m e d o r . leto__renoV'Jido c o n s t a n t e m e n t e 
S E V E N D E " U N A C A J A D E o c u a r t o . N o c o n t u n d i r s e : N e p t u - : . i . i i 
n o . 193. 
M U E B L E S 
j — d e t e l a s b l a n c a s p a r a t o d a c í a -
sod.-i | se ^ e r o P a i n t e r i o r d e s e ñ o r a , d e 
E ' S C O P E T Á S . S E V E N D E N D O S E N ' c a b a l l e r o y d e n i ñ o s , 
muy buenas condiciones, una ashrdlush 
compran muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, as í como t a m b i é n los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
drid . 4. J . del Monte., de, 1 a 3 
16639 26 ab 
1620Í 3 My. 
^ razonable 
se vend 
ííndiciorif.s. ne todo puode v 
Omoa, ga-
Se^.or Cruz. 
í ^ ^ d i n a , ' entre Monte 
Teléf^ foi:ni"s: -Monte, 301 
SoiiiJ?1^11,11 U N ~ C A M I O N C I T O F O R D , 
cerla" 
¡ i GANGA V E R D A D ! CON C A R R O 0 E -
r ía nueva, propia para reparto en t in to -
r e r í a s o panfiderfas, o para cigarros, 
paquetes, etc., vendo a u t o m ó v i l rmry 
económico . In fo rman , en O Reí 11 y, 2. ba-
jos . ~ „- , 
16395, , _ 2' aP 
le .  
bol Seco, 33. 
16013 / 
seis sillas, su espejo consola y 
¡ dé centro, juegos ^ cuarto con esca-
parate, cama, coqueta, mesa, banqueta 
y s usi l lonci tc , 145 y 120 pesos; lava-
bos Í6 y 18 pesos; mesas corredera a 
10 y 15 pesos; juego comedor 225 pesos 
Teléfono A'-6006. 
na Smirh, calibre lp y otra Belga Agier 
eSa calibre 12, se pueden ver en Inquisidor, 
25, por Luz, tienda L a Marinera. 
16448 23 Ab. 
my. 
S E U R G E V E N D E R U N A U T O M O V H , 
Chalmers de cinco pasajeros en muy 
buenas condiciones. Precio 500 pesos. 
I r t forman: Santovenia, n ú m e r o 2. Cerro. 
15421 27 Ab. 
S E L I Q U I D A N 50 C A J A S P A R A C A U -
dales que fueron vendidas a plazos y 
por haber tenido que recogerse d e s p u é s 
en l á m p a r a s y cuadros tengo m u y ' b a r ¿ l á^ haber pagado m á s de la mi tad de su 
tos, y t ambién vendo un Pord en ganga, valor es el mot ivo por lo que se dan 
Galiano 44, Alonso. 
16697 i 28 ab. 
R E A I . I Z O P E Q U E Ñ A E X I S T E N C I A D E 
gomas n e u m á t i c a s , a los siguientes pre-
2x3-l |2, a $13; 33x4, a $17; 3.ix4, 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
r «obro medida, nuevas, y carro-
^Udadí* T11, lm,I)io i>ara agencia de 
y Sfi . I s- L'ando 100 pesos de contado 30 Pesos^ , \mensuales. T a m b i é n se ven-




na y verse en Monte entre Ferna 
§n ".vr •ls"lio- T a l a b a r t e r í a L a Mad 
16604 0 ?::5Ü-00-
g; 
a tiar'isW '^TlSi á í S l - También c á m a - . 
ras dé estos t a m a ñ o s a precios nunca i ver primero los que ten^o en existen-
c i a s Vaya a 0'KeÍlly' 2' ba3oS2,7 ab i da . Carros regios, últimos tipos, pre-
- — cios sorprendentes y absoluta reserva. 
S E V E N D E U N E L E G A N T E A U T O -
inóvil de 6 cil indros, cerrado, Hudsqn, Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 ndi - en perfecto estado de conservac ión . L n - , Habana. 





29 Ab. 1. • C A M I O N E S 
GOMAS 
CAMION D E DOS Y M E D I A T O N E - Se venden Mack y Packard, casi nuevos, 
lada.s, como nuevo, y garantizando su i n fo rma : M . R o d r í g u e z , pragones, 12. 
nerfecto estado. Se vende por no ne- Hote l L a Esfera . 
'Arr ' c e s i t a r lo . E s t á acabado de p in ta r . Pre- i 16237 • 1 3 my 
iqu¡dfnHCÍa fle ,a Goma Quaker e s t á cio de ganga y facilidades de pago. _ ^ H ^ T T ^ ^ C B ^ T L T ^ - K T r * o 
lona vncl0 sus existencias de gomas de Q-Reilly, 2. „„ , , S E V E N D E E N M I L P E S O S , MENOS 
1 'de la mitad que costó, mía m á q u i n a te la *,en el fu tu ro i m p o r t a r á solamen- , i g ; 
lona , l m0SH Cnerda Quaker (y t amb ién 
Pleta^lra. 1",or'i ) l istas gomas son com- ACA 
los «i,e s a r á n ti-/.adas y 
-iguientes precios esi 




















ACABADO D E P I N T A R Y A J U S T A » Y d£L y pintada de nuevoo, hace 15 días, i n „ p f o ' 
con vestidura nueva_ y fuelle nue%o. se motol. excelente. Se da a prueba Pue- Muei:a P^ra ir 110 
S E V E N D E N I>OS S I G U I E N T E S M U E -
bleg: juego de cuarto con m a r q u e t e r í a ; 
juego de sala, color tabaco, estilo co-
r a z ó n ; nevera, auxi l iar , cuadros y l á m -
paras, en Conde Cañongo 4, bajog. Ha-
bana. 
_ 1669J 2S ab. 
J U E G O S D E C O M E D O R , S A L A Y 
cuarto a mitad de precio. No debe de 
comprar muebles de uso pudiendo com-
prarlos nuevos con menos costo. A l v a -
rez. Tobos y Co. Xeptuno. 30. Teléfono 
A-5536. Habana. 
16602 5 my 
V E N D O D O S E S C R I T O R I O S , L L A N O S , 
una mesa larga, un l ibrero, varias bu-
tacas, dos sillas giratorias, todo de cao-
ba y nuevo. Una caja caudales de dos 
puertas. A r l Metal , nueva. Barato, por 
no necesitarlo. San Nicolás , 105, tíajos, 
entre Salud y Reina. De 9 a 11 y de 3 
a 5. 
J ^ 8 2 - 25 ab 
Si usted no tiene traje de eti-
por la mi tad de su prec ió . T o m á s Labra 
dor. Neptuno, 203. Teléfono A-6115. 
16399 . 19 My. 
S E COMPRAN Y A R R E G L A N 
bles de todas clases, dejándolos» como 
nuevos. Angeles 84. Teléfono M-9175 
_ 1 £ 2 0 1 i i my 
MAQUINAS P A R A C O S E R ~ 
" S I N G E R " 
Tengo muchas de todos marcas y mo-
delos: E l é c t r i c a s , sa lón, gabinete, ca-
jón, mano, de óvi l lo central y lanza-
dera. Algunas e s t án como nuevas. Las 
garantizo y las doy baratas. Tarpbién 
le ven lo nuevas de "Singer" si ú ' s 
desea, al contado y a plazos,. Hago cam-
bios. Se ^nsefia -.i bordar gra t i s .com-
prando alguifa. Angeles 11 esquina a 
Estrella, Joye r í a E l Diamante. Telo-
fono M-1994. Rodr íguez Arias, .Agente 
de ' ¡ 'Singer". 
17001 3o 
Tela Rica No. 9788, pieza, 
de 11 varas 
Nansó inglés No. 5, pieza 
de 11 varas 
Linón blanco y rosa No. 
A, pieza de 11 varas. 
Crea inglesa de algodón. 
No. 3000, pieza de 25 
I varas 
¡Crea catalana No. S, pie-
za de 30 varas 
Holán batista No. 932, 
pieza de 12 varas. . 
Holán clarín No. 118X. 
pieza de 12 varas. . . 
Madapolán No. 1920. pie-
za de 20 váras. . . . 
$ 1.50 
M 3.00 
SI quiere comprar sus joyas pase por 
! Suárez , 3, La Sultana, y le cobramos 
• menos in t e r é s que ninguna de su giro, 
as í como t a m b i é n las vendemos muy 
i baratas por proceder de e m p e ñ o . No se 
olvide: L a Sultana, Suá rez , 3. Te lé fo-
' no M-1914, Rey y S u á r e z . 
^ Magníficos Collares de Perlas France-
2.95 sa.s ê ^riente y Peso absolutamente lo 
! mismo como legítimas. Todos Precios. 
I Teléfono A-2505. 
' I _1.241i • 26 ab 
9 50 J P A R A AZOGAR SUR E S P t l J O S ~ B 1 3 Ñ 
~ ^ v y. barato, llame a E l Bisel, único pa tena 
a l e m á n en Cuba. Vizoso y Hermano A n . 
, „ geles, 4. Teléfono A-5453. 
6.50 l P- 30d.-4 
T H E A M E R I C A N AND N A T I O N A L 
Enterprise. Gran talles de niquelar 
Q Monte, n ú m e r o 2, frente a la C o m p a ñ í a 
f i V V | 4 e tías. Este ta l ler es el único que cuen-
ta con un cuerpo de expertos mecán i cos 
I de cajas contadoras. Especialidad en 
10 I5n ' b a ñ o s de ni(luel registradoras. Se nique-
, v * ^ u , l a n , reparan, venden y compran regis-
t r a d o r a s de todas clases. Monte, n ú m e -
• ^ ^ I1-0,?;//61116 a l a C o m p a ñ a de Gas. 
4 25 ' lbl J4 3 My. 
ab. 
ÍÍ85 
SAN L A Z A R O , 99-B 
ab 
má V ^ D E U N A L A N C H A Q U E S E 
Río .tfr'nin;lndo de construir, en 17 y 
0 ° n Jlííendare«. taller del Señor César 
del n,-?814 forrada de cobre y clavazón 
ton *PJ¥}\S metal. 40 pies de eslora -
ra J ^ ^ ' R "-le 50 caballos. Propi 
acabado de ^Justar y pintar en 
Agencia, con gomas nuevas y vesfidu 
ra sin estrenar, se vende de ocasión 
Dov facilidades de pago. Campbell 
O'Reilly, 2. bajos. 
16395 2? &b 
E N $1.600 S E R E G A L A CAMION D E 
tres y media toneladas, acabado de 
ajustar y en perfecto estado. Informes: 
O'Reilly, 2. m 
16395 V:. ^ 27 ab 
l .      ^ i  pai  u n u y O m a ñ a n a a U n a | 
de, verse en el garage Miranda. Vives, • f i e s ta d o n d e tenga n e c e s i d a d de 1 
, c 3126 —— 5d-21- . ; l u c i r b ien , el sastre , c o n s e g u r i - ; 
ai. S E V E N D E TIN D E D G E B R O T H E R S , J l 1 L ' T 
moderno, ruedas de #tambr.j se negó- Clau, no p u e d e h a c é r s e l o en tan 
la 
vende automóvil Briscoe, de 5 pasaje 
ros. flarantizo su perfecto estado. 
\proveche esta oportunidad. Detalles: 
O-Reilly. 2, bajosf 
A U T O M O V I L D E S I E T E P A S A J E R O S . !"0"ern"' >-"eaas ae #U 
A J i u w i u VXAI «x . u . ' cía por un I< ord de arranfiue. puede ver se a todas horas, en Pernandina, entre 
Omoa y Monte, garage. 
¡ 16600 26 ab 
I B N P R E C I O D E V E R Í T A D E R A G A Ñ I 
j pa, vendo camión de 5 toneladas, aca-
bado de limpiar y pintar. Está meior 
que nuevo y tiene gomas nuevas. Pa-
r a tratar, en O'Reilly, 2, bajos 
16395 27 ab 
mo-
pa-
moln^aj- 0 Para cualquier clase de le 
Wv'Ue-, Precio módico. Más informes: 
^ a n d o González. Suárez, IOS. Haba-
S B V E N D E N DOS C A M I O N E S D E 
CTX^A-JTCKSOÑ MUY F U E R T E V ^ | l Z d f e t ^ l i 
oconómica, propia para negocios, se marcas "Standard". Se dan baratos v 
vende barat í s ima. Véala eu O'Reilly, 2, se pueden ver en Concha, número 3 Te-
hajos. i lé fono 1-234S. , 
16385 27 ab ' 16887 «= Abi 
corto tiempo, pero en 
" L A Z I L I A " 
de Suárez, 43 y 45, teléfono 
A-1598, le sacarán del apuro y le 
dejarán tan contento o más que si 
se lo hubiera hecho su sastre, y 
encima le cobrarán muchísimo me-
nos. Allí todo es ganga y tienen 
de todas las tallas. ^ 
OCASION 
Por dedicarse a otro gi-
ro se liquidan lotes de 
ropas a precios de que-
m a z ó n . Miguel Penabad, 
Belacoain 15. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
1 Underwood, 5, de medio uso, $50; 'otra 
i también Undefwood, acabada dé com-
prar, completamente nueva, $75. E s gan-
ga. Belascoaín, 117, altos, esquina a 
PorHo. 
16926 30 ab 
A P L A Z O S COMODOS. J U E G O S DB 
olchones flor seda, colchones sucli:>s, 
colchonetas, almohadas-, juegos para ni-
ños, trajes para caballeros, camisas, 
trajea para señoras. Cuotas desd^ un 
peso semanal. Plazos hasta de ¿~i se-
manas. "Da Europa", Neptuno 156, en-
> tre Gervasio y Escobar. 
i 16974 25 ab 
Cualquier tela blanca que us-| Consulado, 94 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
ted necesite puede tener la se-
guridad de hallarla en E l Encanto, 
al más bajo precio. 
' E L E N C A N T O " 
L I Q U I D O D E J E S D E C U E N T A 
Medias señora de $4.00 docena a $1.00; 
Medias seda de $8.00 a $2.50; Calceti-
nes de $5.00 a $1.50; Calcetines de $4.00 
a $1.00; Toallas de $4.00 a $1.20; Pa-
ñue los de $2.00 a $0.60; muchos a r t í c u -
los más . No se vende menos de cien 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Doa 
Tres Hermanos. Gran 'rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas" 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
l o r . Módico i n t e r é s . Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a pror rogar . Consulado, 94 v 
96, frente a la p a n a d e r í a E l Diorama. 
16564 20. my 
CONTADORAS Y "cAJAS D E CAUDA-
contado y a plazos. Da Hispano Cuba, 
lesles las pagamos bien y vendemos a i 
Vi l legas 6 y Tejadi l lo Dosada y Her-
mano. Teléfono A-8054. 
1GS23 . 21 ab. 
pesos. Informes Sr Menéndez . Prado J U E G O D E C U A R T O . S E V E N D E U N O 
.No. 100, Joyería, de 8 
16S39 
12 y de 2 a 6. 
27 ab. 
de ,caoba plumeada con bronces art ís -
ticos y escaparate de tres cuerpos en 
verdadera, ganga. San José 77 entre 
Escobar y Gervasio. 
16671 5 my. 
G R A N D I O S A GANGA..CAMAS D E S D E 
."i peso; iu veras jl5 pesos; buró caoba 27 
pesos;-escaparates con lunas, 35, 45, 55 
y 65 pesos; tres sillones de barbería, 
a 20 pesos cada 
pesos; coquetas '3 
de sala, a 20 y 2o pesos, todo en gan 
ga y se vende un Fórd en 175 pesos en pia casa. San José 7 
l a . casa Alonso, Galiano 44, Alonso ' Gervasio 
16697 28 ab. * 16670 
M U E B L E S D E O F I C I N A . S B V E N D E 
uno; sombrerera 12 toda clase de muebles para oficina con 
y 40 pesos; espejos un 50 0\0 más baratos que en otro esta-
blecimiento por ser hechos en la pro-
entre Escobar y 
5 my. 
i 
Abril 25 de 1922. Precio: 5 centavos 
» 
POR LA APROXIMACION 
H B P A N W W U G Ü E S A 
H O M E N A J E Y B A N Q U E T E A B E R E N G U E R . — B A C A R I S A , A L O S E S -
T A D O S U N I D O S . — U N A H U E L G A . — E N HONOR D É G A B R I E L 
Y G A L A N . — R O B O F R U S T R A D O A UN B A N C O . — N A U -
F R A G I O . - L A F I E S T A D E L A B A N D E R A C A T A L A N A . 
Cambó conferenció con los delegados del Soviet 
Una banda de sindicalistas f u é detenida.—Ruidosa protesta de los 
estudiantes de Medicina. Banquete ai general Barrera. Otras no-
ticias de España . 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
APROXIMACION HISPANO POR-
T U G U E S A 
MADRID, Abril 24, 
E a el Museo se celebró una im-
portante reuniói^ para tratar de la 
aproximaciótf hispano portuguesa. 
Al acto asistieron numerosas per-
sonalidades de la política, del co-
mercio, de la industria, de la !janca-i SALAMANCA, Abril 24. 
y de las letras. 
mediatamente se les comunicó el 
acuerdo. 
Doña María y D. Fernando con-
testaron agradeciendo profundamen-
te el hoqor que se-les otorgaba. 
E N HONOR D E G A B R I E L Y 
L A N 
GA-
Del conflicto 
minero en los 
Estados Unidos 
S E P I D E N TIENDAS D E CAMPA-
ÑA P A R A A L B E R G A R A LOS MI-
NEROS E X P U L S A D O S P O R L A S 
COMPAÑIAS C A R B O N I F E R A S . 
C R E S S O N , Abril 24. 
E n un telegrama enviado al Go-
bernador Sproul de Pennsyivama y 
al secretario de la Guerra, Mr. 
Weeks; John Brophy, Presidente del 
segundo distrito de los Obreros Uni-
dos de Minas de América, pide que 
se le presten mil tiendas de campa-
ña del material de guerra del gobier-
no para albergar a los mineros huel 
guistas, que según el telegrama, han 
sido expulsados con sus familias de 
las casas de las compañías que los 
empleaban, en que se encontraban 
alojados, en varias secciones del dis-
trito. 
E n el teatro Bretón se ha cele-
Se pronunciaron elocuentes y do-jbrado un festival a la memoria del 
enmontados discursos acerca de la ¡ inspirado poeta salmantino, Gabriel 
necesidad de estrechar más y más y Galán, el mejor cantor que ha te-
las relaciones entre España y Por- nido las llanuras castellanas, 
tugal. I Varios oradores hicieron el pane-
Paí/i todos los oradores hubo j gírico del poeta, 
abundantes aplausos. Fueron muy aplaudidos 
E n la reunión quedó constituido M U E R T O POR I M P R U D E N C I A 
De la grave 
s i t u a c i ó n 
i r l a n d e s a 
F I E S T A 
DEL TEATRO 
NO H A B R A MAS 
HASTA QUE S E C E L E B R E L A 
C O N F E R E N C I A D E L A P A Z E N 
D U B L I N 
MULLINGAR, IRLANIÍ&., Abril 23. 
E l Padre Kelly y el Alcalde Me 
Keown se reunieron ayer noche con 
los representantes del Estado Libre 
en Mullingar. 
Ambas partes acordaron, de evi-
tar nuevos encuentros, hasta des-
pués de haberse celebrado la con-
ferencia de la paz en Dublín el 
miércoles próximo. 
ESPAÑOL 
D I S T U R B I O S I Se celebró en New York con 
un éxito inmenso. Adulte-
radores del aceite de 
España. - Viajeros. 
OCURRIERON DISTURBIOS EN 
11 UNIVERSIDAD 
un comité, compuesto por elevadas 
personalidades, para realizar todas 
las gestiones que sean necesarias pa-
ra llegar a la, aproximación entre 
los dos países que forman Iber ia , s 
BANDA SINDICALISTA 
DA 
D E T E N I -
CONTINUA N O R M A L M E N T E L A 
H U E L G A DE L A S MINAS D E CAR-
BON E N L O S ESTADOS UNIDOS. 
W A S H I N G T O N , Abril 24. 
Según las últimas noticias la pro-
ducción de carbón bituminoso se ve 
parada más bien debido a falta de 
demanda, que a la condición de la 
huelga. E n la semana que termhió 
el 15 de abril, fué fijada la produc-
ción bituminosa en el país en 3.675. 
mil toneladas, y la nota observada, 
de que podría haber producido más 
cariltdad de haber habido mayor de-
(De nuestra redacción en Nueva 
'York, Hotel Waldorf Asteria.) 
New York, Abril 24. 
L A REFNA V I C T O R I A I R A A L O N D R E S P A R A L O S F U N P R A , . 
P O R S U H E R M A N O . E L A L M I R A N T E Q U E SUSTITUIRA A 
C H A C O N . L A S F I E S T A S D E SAN J O R G E Y D E L A MAN 
COMUNIDAD. L O Q U E D I C E ^ W E Y L E R S O B R E LA 
C A M P A N A 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
S E L L E G A A UN A C U E R D O E N -
T R E L A S DOS F A C C I O N E S D E L ^omo se esperaba, fué sencillp.- el nombramiento (Je profesores, i^a i Uice el diario: "Es tan 
E J E R C I T O D E I R L A N D A (mente suntuosa e indescriptible. E l | candidatura del catedrático Villa, !de las muchas emboscadas 
lindo Beimont Theatre estuvo des- \ no fué del' agrao de los estudiantes, cuales no se ha dieho ni u 
DISTURBAOS D E L A U N I V E R S I - .ticia de haber sido aseslnart 
DAD D E MADRID. ¡dados del Regimiento e x7* l8SolÍ 
MADRID, Abril 24. |los alrededores de Beni-Ar ^ N 
Ayer ocurrió el primer desorden región de Tetuán, Marruep8' e* I 
entre los estudiantes de la F a c u l - | que el gobierno español R ^ ^ Í 
tad de Medicina de la Universidad esta noticia, declarando el ST\¡rrllIli4 
de esta ciudad, con ocasión del vo- rio de la Guerra que carecía 
to que les ha sido concedido para" portancia. - a ci» 
Di  l i i  
L A F I E S T A D E L T E A T R O 
ESPAÑOL. 
C  s  s , f  s ilt .- l i t  4e f s s. L  
LONDRES, Abril 23. lumbrante de público ocupando un y un mitin que se reunió para con- ¡bra, con el fin de no alarma 
Un descacho *de""Dublín al diario palco de Preferencia el Cónsul Ge-jfirmar su nombramiento, terminófcn ¡millas españolas. Los comulas^M 
"The Westminster Gazette", anun- neral ^e España don Alejandro Be-'una pelea. Durante la reyerta Tin oficiales en cambio nunca dT0^0' 
cia, que so ha llegado a un'acuerdo rea ^ el "Vice Cónsul don Mariano policía disparó su revólver al aire, comunicar cuando se obtiena -
entre los jefes de las fuerzas del V^dal Tolosana con la dlstinguida ía" !logran(io los estudiantes desarmar victoria", 9 -a 
Libre Estado y de los república- milla de aquél. Todas las personal!-jal mismo, dándole un tremendo cas-j E l mismo diario dá a con ' ' 
nos, que constituirá la base para da(ies mas Prominentes de la co ló- i t igo . E l catedrático Porpets, a quien' opinión del General Weyie 0C6r ^ 
Un convenio de paz en el que se ex- nia hispana encontrábanse en el ele- 'se echaba la culpa de la designación ;ia guerra de Marruecos en 
pondrán las futuras orientaciones S ^ i . collseo- Representóse _ prime-i dê  Villa, tuvo que refugiarse en ^ fo!;ma: " E l sistemad!8'' 
.BILBAO, Abril 24. 
Se ha registrado en esta capitel í manda, ya que aun no se ha podi-
un desgraciado suceso, j do establecer la completa capaci-
E l señor Francisco López, que se .dad de los campos que no pertene-
encontraba en la redacción del pe-¡cen a la unión. 
riócfico "Euzkadi" examinando una | Desde el punto de vista de la 
pistola, tuvo la desgracia de que es-j unión, la huelga continúa su caini-
ta se le disparara, causándole laino normal y así lo han > declarado 
acuerdo,, de fuente autorizada, y que 
como consecuencia del mismo las hosti-
anivorsario de Cervantes. E l Cón-
Isul general leyó unas breves cuarti-
illas enalteciendo la significación del 
Hoy presentaron sus excusas y 
asunto se considera terminado. 
políticas de ambos andos, ejercien- ro " E l amor que pasa" por la com-jaula, cuya puerta fué forzada por j .tabiecer Block-^ouses, es a l W 
los estudiantes. Los manifestantes jinconcebibie y suicida. La fornv 
fueron dispersados por la policía. ¿e posiciones, sin comunicacito' 
Vfr,V r^oaoT^or^r, «ma o-rPiisna V el agUa, y sin Caminos, es lo mlsm ^ 
ir formando poco a poco grun0a Í 
! prisioneros españoles para !n« I r 
L A R E I N A V I C T O R I A I R A A L O N - lrroquíes. Este sistema uoa u J * ' 
D R E S P A R A S I S T I R A L O S FUNE^ 
R A L E S D E SU HERMANO. 
MADRID, Abril 24. 
L a Reina Victoria marchará a Lon 'me causó gran pena fué el abanT 
dres para asistir j i l̂os funerales de no de Monte Arruit. Con los cua^ 
do una profunda InflueAcia sobre Pañía del Teatro Español y a conti-il  ¡ l orZi0 
los acontecimientos del Sur de I r - nuación Graziella Pareto la ominen- , d n . o.nmnni^..*"'*®* 
lauda, y mejorando la situación en te diva española, cautivó al audíto-
todos sus aspectos irio con un selecto acto de concierto, 
- .dándose con éste fin a la primera 
i L O N D R E S Abril 24. I parte del progranja. 
E l Corresponsal del citado diario, ma- ¡ L a segunda parte estaba total-
jnifiesta que se enteró de la noticiidel .me.nte consagrada a solemnizar el 
enorme desastre de Annual'habíí^ 
dose hecho perder lo que ¿ablamw 
ganado hace poco. Otro hecho n,,' 
B I L B A O , Abril 24. 
L a policía realizó hoy un bri-
llante servicio, que le válió numero-
sas felicitaciones. 
Varios miembros del mencionado 
cuerpo detuvieron una banda de sin-
dicalistas llamada "Los sin ley". 
Los individuos que componen di-
cha banda están acusados de nu-
merosos atentados y de asaltos a los 
cobradores de los Bancos. 
muerte casi instantáneamente. 
E l suceso 'ha producid") dol)rosa 
impres^ií . 
ROBO F R U S T R A D O 
ZARAGOZA, Abril 24. 
E n Egea se trató de efectuar un 
i robo en la sucursal del Banco His-
pano-Americano. fc 
j L a policía se dió cuenta del dentó pasada, algunas actividades reiacio 
', que se tramaba y lo impidió detenien- 1 nadas con la situación de los precios. 
hoy en un manifiesto dado por la 
Unión de Obreros Mineros. E n el 
mismo se dice que los esfuerzos que 
se realizan para conseguir el que se 
unan a la huelga sus compañeros 
que no pertenecen a la unión, han lo-
grado unos progresos muy satisfac-
torios. 
a Las agencias gubernamentales ve-
nían a indicar durante la semana 
lidades entre las fuerzas rurales cesa-,acto y la lab,r artística su hermano Lord Leopoldo Mount-¡0 .ciriCo mil hombres que tenff 
ran Inmediatamente ^nque la cues-; patriótica del teatro Kgpañoi de baHen, que murió el domingo pasa- entonCeS( deberíamos haber 3 , 
" t V r ^ P^1*108-,Nueva York para el que pidió el Ido. L a noticia de la muerte del prín ;un rescate en una forma e n é S 
apoyo de todos; después pronunció cipe fué conocida por la reina en :exponiéndonos a perder unos cuaii! 
E L SR. CAMBO C O N F E R E N C I A 
CON LOS D E L E G A D O S D E L SO-
V I E T RUSO 
do a los culpables. 
MADRID, Abril 24. 
Noticias recibidas aquí dan cuen-
ta de que el exministro de Hacienda, 
señor Cambó, ha llegado a Génova. 
Ahí celebró una conferencia con 
los delegados rusos. 
HOMENAJE A L G E N E R A L 
R E N G U E R 
B E -
IMPOSICION D E UNA CRUZ D E 
B E N E F I C E N C I A 
VIGO, Abril 24. 
Con gran solemnidad se celebró la 
ceremonia de imponer la Cruz de 
Beneficencia al sargento de carabine-
ros, señor Alonso, quien hace poco, 
con verdadero peligro de su vida, 
salvó a dos personas que se estaban 
ahogando en el puerto del Musel. 
¡Se sabe que los jefes de la industria 
¡carbonera han sido notificados, de 
que en caso de presentarse una ba-
ja grave en el mercado, cambiaría 
inmediatamente la política pasiva 
que viene observando el gobierno 
desde el primero de abril. 
continúa pendiente. 
Se Jlegó a la decisión, después «Je ha-1 ̂ "efocüente^dip'curso'el vice cónsul, ÍMoratalia, donde los reyes se en 
berse entablado negociaciones entre los eludiendo un homenaje a la magna contraban de cacería. 
jefes respectivos, sobre quienes influ-iobra cervantina. Luego Emilia Ber-I 
yó en gran parte el carácter fratricida! nai ia gran poetisa cubana, decía-I E¡L A L M I R A N T E F E R N A N D E Z 
de la contienda, así como el considerar i mó siete inspiradísimos sonetos su- ! t U E J í T E E S NOMRBADO C A P I -
los efectos qüe jniede tener dicha decl-jyos sobre motivos del Quijote. Por TAN G E N E R A L D E L A ARMADA 
sión sobre la siXiación nacional de Ir-1último la compañía del Teatro E s - t ESPAÑOLA, 
landa. f [pañol puso en escena a; la antigua |MADRID, Abril 24. 
i usanza y sobre" un esceaario espre- ¡ Ha sido firmado por el Rey Alfon 
TOROS Y TOREROS 
MADRID, Abril 24. 
Numerosísima concurrencia asis-
tió a la corrida del domingo, pasado 
en Madrid. Los toros de Alea dieron 
¡bastante juego, pero algunos di 
M A S B A M A R I D A D B S E K B E M A S T sámente construido para ello el f a - | B O un deerto nombrando al Aimiran- e'llos tuvier0n qUe ser adornados m 
meso entremés " E l viejo celoso" del te Fernindez Puente capitán general banderilias de fuego. Ciarita estn 
B E L F A S T , Abril 23. inmortal Cervantes, el entremés fué de la ármada española en sustitu- vo de lo más valiente. Mató 3 C 
Una mujer llamada Mrs. McCabe, fa- saboreado eou verdadero deleite po.* ción del Almirante José Chacón, que YalenCia estuvo muy 
tos centenares de caballos.' 
T E T U A N , Abrü 24. 
Llegó a esta plaza una comisión 
procedente de Málaga, que trajo una 
placa de oro para ser entregada al 
general Berenguer. 
L a entrega se hizo hoy y se cam-
biaron cariñosos saludos entre el 
Presidente de la Comisión y ei Al-
to Comisario. 
E l presente lo fué ofrecido al ge-
neral Berenguer por el señor mar-
qués de Loring, 
B A N Q U E T E A L G E N E R A L B E -
R E N G U E R 
T E T U A N , Abril 24. 
E l kallfa dió un banquete de des-ÍPor la fuerza pública. 
UN NAUFRAGIO 
VIGO, Abril 24. 
A la altura de Salvora, naufragó 
el vapor pesquero "23 de mayo". 
Toda la tripulación fué salvada. 
P R O T E S T A D E L O S E S T U D I A N T E S 
D E MEDICINA 
DECLARACIONES DE 
LLOYD GEORGE EN 
LA CONFERENCIA 
los e^pectíanies y conquistó un éx l - ¡murió el 1 de Abril. 
fo inmen-;-?. Para este entremés es- i 
cribió la letra y la música de una ¡LA F I E S T A D E L A B A N D E R A CA-
nervioso duran-
1 te toda la lidia y Nacional II se se-
;ñaló con una gran desigualdad en 
^us faenas. Nacional fué corneado, 
¡resultando con una herida en el bra-
E L CORRESPONSAL D E L T I M E S 
E N GENOVA E N V I A A SU DIARIO 
IMPORTANTES D E C L A R A C I O N E S 
D E L L O Y D G E O R G E . 
GENOVA, Abril 23. 
. Telegrafiando al Times de Lon-
dres, Henry Wickham Steed, dice 
queios representantes de las diez 
pedida al alto Comisario, general 
Berenguer, que saldrá en breve a 
operaciones. 
Entre ambas autoridades, mora y 
española, se cambiaron afectuosas 
jrafes. 
MADRID, Abril 24. 
Hoy se cubrió la cátedra de Ana-
tomía de la Facultad de Medicina de 
esta capital. 
Los alumnos eran contrarios a que i patencias que asistireon a"ia* reunión 
se entregara dicha cátedra al pro-1 convocada hoy, adoptaron unánime-
fesor nombrado para ella I después de haberse incluido en ella 
Con tal motivo, los estudiantes ex-1 ia antepenúltima cláusula redacta-
teriorlzaron su protesta y organiza-ida por M< Barthou el delegado fran-
ron una manifestación que recorrió frégi reservando para los aliados el 
ü ü ! 1 * ! ^ I l l i f í f ; J U e dlsuelta|tadoderecho de declarar nulas yt sin 
¡efecto todas las disposiciones del tra-
lleció esta noche, como consecuencia de 
las heridas que recibid al explotatr una 
bomba lanzada en el portal de la iglesia,... 
catól ica de San Mateo, en Newtownardsj Lonadilla el maestro Penaíla quo P T A L A N A E N B A R C E L O N A . 
Road a primera hora de la tarde de ¡personalmente la acomjjnñó al pía-j 1,8, fiesta de la ' bandera catalana i zo derecho, lo qu£ le obligó a retí-
hoy. E l policía Híoriarity también su- no catándola con gracia exquisita ; B A R C E L O N A , Abril 24.. irarse de la lidiaT 
frió graves heridas. la popular artista española Conchi- fué edebrada el domingo, sin ha- | E n Carabanchel. fueron toreados 
Acaso ejerciendo represalias por di- ta Piqüer. Los aplausos fueron es- ber ocurrido incidente de Importan- !animales de la ganadería de Martfr 
cho atentado, dos individuos penetraron'truendosos' el Públlco no ^«P3,11^; ,cia- L08 ^ue participaron en la ma- nez que resultaron bravos y de po-
.en una cask de la calle de Beckfield iba de aclamar a la compañía de. nifestacón, no fueron tan numero-;der L i a n i a s quedó muy bien, Cabe-
dando muerte a tiros' a un cieeo lla-iTeatro EsPaño1 * a sus PrestiS10S,?s sos como se esperaba, y los habitan- ¡zas ¿emostn-ó muy buena-voluntad y 
Imado Milier, e'hiriendo a un amigo de colaboradores. Una noche _de__arte tes colgaron _ muy pocas banderas. , Gaonita estuvo temeraria,' haciendo 
éste. 
Hoy se repitieron los tiroteos en va-
rios puntos de la ciudad. Durante la 
A D U L T E R A N D O N U E S T R O 
A C E I T E . 
E l comisionado de sanidad doctor'dral, después de la cual el obispo s a ^ c á s e t a s quedaron tan solo media 
Royal S. Copel^nd acaba de publi- bendilo la bandera catalana que ha- emente. 
car un informe según el cual ce bía sido regalada a la Mancomuni-; Los tol.os ¿e ia Veragua que se II-
tión de aceptar o rechazar el trata- j^está persiguiendo activamente a una dad por los catalanes residentes en ¿}ar0n en Zaragoza estuvieron muy 
do, deberá dejarse a la decisión del ; banda de criminales falsificadores i lafi 'repúbíicas 'júspano-americanas. bien presentado3 pesando müchas U-
pueblo Irlandés sin que se ejerza la 'dedicados a la venta de aceite adul- Más tarde la bandera fué izada en bí,as villalta hizo unas faenas emo 
menor presión sobre él. 
E l corresponsal espera, que en 
breve se anuncie oficialmente eí 
acuerdo al que atribuye gran impor 
tarde, resultaron heridos dos mucha-
chos y un hombre ya entrado en años. 
L O N D R E S , Abril 24. 
Según el citado despacho, la cues-
Una noche de arte tes colgaron muy pocas banderas 
i inolvidable y un nuevo timbre de Las fiestas religiosas celebradas con verdaderas filigranas en la suerte dl 
'gloria para España, tal fué en sin- motivo del día de San Jorge, se vie- banderillas. 
tesis la fiesta. ron muy concurridas, habiendo asís- E n la plaza de Tetuán se lidiaron 
¡tldo el presidente de la Mancomu- toros de Bertoies que resultaron 
jnidad, junto con muchos diputados mangos cocherin hizo unas faenas 
y concejales a la misa de la Cate-;muy lucidas y chico Casetas y Ra 
PINTOR ESPAÑOL INVITADO 
L O S ESTADOS UNIDOS 
S E V I L L A , Abril 24. 
E l multimillonario Rotshchild. 
que se encuentra en esta ciudad, ha 
visitado el estudio del IRistre pintor 
Bacarisa. 
Rotshchild hizo grandes elogios 
de las obras del artista y le Invitó 
a ir a los Estados Unidos para que 
exponga sus cuadros en Nueva "i ork 
y en otras ciudades norteamericanas, 
asegurándole éxito complaí^. 
E l pintor Bacarisa aceptó la Invi-
tación y en breve marchará a Nor-
te América. 
H U E L G A E N T A B L A D A 
S E V I L L A , Abril 24. 
E n la Corte de Tablada, se han 
declarado en huelga doscientos obre-
ros. 
E l conflicto, según creencia gene-
ral, será resuelto en breve. 
DOSA MARIA G U E R R E R O Y D. 
FERNANDO DIAZ D E MENDOZA, 
HIJOS ADOPTIVOS D E S E V I L L A 
S E V I L L A , Abril 24. 
E l Ayuntamiento de esta capital 
acordó nombrar hijos adoptivos de 
la misma, a los ilustres artistas,*do-
ña María Guerrero y don Fernan-
do Díaz de Mendoza, a quienes ín-
^ L Z Í T v Z ^ l l a ^ ColieioneSltado ruso-alemán que puedan reco-
ae escasa importancia. (nocerse como e n t r a r í a s a los tra-
tados VÍgentP« V K - ^ ^ r r . iq— 
do la sentencia final de que puede 
considerarse como tériiuniuio ei in-
cidente. 
Después de repetir las manifesta-
ciones hechas el sábado por Mr. 
Lloyd George, declarando que esta-
. Iba ya cansado de tanta crisis v oue 
E l profesor argentino, señor Squl-Tsi continuaban se vería 0^11^0 
L O S E S T U D I A N T E S ARGENTINOS 
Y ESPAÑOLES 
MADRID, Abril 24. 
E n la Universidad Central se cele-
bró un simpático acto de aproxima-
ción hispano-argentina 
terado ofreciéndoselo al público co-jel salón de sesiones de la Mancomu- cion¿nteg sufriendo una cornada en 
mo legítimo de España. nidad. E l señor Bastaras, habló en un sobacó Barajas y Antonio-Sán-
Ese aceite está hecho con caca-1 nombre de la Asociación Catalana chez no l0grar0n entusiasmar al pú-
huete y semilla de algodón. Los alu- 'para Protección de los Estudios, alu- b.jco 
tanda en vista de que permitirá .didos falsificadores están realizan-1 diendo al trabajo llevado al cabo en; En' Má|aga cay5 aj descubierto un 
que se reanuden las deliberaciones do u-n enorme negocio y loa importa- jla Argentina por el doctor Alen, de , , ^ ¿ 0 5 . reSuitaudo gravemente he-
de las conferencias d paz, y asegura ¡dores de aceite de oliva legít imo ¡quien dijo que personificaba a los ^ido 
que lás huelga de 24 horas declara- muestránse preceupadísimos ante la ¡catalanes de América. , * «ar^inna qp rorrieron toros fl» 
audacia de aquéllos. ^ p E l señor Pulg y Cadafalch habló i E n Laicelona se c o ^ 
V T A T E ^ R O S do enTe'/o6 ^ ^ ^ ^ i ^ l ó h'^que' hace" y 
V e í S - O la palabra el ^ J u ^ s o ^ ^ ^ ^ ^ 
rru, dió cuenta a los estudiantes de 
un mensaje de cariño y de salutación 
que les envían sus compañeros de 
la Argentina. 
Los escolares españoles contesta-
ron al mensaje con otro de grati-
tud y de cariño. 
L A F I E S T A D E L A B A N D E R A 
/ C A T A L A N A 
B A R C E L O N A , abril 24. 
Con motivo de celebrarse hoy aquí 
la Fiesta dt? la Bandera, los regiona-
listas organizaron un banquete. 
A la hora d elos brindis, el concejal 
señor Carrasco, brindó por la inde-
pendencia de Cataluña y festejó a los 
a 
revelar quien era el responsable de 
que surgiesen, Mr. Steed cablegra-
fió: 
"Conversando con alggunos de los 
delegados, Mr. Lloyd George declaró, 
que si Francia provocaba una ruptu-
ra en la conferencia, causaría una 
guerra europea en la que Inglaterra 
no tomaría parte. Francia acabaría 
por ser aplastada. Agregó el Primer 
Ministro inglés, que estaba resuelto 
a demostrar a quien cabía la culpa. 
Indicó que la política adoptada lle-
varía a una catástrofe, y que si 
Francia, Inglaterra, Italia y la E n -
tente Chiquita, se mantenían unidas. 
da para hoy, no ha ejercido el menor 
influjo en que se haya llegado al 
acuerdo por no adscribirle la me-
nor importancia los jefes de ningu-
na de las dos facciones. 
que llamó "claudicantes del ideal", „ 
refiriéndose a los señores Cambó, fran ^ a t a n t e fuerte para apar-
Bertrán y Musitú yotros. | t a r / f ^ a n l a de Rus i i , solucio-
Después fué colocada en la plaza! 7 , ° ..después el Problema ruso por 
de San Jaime u.na bandera catalana! 0 * 
ancho6.2 metros de larso Por cinco de P A L A B R A S D E P O I N C A R E 
R E S P E C T O A L A S 
R E P A R A C I O N E S 
B A N Q U E T E A L G E N E R A L 
B A R R E R A 
L A R A C H E , abril 24. 
E l Bajá de Benyaich dió un ban-
quete de despedida al general Ba-
rrera, con motivo de pasar a la Sub-
secretaría del ministerio de la Gue-
C O L L I N S PRONUNCIA UN DISCUR-
SO E N F R A L E E 
Tralee, abril 23. 
E n la tarde de hoy, l legó a esta 
ciudad Michael Collins pronuncian-
do poco después un discurso, ante 
numerosa concurrencia. No hubo 
[ desórdenes. 
Varios trenes especiales proceden-
1 tes de diversos puntos de Irlanda, no 
| pucTieron llegar a esta población, por 
haber quitado los ralis de las vías 
i los republicanos en su esfuerzo pa-
i ra Impedir la concurrencia al mee-
j ting. E l oficial del ejército que man-
1 da las fuerzas republicanas en Tra-
lee, publicó una orden del día, ma-
1 nifestando que se proponía hacer 
I preservar el orden, pero que a cau-
1 m de haber invadido la población, 
¡ forasteros armados a quienes pres-
i taban su ayuda habitantes de ella, 
| totalmente Irresponsables no potjía 
: dar seguridades respecto a la tran-
j quilidad pública, y como consecuen-
! cia solicitaba de los habitantes que 
t permaneciesen en sus casas. 
B A R L E DJJC, Francia. Abril 2 4. 
E l día 1 de Mayo —dijo el Pri -
mer Ministro Poinca^ré, fecha es 
que los alemanes tendrán que acep-
rra, que hasta ahora desempeñó con tar las condiciones impuestas por la 
gran acierto la comandancia general Comisión de Reparaciones o faltar 
de esta plaza. 
A l banquete asistió la señora Du-




Gran Duquesa María de Becklembur-
go-Schwerin. E r a la madre del Prín-
cipe Enrique de Mecklemburgo-Sch-
werin, consorte de la Reina Wil-
helmina. L O QUE DIJO P O t N C A R E 
Bar le due. Abril 24. 
E l Primer Ministro Poincaré ma-
nifestó hoy aquí en el transcurso de 
su discurso, que si la delegación 
SE BEANUDARAN L A S NEGOCIA- SANTIAGO Abril 2"? ' francesa que se halla en Génova no 
9 Í 2 , N ™ E N T R E L O S PATRONOS Y Hoy falleció a primera hora de la puede conti«liar obra en la forma 
LOS O B R E R O S D E LOS A S T I L L E - ! noche, el Sr. Eduardo Suárez Mu-ica cordada, Francia se verá obligada, 
ROS E N I N G L A T E R R A I Primer Embajador de T a L p ú b í S I l u t á n d o l o mucho, a retirar a sus 
|de Chile en los Estados Unidos, a delegados de la conferencia. 
F A L L E C I M I E N T O D E L P R I M E R 
E M B A J A D O R C H I L E N O E N LOS 
ESTADOS UNIDOS. 
SANTIA  Abril 23. 
 
al pago, es una fecha importante pa-
ra Francia. 
"Es deber de Francia — a g r e g ó — 
con plena independeheia asumir el 
deber de mantener la integridad del 
tratado". 
L I S T A D E P U N T O S 
D E A T E R R I Z A J E P A R A 
A E R O P L A N O S 
•WASHINGTON, Abril 23. 
¡ La^ Comisión Nacional Consultiva 
Ide Aeronáutica, acaba de publicar 
juna serie de datos descriptivos sobre 
39 puertos adecuados para atom-
izar en ellos toda clase de aeroplanos 
en sus viajes costeros. Dichos datos 
y descripciones fueron compilados 
¡gracias a observaciones hechas, por 
Ewink Eaester, un antiguo piloto 
militar que últimamente hizo un 
viaje de nueve mil millas en-hidro-
plano, a lo largo de la costa Sur 
Idel Atlántico, y del Golfo de Méji-
co. Los puntos de aterrizaje descri-
tos, deben agregarse a los que ya se 
Han, regresado a la Habana * W l o r Alen o ü l s T ^ ^ eslo MarciarLalanda y * , 
sefiona VU. t . a l . V ^ e . L M . ^ , d M . ' l » ? h *<**• " t « y l . r * bastante afort.» 
Í L T a T a r f d a r y h j r e t a M d f . „ J s 0 S C i bandera ,ne babian r e c a d o repre-
tos. Ha llegado dé la Habana el se 
ñor Ricardo íriret. t 
ZARRAGA. 
¿Va usted a Nueva York? 
Escr íbanos , 
T e l e f o n é e n o s , 
V i s í t e n o s 
Nosotros nos encargraremos 
de obtenerle: 
X O S F E S A J B en el hotel 
que m á s le convenga. 
P A S A J E para cualquier puer-
to del mundo. 
XKFORMACZOIir de toda cla-
se y sobre todo asunto. 
OBATT7XTAMXKTB 
(Sin comisión alguna) / 
Oficinas del 
' D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
E n New York 
H O T E L W A L D O R F - ' 
A S T O R I A . 
Extens ión <>47 
SPANISH B U R E A U 
Teléfono: Pennsylvanla 540O 
F l í t h Ave., at 34th St. 
¡lañes de América eseaban que la rosa, estuvier^i 
dos, pero la labor de Domingum 
sentanse una asociación de/todas las fraudó los ánimos 
manifestaciones de , vida catalana. 
E l señor Puig y Cadafalch fué ob-
jeto de una gran ovaáión, al decla-
rar que la bandera les recordaría a 
sus heirnaanos de América, especial-
I mente cuando se tratase de la re-
i construcción de Cataluña. 
D E C L A R A C I O N E S D E L G E N E R A L 
W E Y L E R S O B R E L A CAMPAÑA 
D E MARRUECOS. 
MADRID, Abril 24. 
" E l Liberal", comenta hoy la no-
E n Valencia los toros de 
resultaron muy buenos y Vaquera 
armó una revolución en el cotarr», 
siéndole concedida una oreja, la» 
bien Granero se hizo acreedor aj 
rias ovaciones, pero Fortuna im 
el santo de espaldas, • 
E n Sevilla, Hipólito, Gitanillo, • 
Olmos se las tuvieron que ver « 
unos espléndidos toros de JJ* 
¡pero no supieron sacar partiap 
lias cualidades el ganao, 
la corrida muy seca. 
E L MISSISSIPPI ROMPE ^ . 
B R E C H A E N L O S DIQUES A »« 
M I L L A S A L SUR D E NUEVA 0* 
L E A N S . 
NUEVA ORLBANS, Abril 2 l : , l 
MILNP?IS'„AírÍ1 2 \ , 1 . V™ ^ t u r a del Rio M Í S S Í S S Í P ^ Í 
Muchas de las pantaciones al otro di de M tle GroVer aJO * 
liado del dique de Reelfoot, se c n - ^ de Nueva 0rleans, i n u n d ó ^ 
cuentran desiertas esta noche, . a ^ J de 6 000 acres fle plantacij 
censa del derrumbamiento; ocurrmo.de azú caiCuiándose los pe * 
en las riberas del no, a amboS laHcios en $1.000.000. Todos ^ ef ^ 
dos de dicho dique Este esta m-, zos ar la ^echa W 
tacto, pero la cuida de grandes cai1" .inútiles 
tldades de tiorra al cauce del río1 
hace que la presión del agua contra 
I el dique, sea mucho mayor, de suer 
CONTINUAN L O S T R A B A J O S 
C O N T R A L A S INUNDACIONES 
D E L MISSISSIPPI 
I M P O R T A N T E H A L L A Z G O 
D E B O T I N P O R L A 
P O L I C I A D E B A L T 1 M O R E 
B A L T I M O R E , Abril 23. 
L a policía secreta descubrió hoy 
reconocen generalmente, como con- en esta ciudad, tres baúles llenos de 
LONDRES, 22. ( causa de una pulmonía doble. Las negociaciones entre los obreros 
de los astilleros y la Federación de P R E f í f i Q TíV I A C UíTEf T A C 
Patronos con el fin de poner término * IVEil / lUO U L L A O n U £ L \ l A ü 
al presente lock-out serán reanudadas ¡ 
en la próxima semana, habiendo los 
obreros pedido una nueva conferen-
cia. E l lock-out viene durando ya al-
gunas semanas. 
Philadelphia, Abril 24. 
Según la Comisión sobre relacio-
nes industriales, de la Cámara de Co-
MTTTflftH' w T i a v a T * tercio de esta ciudad, las huelgas 
^ o x x ™ ^ ^ L A >IADRE ocurridas durante los dos últimos 
D E L P F ^ N C I P E CONSORTE D E ¡años han dejado una pérdida en es* 
HOLANDA 
L A HAYA, 22. 
Hoy murió en el Palacio 
j ta ciudad, de un*s veinte millones 
1 de pesos, la tercera parte de dicha 
Real la pérdida, en jornales. 
F R A N C I A P O R SI SOLA ' H A R A 
C U M P L I R E L TRATADO. 
D E V E R S A L L E S . 
B A R - L E - D U C , — Francia. Abril 24. 
Francia, en caso de necesidad, em-
prenderá sola la tarea de atender a 
que pe cumpla el tratado de Versa-
lles, si los alemanes se muestran mo-
rosos en el pago de las reparacio-
nes. 
Así lo indicó el Primer Ministro 
Po.üncaré en- discurso pronunciado 
ante el Consejo general del Departa-
mento del Mouse. 
venientes para ese objto. 
I L a lista publicada por la Comi-
sión con objeto áe Informar a los 
pilotos aviadores, contiene detall 
zaje es posible abastecerse de aceite, 
;zaje es posible abastecerse de aceit, 
¡gasolina y otros artículos de prime-
ra necesidad para los aviadores, ací 
' como múltiplos referencias acerca 
de las. condiciones de las playas, los 
anclajes para hidroplanos las corrien 
tes y mareas y otros datos nece-
sarios. 
E n la Florida, se mencionan para 
toda clase de aparatos: St. Agusti-
ne, Fernandina and Green Cove 
Springs, y para apartes de menor 
porte Lake Breesford, Sanford y Pa-
Hatka. 
Además de las pérditias cau^ ^ 
up: | perjuicios sufridos eu m 
e- COllcriaií! 
Sault St. Marine. Michigan. 
24. 
tura, muchos ds los campesinos se ¡103 de ostira3 ^ cangrejos, 
han llevado su ganado y todos loa 
objetos de su propie lad que los fué 
Posible transportar. 
E n los demás puntos amenazadoí.1 
al Norte de Vicksburg, según íos in-
genieros, la situación no ofrece pe-
ligro alguno. 
Casi todos los habitantes de Hic-
kman y de las tierras adyacentes 
trabajaron todo el día en el dique;con diccisicte tripúlame, «; - ^ 
de f ie?faf driab^anzT aCieSite de la Isla Michipiesten, e n j ^ 
A lo largo del Mississippi, conti-
nuaron con febril actividad las fae-
nas de reparación, trabajando en 
ellas miles de hombres y tod03 loa 
cprvic10 
E l vapor "Lampden del o $ 
de Faros canadiense, se fu6 a 
con diecisiete tripulante, al 
te  l  l  i i i , en 
go Superior, durante el tenlpoi. 
la semana pasada. 
N I Ñ O INTOXICADO joyas, pieles y otros artículos de va-lor, que creen ser parte del botín de caballos disponibles relevándose a 
cuyo robo se acusa a Joseph C. L a u - | f in de no interrumpir las tareas, 
zon. Este fué detenido ayer en Was- E n la parte Sur del condado de 
hington. Se calcula el valor de las Bolívar, donde se »había anunciado 
joya* en unos $35.000. que una diez millas de terraplenes 
Al abrir los baúles en la estación de las riberas, se encontraban en ¡ grave intoxicación la n^ia n0 
general de policía, se hizo evidente 1 mala condición, varios miles de la- años Graciella Valdés Moi 
el W ' Por ingerir luz brillante ^ .x1^ 
micilio de sus familiares suir 
de 
una verdadera cascada de piedras 
preciosas en sortijas, pulseras, alfi-
lerp» de corbata. Se encontraron tam 
biéu gemelos de oro y platino, bro-
ches de pérlas y zafiros, mas de una 
docena de collares de perlas, relo-
áh las conferencias de paz, jr asegura 
«. los que faltan las piedras, así co-
j»o centenares de brillantes, rubíes, 
*«imeraldaa, zafiros, topacios y ópa-
ilos sueltos-
bradores de las haciendas vecinas, 
trabajaron p̂ amontonar tierra en 
los puntos amenazados. E n algunos 
do ellos, el agua pasaba ya poi enci-
ma de los diques. 
•Más de tres mil hombres, traba-
jan en una e^^nsión de doce millas 
en las riberaP del Mississippi, en 
Scott, donde más de siete millas de 
diques han sido reparados después 
de una lucha de cuatro días. 
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